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A N O X C I I T . — N o . 1 8 6 . E l per iódico m á s antlffuo de Cnb» 
L A H A B A N A . L U N E S 6 D E J U L I O D E 1 9 2 5 . — S A N T O S T R A N Q U I L I N O Y D O M I N I C A . 
E L C O M U N I C A D O O F I C I A L F R A N C E S 
S E A D i í E O U E E N E L F R E N Í E D E 
Í A Z Z A S U F R I E R O N U N G R A V E R E V E S 
Pa rece q u e l a s t r i b u s q u e a p a r e c í a n c o m o a d i c t a s a F r a n c i a 
se p a s a r o n a los r e b e l d e s y a b r i e n d o u n a b r e c h a e n a q u e l 
f r e n t e p u d i e r o n p o r e l l a i n t r o d u c i r s e l u e g o l o s c a b i l e ñ o s 
Acogido » 1> í r a ^ u l c U porta!. £ 8 P A G I N A S 5 C E N T A V O S 
L A F I S C A L I A D E L A A U D I E N C I A D E L A H A B A N A 
G R A N D E S P R E P A R A T I V O S F R A N C E S E S P A R A L A R E V A N C H A 
A g r e g a e l d e s p a c h o o f i c i a l q u e n o d e b e ser c a u s a d e 
a l a r m a q u e e n f r e n t e t a n g r a n d e o c u r r a n es tas d i f i c u l t a d e s 
y r e t i r a d a s p a r c i a l e s , a s í c o m o l a r e o r g a n i z a c i ó n d e t r o p a s 
L L E G A N A E S P A Ñ A S E I S M I L T O N E L A D A S D E T R I G O 
A b d - E l - K r i m h a o r d e n a d o q u e t o d o s l o s h o m b r e s ú t i l e s 
se p r e s e n t e n a los c a í d e s p a r a r e c i b i r a r m a s n u e v a s , s a b i é n d o s e 
q u e p r e p a r a u n a o f e n s i v a c o n t r a E s p a ñ a y F r a n c i a 
P A R I S , j u l i o 5 . — ( P o r l a A s -
sociated P r e s s . ) — E n e l c o m u n i -
cado o f i c i a l dado esta noche a l a 
pub l i c idad , el M i n i s t e r i o de l a Gue 
rra admi te que las t ropas f rance-
sas han s u f r i d o u n g rave r e v é s en 
el f rente de Mar ruecos , cerca de 
Taza. Parece ser que a lgunas de 
lag t r i b u s leales se pasa ron a l ene-
migo, y los r i f e ñ o s l o g r a r o n a ta -
car con é x i t o p o r las brechas a s í 
abiertas en l a l í n e a f r ancesa . 
E l c o m u n i c a d o d ice : 
"Cie r tos despachos de A f r i c a dan 
tm aspecto pes imis t a a los aconte -
cimientos r eg i s t r ados r ec i en t emen-
te en e l e x t r e m o o r i e n t a l d e l f r e n -
te m a r r o q u í de l a r e g i ó n de T a z a . " 
BLASCO I B A x E Z C O N T R A E M A -
T R I M O N I O C O N "UNA D A M A 
C H I L E N A 
Con este t í t u l o p u b l i c a nues t ro 
colega " L a P rensa" u n e d i t o r i a l 
en el que m a n i f i e s t a que el D o c t o r 
J u l i o O r t i z Casanova "abandona la 
F i s c a l í a de l a A u d i e n c i a de l a Ha-
bana, puesto que ha s e rv ido con 
b r i l l o , po r todos reconoc ido , con 
ta len to de j u r i s t a , y r e c t i t u d do 
f u n c i o n a r i o que c u i d a del decoro 
d ela toga, para ocupar u n a plaza 
de M a g i s t r a d o en e l p r o p i o T r i b u -
n a l " . 
A ñ a d e e l cologa que "se t r a t a 
desde luego de u n cambio de p o s i -
ciones elevadas en l a j u d i c a t u r a y 
(;ue t iene l a c o n v i c c i ó n de que don -
de q u i e r a ha de c o n t i n u a r e l Í n t 3 -
g ro doc to r O r t i z Casanova pres tan 
do su in t e l igen te y m u y es t imado 
concurso en ]a. l abo r de los t r i b u 
de " L a Prensa" . H e m o s seguido 
paso a paso l a a c t u a c i ó n del D r . 
O r t i z Casanova en l a F s c a l í a de l a 
A u d i e n c i a . Hetnos e log iado m u y 
r e p e t i d a » veces la entereza, l a ener-
g í a y v i r i l e c u a n i m i d a d , l a i n q u e -
b ran tab le f o r t a l e z a de á n i m o , con 
que c o n t r a t o d a p r e s i ó n de ha lagos 
y amonazas, ha d e s e m p e ñ a d o eu 
cavngo. S ó l a una h o n d a y h e r o i c a 
d e c i s i ó n de c u m p l i r con su augus-
to deber, costase l o que costase, 
ha p o d i d o dar e l t r i u n f o al a c t u a l 
F i s ca l de la A u d i e n c i a en c i r cuns -
tancias excepcionalmente c r í t i c a s y 
del icadas . 
Por eso e l D r . O r t i z Casanova ea 
u n a s ó l i d a g a r a n t í a en s u d i f í c i l 
cargo que exige a q u e l l a i n t e g r i d a d 
aque l t e s ó n f é r r e o p a r a l a i m p a r -
S E H I Z O E L 
í f f l E S I O D E L O S 
F 
J u l i o R a m í r e z y J o s é R a m o s 
f u e r o n d e t e n i d o s e n u n c u a r t o 
d e l a c a sa S a n N i c o l á s 1 7 8 
r a l e s . Pero que d e j a r í a de cons ig- c i a l l d a d * l a j u s t i c i a que é l h a de-
nar u n marcado l a t i d o de l a o p l - 1 " ^ t ^ a d o . 
r . i ón . s i no h i c i e r a h i n c a p i é en lo í ^ ! ^ 1 1 ^ : ! ? . 
que ha representado hasta aho ra 
en. esta sociedad, como g a r a n t í a 
s a t i s f ac to r i a p a r a los intereses le-
g í t i m o s la presencia de u n c a r á c t e r 
Es t a sociedad c o n f í a 
él y s e n t i r í a , q u o 
dejase la F i s c a l í a , s i q u i e r a fuese 
para ocupa r u n puesto t a n honroso 
y elevado como el de M a g i s t r a d o 
de l a A u d i e n c i a . 
Si las cua l idades de i n c o r r . u p t i -
de u n h o m b r e de esas cual idades b i l l d a d i r e c t i t u d 
k l Z A , F r a n c i a , j u l i o 5 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E l nove-
lista e s p a ñ o l V i c e n t e Blasco I b á -
fiez ha c o n t r a í d o ayer m a t r i m o n i o , 
en Mentone, con d o ñ a E l e n a O r t u -
zar Bulnes , v i u d a de u n d i p l o m á -
tico c h i l e n o . 
L a ceremonia f u é e x t r e m a d a m e n -
te senci l la , as is t iendo t a n s ó l o a l a 
misma los t e s t i g o s . 
L a p r i m e r a esposa de V i c e n t e 
Blasco I b á ñ e z m u r i ó el pasado ene-
ro en Va lenc ia , ( E s p a ñ a , ) d e s p u é s v i s t a s , 
de la m á s penosa e n f e r m e d a d q u e ' 
p a d e c i ó muchos a ñ o s . N o obs tan te , 
el escr i tor d e c l a r ó que su f a l l e c i -
miento se d e b í a d i rec tamente a l he-
cho de haber conf iscado e l Gobier -
no e s p a ñ o l todas sus propiedades , 
por su c a m p a ñ a c o n t r a el R e y de 
E s p a ñ a y e l D i r e c t o r i o M i l i t a r . 
p e r i o r de C á m a r a s de Comercio y 
los Depa r t amen tos de Es tado , H a -
cienda y T r a b a j o , «se f o r m u l e u n 
p royec to de bases para e l estable-
c i m i e n t o de l c r é d i t o a l comercio de 
e x p o r t a c i ó n , l abo r de e x t r a o r d i n a -
r i a i m p o r t a n c i a pa ra los. intereses 
e c o n ó m i c o s del p a í s . " 
U N A C O M I S I O N M I L I T A R CON-
S O L I D A R A L A N U E V A L I N E A ES-
P A Ñ O L A 
T E T U A N , j u l i o 5 . — ( P o r l a A s -
socia ted P r e s s . ) — E l genera l en 
jefe de l e j é r c i t o exped ic iona r io ha 
d ispues to que se designe una Co-
m i s i ó n m i l i t a r para l l e v a r a t é r m i -
no e l p royec to de c o n s o l i d a c i ó n de 
la nueva l í n e a f o r t i f i c a d a , a f i n de 
enlazar a lgunos puestos y c o m b i -
na r las fuerzas de modo t a l , que 
acudan p r o n t a m e n t e en apoyo de 
c u a l q u i e r p u n t o amenazado, f a c i l i -
t ando , a l p r o p i o t i empo , a b r i g o 
p r o t e c t o r para los servic ios de des-
c u b i e r t a . Este p l a n e t l á i n s p i r a -
do en las medidas de constante 
p r e v i s i ó n que son fac tor decis ivo 
en l a g u e r r a po r sorpresas . 
L a p o s i c i ó n de Cuesta Co lo rada 
a b r i ó fuego de c a ñ ó n sobre va r io s 
g rupos rebeldes a rmados , que i n -
t en taban i n t e rna r s e en l a cab l la do 
L á m a r , d i s p e r s á n d o l o s con bajas 
a l f rente del W m i s t e r i o F i s c a l en 
la p r i m e r a A u d i e n c i a de l a R e p ú -
b l i c a . " 
Noso t ros estamos de comple to 
acuerdo con estas manifes tac iones 
y e n e r g í a e n t r a n 
t an de l l eno en e l p r o b l e m a del Go-
b i e rno a c t u a l ¿ a q u i é n c u a d r a mo-
j o r l a F i s c a l í a de la A u d i e n c i a de 
la H a b a n a que a l D r . Ort:iz Casa 
nova? 
P R O X I M A O F E N S I V A R l F E x A 
C O N T R A E S P A Ñ A Y F R A N C I A 
E N D E F E N S A O E L A I E Y Q U E C R E A 
L A E M B A I A D E C O B A E N E S P A Ñ A 
T e x t o í n t e g r o d e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o e n l a C á m a r a 
d e R e p r e s e n t a n t e s p o r e l d o c t o r C a r m e l o U r q u i a g a e n 
l a s e s i ó n e f e c t u a d a p o r a q u e l C u e r p o e l d í a 3 0 d e j u n i o 
D I J E R O N V E N I A N D E O R I E N T E 
P e r o u n v e c i n o c o m p r o b ó p o r 
m e d i o d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
q u e e r a n l o s f u g a d o s d e p r e s i d i o 
T I R A N T E Z D E R E L A C I O N E S 
E N T R E E L V A T I C A N O Y 
L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , j u l i o 5 .— 
r p o r U n i t e d P r e s s ) . — L a s r e -
lac iones existentes e n t r e el 
V a t i c a n o y e l Gob ie rno a r g e n -
t i n o , n o s e r á n m o d i f i c a d a s , 
sostiene u n e d i t o r i a l p u b l i c a -
do po r " L a R a z ó n " . 
Este p e r i ó d i c o sostiene que 
l a o r d e n d e l V a t i c a n o , a l 
Obispo Bonco, de que proceda 
a e j ecu t a r sus func iones s in 
la a u t o r i z a c ; ó n de l Gob ie rno 
a r g e n t i n o , e q u i v a l ^ a lanzar -
le e l guan te le t e a l Gob ie rno , 
e l que debe r e c o g e r l o . 
U N A G R A V E A C U S A C I O N 
F R U C T I F E R A O P E R A C I O N D E 
UNA C O L U M N A A ' O L A N T E 
F R A N C E S A 
FEZ, Mar ruecos f r a n c é s , j u l i o 5. 
— ( P o r l a Associa ted P r e s s . ) — L a 
columna vo lan te f r a n c e á a que ope-
ra contra los c a b i l e ñ o s rebeldes en 
la r e g i ó n del A l t o L e b e n . t a efec-
tuado u n m o v i m i e n t o ofensivo ha-
cia el N o r t e ; y d e s p u é s de soste-
ner r e ñ i d o combate l o g r ó ocupar 
u r a fuerte p o s i c i ó n avanzada en 
Beb Tazza. Esa m i s m a c o l u m n a 
p r o t e g i ó la r e t i r a d a de l a g u a r n i -
c ión del puesto de B u A l i m a , des-
p u é s de des t ru i r todos los t r aba jos 
de f o r t i f i c a c i ó n . C r é e s e que en es-
tas acciones los r i f e ñ o s h a y a n su-
f r ido fuertes p é r d i d a s . 
E n l a s e c c i ó n o r i e n t a l , d u r a n t e 
la noche de l 3 a l 4 de j u l i o , las 
t ropas francesas expu l sa ron a l ene-
m i g o de Bab T i t i l a s e n hac ia el 
Oeste de K i f a n , ocupando l a po-
s i c i ó n . 
L A C O M I S I O N F R A N C O E S P A ^ O -
L A R E A L I Z A R A E S T U D I O S E N 
T E T U A N Y M E L I L L A 
M A D R I D , j u l i o 5 . — ( P o r l a A s -
sociated P r e s s . ) — E l delegado es-
p a ñ o l a l a conferencia m a r r o q u í , 
s e ñ o r A g u i r r e , m a n i f e s t ó a los pe-
r iod i s t a s que la s u s p e n s i ó n de l p le-
no de l a conferencia se' h a debido 
a la necesidad de rea l i za r es tudios 
en T e t u á n y M e l i l l a , para acop la r 
7 r e u n i r los datos necesar ios . 
E L G O B I E R N O E S P A x O L S E D I S -
P O N E A I N T E N S I F I C A R E L C R E -
D I T O D E E X P O R T A C I O N 
M A D R I D , j u l i o 5 . — ( P o r la A s -
sociated P r e s s . ) — E l Gob ie rno ha 
' a c i l i t ado a la prensa una no ta . 
Que dice : 
"Por acuerdo de l pres idente de l 
Di rec to r io M i l i t a r y de los vocales 
del mismo, ayer se h a dispuesto 
que por é l Consejo de E c o n o m í a 
Nacional , con las representaciones 
Que designen e l Banco de E s p a ñ a , 
e l Consejo Super ior B a n c a r i o , la 
Junta N a c i o n a l del C o m e r c i o Es-
p a ñ o l de U l t r a m a r , e l Consejo Su-
T E T U A N , j u l i o 5 . — ( P o r la 
Associa ted P r e s s . ) — Conf idenc ias 
de los e lementos i n d í g e n a s que 
a ú n son leales, han hecho saber en 
esta p laza que A b d E l K r i m ha or -
denado que todos los hombros ú t i -
les que s iguen su causa., se presen-
t en a los c a í d e d par?v• V'" ' '"!!* a rmas 
y mun ic iones con ob¿ JIO á e t o m a r 
pa r t e en l a nueva ofensiva r i f e ñ a , 
que s e r á s i m u l t á n e a c o n t r a F r a n -
cia y E s p a ñ a . 
E n todas las mezqui tas se ha 
l e í d o l a o r d e n , del je fe rebelde, ha-
S e ñ o r Pres idente y s e ñ o r e s Repre-
sentantes : 
C á b e m e el a l t o h o n o r de a l za r 
m i voz en defensa de u n a ley que 
es t imo j u s t í s i m a , generosa y de 
t rascendencia suma, pa ra los des-
t i nos f u t u r o s de n u e s t r a nac iona-
l i d a d . Me r e f i e r o a l a ley que ele-
va nues t r a l e g a c i ó n en M a d r i d a l a 
c a t e g o r í a de E m b a j a d a . 
T a l parece que l a P r o v i d e n c i a 
hab la deparado una l abo r m a g n a y 
t rascendente a este Congreso, pa ra 
que por e l b i e n de Cuba l e g i s l á s e -
mos con s ingui 'ar a c i e r t o en e l pe-
r í o d o que d e n t r o de pocas horas 
ha de t e r m i n a r , Acabamos de ap ro -
bar l a l ey r e f e r en t e a l P l a n de 
Obras P ú b l i c a s , que t r a n s f o r m a r á 
nues t r a n a c i ó n , f a c i l i t a n d o e l des-
a r r o l l o de nues t r a enorme r iqueza , 
enlazando los pueblos po r m ú l t i p l e s 
caminos y he rmoseando nues t ras 
ciudades p a r a c o n v e r t i r l a s en her-
mosas joyas engarzadas en l a m a g -
n í f i c a y d e s l u m b r a n t e esmeralda, 
que l a sabia y suprema i \ano 
u n Dios de bondad , coloco e n t r e i aá 
espumas de l Car ibe , en l a en t r ada 
de l G o l f o M e x i c a n o . 
Y aho ra nos e n c o n t r a m o s con 
o t r a Ley , que a m í , el m á s modesto 
de los Representantes , pero que 
creo encon t r a rme e n t r e los m á s 
sinceros amantes de l a P a t r i a , t ó -
came por sue r te de fender la . Y lo 
( C o n t i n ú a en la C A T O R C E ) 
E L P L E B I S C I T O D E M A R C A S 
E n l a s p á g i n a s 11 y 1 2 d e l a 
p r i m e r a S e c c i ó n d e l D I A R I O . 
T i e n e n p a r a t o d o s a l g o d e i n -
t e r é s . 
D I S T R I B U I R E M O S D I A R I A -
M E N T E A L O S L E C T O R E S D E 
E S T E P E R I O D I C O 
j o r a r de t a l manera nues t ro t r a t o 
comerc i a l con E s p a ñ a , que a u m e n -
t ando e l v o l u m e n de los negocios 
sean muchos los m i l l o n e s , con que 
se acreciente nues t r a r i q u e z a na-
c i o n a l . 
É s e es e l aspecto m a t e r i a l . E n 
cuan to a o t r o o r d e n de ideas, en 
e l o r d e n concre to en que persona l -
men te h a b í a de of recer como bene-
f ic ios pa ra nues t ro M i n i s t r o en 
M a d r i d el doc to r M a r i o G a r c í a 
K o h l y , pareceme mezqu ino y pe-
q u e ñ a t o d a c o n s i d e r a c i ó n y c o m e n -
t a r i o s . No es esta u n a ven t a j a , n i 
una merced g r a t u i t a y a r b i t r a r i a -
mente c o n f e r i d a . Es senc i l lamente 
e l p r e m i o merec ido a q u i e n ha s ido 
ú t i l a l a P a t r i a , a qu ien ha l l evado 
e l n o m b r e de Cuba e n a l t e c i é n d o l e , 
po r d o q u i e r a que ha i d o , a q u i e n 
a l v o l v e r a su p a t r i a d e s p u é s de 
l a r g a ausencia es r e c i b i d o po r la 
col 'onia e s p a ñ o l a , para c o n f e r i r l e 
hago con fe sup rema en el é x i t o , radas t i e r r a s de la E x - m e t r ó p o l i , no 
po rque es f á c i l c o m p r e n d e r , c u a n - j merece un p r e m i o , d e s p u é s que ha 
tas incalculabl 'es ven ta jas y benef i - ¡ d e s l u m h r a d o con el hechizo mara -
cios r e p o r t a r á en e l o rden m a t e r i a l vil l 'oso de smi pa labra , sobrena tu 
C I F R A S E S T A D I S T I C A S D E L A 
P O B L A C I O N A L E M A N A 
B E R L I N , j u l . 5 .— (Assoc ia ted 
Flress) .—Las cifras p rov i s iona les 
^e l censo confeccionado e l mes pa-
sado desmuestra que l a poblajc ión 
t o / U de A l e m a n i a , en n ú m e r o s re-
dondos, es de 62 ,500 .000 alma*, 
excluyendo l a r e g i ó n de l Sarre, cu -
ya p o b l a c i ó n so ca lcu la en 750 ,000 . 
l3e osta f o r m a l a a c t u a l pobla-
^ ó n de . \ I emau ia es cas i l a misma 
que t e n í a en 1908 e l e v á n d o s e a 
.68,000,000 a r a í z de l a gucora. 
C a l c ú l a s e que A l e m a n i a haya 
t e r d i d o 7 ,000,000 de hab i t an tes 
t e d i a n t e l a c e t i ó n de d iversos te-
r r i t o r i o s en v i r t u d d e l T r a t a d o de 
j a z , 2 ,750,000 par m u e r t e s o c u r r í 
Gas d u r a n t e l a g u e r r a y 2 ,500,000 
a consecuencia de l descenso del 
P romedia do na ta l i c ios expe r imen-
tado d u r a n t e el p e r í o d o de gue-
i r a . 
Con una p o b l a c i ó n de 3 ,900,000 
almas. B e r l í n es t o d a v í a l a segun-
da c i u d a d dov E.uropa. H a m b u r g o 
la segunda c iudad de A l e m a n i a 
con a lgo m á s de un m i l l ó n . 
y m o r a l , t a n t o ahora como en e l 
p o r v e n i r . ( I n t e r r u p c i ó n ) . 
Sí , s e ñ o r e s Represen tan tes , d u e 
en e l o rden m a t e r i a l y n o m e re -
t r a c t o , no obs tan te l a* protestas 
que d i s t i n g u i d o s companeros me 
hacen D e m o s t r a r é l a cer teza de m i 
a f i r m a c i ó n , s in d a r l e u n a g r a n am-
p l i t u d a l a p a l a b r a " m a t e r i a l s ino 
r e d u c i é n d o l a po r e l c o n t r a r i o , a su 
m á s e x t r i c t a y c o m e r c i a l a c e p c i ó n -
D e c í a n l'os apreciabres compane-
ros que me p r e c e d i e r o n en e l uso 
de l a pa labra , combat iendo este 
p royec to , ^ue no se exp l i caban , por-
que h a b í a de e levarse la c a t e g o r í a 
de nues t r a L e g a c i ó n en E s p a ñ a , 
cuando las e s t a d í s t i c a s demos t r a -
ban que nues t r a s i t u a c i ó n comer-
c i a l en r e l a c i ó n a Í E s p a n a , nos era 
c o m p l e t a m e n t e desfavorable , pues 
rn ient ras le c o m p r á b a m o s mercan -
d a s por m á s de 30 m i l l o n e s de pe-
sos apenas si sus compras n o ex-
ceden de u n m i l l ó n de pesos; que 
ten iendo los p roduc to s espanoVes u n 
I m X merca'do en Cuba nues t ro 
a z ú c a r y tabaco t ropezaban con 
grandes t rabas y desmedidos gra-
v á m e n e s en E s p a ñ a . 
S in e n t r a r en e l a n á l i s i s de las 
L a S e c c i ó n d e E x p e r t o s q u i s o 
h a c e r v e r q u e s ó l o e l l a h a b í a 
h e c h o e l i m p o r t a n t e s e r v i c i o 
De u p a m a n e r a nada espectacu-
la r , s in necesidad de hacer f u n c i o -
na r el g a t i l l o de los r e v ó l v e r s , s in 
que c o r r i e r a Sangre, fue ron ayer , 
como a las once y m e d i a de la m a -
ñ a n a , de tenidos en e l i n t e r i o r de 
una . h a b i t a c i ó n de u n a casa d é l 
cent ro de l a c i u d a d , J u l i o R a m í r e z 
Ojeda y J o s é K a m o s Ramos ( a» 
E l M ó r o de B o q u e r ó n , escapados 
d iec inueve» horas antes del P re s i -
d io D e p a r t a m e n t a l de l a R e p ú -
b l ica . 
T res m i e m b i o s do l a S e c c i ó n de 
Exper tos , a quienes se les denun-
ció el l u g - i r exacto y el n ú m e r o de 
la h a b i t a c i ó n i r e v ó l v e r en mano 
pene t r a ron «ni la m i s m a , e n c o n t r á n -
dose a los p e ó f u g o a acostados en 
M í a cnn.a, los cuales s i n hacer l a 
menor res is tencia n i el m á s m í n i -
mo a d e m á n de t r a t a r de h u i r , se 
en t r ega ron , s iendo esposados i n -
med ia t amen te y conduc idos a l a 
Jefa tura de l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
L A C A S A S A X N I C O L A S X C M E -
R O 1 7 8 A N T I G U O O 1 9 0 
3 I O D E R X O 
E n los a l tos de San N i c o l á s n ú -
mero 178 a n t i g u o o 190 m o d e r n o , 
existe una cara de h u é s p e d e s , en 
la que se a lbe rgan diversas f a m i -
lias y h o m b r e s í o l o s , t r a b a j a d o r e s 
en su m a y o r í a . 
E n l a l i a b i t a o i ó n n ú m e r o t r r s r e -
side l a s e ñ o r a M a r í a Ro^a G o n z á -
lez y L e a l , v i u d a , n a t u r a l de San-
t i ago de Cuba, de ^ 6 a ñ o s de edad , 
on u n i ó n de su h i j a de 2 1 a ñ o s do 
.edad. A l a r l a L u i s a G o n z á l e z y Gon-
por m e d i a c i ó n de su I n s t i t u c i ó n zá lez , v i u d a y con dos n i ñ i t o s , u n o 
mas i l u s t r e y en l a o p o r t u n i d a d en ¡ d e los c u í a U s se e n c o n t r a b a en-
2 fe; líat> a Rey, e l mas a l t o -ferino a consecuencia de u n a afec-
l u n o r que . u r econoc imien tos a l c i ó n g r i p a l , 
sus Inmensos pres t ig ios , p o d í a a pe Con jun t amen te con la s e ñ o r a 
t ecer u n c u b a n o . ¿ A l g u i e n puede . - r a l y su h i j a , r w n d e n o t ros ho r -
g a r acaso que e l d o c t o r M a r i o m a n i l o s de e l la e h i j o s de a q u é l l a , 
uno do los cuales l l a m a d o A r m a n -
do G o n z á l e z , t r a b a j a en e l depar-
t amento de es te reo t ip ia de nues t ro 
fo lega " L a D i s c u s i ó n " . 
E n la h a b i t a c i ó n n ú m e r o dos re-
side desde hace ocho d í a s u n es-
p a ñ o l , de poca es ta tura , delgado, 
n o m b r a d o F ranc i sco B o r r e g o y H e r 
n í n d e z ( a ) Paco, de 4 3 a ñ o s de 
edad, y de o f i c io coc inero . 
F U G A D E U N P R E S O 
E N G U A N A 6 A C 0 A 
C o n m o t i v o d e l d i s p u e s t o 
t r a s l a d o d e l o s p e n a d o s a l a 
H a b a n a e s t á n e x c i t a d í s i m o s 
I N C E N D I O E N G U A N T A N A M O 
m S I E I E D E L A M A Ñ A N A D E 
W E S Í A S E Ñ A L A D O E L F O S I L A i E N Í O 
D E L S O L D A D O C A B R E R A E N P . D E L i 
A l e n t r a r e l r e o e n c a p i l l a se m o s t r ó s e r e n o y h a s t a u n 
t a n t o j a c t a n c i o s o ; p e r o a m e d i d a q u e se i b a a c e r c a n d o l a 
t e r r i b l e h o r a d e l a e j e c u c i ó n su á n i m o f u é d e c a y e n d o 
E L R E O R E C I B I O L O S A U X I L I O s ' d E L A R E L I G I O N 
D e n o r e c i b i r s e c o n t r a o r d e n , e l s o l d a d o L u i s C a b r e r a 
s e r á f u s i l a d o a las s ie te d e l a m a ñ a n a d e h o y p o r c u a t r o 
n ú m e r o s d e l e s c u a d r ó n 1 9 , m a n d a d o s p o r e l t e n i e n t e G a r c í a 
S E P R E S E N T O R E C U R S O D E I N C O N S T I T Ü C I O N A L I D A D 
C a b r e r a t i e n e e n A r t e m i s a a su p a d r e e n f e r m o d e s d e h a c e 
v a n o s a ñ o s a su m a d r a s t r a y a seis h e r m a n o s . — P u s o u n 
t e l e g r a m a l l a m a n d o a su h e r m a n o F i d e l q u e e s t á e n l a H a b a n a 
G a r c í a K o h l y , el j o v e n j u r i s c o n s u l -
to , e l l abor ioso l eg i s l ado r , que u n 
d í a a b a n d o n ó el escenarlo de sus 
t r i u n f o s , merecidos , y resonantes 
pa ra marchar a las le janas y adml-
r a l y f u l m í n e a . e l e v á n d o l a a las 
a l tas regiones donde v i v e n i n m o r -
tales los grandes de la e locuencia 
e s p a ñ o l a , y de j ando en cada t r i -
buna u n recuerdo pa ra Cuba , como 
d e j ó en cada c o r a z ó n l a e m o c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a que p roduce su ve r -
bo s in i g u a l cada vez que su pala-
bra s u r g i ó en el a u d i t o r i o , p o é t i c a y 
conmovedora , marcando en ios es-
p í r i t u una h u e l l a , como l a estela 
l u m i n o s a que en la o b s c u r i d a d de 
nues t ras noches tVopicales , de j a e l 
a e r e o l i t o en su c a r r e r a fugaz p o r 
las regiones mis ter iosas de l o a l to? 
¿ Q u i é n puede negar , que las a la -
banzas, que los t r i u n f o s , que los 
a p í a u s o s y que la g l o r i a , son t a n t o 
para e l t r i b u n o , c o m o para l a t i e -
r r a l e j ana que con t a n t o p r e s t i g i o 
y h o n r a representa? 
Pe ro h a y m á s , s e ñ o r e s Represen-
tan tes : E l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , h a man i f e s -
tado de u n a m a n e r a vehemente sus 
deseos de que esta ley sea una her-
mosa r e a l i d a d . Siendo nues t ro p r i -
mer M a g i s t r a d o , e l Jefe de nues-
t r o se rv ic io d i p l o m á t i c o , a l reco-
mendarnos este ley, debemos i n t e r -
p re ta r , que a l tos y fecundos benef i 
c i f ras exactas, hay que,AreCQ0J^]:a(!j°'! cios espera n u e s t r o Pres idente de 
la m e d i d a que recomienda . ( I n t e -
Y L E S O B S E Q U I A R E M O S C O N 
V A L I O S O S O B J E T O S D I A R I A -
M E N T E T A M B I E N 
C I N C O P E S O S E N O R O 
Y D I V E R S O S R E G A L O S . T O D O S 
L O S D I A S 
B U S Q U E U S T E D S I E M P R E L A 
P A G I N A D E D E P O R T E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Cia. de Ci rculac ión y 
Publicidad de la Habana 
mo c i e r t a l a d e s p r o p o r c i ó n anotada , 
ñ e r o es que p rec i samen te e l lo me 
s i rve V-rl sostener y defender con 
m a v o r > ó n , l a c r e a c i ó n de l a E m -
ba lada de Cuba en E s p a ñ a . 
I e s absurdo pensar que e l cu -
bano i n t a c h a b l e * ^ } ™ t T e ' * ™ e . s 
nues t ro ac tua l M i n i s t r o en M a d r i d , 
Sonde ha impues to l a f ama de su 
t a l e n t o y donde b r i l l a como u n as-
t r o de p r i m e r a m a g n i t u d en e l m u n -
do de la d i p l o m a c i a , representa-
da en M a d r i d , pa ra ' h o n r a de l a 
A m é r i c a L a t i n a y de la p r o p i a Es-
p a ñ a - h o m b r e de t a c to r econoc ido , 
de dones excepcionales, de cortesa-
n í a y gen t i l eza s i n l í m i t e s , es ab-
su rdo pensar, r e p i t o , que cuando lo 
inves tamos de m á s ampl ios pode-
res y g e r a r q u í a , de m á s e levada e 
i n f l u y e n t e pe r sona l idad d i p l o m á t i -
ca no h a b r í a de encon t ra r se en s i -
t u a c i ó n excepcionalmente venta josa 
para obtener u n t r a t o m á s j u s t o y 
una r e l a c i ó n m á s conven ien te en 
los intereses comerc ia les de E s p a ñ a 
y Cuba? 
Y a m i j u i c i o , no puede negar-
se l a conven ienc ia de una L e y que 
tan s ó l o con l'a e r o g a c i ó n de u n a 
p e q u e ñ a c a n t i d a d , ofrece a nues-
t r o p a í s l a p o s i b i l i d a d de que p o r 
la a c c i ó n de uno de sus m á s i n s i g -
nes d i p l o m á t i c o s , se l legue a me-
r r u p c i ó n ) . 
Se nos ha ob je t ado en estos mo-
mentos que E s p a ñ a p u d i e r a t o m a r 
ía i n i c i a t i v a , e levando la catego-
( C o n t i n ú a en la C A T O R C E ) 
E n S a n t i a g o d e C u b a se i n a u g u r ó 
u n m o n u m e n t o a J o s é M a c e o , e n 
e l l u g a r l l a m a d o L o m a d e l S a t o 
( P o r T e l é g r a f o ) 
G U A N A B A O O A , j u l i o 5 . D I A -
R I O , H a b a n a . — A v i r t u d de loa 
r u m o r e s a q u í c i r c u l a d o s sobre he- 1 
chos anormales o c u r r i d o s en l a 
c á r c e l de é s t a , m e e n t r e v i s t é con el 
A l c a i d e de aque l e s tab lec imien to , 
s e ñ o r B a l d o m c r o d e l Pau esta ma-
ñ a n a qu ien me r e c i b i ó c o n l a ma-
y o r a m a b i l i d a d . 
D icha a u t o r i d a d me i n f o r m ó que 
c o n m o t i v o de l t r a s í a d o de los pre-
sos de l a c á r c e l de a q u í a l a de la 
Habana , el á n i m o de aque l los se 
encuent ra e x i t a d í s i m o , h a b i é n d o s e 
negado los presos a p r o b a r a l i m e n -
t o a l g u n o y p r o r r u m p i e n d o en a i r a -
das protes tas , i n t e n t a n d o fugarse . 
A l cabo e l A l c a i d e Pau l o g r ó res-
tablecer l a n o r m a l i d a d s in v i o l e n -
cias . 
E l s í / b a d o de m a d r u g a d a v a r i o s 
presos,' con o b j e t o de evadi rse 
a b r i e r o n u n a r e j a de l pa t i o , consi 
g u i e n d o u n o s ó l o fugarse a l descol-
garse po r u n poste de l a l u m b r a d o 
a la c a í l e aprovechando que e l es-
c o l t a R a m ó n A r n a u r e d u c í a a la 
obediencia a l penado Jos é Tos-
ca M a r t í n e z q u i e n c u m p l e c u a t r o 
condenas po r h u r t o y procede del 
p r e s id io . 
E l penado Tosca es r e i n c i d e n t e 
en l a fuga pues es l a t e r ce ra vez 
que lo rea l iza . 
Fuerzas de l E j é r c i t o c u s t o d i a n la 
c á r c e l y la t r a n q u i l i d a d en e l pena l 
es comple ta . 
D o y las grac ias a l s e ñ o r P a u 
p o r l'as a tenciones que me d ispen-
s ó . 
C o r t é s , 
Cor responsa l 
( P o r T e l é g r a f o ) 
P I N A R D E L R I O , j u l i o 5 . D L A -
R I O , Habana .—Desde ayer t a rde 
se encuen t ra a i s lado en u n calabozo 
que le s i rve de c a p i l l a el soldado 
L u i s Cabrera , condenado a mue r t e 
en cSnsejo de g u e r r a p o r haber 
asesinado a l cabo de su c o m p a ñ í a 
en los momentos en que el occiso 
t r a n s i t a b a despreocupado por u n a 
camino ca r re t e ro . 
De m a d r u g a d a hoy l l e g ó a é s t a , 
e l T e n i e n t e Ratfael Gaspar M o n -
t o r o , A u d i t o r de l D i s t r i t o que t r a j o 
la sentencia y el escr i to en el cua l 
constan los de ta l les que debe g u a r -
da r l a e j e c u c i ó n del reo . 
lunes a las siete de la m a ñ a n a po r 
c u a t r o n ú m e r o s d e l e s c u a d r ó n 19 
mandados por e l t en ien te J u v e n t i n o 
G a r c í a . 
C O M O S E E F E C T U O L A D E T E N -
C I O N D E R A M I R E Z V D E R A M O S 
S e g ú n nos m a n i f e s t ó e l Ten ien -
te de P o l i c í a . M i g u e l Ca lvo , a l 
f ren te de l a S e c c i ó n d ^ E x p e r j o s . 
desde anteanoche, como a las ocho, 
t u v o n o t i c i a s de que en una casa 
de l a ca l le San Nicof lás , pasando 
la calzada de l a Re ina , so encon-
t r a b a n escondidos los doei p r ó f u -
gos de P r e s i d i o . R a m í r e z y Ramos , 
el p r i m e r o condenado a cadena 
perpe tua p o r e l secnostro de l co-
merc inn t e L a n t c r o y p o r o t ras fo-
r h o r í a s m á s que r e a l i z a r a en com-
p a ñ í a d e l c é l e b r e bando le ro R a m ó n 
A r r o y o ( a ) A r r o y i t o . que se en-
c u e n t r a en P re s id io , y Jcx&ó Ramos , 
aicusado de haber dado m u e r t e a 
su p r o t e c t o r , e l que f u é j u e z do 
i n s t r u c c i ó n del pueb lo de B a ñ e s . 
Con t a l m o t i v o , nos s: iguló d i -
ciendo e l t en ien te Callvo, d i c t ó las 
(lispoisiciones o p o r t u n a s a los p o l i -
c í a s a sus ó r d e n e s para que i n m o -
d ia tamente comenza ran a i n v e s t i -
gar , has ta da r con e l l u g a r que se 
lo h a b í a d i cho . 
A y ^ r p o r la m a ñ a n a se supo la 
t a l l e y n ú m e r o de la casa en don -
de se encon t r aban a lbergados los 
p r ó f u g o s , d i r i g i é n d o s e i n m e d í a t a -
n i f n t e a l a m i s m a t r e s exper tos , 
p m i i e n d o p r o b a r que e ia c i e r to lo 
N O T I C I A S D E C A R D E N A S 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A R D E N A S , j u l i o 5 . D I A R I O , 
H a b a n a . — H o y a las 12 y 30, l l e -
g ó a esta c i u d a d procedente de 
Clcvei 'and, donde a s i s t i ó a l a con-
v e n c i ó n r o t a r l a que a l l í se c e l e b r ó 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l R o t a r y C l u b 
de C á r d e n a s e l s e ñ o r H u m b e r t o V I -
l l a c a r r e r a , d i r e c t o r de l " H e r a l d o de 
C á r d e n a s " y Pres idente d e l D i r e c t o -
r i o L i b e r a l P o p u l a r . 
P o r los componentes de ambos 
p a r t i d o s le f u é t r i b u t a d o c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o . 
Se le o f r e c i ó u n ponche en e l 
Cuar te l ' de Bomberos y esta noche 
se celebra u n h e r m o s o banque te en 
e l h o t e l L o u v r e en su h o n o r . 
E l h o t e l t o d o enga lanado e I l u -
m i n a d o luce prec ioso y ameniza el 
banquete l a banda m u n i c i p a l . 
E l H o n o r a b l e Vice -p res iden te de 
l a R e p ú b l i c a , d o n Car los l a Rosa, 
ha p r e s id ido estas f iestas t a n es-
p l é n d i d a s . 
E í d o c t o r L u i s Ros d i s t i n g u i d o 
D i r e c t o r de l H o s p i t a l Santa I sabe l 
me v i s i t ó hoy pa ra d e s v i r t u a r las 
acusaciones que le hace u n p e r i ó -
d ico c a p i t a l i n o . 
B a j o su exper ta d i r e c c i ó n m a r c h a 
a l l í t odo c o n s a t i s f a c c i ó n pa ra los 
que a l l í v a n . 
G o n z á l e z , 
Cor responsa l . 
( C o n - i n ú i en la U L T I M A ) 
N O T I C I A S D E S A N W A G O D E 
C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , j u l i o 5. 
D I A R I O , H a b a n a . — E n la m o r a d a 
( C o n t i n ú a en la C A T O R C E ) 
T R E S C I E N T A S M I L P E R S O N A S 
S I N H O G A R 
L O N D R E S , j u l i o 6 .— ( P o r U n i -
ted P r e s s ) . - - S e g ú n una I n f o r m a -
c i ó n de P raga a l " D a i l y Nt-ws-' 
m á s de 30 0 m i l personas se encuen 
t r a n sin h o g a r como resu l t ado de 
las Inundac iones o c u r r i d a s en l a 
G a l i t d a O r i e n t a l y a c c i d e n t a l . 
D E C A E Ejj A N I M O D E L R E O 
Es ta m a ñ a n a fué v i s i t a d o e l reo 
por e l Secre tar lo de l Obispo de esta 
D i ó c e s i s , Padre Caye tano M a r t í n e z 
con ob je to de r e c i b i r l e c o n f e s i ó n , a 
lo que se n f g ó e l so ldado . 
H i z o m á s t a rde t e s t amento d i s -
pon iendo que l a s u m a de setenta 
pesos, sesenta centavos que i m p o r -
t a n sms haberes del mes sean en-
t regados a su hermano A n t o n i o Ca-
bre ra , p o l i c í a de t r á f i c o que pres ta 
E L REO L U I S CABRERA. A SU D E R E C H A E L T E N I E N T E S E Ñ O R V I L -
CHES, O r i C I A L S E D I A , Y A L A I Z Q U I E R D A , E L SARGENTO B E 
L A ESCOLTA. 
( F o t . S á n c h e z ) 
S E I Z Q U I E R D A A S E R E C H A : E L C A P I T A N A T U S A N T E S E Ñ O R L O P E Z L A f t E ; E L T E N I E N T E A U D I -
TOR DOCTOR MONTORO; E L CORONEL C A R R I L L O , J E F E S E L D I S T R I T O M I L I T A R ; E L F I S C A L S E L 
CONSEJO S E G U E R R A T E N I E N T E CRESPO MORENO Y E L D E F E N S O » S E L REO. DOCTOR H E L I O -
DORO G I L . F o t . S á n c h e z . 
A las siete de l a m a ñ a n a de h o y , 
el C a p i t á n A y u d a n t e de l D i s t r i t o | 
M a n u e l i y ó p e z Lage que funge como i 
F i s c a l I n t e r i n o de l Consejo de Gue-
r r a que c o n d e n ó a l so ldado C a b r é - j 
r a ; e l t en ien te M a n u e l Crespo M o -
r e n o ; el t en ien te A u d i t o r M o n t e r o , 
a c o m p a ñ a d o s de l o f i c i a l de l d í a , te-
n i e n t e V í l c h e s , pasa ron a l calabozo 
y l e y e r o n a l reo la sentencia de ser 
pasado por las a rmas , o y é n d o l a I m -
pas ib le . A p r e g u n t a s d e l C a p i t á n 
A y u d a n t e s i se daba cuen ta de ID 
que estaba escuchando c o n t e s t ó 
que s í a g r e g a n d o : " ¿ Q u é le vamos 
hacer? 
D u r a n t e l a l e c t u r a de l a senten-
cia e l condenado se secaba l a cara 
con una t o a l l a y s i l b a b a u n a can-
c i ó n -
M o m e n t o s d e s p u é s e l Represen-
t an t e a l a C á m a r a d o c t o r He l ' iodoro 
G i l , defensor d e l reo le r e c o g i ó la 
f i r m a en u n e sc r i to es tableciendo 
recurso de I n c o n s t i t u c i o n a l l d a d . 
A c o m p a ñ a d o s de l Corone l Jefe 
de l D i s t r i t o los represen tan tes de 
l a prensa habanera y l o c a l pasamos 
a v e r a l reo en su c a p i l l a , el ' c u a l 
nos r e c i b i ó c o n g r a n serenidad re-
l a t á n d o n o s con desenfado el c r i m e n 
c o m e t i d o y e x p r e s á n d o s e con bas-
t a n t e d e s p r e o c u p a c i ó n demos t ran-
do en t o d o e l l o excesiva j a c t a n c i a . 
C o n s i n t i ó en posar ante los fo -
t ó g r a f o s con a l t a n e r í a ina/udi ta , 
m o s t r a n d o a l l e n t e su f i g u r a con 
e l m i s m o o r g u l l o con que lo h a r í a 
pa ra u n a i n f o r m a c i ó n de o t r a í n -
do le . 
E l Ten ien te V i l c h e s que manda 
í a g u a r d i a m a n i f e s t ó a l reo que 
p o d í a ped i r cuan to se le an to jase , 
s iempre y cuando no con t r av in i e se 
l a o rden m i l i t a r y le d i j o as imismo 
que p o d í a e s c r i b i r a sus f a m i l i a r e s 
y hacer t e s t a m e n t o . A l p r e g u n t á r -
sele si obse rvaba a l g ú n o u l t o , p u -
d i e n d o s o l i c i t a r los a u x i l i o s de l sa-
ce rdo te de su r e l i g l ó , c o n t e s t ó 
que no t e n í a r e l i g i ó n a l g u n a . E n -
tonces u n c o m p a ñ e r o le i n t e r r o g ó : 
— ¿ Y n u n c a de n i ñ o te l l e v a r o n 
a l a Igles ia? 
— S í , d i j o . He i d o a misa y he 
s ido p a d r i n o en v a r i o s bau t izos . 
E l reo, s e g ú n m a n i f e s t ó su c u ñ a -
do que a q u í res ide , f u é tes t igo d e l 
h o r r e n d o c r i m e n c o m e t i d o p o r M a -
l a b ó n e n el c h l c ó n de V I ñ a l e s y a l 
darse cuen ta los asesinos de que 
Cabre ra estaba presente , le h i c i e -
r o n va r ios d isparos , s i n que fue ra 
a lcanzado. 
Cabre ra t i e n e en A r t e m i s a a su 
padre , en fe rmo desde hace v a r i o s 
a ñ o s , de diabetes ; a su m a d r a s t r a y 
selg h e r m a n o s : t r e s hembras y t res 
varones . 
L o s doc tores M a t a y V a l d é s B r i -
to , m é d i c o s de esta l o c a l i d a d v i s i -
t a r o n a l reo en s u ce lda . 
De no r ec ib i r se c o n t r a o r d e n , e l 
so ldado Cab re r a s e r á f u s i l ado e l 
serv ic ios en l a Habana y que en 
caso de que é s t e se negase a r e c l -
b i r í o s , se le e n v í e n a su c u ñ a d o , 
vecino de P i j i r i g u a y acc iden ta l -
mente en P i n a r de l R í o . 
L a presencia de á n i m o que hace 
horas demos t r aba el reo, va deca-
yendo sensiblemente y a m e d i d a que 
se acerca e l momen to de l a e jecu-
c i ó n , se m u e s t r a i n q u i e t o , n e g á n d o -
se a comer . 
E l f u s i l a m i e n t o t e n d r á efecto a 
las siete de l a m a ñ a n a d e l lunes. 
V a r i a s asociaciones se han i n t e -
resado po r el i n d u l t o de l r e o . 
P r u n e d a , 
Cor responsa l . 
R E C U R S O C O N T R A L A 
S E N T E N C T A D E M U E R T E 
( P o r T e l é g r a f o ) 
P I N A R D E L R I O . Ju l io 5 . D I A -
R I O , H a b a n a . — E n estos momen tos 
a las diez y med ia de l'a noche l l e -
ga a l c u a r t e l Ravena e l Ten ien te 
B e t a n c o u r t . 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó a l Es tado Ma-
y o r presentado a n o m b r e del reo 
por el doc to r H e l i o d o r o G i l , e l r e -
curso de l a I n c o n s t í t u c i o n a l i d a d de 
la sentencia . 
P r u n e d a , 
Cor responsa l . 
C O N F E S O E L R E O L U I S 
C A B R E R A Y C O M U L G A R A 
( P o r T e l é g r a f o ) 
P I N A R D B L R I O , j u l i o 5 . D I A -
R I O , H a b a n a . — E l soldado L u l a 
Cabrera t e l e g r a f i ó hoy de m a ñ a n a 
a su he rmano F i d e l que reside en 
la Habana ( y no A n t o n i o como 
equivocadamente d i j e a n t e r i o r m e n -
te ) d j c i é n d o l e : " V e n , me f u s i l a n 
m a ñ a n a " . 
Es te t e l eg rama f u é contestado 
por F i d e l en l a s igu ien te f o r m a : 
" R e c i b í t u t e legrama, ges t iono t u 
i n d u l t o con P r e s i d e n t e " . 
D u r a n t e todo e l d í a el reo no ha 
p robado bocado a lguno , fumando 
va r i o s tabacos y bebiendo cerveza. 
E l Padre J e s u í t a , J e s ú s R i v e r a 
a c o m p a ñ a al reo en sus ú l t i m o s m o -
mentos , e l c u a l se ha confesado . 
M a ñ a n a r e c i b i r á l a c o m u n i ó n . 
A h o r a l l e v a en e l cue l lo u n esca-
p u l a r i o de l a V i r g e n del C a r m e n 
y una meda l l a de la Ca r idad d e l Co-
b r e . 
Desde las p r i m e r a s horas de l a 
m a ñ a n a e s t á encargado de la custo-
d i a de l reo e l t en i en te J u v e n t i n o 
G a r c í a a cuyo ca rgo c o r r e el f u s i -
l amien to . 
E l soldado e s t á m á s t r a n q u i l o y 
el Padre S u á r e z l'e ha d icho que 
p rocurase d o r m i r y descansar res-
p o n d i é n d o l e el reo que i n t e n t a r í a 
h a c e r l o . 
P r u n e d a , 
Cor responsa l . 
( C o n t i n ú a en l a P a g . c a t o r c e . ) 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 5 . a n o x c m 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
H ( ) \ O K B A R A T O 
E l padre de uno de los a s t r ó n o -
mos m á s c é l e b r e s , d e l g r a n G u i -
l l e r m o H e r s c h e l l , era u n m ú s i c o de 
H a n n o v e r que a t e n d í a con sus con-
c i e r tos y lecciones d i f í c i l m e n t e p.I 
s o s t e n i m i e n t o de su m u j e r y de 
los diez h i j q s que h u b o en e l ma-
t r i m o n i o . 
Todos los h i j o s h e r e d a r o n del 
padre lo ú n i c o que p o d í a n he redar : 
u n a f a c i l i d a d no t ab l e para e l ar te 
m u s i c a l . A s í que G u i l l e r m o , naci-
do en 1738, era ya u n maes t ro en 
e l oboe y en e l v i o l í n cuando j n -
g r e s ó en e l cuerpo de G u a r d i a s pa-
r a c u m p l i r sus deberes m i l i t a r e s . 
A poco de ves t i r e l u n i f o r m e , los 
e j é r c i t o s franceses i n v a d i e r o n la 
p a t r i a de H e r s c h e l l , a n i q u i l a r o n a 
bus defensores, y e l j o v e n a l e m á n 
h u y ó a I n g l a t e r r a d e r r o t a d o , pero 
no h e r i d o , porque el f u t u r o genio 
u n i v e r s a l r e p u g n a b a l a l u c h a con 
bus semejantes . 
D e s p u é s de m i l pena l idades y de 
s u f r i r l á s consecuencias de largas 
cr i s i s e c o n ó m i c a s , G u i l l e r m o consi -
g u i ó f o r m a r pa r t e de l a l l a m a d a 
" C a p i l l a O c t á g o n a de B a t h . " pues-
to que lo p e r m i t i ó y a v i v i r t r a n -
q u i l o y despreocupado de asuntos 
e c o n ó m i c o s , la f o r t u n a l l e g ó a son-
r e i r l e y m i m a r l e cuando t u v o m u -
chos d i s c í p u l o s mus ica les en t re los 
j ó v e n e s ingleses de B a t h . 
Entonces H e r s c h e l l , en tend imien-
t o enamorado de l saber, se a p l i c ó 
con ah inco a l es tud io c i e n t í f i c o de 
l a m ú s i c a , como pa r t e de la F í s i c a 
y . enredando su a f á n de unas en 
o t ras cuest iones, se e n t r ó por el te-
r r e n o de las M a t e m á t i c a s como au-
x i l i a r e s de la A c ú s t i c a , p a s ó luego , 
s in descanso, a la ó p t i c a , y a l f i n 
su poderoso genio v i n o a dar en la 
A s t r o n o m í a . 
A q u i e n r e p u g n ó las luchas te-
rrenas p r o n t o s u b y u g ó l a paz de 
los c ie los . H e r s c h e l l aprovechaba 
cuantos r a tos le dejaba l i b r e su 
puesto en l a cap i l l a , y a l e s p e c t á c u -
l o de l a serenidad i n i m i t a b l e de l 
f i r m a m e n t o c o n s a g r ó todas sus v i -
g i l i a s . 
Pero H e r s c h e l l no p o d í a conten-
tarse con el telescopio que p o s e í a , 
h a r t o menguado , y e n t r ó en t r a t o s 
con u n ó p t i c o de L o n d r e s pa ra ad-
q u i r i r de é l o t r o m e j o r . A pesar 
del c rec iente desahogo e c o n ó m i c o 
de Que gofeaba no pudo a d q u i r i r l o 
p o r el elevado precio en que e l lon -
d inense se lo o f r e c i ó , y con s ú b i -
t a I n s p i r a c i ó n d e c i d i ó en seguida 
c o n s t r u í r s e l o é l m i s m o . 
Entonces se hizo pa tente l a vo-
c a c i ó n a s t r o n ó m i c a de H e r s c h e l l . 
N o s ó l o c o n s t r u y ó uno , s ino que 
a d q u i r i d a l a f a m a de c o n s t r u c t o r , 
f a b r i c ó m á s de ochenta grandes y 
muchos p e q u e ñ o s en a ñ o s sucesi-
v o á . 
C ie r t a noche, pa ra ins ta la rse me-
j o r , s a c ó a l a calle su te lescopio , y 
a l l í mismo se puso a t r a b a j a r en 
o c a s i ó n en que pasaba e l c é l e b r e 
f í s ico W a t s o n . q u i e n lo r o g ó qUe 
le dejase c o n t e m p l a r la l u n a . Ob-
ten ido el pe rmiso , W a t s o n se enre-
d ó en c o n v e r s a c i ó n con H e r s c h e l l 
y en aque l l a ve lada c i e n t í f i c a que-
d ó c imentada u n a a m i s t a d que s ó -
lo pudo r o m p e r la m u e r t e . 
E n l a noche del 13 de marzo de 
1 7 8 1 , H e r s c h e l l paseaba su teles-
copio po r l a c o n s t e l a c i ó n de los 
"Gemelos , " cuando u n p u n t o b r i -
l l an t e , pero d i s t i n t o de las estre-
l las , l l a m ó • su a t e n c i ó n - C r e y ó l o 
u n cometa dM e x t r a ñ a apa r i enc ia , 
y c o n t i n u ó o b s e r v á n d o l o en no-
ches sucesivas . Estas observacio-
nes le convenc ie ron p r o n t o de que 
no era una es t re l la , puesto que va-
r i a b a v i s i b l e m e n t e de p o s i c i ó n en 
el espac io . Pero hasta t r a n s c u r r i -
dos unos meses no pudo t ene r la 
certeza de que era u n nuevo pla-
ne ta , e x t e r i o r a los conocidos has-
ta entonces y desde la m á s remo-
ta a n t i g ü e d a d , el p lane ta U r a n o , en 
una p a l a b r a . 
T r a b a j o s re t rospec t ivos demos-
t r a r o n que e l nuevo p u n t o b r i l l a n -
te de l c ie lo h a b í a sido ya observa-
do po r B r a d l e y , T o b í a s M a y e r y 
Leoncon ie r , pero nadie h a b í a t en ido 
la paciencia o i n t e r é s c i e n t í f i c o 
bastante pa ra p r o s e g u i r las obser-
vaciones y caer en la cuen ta de 
que era u n nuevo p lane ta p r i m a -
r i o , y que su d e s c u b r i m i e n t o ensan-
chaba, po r m o d o enorme, los l í m i -
tes del s i s tema s o l a r . 
L a f a ma tíel a n t i g u o c o n s t r u c t o r 
de telescopios Be ensanchaba colo-
sa lmente con esto d e s c u b r i m i e n t o 
que a s o m b r ó a l m u n d o c i e n t í f i c o , 
y l a g l o r i a a s t r o n ó m i c a de Hers -
c h e l l s u b i ó has ta los palacios 
reales . 
Jorge I I I de I n g l a t e r r a le l l a m ó 
j l a Corte , y ante e l la , pocas no-
ches d e s p u é s , m o s t r a b a e l g r a n 
H e r s c h e l l las m a r a v i l l a s de l c i e l o . 
E l rey q u e d ó encantado, y los 
cortesanos, como es n a t u r a l , t am-
b i é n . E l en tus iasmo de l monarca 
se t r a d u j o en l a promesa , que c u m -
p l i ó en seguida , de f u n d a r u i ^ ob-
s e r v a t o r i o en W I n d s o r , y en e l se-
ñ a l a m i e n t o de una p e n s i ó n anua l 
de qu in i en ta s l i b r a s pa ra H e r s c h e l l . 
A saberlo W a t s o n , d i j o l a c é l e -
bre frase, que me s i r v e de e p í g r a -
fe, de que " j a m á s soberano a l g u n o 
h a b í a c o m p r a d o t a n b a r a t o seme-
j a n t e h o n r a . " 
Desde entonces H e r s c h e l l , des-
en tend ido po r c o m p l e t o de l a m ú -
sica, d e d i c ó s e con a f á n exclus iva-
mente a l a a s t r o n o m í a , asociado con 
su h e r m a n a Ca ro l i na , q u i e n m á s 
t a r d e e s c r i b i ó las memor i a s de l sa-
b i o . 
H e r s c h e l l d e s e n t r a ñ ó el sistema 
de U r a n o y f u e r o n conoc idos sus 
s a t é l i t e s A r i e l , U m b r i e l , C I t a n l a y 
Oberon, cuyas ó r b i t a s , en e l m i s m o 
p lano , gon casi c i r cu la res , y presen-
t a n la n o t a b i l í s i m a p r o p i e d a d de 
ha l l a r se m u y Inc l inadas , caso ex-
t r a o r d i n a r i o , con respecto a l a d e l 
p l a n e t a . 
D e s p u é s . . . d e s p u é s no es posi-
ble segui r le en la serie de t r aba -
jos y d e s c u b r i m i e n t o s . Qu ien pe-
ne t r e u n poco s i q u i e r a po r el c a m -
po de l a a s t r o n o m í a , no puede p o r 
menos de ha l l a r se a los pocos pa-
sos an te los monumentos de l a g l o -
r i a de H e r s c h e l l . 
E n todas p á r t e s se encuent ra la 
poderosa t r aza y h u e l l a de l genio 
a s t r o n ó m i c o de l a n t i g u o tocador de 
oboe y v i o l í n . 
Gonzalo R E I G . 
M a d r i d , a 7 de j u n i o . 
J 
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L o t e r í a N a c i o n a l 
l O V I M I E X T O G E N E R A L D E L E F E C T I V O E N ' L A T E S O R E R I A Dbl 
L A R E N T A , D E S D E E L 16 H A S T A E L 3 0 D E J U N I O D E 1 9 2 5 
Exis tenc ia en Caja en 15 de j u n i o 5 p. m $ 929 ,780-41 
I N G R E S O S 
i-or v e n t a de 1640 B i e s , a $19-40 c / u . 
de sorteo N o . 565 . . $ 31,816-00 
' o r v e n t a de 2944S B t e s . a $19-40 de l 
Sorteo N o . 566 571,291-20 
.'or v e n t a d ^ 15585 B t e s . a $19-40 c / u . 
d e l Sor teo N o . 567 302,349-00 $ 905,456-20 
i ' o r M u l t a s y Decomisos : las ingresadas 761-52 
$1.835,998-13 
V A L S A N 6 0 7 
S I N i G U & l r 
E G R E S O S 
"'or 1 5 % pa ra el Es tado , S t o . N o . 565 $ 99,214-99 
' o r 1 5 % pa ra el Es tado S t o . N o . 566 99,635-57 $ 1 9 8 , 8 5 " 
'or F o n d o para pago do Pensiones de l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r : 
% s / . v t a . B t e s . S tco . 
í if t , $19,770-45 
% s / . v t a . B t e s . Steo. 
N o . 566 19,770-46 $ 
aducldades S t o . No. 5 2 9 . $ 6,865-00 
aducidades S to . No . 5 3 0 . 7,232-00 
39,540-96 
14,097-00 53,637-96 
O T a L pagado a l a T e s o r e r í a Genera l de la R e p ú b l i c a 
or gastos de la Renta de L o t e r í a 








R E S U M E N 
I m p o r t a n los Ingresos _ . . $1 .835,995-13 
I m p o r t a n los Egresos 1.067,076-52 
Ex i s t enc i a en Caja í.n 30 de j u n i o para 
1» de j u l i o de 1925 . . . . , $ 768 ,921-61 
N O T A : — D e s d e el 1 ' de j u l i o do 1924 a l 30 de j u n i o de 1925 
han ingresado en l a T e s o r e r í a Genera l d-e l a R e p ú b l i c a : 
Por b i l l e t e s p r e m i a d o s caducos . . . . $ 279 ,206-00 
R U M O ! 
K 0 C O J A 
C A T A R R O . 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O f f R T A B P E C I A l 
P O R 1 5 D I A S S O L A M E N T E 
M U S E L I N A I N G L E S A . . . $ 2 2 . 5 0 
G A B A R D I N A ( C a l i d a d e x t r a ) 1 3 . 8 0 
M U S E L I N A D E L A N A ( L a v a b l e ) 1 3 . 8 0 
M U S E U N A E C U A T O R I A L . . . . . . . . . 1 1 . 5 0 
M 0 H A I R ( G e n u i n o ) 8 . 5 0 
S H A N T U N G I N G L E S 7 . 5 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
í J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
E n d í a ? de q u i e t u d , cua l e í de 
ayer , en e l meroado de l a h o j * . los 
comenta r ios a l r ededor de las ope-
raciones en V u e l t a A r r l u a , se m u l -
t i p l i c a n , o son m á s en t r e los t e -
nedores que c o n t i n ú a n preocupados 
an te l a perspec t iva imprec i sa de 
los negocios, y en presencia de los 
precios que se a f e r r a n en pagar los 
fabr ican tes de l N o r t o por e l t aba-
co denominado de R e m e d i o s . 
P r ev i endo p r i m e r o — p o r n o t i -
cias de lo c o r t o de l a cosecha— 
precios a l tos , a lgunos fabr icantes 
que c a l c u l a r o n necesi tar luego m a -
t e r i a p r i m a , o r d e n a r o n las compras 
que hemos estado conociendo d u -
ran te los t res ú l t i m o s meses; y esos 
mismos m a n u f a c t u r e r o s , u o t r o s 
q u i z á , convenc idos ya — p o r las 
p r i m e r a s operaciones en m a t u l e s — 
de los precios a como ha de sa l i r 
la ho ja nueva , o r d e n a r o n t a m b i é n 
la a d q u i s i c i ó n de v a r i o s lotes a 
precios que los tenedores acepta-
r o n , ob l igados p o r las c i r c u n s t a n -
cias creadas en e l mercado , p o r la 
f a l t a de d e m a n d a . 
V a r i a s de esas compras , las de 
clases i n f e r i o r e s , d i r í a s e se han 
hecho pa ra d e s p a l i l l a r l a h o j a y 
s u s t i t u i r l a po. ' o t r o s t i pos de m á s 
costo, tales como l a t e r c e r a . 
E s í e hecho, de c o n f i r m a r s e , r a -
t i f i c a l a a c t i t u d de las f á b r i c a s del 
N o r t e , de no pagar los prec ios de 
a ñ o s an t e r io re s , b i e n po rque sus 
negocios e x p e r i m e n t a n poco desen-
v o l v i m i e n t o , o porque q u i e r e n es-
t a r p reven idos con m a t e r i a p r i m a 
pensando en que la" h o j a n u e v a les 
s e r á d i f í c i l ob t ene r l a , cuando la 
necesi ten, a los precios que su ma-
n u f a c t u r a les p e r m i t e . 
Si l a r e a l i d a d no fuera c u a l la 
apun tamos , ya en esta fecha esta-
r í a n l i m p i o s de exis tencias de Re-
medios los almacenes todos , h a b i -
da cuenta de que ese tabaco d i spo-
n ib le f u é levan tado d e l campo a 
precios m á s bajos que e l n u e v o que 
ac tua lmente se l e v a n t a y , p o r l o 
t a n t o , los tenedores l o ceden m á s 
ba r a to que e l que ha de v e n i r . 
U n a r e a c c i ó n , a l parecer y a I n i -
ciada, en todos o en los p r i n c i p a -
les cent ros m a n u f a c t u r e r o s de los 
Estados U n i d o s , es lo ú n i c o , a nues-
t r o entender , que p o d r í a d e t e r m i -
n a r u n c a m b i o en l a s i t u a c i ó n de l 
jaercado, y , como consecuencia, 
p r o v o c a r í a , •comentarios m u y d i fe -
ren tes a los que ayer o í m o s , a m é n 
de que t r o c a r í a en a l en t ado ra s es-
peranzas l a p r e o c u p a c i ó n de que 
es presa e l e n t e n d i m i e n t o de los 
tesnedores de l a h o j a " r e m e d i a n a . " 
Esa r e a c c i ó n a l a a c t i v i d a d en 
las f á b r i c a s de l N o r t e , p o d r í a t r ae r 
t a m b i é n , l uego , l a a c e p t a c i ó n de 
precios u n poco m e j o r e s que los 
que e s t á n pagando a h o r a en e l 
mercado locar . L u e g o , o m á s t a r -
de, decimos, po rque de p e r s i s t i r l a 
a c t i v i d a d d u r a n t e v a r i o s meses, en 
aquel los cent ros m a n u f a c t u r e r o s , 
p o d r í a en a lgunos o en m u c h o s de 
ellos agotarse las existencias , y a l 
hacerse necesaria l a h o j a nueva de 
Remedios , é s t a g a n a r í a en v a l o r , 
ya que l a p r o d u c c i ó n de l a misma 
ha s ido t a n co r t a que, pos ib l emen-
te, no ha de pasar de los c ien to 
sesenta y c inco m i l t e r c i o s . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
De L a s Ovas, para R o m e o y J u -
l i e t a . 5 0 . 
De San J u a n y M a r t í n e z , para l a 
H e n r y C lay a n d M o c k , 1 5 8 . 
De P u e r t a de Golpe, pa ra Gon-
z á l e z y C o m p a ñ í a , 8 8 . 
De L a s Palmas, pa ra Romeo y 
J u l i e t a , o t r a p a r t i d a de 5 0 . 
De San J u a n y M a r t í n e z , para 
Cifuentes , Pego y C o m p a ñ í a , 9 1 . 
De P u e r t a de Golpe, pa ra Gon-
z á l e z y C o m p a ñ í a , 1 8 . 
De San J u a n , para M e n é n d e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 2 0 . 
De C a l b a r i é n , pa ra J . B . , 1 7 . 
De San J u a n , pa ra H . F e r n á n -
dez, 4 . 
De San L u i s , para U r t i a g a y T o -
ledo, 2 7 . 
De P i n a r de l R í o , p a r a B . M . , 
4 . 
De Guane, para J . A b a d , 1 7 . 
De P u e r t a de Golpe , pa ra Sie-
r r a y Diez, 2 8 . 
De Mendoza , pa ra C a l i x t o R o -
d r í g u e z M a u r i , 4 3 . 
De Santa C l a r q , pa ra Gonzalo y 
C o m p a ñ í a , 1 0 . 
De Sanc t i S p í r i t u s , para R . Ca-
pote, 8. 
De Guane, para Romeo y J u -
l i e t a , 2 0 . 
De San L u i s , pa ra V , O t a ñ o . 
2 1 . 
De Vega de Palmas, pa ra F e r -
nando de C á r d e n a s , 2 . 
K X P O R T A C I O N D E R A M A S , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
V a p o r a m e r i c a n o " D r i z a b a , " pa-
ra Es tados U n i d o s : 
Les l ie P a n t i n C ' : pa ra O r d e n : 
9 cajas t a b a c o . 
R e y 'del M u n d o CIgar C»: para 
J . G ó m e z , 6 cajar; t abaco . 
Cifuentes , Pego, pa ra C o m p a ñ í a 
G o g g : 2 cajas tabacos . 
Les l i e P a n t i n C», pa ra O r d e n : 9 
cajas tabaco d e s p a l i l l a d o . 12 pa-
cas tabaco d e s p a l i l l a d o ; 58 terc ios 
tabaco en rkma". 
V i r g i l i o S u á r e z , para J . G ó m e z : 
15 b a r r i l e s tabaco despa l i l l ado ; 17 
te rc ios en r a m a s ; 8 pacas despa-
l i l l a d o ; 9 b a r r i l e s d e s p a l i l l a d o ; 12 
b a r r i l e s i d e m ; 2 pacas recor tes i d . 
8 t e rc ios en r a m a . 
V i r g i l i o S u á r e z , pa ra O r d e n : 5 
bar r i l e s d e s p a l i l l a d o ; 2 3 pacas r e -
cor te t a b a c o . 
V . B a r b a , para J . G ó m e z : 29 
pacas repor tes t abaco . 
C u b a n L a n d Tobacco C», para 
A m e r i c a n C í g a r C»: 9 ba r r i l e s t a -
baco d e s p a l i l l a d o . 
F l o r e s y D u a r t e , p a r a O r d e n : 1 
caja t abaco . 
M • * " i ' l a c k , pa ra J . C . C» : 
10 ba r r i l e s tabaco d e s p a l i l l a d o ; 
124 terc ios i d e m en r a m a . 
M e n é n d e z M é n d e z , pa ra P . T . 
R . : 18 terc ios en r a m a . 
L . P a n t i n . para V . B a r b a : 100 
cajas t abacos . 
T o r r e s Gener H e r m a n ó : para P . 
T . : 158 cajas tabaco y 100 i d . 
p i c a d u r a . 
T o r r e s Gener H e r m a n o , para C . 
del Peso: 15 8 cajas t a b a c o . 
V i r g i l i o S u á r e z , p a r a V . Bar-
b a : 357 cajas tabaqo.v 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e R e -
g l a , l i m i t a d a 
( O O M P A x I A I N T E R N A C I O N A I ^ ) 
I N T E R E S E S D E B O N O S E R R E D I -
J I I B L E S 5 % A L P O R T A D O R 
Se av i sa a los Tenedores de B o -
nos 5 % a l P o r t a d o r de esta C o m -
p a ñ í a que p a r a efec tuar el cobro 
á e los intereses cor respondien tes a l 
Semestre que vence en p r i m e r o de l 
en t ran te mes de J u l i o , o sea. u n 
2 - I V 2 , a lcanzando $0.96 moneda o f i -
c i a l a cada £ 1 0 de Stock , deben de-
pos i t a r sus l á m i n a s en la Of i c ina 
de Acc iones , s i t u a d a en A v e n i d a de 
B é l g i c a u ú m e r o 2, a l tos , los mar t e s , 
m i é r c o l e s y v ie rnes , de 1 % a 3 ^ 
p. m . , pud iendo recoger las c o n sus 
cuotas respect ivas en c u a l q u i e r l u -
ne? o jueves , t a m b i é n de 1 ^ a 3 % 
p, m . 
I N T E R E S E S D E B O N O S I R R E D I -
. M I B L E S 5 % N O M I N A T I V O S 
A l p r o p i o t i empo t a m b i é n se a v i -
s i a los p r o p i e t a r i o s de Bonos no-
m i n a t i v o s 5 % I r r e d i m i b l e s (190 6 ) 
r eg i s t r ados en L o n d r e s , que pa ra 
e fec tuar e l cob ro de los Intereses 
correspondientes a l expresado se-
mest re y an t e r io re s que no se ha-
y a n hecho efec t ivos hasta l a fecha, 
deben c o n c u r r i r a d i cha o f i c i n a en 
los mismos mar t e s , m i é r c o l e s y 
viernes , de 1 H a 3 % p . m . , a f i n 
de l l e n a r el co r r e spond ien t e I m p r e -
so de s o l i c i t u d de l i q u i d a c i ó n que 
se les f a c i l i t a r á y o ü y o i m p o r t e 
p o d r á n p e r c i b i r en c u a l q u i e r lunes 
o jueve3, t a m b i é n de D54 a 3 ̂  p . 
m . 
Habana , 29 de J u n i o de 1925. 
T . P . M A S O N 
A d m i n i s t r a d o r Genera l . 
C 6145 l O d 30 
C A B A L L E R O S D E C O L O N L A O B R A C R I T I C A D E L 
D E L A H A B A N A P A D R E P E R A F I E L 
T H E M A T A N Z A S I C E C O M -
P A N Y , S . A . 
C P Í P S U I A S S M M i 
S í S M i l E H í g r i o B n c f l i k o . 
• 1 T u R i i p m a s F a r m a í í a s • 
I n f o r m a r é c6mo curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Knfermedades secretas. 
I r r i t a c ión , F lu jo» , Gota M i l i t a r , Are-
- r.íHas, Ardo r a l orinar, Prosta t i t l s , 
C l ! Catarros de la Vejiga. Cis t i t is , Ure-
V D r T n * V I ¡ t r i t l s . E n v í e su dirección y dos se-
^ h N D U E Ñ A S i ñ R M / U I / l S . j j j " o s rojos a l representante: G. 8a-
^ *» I . Apartado 1828. Habana. 
^ r i o T í m V E Ñ T f 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n l / i » 
C a l l e B a r r e t e , a u m e r o 6 2 , < i u a n a b a c o « . 
V a p o r amer i cano "Calamares , ' ' 
para I n g l a t e r r a : 
Ci fuentes Pego Cf: a M o r r i s a n d 
M o r r i s : 6 cajas c iga r ro s y 6 cajas 
t abaco . 
J . F . Rocha C-, pa ra W a l t e r 
C ' : 4 cajas t abaco . 
L . P a n t i n , para M o r r i s and M o -
i r r i s : 16 cajas t a b a c o . 
Po r L a r r a f i a g a , pa ra J . G ó m e z : 
8 cajas t abaco . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y en 
cumplimiento de acuerdo tomado por 
la Junta Di rec t iva de esta Sociedad, 
se convoca a loa señora* Accionistas 
a Junta General Ex t r ao rd ina r i a para 
acordar la forma en yue han de que-
dar defini t ivamente redactados for-
mando un solo cuerpo que com-
n«-<»nd!í Ifls modificaciones de que 
han sido objeto, a f i n de como nuevos 
Estatutos, sus t i tuyan a los consigna-
dos en l a escri tura de c o n s t i t u c i ó n do 
l a Sociedad. 
Los s e ñ o r e s Accionistas d e b e r á n de-
iposi tar sus acciones en la Secretarla 
de la Sociedad, calle de Embarcadero 
Blanco No. 22, a f i n de tener derecho 
a concurr ir a esta Junta General Ex-
traordinar ia de re forma de Estatutos 
qre habrá , de celebrarse en l a casa ca-
1U; de Embacadero Blanco No. 22, en 
la ciudad d» Matanzas el d í a 20 de 
Jul io de 1925 a ;as 2 de su tarde. 
; Habana, 23 ' ' .^ jMnin áe l&2r-. 
D r . Joan A . X l l t e r a s . 
Secretario.; 
25t.99 3 d 
S O L E M N E S E S I O N . E X C U R S I O N 
D E «JAD A L L E P,«">S D E C O L O N D E 
N O R T E A M E R I C A . M I S A . B A N Q U E 
T E . 0 7 1105 O B S E Q U I O S . 
E l Con«;pJo de San A g u s t í n n ú -
mero " ! ! • » . í í ' M t ó <»'. pasado v ! , t 
n . a sole- rso í< f l í i n . m l a cu i l f ' i e 
r o n rec ib idos como » ' a b a l l e - : i rtt* 
Col t ip . nn r r i r f T < ' ' - o f ; rupo d i d l s -
t i n g u d c i c u b n l l i r o s y j á v e n ^ . 
Con t a l T i i U á i ^ ' e m o t i v o p ro -
n u n c i a - < n f l o j u n i t t - s d iscuTS. íS o l 
D i p u t a d o de Estado J u a n J . r*« 
t i o z ^ b a l . D r ( • • » o < Guachs , T a u s -
n n o AVoflá Hr . r íVW H e r n á n d e z 
Egea y E m i l i o H u i b a l . 
L a pa r t e m u s i c a l f u i i n t e r p r e -
t a d a p o r el Coro del Conse jo , b a j o 
ia d i r e c c i ó n de l es t imado can tan te . 
H e r m a n o A n s e l m o G a r c í a B a r r o s a , 
a c o m p a ñ a d o a l a r m o n i o p o r e l 
H e r m a n o Gabino G o d i n o . 
E l r e sumen es tuvo a c a r g o d e l 
Respetable G r a n Caba l l e ro d e l Con 
se j o ( H e r m a n o A n t o n i o A l e g r í a 
M u j i c a ) , q u i e n p r o n u n c i ó u n b e l l í -
s imo d i scurso . 
N o h a c í a t a n fogoso 7 e locuen te 
o r a d o r a l aprec iado H e r m a n o . 
C o r d i a l m e n t e le f e l i c i t a m o s . 
D e s p n é s d i ó cuen ta a l Consejo 
de l estado p r ó s p e r o de l a O r d e n , 
la c u a l cuentai c o n u n m i l l ó n de 
af i l i ados , que le p e r m i t e fllevar a 
rabo grandes obras en d ive r sa s par-
tes del m u n d o , y p o r las cnaleo 
mei rec ió l a O r d e n u n a c a l u r o s a f e -
l i c i t a c i ó n de l Sumo. P o n t í f i c e , a l 
r o c i b i r en aud ienc ia a l G r a n Ca'ba-
l l o ro Supremo de l a O r d e n , M r . Ja-
mos F l a b e r t i . 
A n u n c i ó a s imi smo que en Cuba , 
ra los Cabaillerce do C o l ó n se ele-
vaban a m i l . 
E l d e s a r r o l l o a sombroso de nues-
t r a amada Orden , d ice , se l l e v ó a 
cabo en 43 a ñ o s , pues f u ó f u n d a d a 
t n e l a ñ o de 1S82 en u n a p e q u e ñ a 
aldea de N o r t e - A m ó r i c a . 
B i e n p r u e b a t a n r á p i d o c rec i -
m i e n t o , que e l S e ñ o r l a h a acrecen-
tado , o t o n g á n d o l e » su d i v i n a ben-
d i c i ó n " . 
P o r ú l t i m o c o m u n i c ó u n a g r a t í -
s imo n o t i c i a , que debe r e g o c i j a r a 
los Caba l l e ros de C o l ó n de Cuba . 
" M e r c e d a los buenos o f i c i o s de 
n u e s t r o q u e r i d o H e r m a n o G a b r i e l 
A n g e l A m e n a b a r , ex C ó n s u l do C u -
b r i en San Franc i s co de C a l i f o r -
n ia , e l d í a 1 1 d e l a c t u a l , a c r i b a r á 
a l a H a b a n a u n a e x c u r s i ó n f o r m a -
da p o r c ien Caballefros de C o l ó n 
d e l E s t a d o de C a l i f o r n i a , a q u i e -
nes a c o m p a ñ a n sus f a m i l i a r e s . 
E n p r i n c i p i o se h a aco rdado d i s -
pensar les u n en tus ias ta r e c i b i m i e n 
t o , e l s á b a d o once, y e l d o m i n g o 12. 
M i s a rezada en l a Santa I g l e s i a Ca 
t e d r a l y banquete en c l " H o t e l 
P l aza" , a l c u a l s e r á n i n v i t a d a s las 
a u t o r i d a d e s . 
Se v e r i f i c a r á n a lgunas e x c u r s i o -
nes a l i n t e r i o r de l a Is la -
E l banquete de l H o t e l P laza , lo 
o f r e c e r á en n o m b r o de les Caba l l e -
ros de C o l ó n , e l H e r m a n o G a b r i e l 
A n g e l A m e n a b a r . 
Pueden a s i s t i r los H e r m a n o s con 
sus f a m i l i a r e s . 
L o s H e r m a n o s v i s i t a n t e s t r a e n 
todos sus gastos pagos, no t en i en -
do los Cabal leros de C o l ó n m á s 
gestos que e l d e l banquete a los 
m i s m o s . 
Se h a f i j a d o u n a c u o t a de $G 
p o r c o r n e j a l . 
Ruega m u y encarec idamente a 
los H e r m a n o s ou,víen c u a n t o antes 
su a d h e s i ó n a l banque te , b i e n a l 
Consejo o casa de los H e r m a n o s 
A l e t g r í a , M u t l o z a b a í l )y E n r i q u e 
H e r n á n d e z Egea. 
L o s H e r m a n o s r e c i b i r á n u n a 
atenta C i ^ u l a r acerca de estos ex-
t remos . 
C o n c l u y ó la belIÍF-ima r e u n i ó n 
f r a t e r n a l con el can to de l H i m n o 
"Soldados C r i s t i a n o s " . 
M a r c h a d con v a l o r 
De l a C r u z a l f r e n t e 
L a d e l S a l v a d o r . . . 
E l Confe renc i s t a d e l Concejo o u -
fcpquió a los H e r m a n o s con u n p o n -
che q u e s i r v i e r o n ba jo su d i r e c c i ó n 
los H e r m a n o s J u a n D . A r e n c i b i a , 
J o s é R e m i l , F e r n a n d o D í a z de l a 
R i o n d a , A n s e l m o G a r c í a B a r r o s a , 
R o b e r t o K a r m a n y E m i l i o R u i b a l . 
F e l i c i t a m o s a l Respe tab le G r a n 
Cabal lero , A n t o n i o A l e g r í a M u j i c a , 
p o r el é x i t o o b t e n i d o en l a b r U l a n -
to s e s i ó n so lemne d e l pasado v i e r -
nes. 
R e c i b a n los nuevos H e r m a n o s , 
nues t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a a l seno 
Ce l a Orden , que nos h o n r a m o s en 
pertenecer . 
E x h o r t a m o s a loo H e r m a n o s de l 
Consejo, a que c o r r e s p o n d a n p r o n -
tamente a l í l a m a m i e - n l o d e l G r a n 
Caballeiro á&\ Con»fr.io San A ^ t i f i t í n 
n ú m e r o l - 9 u . a f i n de que d i s p o n g a 
el r e c i b i m i e n t o y obcequioe , q u e 1 
| l i an de dispensar a los H e r m a n o s 
, de C a l i f o r n i a . 
T é n g a s e pifesente que l l e g a n e l 
p r ó x i m o s á b a d o . 
N o hay, pues t i e m p o que per -
der . 
H o y que o b r a r con rap idez , y 
pa ra el lo se necesi ta el concur so 
de todos . 
U N C A T O L I O O 
Comenzamos h o y una ser le de 
a r t í c u l o s en que nos proponemos 
c o m e n t a r , " ¿ e s a p a s l o n a d a m e n t e , " 
l a o b r a c r í t i c a de este f i l ó l o g o e m i -
nen te , o-bra de que ya hemos dado 
cuen t a a n u e s t r o s lec tores en n ú m e -
ros a n t e r i o r e s , y c u y o t í t u l o no es-
t a m o s a u t o r i z a d o s a es tampar a q u í . 
E s u n a c r í t i c a acerba c o n t r a todos 
los c o r r u p t o r e s de n u e s t r a he rmo-
sa l e n g u a que , a j u i c i o de l padre 
P é r e z P e ñ a f i e l , s on los a c a d é m i c o s 
y los malos t r a d u c t o r e s , especial-
m e n t e del f r a n c é s . A l padre P e ñ a -
f i e l , v e r d a d e r o y genu ino e s p a ñ o l , 
apas ionado p o r E s p a ñ a y p o r todo 
l o que con ePa se r e l a c i o n a , le due-
le e l c o n t e m p l a r l a i n u n d a c i ó n , de 
galicis?nos, que e s t á c o r r o m p i e n d o 
y m a n c i l l a n d o n u e s t r a ga l l a rda 
l e n g u a ; de a q u í sus frases acera-
das, su i n d i g n a c i ó n , su a m a r g u í s i -
m a I r o n í a , e l e s t i l o v i v o , pungen-
t e , acre m u c h a s veces, c o n que 
ar reme te c o n t r a los asesinos del 
i d i o m a , c o m o é l los l l a m a . E s t a i n -
d i g n a c i ó n se c o m u n i c a a l l e c t o r ; 
y e l que c o m e n z ó a leer e l l i b r o i n -
d i f e r e n t e o q u i z á p r e v e n i d o c o n t r a 
e l a u t o r , l o c i e r r a a l f i n conven-
c i d o de que " s í , s e ñ o r : esto no pue-
de c o n t i n u a r a s i ; de este m o d o v a -
mos a l a r u i n a de l I d i o m a . " 
E l l i b r o , c o m o d i j i m o s , l o r e t i -
r ó de las l i b r e r í a s de M a d r i d su 
m i s m o a u t o r . H o y r e s u l t a u n a r a -
reza l i t e r a r i a . A q u í en l a H a b a n a , 
lo h a n l e í d o , que sepamos, e l doc-
D i h i g o , e l s e ñ o r a rzob ispo , los pa-
dres f r anc i scanos de A g u l a r , E v a 
Canel y a l g u n o s o t r o s pocos, m u y 
pocos e r u d i t o s , los cuales todos 
u n á n i m e s l o d e c l a r a n o b r a b i e n es-
c r i t a . A n u e s t r o Ju ic io , es este u n o 
de los l i b r o s que merece ser l e í d o 
y e s t u d i a d o po r todos los amantes 
de l a l e n g u a , p o r los vas tos h o r i -
zontes que a b r e a l l e c t o r y las po-
s ib i l i dades de u n a fe l i z r e f o r m a 
que , a t o d a s luces , se Impone , 
aunque q u i z á 150 t a n r a d i c a l m e n t e 
como q u i e r e su a u t o r . 
L i b r o v a r o n i l e l de l p a d r e P e ñ a -
f i e l , v a r o n i l como pocos ; de e s t i -
l o p u r o , de l ó g i c a a p l a s t a n t e . Po-
cos l i b r o s h e m o s l e í d o de l ó g i c a 
m á s a v a s a l l a d o r a y c o n t u n d e n t e . 
E l padre P e ñ a f i e l se reve la en é l 
u n pensador de a l t a t a l l a . " V a r ó n 
de I n g e n i o p o r t e n t o s o y de v a r o n i l 
r e c i e d u m b r e " l o l l ama u n o de sus 
c r í t i c o s y , "por c i e r t o , n a d a b e n é -
v o l o : A n t o n i o Z o z a y a . 
E n a r t í c u l o s Excesivos c o n t i n u a -
remos este t e m a . 
V I G O R I Z A R 
E L C A B E L L O 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
S u u s o c o n s t a n t e c u r a 
l a c a s p a y e v i t o 
l a c a l v i c i e 
Z A P A T O S D E 
C o r t é s 
( H E C H O S A M A N O ) 
- :iiliim miiiiiimiiHKc -> iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiijV" 
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T O D O N U E S T R O C A L Z A D O HA 
S I D O C O N S I D E R A B L E M E N T E RE-
B A J A D O 
M o d e l o 12 -106 — D e gamuza con 
apl icaciones de c h a r o l neg ro . Muy 
F i n o . Nues t ro su r t i do es completo 
en ca lzado de c o m b i n a c i ó n y ama-
r i ü i t o c l a r o . 
P E D R O C O R T E S Y C A . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
( S o l i c i t e nues t ro c a t á l o g o ) 
D E M A D R U G A 
M e r e c i d o s t r i u n f o s 
H a n s ido m u y j u s t o s y l e g í t i m o s ' 
los t r i u n f o s ob t en idos recientemeu-
te en n u e s t r a U n i v e r s i d a d Nac iona l | 
p o r l a d i s t i n g u i d a y c u l t a s e ñ o r i - ¡ 
ta A m p a r o S a r d i ñ a s , h i j a de este! 
pueb lo que t r a s re levantes y her-
mosas n o t a s de sobresa l ien te ha-
t r i u n f a d o c o n e l d o c t o r a d o en F a r - ¡ 
macia , t e n i e n d o en todas sus i l o -
tas l a h o n r o s a de " s o b r e s a l i e n t e " . ' 
F r " este ú l t i m o a ñ o o b t u v o sobre-1 
sa l ien te y p r e m i o p o r o p o s i c i ó n en 
las A s i g n a t u r a s de A n á l i s i s q u í m i -
ct?-, F a r m a c o g r a f í a y F a r m a c i a , a l -
canzando t a m b i é n p o r o p o s i c i ó n , e l 
p remio e x t r a o r d i n a r i o ¿ e l D o c t o r 
S a r r á : en F a r m a c o g r a f í a . Y o que 
a d m i r o a e s t a j d i g n u , s e ñ o r i t a por 
sus v i r t u d e s y que i g u a l m e n t e l a 
he ce lebrado p o r su m a e s t r í a en e l 
m á g i c o a r t e de d o m i n a r e l v i o l í n , 
l a f e l i c i t o nuevamen te po r sus re-
sonantes t r i u n f o s que se deben a 
su I n t e l i g e n c i a , a m o r a l es tud ie , 
f e l i c i t a c i ó n que hago m u y extens i -
va a mis que r idos amigos D o n L u i s 
M a r í a P a r d i ñ a s y e l venerab le y 
respetado d o c t o r J o s é M a r í a Par -
d i ñ a s , m u y c o m p e t e n t e d i r e c t o r de l 
B a l n e a r i o . 
Sa ludo 
M u y a fec tuoso pa ra D o n F e d e r i -
co de l a C r u z M u ñ o z que acompa-
ñ a d o de su m u y s i m p á t i c a h i j a Glo 
r i a y de o t r o s f a m i l i a r e s , son h u é s -
pedes d e l cha le t " B r i s a s d e l Co-
p e y " de este p u e b l o . Que su1 es tan-
cia en este s i m p á t i c o pueb lo sea 
p a r a t a n e s t i m a d o s a m ' g o s s u m a -
mente a g r a d a b l e , c u a l l o ha s ido 
s iempre su presenc ia en t re nos-
o t r o s . 
C A S T K O 
C o r r e s p o n s a l espec ia l . 
O R . F . 
P I E L , S A N C H E Y SECRETAS 
E s p e c i a l i s t a de P a r í s Berl ín , 
L o n d r e s 
T r a t a m i e n t o ef icaz p a r a la cu-
r a c i ó n de los b a r r o s , herpes, 
lunares , manchas y ta tua jes . 
Consu l t a s de 10 a 12 y de 4 a 6 
C o n c o r d i a 4 4 . T e l é f o n o A-1502 
c» 6103 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del H o s p i t a l San Francuo» 
de Paula . Medicina General . EspeoU-
l i s t a en Enfermedades Secretas v d» 
la Piei . Aran f íu ren (antes C a m p ^ ^ H 
110. CnnHuUas: lunes, miércoles f 
viernes, de 3- a 5. TVlf . -M-ü , G3. No 
háCe v is i tas a domici l io . 
a D R . G O N Z A L O P M O S O 
h a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e a 
l a c a l l e d e S a n L á z a r o 2 5 4 
c 5919 153-21 
O r , 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 38; de 12 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U A N O D E I j H O S P I T A L M l f f l ' 
C I P A L DE E M l , U S E N C I A S 
Especial is ta en V í a s Urinarias T 
Enfermedades v e n é r e a s . Cistoscopi» 7 
Ccteterismo de los u r é t e r e s . CirugU 
de V í a s Ur inar ias . Consultas de 
a 12 y de 3 a 5 p . m . en la cal» 
de San L á z a r o 254 
l O D O N i 
R O B I N 
D I N E R O 
V a p o r amer i cano " G o v e r n o r 
C o b b . " pa ra T a m p a : 
M a n o l o L ó p e z , pa ra F . G a r c í a 
B r o s : 2 b a r r i l e s tabaco d e s p a l i l l a -
d o . 
J o s é S u á r e z , p a r a O r d e n : 41 te r -
c ios tabaco en r a m a y 100 pacas 
tabaco despa l i l l ado y 20 pacas re-
cor tes t abaco . 
S. S. G a r c í a , para J . S u á r e z : 
2 1 b a r r i l e s d e s p a l i l l a d o . 
Cuban L a n d , pa ra A . C . C : 111 
terc ios en r a m a ; 25 pacas despa-
I H i l a d o . 
N . A . Glez C pa ra W . R . Gra -
ce a n d C ' : 5 te rc ios tabaco en 
r a m a . 
M M 
(PEPTOHMTQ lie TODO) 
21 I O D O N B , c o m b i n a c i ó n < S e l 
A razonable i n t e r é s l o f ac i l f o i41 
o p e r a c i ó n reservada, y por toda* 
cant idades , nues t ro B U R E A U • 
P I G N O R A C I O N E S . exclusivamenU 
f i e b r e j oyas . 
Y o d o y d e P e p t o n a , r e e m p l a z a c o n 
v e n t a j a l o s Yoduro», s i n p e l i g r o q u e 
se m a n i f i e s t e n l a s cor . zecuenc ias 
d e l Yodismo. 
C U R A ' 
A R T E R I 0 - E S C L E R 0 S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , e t o . 
V a p o r i n g l é s " G r i t a , " pa ra C h i -
l e : 
F . Pa lac io y C : para V . B a r -
ba : 60 pacas recor tes t a b a c o . 
D r . B e n g u é , 4 7 , Rae B i « a c h e f P a r í s . 
B M I M E B E U G U É 
G O T A - R E U M A T I S M O S 
N E U R A L G I A S 
De venta en iodos las farmacias y drogicerias. 
Si Tiene Melancolía, 
Tome NER-VITA 
ünai cuintai cucharadita* de 
N E R - V I T A b a t t a r í n 
devolverle a Ud. la «ana alegría 
de vivir. Pruebe el famoio, vle 
jo tónico 
DOSIS : Desdo 10 gotas hasta 120 s o í a s 
po r d í a . — so gotas equ ivc loaa 1 g r a m o 
aa y o d u r o de potasio. 
^3 ifpor Mmn 13, Reo üo P o i M y , Par la 
B A H A M O N D E Y C A 
O b r a p í a 103-5 esquina a Plácitf» 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
I M P O T E W O I A , P E R D I D A S 
D A D , V E N E f t E O , S I F I L I f l i 
T H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U I i T Á S D f l 
M O N S E R R A T E , 4 1 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R 0 
D E 3 Y M E D I A A 4 
1 ^ 5 L I C E N C I A S D E C A Z A 
M A R C A S D E G A N A D O 
aon gestionadas a la m a y o r b revedad po r O S C A R L O S T A L 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de la S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a ) • 
H A B A N A 8 9 . T c l s . M - 2 0 9 5 y A - 2 8 5 0 . A p a r t a d o 9 1 3 . H A B A N A 
A N o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 5 . 
D E L A A S O C I A C I O N M A L O E V E M N 3 S y P A M A S 
P A G I N A T R E S 
M u y c o n c u r r i d a , m á s que las an-
tpr iofes , con haber lo estado m u -
í0 toda* las o t ras , estuvo la j u n -
de Vete ranos y Pa t r io t a s ayer, 
.domingo, en el tea t ro F a u s t o . 
A las nueve en p u n t o , con nun-
t „ ¡ l i d a d perfecta , estaba el p ú b l i -
•ua Numerosas d i s t i n g m -
t o r i a de l s e ñ o r S u á r e z U r d a n i v i a , 
no m u y conocido po r el p ú b l i c o , y 
m o d e s t í s i m o , como todo lo que en 
verdad vale y ? i rve a conc ienc ia . 
E m i l i t o N ú ñ e z y P o r t u o n d o . t a n 
estimado ya por la c o l e c t i v i d a d pa-
t r i ó t i c a ve t e r an i s t a , h izo u n dis-
curso m o n u m e n t a l . E x p l i c ó que su co dispuesto 
í 3 8 7e j emplo , no s ó l o de c u m p l i d o ] p i a r p a t r i o t a gene ra l E m i l i o N ü 
i t o a l a d o c t r i n a r egeneradora . , ñ e z . como vice pres idente de l a Re-
r a u s t e r í s i m a s damas daban el i i n o l v i d a b l e s e ñ o r padre , e l e jem-
,sino a l a e x a c t i t u d . 
D o ñ a Magda lena 
p ú b l i c a , como pres idente de l Se-
P e ñ a r r e d o n d a , ' nado y como p ies iden te . t a m b i é n . 
ble esc r i to ra , muje r de f é r r e o , d e los Vete ranos de l a Independen-
í r t e r y comandante de l E j é r c i - cia de Cuba, cuando f u é p r ü p u e s -
C L i b e r t a d o r cubano, f u é la p r i - j t a y aprobada l a t r i s temente cé le 
«n c o n s t i t u i r l a v a n g u a r d i a . ; bre Ley d « T u r i s m o , se opuso a 
m e ñ o r i t a Zo i l a del C a s t i l l o , d i s - e l l a . A f i r m ó , p leno de conocimien-
L-a S i d í s i m a h i j a de l g lo r ioso ge- ̂ o de causa, que s ó l o b a ' s e r v i d o pa-
t i n S " A( i0 i fo del Cas t i l lo , es tuvo, i ra t r a e r t a lmres , m a l a n d r i n e s , ma-
neral!-¿n pti su puesto, t e m p r a n o , leantes y jugadores a l a ma la , que. 
t a m b i é n , 611 _SUrepet;im0S> i a i m i t a - ¡ l e j o s de de j a r provecho a l p a í s , le 
V e i n t e m i n u - ; a r r a n c a n mas de dos mi l l ones de 
Muchas o t r a 
en este -
T,tp« de las nueve, h o r a sena- pesos a l ano, s in provecho para los 
tOS anico . , _ _t « I Virt+«l«í, _ 1 IMM* „ ; „ _ i 
a n t  sector 
^ u ^ n ^ n e n e t r a Y en e l t e a t r o a | hoteles n i para n i n g u n a o t r a co lada, v imuo pv- . , -n-i i „ j „ j nr J _ í. .! •_ j 
a in te l igente y r e s p e t a b i l í s i m a «e-
L a madre de l doc to r Roque Ga-
SSM6 que u n i d a a su s e ñ o r esposo, 
c o í c ú r í e , seguramente , todos l o ^ 
d0Ve?dad ' es que ac tua lmente no 
Be permi te pred icar el odio y la ma-
tanza entre los cubanos, s ino l a re-
g e n e r a c i ó n por el traOaDo y la prac-
fica de las v i r t u d e s p r ivadas y p ü -
va solo en t re todos los 
l e c t l v í d a d . Merced a tales indesea 
bles y pernic iosos elementos gua-
recidos bajo t a l L e y , h á n s e m u l t i -
p l icado los p r o s t í b u l o s , los ga r i to s , 
los cen t ros de v ic ios complejos y 
la pes t i lenc ia m o r a l que nos infec-
ciona . 
C a l o r i f í q u e s e , ^ n buen hora , e l 
t u r i s m o a l a suiza, a l a g e r m á n i c a 
y hasta Qasi a la i t a l i a n a . D é n s e 
a conocer las m a r a v i l l a s de nues-
sino entre todos i t ras c o r d i l l e r a s o r o g r á f i c a s . l a v i s -
mas externas y de l i n v a r i a b l e c t i l 
to a l p rograma b á s i c o de *a Asocia-
blicas. no 
i <? hombres de buena v o l u n t a d , s in i t o s idad de nues t ros val les , l a ma-
fí is t iución que en el la v i v e n y l a - j j e s t a d de nuest ras selvas, la bel le-
? .n ' * za de nues t ros bosques, la g r a n d i o -
M e r t o de este cambio en las for - s idad de nues t ros centrales azuca-
reros , nues t ras s in iguales p l a n t a -
ciones de tabaco y sus der ivac io-
nes i n d u s t r i a l e s , s í . Mos t remos , 
con j u s t o s t í t u l o s y con fundada 
s a t i s f a c c i ó n esto y muchas o t ras 
cosas buenas que poseemos y casi 
no e s t imamos y apenas conocemos. 
Pero , no cont inuemos — ¡ p o r el 
h o n o r de los que fue ron y por la 
d i g n i d a d de los que s e r á n ! — u f a -
n á n d o n o s de nues t ros ga r i tos , a l -
ción, e l pueblo sensato, l a R e p ú -
blica entera , ve e l esfuerzo, l a la-
bor decidida, l a p r o p u l s i ó n resuel-
V no hacia l a r e v o l u c i ó n sangr .en-
¡a y devastaaora entre he rmanos , 
teino hacia el c u m p l i m i e n t o de l de-
ber, hacia e l t r a b a j o que d i g n i t l -
ca, hacia l a u n i ó n y la f r a t e r n i d a d 
aue hace m á s fuer tes a las n a d o -
P a r a e l p e i n a d o 
l a m o d a 
r 
L A F I E S T A M E N S U A L D E L A A N U N C I A T E 
Y C L A U S U R A D E C U R S O D E . C A T E C I S M O 
J U N T A G E X E R A L . — P R D t E R A • que po r nues t r a en fe rmedad se lo 
C O > R - X I O \ . — C O M U N I O X D E L O S i m p i d i ó hacer a su debido t i e m p o . 
O B R E R O S Y SOCIOS D E L A ! C o m u n i c ó t a m b i é n que l a Congre -
A X U N X I A T A ¡ g a c i ó n h a b í a c o n t r i b u i d o con cinco 
i m i l # l i ras pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de 
E l pasado domingo t u v o l u g a r | l a casa de las Ca tacumbas y a la 
la f ies ta m e n s u a l de l a C o n g r e g a - [ c o n s e r v a c i ó n de é s t a s , 
c i ó n de la A n u n c í a t a . c o n j u n t a m e n - i Da cuen ta de l ingreso de t r e i n t a 
te con l a c l ausu ra de l curso e sco - i ex-alumnos de B e l é n en l a A n U n c i a -
i a r de ios n i ñ o s d e l Catec ismo de t a , y de la f e l i c i t a c i ó n de l General ' 
d i c h a C o n g r e g a c i ó n . de í a C o m p a ñ í a de J e s ú s a l a Con-
A las siete y m e d i a de l a m a ñ a - j g r e g a c i ó n po r su auge que h a per-
na en l a sala de j u n t a s do l a R e s l - ' m i t i d o d i v i d i r s e en dos : J ó v e n e s y 
dencia de Reina, se c e l e b r ó l a men- • Cabal leros , pero que p o r a h o r a 
sua l r e g l a m e n t a r i a . i a s i s t i r á n ambas un idas a los actos 
D i ó comienzo c o n las preces d é que se ce lebren . 
R i t u a l - T e r m i n ó l a Junta con las preces 
A c t o seguido el R d o . P. Camare- acos tumbradas . 
Es tas dos pres t ig iosas socieda- ro» D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n , 1 Pocos momen tos d e s p u é s pene-
han celebrado los carnavales d i r i g e a los congregantes u n a f e e - ' t r a b a n en l a ig les ia los n i ñ o s de l 
tuoso sa ludo y da las grac ias a catecismo po r la p u e r t a de l pa t i o 
cuantos congregantes se h a n i n t e r e - j y los congregante1? po r l a p r i n c i p a l . 
U N F A L S O M A L E T E R O 
T R A T O D E E M B A R C A R 
A Y E R C O M O P O L I Z O N 
M A N Z A N 1 L L E R A S 
E l L i ceo y C í r c u l o M a n z a n ü l e r o 
este ano c o n c u r r i d o s , alegres y or 
denados ba i l e s . 
T o c ó l e en p r i m e r l a g a r a l L iceo , ' s a^0 p ü r su sa lud , d u r a n t e su p a - , con los congregan tes M a r i a n o s 
Obreros . 
Colocados los p r i m e r o s a l l ado 
de l a e p í s t o l a y los segundos a l l a -
do del evange l io . 
A las ocho se hizo la E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento, dando 
cuyo Presidente , doc to r J o s é R a m í Sada enfermedad, 
rez, goza de generales s i m p a t í a s Seguidamente , m a n i f i e s t a que la 
por el entus iasmo y a c t i v i d a d de- A n u n c i a t a ha rec ib ido u n g r a n h o -
mostrados en cuan to se re lac iona n o r l'a C a n o n i z a c i ó n d e l Beato 
con la p rospe r idad y e n g r a n d e c í P e d r ó Canis io , a p ó s t o l -de las Con-
miento de l a soc iedad . '21 ba i l e Sre?aclones M a r i a n a s en A l e m a n i a . . 
quedS m u y l u c i d o . É l mi smo d í a de su c a n o n i z a c i ó n ; p r i n c i p i o segu idamente l a misa de 
E l C í r c u l o M a n z a n i l l o , cuyo Pre eI Papa l o d e c l a r ó D o c t o r de l a ! c o m u n i ó n en la que o f i c i ó % P. 
sidente, s e ñ o r W a l t s r i o B e r t o í , es Ig les ia , en t re aus l i b r o s f i g u r a u n | De lgado S. S. as is t ido d e l Congre -
muy est imado en e l seno de esta catecismo que le s i r v i ó pa ra sus n u - | ̂ ante d o c t o r M a n u e l B u h i g a s . 
sociedad, d i ó u n bai le e l d í a de merosas convers iones . 
San Pedro , que a tend iendo al n ú - D o c t o r de la Ig l e s i a , q u i e r e de-
mero y d l s : i n c i ó n de los concur ren c i r que la D q c t r i n a po r é l expues ta , 
tes r e s u l t ó u n acto verdaderamen- Gs v e r d a d e r a y a e l l a puede a tener-
te soc ia l y elegante ¡se el c r i s t i a n o . 
Es ta sociedad compues ta r n su E l p . Camarero , d i c e : A ejemplo 
m a y o r í a po r j ó v e n e s l lenos de v i - de este Santo D o c t o r y A p ó s t o l M a -
da y entusiasmo, sabe i m p r i m i r a r i a n o , deben los congregantes p r o -
les actos que en su casa social se pagar p o r todos los medios a su 
celebran u n c a r á c t e r de elegancia alcance l a D o c t r i n a de C r i s t o . 
y respeto s o c i a l . j j o y dedicaremos l a c o m u n i ó n 
mensua l de la A n u n c i a t a en h o n o r 
J ü s c a i a r ó n de Maes t ros 
A l seuor I . A l v a r e z Reyes, c o m - ' L u e g o se d i ó l e c t u r a - a los gastos 
r e t e n t s Inspec to r E s r o l a r de esto de las fiestas J u b i l a r e s o sea de las 
D i s t r i t o , se n a l l a inspecc ionando el Bodas de Oro de Ta A n u n c i a t a a r r o -
nes y m á s eficientes para el b i e n , tos y bajos ; de nuestras lacras so- E s c a l a f ó n de Maes t ros que ha de , j a n d o u n t o t a l de siete m i l pesos 
a los h o m b r e s . ¡ c í a l e s ; de l c u l t o a los juegos ; de 
la c o n s a g r a c i ó n a los v i c i o s ; de la 
C o m e n z ó el acto e l s e ñ o r R a m i r o ¡ v o c a c i ó n dec id ida e incon ten ib l e a 
Xeira Lanza E x p l có a lgunas mo-1 "odo cuanto acerca a l hombre a l 
dones que han sido rec ib idas y que | Puerco, y lo aleja de l a subl ime f i -
Sus autores deben leer y m a n t e n e r . 
La A s o c i a c i ó n , deseosa de acer tar , 
no puede, s i n haberlas es tud iado y 
comprobado, hacer suyas todas las 
manifestaciones que se le b a g a n . 
Deja a cada cua l l a g l o r i a de sus 
iniciat ivas , e l t r aba jo de presen-
tarlas y l a responsabi l idad de pro-
bar las . Tiene mueno e m p e ñ o en que 
esto conste asi, de una vez para 
todas. Que í a g l i t e su h o n r a d a y 
elevada t r i b u n a para dar a cono-
cer mociones que parecen i n t e r e -
santes desde el pun to de v i s t a co-
lectivo, no prueba, en modo a l g u -
no, que se so l ida r ice con los pre-
opinantes. Son ellos, ú n i c a m e n t e , 
quienes deben cosecnar el h o n o r de 
haber acertado, o la rosponsabi l i -
dad de haber e r r a d o . Tome r a z ó n 
el pueblo todo y no o lv ide l o quo 
¡respecto de las mociones presen-
tadas y qne se presenten en e l fu -
tu ro , q u e á a e s c r i t o . 
rostir d u r a n t e el Curso v e n i d e r o . 
Dada la compet?ncia e imparc ia -
l i d a d de l s e ñ o r AlVarev) de espe-
r a r es que q u e d a r á n enmendados 
rfertoa puntos que con m o t i v o del 
->„ t - r !o r pero^af^^ ^ieroY, l u g a r , a l 
p a r e c e r , ' a ins tas p ro t e s t a s . 
F e l l d t a c l O n . 
Se la damo<5 m u y afectuosa 
' oven E m i l i o A l e m á n y d e m á s 
Cudfefatefl de nues t ra U n i v p r H d a d 
N a c i o n a ' nrocert-r i tes del C o l r r i o 
Santo T o m á s de A n u i n o de Manza ; 
a! 
es-
n i l l o . por la l a b o r r e n d i d a du ran t e c a d í s i m o P r e l a d o , le s i r v a p a n 
«1 nadado c u r s o . E l ̂ ñ o r J o ^ Co- ™ m p r t r el Precepto Pascual , y ñ 
pona? d i r e c t o r de d icho repu tado la misma m ^ e r a los obre ros , dau 
p l an te l los f e l i c i t a a t o d o s . 
E l mismo s e ñ o r X e i r a L a n z a , ex-
plicando que no s iempre L e y 5 
Justicia son t é r m i n o s conci l iab les 
a l i dad para que fué creado . 
Cuando las nauseabundas nove-
as de c ie r t a escuela comenzaron a 
tornar f a v o r e n t r e c ier tas bajas 
clases sociales, u n h o m b r e de a l to 
re l ieve m e n t a l y e s p i r i t u a l , se ex,-
p r e s ó acerca de el las , a s í : 
— " D e c í s que eso es n a t u r a l . I n -
v o c á i s l a v i e j a m á x i m a s o f í s t i c a y 
m a t e r i a l i s t a que dice, n a t u r a l i a n o n 
s u n t t u r p i a ( las cosas na tu ra les no 
•^on indecorosas) pero, responded: 
¿ A l r e c i b i r v i s i t a s m o s t r á i s m e j o r 
la l e t r i n a y los lugares ma l o l i e n -
tes de vues t ra casa que la b ib l io te -
ca y el j a r d í n ? 
A q u i , en Cuba, para c ier tos Go-
biernos que hemos padecido, los 
juegos, los v ic ios , las i n m o r a l i d a -
des m á s h o r r i b l e s , las prác t i ca f t 
m á s des in tegradoras de l a c.oiec,- ¡ 
t l v 
a tendibles 
t u a l i s t a y re spe tab le . K i o " s a n t o ^ o m J T ' f e T A q u l p ó . - ^ f i r m a de E . W 
A E m i h t o X u n e z , que fue aDru - mostr(s on el i n s t i t u t o de s a n t i a g o en cada c a j i t a . 
mado en aplausos , s u c e d i ó el ilu?.- rIe Cuba su no tab l e i n t e l i g e n c i a , 
t r e p a t r i o t a genera l E n r i q u e L o y - ! a£r- c0mo i a exqu i s i t a l abor de su ¡ 
naz del C a s t i l l o . Su discurso fuo coinpetente profesor e l j o v e n doc 
A l evange l io e l P. Camare ro d i - , 
r i g i ó f e rvo rosa p l á t i c a a los co-
mulgantes ," especia lmente a los de 
p r i m e r a c o m u n i ó n , h a c i é n d o l e s ve r 
el g rand ioso acto que i b a n a v e r i -
f i ca r , r ec ib i endo en l a Sagrada H o s -
t i a a l Dios de A m o r . 
D u r a n t e el acto fiué amenizado 
por e l coro con preciosos motetes , 
c o n j u n t a m e n t e con c á n t i c o s p o r los 
a lumnos d e l Catecismo. 
L l e g a d o el m o m e n t o de l a c o m u -
d e l Santo A p ó s t o l de las C o n g r e g a - i n i ó n se acercaron a la Mesa Euca -
cionea M a r i a n a s . ^ r í s t i c a p r i m e r o los de p r i m e r a co-
m u n i ó n , l uego los congregan tes de 
la A n u n c i a t a y Obreros M a r i a n o s , 
d e s p u é s e l resto de n i ñ o s de l 
catecismo y po r ú l t i m o n u m e r o s o 
p ú b l i c o . 
E l p . Camarero d i r i g i ó los fer-
vor ines y a c c i ó n de gracias t e r m i -
nando con l a b e n d i c i ó n de l S a n t í -
simo . 
Pasaron luego los a l u m n o s a l pa-
tio gene ra l donde les f u e r o n se rv i -
dos s a n w i c h y dulces, como desa-
yuno . 
I n i c i ó s e el desf i le a las nueve y 
t r e i n t a . 
F e l i c i t a m o s a l P . Camarero po r 
doble m o t i v o , por su hermosa l a -
bor c a t ó l i c o - s o c i a l y p o r su com-
peto r e s t ab l ec imien to . 
E n v i s t a d e l a s r e i t e r a d a s 
q u e j a s d e l o s a g e n t e s d e 
e q u i p a j e s se d i c t a n ó r d e n e s 
L O S A G E X T E S D E E Q U I P A J E S 1 
E l d o c t o r A r t u r o R u i z Mesa, Je-j 
fe de l a S e c c i ó n de Pasajeros y 
equipajes de l a A d u a n a , en v i s t a de 
laa re i t e radas quejas y pro tes tas | 
de los agentes de equipajes sobre i 
determ"'nadas preferencias que sel 
observan , ha r e i t e r a d o a l a d m i n i s - | 
t r a d o r de l a A d u a n a l a o r d e n d e ' 
que cancele todos los permisos que 
exis ten para que, po r a lgunos agen- ¡ 
tes, se rea l i cen t r aba jos p r o p i o s ; 
de l cargo a b o r d o de los b a r c o s . 
T a m b i é n p ide que se le p r o h i b a 
a los empleados de casas consigna-1 
i t a r i a s que rea l i cen t r a b a j o s a b o r - j 
ido de los barcos, como agentes de ; 
equ ipa j e s . 
L A " C L A R K L . C L A R K * * 
L a p e q u e ñ a go le ta inglesa " C . 
L . L a c k e r " l l e g ó ayer , c u las t re , i 
de N a s s a u . 
E L " R O L P " 
E ^ vapor d a n é s " R o l f " l l ego 
ayer de Sagua, con u n c a r g a m e n t o i 
de a z ú c a r en t r á n s i t o , que c o m p l e - ; 
t a r á en l a H a b a n a . 
H a n c o n t r i b u i d o para su f ragar -
los unos t resc ien tos congregantes 
que a p o r t a r o n t res m i l pesos. 
D u r a n t e el a ñ o J u b i l a r de la 
A n u n c i a t a pueden c o n t r i b u i r , a ú n 
os que no han dado nada o no pu-
d i e r o n hacer lo a su t i e m p o po r 
causas especiales. 
Esos gastos los e x i g i ó e l g r a n 
p r e s t i g i o de l a A n u n c i a t a . 
H o y , c o n t i n ú a e l D i r e c t o r , tene-
mos la d icha de que sesenta n i ñ o s 
hagan su p r i m e r a c o m u n i ó n y Que 
por c o n c e s i ó n especial de nues t ro 
Loi-enzo B L A X C O . 
Do lo re s A l v a r e z 
/ p a r a c u r a r u n r e s f r i a d o 
F e h c i t a m o s de u n modo espeMal . . ^ - v . . 
ri esta s i m n á t i c a y v i r t u o s a s e ñ o r i - UW U I A 
t a . h i j a d« l a s e ñ o r a A l t a p r a c i a T ó m e s e el L A X A C T I V O B R O M O 
Bel lo y Pedro A l v a r e z Pres idente Q U I N I N A . ( L a pr imera y o r ig ina l u ^ m u ^ u u i ^ u« m de l a C á m a r a de Come., c í o , po rque V . t i i l a nara Resfriados v G n o ñ e ) 
v i d a d parecen haber suio m á s j T , a b i ? n d o es tud iado po r e n s e ñ a n z a gaStllla P ^ . " ^ 
hendibl que lo decente, e s p i n - ^v,re F í s i c a v Q u í m i c a en el Coie- ' ls u n i"61116^0 encaz y p r o b a d o . L 
G R O V E se hal la 
y que las leyes, como toda obra l una c a t i l i n a r i a m a g i s t r a l . P i d i ó | t o r E r a s m o Coronas 
humana suelen ser imper fec tas y,IQUe no nos p a s á r a m o s a la m i t a d ' 
por ende, r e fo rmables y hasta de- de l c a m i n o ; que p i d i é s e m o s y ob-
rogables. estuvo m u y acer tado y 
bplaudido. 
Siguióle on el uso de l a pa labra 
fel señor Celest ino S u á r e z U r d a n l -
I g u a l t r aba jo r i n d i ó el joven 
J o s é A . S o l é s , h i i o de r u e s t r o a m i -
L o s esposos V á z q u e z B l a n c o 
De l a C a p i t a l de la R e p ú b l i c a l i e 
g a r o n el doc to r M a r c e l i n o V á z q u e ^ v 
t u v i é s e m o s , t a m b i é n , ' l a s u p r e s i ó n | ? 0 A n t o n i o S o l é s . V u e s t r a labor y su elegante esposa s e ó o r a A l i c i a 
¡Usted 
t i e n e d e r e c h o 
a l a a d o r a c i ó n ! 
I™? ?U¿!r ¿'""t der&0 homenaje y al amor de los hombres. El atractivo sólo viene con la sa od. Destierre los dolores qne hacen 
ScZToX^?**0 y quc ,c robaa 
C o m p u e s t o Vegetal 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
WOÍA t PINKHAH HCSÍCINI CO, LVNN. MAS». del m á x i m o c á n c e r , del cen t ro de 
p o d r e d u m b r e i r r e s i s t i b l e : " L a L o -
t e r í a . " A s e g u r ó que a el la se debe 
vía . orador conceptuoso, p r o f u n d o , i s iempre l a r e e l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l , 
castizo, c o r r e c t í s i m o en su d i c c i ó n A f i r m ó que h a b í a que r e f o r m a r . 
IT verdaderamente no t ab l e . Su her-
mora o r a c i ó n f ué digna de una 
feran t r i b u n a c i e n t í f i c a . V e r s ó so-
pre la necesidad de reaccionar con-
t r a la c o r r u p c i ó n que, de a r r i b a 
a abajo, — c o m o l a l l u v i a de í n d -
igo que c o n s u m i ó a las ciudades co-
t a m b i é n , l a C o n s t i t u c i ó n que no 
-•mpide la e l e c c i ó n de los m á s ma-
los de todo e l p a í s . D i j o , en me-
dio de la e x p e c t a c i ó n genera l , que 
a l v o t a r hace t i e m p o , v i ó en l a 
c a n d i d a t u r a de su P a r t i d o , n o m -
bres de asesinos, ladrones t a n co-
merece a p l a u s o s . 
L o s que l l e g a n 
¡ B l a n c o de V á z q u e z . T a n t o a m i «x-
l a lumno doc to r , como a su compa-
j ñ e r a m i m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
T a b i é n l l e g a r o n de la C a p i t a l 
M a r í a L u i s a F o n t So l e r . A p r o - los m a t r i m o n i o s J o a q u í n A l v a r e z y 
bado r o n ha lagadoras notas el ter- su esposa M i l a g r o B e l l o de A l v a -
cer a ñ o de Leyes, i l e g ó esta estu- rez y el s e ñ o r F ranc i sco J . V a r o -
diosa s e ñ o r i t a a l seno de su f a m i - r a con su esposa s e ñ o r a E n m a Gan 
lia cuvos padres se s ienten verda- d a r i l l a de V a r o n a , a los que sa lu-
deramente o r g u l l o s o s en estos mo-, do s ince ramen te . i 
m e n t o s . E l ( o r r e s p o n s a l . 
1 0 C T $ . E N B U E N A S 
F A R H A ( ¡ A f * 5 E K X i A s 
i s a 
¡¡•rompidas v mald i t a s que l a B i - nocidos que, h o r r o r i z a d o de tan ta1 
o l ía c i t a — ha envenenado a l a ma-1 inconsc iencia y m a l d a d , v o t ó por 
iyor par te del pueblo cubano, t a n ' el band ido A r r o y i t o , menos bando-
bueno en su fondo y tan f á c i l m e n - i l e ro , a su j u i c i o , que los que en l a 
te sugestionable y ganable, a s í pa - | bole ta o f i c i a l v e í a , 
fa ¡o que le conviene como pa ra l o ' ' F u é ab rumado en ap lausos . E l 
Que le per judica e i n d i g n i f i c a en | p ú b l i c o todo , en verdad , ama a l g é -
todos sent idos . nera l L o y n a z d e l C a s t i l l o : Su he-
Dis t in tas veces el a u d i t o r i o to- r o í s m o en l a g u e r r a , su austera 
Ido p r e m i ó con vehemencia l a con-1 conducta y pobreza en l a paz, j n -
cienzuda y m e r i t i s i m a pieza o r a - ' f o r m a n po r é l . 
I L N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A 
Bníermwkuia» Kervloaa y K « n t » l e « . Calzad* T M - 0&?txn 
Marlanao 
f r J ^ n <t0di,,s 103 adelantos clentlf icoa modernos. 3 ^ í 0 ° .ro»1*0* í** 
T ^ í ' 3^rl!nes' campos de Spor t . Para pacientes de ainbos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana, Belascoaln 96. L . M . y V . 
de 1 a 3- Teléfono A-3383. 
' indT U F." 
A B U R R I D A D E L A V I D A , 
U N A M U J E R T R A T O D E 
P O N E R F I N A S U S D I A S 
A u n i t a l i a n o le s u s t r a j e r o n 
de l a h a b i t a c i ó n d e l h o t e l 
ropas y u n a c a r t e r a c o n d i n e r o 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
Por e l doc to r B o u d e t f u é asis-
Üda ayer en el P r i m e r Cent ro de 
Recorro, de grave i n t o x i c a c i ó n , la 
Joven A n d r e a G a r c í a , de G ü i r a de 
Melena, de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad 
Ü vecina de F l o r i d a , n ú m e r o 5 . 
Expuso a la p o l i c í a que por en-
Tontrarse a b u r r i d a de l a v i d a , po i 
•alta de recursos, h a b í a t r a t a d o de 
Suicidarse, i n g i r i e n d o unas pas t i -
llas de p e r m a n g a n a t o . 
H A L L O E L A U T O M O V I L 
En l a D é c i m a Segunda E s t a c i ó n 
?e P o l i c í a d e n u n c i ó B ienven ido 
S á n c h e z Cintes . de l a H a b a n a , de 
•reinta a ñ o s de edad y vec ino de 
p-eyís , 16, en J e s ú s del M o n t e , que 
|n;cntras se d i r i g í a a l i n t e r i o r de l 
p f é A ^ o l o si to en J e s ú s de l Mon-1 
'e y Santos S u á r e z , le f u é h u r t a d o | 
Pl : iu¡ .omóvii n ú m e r o 1 8 9 4 1 , el c u a l ! 
poco d e s p u é s h a l l ó , cop las dos gor 
|nas delanteras ponchadas, en l a es-
p i n a de J e s ú s R a b í y Santa E m l -
ospechando haya s ido e l au-
O F T A L M O 
G O T A S 
F O R M U L A 
0.03 Grs. 
1.00 Grs. 
Sulfato de zinc. . . 
Adrenal ina. solución 
a l mi lés imo 
Solución de Oxicia-
nuro de H i d r a r g i -
r l o a l 1 por 5 m i l • 23.00 Grs. 
Indicado en todas las i r r i t a -
ciones e infecciones de la con-
j u n t i v a (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi -
tarlas p r o f i l á c t i c a m e n t e . Hace 
cesar la Inf lamación , e l dolor, 
• t e , etc. 
Manera de nsarlo: 
I n s t í l e s e una gota 2 o 3 ve-
ces al dfa, salvo indicación fa-
cul ta t iva . 
preparado por el 
D r . A R T U R O C. BOSQUE 
l a b o r a t o r i o : Tejadil lo No . 38. 
nabana 
r»r u n mest izo que sabe se n o m -
J'uan Manu-el o J o s é M a n u e l . I 
R O B O 
A n t o n i o Ra tman , de I t a l i a , v e r . H 
ao del h o t e l s i to en M u r a l l a y ! 
"Helos , d e n u n c i ó e » l a S e c c i ó n de 
Experto:- que de su h a b i t a c i ó n 1c 
h a b í a n s u s t r a í d o ropas y u n a car-
te ra en l a que gua rdaba l a suma 
de c i t n t o t r e i n t a y dos pesos, no 
sospechando o n persona a l g u n a . 
S E C A Y O 
P o r e l doc to r Bacal lao , m é d i c o 
de g u a r d i a en el Cua r to Cen t ro de 
Socorro., fue as is t ido ayer de l a 
f r a c t u r a de l antebrazo i z q u i e r d o el 
m e n o r de diecis iete a ñ o s de edad 
nombrado H e l i o G o n z á l e z Ochoa, 
voc ino de A r m a s , 38, l e s i ó n que 
su f r i e r a a l caerse casualmente e r 
su d o r a f c i l l o . 
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 , 0 0 0 , 0 0 0 D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W D D D 
V D A . 
E N T R A N E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
D E Í P A S C U A L B A L D W I N 
P l Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 6 
R e m e n d a n d o C o r a z o n e s . • • 
C i c a t r i z a n d o P u l m o n e s . . . 
| | - r N ser humano con el c o r a z ó n perforado por una bala o 
[v-A. con los pulmones d e s m o r o n á n d o s e debe someterse a l 
g j g g C i ru jano que hoy en d í a puede remendar los tej idos or-
g á n i c o s como simples telas. Pero cuando Ud . no e s t á en pe l igro 
inmedia to , s e r í a una temer idad el someterse a una o p e r a c i ó n 
sólo por que se lo aconsejen para ciertas enfermedades femeninas. 
N O SABEMOS S I E L CLOROFORMO L E D O R M I R A P A R A 
S I E M P R E . ANTES QÜE LE TOQÜE EL BISTURI, MIRELO 
BIEN Y TOME CARDÜI. 
H a evi tado el duelo a muchas fami l i a s , pues cura los acha-
ques femeninos. No pierde nada con tomar C A R D Ü I . Puede 
perder lo todo con probar la cuch i l l a fa ta l . 
Solloltenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
Q Q I I U . S. A . Corporation, Cbattanooga, Tenn., E. U . A. 
T R A T O D E I R C O M O P O L I Z O N 
E l inspec to r de d i s t r i t o s e ñ o r 
I g n a c i o H e r r e r a , de se rv i c io ayer 
en l a A d u a n a , s o r p r e n d i ó a Gerar -
do P a m p i n , vecino de Sol , 13 . con 
la chapa de m a l e t e r o de A d u a n a , 
n ú m e r o 82, y u n a b lusa de las que 
usan esos male te ro? , e j e rc iendo el 
cargo, y por sospecha de que t r a -
t a r a de i n t r o i u c i r s e como p o l i z ó n 
en el vapor "Espagoe . " que estaba 
de sa l ida , l o de tuvo y c o n d u j o a la 
E s t a c i ó n de la P o l i c í a . 
Poco dWRuéQ se n r e s e n t ó Va le -
r i a r o V a l d é ^ F^ rn^ndez . que es el 
na lc - l e ro a u t o r i z a d o po r la A d m -
na con el n ú m p r o 82 , declarand-" 
que h a b í a p res tado a G e r a r d o la 
" b a j a y la blusa para que p u d i ^ r . i 
pasar a b o r d o a v l s ' t a r a u n amigf». 
La P o l i c í a de l P u e r t o r e m i t i ó a 
los acusados a l V i v a - . 
L O M O R D I O U N M O N O 
E l menor M i g u e l A l o n s o t r a t ó 
de a c a r i c i a r a u n mono a b o r d o del j 
v a p o r " J u l i á n A l o n s o , " r e c ib i endo 
u n mord i sco de l a n i m a l que le cau-
s é una he r ida leve en u n d e d o . 
E L " E S P A G N E " 
A y e r t a rde s a l i ó para V e r a c r u j i 
ol v a p o r f r a n c é s " E s p a g n e , " con 
carga g e n e r a l y pasajeros, en t re 
el los e l p e l o t a r i L u i s A l t a m i r a , y 
l a a r t i s t a M a r í a Conesa. 
E L " O R 1 T A " 
Pa ra V a l p a r a í s o y escalas s a l i ó 
ayer e l vapor I n g l é s " O r i t a , " que 
l l e v a ca rga ¿ e n e r a l y pasa je ros . 
E L " E N G L A N D " 
E l vapo r n o r u e g o " E n g l a u d " sa-
l ió ayer pa ra C a i b a r i é i i . 
S E t S P E R A N 
Se esperan los sigi»v'entes va-
pores : 
— E l l a n c h ó n amer icano " S . D . 
W a r r i n c r , " de Cha r l e s tou , con car-
b ó n . 
— E l " P a r i s m i n a , " de N u e v a 
^ H e a n s . . 
— E l " M u n s o m o , " de N u e v a 
O r l e a n s . 
— E l " M u n a m a r . " de B a l t i m o r e . 
— E l " A t l á n t i d a , " de N u e v a 
O r l e a n s . 
— E l ' M a n z a n i l l o , " y " M o n t e -
r r e y " . 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
— S o n de mayor Uuración 
P u e d e n o b t e n e r s e d o n d e q u i e -
r a a u n p r e c i o m ó d i c o ; s u m i n i s -
t r a n m a y o r e n e r g í a p o r u n p e -
r í o d o m á s l a r g o d e t i e m p o . 
Para 
T i m b r e s 
Z i n g a l a s 
R a d i o 
M o t o r e s d e g a § 
U 
u s o s g e n e r a l e s . 
C O M T R A íPí C A S P / a 
B u e m a s F a r m a c í a s 
y . s e d e r í a s . 1 5 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L a i p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
I UONS MONStRRATE No. CONSULTAS 1 
C s p e c i a / p a r a les pobres de 3 y meéte 
9 £ 1 a 4L 
L a o r i g i n a l y l e g í t i m a 
L A L E C H E M A L T E A D A D E H O R L I O K 
P a r a n i ñ o s , m a d r e s q u e c r í a n , a n c i a n o s j 
e n f e r m o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E J . A M A R I N A " 
P O R Q U E edita do? ediciones d i a r i a t . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de la m a ñ a n a consta de 2 8 p á g i n a s como 
p r o m e d i o . 
P O R Q U E l o t d o m i n g ' « «c I« ofrece a l o t lectores u n n ú m e r o de 
48 p á g i n a s , compuesto de tres s e c c i o n e » y u n suplo-
mente en r o t o g r a b a d o . 
P O R Q U E dispone de dos hi los c a b l e g r á f í c o a d i rec tos . 
P O R Q U E es m i e m b r o decano de The Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de l a U n i t e d Press. 
P O R Q U E mantiene' redacciones abiertas en M a d r i d , P a r l t f Nue-
va Y o r k . 
P O R Q U E posee corresp nsales ec todas partes del m u n d o . 
P O R Q U E recibe todos los d í a s m á s de 100.000 palabras p o r caMe. 
P O R Q U E entre sus corresponsales f i g u r a n las mejores f i rma* 
l i terar ias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E ofrece las mejores p á g i n a s de a s u n t o » « e r c a n t i l e * . 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n depor t iva es l a m á s comple t a . 
P O R Q U E recibe noticias de todo el m u n d o , constantemente, por 
medio de su gran e s t a c i ó n radio t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es oompletamcnte m o r a t 
P O R Q U E lleva 9 3 a ñ o s de fundado y esto M l a me jo r p rueba d « 
su va l e r . 
P O R Q U E dispone de las mejore* ro ta t iva* de Cuba pa ra su i m -
p r e s i ó n . 
P O R Q U E en su edi f ic io , s i tuado en el Biejor paseo de l a H a b a -
na , los lectores pueden admi ra r exposiciones de la* 
coras de los artistas nacionalas y ext ran je ros . 
P O R Q U E su s u s c r i p c i ó n es la mas selecta, tanto en el o rden so-
cia l como en l a m e r c a n t i l . 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente a tendidas . 
P O R Q U E dedica d iar iamente una p á g i n a a sus editoriales en don-
de t r a ta siempre los asuntos de m á s r i t a l i n t e r é s para 
l a R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto u n depar tamento especial p a r a atender la* 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumpl imien to de l a r t í c u l o p r i m e r o de sus Estatut-*, 
la s ín tes i s de l p r o g r a m a de este p e r i ó d i c o consiste "ea l a 
defens'a de los intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o -
l a establecida en la misma y de la u n i ó n y a r m o n í a ca-
tre los diversos elementos que conv iven en el p a í s " , 
P O R Q U E es u n p e r i ó d i c o independientts en p o l í t i c a . 
P O R Q U E ten iend : la mayor c i r c u l a c i ó n , y recurso* e c o n ó m i c o * 
propios i l imi tados , puede dar el mejor p e r i ó d i c o a su* 
lectores . 
J>/'úe\ 0 Í A R 1 0 
DE LA MARINA 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R ¿ y imt* m-»m 
T E L E F O N O L L A M E # sirasesascribim p 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O i A L ¡ V I - 8 4 0 4 . MESES 
N E W T O K K , j u l i o 4 . -L legó el Mun-
wood, de la Habana. 
UN TRIMESTRE L 
H A M P T O X ROADS. j u l i o 4.—Salie-
ron e l Munsono, para la Habana; el 
Saga!an<l para el norte de Cuba. 
U N SEMESTRE _ 
U N ANO 
F I L A D E L F I A , ju l io 4 . — L l e g ó el 
Santa Isabel, de la Habana. 
Salió el l l ive r t a t ' f para la Habana y 
A n l i l i a . 
P O l í T EADS. j u l i o 4 . — L l e g ó el A te -
nas d " la Habana. 
Salieron: e l Blaamyra. para el norte 
de Cuba; el Defacto, para Puerto Ta-
rafa ; el John Baake, para el norte 
I de l a Habana. 
ifs El que desee suscribirse deberá hacer una crua en «1 c u » 
- drado coiTespondiente. 
/ Sr 
DIRECCION: 
Ca l le . 
Pueblo i 
P A G I N A C U A T R O O T A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E I t o . 
A f l o x c r a 
C A R D E N E N S E S 
E N E L I L A L L D E L " E U R O P A " 
E l homena je de l M a r t e s . 
E s p l é n d i d a c o m i d a . 
E n « n a l a rga m t s a c u b i e r t a de 
flores f ragante? y exquis i tas y r o -
deado de afectos y s i m p a t í a s r e c i -
b ió ol mar tes e l q u e r i d o d o c t o r 
J v a n de Dios R i v e r o y Vasconcelos, 
Jofe de Sanidad L o c a l y Pres iden-
te de la A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
u n homenaje s incero de a d m i r a c i ó n 
de sus c o m p a ñ e r o s de l a prensa y 
do l a Colonia E s p a ñ o l a y de sus 
a m i g o s í n t i m o s . 
N o f u é u n banquete . 
L o r e h u s ó é l . 
A l nncer l a idea de t r i b u t á r s e l e 
una p rueba de s i m p a t í a y a d h e s i ó n 
se p e n s ó en u n acto magno , en u n 
g r a n banquote , pero l a modes t i a del 
doc to r R i v e r o , que dedica toda su 
v i d a a su p r o f e s i ó n y a su h o g a r , 
r e o h a z ó ese honor , p r e f i r i e n d o 
aceptar en cambio u n á g a p e f r a t e r -
n a l en e-I que p a r t i c i p a r a n e s p o n t á -
neamente los q u e a é l los u n í a , ya 
por u n afecto, una s i m p a t í a o u n a 
amis t ad . 
Una c o m i d a de amigos . 
E l elegante h a l l de l " E u r o p a " , 
e l g ran h o t e l de f ren te a l P a r q u e 
d e l A l m i r a n t e , b r i l l ó c u a l u n a/scua 
de l u z d u r a n t e las p r i m e r a s horas 
de la noche en ese acto t a n s i m p á -
t i c o . 
Reunidos^ ya los comensales en 
los corredores , s e r í a n d e s p u é s do 
las ocho cuando l l e g ó el doc to r R i -
vero , el a n f i t r i ó n , h a l l a n d o a l l í o l 
a m b i e n t e que é l deseaba, e l de p u -
r a f ranqueza y las demos t rac iones 
de j ú b i l o de sus a m i g o s que expe-
r i m e n t a b a n en esa comida de ano-
che l a m i s m a g r a t a i m p r e s i ó n que 
e l homenajeado. 
N u m e r o s o s los comensales . 
l^arga l a r e l a c i ó n -
J u n t o a l doc to r R i v e r o v i a l A l -
calde M u n i c i p a l , s e ñ o r I s m a e l Q u i n -
t e ro , que f u é i n v i t a d o de honor , y 
íil a c t u a l Pres idente de l a Co lon ia 
E s p a ñ o l a , el d i s t i n g u i d o caba l le ro 
d o n A n t o n i o R o d r í g u e z M e d i n a . 
De la prensa v a r i o s . 
Es taban alllí los s e ñ o r e s V i c t o r i n o 
A l v a r e z , ex presidente de l a Asoc ia -
c i ó n de la Prensa y a c t u a l m e n t e 
m i e m b r o D i r e c t i v o de e l l a ; N é s t o r 
H e r r e r a , Cron i s t a Socia l de " L a Do-
r n o c r i í c . ' a " ; Be ra rdo Zuazo, redac-
t o r de " L a U n i ó n " , que f i r m a bajo 
e l p s e u d ó n i m o de " R u t l i " ; H u m -
be r to M . V i l l a s , D í r s c t o r de l B o l e -
t í n C o m e r c i a l ; Angeft Mesa. C ron i s -
t a T e a t r a l de " L a U n i ó n " ; Car los 
J M i r t f n , e l K a l l i n de o t r o s t i e m -
pos, hoy algo a le jado del pe r iod i s -
mo ac t ivo , aunque no se ha l l aba 
presente po r I causas j u s t i f i c a d a s , 
e n v i ó en s u r e p r e s e n t a c i ó n a su 
hermano e l j o v e n A l e j a n d r o M a r -
t í n . 
R e c i b í de é l unas l í n e a s . 
J u s t i f i c a n d o su ausencia. 
P á r r a f o s que t r a s l a d é a l d o c t o r 
R i v e r o con e l m a y o r gus to . 
Y en t re el p a r t i e de los de l a 
prensa tuve el h o n o r de c o n t a r m e 
ocupando u n l u g a r en aque l la me-
sa que p e r m t í a admi i ra r con la 
m a y o r c o m o d i d a d ei d e s a r r o l l o de 
aquel acto que f u é g r a t o e i n o l v i -
dable para cuantos de é l p a r t i c i p a -
r o n . 
N E R V I O S O S 
P a r a c a l m a r s u a f e c c i ó n 
T O M E N 
E L I X I R 
A N T I - N e . R V l O S O -
D r V e r n l z o b r í l 
r e c o n s t i t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
i n d i c a d o 
C O N GRAN^ájy At<zmt 
E X I T O J t t ^ E ^ s u v 






DEL DR. VERNEZOBRE 
Laboratorio Uuimjco Farmacéutico 
DB J MARTI, pbcparador 
HABANA. CUBA; 
A s í e s l a e t i q u e t a d e l f r a s c o 
M u e s t r e e s t e a n u n c i o 
e n s u f a r m a c i a 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o n t i n u a r é l a r e l a c i ó n . 
R e l a c i ó n que c o m p l e t a n Paco 
Li lorcá , Vicen te R o d r í g u e z , A u r e l i o 
M é n d e z , L u i s y A n t o n i o R u i z , Joa-
q u í n C. M i l á n , Pedro Pa rque t . E n -
r i q u e P a r q u e t F o n t ; E n r i q u e I . 
C r u p l l ; A q u i l i n o P l s : R a m ó n A r c e , 
y los D i r e c t i v o s de l a pres t ig iosa 
Colon ia Eepaf iola s e ñ o r e s don J o s é 
M . P e l á e z : V í c t o r M a r t í n e z E m i l i o 
S u á r e z R i c o ; I lde fonso A l o n s o ; 
A l e j a n d r o P é r e z ; Jus to Z . E g u r o l a ; 
M a n u e l VeR:a; M a n u e l S ie r ra . 
E x c u s a r o n su asistencia, aunque 
con t o d o el en tus iasmo se h a l l a b a n 
ndhcr idoss a l acto , los s e ñ o r e s Jo-
s é M e n é n d e z , M a n u e í L l o d o y Be-
n i t o Pedroso . t a m b i é n D i r e c t i v o s 
de l Casino. 
E l m e n ú f u é «.uperiior. 
T o d o e s p l é n d i d o . 
A la h o r a de loe b r i n d i s f u é el 
p r i m e r o en l e v a n t a r su copa para 
dedicar unas frases a l d o c t o r Rive-
r o , el bondadoso c o m p a ñ e r o R u -
t l i , e l eefior B e r a r d o Zuazo, c u l t o 
mlemblro de nues t ro M a g i s t e r i o . 
F u é breve. 
F u é breve, pero elocuente. 
Seguidamente e l q u e r i d o doc tor 
R i v e r o se puso de p ie h a c i é n d o l o 
i g u a l todos los comensailes y dando 
él las grac ias p o r a^ue l homenaje 
que se le o f r e c í a , d i j o que no me-
r e c í a t a n t o su h u m i l d e persona , por 
lo c u a l t a l deferencia no l a o l v i d a -
r í a j a m á s . 
F u é m u y . a p l a u d i d o 
K a b l ó d e s p u é s nues t ro " M a y o r " . 
U n resumen cor to pero b r i l l a n t e 
de l ac to h izo e l respetable amigo 
s e ñ o r Q u i n t e r o a l r e fe r i r se a l doc-
t o r R i v e r o , p ro fe s iona l d i s t i n g u i d í -
s imo que h a sabido ganarse en C á r -
denas el aprec io y l a c o n e i d e r a c l ó n 
genera l y le p i d i ó como P r i m e r a 
A u t o r i d a d que su l a b o r como Jefe 
de Sanidad sea como é l h a de sa-
ber la d e s e m p e ñ a r en b ien de l a sa-
l í .d e h ig i ene p ú b l i c a . 
E l A l c a l d e f u é a p l a u d i d o con en-
tus iasmo. 
E r a ya ta rde cuando f i n a l i z ó e;;n 
eomida-homenaje d e l mar tes a l D r . 
Juan de Dios R i v e r o , m i a m i g o par-
t i c u l a r t a n que r ido , para el que en 
todas las ocasiones h a t e n i d o m i 
p l u m a s iempre u n e logio y que aho-
ra a l r e s e ñ a r su fiesta he sen t ido 
u n g r a to placer , q u i z á s e l mi smo 
j ú b i l o que e x p e r i m e n t a r á e l que en 
estos ins tantes s igue s iendo el c i -
r u j a n o no tab le , el galeno afable, el 
Jefe de San idad L o c a l y el Pres iden-
te de nues t ra A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, que t a r t o Se b o n r a ac tua l -
m e n t é con t ene r lo a é l a l f r en te . 
U N A F I E S T A D E C A R I D A D 
C o n u n f i n b e n é f i c o . 
Organizase ya para m u y en breve 
una g r a n f u n c i ó n p a t r o c i n a d a por 
la A c a d e m i a Espadero, que d i r i g e 
el i n t o l i g e n t e p ro fesor s-eñar J o s é 
R a v e n t ó s , pa ra r ecauda r fondos con 
los cuales socorrer a las Siervas de 
M a r í a , las abnegadas M i n i s t r a s de 
los enfermos que po r su m i s i ó n que 
cumplen en la « t i e r r a b i e n merecen 
toda la p r o t e c c i ó n pos ib le . 
Señaf lada e s t á l a fecha. 
Se-rá el 12 de J u l i o . 
Una m a t i n é e b r i l l a n t e de n ú m e -
ros escogidos r ,crá l a of rec ida en la 
sala de l Areobaba la que r e s u l t a r á 
perjuefio ese ,día pa ra congregar 
t a n t o p ú b l i c o como a l l í a s i s t i r á . 
Y a se hacen los ensayos. 
Ensayos m a g n í f i c o s . 
E n esta f ies ta h a r á su presenta-
c i ó n p r i m e r a e l O r f e ó n que h a or-
ganizado el maes t ro R a v e n t ó s y quo 
lo f o r m a n u n c o n j u n t o de bellas vo -
R e s a l t a r á n o t r o s n ú m e r o s . 
N ú m e r o s de v a r i e t t é s . 
E n i r e el los " E l L i m p i a b o t a s " , 
de m ú s i c a preciosa, que desempe-
ñ a r á n las s e ñ o r i t a s H i l d a M e n é n d e z 
y E m i l i a G o n z á l e z , y el M o n a g u i l l o , 
que l o c a n t a r á a s ó l o H i l d a M e n é n -
dez. 
E l p r o g r a m a es extenso. 
M u y v a r i a d o . 
Para l a v e n t a de papeletas p o r la 
c iudad se ha designado u n C o m i t é 
de Damas que, p re s id ido poir nues-
t r a resptable Alca ldesa , l a s e ñ o r a 
A m a l i a P a l o m i n o de Q u i n t e r o , l o 
f o r m a r á n las s e ñ o r a s E rnes t ina 
P r i e t o de L o m a d r i d , R i t a Obeso de 
A r e n a l , C a r m e n Frenes de F e r n á n -
dez y Nena Salles de R a v e n t ó s . 
Una componente m á s . 
L a a r r o g a n t e V i i r g i n l t a Neyra-
E l n o m b r e de l a g e n t i l cardenon-
se u n i d o s i empre a t o d a o b r a de ca-
ridad n o p o d í a f a l t a r en é s t a , s í e s -
do t a n va l iosas sus e n e r g í a s y en-
tusiasmos. 
L a b o r a r á e l la . 
r o n el é x i t o seguro . 
Todas esas damas que he ci tado 
y l a s e ñ o r i t a N?yra , m i d i s t i n g u i -
da a m i g i s e r á n las c o m i s i ó n a l a s 
para l a c o l o c a c i ó n de los palcos y 
lunetas . 
H a b r á s ó l o u n prec io . 
M ó d i c o y f i j o . 
C o s t a r á n los palcos c inco pesos 
y las lunetas a c incuen ta centavos. 
Se h a hecho a s í con la idea de 
que no resu l te pa ra nadie u n sac r i -
f i c io e l a s i s t i r a esta be l la f i e s t a 
de c a r i d a d , con l a que se a y u d a r á 
a socor re r a esas nobles muje res 
que l l evan hasta el lecho del en-
fermo u n b á J s a m o de consuelo a 
sus do lores . 
T iene m i s s i m p a t í a s esa f u n d ó n . 
M I m á s dec id ido apoyo. 
F ranc i sco G. B A C A L l A o . 
t 
R . I . P . 
E L SR. D O N 
A a t a n i o B a r b a y F u e r t e 
Que fa l lec ió en é s t a c iudad el d í a 7 de Ju l io de 1 9 2 4 . 
DebiencJo celebrarse solemnes honras f ú n e b r e s po r el cier-
no descanso de sü alma el d í a 7 d e . los corrientes en la Capi l la 
Centra l de nuestra N e c r ó p o l i s a las 8 a . m . su v iuda en su nom 
bre y en el de sus hijos ruega a sus amistades a que asistan a 
dicho acfo, cuyo favor a g r i d e c e r á n eternamente 
H a b a n a Ju l io 5 de : 9 2 5 . 
M O M D A R I Z 
•smu <i MnMW I o TKOKUUOIMOI 
E L A R T R I T 1 S M O 
con sus var iados f e n ó m e n o s p a t o l ó g i c o s , do lo r en las ar t i cu la -
ciones, h i n c h a z ó n de las extremidades, etc., se cura mediante u n 
r é g i m e n a l iment ic io adecuado y tomando en las comidas 
L A S M A R ^ V i L L O ^ A S A G U A S D E 
M O N D A R I Z 
F U E N T E S D E G A N D A R A Y T R O N C O S O 
^ sin necesidad de recur r i r a los medicamentos . De venta en ] 
los e s t a b l e c i m i e n í o s de v íve r e s , boticas, c a f é s y hoteles . v f 
J . C A L L E & C o . , S . e n C . 
O f i c i o s 1 2 y 1 4 . T e l f . A - 5 S 8 0 
L a s G o m a s U . S . s o n B u e n a s G o m a s . 
L a s G o m a s 
R O Y A L C O R D 
s o n l a s q u e s u 
m á q u i n a m e r e 
c e y V d . p o d r á 
d i s f r u t a r d e l a 
s e g u r i d a d q u e 
l e d a n b u e n a s 
g o m a s . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t G o J M 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
" E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a " 
M A T R I C U L A 
Desde el d í a p?imero del mes de Jun io hasta el 10 de J u í i o quedan abiertas las m a t r í c u l a s p - -
ra los estudios de 
QUIMICO» A Z U C A R E R O 
CaNe 11 N ú m 4 5 , 'entre 10 y 12 .—Vedado .—Habana . 
A p a r t a d o 1 0 5 1 . — T e l é f o n o F - 1 6 1 0 . — T e l é g r a f o : " L a b o r a t o r i o ' ' . Habana . 
C 6345 a l t . 5d 3 
D E S D E G Ü I N E S 
E l R . P . F r a y B e r n a r d o de > u e v a 
Paz 
Se encuent ra desde hace d í a s en-
t r e noso t ros el R . P . F r a y Ber-
na rdo tío N u e v a Par, s u p e r i o r de 
los Capuchinos en l a vecina I s l a da 
P u e r t o R i o o ; h o s p e d á n d o s e en )A 
morada Je su h e r m a s o p o l í t i c a , el 
comerc ian te l o c a l don M a r i a n o Car 
t r o . 
E l c u l t o cubano , h i j o de Nuevo 
Paz, viene de r e c o r r e r d i s t i n t o » l u -
gares de las R e p ú b l i c a s de Cen-
t r e A m ó r i c a , y d e s p u é s de v i s i t a r 
las mas i m p o r t a n t e s p o b l a c i ó n » ^ 
de la M'es t r a , r e g r e s a r í a P u e r t o 
Rico por l a v í a de N-yw Y o r k T.e 
j e i t e r a m o s nues t r a d L í t o de que 
le sea i r u y gra_ta la estancia en 
tre los s v y o s . 
D r A r m a n d o G r a n d a \ H e r n á n d e z 
L a S e c r e t a r í a de San idad n o m b r ó 
d o c t o r d o n A r m a n d o G r a n d a H e r i 
n á n d e z , g i i i n e r o m u y es t imado, Je I 
fu del Negoc iado de I n v e s t i g a c i ó n ' 
y Saneamiento de Bienes de l a D i - i 
r e c c i ó n l e Bene f i cenc i a . 
M u y merec ido e l n o m b r a m i e n t o ' 
po rque A r m a n d o es u n v i e j o J u - í 
chador d e n t r o del l i b e r a l i s m o , sos-! 
ten iendo rudas ba ta l las en f | ; v o r 
del mismo en la v i l l a de Cifuentes ' 
de l a cua l era A l c a l d e , y en l a cua l 
r e s i d i ó d tsde hace a f ios . J 
M i f e l i c i t a c i ó n para e l a m i g o es-' 
t i m a d o y mis deseos de que sus 
acier tos sean m u c h o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E L V A L O R U N I C O T O -
N I F I C A N T E 
del v i n o T o n i k e l , es lo que ga ran -
t iza su a c e p t a c i ó n u n á n i m e , t a n t o 
en t re la p r o f e s i ó n m é d i c a , como en 
el p ú b l i c o . Sus electos b e n é f i c o s 
le h a n hecho u n r e m e d i o p o p u l a r 
desde que ha sido i n t r o d u c i d o p o r 
sus p repa radores . 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
H a c e d e l a a f e i t a d a u n p l a c e r . 
JE^QJBAMAMUBCnnUMQ QMMfY 
Manzana dt Gama 211, Habana 
D E I N S i m C I O N P U B U C A 
C I T A C I O N P O S P U E S T A 
L a P r ó x i m a r e u n i ó n de los super-
in tendentes p r o v i n c i a l e s de escue-
las, quienes c e l e b r a r á n una s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , ha s ido pospuesta 
pa ra e l lunes 13 de l a c t u a l . 
E N T R E G A D E L A M A E S T R A N Z A 
E l i n g e n i e r o de l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las A r -
tes, s e ñ o r F e r n a n d o A g u a d o , c o m i -
s ionado por e l doc to r F e r n á n d e z 
M a s c a r ó para l a r e c e p c i ó n del edi-
f i c i o de la a n t i g u a Maest ranza de 
Ingen ie ros , se p e r s o n ó an teayer a 
c u m p l i m e n t a r su m i s i ó n , e f e c t u á n -
do lo en fo rma adecuada, concu-
r r i e n d o el ingen ie ro de Obras P ú -
bl icas s e ñ o r D u q u e de E s t r a d a . 
P r o n t o s e r á n in ic iadas las p e r t i -
nentes obras de a d a p t a c i ó n . 
I N V I T A C I O N 
U n a C o m i s i ó n de l c l a u s t r o de 
profesores de l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a v i s i t ó , a l s e ñ o r o f c r e t a r i o de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a pa ra n o t i f i -
carle que deseaban con ta r l e como 
i n v i t a d o de honor en banquete-
homenaje que, po r l a r o c h e , s e r í a 
o f rec ido a l profesor da l a F a c u l -
tad de P a r í s , m o n s i e u r Gley. a fa -
m a d o T i s i ó l o g o , que so h a l l a de 
paso para M é x i c o , en e l H o t e l T e -
l é g r a f o , e l s á b a d o 4 . 
E l doc to r F e r n á n d e z M a s c a r ó , 
que a ú n s i n t i é n d o s e ind i spues to 
h a b í a c o n c u r r i d o a su despacho o f i -
c ia l p o r a p r e m i o s de su cargo , ex-
p r e s ó a sus c o m p a ñ e r o s l a i m p o -
s i b i l i d a d de aceptar persona lmente 
t a l honor , f rancamente moles to po r 
la a f e c c i ó n g r i p p a l que viene so-
p o r t a n d o . 
I n v i t a d o a des ignar u n represen-
tan te , el doc to r F e r n á n d e z Masca-
r ó c o m i s i o n ó a l d o c t o r de Cas t ro 
y T a r g a r o n a p a r a que, en su n o m -
bre, as i s t ie ra a t a n del icado home-
naje de c o m p a ñ e r i s m o a c a d é m i c o -
p r o f e s i o n a l . 
A G A S A J O A L S R . S E C R E T A R I O 
A y e r f u é agasajado, con u n ban-
quete-homenaje , e l s e ñ o r sec re ta r io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a por los se-
ñ o r e s representantes a l a C á m a r a 
po r l a p r o v i n c i a de O r i e n t e . 
E l doc to r F e r n á n d e z M a s c a r ó 
h izo i m p o r t a n t e s declaraciones en 
ese a c t o . , 
T E L E G R A ^ L \ C O N M I N A T O R I O 
E l s e ñ o r subsecre ta r io d o c t o r 
L a m a d r i d , con Su pecu l i a r s o l i c i -
t u d para, c u a l q u i e r I n d i c a c i ó n que 
t i enda a m e j o r a r u n se rv ic io en el 
D e p a r t a m e n t o , o r d e n ó e i s á b a d o a l 
s e ñ o r jefe del Negoc iado de Conta-
b i l i d a d , D r . Sos, t r a s m i t i e r a , te -
g r á f i c . a m e n t e , a l tesorero de la Zo-
na Fif jcal de Matanzas , la o r d e n de 
p r o n t o pago de los sueldos de j u -
n io , a l profesorado de aque l l a c i u -
dad , i n t e r e s á n d o l e i n f o r m a s e en 
caso c o n t r a r i o , e l m o t i v o pa ra d i -
f e r i r e l pago de d ichos haberes . 
P o r su par te , e l d o c t o r Sos— 
a m é n de t r a s m i t i r d i c h a o r d e n — 
con síu celo h a b i t u a l , i n v e s t i g ó en 
la S e c r e t a r í a de Hac ienda lo re-
l a t i v o a la o r d e n de adelanto co-
r re spond ien t e , y pudo saber que 
h a b í a s ido despachada hace ya va-
r ios d í a s . 
I n d u d a b l e m e n t e h a y a lgo que 
subsanar en el f u n c i o n a m i e n t o de 
l a Zona F i s c a l de M a t a n z a s . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están da venta las famo-
sas PILDOEAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du 
reza, resultado que obtienen las oama» 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto «1 apartado 1244 Habana. 
Jfe venden en las Droguerías y Botica* 
C o m p l e t a c u r a c i ó n 
Habana , Septiembre 9 de 1S24 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
Habana 
M u y d i s t i n g u i d o D o c t o r : 
Tengo •verdadera s a a t i s f a c c i ó n en 
comun ica r l e que he estado usando 
por espacio de c inco meses su fa-
mosa "PepaTna y R u i b a r b o Bos-
que", a l a c u a l le debo la comple t a 
c u r a c i ó n de m i m a l es tomaca l . 
Puede hacer de é s t e el uso que 
ciea conven ien te . 
De ust?d a f f m o . 
( f d o . ) Ra fae l "C . G a r c í a 
L a "Pepsina y R u i b a r b o Bos-
que ' eg Inme j o r a b l e en el t r a t a -
mien to de l a dispepsia, gas t ra lg ia , 
d iar reas , v ó m i t o s , gases, neuroste-
n i a g á s t r i c a y en genera l en todos 
los d e s ó r d e n e s d e l apa ra to diges-
t i v o . , 
N o t a . — C u i d a d o coc las i m i t a -
ciones, e x í j a s e el nombre "Bosque" , 
que ga r an t i z a el p r o d u c t o . 
l d - 6 
P R E P A R A N D O L A S S U B A S T A S 
E l j e f e de! Negoc iado de Perso-
n a l y Bienes , s e ñ o r I s m a e l A r i a s , 
nos h a i n f o r m a d o que por l a Secre-
t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a no se 
ha efectuado, desde e l 20 de ma-
yo a l a fecha, c o n v o c a t o r i a a l g u n a 
de subasta, n i a d j u d i c a c i ó n de su-
m i n i s t r o s n i c o m p r a de m a t e r i a l 
pa ra «1 D e p a r t a m e n t o . 
E l s e ñ o r A r i a s prepara , con e l 
pe r sona l a sus ó r d e n e s , los pliegos 
de condic iones que a c o m p a ñ a r á n a 
los anuncios de subastas a que, en 
su o p o r t u n i d a d , c o n v o c a r á la Se-
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se-
g ú n la v igen t e L e y de Presupues-
tos . 
H a s t a entonces, n a d a . 
M a g n e s i a E r b a 
e s t ó m a é o s a n o 
Q U i T E 5 U T 0 5 = : 
£ l i X i 8 C m S 0 7 / r D O , 
9 5 B u É M A s F / i R n A c m s . 
U W K O , Z E N D E G U l Y Ü N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U l 
A B O G A D O Y NOTAiRJO A B Q G A i D O f l 
E D Ü F I O I O : 
R A N O O C O M E R C I A L D E C U B A 
m i 73, Dptos. 710, 11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable: Rizenta 
E L A R C H I V O D E L G E N E R A L I -
S I M O 
E l s e ñ o r sec re ta r io de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a ha des ignado a l j e -
fe d e l A r c h i v o N a c i o n a l , s e ñ o r L l a -
v e r í a s , para que proceda a f a c i l i -
t a r a los h i j o s de l g e n e r a l í s i m o 
M á x i m o G ó m e z , documentos d e l 
a r c h i v o p r i v a d o de a q u e l p r ó c e r de 
la independencia , con obje to de fa-
c i l i t a r la p u b l i c a c i ó n de una obra 
a l respecto que, en breve, e d i t a r á n 
los s e ñ o r e s G ó m e z T o r o . 
E l d o c t o r F e r n á n d e z M a s c a r á 
' la a u t o r i z a d o a l je fe del Negocia-
do do Bel las A r t e s , s e ñ o r H e r n á n -
dez G i r o , para que sean prodigadas 
a los h i j o s del g e n e r a l í s i m o todas 
las fac i l idades pe r t inen tes para la 
n i 0 j o r r e a l i z a c i ó n de su p r o y e c t o . 
S O B R A N T E S R E I N T E G R A D O S 
E l s e ñ o r subsecre ta r io de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a ha resuel to que 
los d i s t i n to s sobrantes de c a p í t u l o s 
d e l P resupues to d e p a r t a m e n t a l 
qaeden l ibe rados de toda ob l i ga -
c i ó n , a f i n de que sean r e in t eg ra -
dos a l Tesoro con la ascendencia 
I n t e g r a que tuv iesen en 30 de j u -
l io ú l t i m o . 
N o t i c i a é s t a que no es frecuen-
te poder p u b l i c a r . 
S igno de 1Q5 t iempos, s i n d u d a . 
V I S I T A 
E l presidente de la J u n t a Loca l 
de E d u c a c i ó n de Reg la y una Co-
m i s i ó n de sus vocales, v i s i t a r o n 
el s á b a d o a l d o c t o r L a m a d r i d , pa-
r a i n f o r m a r l e de asuntos oficiales 
re lac ionados con aque l l a depen-
d e n c i a . 
L O S G R A N D E S M O T E E S D E L A H A B A N A 
Dar« 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas habitaciones. Serv ic io comple to . Gran 8al0n 
comidas y banquetes. Trocadero esfuma P r a d o . 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia . Elegancia, confort y 
mero. Todas sus habitaciones con batos y t e l í f o n o a . 
P E R L A D E C Ú B A 
Frente a l hermoso parque de CoIOn, en l a calle Amis t ad No« . n « 
132. Todas sus habitaciones ron a m p l í a s y confortables ¿lendo loa c l W 
te* atendidos con toda so l ic i tud 
Todas las habitaciones tienen bafio y serv ic io privado coatando coa 
nn magnif ico ascensor. " 
A M ^ O S M U N D O S 
l ' j ic lavado en l a calle de Obispo t s q u l n a a l a de Mercaderes. 21 ^ 
moderno de la Habana . Todas las habitaciones con te lé fono > ^aflo , 
agua caliente a todas horas . y 
F L O R I D A 
De P . M o r á n y Co. E l m á s selecto ho t e l y restaurant de Cuba, l a , 
pl i tud, couod idad exquis i to t ra to y g r a n c o n f o r t . 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de m u y cimentado nombre por sus muchos afioa de exj_ 
tencia. Situado en lo m&s c é n t r i c o y alegante de l a Habana.. 3u confort 
y servicios son completos . 
B R I S T O L 
De E . Alonso T rap i e l l o . Situado en San Rafael esquina a Amistad 
Hote l de mucha nombradla por su • egancia y confor t y esmerado mtrvu 
dos. 
S A R A T O G A 
Prado 101 frente a l parque de C o l ó n . 
Este gran hote l es muy conoc.do avorablemente por sus ventajas n*. 
sl t lvas en toda l a R e p ú b l i c a cubana y en Estados Unidos de América, , 
Servicio especial f>ara banquetes. 
U N I V E R S O 
De J o s é Cuenco, San Pedro frente a l mar . . C ó m o d a s hab i tac lon t i , ««• 
celentes comidas y esmerado s e r v i d » . 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlaa « 
comerciales. Precios m ó d i c o s . 200 habitaciones, b a ñ o y i e l é í o a e . Ay». 
nida de B é l g i c a N o . 7. 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad calle O'RelIIy esquina 4 
Aguia r . 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort , tienen servicios 
sanitarios, b a ñ o , ducha y -on agua cal iente y f r i a y te lé fonos , , Restau-
rant de p r imera . Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
El m á s moderno e h Ig i én i co*de Cuba, 100 habitaciones con baño par* 
t i cu la r . Excelente res taurant . Precio m ó d i c o s . Paseo del Malecón frent» 
al Parque Maceo. 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9. T e l é f o n o M-50lw. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, l imp io y fresco. 
Elevador toda la noche, agua callente y f r í a siempre, comidas rlquísíi 
mas y muy m ó d i c a s . 
Para los paladares que saben de exquisiteces y delicadezas: 
^ 0 M O S C A T E L Q U I N C A R N E 
en una bote l la) . 
[ N A T E R A 
C C2St A l t 10 t lo^Sd l 
( E n las casas d i s t inguidas s iempre t ienen una bote l la) . 
Impor tado por l a C O M P A Ñ I A V I N A T E R A 
ACCESORIOS DE BAÑO 
Por muy poco dinero Vd. puede 
poner cómodo su cuarto de baño. 
Tenemos existencia desde el accesorio 
más barato hasta el m á s lu joso y 
todo a precios sin competenc ia 




CON MUCHO GUSTO MANDAMOS 
CATALOGO POR CORREO CON USTA Di! 
PRECIOS A> TODO EL QUE LO SOUdltJ • 
^ A R E L L A N O Y T . t A I 
CASA PRINCIPAL. 1UCUPSA. M 
AVlf-íAíS™ fAn.pa.rB.|yHabana • tf.Zp^AintwiwiW.W' 
T a - " * > * ° H A B A N A 
i 
i 
V E R M O U T H 
I M P E R O 
RIVEIRA Y C O M P A Ñ I A 
SAN MIGUEL 201 HABANA 
A J E S T A D : - ^ i ^ * 
E n p r u e b a d e a m o r s i n c e r o 
l e o b s e q u i o c o n u n v e r m ^ u t h . 
E L R E Y : 
G r a c i a s , A l c a l d e r u m b e r o , 
p e r o s i e l q u e m e d a s t ú 
n o e s " I m p e r o " 
¡ ¡ N O L O Q U I E R O ! ! 
Dar* 
A Ñ O x e m 












¿ P o r q u é c o n f o r m a r s e 
c o n g o m a s d e m e n o s 
m é r i t o 
C u a n d o U d . p u e d e c o m p r a r 
C á m a r a s R o j a s 
O O O B 
a l m i s m o p r e c i o ? 
Las gomas Goodyear se fabrican para mejor servicio 
B a ú l e s E s e a p a r a i e s a ^ l S 0 0 
M a l e t a s , M a l e t i n e s , Necese res , S i l l a s , G o r r a s . . . y t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a v i a j a r c ó m o d a m e n t e . 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
" L a M a r i n a d e L u z " 
( C a s a F u n d a d a e n 1 8 5 4 ) 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
P f l R ñ L f l I I W P O T E N G I f l 
T r a t a m i e n t o d e l D r . C H E I L L Y , d e A l e m a n i a 
R a d i c a l e n l a I m p o t e n c i a , D e b i l i d a d S e x u a l , N e u r a s t e n i a y t o d o 
l o q u e sea f a l t a s d e E n e r g í a s y V i g o r F í s i c o . 
S i se s i e n t e a g o t a d o , e s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o f o l l e t o e x p l i -
c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e d e e s t a M e d i c i n a e n C u b a ; 
S R . I G N A C I O U R I A R T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
A p a r t a d o 2 2 5 8 . H a b a n a . 
A Y E R S A L I O P A R A C A M A G U E Y U N C O M I S I O N A D ' ) 
D E L A S E C R E T A R Í A D E A G R I C U L T U R A P A R A 
I N T E R V E N I R E N E L C O N V E N I O F E R R O V I A R I O 
L a s bases d e é s t e se d i s c u t i r á n e n d i c h a c i u d a d en tre 
l a e m p r e s a d e l f e r r 0 c a r r i l d e C u b a y l a H e r m a n d a d 
f e r r o v i a r i a . — F a l l e c i ó e l j e f e d e l p a t i o d e C r i s t i n a 
G I N f f i R A A R O M A T I C A D t W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r u K l o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a i t 
P R A S S E & C P , 
T e l e f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a r á , 1 8 - H a b a n a 
1 
O T R A S N O T I C I A S 
G o d w a l Maceo 
E l hacendado y comerciante-ban-
quero de M a n z a n i l l o s e ñ o r G o d w a l 
Maceo l l e g ó de d i c h o l u g a r a y e r . 
Kn e l Locno-saJ&ím -C ' aonao" 
Procedente de Ciego de A v i l a en i 
e l c o c h e - s a l ó n "Caonao" l l e g ó ayer i 
e l aeñST S t e w a r t d e l F . C . de l Ñ o r 
te de Cuba a c o m p a ñ a d o de su es-
posa . 
T r e n a s a n t i a g o de U n b a 
A y e r f u e r o n p o r este t r e n a Ba- ' 
yamo el Jefe de San idad de aque-| 
l i a l o c a l i d a d doc to r M a r i o M u ñ o z 
a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a y su h i -
j l t o M a y i t o . C á r d e n a s : d o c t o r Rey-
n a l d o Reyes y su hermano H u m -
b e r t o ; E n r i q u e G u a r d a d o , pagador 
de los F . C . U n i d o s , J . " M . Cova: 
l u i s a B u s t a m a n t e de A l b a r r á n ; 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z . San t iago de 
C u b a : e l d o c t o r L u i s A . Bar roso , 
para atender asuntos de su l abo ra -
t c r l ó " establecido en é s t a , l e acom-
p a ñ a s u s e ñ o r a esposa; E m i l i o 
M á s y su h i j a M a r í a P e p a . Santa 
C l a r a : «Eladio D í a z ; J e s ú s P i n t o s ; 
E n r i q u e de l C a ñ a l ; s e ñ o r a Consue-
le P a y r o l de C a ñ a l y los j ó v e n e s 
L u i s y Franc isco del C a ñ a l Eze-
q u i e l C a r t a y a . C a m g i i e y : s e ñ o r i t a 
C a r m i t a G ó m e z , su hermano L u i s 
n i ñ a E m m a R o d r í g u e z , Ciego de 
A v i l a : J uan M a n u e l G a r c í a ; Casi-
m i r o A l v a r e z . C e n t r a l " E l i a " : el 
representante a l a C á m a r a J u a n 
Cabrera y sus h i j a s L y d i a y Jua -
n i t a . A g u a c a t e : S e r a f í n (Ramos. 
Sagua: A l e j a n d r o C a p ó ; G u i l l e r m o 
de l a F u e n t e . C o l ó n : Anas tas io 
G a r c í a . Quemado de G u i ñ e s : se-
ñ o r A n t o n i o G . So le r . T a m b i é n a 
B a y a m o : d o c t o r D a n i e l E c h e v a r r í a 
y su he rmana l a s e ñ o r i t a Ch icha 
E c h e v a r r í a , s a n t a C r u z del Su r : 
Vicente A n g e l . M a t a n z a s : T e n i e n -
te del E . N . J o a q u í n C h á v e z ; Jo-
s é A n t o n i o G o n z á l e z . J o v e l l a n o » : 
s e ñ o r a A l l e n d e do Z a m o r a : J o s é 
Nodarse S i l v a y f a m i l i a r e s . 
Comis ionado de l G o b i e r n o 
OTSedeciendo ó r d e n e s de l Secreta-
r i o i n t e r i n o de A g r i c u t l u r a f u é a 
Camagi iey a y e r el s e ñ o r Car los 
L o v e i r a , Jefe de l a O f i c i n a de T r a -
bajo de aque l l a S e c r e t a r í a , con ob-
je to de a s i s t i r a las reuniones que 
se c e l e b r a r á n é n d i c h a c i u d a d pa-
ra d i s c u t i r las bases d e i Convenio 
de TYabajo en t re la empresa d«>l F . 
C . de Cuba y l a H e r m a n d a d Fe -
r r o v i a r i a . 
Como l l e g a r o n los t renos ayer 
E l t r e n 4, C a í b a r i é n , l l e g ó a su 
h o r a t r a í d o por Franc i sco A l fonso 
— m a q u i n i s t a — y J u a n S á n c h e z , 
c o n d u c t o r . E l t r e n 12, Cienfucgos, 
a m b i é n l l e g ó a su h o r a t r a í d o por 
J o a q u í n V a l l a d a r e s , m a q u i n i s t a , 
y A n t o n i o D í a z , conduc to r ; , y el 2 
Cen t ra l de l a m a ñ a n a l l e g ó a las 
S y 38 r e t r a s a d o . 
V i a j e r o s que sa l ie ron 
F u e r o n por d i fe ren tes trenes a 
H o l g u í n : s e ñ o r i t a s F e m a n d i n a y 
A n a B a t i s t a ; doc to r M a r c o s R o d r í -
guez . M a n z a n i l l o : T e o d o r o Pene-
que; J o s é F . F i e r r a ; M i g u e l M e n -
c í a . A b r e n : e l A l c a l d e m u n i c i p a l 
de a q u e l t é r m i n o F r a n c i s c o P é r e z . 
Camagi iey ; Rafae l A l v a r e z y f a m i -
l i a res ; J o a q u í n B a r c i e l a . Sant iago 
de C u b a : 'Eduardo C u t i e ; A n t o n i o 
Penabat J r . ; doctores M a n u e l R ie -
r a ; J . F . T a m a r g o ; el ingen ie ro 
I s i d r o J á u r e g u l l a s e ñ o r a A l a y u 
de G r e g o r i o ; D a v i d B o c k . Cien-
gos: los ten ien tes del E . N . M a r -
cel ino M a r t í n e z ; San t i ago Pa rdo 
L ó p e z y M a u r i c i o C o n c e p c i ó n ; las 
s e ñ o r a s F l o r e n t i n a D í a z v i u d a de 
V a l l é ^ A n t o n i a T r u j i l l o de A p a r i -
c i o ; el Sargento N o y a C a l d e r ó n , de 
la P o l i c í a de los F e r r o c a r r i l e s con 
los agentes de esa p o l i c í a Co l l ado 
y G a r c í a ; A g u s t í n A g ü e r o y s e ñ o -
r a ; J . C l a r c k ; J u a n (?. A c o s t a ; 
¡ E d u a r d o C o l l a d o ; L i n o R u b i o : Ma 
n u e l y V i r g i l i a R o d r í g u e z ; Juan 
M a i l a r r e d o ; d o c t o r Gus tavo I g l e -
sias, sus f a m i l i a r e s ; E m i l i o Nava-
r r o J r . , Santoe N a v a r r o doc to r 
Ped ro Cabrera , su esposa y su h i -
j o O c t a v i o ; doc to r J . O l i v e r ; H u m 
ber to B r u n n i , c o m p a ñ e r o en l a pron 
sa . Sanc t l S p í r i t u s : M a n u e l Gar-
c í a R u b i o ; doc tores E rnes to T r e l l e s 
y A r t u r o s a n t i e s t e b a n . P e r i c o : A n -
t o n i o P ó r t e l a . C e n t r a l " N a z á b a l " : 
J o s é C a r d o n a . Santa C l a r a : F r a n -
cisco P a r d o . A g u a d a de Pasajeros : 
d o c t o r F e r n a n d o V e r g a r a . Pedro 
B é t a n c o u r t : A r t u r o D í a z C o t o . 
U n i ó n 4e Reyes: D o m i n g o P é r e z y 
s e ñ o r a . Sagua la Grande : V a l e n -
t í n P o r t i e r ; J o s é A l f é r t . C a i b a r i é n : 
v n i r r e f l o Masso y s e ñ o r a . Campo 
F l o r i d o el general A l f r e d o R e g ó . 
E l maes t ro F a l c ó n 
E l maes t ro de m ú s i c a A l b e r t o 
F a l c ó n f u é a Sagua la Grande a 
pres id i r e x á m e n e s . 
D i p u t a d o d e Es tado de los 
Cabal leros de C o l ó n 
A Clenfuegos, a c o m p a ñ a d o de 
! o t ros miembros del Consejo de San 
¡ A g u s t í n de los Caba l l e ros de Co-
lón tni el s e ñ o r J u a n J . M u t i o z á -
•bal D i p u t a d o de Es tado de esa Or-
¡ d e n . 
E l t r e n de San t i ago d e Cuba 
A y e r l l e g ó con una h o r a y 25 
m f l i u t o s de r e t r a s o . 
T r e n de C o l ó n 
' r r L l e g a r o n p o r este t r e n de M a -
1 tanzas J o s é D í a z . •Eduardo Pa la -
I c i o s ; M a r t í n A l b e r t i . C e n t r a l "Je-
! s ú s M a r í a " : e l a u d i t o r de ese cen-
t r a l A l b e r t F r a n c é s . Ca l ime te : J u -
i l i o F e l i ú . P e r i c o : s e ñ o r a Cel ia 
Castro de s o t o l o n g o . T i n g u a r o : Jo 
! s é M a n u e l Ca r t aya su s e ñ o r a L i a n 
'so de C a r t a y a y sus h i j o s . L i m o -
n a r : Pedro O s s o r l o . C o l ó n ; doc-
t o r E m i l i o D u e ñ a s . 
TJn c a d á v e r a Ciego «te A v i l a 
A C H g o do A v i l a f a é t r a s l adado 
el c a d á v e r del s e ñ o r F ranc i sco M o -
r e j ó n P é r e z que f a l l e c i ó en la C l í -
n i c a da F a r t l i n jr g n n a a . 
E l Jefe d e l p a t i o de C r i s t i n a 
Poco antes de l a h o r a de en t r ada 
en su t r a b a j o de Jefe de P a t i o de | 
la E s t a c i ó n de C r i s t i n a el s e ñ o r | 
J u a n J u s t l a n U f a l l e c i ó . Descanse 
en paa. 
Quemaduras 
E l s e ñ o r Es teban Corde ro , en-
cargado de l a P l a n t a de p e t r ó l e o 
de E m b i l , s u f r i ó ay?r q u e m a d u r a s 
en e l antebrazo derecho y f u é asis-
t i d o en l a C l í n i c a de A p e z t e g u í a a 
donde f u é t r a s l a d a d o , 
P repa rados p a r a u n a m a y o r za f ra 
E l s e ñ o r M a n u e l F lo res Pedroso, 
d u e ñ o de l C e n t r a l " C a r o l i n a , se pre 
para este a ñ o con los apa ra tos que 
f u e r o n d e l c e n t r a l " A r m o n í a en 
E o l o n d r ó n , para l l e g a r en l a prO-
f ra p r ó x i m a a 2 0 0 . 0 0 0 sacos de 
trece a r r o b a s . L a ú l t i m a za f ra h i -
zo 1 1 3 . 0 0 0 sacos. 
E l C e n t r a l " A r m o n í a f u é fomen-
tado po r A l d a m a y p e r t e n e c i ó des-
p u é s a los s e ñ o r e s Costa & Cua-
d r a , a d m i n i s t r á n d o l o Vicen te Sainz. 
tH C o r o n e l J u a n J l m e n e » 
'E l cx -Gobernador de Santa Cla-
ra y ex-representante a l a C á m a r a 
c o r o n e l J u a n J i m é n e z , r e g r e s ó ta 
Remed ios . V i n o a v i s i t a r a l Jefe 
de l E s t a d o . 
T r e n c e n t r a l " .Expreso JLlInlta<lo', 
L l e g a r o n aye r de C e n t r a l " C u -
n a g u a " : doc to r F i d e l Crespo y fa-
m i l i a r e s . C e n t r a l " C h a p a r r a " : M a -
r i o M a r t í n M e n o c a l y la s e ñ o r a de 
A l b e r t o G o n z á l e z . A m a r o : s e ñ o r i -
t a C a r m e l l n a G o n z á l e z G u t i é r r e z 
d e s p u é s <3e g r a t a t e m p o r a d a de va-
r io s d í a s . Camag i i ey : |Francisco 
Sola ; Jo rge F e r n á n d e z R o s ; A d e l i -
na y A n g e l de Z a r a g o z a . Calaba-
zar de sagua : e l r ep resen tan te a la 
C á m a r a A l v a r o A l v e r a . C a i b a r i é n : 
M a r t í n Santos : Ciego de A v i l a : 
J o s é V a l l e j o ; H o r a c i o Cas t i l l o y fa-
m i l i a r e s . J a t i b o n i c o : doc to r F r a n -
cisco Rabassa; F i l i b e r t o B r i t o . Sa-
gua l a G r a n d e : Gus tavo A r r o y o ; Fe 
l l c i a n o B é t a n c o u r t . S a n t i a g o de 
C u b a : s e ñ o r i t a M a r t i c a O r t o l o z á -
b a l h i j a de l o f i c i a l de l a M a r i n a 
N a c i o n a l de ese a p e l l i d o . Santa 
C l a r a : J o s é F . S u á r e z y f a m i l i a -
r e s . 
L a iJomphMA tíe Var iedades <io 
R a ú l d e l M o n t e 
A y e r f u é a P i n a r d e l R í o l a 
C o m p a ñ í a de Var iedades d é R a ú l 
de l M o n t e , pa ra a c t u a r en el t e a t r o 
de aque l l a l o c a l i d a d . 
T r e n a G u a n © 
P o r este t r e n f u e r o n a P i n a r de l 
R i o : J o a q u í n Pelaez. R a f a e l I zna -
g a . L o s Pa lac ios : V i c e n t e C r u z . 
Paso R e a l : M i g u e l A r a n g o . 
Acc iden te en el p a t i o de l a 
T e r m i n a l 
A y e r , poco antes de s a l i r para 
C o l ó n e l t r e n 19. se d e s c a r r i l ó l a 
l o c o m o t o r a 28 6 que efectuaba ope 
raciones en el p a t i o de la T e r m i -
n a l en l a c a r r i l e r a diez, obstruye-n-
do l a sa l ida p a r a l a nave <3el ma-
t e r i a l que t e n í a que f o r m a r el t r e n 
ya d i c h o 
E l A u l l a r de l Jefe de Despacha-
dores s e ñ o r D á m a s o B r i t o , a c t u ó 
en seguida , d i spon iendo , a u x i l i a d o 
p o r e l pe r sona l de p a t i o y de l a 
r e f e r i d a l o c o m o t o r a , l o conducen-
te r l o g r a n d o e n c a r r i l a r l a en t i e m 
po para e v i t a r demoras a l t r e n 19 
que con su m a t e r i a l s a l i ó a l a ho-
r a de i t i n e r a r i o . 
T r e n a C a i b a r i é n 
P o r esto t r e n f u e r o n a Place tas : 
F e r n a n d o M i r a n d a . C e n t r a l "Cons-
t a n c i a ' : Rafae l D í a z M a s v i d a l y se-
ñ o r i t a C la ra N o v o a maestra de Kiv 
dergar tef t que d i s f r u t a r a sus vaca-
ciones a l l á . San M i g u e l de los Ba-
ñ o s : Ped ro G o n z á l e z y fami l i a re s^ . 
C á r d e n r ^ : H u m b e r t o V i l l a ; Servan-
do C a s t a ñ o y s e ñ o r a ; R a f a e l P r i e -
t o . Ma tanzas : J . M . C a m p a n e r l a . 
Cruces : el P r e s b í t e r o Celes t ino Pe-
z u e l a . C o l ó n : s e ñ o r a M a r í a C ó r -
dova de Gas io ; A r r i a n d o l i z a m a . 
C o r r a l i l l o : N a r c i s o D a r n a . Caiba-
r i é n Cas imiro L a s t r a B a s i l i o F u e n 
t e . 
T r e n de P i n a r d e l R f o 
P o r este t r e n l l e g a r o n de P i n a r 
de l R í o : el i n s p e c t o r de l a P o l i c í a 
de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s G u i -
l í e r m o del C r i s t o , d o c t o r A r m a n d o 
R o d r í g u e z que viene a d i s f r u t a r sus 
vacaciones . L o s Pa lac ios : A g u s t í n 
C o w l e y . San C r i s t ó b a l : R i c a r d o 
P a r e j a . P u e r t a de Golpe : A n t o n i o 
Dumas e h i j o s . C o n s o l a c i ó n d e l 
S u r : s e ñ o r a Z o i l a M o n t a n o y su 
h i j o Cesar . , 
T r e n a C o l ó n 
P o r este f u e r o n a Matanzfa.s: 
doc to r R i c a r d o s i l v e l r a ; J u l i o S i l 
v a . Campo F l o r i d o : C a l i x t o I z -
q u i e r d o . C á r d e n a s : J u a n R a v i n a ; 
J o s é A . L ó p e z . J o v e l l a n o s : d o c t o r 
N a r a n j o y s e ñ o r a ; J o s é A m e s t I . 
¡ R O S C O N E S ! 
B o c a d o s s a b r o s o s d e u n 
m a n j a r e x q u i s i t o . E n c o n -
t r a r á V d . l a r e c e t a m á s 
p e r f e c t a p a r a h a c e r l o s e n 
e l l i b r o " R e c e t a s C u l i n a -
rias R o y a l . " 
Enviamos gratis 
u n e j e m p l a r 
d e l l i b r o 
"Recetas C u l i -
narias R o y a l " a 
quien nos lo so* 
l ic i t e . Encierra 
gran variedad de 
recetas e x c e -
lentes. 
W . B . F A I R C o . 
M a r t a A b r e n 3 9 . — H a b a n a 
A S O C I A C I O N D E E M I G R A -
D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
E n s e s i ó n ce lebrada aye r en los 
salones de esta p a t r i ó t i c a Asoc ia -
c i ó n , ba jo ¡a pres idenc ia d e l doc-
t o r J u a n E . O ' F a r r i l l , y a c tua ndo 
de secre ta r ios de cor respondenc ia , 
e l s e ñ o r R a ú l A l p í z a r , y de actas, 
el s e ñ o r M a n u e l G . R a m í r e z , acor-
d ó l a D i r e c t i v a da r una ve l ada en 
dicho l o c a l , hab iendo o f r e c i d o e l 
s e ñ o r B a r a l s u concurso y e l de 
sus d i s c í p u l o s . T a m b i é n p r e s e n t ó 
una m o c i ó n e l s e ñ o r R a ú l A l p í z a r , 
para e r i g i r l e u n busto a l esclare-
c ido p a t r i o t a s e ñ o r J o s é D . P o y o . 
E l d o c t o r M a n u e l de J . ' Q u i ñ o n e s 
h izo r e fe renc ia a una~ p r o p o s i c i ó n 
que a f f t e r io rmen te f u é ap robada , 
pon iendo de re l i eve los m é r i t o s pa-
t r i ó t i c o s d e l . p a t r i o t a s e ñ o r M a -
n u e l P . D e l g a d o . 
Se a c o r d ó concederle e l t í t u l o de 
socia de h o n o r de esta p a t r i ó t i c a 
i n s t i t u c i ó n a l a poetisa cubana se-
ñ o r a A n a M a r í a B o r r e r o de L u j á n 
y que se le haga u n homenaje con 
ese m o t i v o , en su h o n o r . 
¡ A P R O V E C H E N 
G A N G A S 
O r g a n d í bo rdado , l \2 de an-
cho, a 5 0 cts. la vara . 
Guarniciones bordadas en pre -
ciosos d ibujos y colores, a 75 
centavos. 
V o a l todo bordado, en fondos 
de color y b lanco , a 75 cts. 
V o a l suizo m u y f ino en todos 
colores a 5 0 y 6 0 cts. 
W a r a n d o l de colores a 25 y 30 
cts. 
Encajes de todas das** y an-
chos (nues t ra espec ia l idad) . 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U t t E N 
^ ^ (Nep tuno y C a m p a n a r i o ) 
i ! 
H I S T O R I A D E A R T E 
( E l , A R T E A T R A V E S D E l A H I S -
TORZA) 
por J. P I J O A N 
Agotada l a pr imera edición de esta 
obra monumental, se notaba una ver-
daoera cris is en lo que a los tratados 
sobre el ar te en todas sus fases se 
refiero, toda vez que no hay sino 
obras p e q u e ñ a s , r e s ú m e n e s m á s o me-
nos Interesantes, o alguna que otra 
olbra sin o r i en t ac ión bien definida. 
Por este mot ivo se a d e l a n t ó l a Im-
pres ión de la segunda i m p r e s i ó n de 
esta obra completa en todos los senti-
dos, tanto por sus informaciones y 
estudios p r o f u n d í s i m o s , como por la 
elegancia de su i m p r e s i ó n y los her-
mos í s imos grabados orighinh-s que Ja 
adornan. L a H I S T O R I A D K L A K T E 
de Pijoan es una obra d idác t i ca , ba-
sada en los m á s ret*Ientea d'.-scubri-
mientos a rqueo lóg i cos , en H Que se 
estudian las sucesivas manifestaclo-
neg del sentimiento a r t í s t i c o en todas 
las épocas y p a í s e s del globo. 
Forman l a obra tres h e r m o s o » 
tomos con 1.656 p á g i n a s , 
e s p l é n d i d a m e n t e i lustrados 
con 2.500 grabados y 159 l á -
minas en negro y en colo-
res y encuadernados lujosa-
mertte en tela cora p lan-
chas doradas $30.00 
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SERGEN ( E m i l i o ) . • P E D I A -
T R I A . Tomo I . Sin duda es 
esta obra una de las m á s 
notables de esta colección. 
E n este l ib ro se s e ñ a l a n 
nuevos sistemas, segura-
mente m á s ventajosos que 
los anteriores, corateniendo 
las enfermedades í n f a n t i -
í e s agrupadas «n r e l a c i ó n 
estrecha y las descripcio-
nes c l í n i c a s son redactadas 
por verdaderos especialis-
tas. Precio del Tomo I . 
con 1.094 p á g i n a s , encua-
dernado en pasta e s p a ñ o l a . J8.00 
M E I R O W S K T . (E.) Y P I N -
KUS. ( F ) . L A S I F I L I S . — 
DIAGNOSTICO Y T R A T A -
M I E N T O . Ob-a escri ta con 
la cooperac ión de los m á s 
notables médicos alemanes 
y a u s t r í a c o s , y traducida 
por dist inguidos especialis 
tas de la Universidad de 
Barcelona. Precio del tomo 
hermosamente impreso y 
encuadernado en te la . . . . $5.50 
M A C A I G N E ( D r ) . M A N U A L , 
D E H I G I E N E . ( U l t i m a pro-
ducción de l a Bibl ioteca G i l -
bert y Fournler . ) Estudio 
de esta materia en vis ta 
de las t e o r í a s y adelantos 
m á s modernos. Barcelona. 1 
tomo en 8o. encuadernado 
en tela $3.60 
V I L A B A R B E R A (Dr . R . ) . 
E X P L O R A C I O N D E L SIS-
T E M A N E U R O - E N D O C R I -
NO. Interesante monogra-
f ía sobre esta materia. V a -
lencia. 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica $0.60 
COSQUELET. ( D r . ) L A SA-
L U D POR L A R E S P I R A -
CION E N E L NIÑO. Obra 
eminentemente p r á c t i c a , con 
estudio de diversos mov i -
mientos. Madrid . 1 tomo en 
8o. a la r ú s t i c a $0.80 
M A L L Y . (Dr. V E I N T E AÑOS 
D E E X P E R I E N C I A S C L I -
NICAS EN E N F E R M E D A -
DES NERVIOSAS. Neuras-
tenia, Tlcs, Tartamudeo, 
His ter ia , etc. etc. Barcelo-
na. 1 tomo en 8o. encuader-
nado en c a r t o n é >n 60 
Z A M O R A R I B A S ( T o m á s ) . 
U N I D A D E N E R G E T I C A Y 
V A R I E D A D F U N C I O N A L 
E N E L H O M B R E . Intere-
s a n t í s i m o estudio real iza-
do por este médico, en d i -
versos casos, con vista de 
las m á s modernas t e o r í a s . 
De i n t e r é s para loa m é -
dicos estudiosos y sobre to-
do para los especialistas en 
enfermedades ¿nerv iosas . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. 
mayor, r ú s t i c a 
A R C I N I E G A ( M ) . V A D E M E -
C U M D E L V E T E R I N A R I O 
Y D E L GANADERO. Enfer-
medades <iel ganado, vacu-
nac ión . Sae ro -vacunac lón , 
fo rmula r lo m a g l a x a l , etc. 
etc. Madr id . 1 tomo en 8o. 
encuadernado en te la . . . . 
I G L E S I A S G A R C I A (Is idoro) 
L A L L A M A D A D E M A N D A 
D E DIVORCIO. M o n o g r a f í a 
p r á c t i c a premiada por el 
I l u s t r o Colegio de Abogados 
de Madr id en concurso pú-
blico. Val ladol id . 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
e s p a ñ o l a $5.60 
J I M E N E Z DE ASUA ( L u i s ) . 
L A L E G I S L A C I O N P E N A L 
Y L A PRACTICA P E N I -
T E N C I A R I A E N SURAME-
RICA. Estudio c r í t i co de las 
leg/ilacones Ce Sur A m é -
rca en tan nteresante ma-
teria. Val ladol id . 1 tomo en 
4o. a la r ú s t i c a $0 70 
C E R D E I R A S (Ju l io C é s a r ) . 
ESTUDIO HISTORICO Y 
J U R I D I C O CON B R E V E S 
CONSIDERACIONES M E D I -
CO L E G A L E S Y PSICOLO- ' 
GIOAS D E L D E L I T O DH 
E N V E N E N A M I E N T O . Ma-
drid . 1 tomo tn 4o. r ú s t i c a « i oo 
L I B R E R I A CERVANTES D E R. 
VELOSO T CA. 
AvnKU» de rtaU& ea. Apartada u i i g . 
$0.60 
$1.80 
C H A R L E S I 
t i " O ' " T V T ^ T T - V ^ 
L e c h e E v a p o r a d a 
R i c a , p u r a y f r e s c a 
D e I n a p r e c i a b l e 
V a l o r e n 
C l i m a s C á l i d o s 
r 
E S 
mantener las calles en perfecto estado, cuidar 
los parques, aceras y a rbo lado , p r o p o r c i o n í a r 
agua, l uz y t e l é f o n o y atender cualquiera que-
j a que sea razonable en todo el p e r í m e t r o dej 
Repa r to M i r a m a r . 
E n nuestro Repar to es donde m a y o r can t idad 
de casas se e s t á n construyendo ( 2 7 ac tua lmen-
t e ) porque nosotros hemos cumpl ido y seguire-
mos cumpl i endo siempre estos i m p o r t a n t í s i m o s 
detalles, a f i n de que todo el que desee comprar 
u n solar en el Repar to M i r a m a r , realice una 
s ó l i d a i n v e r s i ó n , s in riesgo a l g u n o . 
I N V I E R T A S U D I N E R O , N O E S P E C U L E 
A m a r g a r a 2 3 T e l é f o n o A - 1 8 3 3 
v i 
U R H A M J -
P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
E s t a M o d e l o d e M a n g o p l e g a d i z o 
p a r a l o s q u e a n a s e h a l l a n a c o s t u m -
b r a d o s a l a n a v a j a d e c o r t e d i a g o n a l , 
e q u i p a d a e n u n e s t u c h e d e c e l u l o i d e 
b l a n c o i m i t a c i ó n m a r f i l , u n p a q u e t e 
d e c i n c o b o j a s D u r h a m D ú p l e x y 
a c c e s o r i o d e a s e n t a r . 
A m b o s m o d e l o s p u e d e n o b t e n e r s e 
e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s y 
f a r m a c i a » 
Modelo 1-A 
$1.00 
P a r a l o s q u e p r e f i e r e n e l es t i lo d e corte 
h o r i z o n t a l e l M o d e l o D u B a n y c o n u n p a -
q u e t e d e 5 h o j a s D u r h a m D ú p l e x de d o b l e 
filo c o n c a v o e s l a n a v a j a i d e a l , a l a v e z q u e 
d u r a d e r a e n u n e s t u c h e de c e l u l o i d e b l a n c o 
Smitac ion marf i l abso ir t tamente i m p c r m i a b l e * 
m V E N T A E N T O D A S PARTES 
Establecidos Desde el 1907 
Modelo B R T 
$1 .00 
A G I N A S D 3 D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 5 . 
A N O X C I H ^ = 
H A B A N E R A S 
B A - T A - C L A N 
N l ' í r T A T E M P O R A D A 
J E A N D E V A L D E 
V u e l v e e l B a T a C l a n . 
Y vue lve a l N a c i o n a l . 
P r i m e r campo e l g r a n coliseo de 
bus m u c l i o s y resonantes t r i u n f o s 
en l a H a b a n a . 
T r a e nuevas obras , 
A l a vez que nuevos a r t i s t a s . 
E n t r e é s t o s , Jean Deva lde , p r o -
cedente d e l F o l i e s Be rge r s , de l M o u -
l i n R o u g e y d e l Casino, de P a r í s . 
Goza famar de ser u n o de los m á s 
notables a r t i s t a s en su g é n e r o . 
U n g r a n c a n t a n t e . 
Y t a m b i é n u n g r a n d a n z a r í n . 
Jean Deva lde f o r m a pa r t e c o n 
mademoi se l l e D r e t t e Delhez y o t r o s 
m á s de l r e fue rzo a r t í s t i c o que r e c i -
ben las huestes d e l B a T a C l a n t a n -
t o p a r a s u te rce ra t e m p o r a d a en l a 
H a b a n a c o m o para l a t o u r n é e que 
G A R C I A , S 1 S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O . - T E L E G R A F O : " S I G L O - H A B A N A * 
Í 3 
se proponen emprender en l a R e p ú 
b l i c a de Venezuela . 
V i a j e r o d e l v a p o r Espagne e s t á 
desde el s á b a d o en t re noso t ros Jean 
Deva lde . 
L a r e a p a r i c i ó n de l B a T a C l a n 
s e r á m a ñ a n a con u n a r e v i s t a nue -
va pa ra nues t ro p ú b l i c o . 
Obra de Madame R a s i m i . 
Y de F e r r e o l y E d d y . 
T i ene p o r t í t u l o C o m m e a P a r í s 
y e s t á l l ena en sus ve in t e cuadros 
de los m o t i v o s a r t í s t i c o s y p l á s t i -
cos que ca r ac t e r i z an las p r o d u c c i o -
nes de su na tu ra leza . 
A d m i r a r e m o s en l a n u e v a t e m p o r a -
da que i n i c i a m a ñ a n a Oomme a Pa-
r í s a l g r u p o b a t a c l á n i c o t a n cono-
c ido . 
E n p r i m e r a l í n e a R a n d a l l . 
Con l a b l o n d a P a u l e t t e . 
9 
N A I S O N V E R S A I L L E S 
P R A D O 7 1 ( C O N T I G U O A L S E V I -
u ^ — L L A B E L T M O R E ) 
Acabados de r e c i b i r — y sumamente 
reba jados de precio , ofrecemos una 
remesa de preciosos Ves t idos de t a r -
de y de c a l l e . ?^dos m u y or ig ina lea 
en su es t i lo , y desde $ 2 5 . 0 0 
N u e s t r a c l i e n t e l a sabe que nues t ras 
4 l i qu idac iones son e fec t i va s . 
S R T A S . S A L A S Y H N O . 
6438 a l t 
G R A N E X P O S I C I O N " J U G U E T E S 
" L A S E C C I O N 
{NTRCSuRAFAEL 
Y S. M I G U E L 
TELEFONOS 
A . 4 6 8 2 
A . 9 1 3 2 
R E M E D I O 
D e H U M P H R E Y S 
N o d e j e s u f r i r a s u b e b é . T a l v e z s e a v í c t i m a d e d o l o r e s 
d e q u e n o p u e d e h a b l a r l e . E l l l a n t o , l a i n t r a n q u i l i d a d , 
l a s i r r i t a c i o n e s , e l c ó l i c o y l o s e s c a l o f r í o s p r o d u c i d o s 
p o r l a d e n t i c i ó n s o n u n s u p l i c i o t a n t o p a r a l o s p a d r e s 
c o m o p a r a l o s n i ñ o s . E l f a m o s o R e m e d i o 3 " d e 
Humpbreys , seguro e inofensivo, se usa desde hace mas de 70 
a ñ o s contra la i r r i t ab i l idad y los cól icos de los b e b é s . 
p a r a l a s e n P e r m e d a d e s d e l a 
I N F A N C I A 
N . G e l a t s & C o . 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
»»»»«»»»»»»»»«»»»«••»«•»««•« 
Kcdbioos Depósitos tt bit Seídóo, Pagand* l i terfe « 1 3 por i o n Amal 
T o d o s estas operaciones paedt* efectuarse también por correo 
i L t t V e n t a " p o p u l a r 6 e l í u l i o 
l o s S o m b r e r o s 6 e T e s t a c i ó n 
C o n c e r e a l e s 6 p a n 
c o n l e c h e 
l a l e c h e F a v o r i t a a ñ a d e n u -
t r i c i ó n y g u s t o a p l a t o s d e e s t a 
c l a s e , y a s e a n c a l i e n t e s ó f r i o s . 
A l o s n i ñ o s l e s g u s t a . B u e n a 
t a m b i é n p a r a l o s a d u l t o s . 
P r u é b e l o ! 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Por muchas razones de orden ge-
neral que expongan para ponderar 
los beneficios de la " V e n t a Popu la r 
de J u l i o " , que alcanza, como es sa 
b ido , a todos los a r t í c u l o s de l a ca-
sa, n inguna t an expresiva y elocuen-
te como la que l leva apare jada la 
r e l a c i ó n de l precio exac to . 
L o interesante es saber a como se 
vende la prenda apetec ida . 
Po r eso damos a d ia r io una lista 
de precios de u n a r t í c u l o d i s t in to , 
hasta traer a referenecia todos los 
de los dist intos depa r l amen tos . 
T t l S o m b r e r o 6 e V e r a n o 
H o y le toca el tu rno a los som-
breros de v e r a n o . 
U n sombrero de verano comprado 
hoy tiene ante si cinco meses de uso. 
N o es, po r tan to , u n gasto super-
f l u o . 
Casi no es un gasto en n i n g ú n sen-
t i d o . 
A estos sombreros—bel los som-
breros de verano—les l i a n puesto en 
P a r í s el adorno , l a fo rma y el pre-
c i o . 
E l lo quiere dec i r que l a " V e n t a 
Popu la r de J u l i o " respeta el precio 
de l a factura" de o r i g e n , 
A $ 1 . 5 0 
Sombreros de p i q u é , en dos colo-
res combinados , con finos ribetes en 
las o r i l l a s . Colores verde, fresa, azu: 
pastel y beige . Propios pa ra p l a y a . 
A $ 2 . 5 0 
Sombreros de pa ja gruesa. M u y 
bonitos est i los. Adornados con finos 
trabajos de faya y graciosos plega-
dos de c in ta y drapeados de seda 
f u l g u r a n t e . i / 
A $ 3 . 5 0 l 
Bellos estilos de sombreros de f i -
na pa ja tagal , en dos tonos combi -
nados . Adornados con bandas de 
cinta m o a r é y lacitos en l a copa . Co-
lores cora l , beige, r o j o , gris y natt ie-
r e . 
A $ 4 . 0 0 - / 
Estilos propios pa ra ca l l e . E n pa-
j a p i co t , guarnecidos con p e q u e ñ o s 
detalles de c in ta , graciosos mot ivos 
sobre el ala y bieses. Colores beige, 
r o j o , co ra l , arena y naran ja 
A $ 4 . 5 0 
A $ 6 . 7 5 
M u y bonitos estilos de sombreros 
Nuevos estilos de rombreros e n l e n pa ja ingIesa comb¡Qa<la con fin* 
pa j a f l o r m a . adornados con finos j bandas de moare y graciosos t r aba 
bieses de faya , graciosas lazadas y jos de clnta8 Colore8 b lanc0t c o r a l , 
r o j o , verde y f resa . b o r d o s detalles en l a copa . Colores 
r o j o , co ra l , na t t ie re , ve rde , c i t i n 
y b l a n c o . 
A $ 5 . 0 0 
Sombreros en f in í s imo B a n g k o k 
adornados con be l l í s imos estampados 
y graciosas lazadas en la copa . 
Otros con plegados en el ala y an-
chos bieses de l mismo g é n e r o . Co-
lores gris, co ra l , verde y fresa. 
A $ 5 . 7 5 
Sombreros en f ino c r i n o l , guarne-
cidos con boni tos drapeados de geor-
gette a dos tonos y bieses de faya en 
el a l a . Colores b lanco , r o j o , co ra l , 
j ade , arena y fresa. 
A $ 7 . 5 0 J 
Boni tos sombreros, propios para 
p l aya , en f ino p ico t , adornados con 
bonitas lazadas de c in ta y graciosas 
hebi l las . Colores b l anco , negro 
azul de P r u s i a . 
K n a V i d r i e r a m u ? 
i n t e r e s a n t e 
En l a p r imera v id r i e r a de l a c a l l é 
de San Rafae l puede admirarse una 
interesante e x h i b i c i ó n de sombreros 
en blanco y negro, que muestran to -
d a la gracia de los ú l t i m o s dic tados 
parisienses. 
E s q u i n a d e s a n R a f a e l y A g u i l a • 
G E O R G E Í Í F R A N C E S E N C O L I f f i 
1 yarda, de ancho, yarda $2.70 
Georgett de 2a. en colores, l a ya rda . . 1.00 
Meteoro F r a n c é s en colorea, una yarda, de ancho, la yarda 2. 
Crepé F r a n c é s , una yarda, de ancho, la yarda 1. 
Crepé de la China en colores una yarda, de ancho, la yarda 0. 
Sa t ín Crep, en colores, una yarda, de ancho la yarda .v 3, 
Crepé Can tón en colores clase extra, yarda 2. 
Crepé M a r r o q u í extra, una yarda de ancho, la yarda 4. 
Burato de pr imera en colores, la yarda 1. 
Burato de segunda en colores, la yaida . . 1. 
Crepé F r a n c é s f ib ra y lana, una yarda de ancho, la yarda 0. 
L ibe r ty rnercerlzado en colores una yarda de ancho, yarda 0.80 
Tela China cruda, una yarda, da ancho, la yarda . . 0.7 0 
Raso tabla de seda, una yarda, de ancho la yarda 1.60 
Mesallna de seda en colores, la yarda 0.90 
Tela Espejo en colores, de primera, la yarda 1.20 
Voal liso, f ino en colores, una yarda, de ancho, la yarda 0.50 
Cortinas de punto, par .• 1.00 
Gran surt ido en Medias de seda, wt. colores y Telas blancas de lino y 
a l g o d ó n . 










San larnaclo 83, (entresuelos), entre M u r a l l a y So l . 
C6342 
Te lé fono M-7073. 
a l t . 15d-* 
i O i 
U \ M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
DE VENTA EN TODAS LAS P E K F U E R I A S Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r o p e r í a S A R R A . A l m a c e n e s E L E N C A N T O . 
D e p ó s i t o 




El ú n i c o e s t a b l e c i m i e n t o en su clase 
en la R e p ú b l i c a 
[ D i r e c t o r : D r . M i g u e l Anged Mendoza . 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o m é d i c o q u i r ú r g i c o de las en fe rmedades de 
los pe r ros y a n i m a l e s p e q u e ñ o s . Especia l idad en vacunac iones pre-
v e n t i v a s c o n t r a la rabia y el m o q u i l l o c an inos . 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A Y RAYOS 3C CONSULTAS: $5.00 
SAM L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T E L . A-0465 H A B A N A 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B lanca , j u l i o 5 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — 
Es tado de l t i empo e l d o m i n g o , 
las siete de l a m a ñ a n a : 
Gol fo de M é x i c o , A t l á n t i c o y Ñ o r 
te de A n t i l l a s : t i e m p o bueno , ba-
r ó m e t r o a l t o excepto en e l ex t re 
m o occ iden ta l d e l G o l f o , v i en tos 
de l Es te a l Sur, moderados a f r^s 
eos. 
Car ibe occ iden ta l y c e n t r a l : 
buen t i e m p o , b a r ó m e t r o n o r m a l 
v ien tos de l a r e g i ó n Este modera 
dos . 
P r o n ó s t i c o pa ra l a I s l a : t i e m p o 
bueno hoy y el lunes t e r r a l e s 
br isas frescas, t u r b o n a d a s ais ladas 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
L E C H E 
compensad* 
N O V E D A D E S P A R A 
V E R A N O 
L A R E B A J A Q U E H E M O S H E -
C H O E N L O S M O D E L O S D E 
E S T A C I O N ES C O N S I D E R A -
B L E . V I S I T E N O S P A R A Q U E 
C O N O Z C A L O S P R E C I O S 
M o d e l o 1 2 . — D e g l a c é b l a n c o 
c o n u n precioso ca l ado e n e l 
empe ine . 
P E D R O C O R T E S Y O f l . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
( S o l i c i t e nues t ro c a t á l o g o ) 
A c c i ó n de gracias 
T r a n s c u r r i d a l a p r i m e r a sema-
n a de esta G r a n r e a l i z a c i ó n , * L a 
F i l o s o f í a " considera como u n ac-
to de j u s t i c i a , hacer l legar a t o -
das sus favorecedoras l a mas efu-
s iva e x p r e s i ó n de agradec imien to , 
p o r l a c o r d i a l acogida dispensada 
a nuest ra r e n u n c i a c i ó n de benef i -
c i o s . 
S i b i e n es l ó g i c o que , a g r a n 
reba ja de precios , responda una 
g r a n a f luenc ia de compradores , 
el lo no i m p i d e que demostremos 
nuestra g r a t i t u d ; nobleza ob l iga , 
y " L a F i l o s o f í a " no puede des-
m e n t i r sus t r ad i c iones . 
P a r a q u i e n no haya aprovecha-
d o t o d a v í a nuest ra debacle de co-
t izaciones , c o n t i n ú a n en p i é . S i 
usted no nos h o n r ó a ú n con su 
v i s i t a , le recomendamos no p ie rda 
t i e m p o . A pesar de nuestras i n -
mensas existencias, no h a y nada 
en este m u n d o que no se^ acape, 
y a l g ú n a r t í c u l o que q u i z á le i n -
t e r é s ^ , puede agotarse . 
R E T A Z O S 
D e cua lqu i e r tela o encaje que 
usted busque, h a l l a r á Cortes y 
R e t a z o s . Especialmente , en lelas 
veraniegas , t r o p e z a r á con e s p l é n -
d idas o p o r t u n i d a d e s . 
P A R A E L B A Ñ O 
Tra jes de b a ñ o . Gorros y Z a p a -
tos . I n f i n i t o s modelos , a precios 
de nuest ra G r a n L i q u i d a c i ó n . 
suntuosa, en nuestro Depa r t am» 
to , v e r á usted l a que desea. S*" 
prec io no s e r á o b s t á c u l o . La Q 11 
L i q u i d a c i ó n l o abarca todo ^ 
¿ A d q u i r i ó usted las p¡eZas i 
Crea que t e n í a proyectado CQ̂ m 
prarnos? Y a conoce su precio \rx¿ 
d u c t i b l e . 
V E S T I D O S Y A B A N I C O S 
Los precios i l óg i cos que hemot 
establecido en este Departamento 
surten los naturales efectos. ¿ 
necesario reponer diariamente sus 
existencias de una manera amplia, 
pues, a l f ina l i za r el d í a , lo halla, 
mos siempre en c u a d r o . . . 
Los abanicos, cor ren la misnja 
suer te ; parecen vo la r , ta l es de 
r á p i d a su d e s a p a r i c i ó n . ¿Asistirá 
usted impasib le a este despojo? 
P E R F U M E R Í A 
Hemos preparado una vidriera 
p i c t ó r i c a de P e r f u m e r í a en todas 
va r i edades . Cada a r t í c u l o tiene su 
prec io de G r a n L i q u i d a c i ó n , mar-
c a d o . 
S á b a n a s de b a ñ o , Albornoces y 
toal las de c a r a . 
S á b a n a s y fondas , de h i l o y de 
a l g o d ó n . L e r e s u l t a r á imposib le 
obtenerlas a m e j o r p r e c i o . 
M A N T E L E R I A S . 1 Desde l a de 
prec io mas reduc ido , hasta l a mas 
Recordamos a usted que tene-
mos a l a venta el famoso Jabón 
de sales de L a T o j a , de propieda-
des s a l u t í f e r a s insuperables para 
l a p ieJ . N o deje de comprarlo, se-
r á u n va l ioso aux i l i a r de su be-
l leza . 
Encomiende a nuestros talleres 
cua lqu i e l p l i s é , bo rdado o calado 
que necesite e j ecu ta r . 
S i usted posee l a tar je ta que os-
ten ta el n ú m e r o 
8 3 0 
pase a recojer nuestro regalo 
K E N E A 
W E P T U N O ) 
Y S A N 
N l C O L A j 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e n ^ ^ n i c a c i ó n c o n e l C o m e r c i o 
n r 
Po r las damas elegantes que 
saben vestir , e s t á l a g ran pele-
t e r í a de moda 
T R I A N O N 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 o 
Las siguientes casas, c u y a r e l a c i ó n se da p o r o rden a l f a b é t i c o , 
me h o n r a n ya c o n sus anuncios y supl ico a l p ú b l i c o en gene-
I las tenga en c u e n t a p a r a cuando necesite a lgo de el las : 
Te-
que siempre tiene los modelos 
m á s originales y elegantes que 
se l l evan en l a a c t u a l i d a d . 
T R I A N O N no tiene sucursales. 
H e r m a n o s A l v a r e z 
Neptuno y San N i c o l á s 
T e l é f o n o A . 7 0 0 4 
C 6489 I d 6 
ra 
Asociaclrti Nacional de l a Indus t r ia Azucarera, A g r i a r , 71. 
Banco Gi jonés de C r é d i t o . Corrida, 48. G i j ó n . ( E s p a ñ a ) . 
Capín y G a r c í a . Casa de P r é s t a m o s " L a Regente". Neptuno. 39 
léfono : A-4376. 
Centro Gallego. Prado y San José , A-1270. 
Crusellas A l b e r t o . F á b r i c a de Perfumes "Saf l rea" , Cerr/;, ¿58 . Te-
lé fono : A-8010. 
" E l Ga l l i t o " , Venta de Bi l l e t e s de L o t e r í a y Cambio . Mercado de Ta-
cn, 39 y 40. A-2429. 
" E l M u n d o " . P e l e t e r í a y Equipajes (de J o s é P é r e z y C í a . ) Reina, 33. 
A-4924. 
" E l Pensamiento". A l m a c é n de pieles y efectos de viaje. Monte, 2-J . 
A-3726. 
F á b r i c a de Tabacos y Cigar ros "Gener". Monte, 7, A-2263. 
F e r n á n d e z y Blanco. B i l l e t e s de L o t e r í a , San Rafael , l » ^ . Tel . A-4863. 
Glquel y L l a n o . A u t o m ó v i l e s de lujo , para paseos y ent ier ros . P r í n -
cipe, 47. U-2833. 
González, C e s á r e o . F á b r i c a de cajas plegables de c a r t ó n . A m i s t a d 
7 1 . A-7982. 
Havana F r u i t Co.• Trac tores e implementos a g r í c o l a s . Teniente 
Rey. 7. A-8451 . 
Hotel y Restaurant " M a n h a t t a n " . San L á z a r o y Belascoaln. M-7924. 
"La M i m í " . Modas de Sombreros para S e ñ o r a s . I ndus t r i a , 112. 
"Las F i l i p i n a s " . A l m a c é n impor tador de novedades y electos chinos. 
A m i s t a d . 76. A-3784. 
Pad rón , D r . T . C. Proveedor de la "Leche K e l " . Belascoaln, 14. Te-
lé fono : A-4676. 
P e l u q u e r í a " M a r t í n e z " , ( D e p ó s i t o de los productos de belleza "Miste-
r i o " ) . Neptuno. 8 1 . A-5039. 
Restaurant "Bendle r" . Prado y Neptuno. A-1265. 
R o d r í g u e z , ( A n t o n i o ) . Neveras "Bohn Syphon" y 
en general . C í e n f u e g o s 20 y 22. A - 2 8 8 1 . -
Standard Sanl tary M f g . Co. Efectos sani tar ios 
del C a n a d á , 417. M-3341. 
Stowers, John L . Planos y a u t o p í a n o s . San Rafael, 29. A-3962. 
Teatro " M é n d e z " (de r r a n c i s c o M é n d e z ) . Santa Catal ina, ( V í b o r a ) , 
1-3395 
The B r u n s w i c k Ba lke Callender Co. o f Cuba. Bi l la res y F o n ó g r a f o s 
" B r u n s w i c k . " O ' R e i l l y . 102, M-4241. 
The Nat iona l C i t y B a n k o f New York . O 'Re i l l y y Compostela, 
Thomas F . T u r u l l y Co. Productos q u í m i c o s y Drogas . Mura l l a 2 
y 4 . M-6985. 
Universa l Muslc & C o m m e r d a l Co. San Rafael, 1 . A-2930. 
V i l l a r i n o , Gaspar. Casa de P r é s t a m o s " L a Z l l i a " . S u á r e z . 45. A-1598. 
Viuda do Carreras y C í a . A l m a c é n de M ú s i c a y Pianos. Prado, 119* 
T e l é f o n o : A-3462. 
efectos sanitarios 
Ofic inas : Banco 
Los p e r i ó d i c o s pa ra quienes 
t r aba jo p u b l i c i d a d , son los que 
s iguen : 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l P a í s 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l I m p a r c l a l 
E l Combate (Santiago de Cubai 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a D i s c u s i ó n 
L a Lucha 
L a Noche 
As tu r i a s (semanal.. T a m b i é n 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
M ú s i c a Magazine (men8ual) t 
Social (mensual) 
N o c o b r o n i m á s n i me-
nos que l o que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
p e r i ó d i c o s . 
N O T A : N o qu i te a nadie na-
da pa ra d á r m e l o a m í . 
Apar tado 1010.—Habana. 
A N U N C Í E S E E N E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A í W X C U x 
D l A k i O Dt L A M A R i í Ñ A . — J U L I O 6 D £ 
H A B A N E R A S 
L O S D U E L O S D E L D I A 
JiA. V I U D A DE TSSTXB 
p r e r l * © e l desenlace. 
E r a esperado, i n e v i t a b l e . 
T a r d e ya , Inef icaz, l a i n t e r v e n -
t l ó n q u i r ú r g i c a a que f u é some t ida . 
M u r i ó en l a m a d r u g a d a de ayer 
l a s e ñ o r a G e r t r u d i s V e l á z q u e z V i u -
da de F r e y r e de A n d r a d e . 
Dama de a l t a r e s p e t a b i l i d a d , m u y 
i juena y m u y c a r i t a t i v a , que baja a l 
BftDulcro rodeada de grandes afec-
tos y pro fundas cons iderac iones . 
U n dechado de v i r t u d . 
y u n e jemplo de perfecciones. 
E r a de a d m i r a r , a sus a ñ o s , e l 
e s p í r i t u de s o c i a b i l i d a d de que es-
taba p o s e í d a . 
A s i d u a a las f iestas , d i l i g e n t e o 
incansable , g o c é de su t r a t o s iem-
p re l l a n o , s i empre ameno , s i empre 
c o m u n i c a t i v o . 
p i e r d o una amiga . _¿ 
M u y buena y m u y que r ida . 
, L a m u e r t e de l a s e ñ o r a G e r t r u -
dis V e l á z q u e z V i u d a de F r e y r e l l e -
va el d o l o r y e l l u t o a hogares n u -
merosos. 
A l m a y o r de sus h i j o s , e l gene ra l 
Fe rnando F r e y r e , que hace pocos 
d í a s e m b a r c ó en el L a f a y e t t e , ha i d o 
a so rp render l a n o t i c i a en a l t a m a r . 
H i j a de l a venerab le s e ñ o r a es 
la d i s t i n g u i d a d a m a M a r í a Teresa 
F r e y r e de Mendoza . 
H i j a s suyas t a m b i é n las s e ñ o r a s 
G c r t r u d i l l a F r e y r e de F e r n á n d e z 
V r . l l i n y C a r m e n F r e y r e de Lama-
d r i d . 
Y J o s é A g u s t í n , Gonzalo, G u l l l e r 
mo y L e o p o l d o F r e y r e , h i jos I g u a l -
mente de l a f i n a d a . 
L l e g u e a todos u n t e s t imon io . 
E l de m i condo lenc ia . 
£1718 A Z C A R A T E 
Ü n d u e l o m á s . 
Grande y sensible. 
Rend ido a l peso de sus achaques 
c a y ó u n h o m b r e e j e m p l a r , excelen-
te d i g n í s i m o . 
Es e l l icenc iado L u i s A z c á r a t e y 
Fessei". c o n t i n u a d o r en los p r e s t i -
r l o s de u n n o m b r e y en las t r a d i -
ciones do una casa de su i n o l v i d a -
ble padre , don N i c o l á s A z c á r a t e . 
M u r i ó ayer . 
U n d o m i n g o a c i a g o . . . 
A b o g a d o de s ó l i d a r e p u t a c i ó n y 
persona de elevada c u l t u r a e l l i -
cenciado L u i s A z c á r a t e . 
D e s e m p e ñ ó en t iempos de l Pres i -
dente M e n o c a l l a c a r t e r a de J u s t i -
cia. 
L a p é r d i d a de su buena y dulce 
c o m p a ñ e r a , l a pobre M a r í a R o s e l l , 
a m a r g ó los ú l t i m o s a ñ o s de s u exis-
tenc ia . 
E r a jefe de u n a f a m i l i a de nues-
t r a m e j o r sociedad, t a n d^jgna co-
mo d i s t i n g u i d a , c o n t á n d o s e en t re 
sus h i j o s A g u e d i t a , l a s e ñ o r a de l 
doc to r D u r á n y- C a s t i l l o . 
H i j o s de l i n f o r t u n a d o amigo son 
t a m b i é n R a f a e l , M a r í a L u i s a y Car-
los A z c á r a t e y R o s e l l . 
R e c i b a n m i p é s a m e . 
M u y sent ido . 
E N L A P L A Y A 
r " L O S D O M I N G O S D E L Y A O H T C L U B 
í U n nuevo l a u r o . 
: E n las regatas de ayer . 
Se l l e v ó e l H a b a n a Y a c h t Cltíb 
el p r e m i o en las de r e m o s . 
M o t i v o de n a t u r a l j ú b i l o p a r a e l 
g r a n c o n t i n g e n t e d e p o r t i v o de l a 
a r i s t o c r á t i c a soc iedad de l a P l a y a . 
H u b o a l m u e r z o . 
' Y r e i n ó l a a l e g r í a d e l b a i l e . 
Despedida d e f i n i t i v a y a en a q u c 
IU casa de las f ies tas de los do-
jningos. 
E l Y a c h t C l n b , a l o que parece, 
va a t roca r l a s p o r las comidas de 
Jos s á b a d o s . 
A q u e l l o s salones a p a r e c í a n r a -
diantes de a n i m a c i ó n desde las ú l -
t imas horas de l a m a ñ a n a . 
A l m o r z ó a l l í e l P res iden te . 
Y e l nuevo Jefe de P o l i c í a . 
E l genera l Gera rdo ' M a c h a d o , t a n 
iar/íduo a los d o m i n g o s d e l Y a c h t 
C l u b , t e n í a su c u b i e r t o en l a mesa 
donde r e u n í a n s e l o s d i s t i n g u i d o s 
esposos E u g e n i p R a y n e r i y R o s i t a 
Cadaval y F r a n c i s c o G o d o y y Nena 
JCohly, l a b e l l í s i m a G r a z l e l l a Eche -
v a r r í a , e l j o v e n d o c t o r Ca r lo s K o h -
•ly y el t e n i e n t e M a r c o A . L lane ras , 
ayudante de l s e ñ o r P re s iden t e de 
la R e p ú b l i c a . 
E n una mesa cercana , e l gene ra l 
Pablo Mend ie t a , Jefe d e l a P o l i c í a 
Nacional . 
Estaba con su esposa, l a d i s t i n -
guida dama Conc h i t a L I z a u r de 
Mendieta, y e l s i m p á t i c o c a p i t á n 
Colín H e r r e r a c o n su b e l l a s e ñ o r a , 
Mar í a P r i e t o . 
U n p a r t y de m u c h a c h a s y J ó v e -
nes ordenados en p a r e j i t a s d e l mo-
do s igu ien te : 
Ivonne G i b e r ¿ a 
y A v e l i n o C a ñ a l . 
Olga C a r r e r a ' 
y Oscar G u t i é r r e z 
Nl^e M o n t e r o 
y Jonge H e v l a . J 
M a r í a A n t o n i a A í g ü e r o 
y A n t o n i o R . V a l v e r d e . W-
M a r g o t S u á r e s - "H • 
y Cuco E s t é f a n l , / 
M a Car re ra j 
y T o m á s T e r r y . ; | 
M e c h é R o l g 
y Marco Canales . 
I s t s O r t i a 
y Cuco M o r a l e s . 1 
O b d u l i a V á z q u e z B e l l o 
^ y E d u a r d o T a q u e c h e l . 
j n W s f t a Pasalodos 
y A n t o n i o G a r c í a de l a T o r r e . 
J « respetable dama C h u c h a Ba-
W l l l e r V i u d a de Cas t ro , que s a l í a 
fio u n p ro longado r e t r a i m i e n t o , en 
mA?? ^ 0 n « l 0 8 « K s t i n g u l d o s es-
f f , ^ A V r e d 0 Ca8tro y P a n c h i t a P é -
J L ^ 7 ?Ufl b€nas hiJa8 S I lv l a 
U n a mesa de t res m a t r i m o n i o s 
d i s t i n g u i d o s , que e r a n el doc to r E n -
r i q u e R o l g y Merced i t a s F e r n á n d e z 
D o m i n i c l s , e l d o c t o r D á m a s o Pasa-
lodos y E l o í s a Febles y el doc to r 
E m i l i o R o l g y Mercedes Leuchsen-
r i n g . 
Mesa en l a que t e n í a su c u b i e r t o 
con su g e n t i l esposa, A n a M a i i a n i , 
el t e n o r Paco F e r n á n d e z D o m i n i c l s . 
S a l u d é a Massaguer . 
E n t r e u n p a r t y s i m p á t i c o . 
E l g e n i a l c a r i c a t u r i s t a , que acaba 
de l l e g a r de N u e v a Y o r k , por m u y 
breves d í a s , estaba con su b e l l a y 
g e n t i l í s i m a s e ñ o r a , E l ena Menoca l 
y el d o c t o r Rafae l Menocal y su i n -
te resante esposa. Nena V a l d é s F a u -
11 y su l i n d a h i j a M a r í a L u i s a . 
U n p a r t y e legante . 
Que s e ñ a l o m u y gustoso. 
L o p r e s i d í a e l q u e r i d o doc to r Car-
los M i g u e l de C é s p e d e s , Secre tar io 
de Obras P ú b l i c a s , con las l i n d í s i -
mas hermanas M a r g a r i t a y C o n c h i -
t a Johane t . 
A l l í « i s t aban los j ó v e n e s esposos 
J o a q u í n E s t é f a n l y G l o r i a Rescalvo. 
U n I n v i t a d o m á s . 
E l j o v e n J o s é R . O ' F a r r i l l . 
U n p a r t y d e l d o c t o r D o m i n g o M a -
clas y su in teresante esposa, E l o í -
sa F e r n á n d e z , con t r e s s i m p á t i c a s 
pa r e j i t a s que f o r m a b a n A d e l a M a -
drazo y M i g u e l B . Maclas , L a u r a 
A i v a r e z y R a m i r o F e r n á n d e z y M a -
r í a M a t i l d e Mac las y E l o y Cas t ro -
ve rde . 
O t r o p a r t y donde se r e u n í a n el 
genera l D a n i e l Glsper t , Sec re t a r iu 
de San idad , y s e ñ o r a , e l l i cenc i ado 
Secundino B a ñ o s y s e ñ o r a , e l doc-
t o r Gus tavo P é r e z A b r e u y s e ñ o r a , 
el s e ñ o r A n t o n i o A n c a y y s e ñ o r a , 
el d o c t o r L u i s H e v i a y s e ñ o r a y e l 
s e ñ o r M i g u e l D í a z y s e ñ o r a , com-. 
p le tando e l g r u p o e l d o c t o r J o r g e 
M a ñ a c h con su encantadora p r o m e -
t i d a , M a r g o t B a ñ o s . 
U n a mesa de los j ó v e n e s esposos 
J u a n B . Sur i s y O f e l i a B a l a g u e r en 
l a que descol laban , g r a c i o s í s i m a s , 
las s iempre celebradas he rmanas 
O t i l i a y L i a L l a t a . 
C u a t r o p a r e j i t a s en u n p a r t y de 
los m á s s i m p á t i c o s , 
Gladys A g r á m e n t e 
y Russe j l Quesada. 
C u q u l t a H e r n á n d e z G u z m á n 
y Pedro S á n c h e z M o l a . 
V i r g i n i a Quesada 
y L u i s Camps . 
Teresa Quesada 
y P a ú l Mendoza . 
E n o t r a mesa, Cuca C a r r i l l o y 
Char les H o u d s o n , B l a n q u i t a A n g u l o 
( C o n t i n ú a en l a páer ina d i e z ) 
( h o p a s p a r a p r e m i o s 
E l surtido—-extenso y va r i ado — 
comprende trofeos p a r a todos los 
depor tes . Son modelos nuevos, ele-
gantes y bien terminados, en p la t a 
de l ey y f in í s imo p l a t e a d o . 
Nues t ro ta l ler se encarga de cua l -
qu ie r i n s c r i p c i ó n que se desee, l o 
mismo grabada , que incrus tada o de 
r e l i eve . 
E l gusto y h a b i l i d a d de nuestros 
a r t i f í c e s n o necesita e logios . 
L A C A 5 A . D C L O Í R J C O A L O » 
A V t DE ITAUA. 102 - TEL. A-2B59 . 
C u a l q u i e r c a p r i c h o s o o b j e t o p a r a r e g a l o q u e 
u s t e d e s t i m e i m p o s i b l e d e c o n s e g u i r , l o h a l l a r á 
i n d u d a b l e m e n t e e n P A R I S - V 1 E N A . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
0 
P A R A N I Ñ O S 
n e s l r a L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o e s f o r m i d a b l e - E l p ú b l i c o a c u d e , 
c a d a v e z m á s n u m e r o s o , a a p r o v e c h a r l a . % 
N o e n v a n o d a m o s l a c a l i d a d m e j o r a l m e n o r p r e c i o . 
Y c u a n d o q u e d a t o d a v í a c u a t r o m e s e s d e V e r a n o . 
C I N T Ü R O N E S , G O L A S , S E D A S , E T C . 
N es tos d í a s h e m o s a u m e n - | G o l a s y g a l o n e s c o n c o l o r e s 
t a d o n u e s t r a c o l e c c i ó n d e a r t í s t i c a m e n t e c o m b i n a d o s , p r o -
c i n t u r o n e s q u e e r a y a t a n e x t e n - 1 p i o s p a r a a d o r n a r v e s t i d o s d e v e -
sa y v a r i a d a . 
T o d o s l os h e m o s m a r c a d o a 
p r e c i o s i r r e s i s t i b l e s . 
L o s t e n e m o s d e c h a r o l , c a b r i -
t i l l a y g a m u z a , e n t o d o s c o l o r e s , 
D e s d e $ 0 . 0 5 . 0 . 1 0 . 0 . 1 5 . 
r a n o . R u c h e s d e l i c a d a m e n t e p l i -
s a d o s 
D e s d e $ 0 . 1 0 l a v a r a . 
E n c a j e s d i á f a n o s , e x q u i s i t o s , 
d e G u i p u r e , F i l e t , T o r c h o n , 
O r i e n t a l y V e n e c i a . 
E n v a r i o s a n c h o s . 
Y e n t r e l o s q u e a c a b a m o s d e 
r e c i b i r h a y u n o s m u y o r i g i n a l e s , 
y q u e h a n t e n i d o u n a g r a n a c e p -
t a c i ó n . 
S o n d e c a u c h o , p e r f e c t a m e n t e 
a d a p t a b l e s a l c u e r p o , e n r o j o , 
b l a n c o , v e r d e a l m e n d r a . O t r o s j l e c c i ó n i m a g i n a b l e d e sedas p a r a 
j a s p e a d o s e n a z u l y b l a n c o , v e r - c o s e r y b o r d a r . E n t a l v a r i e d a d 
d e y n e g r o , r o j o y n e g r o . T a m ^ d e t o n o s q u e p e r m i t e n h a c e r 
D e s d e $ 0 . 0 5 l a v a n » . 
Sedas 
T e n e m o s l a m á s e x t e n s a co-
b : é n a c u a d r o s b l a n c o s y n e g r o s , 
e l e g a n t í s i m o s 
$ 3 . 0 0 , 3 . 2 5 , 3 . 5 0 . 
c u a l q u i e r c o m b i n a c i ó n d e c o l o r e s . 
S e d a " E n c a n t o " , i n m e j o r a b l e 
p o r s u f i r m e c o l o r i d o . 
M a d e j a g r a n d e $ 0 . 9 0 . 
S e d a " K r u k y - E w u s t " , e s p e c i a l 
p a r a t e j i d o s suaves . 
M a d e j a s d e 3 0 0 y a r d a s $ 0 . 4 0 . 
C a r r e t e s " T e x t o - C r o c h e t " p a -
r a f e s t o n e s y t e j i d o s . 
C a r r e t e d e 3 0 y a r d a s $ 0 . 1 5 . 
M a d e j a s P e r l é e " B u c i l l a " 
$ 0 . 3 0 l a d o c e n a . 
C i n t a s y B o t o n e s 
R e c o m e n d a m o s e s p e c i a l m e n t e 
l a c i n t a " C r o a s e " p a r a r o p a i n t e -
r i o r . E s l a v a b l e . E n los a n c h o s 
2 . 3 y 5 . 
$ 0 . 2 5 , 0 . 3 5 , 0 . 4 5 p i e z a d e 6 
v a r a s . 
L o s b o t o n e s s o n u n o d e l o s 
p o c o s a d o r n o s q u e l a s e n c i l l e z 
m o d e r n a p e r m i t e . N o s o t r o s se l o s 
o f r e c e m o s e n l a m á s g r a n d e v a -
r i e d a d q u e p u e d e c r e a r l a f a n t a -
s í a . 
C A R T E R A S , C H A L E S , M A N T E L E T A S 
t r a g r a n l i q u i d a c i ó n . Y es q u e , 
a d e m á s d e l g u s t o i r r e p r o c h a b l e 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s , l o s p r e -
c i o s s o n s u m a m e n t e a t r a s t i v o s . 
L a s c a r t e r a s — d e las q u e t e n e -
m o s e n las f o r m a s m á s e l e g a n t e s 
y c o l o r e s m á s l i n d o s — l a s o f r e c e -
m o s c a s i r e l a g a d a s . 
U E S T R O d e p a r t a m e n t o d e 
U Ü l c a r t e r a s h a s i d o d e l o s q u e 
m á s h a n v e n d i d o d u r a n t e n u e s -
s eda b l a n c a , e n g r a n v a r i e d a d 
d e f o r m a s . 
C a r t e r a s e n f o r m a d e l i b r o y 
d e s o b r e , e n sedas d e c o l o r e s . 
C a r t e r a s y b o l s a s d e e s m a l t e . 
B u f a n d a s e s t a m p a d a s y d e B a -
t i k . 
P a ñ u e l o s O r i e n t a l e s p a r a S p o r t . 
C h a l e s d e B a t i k , y d e f i n í s i m o s 
$ 1 . 0 0 , 1 . 8 5 , 2 . 6 5 , 3 . 5 0 , 5 . 0 0 e n c a i e s d e ¡ ^ 1 ^ ^ y B r u s e l a s . 
y 6 . 5 0 . i M a n t e l e t a s , a $ 5 . 5 0 , 1 2 . 5 0 , 
B o l s a s y c a r t e r a s d e p i e l y d e 1 2 2 . 0 0 y 4 0 . 0 0 . 
S O M B R E R O S D E F I E L T R O 
| S T E a ñ o e n t o d o s l o s g r a n d e s c e n t r o s d e e l e g a n c i a e l s o m -
b r e r o d e f i e l t r o p r e d o m i n a . 
" E l E n c a n t o " a t e n t o s i e m p r e a l o s ú l t i m o s d i c t a d o s d e l a 
m o d a , h a t r a í d o u n a c o l e c c i ó n e x q u i s i t a , b l a n c o s e n su m a y o r í a . 
A u n s i n h a b e r l o s a n u n c i a d o y a h e m o s v e n d i d o v a r i o s . L o s 
l u c í a n a y e r e n e l T e n n i s . u n g r u p o s d e m u c h a c h a s e l e g a n t e s . 
H O Y Y M A Ñ A N A 
" E l E n c a n t o " p o n e h o y , l u n e s , y m a ñ a n a , m a r t e s , sus a c o s t u m b r a d a s m e s a s d e c o r t e s 
y r e t a z o s . 
Y c o m o e s t a m o s e n p l e n a " L i q u i d a c i ó n " sus p r e c i o s s o n t o d a v í a m á s b a j o s q u e u s u a l -
m e n t e . 
L o s h a y d e V o i l e l i s o y e s t a m p a d o , d e d o l á n , d e g u a r a n d o l y d e i n f i n i d a d d e t e l a s . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y 
¡Gíí l iano. San Rafael San M i g u e l . Te l f . A - 7 2 2 1 . 
c í a ; 
C e n t r o P r i v a d o . 
G R f l N R E B A J f l D E P R E C I O S 
E X MtJKBIiKS P A R A SALON Y Q A B I N X T B , DORADOS Y S S CAOBA 
B e l l í s i m a colscción de Juegos de Mneblea, desde setenta a dos m i l pe-
sos. Vis i tando mit-stros salones de exhibic ión, antes de efectuar sus com-
pras, a h o r r a r á , t iempo y dinero. 
K V U V A S K E B A J A 3 DE PRECIOS 
T e l é f o n o : A - 8 8 0 8 . 
San Rafae l N o . 1 . L A E S M E R A L D A 
i A T E J S r C I O N l : 
La c o m p É n c i a moderna exige que s u producto se anuncie. 
Ei DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la R e p i c a . 
3 * 
L A M O D A D E L A S P E I N E T A S 
U n p e r i ó d i c o par is iense a f i r m a 
que, hace ya a l g u n o s meses, las 
g m n d e s peinetas a l canza ron en Pa-
r í s u n a boga pasajera, que d l ó o r i -
gen a encantadoras f a n t a s í a s . Se 
h i c i e r o n peinetas a r r o g a n t e m e n t e 
sobre e l m o ñ o ; pe ine tas de g a l a l i -
ta engastadas de p e d r e r í a , pe ine-
tas de m a d e r a f i n a m e n t e e scu lp i -
daa; e n pocas palabras , u n verda -
dero r e s u r g i m i e n t o de l a p e i n e t a . 
Cuenta e l p e r i ó d i c o que l a Espa -
ñ a I n s p i r a d o r a de l a m o d a de ¡ a s 
g randes peinetas d e b í a b a t i r e l r e -
c o r d e n esta m a t e r i a , y c i t a e l ca-
so ele una b a i l a r i n a va l enc iana , l a 
M O D E L O D E L U J O 37 
E l e g a n t í s i m o . L o hay de p i e l 
de rusia c lara y de g l a c é b l a n -
c o . Precios, en los t a m a ñ o s de l 
I a l 5 $ 4 . 0 0 de l 5 a l 8 $ 5 . 0 0 
de l 8 y med io a l 11 $ 6 . 0 0 y 
del 11 y med io a l 2 con tacon-
c i to . $ 8 . 0 0 . 
M O D E L O 2 0 1 4 
Sanda l ia de p r imer paso pa ra 
b e b é s , solamente en los t a m a ñ o s 
del 1 al 5 y en las pieles de 
charo l , champan amar i l los , co-
lor rusia, blancos y p u n z ó . Pre -
c i o : $ 2 . 0 0 . 
tyeíelehia 
' B a z a r htii*?" J. R ^ a e l I I m ^ T k i a 
M A B A N A - C U B A 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a ' 
M e n t o l a d a 
R e f r e s c a n t e y c a l m a d 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 1 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
lithúsenst los substitutos] 
Büsquese el nombre de 
Í H E S E B R O U G H M F G . C O ^ 
Nueva Y o r k Londres Mtmtrea l Hosco* 
De venta en todas tas Boticas y farmacias 
Í I I I I U I I I I I U I I I I I I I Í 
| , 0 1 # > • 1 
b » v « E n B u d w 
¿ U C U W A S 
DE LM f 
B R U J A = J 
E n B u d í m F a w w c í r i 
N A D A I G U A L 
En gris perla con vistas de Cha-
ro l , o bien rojo con vistas de g lacé 
blanco , 
5 a l 8 . . . M . $ 1 . 7 5 
81/2 a l 11 . . . 2 . 2 5 
Rojo con vistas champagne 
Gris con vistas de charol 
A x u l prusia con vistas gris 
1 a l 5 .. , . ; . $ 1 . 4 0 
5 a l 8 . . . . 1 . 6 0 
8 ^ 2 a l 1 1 . . . . 1 . 8 0 
I n t e r i o r 3 0 c t s . m á s . 
U N I C A M E N T E 
V E R S A I L L E S 
. N c p t u n o y C a m p a n a r i o 
s e ñ o r i t a I s abe l R o d r í g u e z , que se 
ha hecho confecc ionar espec ia lmen-
te una pe ine t a de concha que, p o r 
bus d imens iones , sobrepu ja a todas 
las que se h a n hecho has t a aho-
r a . S in emba rgo , esta m o n u m e n -
t a l pe ine ta no r e s u l t a d e s p r o p o r -
c i o n a d a . Representa u n á r b o l de 
fo l l a j e f i n a m e n t e r eco r t ado , soste-
niendo f r u t a s de color v i - / j , Dos 
f i g u r a s e s t á n sentadas a l pie d e l 
á r b o l . L a s e ñ o r i t a R o d r í g u e z l l e -
va, a l m i s m o t i empo , pendientes 
a n t i g u o s de o r o macizo que c o n t r i -
b u y e n a d a r una n o t a o r i g i n a l y 
hechicera a l c o n j u n t o . 
wm 
T o d o s l o s l u n e s p o n a m o s a !a v e n t a , e n t o d o s l o s D e -
p a r t a m e n t o s d e e s t a c a s a , a r t í c u l o s a p r e c i o s e x c e p ^ 
c l ó n a l e s d e r e c l a m o v a l e d e r o s p a r a e s t e d í a s o l a m e n t e . 
C O N F E C C I O N E S R O P A I N T E R I O R 
S a y a s d e m o n t a r d e 
d r i l k h a k y y d e c r a s h 
d e h i l o e n v a r i o s c o l o -
y t o d a s l a s t a l l a s . H o y 
l u n e s a . : . $ 3 . 2 5 
T r a j e s d e m o n t a r d e 
d r i l k h a k y - c o n f e c c i ó n 
s a s t r e - e n v a r i o s c o l o -
r e s y t o d a s t a l l a s a $ 4 . 0 0 
T r a j e s p a r a g o l f , t e n n i s 
y d e m á s s p o r t s . S o n d e 
c r a s h d e h i l o c o n p a n -
t a l ó n , c a m i s a y c a s a c a 
e n l o s c o l o r e s g r i s , b e í -
g e y c r u d o a $ 7 . 9 0 
D é s h a b i l l é s f r a n c e s e s 
d e c r e p é d e c h i n a c o h 
f i n o s e n c a j e s y . b o r d a -
d o s a m a n o . D e s d e $ 8 . 0 0 
K i m o n a s d e s e d a f io? 
r e a d a c o m b i n a d a s c o n 
s e d a c o l o r e n t e r o , P r e -
c i o s o s m o d e l o s . 
H o y a . . . ' . $ 1 1 . 5 0 
Y t o d o s l o s v e s t i d o s r e -
b a j a d o s c o n s i d e r a b l e -
m e n t e . D e s d e $ 2 . 6 0 e n 
a d e l a n t e v e s t i d o s f r a n -
ceses d e v o i l e . 
P E R F U M E R I A 
V a n i t y s d e m e t a l 
d o r a d o , p l a t e a d o s y 
c o l o r a c e r o . C o n 
a r r e b o l ' y p o l v o s 
c o m p a c t o s y m o t e r a . 
M u y b a r a t o s . H o y 
l u n e s a 8 4 c . 
C O R S E S - F A J A S 
Ü n s a l d o d e c o r s é s 
L i l y o f F r a n c e y 
R e n g o B e l t , t o d o s 
d e c a l i d a d s u p e r i o r . 
T r e s e s t i l o s e s p e c i a -
l e s p a r a d e l g a d a s , 
t a l l a s m e d i a n a s y 
g r u e s a s . E n t o d o s 
l o s t a m a ñ o s d e $ 1 2 . 
H o y l u n e s a . . $ 4 . 9 0 . 
C A L C E T I N E S D f N I Ñ O 
D e s u p e r i o r c a l i ' 
d a d . B l a n c o s c o n 
e l p u ñ o d e c o l o r y 
t o d o s b l a n c o s . 
E l p a r h o y 2 0 c t s . 
C a m i s a s d e d í a d e h o -
l á n c l a r í n d e h i l o b o r -
d a d a s y c o n f e c c i o n a d a s 
a m a n o a $ 2 99 
L a m e d i a d o c e n a $ 1 6 . 5 0 
J u e g o s d e h o l á n c l a r i n 
d e p u r o l i n o c o n f e c c i o -
n a d o s y b o r d a d o s a m a -
n o , b l a n c o s y d e c o l o r e s 
J u e g o s d e 2 p i e z a s $ 8 . 7 5 
J u e g o d e 3 p i e z a s 1 4 - 5 0 
S á c h e t e p a r a l a r o p a 
i n t e r i o r y p a r a p a ñ u e -
l o s p i n t a d o s a m a n o , 
c o n e n c a j e s e t c . e t c . 
H o y l u n e s a 2 - 7 5 , 3 - 2 5 
4 - 6 0 y 5 - 5 0 . 
A d e m á s g r a n l i q u i d a -
c i ó n d e j u e g o s d e j e r -
s e y d e s e d a e n t o d o s l o s 
c o l o r e s . 
J u e g o s s u i z o s d e o p a l 
v l i n ó n b l a n c o s y d e c o -
l o r , p a y a m a s d e l i n ó n y 
"de . seda y m i l a r t í c u l o s 
m a s d e e s t e D e p a r -
t a m e n t o . 
M O T E R A S 
M o t e r a s d e c r i s t a l 
d e c o l o r e s c o n d e t a -
l l e s d e b r o n c e d o r a -
d o . H o y a i$ 1 . 5 8 
P e r f u m a d o r e s d e 
c r i s t a l p i n t a d o s * a 
m a n o . M u y b o n i t o s . 
H o y l u n e s a . . $ 1 . 5 8 
J U E G O S D E M A N T E L 
J u e g o s d e 4 c u b i e r -
t o s , d e a l e m a n i s c o 
b l a n c o c o n f r a n j a d e 
c o l o r , a $ 2 . 4 5 
J u e g o s d e 6 c u b i e r -
t o s . D e c o l o r c o n f l e -
c o , c l a s e e x t r a N o . 
1 1 M . H o y a . . - . $ 2 . 7 0 
J u e g o s d e 6 c u b i e r * 
t o s c o n d o b l a d i l l o . 
T a m a ñ o 5 2 x 5 2 . E x 7 
t r a s u p e r i o r e s a 3 . 1 0 
C A R T E R A S 
D e p i e l y . d e s e d a , 
n e g r a s , c a r m e l i t a , 
g r i s , b e i g e , r o j o , 
p r u s i a e t c . G r a n v a -
r i e d a d d e m o d e l o s . 
D e $ 6 . 0 0 h o y a $ 3 . 8 5 
: o m p a t u a I 
I T A L I A Q* 
H A F A E 1 
A N U N C I O S C I V I L I Z A C I O N SLTVDIO 
P A G 1 M O C H O D I A R I O D E U M A R I N A . — , U L I O 6 D E 1 9 2 5 . A N o x c r a 
C A R T E L D E T E A T R O S 
P A Y R S T (Paseo do M a r t t esquina a 
San J o s é ) 
No hay f u n c i ó n . 
M a r t i (l^ag-ones esquina a Znluota) 
C o m p a ñ í a de operetas, zarzuelas y 
revistas Santacruz. 
A las ocho y media: la revis ta en 
un acto, L a U l t i m a H o r a . 
A las nueve y cuarenta y cinco: 
el s a í n e t e en dos actos, Don Q u i n t í n 
el Amargao o E l que S'-embra Vien-
tos . . . 
P R I N C I P A L S E J,X C O K S D I A ( A n i -
mas y Znlneta) 
i C o m p a ñ í a de comedia e s p a ñ o l a . — 
Empresa L u i s Es t rada . 
A las nueve: l a comedia en tres 
actos, de Gregorio M a r t í n e z Sierra, 
Pr imavera en Otofto. 
A I i H A M B R A (Consulado esquina a 
Vl r tudss ) 
Compafl ía de zarzuela de Regino 
Ldpez.. 
A las ocho menos cuar to: A pescar 
maridos . 
A las nueve y cuarto, tanda, doble: 
L a Revista I n m o r a l ; Lo» efectos del 
B a t a c l á n . . 
N A C I O N A l , (Paseo de M a r t í esquina 
a San Rafael) 
No hay f u n c i ó n . 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A N U E V A T E M P O R A D A D E M A R T I 
" D O N Q U I N T I N E L A M A R G A O " , 
S A I 
Como p r e v i m o s , l a pueva t e m -
parada de M a r t í v a d e y a r r o l l á n d o -
tee con u n a s u c e s i ó n do é x i t o s b r i -
l l a n t í s i m o s . 
" D o n Q u i n t í n e l A m a r g a o " , el 
g rac ioso s a í n e t e de Car los A r n i c h e s 
y A n t o n i o E s t r e m e r a , con m ú s i c a 
tíel i n s p i r a d o maes t ro ; J ac in to Gue-
r r e r o , y " L a U l t i m a H o r a " , r ev i s ta 
fcómico-línca ba i l ab le , de F l g a r e l o 
y V a l v e r d e , con m ú s i c a de l maes t ro 
P r u d e n c i o M u ñ o z , h a n causado 
¡ m a g n i f i c a i m p r e s i ó n en e l p ú b l i c o 
d e l coliseo de D r a g o n e s . 
C i e r t a m e n t e las dos obras a t r aen , 
i n t e r e san y r e g o c i j a n . 
" L a U ' t i m a H o r a " es u n a revis-
t a p in toresca , grac iosa , que t iene 
¡escenas de g r a n efecto t e a t r a l y 
Chistes en a b u n d a n c i a y p a r a todos 
los g u s t o s . 
H a y en u n c u a d r o u n p l a g i o 
]de " E l C l u b de los S u i c i d a s " , 
aque l l a emocionan te t r a g e d i a c o m -
p r i m i d a que i n t e r p r e t a o a l a Insu -
perable C o m p a ñ í a de B e l l a Starace 
y S a i n a t l ; pe ro e l asunto e s t á t r a -
tado con t a l grace jo 7 con t an t a 
h a b i l i d a d , que los espectadores pa-
san u n r a t o del ic ioso con e l " s u l -
Icida a r r e p e n t i d o " que uo se qu ie re 
knor i r de n i n g u n a clase de m u e r t e , 
que le parece m a l e' p i s t o l e t a z o ; 
que l a g u i l l o t i j i a no le place a pe-
fear d é las recomendaciones do 
L u i s X V I y de M a r í a A n t o n l e t a , 
" L A U L T I M A H O R A " , L O S M O -
COS 
y q u « pre tende r e f o r m a r e l r e g l a -
m e n t o de l a Sociedad ác l o s deses-
perados que desean e n t r a r en « l 
r e i n o de l a s sombras pa ra v i v i r 
aunque sea u n a ñ o m á s , estable-
c iendo "una p r ó r r o g a " de fecha de 
d e s a p a r i c i ó n Para los m a r m o l i s t a s 
que no t e n g a n en q u é caerse 
m u e r t o s . 
L a r ev i s t a h a gus tado e x t r a o i -
d i n a r i a m e n t e . 
" D o n Q u i n t í n e l A m a r g a o " es 
u n s a í n e t e de m é r i t o p o s i t i v o , que 
t i ene el sel lo de A r n i c h e s y que 
m a n t i e n e l a a t e n c i ó n de l a u d i t o r i o 
d u r a n t e t o d a l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o s t i pos e s t á n b i e n t razados , el 
a r g u m e n t o es In te resan te , l a g ra -
cia co r re en a m p l í s i m o c a u d a l a l o 
l a r g o de l a o b r a . 
" D o n Q u i ñ t í n el A m a r g a o " h a 
encantado a los a f ic ionados a l g é -
n e r o . 
A d e m á s de las dos obras , g r a -
tas a l p ú b l i c o , la r e a p a r i c i ó n de 
las h e r m a n a s C o r l o h a se rv ido de 
a t r a c t i v o pode roso . 
A s í se exp l i ca que M a r t í se vea 
l l e n o todas las noches . 
L o s " M o s a i c o s " de l s á b a d o ú l t i -
m o , que l l e v a r o n a t o d a l a " h i g h 
U f e " a l coliseo de las c i e n puer -
tas, p o r l a s e l e c c i ó n 03!" p r o g r a m a , 
y las funciones de ayer , p e r m i t e n 
a u g u r a r a J u l i á n Santa C r u z u n 
s u c c é s de p r i m e r o r d e n . 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S 
Bene f i c io de H e r u i Neleer 
Es t a noche se ce lebra en el ele-
f a n t e t e a t r o de l a ca l le de Monse -
r r a t e e l anunc i ado benef ic io de 
H e n r i Neiser , n o t a b l e a r t i s t a n o r -
t e a m e r i c a n o . 
L a empresa h a p repa rado u n 
b r o g r a m a rep le to de a t racc iones y 
dado ej en tus iasmo que re ina en-
t r e los a d m i r a d o r e s del gen ia l a r -
t i s t a , su homena je s e r á u n acon-
t e c i m i e n t o . 
H e n r i N e i s e r se p r e s e n t a r á en 
escena con dos de sus creaciones 
en las cuales h a alcanzado u n é x i -
to a s o m b r o s o : en " L a A r a ñ a " y 
en e l " H o m b r e R a n a " . Es tos ac-
tos h a n f i g u r a d o d u r a n t e l a r g o 
t i empo a l a cabeza de los p r o g r a -
mas del G r a n C i r c u i t o de K e l t h en 
los Es tados U n i d o s . 
l i e n . - i ge i se r es u n a r t i s t a m a -
r a v i l l o s o , u n a c r ó b a t a f o r m i d a b l e 
y u n c o n t o r s i o n i s t a de p r i m e r a c la -
se, y como h o m b r e y como a r t i s t a 
d i g n o de este h o m e n j o que se le 
t r i b u t a r á esta noche en A c t u a l i -
dades . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
i á í r c c í í p o e s f r í n o ; 
- H O Y -
L A R A Z A 
De Linares Rivas. 
P r o n t o se i n a u g u r a r á la T e m p o r a d a Popu la r . 
El t e a t r o d o n d e se goza de la m e j o r y - m á s f resca t e m p e r a t u r a . 
M A R T k E L E X I T O D E L A S T A N D A S Y E L T R I U N F O D E 
D O N Q U I N T I N E A M A R G A O 
Con las funciones de ayer domingo, 
buedó plenamente demostrado el nue-
vo acierto de J u l i á n Santacruz. a l 
implantar el s stema de tandas, para 
ftsta tempojada de calore? r igurosos: 
tanto en la sencilla como en la doble 
fee co lmó de concurrencia. M a r t í . «1 
alegrt, y vent i la do t ea t ro . 
Bien es verdad que, a l a comodidad 
de las tandas, hay que agregar lo 
peonómfeo dé los precios, y l a nov&dad 
del programa en el que f iguraban los 
dos t l l t imos é x i t o s : el de la revis ta 
La U l t i m a Hora y el del s a í n e t e Don 
Qu in t ín el Amargao. Una y otro ca-
de satisfacer los gustos de los 
más exigentes. 
La U l t i m a Hora, es una revista ale-
gre y luminosa que realzan con su 
nrte personal, Consuelo Hidalgo. P i -
lar Aznar, Enriqueta Soler, las herma-
nar? Corio y Antonio Palacios. 
Den Quin t ín el amargao ha conf i r -
mado plenamente el éx i to de que nos 
venía precedido: sus autores, Arniches 
V Estremera y el maestro Guerrero, 
hñn t r iunfado plenamente entre nos-
otros, y el púb l ico no cesa de 
reir durante la r e p r e s e n t a c i ó n de Don 
Qu n t í n . L a i n t e r p r e t a c i ó n ^ue ha me-
recido de los art is tas de Santacruz, 
ha sido sencillamente admirable : Con-
suelito Hidalgo en l a Teresa: Enrique-
t a Soler en la Felisa: L a r a en el Don 
Q u i n t í n ; Palacios en el Ange l i to y V a -
l le en el Don Laureano, se hacen 
aplaudir con largueza: en r e s ú m e n un 
acierto de autores e I n t é r p r t e e s . 
Esta noche se repiten ambas obras, 
cubriendo L a Ult*ma H o r a l a tanda 
Inic ia l de las ocho y media: y Don 
Qu in t ín el amargao l a doble de las 
nueve y tres cuartos, siendo los pre-
cios a base de sesenta centavos y uno 
veinte l a luneta respectivamente. 
Es objeto de cuidadosos ensayos, l a 
zarzuela en dos actos denominada L a 
Luz de Bengala, obra plena de comi-
cidad, y de la que son autores An to -
nio Paso y el popular maestro Jacin-
to Guerrero. Esta s e r á el p r ó x i m o 
estreno, al que seguirá, e l de la re-
vista en dos actos ¿A q u é teatro va-
mos? 
E l P r e c i o d e 
l a V a n i d a d 
( V A N I T Y P R I C E ) . 
P o r A N A Q . N I L S O N . S T U A R T H O L M E S y W Y N D H A M 
S T A N D I N G 
E L D R A M A d e u n a M U -
J E R q u e Q U I S O S E R E T E R -
N A M E N T E J O V E N y E T E R -
N A M E N T E B E L L A . 
E s t a h e r m o s a p e l í c u l a se-
l e c c i ó n S A N T O S y A R T I -
G A S , s e r á e s t r e n a d a 
EL LUNES 13 EN 
C A M P O A M O R 
V e a u s t e d es ta p e l í c u l a , 
p a r a q u e v e a l o q u e c u e s -
t a e l t o c a d o r d e u n a m u j e r , 
l o q u e h a c e u n a d a m a p o r 
s u b e l l e z a y s u j u v e n t u d y 
l o q u e se g a s t a e n e l m u n d o 
e n t e r o p a r a e m b e l l e c e r a l a 
m u j e r . 
A R Y S , e l f a m o s o p e r f u m i s t a p a r i s i é n , p r e d i l e c t o d e las 
d a m a s d e P a r í s , r e p a r t i r á e n C A M P O A M O R e l d í a d e l e s t r e -
n o t m u e s t r a s d e sus e x q u i s i t o s p r o d u c t o s p a r a e l b e l l o s e x o . 
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L O S A R T I S T A S D E B A T A C L A N , P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A Y A L H A M B R A E N M A R T I E L P R O X I M O 
M I E R C O L E S 
Para la func ión ext raordinar ia del 
m i é r c o l e s en M a r t í , a beneficio y co-
mo despedida de l a aplaudida pareja 
do baile B r e t ó n Areu , prestan la fuer-
za de su concurso valioso las com-
p a ñ í a s del Ba ta clan, de P a r í s , del 
Pr inc ipa l de l a Comedia, de Regino 
con el m á s popular de sus elementos 
que es Sergio Acebal, el c e l e b r a d í s i m o 
actor cómico J e s ú s Izquierdo y la 
c o m p a ñ í a Santacruz. 
E l Ba ta clan l leva a M a r t í el pres-
t ig io a r t í s t i c o de M a r í a T á l e n t e , la 
travesura de Paulette Mejuve , las 
danzas de la Nasldika, de la Skelton 
y de Joe D a u f f l n y la gracia y la 
prec i s ión de las T i l l e r s G i r l s . 
E l Pr inc ipa l de l a Comedia nos b r i n -
da l a deliciosa obra I ta l iana U n cuar-
to de Hora, con Socorrito y M a r í a del 
Carmen González y Ju l io V l l l a r r e a l 
do principales i n t é r p r e t e s . 
Sergilo Acebal, h a r á con la beUa y 
graciosa pr imera t iple de Santacruz 
Consuelito Hidalgo, su chispeante 
a p r o p ó s i t o denominado Ave M a r í a . 
J e s ú s Izquierdo d i r á uno de sus 
m á s celebrados monó logos y f inalmen-
te la C o m p a ñ í a Santacruz reestrena-
r á la br i l l an te revista E l Cabaret de 
los P á j a r o s que ha sido notablemen-
te reformada y en la que lntervendi*n 
los beneficiados con sus mejores dan-
zas. 
Delf ina B r e t ó n y Rodolfo Areu ce-
r r a r á n el esp lénd ido e spec tácu lo con 
su c reac ión mimo-co reog rá f i ca Música 
c l á s i c a Americana . 
A pesar de los extraordinarios atrac-
t ivos del car te l los precios son los 
normales, a base de dos pesos luneta: 
la función s e r á cor r ida y comenza rá 
a las ocho y tres cuartos y las loca-
lidades para el la e s t á n a la venta ya, 
en l a c o n t a d u r í a del teatro. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
F I E S T A D E E S P O N S A L E S 
Se h izo anunc ia r , y , acto segu i -
do , p a s ó a l despacjio de l " d e t e c t i -
v e " . T r a s los p r e l i f ü i n a r e e de cos-
t u m b r e , e l v i s i t a n t e d i j o : 
— S e ñ o r , s i n d u d a m e conoce us-
t e d de n o m b r e . . . E n P a r í s t o d o e l 
m u n d o ha o í d o h a b l a r del calzado 
" D a n d y " , que y o f a b r i c o a l po r 
m ^ y o r y que vendo en las c i n c u e n -
ta y c u a t r o sucursales de m i casa 
C I N E N E P T U N O 
Dos m a g n í f i c o s estrenos se anuncian 
P » r a hoy en e l favorecido Cine Nep-
tuno. 
E l pr imero en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media, t i tu lado L a 
Venganza del Mar, bello cinedrama 
interpretado por Ana Q. Ni lsson y 
Mdge Bel lamy, que va jun to con la 
revis ta de asuntos mundiales Fox 
News . En la tanda de las 8 y media 
Deseo, p r o d u c c i ó n Metro especial i n -
terpretada por Estelle Taylor , John 
Riwers y M a r g a r i t a de la M o t t e . 
M a ñ a n a , por ú l t i m a vez L a Sin 
Ventura . 
E l mié rco les Las tentaciones de Eva. 
T E A T R O T R I A N O N 
M A Ñ A N A S E E F E C T U A R A L A R E A P A R I C I O N D E L B A T A 
C L A N E N E T E A T R O N A C I O N A L 
SS E S T R E N A R A L A R E V I S T A C O M M E A P A R I S Y H A B R A S O S D E B U T S 
S»! h a b í a anunciado para esta nolhe 
la r e a p a r i c i ó n de la C o m p a ñ í a de re-
vistas francesas del Ba ta clan de 
P a r í s , pero hubo necesidad de pos-
poner ese acontecimiento hasta ma-
ñana, martes, para poder concluir la 
confección del r i q u í s i m o y o r ig ina l 
vestuario que ha de lucirse en el es-
treno; de ensayar m á s cuidadosamen-
te los encantadores y novedosos n ú -
meros de la nueva revista y de con-
jun ta r la labor de los art is tas debu-
tantes, M l l e Dret te Delhez y Jean 
Devalde, dos eminencias parisinas den-
tro del ar te f r i v o l o . 
M l l e . Delhez, es cantante y ac t r iz 
de extraordinar io m é r i t o ; y Jean De-
valde, el m á s famoso de los grandes 
vedettes franceses, b a i l a r í n y couple-
t lsta maravi l loso . 
M a ñ a n a se e s t r e n a r á la ú l t i m a re-
vistas de Roger Ferreol Max Eddy y 
madame R a s i m í , t i tu lada Comme a 
p a r í a (Como en P a r í s ) , obra en l a 
que sobre su adorable f r i vo l idad des-
taca be l l í s imos motivos teatrales en-
galanados con una m ú s i c a i n s p i r a d í -
sima, unos bailables o r l g l n a l í s l m o s y 
^ina a n i m a c i ó n y a l e g r í a Incompara-
bles. 
Es, asimismo, un prodigio de per-
sen tac ión e s c é n i c a . 
En ja I n t e r p r e t a c i ó n de esa nueva e 
i n t e r e s a n t í s i m a revista, t o m a r á n par-
te casi todos los ar t is tas que actua-
ron «n Pernera temporada del Ba 
ta, clan entre ellos. M i l e s . Delhez. 
k ú r l a Valenle, Roseva Skelton, Nas i -
.üka . Paulette^ Mauve, Lucet te B ro -
aUín. Gaby T y r a y Tessle Moreno. 
También a c t u a r á n todas las lindas ve-
tfettes de madame R a s i m í y el famoso 
fcrupo de las T i l l e r ' s G i r l s . 
Entre los actores que t o m a r á n par-
le en la obra, f i gu ran M . A a d r é Ran-
dall Jean Devalde, Maurlce Lambert , 
jpit'ñol. Louisard , Lamber t , Delphin, 
Fuentes y Landa l . i , , 
A d e m á s de todos esos incentivos, la 
tenioorada de despedida del Ba t a clan 
que m a ñ a n a ha de inaugurarse en el 
teatro Nacional tiene otro poderoso 
el de los precios módicos , a base de 
un peso cincuenta cts. la luneta . 
X>a famosa cantante y actriz f ras -
cesa, M l l e . Bret te , n a » nueva estrella 
del Ba ta clan de P a r í s , que mafiana 
por la noche hará, su debut «n «1 Tea-
t ro Ifacolnal tomando parte en e l 
treno de l a rev i s ta Comme a P a r í s . 
E l palco con seis entradas v a l d r á 
sólo dos pesos. 
Las localidades e s t á n a l a venta en 
la C o n t a d u r í a del Teatro Nac iona l . 
H o y lunes Flores del Camino, ebra 
estrenada recientemente por Santos j 
Art igas , i n t e r p r e t á n d o l a V i r g ' n i a Lee 
M a ñ a n a martes d ía de moda y el 
mié rco le s L a Venganza de Rtn T i n T i n . 
Este cé lebre animal supera en su t ra-
bajo a las dos p e l í c u l a s recientemen-
te exhibidas en T r i a n ó n . Es ta como 
la** otras dos son p r e s e n t a c i ó n Fer-
nández que es la casa que controla las 
grandes obras de R i n T l ' i T i n que 
son las ú l t i m a s , donde realmente re-
sul ta el cé l eg re peror ê  protagonista 
y no una de las partes como es en 
las primeras p e l í c u l a s que hizo . 
E l jueves L a , Novia Cautiva. , E l 
viernes día de moda Recompensa por 
Marie Prevost y Monte Blue . E l s á -
bado L a Sin Ventura , la m a g n í f i c a 
obra de E l Caballero Audas.. 
E l domingo Be t ty Compson sn 
ú l t i m a cinta t i t u l ada Placeres F r i v o -
los . M u y pronto Piesde A r c i l l a por 
Glor ia Swanson. 
De su comodidad de hoy 
puede d e p e n d e r s u 
f e l i c i d a d d e m a ñ a n a 
E l Ta lco Mennen proporejona-
r& a su indefenao n i ñ o la 
t ranqui l idad y reposo t en i n -
dispensables a su delicado or-
Sanismo para su conveniente easr ro l lo ,—para su fu tu ra 
salud, base esencial de su 
felicidad en esta vida. 
m a t r i z , es tablecida en l a plaza de 
l a R e p ú b l i c a , 103. . . 
-Asin t ió t J "de tec t ive" , y el s e ñ o r 
M é l i v o n e t p r o s i g u i ó : 
—1N0 he ven ido a ver a u s t é d 
Para encargar l f j u n a i n f o r m a c i ó n 
c o m e r c i a l , s ino una m i s i ó n de con-
f ianza. . . D e n t r o de u n mes caso 
a m i ú n i c a h i j a Gabr i e l a con A n -
d r é s de J a u v é z e , el conocido " s p o r t 
m a n " . M i m u j e r y yo hemos deci-
d i d o da r e l 26 de febrero una gran 
f ies ta de esponsales, es decir , una 
f ies ta sensacional, en m i s salones 
de l a A V e n i d a de Jena, a l a que 
pensamos i n v i t a r m á s de t resc ien-
tos personas. M i mu je r qu ie re ex-
poner en una h a b i t a c i ó n especial 
los i n n u m e r a b l e s regalos que m i 
b i j a ha rec ib ido . . . H a b r á a l l í de 
m a n i f i e s t o p o r v a l o r de cua t roc ien-
tos o q u i n i e n t o s m i l francos en ob-
je tos diversos , c h u c h e r í a s preciosas 
y a lha jas de impor t anc ia . . . Creo 
que s e r í a una i m p r u d e n c i a de ja r 
t o d o esto a l a merced de t resc ien-
tos i n v i t a d o s . L a t e n t a c i ó n p o d r í a 
ser demasiado fuerte. . . ¿ n o es ver-
dad , s e ñ o r ? P o r eso he pensado en 
acud i r a sus buenos servicios , co ' 
f iando a su v i g i l a n c i a el c u i d a d o 
d iscre to de esta e x h i h e i ó n n u p c l n l . 
— T i e n e us ted r a z ó n , s e ñ o r M é l i -
vonet . . . Sobre cua t ro i n v i t a d o s se 
puede r s t n r seguro ; no a s í sobro 
t;Teiscif;ntosñ Si no 1? ent iendo m a l 
usted quiere que entre sus c o n v i -
dados f i g u r e el 2 6 de f eb re ro p r ó -
x i m o u n representante de miy ca-
sa, que, s i n apa ren t a r l o , v i g i l e loa 
tesoros de su h i j a . 
— E x a c t a m e n t e . 
—Se r e a l i z a r á , pues, su deseo. 
— ¿ T i e n e us ted a l g ú n " d e t e c t i -
v e " h á b i l q u e . . . ? 
— T e n g o a lgo m e j o r que eso... 
E n genera l , u n "de t ec t i ve" en una 
fiesta h a r í a u n papel desa i rado, 
v e r í a s e como u n c i r u e l o en m e d i o 
de u n campo desnudo. P a r a esta 
clase de asuntos yo empleo s iem-
pre a u n a m u j e r . 
— - ¡ U n a m u j e r ! 
— E s t é us ted t l r anqul lo , s e ñ o r 
M é l i v o n e t . . . E n secieto se l o v o y a 
dec i r : l a dama de que se t r a t a no 
es u n a c u a l q u i e r a que i g n o r e las 
buenas f o r m a s y que pueda desen-
tona r entre sus inv i t ados . 
— ¡ A h ! ¿ E s u n a m u j e r de m u n -
do?. . . 
— M á s que eso: es una Pr incesa 
rusa , r a r u i n a d a p o r l a r e v o l u c i ó n 
7 que para v i v i r se ha v i s t o en l a 
necesidad de t raba ja r . L l e v a a d m i -
r a b l e m e n t e e l t r a j e de r e u n i ó n y 
ha salido! s iempre a i r o s í s i m a de 
cuantas mis iones l a |he encargado . 
— M u y b i en , s e ñ o r , m u y bien. . . 
¿ E l p rec ie d e l se rv i c io? ? 
— Q u i n i e n t o s f rancos por toda la 
noche. 
— P e r o s i po r casua l idad—hay 
que p r e v e n i r l o t o d o — , s i p a r ca-
s u a l i d a d oga s e ñ o r a sorprendiese a 
a l g u i e n en f l a g r a n t e d e l i t o , ¿ t e n -
d r l a l a Q i i l o r i d a d necesaria.. . l a 
audacia de... de..? 
— E s t é t r a n q u i l o , s e ñ o r M é l i v o -
net. . . L a Pr incesa se deshizo do 
c u a t r o bo lchev iqu ia a t i r o s de re -
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n 
" E L A R D I E N T E A R A B E " 
P o r A U C E T E R R Y y R A M O N N O V A R R O 
S a n g r e a r d i e n t e q u e h i e r v e e n sus v e n a s . P a s i o n e s l o c a s d e s e n f r e n a d a s s i n l e y n i f u e r o . 
E N E L S I L E N C I O D E L A N O C H E . . , E N L A P E N U M B R A . . . E N L A C O L E D A I X . . . . U N B E S O A R D I E N T E E S T A L W . 
a t o d a persona que presente este 
anunc io se la o b s e q u i a d con u n a 
novela de ' E l A r d i e n t e A r a b e " , 
A g u i l a 32 . 
M i é r c o l e s 8 
J u e v e s 9 
y V i e r n e s 1 0 
Toda persona Que desee 3a n o v * ^ 
de " E l A r d i e n t e A r a b e " puede m i a -
d a r su d i r e c c i ó n 7 »e le r e m i t í * . 
A U C E T E R R Y . 
M i é r c o l e s 8 p 
J u e v e s 9 / 
y V i e r n e s 1 0 \ 
C u a n t o s s u s p i r o s c a u t i v o s , t e m a n d a m i c o r a z ó n , v e l a d o s e n l a e x p r e s i ó n d e e s t o s p u n t o s s u s p e n s i v o s 
E s t r e c h o l a z o d e l a m o r m á s f u e r t e , m e t i e n e p r e s a e l a l m a a g r a d e c i d a , y e l m i s m o c a u t i v e r i o m e c o n v i d a a eteiw 
n i z a r l a g l o r i a d e q u e r e r t e : A L I C I A T E R R Y H A B L A N D O C O N R A M O N N O V A R R O E N , 
" E l A r d i e n t e A r a b e " 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . — . P r o d u c c i ó n M E T R O . 
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v ó l v e r cuando f r a n q u e ó l a f r o n t e r a 
f i n l a n d e í a en 1920 . . . 
L a gente se a g l o m e r a b a esa no-
che en el h o t e l p a r t i c u l a r d e l rey 
del calzado. G a b r i e l a M é l i v o n e t y 
A n d r é s de J a l v é z e os ten taban las 
p r i m i c i a s de s u p r ó x i m a d icha . 
I^os i n v i t a d o s , p o r centenares se 
agrupaban a los sones del " j a z z " , 
bajo las l á m p a r a s r u t i l a n t e s . So 
b e b í a en las mesas, a m p l i a m e n t e 
p rov i s t a s . B a i l á b a n s e " f o x t r o t t s " 
on Isa g a l e r í a ® . A l g u n o s enamolra-
dos se r e f u g i a b a n en los r incones 
de los salones. M u r m u r á b a s e po r 
parejas ent ro los divanes y las f l o -
res. L o s amigos de l a f a m i l i a re-
t a r d á b a n s e en l a sala donde los re-
gaíocl es taban expuestos, examina -
ban las t a r j e t a s de los donadores 
y a d m i i a b a n los se rv ic ios de mesa 
de metales preciosos, l o s neceseres 
de v i a j e , las a lha j a s y los ob je tos 
de a r te , colocados en sus estuches. 
L a Pr incesa v i g i l a b a . 
Soberbia con su t r a j e ce re ra y 
p la ta 7 en a c t i t u d negllfeente, char -
l aba con u n pa r i en t e pobre de l a 
f a m i l i a . Qhar l aba , pe ro sus pup i l a s , 
de u n g r i s acero, en t r e las la rgas 
p e s t a ñ a s negras, no p e r d í a n de v i s -
ta a nad ie . 
E l s e ñ o r M é l i v o n e t , r u b i c u n d o y 
j o v i a l , o f r e c i ó u n a copa de " c h a m -
pagne" a l a Pr incesa , y l l e v á n d o l a 
consigo hac ia u n a ven tana , m u r -
m u r ó : 
— ¿ N a d a de pa r t i cu la r , " s e ñ o r a ? 
— N a d a , s e ñ o r . 
— ¿ N i n g á n lobo en t re las ovejas? 
— N o , " s e ñ o r . 
M é l i v o n e t l a n z ó « n g r a n susp i ro 
de s a t i s f a c c i ó n , y dando con e l 
codo a l a Pr incesa a ñ a d i ó : 
— ¡ V a m o s ! . . . T o d a v í a h a y perso-
nas hon radas en P a r í s . 
U n a r á f a g a de « o n e s l l e g ó has-
la e l los . L o s i n v i t a d o s desaparpoip 
r o n , a t r a í d o s po r la m ú s i c a . M é l i -
vbne t i ba a segu i r los , cuando la 
Princesa le r e t u v o d á n d o l e con su 
abanico. Con i r o n í a u n poco a l t i v a 
a r t i c u l ó : 
— S e ñ o r . . . , conf idenc ia p o r c o n í i -
d rnc i a . . . Y o he conocido antes que 
us ted a su f u t u r o ye rno . 
— . - A A n d r é s ? 
— S í . F u é m i a m a n t e en Pe t ro -
g rado antes de l a r e v o l u c i ó n . 
M é l i v o n e t , es tupefacto, i b a a ros 
ponder cuando e n t r ó en l a sala su 
h ; j a . s egu ida d e l n o v i o . N i una n i 
o t r o p o d í a n ve r a M é l i v o n e t n i a 
la Pr incesa , que estaban o c u l t o í en, 
el a l f é i z a r de u n a ven tana . 
— ¿ P e r o q u é secreto es ese que 
t ienes que d e c i r m e ? ¿ P o r q u é mo 
t m e s a q u í ? — p r e g u n t a b a Gabr ie la 
a A n d r é s . 
— P o r q u e q u i e r o c o m p l e t a r esta 
noche e l cuad ro de t u s regalos . . . 
p o r q u e q u i e r o a ñ a d i r , a l m a m í a , a 
todos e « o s tesoros l a h u m i l d e 
o f r í u d a que 'te he reservado. . . 
Gabr ie la , i n t r i g a d a , se a p r o x i m ó . 
A n d r é s s a c ó de su b o l s i l l o una sor 
t i i ja . E r a u n a g r a n e smera lda rec-
t a n g u l a r , m o n t a d a sobre p l a t i n o ; 
una j o y a ú n i c a , u n a m a r a v i l l a . Ga-
t r e l a , diobosa, puso la s o r t i j a en 
su dedo y l a c o n t e m p l ó a las luces 
de l a l á m p a r a . 
E n este Ins t an te l a Pr incesa se 
r - d c l a n t ó hac ia l a pare ja . A n d r é s , 
que t o d a v í a ^ o l a h a b í a v i s t o , t u v o 
hl volverse u n sobresal to y pa l ide -
c i ó , B a l b t i c e a n d o , desconcer tado, 
quiso l l e v a r a su n o v i a h a r í a los 
o t r o s salones; pe ro é s t a p e r m a n e c i ó 
i n m ó v i l , f i j á n d o s e a l t e r n a t i v a m e n t o 
e n l a cara a l t e r a d a do A n d r é s y en 
y K R F E M V R í P S A 
( T A B L E T A S ) 
S f l R R f v B ü E M A s F a r m a c í a s . 
l a sonr isa s a r c á s t i c a de l a b e l l a 
desconocida. 
—Pero . . . p e r o . . . — d i j o G a b r i e l a ; 
— ¿ q u é pasa?.. ¿ Q u é s i g n i f i c a es-
to? 
L a Princesa t u v o u n gesto f a t a -
l i s t a y desprec ia t ivo . C e r r ó su aba-
nico de p l u m a s rosa, y e n t o r n a n d o 
los p á r p a d o s sobre sus g randes 
ojos impenet rables , a ñ a d i ó t r a n q u i 
l amen te : 
— ¿ Q u é pasa? Poca cosa, s e ñ o r i -
t a . Senci l lamente , que esa e smera l -
da se l a d i yo a l s e ñ o r de J a l v é z e 
en 1918 para pagar u n a d e u d a de 
j u e g o . 
M a u r i c i o d e K O B R A 
U N B U E N R E C O N S -
T I T U Y E N T E 
D r . F r a n c i s c o H . B u s q u e t , M é d i c o 
C i r u j a a n o . 
C e r t i f i c o : q u e en v a r i o s casos de 
anemia , a t o n í a n e r v i o s a y m u s c u l a r 
e t c . e t c . , he i n d i c a d o e i " N u t n g e -
n o l " , o b t e n i e n d o s i e m p r e benef i -
ciosos r e s u l t a d o s . 
( f d o . ) D r . F r a n c i s c o H . B u s q u e t . 
H a b a n a , M a y o 25 do 1 9 2 6 . 
E l " N u t r i g e n o l " e s t á i n d i c a d o en 
el t r a t a m i e n t o de l a a n e m i á , c l o r o -
sis , d e b i l i d a d g e n e r a l , neu ra s t en i a , 
conva l ecenc i a , r a q u i t i s m o , a t o n í a 
n e r v i o s a y m u s c u l a r , c ansanc io o 
f a t i g a c o r p o r a l y en fodas las enfer-
medades en que es necesar io au -
m e n t a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
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C I N E O U M P I C 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
H o y en las tandas do moda de 5 
y cuarto y 9 y media Santos y A r t i -
gas presentan a las estrellas Virginia 
Lee. Johnnle W a l k e r y otros en la 
preciosa p r o d u c c i ó n de valioso argu-
mento t i t u l ada Flores del Camino. 
Tanda de 8 y media Harold Lloyd 
en l a grandios ac in ta E l Hombre Fuer-
te . 
M a ñ a n a : en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media estreno de l a sober-
bia p r o d u c c i ó n interpretada por 1» 
s i m p á t i c a ac t r iz Grac© Darmond titu-
lada A n a l a Casquivana. 
M i é r c o l e s 8. Con mot ivo de celebrar-
se el 60. aniversar io de l a ¿Ulula-
c ión de Olimpio, l a empresa se com-
place en ofrecerle a sus favorecedorM 
un selecto programa con" el aumento 
de la orquesta a 12 profesores. 
Estreno de l a grandiosa produocifln 
in terpre tada por el s i m p á t i c o actor 
Reed Howers, t i tulada. Noventa MlHa! 
por H o r a . 
E S T O M A G O 
S E C U R A C O N 
D I S P E P S I C Ü R A 
P I D A S E E N ? B O T I C A S 
L A S A T R A C C I O N E S D E H O Y E N 
< < R I A L T O ' , 
E L C O N C U R S O R I N - T I N - T I N 
Y E L E S T R E N O D E L A P E L I C U L A 
L A V E N G A N Z A D E R I N - T I N - T I N 
I I I 
E n l a s t a n d a s d e 5 y l / J y 9 y 1/2 a T O D A O R Q U E S T A 
C u y o s é x i t o s n o t i e n e n p r e c e d e n t e s e n l a C i n e m a t o g r a -
f í a m o d e r n a . 
" L A V E N G A N Z A D E R I N - T I N - T I N ' * 
Es U N A " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z " . 
p e l í c u l a n u e v a d e o c h o r o l l o s i n t e r p r e t a d a d e s d e e l p r i n c i -
p i o h a s t a e l f i n p o r E L M A S G R A N D I O S O D E L O S P E R R O S 
E L A N I M A L D E C E R E B R O H U M A N O . E L D O L O D E L O S 
N I Ñ O S . 
C O N C U R S O R I N - T I N - T I N 
J u n t o c o n s u t i k e t d e e n t r a d a l e d a r á n e n " R I A L T O ' * u n c a r n e t p a r a q u e u s t e d d i -
g a l a e d a d q u e t i e n e e l F A M O S O P E R R O y a s í t o m a r p a r t e e n e l c o n c u r s o e n d o n d e se o b -
s e q u i a c o n u n p r e c i o s o C o j í n p i n t a d o y e s t a m p a d o a m a n o c o n p i n t u r a M A R G U E R I T T E o 
b i e n u n c u a d r o a l ó l e o , a m b o s c o n l a b e l l í s i m a f i g u r a d e l f a m o s o 
R I N - T I N - T I N 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a . — V i r t u d e s 3 6 . 
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a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 6 D E ' P A G I N A N U E V 1 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
j l E P T ^ 1 1 0 («"ep tuno • « a n i ñ a a Per-
eevoranoia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
' roedia: L a venganza del mar, por 
lAna Q- N ü s s o n y Madge Be l l amy; 
una revis ta de asuntos mundiales . 
A las tch0 y medla: Dcseo' Por Es" 
telle Tavior , John Rowers y Marga-
r i t a de l a M o t t e . 
YEJUJTTK (Consulado entre Animas y 
^rocadero) 
A las siete y cuarto: una revis ta ; 
'una comedia. 
A las echo y cuarto: Cuando una 
jnujer ama. por Agnes A y r e s . 
A las nueve y cuarto: L a oveja 
descarriada, por Collen Moore. 
A las diez y cuarto: E l novio de 
ultramar, por Sh i r l ey M a s ó n . 
CAJCPOAMOK ( Indus t r i a esquina s 
gan J o s é ) 
X las cinco y cuarto y o las nueve 
y media: estreno de l a cinta E n de-
fensa de su amo, por Johnnlo W a l -
ter. Ru th C l i f f o r d y el perro R i n T i n 
T i n . 
A las echo: Peleando entre l lamas, 
p0r WiHiam Haines y Dcro thy De-
vore. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales n ú m e r o 29; la comedia Bo-
da clandestina; el drama L a sombra 
de la sospecha, por Eyleen Sedgwick; 
episodio 7 de l a serie Dale y sigue, 
por F ra r .k lyn F a r n u m ; Peelando en-
tre l lamas; U n lazo de amor, por B . 
Washburn. 
GRIS (H 7 17, Vedado) 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: H i s t o r i a del hombre pre-
histór ico; estreno de la cinta Raff les 
o E l L a d r ó n A r i s t o c r á t i c o , por House 
Peters y Miss D u Pont . 
A las ocho y cuarto: Ent re el de-
ber y el derecho, por I t a l i a A l m i -
rante Manz in i . 
U K A ( indus t r i a esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
Una comedia; M i hembra, por Barba-
Ira La M a r r ; Su pecado de ayer. 
A las cinco y media: IAPB comedia; 
Mi hembra. 
A las ocho y media: una comedia; 
Su pecado de ayer, M I hembra. 
PAITSTO (Paseo da M a r t í esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y t las nueve 
y media: estreno de Las tentaciones 
de Eva. por Irene R í c h y Ber t L y t e l l . 
una revista F o x . 
A las ocho: ¿ P o r q u é preocuparse? 
por "Wanda W U l e y . 
A las ocho y media: A t r a v é s del 
continente, por "Wallace Reíd, Theo-
dore Kos lo f f y Mary Me Laren . 
W H i S O N (Padre V á r e l a y General 
Car r i l lo ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Sin Ventara, en doce 
actos. 
A las ocho: L a Rulota, por M a r y 
Carr, R u t h C l i f f o r d y Maurice Cos-
teHo.. 
I N G L A T E R R A (Genera l Carr i l lo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Desde la niebla, por Ml le 
Xazlmov. i ; Por a q u í no s t pasa, es-
treno, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maridos ciegos o De la cum-
bre al abismo. 
A las ocho y media: Por aqu í no 
se pasa.. 
R I A I i T O (Neptuno entre Consulado y 
San M i g u e l ) 
No hemos recibido programa. 
T R I A N O N (Avenida "Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Cosas do chicos, por 
W ü ! Rogers. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Flores del Camino, por V i r -
ginia Lee Corbin y Johnnie Walke r , 
OiilMPXC (Avenida w i l s o n esquina a 
B . , Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Hombre 
Fuerte, por H a r o l d L l o y d . 
A las cinco y cuarto y i las nueve 
y media: Flores del Camino, por V i r -
g in ia Lee Corbin y Johnie W a l k e r . 
P I i O R E N C I A ( S a n IiíUoro y San 
Prancisco) 
A las ocho: una revis ta ; el drama 
Salvajes del mar, por Frank M e r r i l l ; 
estreno del drama Deseo, por Estelle 
Taylor y "Walter L o n g . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado ( V í b o r a ) 
Hoy no hay func ión . M a ñ a n a mar-
tes, a las cinco y cuarto. E n el tea-
tro , por L a r r y Semon; estreno de E l 
Consultorio de Madame Renee. 
A las ocho y cuarto: Una noche en 
Arabia , por Ál ice Calhonn. 
A las nueve y media: En el teatro; 
E l Consultorio de Madame Renee. 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto de 
hoy, día de moda, se es t r ena rá , la pro-
ducción joya t i t u l ada Raffles o E l la-
drón a r i s t o c r á t i c o , uija sensacional pe-
Ifcula que tiene por i n t é r p r e t e s p r i n -
cipales a las estrellas House Peters 
Mlss Du Pont, Ka te Lester, "Walter 
Long y Hedda Hopper . 
A las 8 y cuarto Ent re el deber y 
¡el derecho, por I t a l i a A l m i r a n t e Man-
zini . 
Mañana L a venganza de R i n T i n T i n . 
Miércoles 8 E l ú l t i m o v a r ó n sobre 
la tiera, por Ear le Fox y Grace (Ju-
hard. 
Jueves 9: Es mejor v i v i r , por Dou-
glas Me Lean . Viernes 10: Recom-
pensa, por M a r í a Pervost, Monte Blue 
y John Roche. 
Sábado 11: L a sin ventura, por L u -
c'enne Legrand. 
U N A P O T E O S I S 
E l l o es l a p e l í c u l a F O X q u e 
e s t r e n a r á 
R I A L T O 
Con e l t f t u l o 
L A M A R C A D E L A V A N I D A D 
T O L L Y Ó F V A N I T Y ) 
P o r B e t t y B l y t e . BllU© Dovo 
Toltyhasltsprice 
P E R L A S Y M U J E R E S 
A l g o que se apa r t a p o r c o m -
p le to de cuanto se h a v i s t o : 
L u j o , F l o r e s , M ú s i c a , M a ñ a -
nas de p r i m a v e r a l f r e scu ra , 
Tardes encantadoras , Noches 
de f a n t á s t i c a s sombras e n d o n -
de se destacan los c la ros de 
luna , i n v i t a n d o a i d i l i o s . . . 
E n f i n , U N A P E L B C U I i A 
d igna de verse. 
I d 6 
C I N E L I R A 
Grandioso y selecto programa pasa-
r á por la panta l la de este regio sa lón 
c i n e m a t o g r á f i c o de l a calle de Indus-
t r ia y San J o s é . 
M a t l n é e corr ida de dos y media a 
cinco y media. Una diver t ida come-
dia en dos actos. 
González y LOpez; Porta presentan 
el regid reprlss de la super Joya de 
la Metro t i tu lada " M i hembra" por 
B á r b a r a L a Mar, Lew Cody y Percy 
Marmont, regio estxeno de la c in ta 
especial t i t u l ada "Su pecado de ayer" 
por un selecto reparto de la comedia 
Francesa. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una d iver t ida comedia en doc ac-
tos y el regio reprlss de la super 
Joya Metro t i t u l ada " M i hembra", 
por B á r b a r a L a Marr , Lew Cody y 
Percy Marmont . Por la noche función 
corrida a las ocho y media con el mis-
mo programa de l a ma t lnée . 
T E A T R O M E N D E Z 
Avenida da Santa Catalina esquina a 
J. Delgado. V í b o r a 
Mafiana martes, l a tanda elegante 
de las E y cuarto, a d e m á s de la re-
gocijante comedia de L a l l y Seman, 
t i tulada "En el teatro", tiene el atrac-
t ivo de u n estreno tan interesante co-
mo " E l consultorio de Madame Itenee", 
obras Qne se r e p r i s a r á n en l a tanda 
de las 9 y media. 
Para las 8 y cuarto, hav prepara-
do un estreno que va a agradar mu-
cho al públ ico distinguido que con-
curre a l "Méndez" . Se t ra ta de una 
producc ión de Al ice Calhoun, t i tu lada 
"Una noche en Arabia". 
Esta tanda sólo cuesta la loneta 
20 centavos y ' u n palco con & asien-
tos, $1.00. . 
Todo el mundo dice que este tea-
tro es el má-s fresco y m á s barato de 
Cuba. Y es muy cierto. 
E l s e ñ o r J u a n B a u t i s t a E s p i n o -
sa, p res idente de l a J u v e n t u d L i -
be ra l de U n i ó n de Reyes, i n i c i ó los 
b r i n d i s pa ra of recer lo en nombre 
de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a a l re-
presentante s e ñ o r P r i s c l l í a n o Pie-
d r a . 
Le s i g u i ó el poeta s e ñ o r Sant ia-
go N ú ñ e z . E l s e ñ o r V a l d é s , secre-
t a r i o p a r t i c u l a r del d o c t o r Z a y d í n , 
l e y ó una ca r t a de é s t e en tonos los 
m á s e n c o m i á s t i c o s . E l s e ñ o r M i -
g u e l F u n d o r c A l v a r e z , a lca lde mu-
n i c i p a l , le d i ó l e c t u r a a te legra-
mas de J u a n D e m o s t r é de l a U n i ó n 
F r a t e r n a l de M o r ó n , de J . M . A e -
do, de H a t o N u e v o , de F é l i x C á r -
denas, del Recreo ; una ca r t a del 
s e ñ o r Rafae l I t u r r a l d e , secre tar io 
de G u e r r a y M a r i n a ; d e l represen-
tante s e ñ o r A q u i l i n o L o m b a r , que 
por u n m i n u t o p e r d i ó el t r e n y un 
p u ñ a d o m á s que el a u d i t o r i o ap lau-
d í a por sus frases í l ú i d a a y entu-
s ias tas . 
Se e x t e n d i ó « n consideraciones 
pa ra l o a r ^ a l a m i g o de l a i n f a n c i a 
fes te jado. 
E l s e ñ o r M a n o l o P é r e z F e r n á n -
dez, que a l l í l l a m a n e l ga l lego , por 
haber n a \ d o en las costas que ba-
ñ a e l C a n t á b r i c o , p r o n u n c i ó u n d is -
curso s incero , s i n e u f e m i s m o n i 
h i p é r b o l e s , en a l t o g r a d o e locuen- ' 
t e . S in embargo , como nadie t e n í a 
recelos p o r que a q u í j a m á a debe 
tenerse, al escuchar lo todos h a c í a n 
vo tos po r que esos .espejismos que 
f l o t a n a ú n s in saber p o r q u é , sean 
desechados por el t iempo y l a c u l -
t u r a . 
E l d o c t o r Oscar M o n t a l v o , en 
nombre de l d o c t o r V á z q u e z B e l l o , 
a q u i e n represen taba , d i r i g i ó l a 
pa lab ra 
Se d i ó l e c t u r a a u n expresivo te-
leg rama d e l represen tan te cama-» 
g ü e y a n o , s e ñ o r A b e l a r d o M o l a . 
E l doc to r D . M a n u e l G u t i é r e z , 
u s ó de l a pa l ab ra en tonos persua-
sivos y p r u d e n t e s . 
E l s e ñ o r Eus ta s io M a r t i a t u , es-
t u v o en l a t r i b u n a breves m o m e n -
to s ; m u y a c e r t a d o . 
E l s e ñ o r J o s é R a m ó n B a u t i s t a , 
c o m p l a c i ó a sus amigos d i c i endo 
unas p a l a b r a s . 
E l d o c t o r T r a n q u i l i n o Maza Co-
b i á n . como m é d i c o , a n a t o m i z ó el 
discurso con su discurso p l aus ib l e . 
E l r e sumen d e l banquete , de ese 
colosa l a l m u e r z o que b i e n serv ido 
y a t end ido a la vez da prueba de 
l a capacidad educac iona l de B o l o n -
d r ó n , l o h izo g a l l a r d a m e n t e , con 
p l e t ó r i c o s de vehemencia hac ia su 
amigo q u e r i d í s i m o e l s e ñ o r P r i s -
c i l i a n ó P i e d r a ; e l gobe rnador de l a 
p r o v i n c i a doc to r J u a n G r o n l i e r . 
E n a l t e c i ó e l o r a d o r , de m a n e r a 
conceptuosa, m a g n í f i c a , l a h o m b r í a 
de b ien , e l cabal leroso p rocede r de 
ese d i p l o m á t i c o de l a p o l í t i c a pue-
b l e r i n a , l a c o n d u c t a s i empre co-
rrec t a de ese h o m b r e de l pueblo 
que n o a l t e r a r á sus costumbres 
senci l las p o r e l ca rgo que o s t e n t a . 
Y en arengas espigadas de re f l e -
xiones, de o p o r t u n a s adver tenc ias 
y salmos y g l o r i a p a r a P r í s c i l i a n o 
P i ed ra , para los que dichosos, h o n -
raban a l honroso congres is ta , t e r -
m i n ó el g e n t i l o r a d o r aque l la es-
p l é n d i d a f ies ta que s o b r e p u j ó a l 
p r o p ó s i t o de sus o r g a n i z a d o r e s . 
L a m ú s i c a , l l e n a b a e l espacio 
l í m p i d o y a z u l ó s e de ese d í a de sol 
reverberan te , m i e n t r a s u n cabal le-
ro deposi taba e l r a m o m á s be l lo 
y lozano .que en l a mesa pres iden-
c i a l b r i n d a b a aromas, a l a s e ñ o r i a l 
dama que encanta l a v i d a del h i j o 
p re fe r ido de B o l o n d r ó n , l a j o v e n 
y e l e g a n t í s i m a s e ñ o r a N a t i v i d a d 
H e r n á n d e z de P i e d r a . 
E n el U n i ó n C l u b , sociedad pres-
t i g iosa y d i s t i n g u i d a , se l e r i n d i ó 
p l e i t e s í a a l v i t o r e a d o rep resen tan te 
con u n r i c o champagne de h o n o r . 
L A S U L T A N A D E L A M O R 
E l m á s be l lo exponente de l a c i n e m a t o g r a f í a f rancesa . 
U n b e l l o cuen to de A m o r sa tu rado de l m í s t i c o amb ien t e o r i e n -
t a l . 
P E L I C U L A E N C O L O R E S i n t e r p r e t a d a po r la a r r o g a n t e a r t i s t a 
F R A N C E S D H E L I A 
L a m u j e r m á s be l l a d e l m u n d o 
T E A T R O V E R D U N 
C 6485 
H o y un programa n*ns t ruo es el 
aue ha seleccionado la empresa de 
este elegante tea t ro . A las 7 y cuarto 
una revis ta y una comedia, a las 8 
y cuarto Cuando una Mujer A m a her-
mosa obra por l a intelectual Agnes 
Ayres, a las 9 y cuarto L a Oveja Des-
carriada precioso drama en 7 sensa-
teionales actos, interpretado 'por la 
s i m p á t i c a Collen Moore y a las 10 
y cuarto estreno en Cuba E l Novio 
de Ul t r amar , preciosa obra interpre-
tada por l a s i m p á t i c a estrella Shyr-
lev Masson. , 
M a ñ a n a Flores del Canuno, 90 M i -
llas por Hora, y Flores del Camino. 
Mié rco le s 8 Raffles, La Muerte del 
Amor y L a Aventura Roja . 
B A N O O D E L C O M E R O T O 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
O F I C I N A S : A G U I A R . 81 Y 83 
S E G U N I > 0 T R I M E S T R E D E 1 9 2 5 
Se hace saber a los concec lnar ios de se rv ic ios de agua, que 
Pueden a c u d i r a sa t i s facer s i n recargos las cuotas co r respon-
dientes a l expresado t r i m e s t r e , a s í como me t ros contadores d e l 
an te r io r , a l tas , a u m e n t o s o rebajas de canons que no h a n pod ido 
Ponerse a l cob ro hasta a h o r a en las Cajas de este Banco s i to en 
^ cal le de A g u l a r . n ú m e r o s 81 y 83. ent resuelos . T a q u i l l a s n ú -
meros 1 y 2 de las cal les comprendidas de l a A a l a L l , y de 
la M a l a Z , respec t ivamente , todos log dfas h á b i l e s desde e l d í a 
6 de J u l i o a l 4 de A g o s t o del a c t u a l a ñ o , ó t f r a n t e las horas de 
8 a l i a . m . y d e l a 3 p . m . , a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que 
s e r á d e 8 a 1 1 % de l a m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o l e s que e l d í a 5 de 
AgO! to de 1925 , q u e d a r á n Incursos los morosos en e l recargo de l 
diez l ) o r c i e n t o . 
A s í como deben p re sen ta r a los recaudadores el ú l t i m o r e c l -
d<) sa t isfecho, cuando se t r a t e de f incas quo no e s t é n numera -
das, a f i n ̂  f a c i l i t a r l a busca de los r e c i b o s . 
H a b a n a , J u l i o 2 de 1 9 2 B . 
P O R E L B A N C O D E L C O M E R C I O : 
R a f a e l P é r e z E n t r a l g o . 
P O R J E F E D E L D E P A R T A M E N T O . 
F r a n k Seig l ie . 
D I R E C T O R G E N E R A L . 
c o n f o r m e . 
K j b l i q u e s b . • 
J o s é M a r í a d e lo Cuestw. 
A L C A I D E M U N I C I P A L . 
N O T A : — L o s rec ibos de a g á atrasad-os se c o b r a r á n en e l 
miEmo D e p a r t a m e n t o de A g u a d e l B a n c o d e l C o m e r c i o . 
C t a . 9 J u l . / 
L A S U L T A N A 
D E L A M O R 
I Es la m á s in te resan te p r o d u c -
í i ó n que se ha e x h i b i d o en 
,uba en t iempo a l g u n o . 
C A M P O A M O R 
JUEVB5* 9 
l 
V I E R N E S 10 
I N D E P E N D E N T F I L M E X . 
C6435 
« s y C A M P O A M O D 
1 d-6 
L a concur renc i a , puesta en pie , l l e v ó a conocer a su esposa la se-
L A S F I E S T A S D E B O L O N I - K O N 
F a l t a n d o ayer la p a r t e d e s c r i p t i -
va de lo conce rn ien te a l a p r e s t i -
giosa y d i s t i n g u i d a sociedad U n i ó n 
Club , hoy l a damos, l amentando 
que por su e x t e n s i ó n no lo haya-
mos p o d i d o p u b l i c a r t o d o . 
L a sala, esplendorosa y embe-
l l ec ida , p o r l indas e In teresantes 
femlnas que h a b í a n ven ido a o f r e n -
d a r con donosura y gracias m u y 
de e s t i m a r p o r sus encan tadoras 
f i g u r a s , a l p o l í t i c o s incero y a l 
a m i g o lea l , t e n í a u n aspecto sun -
t u o s o . Las h a b í a de v a r i a s pobla-
ciones, de l a p o é t i c a Matanzas y 
a lgunas de las que son f l o r del pen-
s i l h a b a n e r o . 
T o d a l a v e n t i l a d a y b e l l a casa se 
ha l l aba gua rnec ida con ramas , con 
b ú c a r o s de olorosas rosas, con p a l -
mas y p lan tac iones que . a seme-
janza de bosquecl l los a s i á t i c o s , ad -
m i t i e r a ba jo l a c ó n c a v a que f o r -
mase a los h u é s p e d e s de h o n o r . 
E l p res idente de l a i n s t i t u c i ó n , 
s e ñ o r D o m i n g o V á z q u e z B e l l o ; el 
secre tar io , s e ñ o r A n g e l Esp inosa ; 
y el d i r ec to r , C r i s t ó b a l I t u r b l d e , 
d e s p u é s de colocarnos a todos de-
bidamente , conced ie ron l a pa labra 
a l f u t u r o cand ida to a consejero se-
ñ o r A g u s t í n B a r q u i n e t . p a r a que 
expresara e l b e n e p l á c i t o de sus 
asociados por las demost rac iones 
que r ec ib i e r a uno de sus m á s va -
liosos m i e m b r o s , e l s e ñ o r P r í s c i l i a -
no P i e d r a . 
Luego e s c a l ó la v r l b u n a y l o hizo 
con e f u s i ó n r o m á n t i c a , s e n t i m e n -
t a l , v i g o r o s a en idea l idades , con 
v i v a e locuencia , e l s e ñ o r Faus t i no 
J o v i t o Espinosa , t a m b i é n a s p i r a n -
te a l pues to de c o n s e j e r o . 
L e s i g u i ó en t u r n o el ex a lca lde 
de l a l o c a l i d a d s e ñ o r J o s é A r b l t e . 
Con t i n o y ve rdade ro afecto con-
s u m i ó su t i e m p o . 
Y l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , que 
r e c o r d ó que p u d i e n d o haber habla-
do en l a s e s i ó n solemne del A y u n -
t a m i e n t o , b u s q u é y s e ñ a l é a l s e ñ o r 
N e y r a , p a r a que lo h i c i e r a , me 
a n u n c i ó y m a n d ó a I n v i t a r m e pa-
r a que h a b l a r a con e l conce ja l se-
ñ o r B a r q u i n e t . 
L o s c o m p l a c í 7 puede que los 
vein te m i n u t o s que o c u p é l a a ten-
c i ó n de t an t a s apreclables perso-
nas como c u b r í a n e l s a l ó n y la te-
r raza , y l a cal le , no hayan desva-
necido e l c o l o r in tenso y la majes-
t ad s u b l i m e de a q u e l de s lumbrado r 
exponente de c i v i l i z a c i ó n , de co r -
d i a l i d a d y de c o m p e n e t r a c i ó n pa-
t r i ó t i c a , social y p o l í t i c a . 
H i c e antes de e p i l o g a r las expre-
siones qife v e r t í , u n p a r é n t e s i s pa-
r a que, j u n t o s con e l a l m a a r d o r o -
sa de s u t i l s e n t i m e n t a l i s m o , e leva-
remos u n recuerdo p o r e l bardo i n -
f o r t u n a d o e incomparab le , G a b r i e l 
de l a C o n c e p c i ó n V a l d é s ( P l á c i d o ) , 
que c u m p l í a s e ochenta y u n a ñ o s 
de su I n m o t i v a d a y h o r r l b l ? des-
a p a r i c i ó n . 
a s e v e r ó piadosos y c í v i c o s t r i b u 
t o s . 
. E l d o c t o r A u g u s t o Sar racen t , 
abogado que t iene su bufe te en Co-
l ó n , y que a sp i r a a que l o denomi -
nen pa ra represen tan te , h izo u n 
b o n i t o d i s c u r s o . 
E l s e ñ o r R . N e y r a , que s i empre 
es I n t e n c í o n a d c , entero , en sus ma-
nifes tac iones y que no deja nunca 
de i n c u b a r en sus concepciones 
a n é c d o t a s que encaja y ext iende 
b r io samen te , h a b l ó o t r a y e z . 
E l doc to r J u a n L u i s Ca rba l l o , 
jefe de Sanidad, m é d i c o que f u é 
de l a augus ta madre de su v i e j o 
amigo , de l a s e ñ o r a F l o r a P . de 
P i e d r a , ya desaparecida, d i s e r t ó 
con t e r n u r a , m inuc io samen te y 
l o á n d o l o cons tan temente , e l repre-
sentante I d o l a t r a d o po r esa vasta 
r e g i ó n de M a t a n z a s . 
R e s u m i ó con b r i l l a n t e z , con l u -
minosa d e s c r i p c i ó n de su v i d a t o -
da, c ó m o M i r a b e a u en s u elocuen-
c ia generosa y sensible pa ra su te-
r r u ñ o , con a r d o r po r Cuba y s in 
f l a q u e a r en e l tono y con exube-
r a n c i a y t a l en to P r í s c i l i a n o P i e d r a . 
C o n v i r t i ó la t r i b u n a e n l a c á t e -
d r a de s o c i a b i l i d a d r epub l i cana , de 
p r i n c i p i o s d e m o c r á t i c o s s i n amba-
jes . e l e v á n d o s e como p a r l a m e n t a -
r l s t a a lo L a f o l l e t t e , causando la 
s e n s a c i ó n y c o n q u i s t á n d o s e l a m á s 
es t ruendosa y merec ida de las ova-
ciones que pro longadas y sent idas 
se h a n o í d o en B o l o n d r ó n . 
Se o b s e q u i ó con u n ponche agra-
dable y dulces y h e l a d o s . 
U n a C o m i s i ó n de G ü i r a de M a c u -
r i j e s , f o r m a d a p o r las b e l l í s i m a s 
s e ñ o r i t a s F e l á de l a Sie r ra . A m é -
r i ca Sosa, J u l i a y M a r í a Luisa,, D i -
h i g o . Segunda C á r d e n a s , A n g é l i c a 
Pedro , M a r í a Josefa Sosa y Segun-
da I n f a n t e , A n g e l a L u i s a V a l d é s 
y l a maes t ra de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
ca s e ñ o r a M a r í a L u i s a H e r n á n -
dez de Poey, s o l i c i t ó d e l s e ñ o r 
G r o n l i e r , gobe rnador de M a t a n -
zas, que l e cons igu i e r a u n parque 
y a que nadie se h a b í a ocupado de 
hacer lo en ese desd ichado p u e b l o . 
L a respuesta f u é s a t i s f a c t o r i a : 
se h a r á en u n plazo de menos de 
u n a ñ o . 
Cuando sa l lamos de esta e legan-
t e f i e s t a a esa h o r a c r epuscu la r en 
que e l as t ro Rey. r e n d í a , temblo-
roso , su luz , po r l a tempes tuosa 
l l u v i a que amenazaba, e hizo des-
b o r d a r el r í o , me f u e r o n presenta-
das las s e ñ o r i t a s Ra fae l a A l m a g r o , 
c and ida t a de probab le t r i u n f o en 
e l Ce r t amen de S i m p a t í a que cele-
b r a l a sociedad " C a r i d a d P r o g r e -
s i s t a " de Jove l l anos , que iba 
a c o m p a ñ a d a de l a s e ñ o r a M a n u e l a 
A l m a g r o de C a s t a ñ e r , M a r í a L l y 
Ros ique , A r a c e l l a M a r t í n e z 7 e l se-
ñ o r A u r e l i o C a r r e r a s . 
A d q u i r í a vo tos para vencer a l a 
t a m b i é n cand ida tas s e ñ o r i t a s F l o r a 
S c u l l . F i d e l l n a D e l g a d o y M a r í a 
H e r m i n i a B a c a l l a o . 
F u i m o s a l a fresca y v i s tosa mo-
rada de l Jefe de H i g i e n e I n f a n t i l , 
doc to r A d o l f o O d r l o z o l a . A l l í nos 
d i e r o n hospedaje c a r i ñ o s o y b i e n -
h e c h o r . 
L o t u v i e r o n los doctores F l o r e n -
t i n o Pedroso. A n g e l N . D í a z . J o r g e 
L u i s C a s t a ñ e d a y y o ; c r o n i s t a s so-
ciales todos d e " E l M u n d o , " de " E l 
P a t r i a . " p e r i ó d i c o d e l ex senador 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , y e l de " E l 
P a í s . " 
E l doc to r M a z a C o b l á n , R . Ney-
ra, A l f o ñ s o Z a m o r a ; e l s e ñ o r J u -
l i á n H e r n á n d e z , p e r s o n a l i d a d p o l í -
t i ca de A g r a m o n t e . y e l s e ñ o r E n -
r i q u e M e l l a , que o b s e q u i a r á e n su 
f inca cerca de l a H a b a n a a l h o m e -
najeado de h o y . 
L a esposa de l d o c t o r O d r l o z o l a , 
la f a c u l t a t i v a en par tos s e ñ o r a V a -
l e n t i n a L i m a y su agrac iada her -
mana s e ñ o r i t a B lanca L i m a , con 
s o l i c i t u d embr i agadora de finezas 
nos h a l a g ó a t o d o s . 
C o n eUas es taban las n i ñ a s I sa -
be l ina y Cla ra E l e n a , y nos f u é 
presentado a las s e ñ o r i t a s D o r l l a 
A l f o n s o , que se e x a m i n a r á pa ra 
maes t ra , y M a r í a D i e z . 
U n a vez h i g i e n i z a d o c o n b u e n 
b a ñ o de vapores de C o l o n i a , f u i m o s 
a comer y se nos h izo o b j e t o de 
las g a l a n t e r í a s m á s exqu i s i t a s , p o r 
la s e ñ o r a Dolores C a i r o de R o m á n 
y e l s e ñ o r A g u s t í n B a r q u i n e t , due-
ñ o de aquel d o m i c i l i o , y su esposa, 
s e ñ o r a M a r í a C r i s t i n a H e r n á n d e z , y 
sus n i ñ o s E d e m í a s , A g u s t i n a y A r í s 
t i d e s . 
H a s t a u n c l a r i t o y a r d i e n t e v i n o 
c h i n o , l l a m a d o W a i n a c a m a r , se p u -
so en l a mesa. 
R e c o r r i e n d o l a p o b l a c i ó n me f u é 
r re sen tado , cerca del pa rque , e l se-
ñ o r B a r t o l o m é G o n z á l e z , j u n t o con 
los sefioreg Oscar B l a n c h y el d i -
r e c t o r de escuelas Gera rdo L ó p e z . 
E l d o c t o r J o v i t o Esp inosa , que 
[ m e e n c o n t r ó a c c i d e n t a l m e n t e t me 
ñ o r a S ix ta M o n t e n e g r o , y a sus h l -
j i t a s Geo rg ina y N o e m i a . 
Con r e f i n a m i e n t o y d u l z u r a se 
me p r o d i g a r o n deferencias en ese 
v i r t u o s o h o g a r . 
E n e l bai le que r e s u l t ó l u c i d í s i -
mo, y donde b a i l ó gozosa y placen-
teramente el a d m i r a b l e j o v e n r e -
presentante s o ñ o r P r í s c i l i a n o P i e -
d ra , con su be l la y a m a b l e esposa 
s e ñ o r a N a t i v i d a d H e r n á n d e z , se 
destacaban en t re muchas que no 
ci to po r r e d u c i r esta r e s e ñ a , las da-
mas R u f i n a D í a z de Pel les t ie r , Fe -
l i c i a Reyes de Ramos , A m p a r o J u n -
co de Olmo , Josefa M a r t í n e z de 
P é r e z , V a l e r i a n a Placencia de Te -
j e r a y E u s t a q u i a Riv^ero de R i v a s . 
S e ñ o r i t a s : 
E n p r i m e r t é r m i n o l a idea l m a -
tancera que acaba de obtener e l t í -
t u l o de B a c h i l l e r , F e f i t a R o d r í -
guez . 
Juana R o s i q u e ; C l a r a J a q u i n e t ; 
J u l i a n a do A r m a ? ; G u i l l e r m i n a 
M a n t i l l a ; Tomasa R o d r í g u e z ; A l e -
j a n d r i n a H e r n á n d e z ; M a n u e l a Jo-
r r í n ; E v a n g e l i n a O l i v a ; C la ra A u -
r o r a O l i v a ; Clara A u r o r a C a r e l ; 
C a r i d a d Rosa D í a z ; Dulce C a r r i ó n ; 
G r e g o r i a M o l i n a ; M a g d a l e n a San-
t a n d e r ; Z o i l a Ros Crespo; Inocen-
cia D o m é ; A n g e l a y Josefa R o c h e ; 
E u g e n i a O t e r o ; H o r t e n s i a F e r n á n -
dez; E v a n g e l i n a Esp inosa ; Euseb ia 
C o l o m é ; E s t r e l l a Esp inosa y las 
gent i les hermanas E l o í s a y M a r í a 
del C a r m e n T e j e r a . 
D e l a H a b a n a y hab lando a m i -
gablemente en todo el t r a y e c t o , f u i -
mos el d o c t o r J o s é D . T r é m o l s , e l 
s e ñ o r E l a d i o Bago y e l que sus-
c r i b e . 
P o r haber estado forzosamente 
fuera do l a cap i t a l y o c u p a d í s i m o , 
no he pod ido has ta a h o r a d a r a 
la I m p r e n t a este t r a b a j o n a r r a t i -
vo y v e r a z de l a e x c u r s i ó n que ex-
pl ico . 
Y l o hago, prec isamente , s i n pa-
sar i n a d v e r t i d o u n d e t a l l e . De ta -
l le que me in te resa a m í m á s que 
a o t r o s que lo h a n comentado , se-
g ú n sus apreciaciones, y que d i ó 
l u g a r pa ra que el d ignamen te fes-
t e j a d í s i m o s e ñ o r P i e d r a , d i j e r a en 
su d i s cu r so : " T o d o el que me co-
noce, que sabe de m i s t r a d i c i o n e s 
bondadosas v p a t r i ó t i c a s y de lo 
que q u i e r o a m i p u e b l o , a m i p r o -
v inc i a y a Cuba, pueden i r a m i 
casa que la e n c o n t r a r á n con 1>-
puer tas ab i e r t a s pa ra r e c i b i r l o s y 
a t e n d e r l o s . L a suspicacia , e l r e -
cuerdo n o g r a t o n i e l recelo apa-
s ionado, h a l l a r á n j a m á s t e r r e n o 
p r o p i c i o p a r a sus efec tos . 
" P o r eso me a leg ro m á s de es-
tos inmerec idos homenajes que m e 
ofrece B o l o n d r ó n , con su alca lde y 
su juez , con el c u r a de su t e m p l o 
y los vecinos de su t é r m i n o . 
" E l a ñ o 1908 , se dudaba — s e g u -
r a m e n t e — que h o y p u d i e r a t r a e r a 
esta sala de f ies ta a u n a c o m p a ñ e -
ra de m i hogar , p o r que era j o v e n 
c a s q u i v a n o . A h í e s t á , santa y p u -
ra , con los f r u t o s de nues t ros amo-
res : y a se me puede escuchar s in 
c o m e n t a r i o s jocosos y creo que no 
t a r d a r á " el d í a en que m i n o m b r e 
tenga no solo e l de l i b e r t a d o r , s ino 
t a m b i é n , e l de l d o c t o r en D e r e c h o . 
A s í c o m o me he propues to t rans-
f o r m a r m e "fcn grados super io res , a s í 
me prop 'ongo c u m p l i r con m i s con-
c iudadanos en l a C á m a r a . 
C o m o s imp le p e r i o d i s t a he v i s i -
t ado a S a i Car los de O r i e n t e ; a 
la C o l o n i a E s p a ñ o l a , de Sagua; a 
E l L i c e o , Y a c h t C l u b , C o l o n i a Es-
p a ñ o l a de Clenfuegos ; E l L iceo de 
G ü i n e s ; el Casino E s p a ñ o l de la 
H a b a n a , y o t r a s ; mansiones y en-
t idades de a r i s t o c r á t i c o r ango , de 
opu lenc i a s s e ñ a l a d a s . N o puedo 
dec i r nada de l a que debiendo l a n -
za r sus banderas de a m o r soc ia l 
j u n t o a la e n s e ñ a t r i c o l o r que ha-
b l a a l c o r a z ó n y cuen t a a l sen t i -
m i e n t o nues t ras necesidades f u t u -
ras, d e s e r t ó de sus elementos do-
m i n g u e r o s , y como f l o r m u s t i a per-
m a n e c i ó e m b u í d a q u i z á en q u é i n -
c ó g n i t a . 
T o d o s l o d e p l o r a r o n ; pe ro m á s 
l o s e n t í a n sus n u m e r o s o s asocia-
dos que e s t u v i e r o n e n el g r a n d i o -
so banque te , en e l c h a m p a g n e de 
h o n o r y en la s e s i ó n so l emne , y re -
c i b i e n d o p ú b l i c o . 
E l c r o n i s t a , a l ver r o n pena es-
tas cosas, n o las m e n c i o n a . 
P a r a todos los elementos que 
c o n s t i t u y e n en ese h o s p i t a l a r i o y 
q u e r i d o pueb lo de m i s es t imados 
amigos Panch i to M a r í a F e r n á n d e z 
y P r í s c i l i a n o P ied ra , una f e l i c i t a -
c i ó n s i n c e r í s i m a por los agasajos 
en que todos , s i n d i s t inc iones de 
p a r t i d o s p o l í t i c o s , y has ta l a Co lo -
n i aCh ina , p a r t i c i p a r o n para t r i b u -
t a r a u n o de sus a f o r t u n a d o s h i -
jos e l he rmoso ;r ed i f i c an t e h o m e -
naje de s i m p a t í a s r e c í p r o c a n t p n t e 
s e n t i d a . 
A l e r t o C O F F I G ^ Í Y O R T I Z . 
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D E E V A 
( E V E ' S L O V E R ) 
P o r l a s e s t r e l l a s : I R E N E 
R I C H l a s u b l i m e a r t i s t a q u e 
c o n su a c t u a c i ó n f a s c i n a , 
B e r t L Y T E L L : J o v e n , a r r o -
g a n t e , d e v a r o n i l f i g u r a . 
C L A R A B O W . n i ñ a i n g e n u a 
d e d u l c e e x p r e s i ó n . W I -
L L A R D L O U I S , e l i n c a n s a -
b l e " g o r d o " q u e e n t o d o se 
i n t e r c a l a . 
O T R A P E L I C U L A " P R E -
S E N T A C I O N F E R N A N D E Z " 
E n d o n d e l a C i n e m a t o g r a -
f í a m o d e r n a t r a s l u c e q u e 
E v a d e s d e q u e s u r g i ó e n e l 
P a r a í s o f u é s i e m p r e l a m i s -
m a : U N A A N T O R C H A Q U E 
H A G U I A O O h a c i a e l sende< 
r o d e u n í f e l i c i d a d o q u e h a 
e n v u e l t o e n c a n d e n t e l l a m a 
E L L A , c o n t o d o s l o s e n c a n t o s d e l a E v a o r i g i n a l . . . 
a u n a m e n t e l o c a . 
E L , c o n t o d a l a s e d u c c i ó n d e l A D A M o r i g i n a l . . . 
L A S E R P I E N T E : — Q u e r í e c o n s a r c á s t i c a e x p r e s i ó n a n t e las d e s d i c h a s d e l o s dc^nas . 
E L C O N J U N T O : — L a e t e r n a h i s t o r i a d e l a m o r p r e s e n t a d o e n u n a p e l í c u l a q u e d e 
j a r á u n r e c u e r d o i m p e r e c e d e r o . . . 
C a . C i n e m a t o g r á f i c a Cubana, Virtudes 3 6 
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A Ñ O X ' ú j , 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a P á g i n a s ie te) 
f J uan L u i s R o d r í g u e z y H o r t e n s i a 
A n g u l o y e l j o v e n c o n f r é r e de L a 
í í o c h e , Rafae l Soto. 
Dos pa r e j i t a s en u n a mesa, que 
e r a n P e r i l l a F o w l e r y E l i a s M a d u -
r o y C a r m i t a M a r t í n e z Pedro y Car-
los S á n c h e z . 
M á s , muchos p a r t í e s m á s , desta-
c á n d o s e en u n o de ellos l a l i n d í -
s ima M a r g o t F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
Cerca, m u y cerca estaba e l c ro-
n i s t a c o n u n c o m p a ñ e r o de c r ó n i -
ca m u y q u e r i d o , A l b e r t o R u i z , y 
e l M a y o r d o m o de Pa lac io , J o s é E m i -
l i o O b r e g ó n . 
H u b o consumo g rande , ex t r ao r -
d i n a r i o de P e r r i e r , agua de mesa 
que es h o y l a p red i l ec t a . 
F i g u r a b a t a m b i é n en e l m e n ú de l 
a lmue rzo c o n que f u é les te jado ayer 
en e l S e v i l l a - B l l t m o r e el d o c t o r Fer-
n á n d e z M a s c a r ó , i l u s t r e Secre tar io 
de I n s t r u c c i ó i L P ú b l i c a . 
P o r e l s a l ó n , en t re l a c o n c u r r e n -
cia, r esa l taban las d i s t i n g u i d a s da-
mas L e l i a H e r r e r a de M o r a l e s , M a r -
g a r i t a Sen i l de A l v a r e z y M a r í a 
M o n t a l v o de Soto N a v a r r o . 
L a Sra. de Soto N a v a r r o a l a que 
a c o m p a ñ a b a su l i n d a h i j a Carmen, 
mo h a b l ó de una j u n t a e x t r a o r d i n a -
r i a en este - m i é r c o l e s de las H i -
jas de M a r í a a l a que d e d i c a r é a ten-
c ión en las Habaneras p r ó x i m a s . 
T a n t o en el Y a c h t C l u b como 
en el Tenn i s l l a m a b a n la a t e n c i ó n , 
en t re las damas, los nuevos mode-
los de l a e s t a c i ó n . 
E n a lgunos se ad iv inaba el ar-
te v chic de M o r i t z L o u s t b a d e r , el 
modis to de L a F r a n c i a , h ú n g a r o 
que es una n o t a b i l i d a d . 
L a t a r d e de ayer t u v o en e í 
C o u n t r y C l u b u n bel lo e p i l o g o . 
L o de s i empre -
Todos los d o m i n g o s . 
F U E R A D E L A C I U D A D 
E C O S D E U X A B O D A 
N o p o d r í a s i l e n c i a r l a . 
U n a boda s i m p á t i c a . ( 
Acaba de celebrarse en Guana-
«Jay, en l a Ig les i a de San H i l a r i ó n , 
con asis tencia de i n v i t a d o s nume-
r o s o s . . 
F u e r o n los con t r ayen te s A n a 
L u i s a S i l i ó Ó u t i é r r e z , s e ñ o r i t a do-
t a b a de s i n g u l a r e s m é r i t o s , senci-
l l a y buena , y e l co r r ec to j o v e n Jo-
s é A n t o n i o S u á r e z N a v a r r o . 
B o d a de a m o r . 
Con todos los encan tos . 
L a n o v i a es u n a de las v e i n t e se-
ñ o r i t a s g raduadas de maestras que 
c u r s a r o n sus es tud ios en e l Con-
v e n t o de l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de 
M a r í a en P i n a r de l R í o . 
O b t u v o e l t í t u l o , a l i g u a l que 
sus c o m p a ñ e r a s , d e s p u é s de r i g u -
rosos e x á m e n e s en l a Escue la N o r -
m a l de Maes t ras de l a c a p i t a l v u e l -
t a b a j e r a . 
A p r o v e c h a r é pa ra dec i r que las 
v e i n t e p i n a r e ñ a s de refe renc ia l l e -
g a r o n a l t é r m i n o f e l i z de sus estu-
d ios ba jo l a p r o t e c c i ó n de l doc to r 
M a n u e l L a n d a . 
E l i l u s t r e f u n c i o n a r i o de l a ma-
g i s t r a t u r a cubana propende a l au* 
x i l i o 7 e d u c a c i ó n de l a j u v e n t u d 
necesi tada de aque l l a p r o v i n c i a des-
de l a pres idenc ia de l a A s o c i a c i ó n 
de C a r i d a d y Benef icenc ia de P i -
n a r d e l R í o . 
P r o s e g u i r é , d e s p u é s de esta pe-
q u e ñ a d i g r e s i ó n , l a r e s e ñ a de l a 
boda . 
M u y in te resan te A n a L u i s a . 
A t a v i a d a con g u s t o . 
L u c i a u n b o n i t o r a m o , r ega lo de 
l a s e ñ o r i t a Seraf ina H u e r t a , que 
era c r e a c i ó n de l a r e n o m b r a d a Ca-
sa M a g r i ñ á . 
Do la misma f i r m a o t r o r a m o , 
el de t o r n a b o d a , que le o f r e c i ó l a 
s e ñ o r i t a Carmen S u á r e z . 
Ramos prec iosos . 
Q»ie f u e r o n m u y ce lebrados . 
E l expresado doc to r L a n d a , Pre-
sidente de l a Sala de l o C i v i l y de 
lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de 
esta A u d i e n c i a , f u é el p a d r i n o de 
la b o d a . 
Y la m a d r i n a , l a s e ñ o r a F r a n -
cisca G u t i é r r e z V i u d a de S i l i ó , ma-
dre de l a g e n t i l desposada. 
T e s t i g o s . 
P o r l a s e ñ o r i t a S i l i ó . * 
E l j o v e n doc to r Pab lo Car re ra 
J ú s t i z y los s e ñ o r e s B a l d o m c r o Ro-
d r í g u e z , S a t u r n i n o N a v a r r o y Fe -
der ico L ó p e z . 
A su vez a c t u a r o n como tes t igos 
por p a r t e del n o v i o los s e ñ o r e s Be-
n i g n o F o l g a r Saiz, A r m a n d o P é r e z 
D í a z , J o s é V a r g a s Cast ro y Pedro 
L l a n c a . 
O t r o tes t igo m a s . 
E l d o c t o r R a ú l Santo T o m á s . 
L l e g u e n has ta los s i m p á t i c o s des-
posados los vo tos que hago por su 
f e l i c i d a d . 
E L E N C A N T O 
F e l i c i d a d g r a n d e . 
Y comple ta , i n e x t i n g u i b l e . . ', 
De las ú l t i m a s boda s . 
L a s m á s e legantes . 
U n r e c o r d h a b a t i d o E l E n c a n t o 
i jue no p o d r í a de jar de a n o t a r s e . 
L o s t ra jes de las novias , y en-
t r e é s t a s P a s t o r i t a G a r c í a M e i t i n 
y T e t ó D e l f í n , p r o c e d í a n de la fa-
mosa casa. 
L a casa de las . novias , como se 
la l l a m a , en l a H a b a n a y fue ra de 
la H a b a n a . 
J u s t i f i c a d o el t í t u l o . 
P l enamen te . 
L A B O D A D E H O Y 
B o d a . 
D e r ango y e l eganc ia . 
C e l é b r a s e esta noche, a las nue-
ve y media , en l a Ig les i a d e l V e -
dado, la de l a s e ñ o r i t a G i l d a C a l -
vo y e l j o v e n Pepe de l a T o r r i e n t e . 
Se ha hecho u n a selecta i n v i t a -
c i ó n pa ra la c e r e m o n i a . 
A s i s t i r é . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
P a r a c o m b a t i r e l T I F U S debe mezclarse e l agua con 
M O S T E L L E 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
V E 
V I A D E F R E Y R E O E A N U D E 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su e n t i e r r o para hoy lunes 6, a las nue-
v e de l a m a ñ a n a , los que suscr iben h i j o s , h i j o s p o l í t i c o s 
y sob r ino nuegan a sus amistades se s i r v a n a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r desde l a casa cal le B n ú m e r o 13, Vedado , a l 
C e m e n t e r i o de C o l ó n , f avo r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 6 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
F e r n a n d o , J o s é A g u s t i a , G u i l l e r m o , Gonza lo y L e o p o l d o 
E r e y r e de A n d r a d e ; C l a u d i o G . Mendoza ; M a u r i c i o F . 
V a l l i u ; E d u a r d o A ^ c á r a t e ; L o r e n z o L a m a d r i d y J o s é 
M a r í a V e l á z q u e z . 
C t a . . . — I d — 6 j u l . 
t 
R . I . P . 
L a S r a . C a r i d a d M e n é n d e z d e M e n é n d e z 
F a l l e c i ó el ' d í a 7 de j u l i o de 1924 y c e l e b r á n d o s e so-
lemnes honras f ú n e b r e ^ ej d í a siete de j u l i o de 1925 en 
l a Pa r roq iu ia de l Carmen a las ocho y media , su v i u d o en 
bu nombre y e l de sus h i jos y d e m á s f a m i l i a r e s ruega a sus 
amis tades les a c o m p a ñ e n en esto acto piadoso. 
H a b a n a , 6 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
V I C K X T E M E N E N D E Z A R E C E S . 
C t a . - I d — 6 Ju l . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N E G R O , C A S T A -
R U B I O C L A R O , 
" M f l R Q U I S " 
T I N T U R A V E G E T A L P A R A E L C A B E L L O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e l c o l o r C A S T A Ñ O C L A R O 
q u e n o s f a l t a b a , d e e s t a P r o d i g i o s a T i n t u r a , q u e t a n t a 
a c e p t a c i ó n e s t á o b t e n i e n d o . 
Es c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a y r e s t a u r a d e t a l m o -
d o e l c o l o r o r i g i n a l d e l p e l o q u e es i m p o s i b l e d i s t i n -
g u i r e l p e l o t e ñ i d o d e l n a t u r a l . 
T e n e m o s l o s c o l o r e s s i g u i e n t e s : 
Ñ O , C A S T A Ñ O O B S C U R O . R U B I O , 
R U B I O D O R A D O . 
L O C I O N S O L A R 
H e m o s r e c i b i d o t a m b i é n , d e l m i s m o f a m o s o f a -
b r i c a n t e l a " L o c i ó n S o l a r " , n u e v o p r o d u c t o p a r a a c l a -
r a r e l c o l o r d e l c a b e l l o . 
P a u l L . M a r q u i s , a u t o r y f a b r i c a n t e d e e s p e c i a l i -
d a d e s p a r a e l c a b e l l o , q u í m i c o d e g r a n r e n o m b r e , 
n o s r e c o m i e n d a e l n u e v o p r o d u c t o c o m o a l g o e x t r a o r -
d i n a r i o . 
1 A F R A N C I A . O b i s p o i ) A g u a c a t e 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N * ~ 
fA t» yx t< 5* * L ^ * * J * * ^ ^ >^ ^ ^ * 
D E J U L I O 
5 p e s o s 
es l o q u e u s t e d n e c e s i t a p a r a q u e u s t e d l u z c a u n l i n d o s o m -
b r e r o . 
L o s m o d e l o s d e 5 pesos q u e y o o f r e z c o r e s u l t a n m á s 
b a r a t o s q u e l o s q u e o t r o s L i q u i d a n . 
A " L A M I M I " , S E Ñ O R A S . 
I n d u s t r i a 1 1 2 . 
E . P . D . 
L U I S A Z C A R A T E Y F E S S E R 
H A F A L L E C I D O 
^ D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E 8 . S. ) 
Y d ispues to su e n t i e r r o pa ra las nueve y med ia de l a 
m a ñ a n a de h o y lunes 6 de j u l i o , sus h i j o s , h i j o p o l í t i c o , 
hermanos , h e r m a n a s p o í í t i c a s y sobr inos , ruegan a sus 
amis tades encomienden su a lma a Dios y a c o m p a ñ e n e l 
c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , cal le B a ñ o s esquina a 13, 
V e d a d o , hasta e l Cemen te r io de C o l ó n . 
H a b a n a , 6 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
R a f a e l , M a r í a L u i s a , A g u e d a y Car los A z c á r a t e y R o s e l l ; 
B e n i t o D u r a n y C a s t i l l o ; L e o n o r , M a r g a r i t a , E d u a r -
d o y Mercedes A z c á r a t e y Fesser ; Car los N . T o d d y 
A z c á r a t e ; N i c o l á s A z c á r a t e y Guasp ; M e l c h o r , F r a n -
cisco, E d u a r d o y P e d r o P a b l o G a s t ó n y RoseM; Ra -
m ó n I z q u i e r d o A z c á r a t e y E n r i q u e S a r d i n a y Segrera . 
C t a . . . — I d — 6 j u l . 
i f A l y . o r c b 
s 
C O N R E S T A D I R E C T A 
O L O o p r i m a l a t e c l a d e r e s -
A p a r e c e r á u n a p r u e b a t a r . 
i m p r e s a d e l a c a n t i d a d r e s t a d a . 
E l t o t a l e n l a m á q u i n a q u e d a r á r e -
d u c i d a p r e c i s a m e n t e e s a c a n t i d a d 
y e l r e s u l t a d o f i n a l q u e d a r á r e g i s t r a d o e n 
c o l o r r o j o . 
E s t e n u e v o d e t a l l e , c o m b i n a d o c o n l a s m u -
c h a s o t r a s v e n t a j a s q u e ^ o f r e c e l a S U N D -
S T R A N D , a d e m á s d e s u r e c o n o c i d a r a p i d e z 
p o r l a s i m p l i c i d a d d e s u s a f a m a d a s d i e z t e -
c l a s , s u e s c r i t u r a v i s i b l e y l a f a c i l i d a d d e s u 
t r a n s p o r t e , h a c e n q u e l a 
S U N D S T R A N D s e a c o n s i -
d e r a d a c o m o i n c o m p a r a b l e 
P í d a n o s u n a d e m o s t r a -
c i ó n e n s u o f i c i n a e n r e l a -
c i ó n c o n s u p r o p i o t r a b a -
j o y l e r c s u U a r d a U d . 
u n a v e r d a d e r a r e v e l a c i ó n . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d , 
M u r a l í ^ i P ^ 7 - 2 9 H a b a n a 
S A N A T O R I O D E E N F E R M E D A D E S 
M E N T A L E S Y N E R V I O S A S 
E N L A Q U I N T A D E S A L U D " L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N " , J E -
SUS D E L M O N T E Y A L E J A N D R O R A M I R E Z 
Numerosos pabellones unidos por u n p o r t a l , que los c o m u n i -
ca e independ iza ; j a r d i n e s , tennis , f r o n t ó n , boleras, mesas para 
Jugar a jedrez y damas, comedores, d o r m i t o r i o s venti la 'dos, etc. 
Salas co r r i en te s , cua r tos especiales, cua r tos Ind iv idua l e s , se-
g ú n e l estado de l paciente ; enfermeros, guard ianes , asis tencia 
comple ta y esmerada. Buena comida . 
J E F E D E L . P E R S O N A L F A C U L T A T I V O : D O C T O R R O B E R T O . 
M E N D E Z P E S A T E . 
Se c u r a po r los proced imien tos m á s modernos . 
S O L I C I T E N S E D A T O S Y T A R I F A S E N L A * ' A D M I N I S T R A -
C I O N D E L A Q U I N T A " Y E N L A S E C R E T A R I A G E N E R A L D E 
H A " A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A " ( P R A » D O Y T R O C A D E R O ) . 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
f i e s t a d e l R e c r e o B u r g a l é s e n L a T r o p i c a l . — T o d o s l o s c o j o s 
d e l C o n c e j o d e C u d i l l e r o f u e r o n a S a n t a n a . — L o s d e T i n e o 
e n L a s P i e d r a s . — L o s d e l a U n i ó n M u g a r d e s a . — U n 
g r a n b a i l e e n e l C e n t r e C a t a l á 
D O S G R A N D E S F I E S T A S E N E L C E N T R O V A S C O 
E L R E C R E O B U R G A L E S 
E n l a f l o r i d a y generosa " T r o -
p i c a l . " E n su elegante s a l ó n E n -
s u e ñ o , l u g v donde m e j o r se en-
c u e n t r a n las personas b ien , c o m o 
se dice a h o r a . Y como n o h a y per-
sonas m á s b i e n , n i m á s hidalgas , 
n i m á s correctas , n i m á s galantes 
y an imadas que los h ida lgos cas-
tel lanos de B u r g o s , po r eso ayer 
cantaba B u r g o s l a a l e g r í a de su I n -
mensa f r a t e r n i d a d cabe las t o r r e s 
gent i les d e l S a l ó n E n s u e ñ o , 
L a f ies ta , que f u é b u l l i c i o s a , ele-
gan te y m u y ga lan te , c o m e n z ó p o r 
u n g r a n banque te , que p re s id i e ron 
los s igu ien tes s e ñ o r e s : 
P re s iden te : s e ñ o r J u l i o G a r c í a 
C a s t i l l o ; v i ce p r e s i d e n t e : s e ñ o r 
N i c o l á s A l c a l d e G u t i é r r e z ; e l teso-
re ro , s e ñ o r Fe l i pe G a l l o ; e l secre-
t a r i o , R o g e l i o C á m a r a ; los vocales, 
s e ñ o r e s : P á b l o R o m i l l o ; T o m á s 
G ó m e z ; S e r a f í n G u t i é r r e z ; L i n o 
G a r c í a ; Sant iago S a n t i d r i á n ; A l e -
j a n d r o M a r t í n e z ; D i o n i s i o A g u a d o 
y T l b u r d o Ga l lo , a quienes rodea-
ban estas d i s t i n g u i d a s pe r sona l i -
dades, amigos de los nobles caste-
l lanos de B u r g o s : 
L u i s F e r n á n d e z ; Fe l ipe G a l l o ; 
Teodoro C a r d e n a l ; M a r c e l i n o M e n -
sal ; J u l i o G a r c í a ; Roge l io T á n a r a 
7 los represen tan tes de los p e r i ó -
dicos " E l M u n d o , " " D i a r i o Espa-
ñ o l " y D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l banque te d i s c u r r i ó a legre , 
donoso, c o r d i a l . Y f u é r i camen te 
m o j a d o con las exqu i s i t a s cervezas 
de " L a T r o p i c a l , " t a m b i é n obsequio 
de l a empresa . 
Y cuando l l e g ó e l o r o , l a espu-
ma y l a g rac i a de " E l G a i t e r o " de 
V i l l a v l c l o s a , se l e v a n t ó la elocuen-
cia d « l d o c t o r T e o d o r o C a r d e n a l . 
Dió las grac ias a los burgaleses p o r 
su de l icada i n v i t a c i ó n ; b r i n d ó , en 
p á r r a f o s v i b r a n t e s , p o r l a u n i ó n 
de todos los cas te l lanos ; i n v o c ó l a 
m e m o r i a de l f i l á n t r o p o caste l lano 
m a r q u é s de Es t eban , y l e y ó esta 
p o e s í a , que a p l a u d i e r o n de m a n e r a 
d e l i r a n t e todos los burga leses : 
P O S T A L 
Pa ra los burgaleses de l a Habana , 
en s u f ies ta de 5 de j u l i o 
de 1 9 2 5 
i Oh t i e r r a I n c o m p a r a b l e 
D e suelo t a n ga l ano ; 
¡ O h r i c o E d é n cubano 
que n u n c a o l v i d a r é ; 
t q l u z y t u s encantos 
a u n g u a r d o en m i r a t i n a . 
Cuba, be ldad d i v i n a 
que u n d í a a m é y c a n t é . 
E n t u f r e n t e de diosa , 
t u f r en te soberana, 
una f l o r pampeana 
me place h o y e n g a r z a r ; 
cuen ta a l sen t i r su roce 
sobre t u s ien d i v i n a , 
que es l a t i e r r a A r g e n t i n a 
que te q u i e r o b e s a r . . . 
¡ A m i g o s burga leses! 
P o r l a A r g e n t i n a y Cuba 
bajo ese cielo suba 
en e l a i r e u n r u m o r ; 
s i a c l a m á i s ambos nombres 
h o n r a n d o m i p ropues t a , 
c e r r a r é i s v u e s t r a f i e s t a , 
c o n u n broche de a m o r . 
Celso G o n z á l e z . 
Cor r i en tes ( A r g e n t i n a ) , M a y o 
de 1 9 2 5 . 
D e s p u é s se o r g a n i z ó u n g r a n b a l 
le : a l pasar de las parejas ano ta -
mos los dulces nombres de esta!} 
bellaa damas y de estas l i n d a s da-
m l t a s : 
M i c a e l a G a l l o ; I s abe l i t a S a í n z ; 
Mercedes P u l g ; M a r í a Isabel Ga-
l l o ; L u i s a S e r r a n o ; L u i s i t a y P u -
r i t a G ó m e z ; M a r í a R o d r í g u e z ; 
C o n c e p c i ó n P é r e z ; Conch i t a S u á r e z ; 
I n é s S a í n z ; A m p a r o I r l g o y e n ; 
F ranc i sca M a g a ; B a l b i n a A n g u l o ; 
Rosa G u t i é r r e z ; L o l l t a B e r n a l ; D o -
lores E s p o r r í n ; E m i l i a C u ñ a d o ; 
I gnac i a S a n t i d r i á n ; Rosa r lo Ro -
d r í g u e z ; F l o r e n t i n a O r t i z ; Ofe l i a y 
Conch i t a L o r e n z o ; Consuelo L a -
r r a ñ a g a ; M a r g a r i t a y M a r í a F l o -
r l t s ; A d e l a i d a Pe reda ; S i l v i n a Gar-
c í a ; Josefa D i e z ; E l v i r a Pereda ; 
M a r í a G ó m e z ; E n c a r n a c i ó n e I n -
dalecla B u s t a m a n t e ; J u l i a Es teban 
B a l b i n a C i d ; B e n i g n a Rey ; B e n i g -
na G ó m e z ; Teresa Pozas; E l i s a 
G r a f í a ; L u c í a O r t l z ; P i e d a d B a r a n -
da ; L u i s a L ó p e z ; M a r í a E n g r a c i a 
L ó p e z ; B o n i í a c i a L l a r e n a ; Teodo-
ra y M a r i n a C a r d e n a l ; E l v i r a Bena -
vente ; A u r i a R i v e r a ; Josefa F e r -
n á n d e z ; Rosa E n r i q u e ; H e r m i n i a 
F e r n á n d e z ; M a r t a H e r n á n d e z ; M a -
r í a Prendes y C á n d i d a y P i l a r F o n -
seca. 
Y los e l m p á t i c o s n i ñ o s A n g e l 
M a r t í n e z , R o m u a l d o L ó p e z y A n -
gela y Es te la P i ñ e r o . 
Y con u n b r i l l a n t e des f i l e se d i ó 
por t e r m i n a d o el g r a n fes te jo que 
ayer c e l e b r a r o n los v i e jos c a s t e l l a -
nos de B u r g o s , los de l a C a t e d r a l 
m á s preciosa d e l m u n d o . 
L A S F I E S T A S E N E L C E N T R O 
V A S C O 
L a p r e s t i g io sa soc iedad rtagional 
vasca, que p res ide n u e s t r o ' m u y es-
t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r J o s é L e i c e a , 
s igue c o n q u i s t a n d o a t r a v é s de sus 
b r i l l a n t e s f ies tas , t r l u a f o s d e f i n i t i -
vos que han l o g r a d o su c o n s o l i d a -
c i ó n soc ia l y e l ap rec io de todos 
los e lementos de l a soc iedad cuba -
na y l a co lon ia e s p a ñ o l a . A h o r a 
se p ropone of recer , en h o n o r de 
sus socios, dos b r i l l a n t í s i m a s f i e s -
tas: l a u n a q i d o m i n g o d í a doce d e l 
a c t u a l , para c o n m e m o r a r l a f e s t i -
v i d a d de San F e r m í n , P a t r ó n de 
N a v a r r a , y l a o t r a , el d o m i n g o dos 
de agosto ven ide ro , en honey de 
San I g n a c i o de L o y o l a , P a t r ó n de 
V i z c a y a y G u i p ú z c o a , 
L a p r i m e r a de d i c h a s f i es tas 
c o n s i s t i r á en u n a v e l a d a , en e l 
Cent rp Soc ia l , y l a s egunda e n u n a 
e x c u r s i ó n a l C e n t r a l H e r s h e y . 
J O Y E R A 
(COtí TALLERES PROPIOS) 
P j A T E R I A g 
H e b i l l a s p a r a C i n t u r o n e s 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d e n c a p r i c h o s o s 
m o d e l o s d e h e b i l l a s p a r a c i n t u r o n e s d e c a b a l l e -
r o s y l i g a s d e s e ñ o r a s . 
E n o r o 1 8 k i l a t e s y e s m a l t e s , r a r a v e r o r i -
g i n a l i d a d e s hayr q u e f r e c u e n t a r E L G A L L O y 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A . 
U L 6 A U D OBRAPIA i46. 
E L C L U B D E L C O N C E J O D E C U -
D I L L E R O 
Como todos los cojos v a n a San-
tana, los del Concejo de C u d i l l e r o , 
gen te c u i t a , a s t u r i anos de b u e n 
y a n t a r y de m e j o r beber , se f u e -
r o n ayer d e " C o t o r r a , " f i n c a he r -
mosa, j a r d í n encan tador donde b r o -
tan los manan t i a l e s de las aguas 
que l l e v a n p o r n o m b r e e l de l a es-
posa del locuaz l o r i t o . Mas c o m o 
" L a C o t o r r a " queda u n poconfn . 
lejos y e l c r o n i s t a no e s t á pajra co-
r r e r l a rgas d i s t a n c i a s , los p i x n e t o s 
me e n v i a r o n su c a b l e g r a m a bobo , 
p a r t i c i p a n d o que l a m e r i e n d a y l a 
s i d r a de " E l G a i t e r o " es tuvo pa -
chada y m á s p a c h a d a l a e legante 
m a t i n é e que a l l í , a l a v e r a v e r a 
de los manan t i a l e s , se c e l e b r ó . 
. . ¡ T a g ü e n o l 
Que a s i s t i ó e l p res iden te , l a D i -
r e c t i v a , en p leno , en p l e n o t o d o s 
los asociados, todos los de l a ga-
lan te S e c c i ó n de F i e s t a s y de d a -
mas encan tadoras y de d a m i t a s 
m u y l i n d a s una grac iosa m u l t i t u d . 
— ¡ T a g ü e n o ! , 
— Q u e f u e r o n a d m i r a b l e s l a o r -
questa y donosos los ba i l ab l e s y 
j o c u n d a l a a l e g r í a , y l a f i e s t a u n a 
prueba de l a c u l t u r a , de l a co r r ec -
c i ó n y de l a g a l a n t e r í a de todos los 
as tures d e l Concejo de C u d i l l e r o . 
L O S , D E L C L U B T I N E T E N S E 
A u n q u e pa ra s u b i r de Salas a 
T i n e o h a y que p e g a r l e a l c a r r o m a -
t o su g a v l t a c o r r e s p o n d i e n t e , l o s 
de T i n e o , s i n pegar le l a gav i ta . a l 
c a r r o , l l e g a r o n a l a f i n c a de " L a s 
P i e d r a s , " y a u n q u e as t a r e s y t i n e -
tensos, n ó f u e r o n a " L a s P i e d r a s " 
a darse de pedradias e n u n a g a l l a r -
da y he ro i ca p e d r e a de las cuales 
f u i m o s todos so ldados r o m á n t i c o s 
a l l á por nues t r a ado l e scenc i a . 
N i n g ú n de eso . E n " L a s P i e -
d r a s " o c u r r í a dos c u a r t o s d e l o 
m i s m o que a c o n t e c í a en " L a C o t o -
r r a . " L o s de T i n e o , c e l e b r a r o n a l l í 
una f ies ta m u y g a l a n t e y m u y ga-
l a n a ; f ies ta que d u r ó t o d o e l d í a . 
Y en l a cua l f r a t e r n i z a r o n como l o 
mandan los c á n o n e s r o m e r o s a s tu -
r i a n o s ?os de T i n e o ; d e r r o c h e do 
f lo res , fié s i d r a " E l G a i t e r o , " de 
a l e g r í a , de encan to y g r a c i a y e n -
s u e ñ o y amor , y a q u e con los ue 
T i n e o es taban l as m u j e r e s m á s bo-
n i t a s de l a H a b a n a y s u G o m a r c a . 
U n t r i u n f o c o l o s a l para ' los cha-
chos de T i n e o . Que b a j a r o n s u ga-
v i t a a l a H a b a n a , c a n t a n d o u n a 
dulce v a q u e i r a . 
L A U N I O X M U G A R D E S A 
T a m b i é n t e l e fonean , p o r e l be-
Juco s i n h i l o desde e l V e d a d o , co -
sas d ignas de t r a e r a esta c r ó n i c a , 
eco l i g e r o de las g randes f ies tas 
celebradas a y e r . 
H a b l a b a n desde E l C a r m e l o , d e l 
Vedado , los s i m p á t i c o s ga l l egos de 
V e s t i d o s 
D e C a l l e 
V e s t i d o s 
D e N o c h e 
V e s t i d o s 
D e B a i l e 
V e s t i d o s 
D e B o d a 
V e s t i d o s 
D e S p o r t 
p p i 
M I E N T R A S R E C I B I M O S 
. N U E V A S C R E A C I O N E S 
d e 
V e s t i d o s 
F R A N C E S E S 
p a r a 
T O D O S L O S A C T O S S O -
C I A L E S R E B A J A M O S L O S 
P R E C I O S t o d o s l o s d í a s p a -
r a s a l i r d e t o d o y d a r c a -
b i d a a l o s n u e v o s e s t i l o s . 
V é a n l os e n 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 11 
V e s t i d o s 
P a r a 
V i a j e s 
V e s t i d o s 
D e L u t o 
V e s t i d o s 
D e S o i r é e 
S i l i 
Caliano v NEPTUNO Av OE. 1TAUA Y ZEi*£A 
J u e g o s d e C u a r t o 
N a d a t a n e n c a n t a d o r c o m o l a prec iosa colec-
c i ó n de j u e g o s d o sala q u e e x h i b i m o s . 
E l e g a n t e s y a r t í s t i c o s . 
T o d o e n caoba , e s t i l o L o i u s X V y X V I con 
r e j ü l a . 
I#o m á s p r o p i o p a r a e n c e r a r en n o g a l que es 
l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
L a U n i ó n M u g a r d e s a , n o b l e y be-
n e m é r i t a y p a t r i ó t i c a s o c i e d a d de 
i n s t r u c c i ó n . O t r o g r a n b a i l e ; o t r a 
g r a n verbena". Y e n l a s dos f ies tas 
m u c h a y m u y b u e n a g e n t e ; a l e g r í a 
s i n t a s a ; f l o r e s a g r a n e l ; g r a c i a , 
e l e g a n c i a y b e l l e z a ; m u c h a s b o n i -
tas m u j e r e s , p o r l a t a r d e . G a l a n -
t e r í a , c o r r e c c i ó n y o b s e q u i o s de l o s 
de l a U n i ó n M u g a r d e s a , a los que 
f e l i c i t a m o s p o r s u t r i u n f o . 
B E B A 
E N E l i C E N T R E C A T A L A 
D e t o r n a b o d a , c o m o d e c i m o s p o r 
a l l á , nos m e t i m o s e n l o s e l egan t e s 
sa lones d e l C e n t r o C a t a l á . A y e r , 
p o r l a n o c h e , p a l a c i o de f a n t a s í a 
m u l t i c o l o r a , d o n d e t e n í a s u r e i n a -
d o l a g r a c i a y e l d o n a i r e de l a j u -
v e n t u d . " C e l e b r a b a n u n g r a n b a i l e ; 
b a i l o q u e h i z o de t o d a s l a s h o r a s 
de l a n o c h e u n n o c t u r n o e n c a n t a -
d o r : u n b a i l e d e s l u m b r a d o r , c o m o 
t o d o s l o s qu% so c e l e b r a n e n e l 
g r a n C e n t r e C a t a l á . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
E n l o s e x á m e n e s d e T a q u i g r a f í a 
y M e c a n o g r a f í a c e l e b r a d o s e n e l 
C e n t r o C a s t e l l a n o de l a H a b a n a el 
d í a 30 d e l p r ó x i m o p a s a d o mes, 
o b t u v i e r o n l a s s i g u i e n t e s c a l i f i c a -
c iones los a l u m n o s d e l m i s m o p l a n -
t e l " C e r v a n t e s : " 
T a q u i g r a f í a : A n g é l i c a • P é n e l a , 
S o b r e s a l i e n t e ; J o a q u í n H e r n á n d e z . 
E V i A N = C f l C H A l 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Sobresa l i en te ; R a ú l Meana, Sobre* 
s a l i e n t e ; Espe ranza Lomas , Sobre-
s a l i e n t e ; Tomasa M u r g a , Sobresa-
l i e n t e ; J o s é f a B e l l o t a , Sobresalien-
t e ; V i t a l i a L ó p e z , Sobresaliente, 
M e c a n o g r a f í a : F e r n a n d o San-
t i a g o , Sobresa l ien te ; M a r u j a Mar-
t í n e z , N o t a b l e ; Mar iay .o Lomas. 
Sobresa l i en te ; R a ú l Meana, Sobre-
s a l i e n t e ; Consuelo H e r n á n d e z , No-
t a b l e ; J u a n Lomas , Sobresaliente; 
D o m i c l a n p N i c o l á s , Sobresalient*; 
C a s i m i r o L o m a s , Sobresaliente 
C a r m e n M a r t í n , Sobresal iente; & 
peranza L o m a s , Sobresal iente ; J"8 
q u í n H e r n á n d e z , Sobresal iente; J0" 
sefa B e l l o t a , Sobresa l i en te ; BaW1 
G o n z á l e z , Sobresa l iente ; Tomas» 
M u r g a , S o b r e s a l i e n t e . 
E l p ro feso r de esta asignattt* 
s e ñ o r M a r i o R . Bomba l i e r , t"4 
m u y f e l i c i t a d o . 
E l p r ó x i m o lunes 6, a las ócb* 
de l a noche, y en el propio Cen-
t r o Cas te l l ano , se c e l e b r a r á I»1 
J u n t a de Profesores y alumnos, • 
f i n de de j a r c o n s t i t u i d a l a 8 0 ^ 
d a d " C e r v a n t e s . " 
C 5407 a l t . 
¡ C o n q u i s t a d o r a ! 
N o b a s t a r e n d i r l o s c o r a z o n e s , s i n o q u e h a y q u e v e n c e r t a m b i é n 
a l a m a l a s a l u d . 
T o d a s l a s m u j e r e s p u e d e n — l i t e r a l m e n t e — s o n r e í r a l a d o b l e 
v i c t o r i a , o r g u l l o s a s y e n v i d i a d a s , c o n e l d e n t í f r i c o q u e d a a l a v e z 
b e l l a d e n t a d u r a y b u e n a s a l u d : I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o I 
1 Su dentadura es tá en juego 1 E n el campo de l a lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, U d . que debe defenderla. Las endaa que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómpl i ce s cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a U d . su denudura y a traerle achaques d e l 
e s t ó m a g o , reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
« n d a a — q u e son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se v u e l v a n fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es xnaa que u n dentífr ico. Naturalmente que da a los dientes u n 
bri l lo y un pulimento de perla y que deja en la boca u n grato sabor, aparte de dulcificar e l 
aliento. Pero ha sido creada por la CiencU Dental para custodiar l a salud de U d . L a m a y o r 
parte de las enfermedades se in icUn en la boca. E l uso diario de la Ipana es la mejor g a r a n t í a 
de la salud. 
| R íase U d . de la Piorrea y de las enfermedades ! Use I P A N A : es más que u n d e n t í f r i c o . 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
3 Preparada por los fabricantes de Sal H e p á t i c a . 
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N O V E D A D E S , A R T E S 
i A S C A B E L E 
Sientes m u c h o que me fuera i m 
oosible i r en persona a l l e v a r es-j 
tos reng lones . H e t e n i d o muchos! 
cont ra t iempos . A d e m á s esta noche ; 
" d e b u t a r á " L ü y m i s o b r l n l t a como i 
v i o l i n i s t a y a s i s t i r é a l "magno acon-
t e c i m i e n t o " ( s i D ios q u i e r e ) . Fot\ 
a q u í l l o v i ó m u c h o , a d e m á s . 
V a C o n s u l t o r i a . H a s t a m a ñ a n a . | 
O - ú p e s e del Cuento de l D r . T r e -
mols ¡ P o r l a M a d o n a ! 
Has ta l a v i s t a . _ 
EL 
L E C T U R A A M E N A 
L A M U J E R E N P A R I S 
M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
Esta es una de las t a n i a s veces 
que en l a necesidad de e s c r i b i r a l -
gn no sabemos po r donde empe-
zar . • • • 
I n f i n i t o s los temas de a c t u a l i d a d , i 
Unos, en r i g o r de v e r d a d Pertene-
cen a la c r ó n i c a elegante, o t r o s son 
m á s propios d e l d o c t r i n a l a r t í c u l o 
de fondo. 
No es este e l l u g a r p r o p i c i o , para 
hablar de regoc i jos po r los mag-
nos proyectos de car re te ras , etc., 
porque, vamos a ve r ¿ q u é t i enen 
que ver los "Cascabeles y las F l o -
res" c o n las car re te ras? ¡ C o m o no 
sea por aque l l o de poner le f lo res o 
nc, a l que muere en l a c a r r e t e r a ! 
Por lo d e m á s e l p ú b l i c o de estos 
"Cascabeles" espera s iempre su r u i -
do como s i n ó n i m o de a l e g r í a y de 
guasa. . • . 
Lo m a l o es que no todos los mo-
mentos son p rop ic io s . ¿ S a b e s , ama-
ble lector , e l a p u r o de e s c r i b i r en 
broma cuando menos d ispues to e s t á 
el á n i m o pa ra e l lo? A l o m e j o r pe-
sa sobre el que escribe m á s de una 
p r e o c u p a c i ó n o p rob lemas de or^ 
den casero o de f u e r a de casa ¡ q u é 
difícil concentrarse , abstraerse , r o -
barse o sus t raerse a s í mismo de las 
miles so l i c i t ac iones d e l e x t e r i o r ! 
Ha l legado el d í a , la h o r a de escr i -
bir en grac ioso . A lo m e j o r le due-
le una muela , pero, no es cosa de 
r e f e r í r s e l o a l p ú b l i c o pa ra que se 
r ía ! Po r m á s que s i empre d e b e m o » 
contar con a q u e l l a p u n t i c a de ma-
l ign idad , m á s o menos acentuada 
que cada u n o de nosot ros l l e v a en 
el c o r a z ó n y Que nos i m p e l e a r e í r -
nos al menor t r o p i e z o d e l p r ó j i m o . 
Ese es prec isamente el secreto 
del é x i t o de las " C o m e d i a s " de4 ue-
ñ o r Ichaso. ¡ L a M a l i g n i d a d huma-
nn- Cada c u a l goza con los defec-
tos o dolores de su semejante, s i n 
que en ese caso crea que e l c r i t i -
cado se I» asemeje en nac^a. ¡ E s o 
no! 
A q u e l l o de no ve r l a v i g a en sus 
ojos, etc., es t a m b i é n m u y n a t u r a l . 
¡ D i v a g a m o s . . . . ! 
T r a t á b a m o s de l c o m p r o m i s o de 
ser graciosos en consecuencia con 
la m i s i ó n de los Cascabeles. A l a 
memoria acuden las f a t igas de c ier-
to joven andaluz que conocimos ha-
ce a ñ o s a l l á p o r t i e r r a s , de N o r t e 
Amér ica y que v i v í a cons tan temen-
te prevenido c o n t r a su i d e n t i f i c a -
ción como t a l " a n d a l u z " cada ve? 
que l legaba el caso de presentar lo 
a nuevos amigos. " ¡ P o r e l a m o r do 
Dios, que no d igan ustedes que soy 
andaluz, que esta d ichosa gente me 
h a r á bai lar y c a n t a r ! " Y a s í e ra 
en efecto, lectores, t a n p r o n t o se 
enteraban de su o r i g e n , ya estaba 
el pobre muchacho en b e r l i n a . 
E n este momen to h i s t ó r i c o en 
que escribimos, por e j e m p l o , se des-
ata el g r a n aguacero. L a s gotas de 
agua suenan c o m o t i r o s , ( a lgo m á s 
que t i n t i n e s de cascabeles) . L a l l u -
v i a pene t ra con fuerza por puer tas 
y ventanas . ¡ H a y que c e r r a r l o t o -
do! Nos quedamos a oscuras y con 
m á s ganas de echar una siesta que 
de s e g u i r h i l v a n a n d o desa t inos . 
¿ T e d á r i s a esto? M u c h o m á s 
te d i v e r t i r í a s d e l e s p e c t á c u l o que 
presenta l a ca l le . Estamos en una 
esquina, a med ia c u a d r a de l mar . 
Apenas empieza a l l o v e r , t odo se, 
i n u n d a . A l e x t r e m o que los pocos 
t r a n s e ú n t e s que se a v e n t u r a n po r 
estas a l t u r a s — m e j o r d i cho . Por es-
tas h o n d u r a s — l o hacen con los za-
patos en l a mano y met idos has ta 
la r o d i l l a en el agua , o bien , re -
cordando esas estampas de l g i g a n -
tesco San C r i s t ó b a l , vemos h o m b r o -
nes que se dedican a l t r an spo r t e en 
hombros , o "a c a b a l l i t o " de los 
t r a n s e ú n t e s que desean conse rva r 
t oda l a i n t e g r i d a d de su i n d u m e n -
t a r i a . L o s a u t o m ó v i l e s bastante 
a r res tados , o t a l vez incautos que 
se i n t e r n a n , n a d a n que es u n gus-
to p o r l a c o r r i e n t e , que f o r m a 
oleaje. L o s c h i q u i l l o s ca l le je ros es-
t á n en sus g l o r i a s . Cada u n o de 
ellos t i r a de u n h i l o o c o r d ó n que 
a su vez a r r a s t r a u n bo to de Papel. 
¡ Q u é conten tos v a n ! No cambia -
r í a n el los esta l i b e r t a d de hacer 
lo que qu ie ren , de b a ñ a r s e en e l 
aguacero , de h a l a r su bote , c o r r i e n -
te a r r i b a y c o r r i e n t e abajo, p o r 
todo el o ro del m u n d o y m u c h í s i m o 
menos p o r u n m i l l ó n de i n s t i t u t r i -
ces . . . . 
¿ V e r d a d que es d i v e r t i d o t o d o 
esto? M i r a d o p o r ese l ado del " c r i s -
t a l " , desde luego que s í p e r o . . . . 
( n c puede f a l t a r u n " p e r o " ) . E l 
dichoso aguacero amenaza " a g u a r " 
un conc ie r to que debe celebrarse es-
ta noche y a l c u a l tenemos g r a n 
i n t e r é s de a s i s t i r , como que es nada 
menos que el debu t do o o r t a perso-
n i t a q u e r i d a , en e l m u n d o d e l A r -
te. A d e m á s , esa " L e c t u r a A m e n a " 
que espera po r l a b u l l a de estos 
cascabeles para encabezarse. ¿ C ó -
mo escapar a l compromiso? ¿ D e -
f r a u d a n d o a nues t ros buenos l ec to -
res? ¡ I m p o s i b l e ! H a y que dec i r a l -
go y no c u a l q u i e r cosa, s ino a lgo 
que d i s t r a i g a a l p ú b l i c o de sus 
preocupaciones . T a l vez de l a n o t i -
cia desagradable que salte a su v i s -
t a desde las p á g i n a s de este mis-
mo d i a r i o . 
Ese ' f u é n u e s t r o p r o p ó s i t o a l 
crear l a s e c c i ó n . ¿ L o c u m p l i m o s 
s iempre? De vez en cuando nos ha-
cemos u n examen de conciencia . N o 
s iempre quedamos complac idos en 
cuanto a la fo rma se ref iere , aun-
que s í en e l fondo , que es bien I n -
t enc ionado . L o que sucede es que 
la v i d a gus ta m á s de presentarse 
con l a ca ra ser ia que con l a son-
r i sa en los l ab ios . H a y que hacer le 
cosqu i l l a s como a los bebitos pa ra 
que se a legre . Y s i n embargo, la n o -
t a c ó m i c a resa l ta en las s i tuaciones 
m á s g r a v e s . . . 
¿ H a b r á l u g a r donde l a gente se 
sienta m á s t en tada a . l a r i sa y a la 
a n é c d o t a que en u n v e l o r i o ? ¿ T a m -
b i é n efecto de l a m a l i g n i d a d ? Pue-
de ser, pero es u n hecho t an v i e j o 
como la c r e a c i ó n . 
M i r a , l ec to r , en grac ia a t u pa-; 
c iencia y a la especial d i s p o s i c i ó n 
de n u e s t r o e s p í r i t u , nos d i r emos 
a d i ó s y hasta el p r ó x i m o lunes 
H e r m i n i a P lanas de G a r r i d o . 
¡ M A L D I T O A R T E ! 
( P o r K . T . Q . ) Iba , y los dos le r e p e t í a n q u « nd 
tardase en su p r ó x i m a v i s i t a . 
D o n A l e j a n d r o F i g u e r a s , po r su j Una noche l l e g ó D o n D i o n i s i í 
l a b o r i o s i d a d , honradez, y a m a b i l i - d e s p u é s oe u n mes que no los vi< 
dad con sus c o m p a ñ e r o s , vecinos y ' s i t a b a ; . e x p l i c ó l a t a r d a n z a por-
amigos , l l e g ó a ser f avo rec ido p o r ¡ q u e u n a m i g o suyo t u v o que i r 9 
su p r i n c i p a l en la casa de comerc io , la Q u i n t a p o r enfermo y é l d u r a n t í 
; g r a n a l m a c é n de t e j i d o s , donde i t o d o ese t i e m p o l o v i s i t ó idiaria* 
i desde mozalbete e m p e z ó a t r a b a - j m e n t e . 
¡ j a r . E c o n ó m i c o s in t a c a ñ e r í a , no —Pues l l ega us ted opo r tunamen-
t i r a b a u n centavo; pero t a m p o c o ! t e D o n D i o n i s i o — le d i j o Flgue-
e s c a t i m ó u n d u r o cuando era nece- r a s — pues to que he de I r a una 
sar lo u o p o r t u n o . j u n t a de l Consejo de A d m i n i s t r a 
F u é creciendo y a u m e n t a n d o s u M ó n ; us ted me a c o m p a ñ a r á , 
d i n e r o ; qe i l u s t r a b a con l a l e c t u r a ! — C o n mucho g u s t o ; ya estamol 
de buenos l i b r o s ; a l t e r n a b a con los ¡ a n d a n d o . 
i hombres de negocios y era c ó n s u l - | — D e « d i j e a mis a m i g o s — cont i -
: t ado por lo8 bols is tas m á s p r á c t i - j n u ó D q n A l e j a n d r o , que susc r ib i r l a 
eos. e! m a y o r n ú m e r o de las acciones a 
A l andar del t i e m p o e n a m o r ó s e ' c a m b i o de ^ue no me d i e r a n carge 
de una l i n d a s e ñ o r i t a de f a m i l i a tan.*1811110, * ya U8ted v é : Pre9ldent< 
modesta como v i r t u o s a . L a cono-11116 han n o m b r a d o . Suerte , que eil 
c i ó u n a noche en u n ba i l e del C e n - | e l Verano e n t r a n t e E l e n a y yo n o i 
t r o de Dependien tes ; v i s i t ó l a ca-1marc l iamo3 a E u r o p a , vamos a 
sa; f u é cor respondido p o r la m u - L o u r d e s ' a R o m a a v e r a l Papa, no 
chacha a l a ñ o s igu i en t e y en una : re&resaremo9 que el f r l 0 n o i 
de las iglesias m á s c o n c u r r i d a s de eche para a c á -
la H a b a n a c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o . 
E n la p r i m a v e r a Inmed ia t a , los 
r e c i é n casados se t r a s l a d a r o n a Es-
p a ñ a donde a D o n A l e j a n d r o le 
¡ quedaban a lgunos par ientes y a los 
que q u e r í a presentar su esposa. 
Elena, que a s í se l l a m a b a la s e ñ o 
E lena , a l quedar sola con l a i 
cr iadas s a c ó u n c o m p l e t o j u e g o 4^ 
cama hecho po r e l l a en e l que h l " 
zo de r roche de gus to y de a r t e . 
Los estaban acabando de co loca i 
en l a caja p e r f u m a d a exprofeso 
cuando una de las c r i adas d i j o : L d 
ra de F i g u e r a s , f u é m u y b i en rec i - m a l 0 e8 s e ñ o r a que el cabal lero 
b i d a ; ce lebrada po r su modest ia , su | a b u r r i d o en la j u n t a se nos aparezJ 
' c» aho ra y tengamos que correr , 
con r iesgo de que se a r r u g u e n loa 
encajes . 
— S e r í a una c o n t r a r i e d a d . 
—Se me ocu r re una cosa; l l a m a l 
por t e l é f o n o a donde e « t á e l se f io i 
y usted le p regun ta s i t a r d a r á muJ 
cho en v e n i r . ¿ N o le parece, se* 
| c a r i d a d y belleza y d i s c r e c i ó n ; a l 
1 dec i r de los v e c i n t i i , la i n d i a n a 
1 ( n o m b r e que suelen da r a los que 
[ l l e g a n d© A m é r i c a ) era la m á s bue-
na y b o n i t a que l l e g ó de C u b a . 
D i ó l imosnas a los pobres , l l e v ó 
f lores a las t a m b a s donde estaban 
¡ l o s padres y h e r m a n o s de A l e j a n 
d r o ; v i s i t ó y c a l z ó a muchos n i ñ o s fiora? 
desva l idos ; y d u r a n t e los t res me- Elena l l a m ó a l t e l é f o n o de d o n d ^ 
ses que estuvo en e l p u e b f ) , que l a t s f ce lebraban las j u n t a s de los a o 
Robe - c h e m i s © de demi - so i r , 
c o m b i n a d a c o n u n o r i g i n a l 
t u r b a n t e - é c h a r p e . 
Sun tuosa capa de va rano , cu -
ya a m p l i t u d , cuya g r a c i a y 
cuya v i s t o s i d a d s u s t i t u y e n con 
ven t a j a a l " m a s c u l i n i r . m o " del 
" p a l e t o t " f a v o r i t o has ta a h o r a 
M o d e l o de m a ñ a n a , m u y vera-
n iego , creado p a r a la p l a y a o 
e l paseo. 
E L A R T E D E L O S P E R F U M E S 
r o l a e x t r a v a g a n c i a subsis te a ü n , ! 
y los d i m i n u t o s espejos s iguen apa-
rec iendo en los Vestidos, en los 
sombre ros y a ú n en los zapatos: 
son pallletfcos i nco rpo radas a l bor -
dado de las t ú n i c a s ; son l u n a r c l t o s 
fu lgu ran te s cosidos a l f i e l t r o de 
las ca lo t tes o a las manoplas de los 
guan tes ; y son heb i l l as que re f le -
j a n las luces de l c ie lo sobre los za-
patos . . . 
Espe j i tos . . . E spe jue lo s . .". U n na-
da que puede s i m b o l i z a r l o t o d o en 
este s u t i l a r t e de e n g a ñ o que es la 
v ida en t o r n o d e l a m o r . 
V E S T I D O S D E F L O R E S 
Robes de f l e u r s : opulencias de 
velo y de t u l con pa raman te s de 
flores p rend idas , ma rcando espacios 
s i son grandes —rosas po r e jem-
p l o — . o hacinadas, s i son p e q u e ñ a s 
como las mioso t i s , c u b r i e n d o po r 
c o m p l e t o e l v o l a n t e o l a o r l a de 
la f a l d a . . . Robes de f l e u r s de cor-
p i ñ o a jus tado , f a lda c o r t a y acam-
panada, y ese empaque m u y "pas-
que i m i t a n a las muje re s : u n g r u - | ^ r a }:ulf, X V f n los Jardines de 
po en que se confunden y mezclan , I ^ ^ l 6 3 que les p res tan las co 
P L U M A E X E L V I E N T O 
P l u m a en e l v i e n t o es e l c a p r i -
cho femenino y, hab lando de é l , 
s ó l o puede r e c u r r i r s e a l c l á s i c o 
" d e c í a m o s a y e r . . . . " como con t ras -
te , ya que hoy hemos de decir , p re-
cisamente , todo l o c o n t r a r i o . 
D e c í a m o s ayer , en c h a r l a prece-
dente , que l a f ó r m u l a de l a nueva 
moda era esta: " l i s a , c o r t a y rec-
t a " . . . H a n bas lado a lgunos d í a s 
para que t a l s i l ue t a resu l te y a 
viene j e u . . . L a moda s igue sien-
do cor ta , m u y co r t a , cada vez m á s 
cor ta , pero nos so rprende reco-
b rando , s ú b i t a m e n t e , l a apa r i enc i a 
femenina ; devo lv iendo a l a m u j e r 
lo que es de la m u j e r : las l í n e a s 
y las superf ic ies c u r v a s ; pres tando 
a la g rac ia el concurso de la gra -
cia y renunc iando , en suma, a l a 
a b e r r a c i ó n que c r e ó , en t re las m u -
jeres que a ú n l o parecen y los 
hombres que a ú n s iguen s i é n d o l o , 
ese g r u p o de muje res que i m i t a n a 
Iqs hombres y que se d i s t i n g u e n 
m u y d i f í c i l m e n t e de los hombres 
i N o d i r á usted qae le hago es-
perar mucho t i e m p o mis contes ta 
ciones! E n cuanto he l e í d o su car-
ta me Ins ta lo en m e d i o de mis per 
turnes, en m i g a l e r í a que he hecho 
adornar de l indos f r isos f i g u r a n d o 
flores o d o r í f e r a s — y l e escribe. 
Lo cual no me impide en t r a r a leer 
sus p o é t i c a s p á g i n a s v hacer que me 
las vue lva a leer M Í s s M a y quien, 
como buena aya Inglesa , reclama 
a cada r e n g l ó n que es de u n todo 
"shncJdnfi:" o i r tales declaraciones . | 
~ m i j u i c i o f inge estar i n d i g n a d a , ' 
^abia po r p r i n c i p i o , m á s e)n. el fon*i 
do le a d o r a . T e n í a una voz temblo-
rosa a l leer sus recuerdos sobra 
8u madre (que s e n t i r é s iempre no 
t a b e r c o n o c i d o ) y se e n j u g ó loa 
ojos d e s p u é s de dec l amar su copla 
sobre l a caza y l a amazona s i m b ó 
l i c a . 
Esta m a ñ a n a , en vano b u s q u é su 
car ta y a c a b é p o r ^ o r p r e n d e r a 
^fiss M a y , ado rnada con unas enor 
'ues a n t i p a r r a s que cabalgaban so-
^re su na r i z , o c u p a d í s i m a en de-
ci f ra r sus g a r r a p a t o s . L e he hecho 
Una escena r e p r o c h á n d o l e el n u -
t r i r hacia us ted una verdadera pa 
s i ó n . Q u a d ó s e sofocada y c r e í mo-
rir de r i sa a l v e r l a e rgu i r se , a t r a -
vesado el m o ñ o y f u l g u r a n t e s loa 
0Jos. Me e x p l i c ó que las A m e r i c a 
Uas no e n t e n d í a n las du l zu ra s del 
uogar y que h a b í a us ted evocado 
tan b ien los encantos de l "borne ' 
con unas c u a n t a s pa labras , que 
u a b í a pensado en v o l v e r a ver su 
cotage" de Terdes pos t igos y l a 
sonrisa en t r i s t e c ida de su pobre 
rnammá'. D i j o " m a m m á " con 
j o ñ o t a n desconsolado y c ó m i c o qu 
j o r poco s i sue l to l a carca jada , pe 
7> <Te p r o n t o v i que l l o r a b a verda-
d e r a s l á g r l m a t y l a a b r a c é como ^ 
¿ n a a n t i g u a amiga , como a una her 
iuana.: 
M i r e usted, q u e r i d o poeta de los 
pe r fumes , desde nues t r a t i e r n a i n -
fanc ia ,nos ponen en g u a r d i a con-i 
t r a e l sen t imenta l i smo que se nos 
representa como l a peor de las de-i 
b i l i dades y nos hacen que re r l a | 
a c c i ó n y tener p r e d i l e c c i ó n por la 
independencia . A q u í la muje r e s t á 
a cos tumbrada a d o m i n a r y no se 
I n q u i e t a por asuntos de serena ta . 
Acaso nos p r ivamos a s í de muchos 
goces, todos aque l los que p roduce 
3a I l u s i ó n , q u i z á s t a m b i é n sepa- i 
mos d i s t i n g u i r m e j o r el verdadero 
lengua je de l c o r a z ó n , aque l quej 
suena como p u r o m e t a l . ¡ Y a q u i -
s iera us ted que le d i j e r a lo que 
pienso de l suyo! Miss M a y me l o 
c e n s u r a r í a con vehemencia . 
Su d e s c r i p c i ó n de la f lo res ta , s i 
lo he de deci r , me ha dad ogana 
de c o r r e r a l a a v e n t u r a . H e p e d i -
do el cien cabal los de m i padre y 
me he l levado a toda v e l o c i d a d 
por los caminos cubier tos de p o l -
vo, exponiendo m i r o s t r o a l v i e n t o 
que me ha despeinado sin galante-! 
r í a . M á s ¡ a y de m í ! no e n c o n t r é 
los m a r a v i l l o s o s abovedados que 
me h a c í a en t reve r y s u e ñ o s con las 
s o m b í y i s f e é r i c a s de F o n t a i n e b l e u 
y de los a n t i g u o s cas t i l los de T u -
r e n a . s i le d i j e r a : ¡ S a l g o : ¿ q u é 
p e n s a r í a ?En t a n brusca reso lu-
c i ó n solo h a b r í a que ver la gana 
loca de vaga r a t r a v é s de las j o -
yas de l a Is la -de-FrancIa d ó r e v i -
ven t an tos recuerdos de u n pasa 
do que a d m i r a m o s . Me Imagino 
m u y b i en u n ve tus to cas t i l lo feudal 
o c u l t o en t re á r b o l e s y c i r c u n d a d o 
de agua' durnf ien te , I r g u i e n d o por; 
encima de las hojas sus an t iguas 
to r res y sus carcomidas t o r r e c i -
l l a s . 
Y a me h u b i e r a decidido a l haber 
resue l to el m á s I m p o r t a n t e de los 
p rob l emas . ¿ Q u é perfume hay que 
a d o p t a r pa ra l a t r a v e s í a ? Necesito 
sus luces , y esta consu l ta le recor-
d a r á ?1 p u n t o de p a r t i d a de nues-
t r a c o r r e s p o n d e n c i a . Yo q u i s i e r a 
u n per fame que evocara lejanas t l e 
r ras o a l g ú n p a í s p in toresco y l á n -
g u i d o . ¿ Q u é d i r í a usted del c la-
vel , v i o l e n t o y sazonado, salvage y 
p u d l e r . * » ^ D e s a f i a r í a a la b r i s a ma-
r i n a , f l o t a r í a en e l c r e p ú s c u l o so-
bre el puente mec ido por las o l a s . . 
Y a v é a le yo t a m b i é n dejo vogar 
m i e s p í r i t u . H e d icho a m i pad re : 
" T e n g o ganas de i r a E u r o p a " . 
Me c o n t e s t ó : " V o y a t e l e g r a f i a r 
para los c a m a r o t e s " . T u v e que 
c a l m a r sus ce los . Un padre como 
é s t e es c t p a z de q u i t a r l e a un í i 
t odo deseo. J a m á s h r y t i empo pa-
r a quere r o saber s i "se q u l c r á d í 
v e r d a d " . 
fuera de l sen t ido c o m ú n y casi a l 
margen de l a na tu ra l eza , las "mas-
c u l l n i z a d a s " y los " f e m i n i z a d o s " de 
una p o b l a c i ó n de pesadi l la , como 
gí l a v i d a se hubiese t r ocado en una 
q u i m e r a a b o m i n a b l e . 
ro las de seda i m p a l p a b l e , a rmadas 
sobre p é t a l o s , ex te r io res y vue l tos . 
recor tados en gasa cíe o r o o de p la -
t a . . . Robes de f l o u r s , p r i m a v e r a 
de l a moda que, s e g ú n los a u g u r i o s , 
l l e g a r á a l i n v i e r n o s iendo la ele-
gancia i n t e r m e d i a en t re e l d í a y l a 
noche, en t re i a cal le y l a s o i r é e , en 
esc m o m e n t o y en ese ma t i z nuevo 
que l l a m a m o s , ahnra . le d e m i -
soi r . . . 
C A P R I C H O S 
U n a r i e o h a de o ro , engastada con 
zafiros , r u b í e s , tu rquesas , ó p a l o s 
—escala de *á f o r t u n a — , y c o n s t i -
tuyendo e l ado rno ú n i c o d e l s o m -
brero . 
L a c o r b a t a encarnada , f o rmada 
por u n b i é s de seda suje to por una 
j oya , y en ocasiones b o r d a d o con 
per las . 
E l " A s de p i q u e " , o l a r g o me-
c h ó n de cabel los que pa r t e de l a 
n u c a — p o r lo d e m á s l i m p i a de pe-
l o — y s i g u i e n d o l a curv"á de l a ca-
beza cae sobre l a f r e n t e d i b u j a n d o 
un r i zo l a t e r a l , como u n p u n t o de 
I n t e r r o g a c i ó n . 
P l u m a s de avestruz, de f a i s á n , 
de ga l lo , de g a l l i n a , de cisne, m u y 
apre tadas y cortas para f o r m a r u n a 
especio de p ie l a r t i f i c i a l u t i l i z a d a 
como g u a r n i c i ó n d e vest idos y a b r i -
gos, s u s t i t u y e n d o a las pieles de 
I n v i e r n o . 
Pu l se ras d e po rce l ana de Sajo-
n i a que se l l e v a n en serie, como se 
l levaban , haco u n a ñ o , los pulseras 
de v i d r i o coloreado a la manera de 
los a n i l l o s o l í m p i c o s . 
Y e l blanco, e l m y f i l , e l a z u l , 
el rosado, el verde p á l i d o , y el v i o -
le ta como colores de l m o m e n t o . . . 
A este p r o p ó s i t o m i a m i g a , l a 
" m u y r u é de la P a l x " , me asegura 
que todos los matices del m a l v a , 
desde el co lo r l i l a , t é n u e , has ta el 
v io le t a c a t e g ó r i c o , p e r t e n e c í a n a la 
g r a n d i s t i n c i ó n d e l a t e m p o r a d a ; 
pero se a p o d e r a r o n d e l secreto los 
grandes almacenes de c o n f e c c i ó n , 
y l a n z a r o n sus series de todos los 
m a l v a s . . , — ¡ F u é necesario aban-
d o n á r s e l o s a las c r i a d a s . . . ! — , sus-
p i r a m i a m i g a . 
P r e g u n t o ! 
— ¿ E n t o n c e s , e l "supercolor . . . ? 
•—Para m í , e l " v i o l e t a - e l é c t r i -
c o " . . . 
No he c o m p r e n d i d o b i e n ; h a y 
sut i lezas que no e s t á n a l a lcance de 
los hombres . . . 
A n t o n i o G . de L I N A R E S . 
A M P L I T U D 
L a e s t é t i c a de l a t a b l a comien-
za, p u é s , a desaparecer de la i n d u -
m e n t a r i a f e m e n i n a . . . E l t a i l l e u r 
" m u y h o m b r e " , y e l p a l e t o t " m u y 
hombre" , c o m p l e t a n d o l a blusa 
" m u y camisa de h o m b r e " y e l f i e l -
t r o s i n ado rno a l g u n o , calado hasta 
las cejas sobre u n a cabeza de ca-
bello cor tado a lo "es tud ian te de 
O r f o r d " : todo este absurdo garco-
onisme va quedando e n t r e las b r u -
mas del i n v i e r n o , y cyn e l so l de 
verano reaparecen los volantes, los 
frunces, los p l i l l é s , los d r a p é s : t o -
das esas monadas l ige ras , f r i vo l a s , 
ajenas en abso lu to a / e s o t r o s , los 
hombres, y que po r l o m i s m o i l u -
m i n a n nues t ra d u r a ex is tenc ia con 
la du lce a l e g r í a de las cosas bellas, 
i n ú t i l e s é Ingenuas : c o q u e t e r í a s que 
no son, a l cabo, s i n ó jugue te s de 
mujer , con a l m a y t e r n u r a de j u -
guetes de n i ñ o . . . 
L ' a m p l e u r s ' i n d i q u c en avant , 
me dice una a m i g a m u y r u é de la 
P a í s . . . L a a m p l i t u d , l a r e a c c i ó n 
c o n t r a e l ves t ido-camisa y el ves-
t ido-so tana , comienza con esos "de- i 
l an t a l e s " de volantes que sobre los" 
vest idos de t u l sup r imen el para le -
l i smo de las l í n e a s la te ra les y vue l -
ven por el encanto in supe rab le de 
la f a l d a en f o r m a de c á l i z ; y con 
los godets que a c e n t ú a n esa m i s m a 
s i lueta , cayendo desde l a c i n t u r a 
m u y ind icada « n su l u g a r ; y "on 
los paneaus formados po r bandas 
d r o i t f i l ; y con los efectos decora-
t ivos de los b o l s i l l o s y de las c in -
tas . . . 
L a a m p l i t u d se l l eva de l ado , o 
sobre e l de lan te ro , y se t iende a 
conservar l a l í n e a rec ta sobre la es-
pa lda : hay en esta l u c h a , en t re lo 
L A C A R T A P E R D I D A 
Y o no s é p o r q u é c i fcuns tanc iaB, 1 respeto, l a t e r n u r a o l a p iedad que !c i enes con estas frasee: ese h o m -
n i en v i r t u d de q u é c a s u a l i d a d , 
un m o n t ó n de p e r i ó d i c o s , u n a car-
ta l u g a r e ñ a L a l e t r a que en el so-
bre se hiin era tosca, de gruesos 
t razos , como hecha po r to rp t» , i r r e -
so lu t a p l u m a . Acaso l a escr ib ie ra 
on e l amb ien t e aldeano—-calma i n -
f i n i t a y so lemne en e l paisaje y an-
gus t i a sobrehumana en el c o r a z ó n 
- - l a vecina p iadosa e i l u s t r a d a que 
en las largas noches suele d e l e i t a r 
y conmover a s u » conocidos con l a 
lec tu ra de u n f o l l e t í n i n t e r e s a n t é 
y m a r a v i l l o s o . 
V e n í a d i r i g i d a a\ una m u j e r . 
A b r í l a i m p u l s a d o p o r u n a cuir ios i -
dad Invenc ib le , y l a l e í . A l l l e g a r 
a sus ú l t i m a s l í n e a s h a l l á b a m e emo 
c lonado. E r a la e p í s t o l a r u r a l , m i 
para Jas suyas q u i e r e n , y, a c o n t i - ! b re t e n d r á upa esposa, h i j a s o una 
n u a c i ó n , e l r á p i d o e p í l o g o de u n a m a d r e 
novela t r á g i c a y v u l g a r : e l encena-
gamien to y l a c a í d a ; ej ansia de 
l u j o despertada po r e l « e s p e c t á c u l o 
de u n a c i u d a d f e b r i l , a t o r m e n t a d a 
v d i a b ó l i c a . . . 
Y m i s o jos v o l v i e r o n , en c o n t e m -
p l a c i ó n do l i en te , a l p u e b l o h u m i l -
de, a n ó n i m o y si lencioso de donde 
v e n í a a q u e l l a ca r t a . L a escena que 
p r e s e n c i é era d i s t i n t a . V i a l a m a -
dre , caduca, t e m b l o r o s a y aba t ida , 
s a l i r todos los d í a s a l encuent ro 
d e l ca r t e ro , en espora de u n a car-
ta , que t a r d a b a m u c h o . Y a segui -
da o b s e r v é e l i n s t a n t e de a l e g r í a 
suprema con que e ra rec ib ida 
cuando, po r casua l idad , l a h a b í a . 
A m o r o s a m e n t e p e g u é e l sobre. 
N o h a b í a en ól s e ñ a l e s de v io lenc ia . 
Y a su des t ino e n v i é la c a r t a per-
d i d a , que l l e g ó a poder m í o en t re 
u n m o n t ó n do p e r i ó d i c o s , y me t r a -
j o u n eco de l a v i d a de los s e n c i -
l l o s , de los desval idos , de los que 
su f ren y a m a n con fo r t a l eza y re-
s i g n a c i ó n . 
J u a n L O P E Z N U Ñ E Z 
P A R A S E R S I E M P R E 
B E L L A 
siva enviada po r una m a d r e a s u ' ¡ C ó m o se apresuraba l a pob re v i e 
h i j a , dedicada a q u í , en M a d r i d , a j a a l l e v a r l a a q u i e n p u d i e r a 
las faenas mercenar ias de l a s e r v í - i 2 é r s e l a — e l l a no e n t e n d í a de aque-
d u m b r e . D á b a l a consejos. Y le ha-
blaba de los pe l ig ros de l m u n d o 
y de l a I n f e l i c i d a d , s iempre en ace-
cho, de l a m u j e r que t r o p i e z a . 
C o n a q u e l l a c a r t a se mo a b r i ó 
un p a n o r a m a — o t r a s veces c o n t e m -
plado — de mise r i a , - n f o r t u n i o y 
desven tu ra . V i con los o jos d e l a l -
ma, a l l á , en un pueb lo s i lenc ioso , 
»] d í a en que p a r t i ó pa ra v e n J a 
la cor te , a buscar penosamente l a 
l ias cosas—, y c ó m o . en jugaba loa 
enormes l ag r imones con i a p u n t a 
del ampl -o de lan ta l , m i e n t r a s l a 
¡ e c t o r a o el l ec to r desc i f raban aqu^ l 
e n i g m a m a n u s c r i t o ! . . . 
¿ Y e l d í a que m a n d ó u n r e t r a -
to? C o n v o c ó s e todo el pueb lo . Y no 
f a l t ó q u i e n d i j e r a que v e s t í a con 
m u c h o l u j o para ser una d o m é s t i -
c a . . . L o s vie jos , desde luego , ha-
l l a r o n c i e r t a l o c u r a en los ojos de 
c a l e n t u r i e n t a f a s c i n a c i ó n en la m i -
r ada de l a quo a n t a ñ o j u g ó con 
v ida , una chica zafia , tos tada p o r l l a qUe de n i ñ a t n v i e r 0 n sobrc sus 
el so l , c u r t i d a po r e i f r í o , fue r t e y pií>rnag y los j ó v e n e s v i e r o n una 
r o c í a , como s i lves t r e manzana nac í 
da en i n e x p l o r a d o bosque. 
Y luego f i g d r é m e s u l l egada a j e l los en el cauce de a q u e l r í o seco, 
M a d r i d . V i l a detenerse s o r p r e n d i d a Que m a n t i e n e a i pueb lo en una per-
ante el b u l l i c i o de l a c i u d a d , con- Petua s e d . . . 
te m p l a r d e s l u m b r a d a los escapara- ¡ U n a e x t r a ñ a m i s e r i c o r d i a eu-
((S de las j o y e r í a s , andar c o n hvse-1 c e n d í a s e en m i e s p í r i t u . Y con e l la , 
de ayer y lo de hoy. c i e r to desequ i - ! g u r o paso e n t r e la m u l t i t u d deso- u n t r i s t e y noble deseo de a m a r y 
l l b r i o e s t é t i c o semejan te a l de u n j e u p a d a o a f a n o s a . . . Y , f i n a l m e n - 1 Perdonar a los h u m i l d e s y desgra-
capul lo de y ) sa no de l t odo ab i e r t o te, b s e r v é e l m o m e n t o de su acó-1 c iados . N u e s t r a v i d a — m e d i j e — 
y cuyos p é t a l o s desbordan por l a I m o d o : cómí» . p o r i n f l u j o s de u n ' d e b e estar s iempre consagrada a l 
ú n i c a brecha que h a n l o g r a d o con-} tendero Paisano suyo, e n t r ó en u n a b i e n . Y no lo h a y m á s g r a n d e n i 
q u i s t a r . . . Pero esto es u n mo- jcasa—de h u é s p e d e s , q u i z á s — , don-
mento de t r a n s i c i ó n , y l a a m p l i t u d j de e m p e z ó l a manzana a exc i t a r 
s e r á m a ñ a n a a r m ó n i c a en l a sun - «'1 hambre de los condic iosos de 
t u o s i d a d y en la o p u l e n c i a de la r o - ! m a n j a r e s frescos. . . D e s p u é s f u l l a 
sa a b i e r t a . 
m á s per fec to que el n m e r a los Ig 
no ran tes , a los ciegos, a los a n ó -
n i m o s , a los parias . E l ser m á s 
p e q u e ñ o que veamos es e l c en t ro de 
s igu iendo en las evoluc iones de su 1 u n m u n d o de afectos que hac ia él 
exis tencia . C o m o s i h u b i e r a s ido convergen , y debemos respe ta r lo y 
E S P E J L T E L O S . yo t e s t igo do l a escena, r e c o n s t i t u í j compadecer lo po r los que por sus 
¡ e n m i f a n t a s í a l a de su p r i m e r a , desgracias sufren y p o r sus dichas 
Hace a lgunos meses, en t r ada y a ¡ s a l i d a — u n d o m i n g o alegr.?. soleado so a l e g r a n , 
la t e m p o r a d a de i n v i e r n o , comenza - iy t u m u l t u o s o — y su e x c u r s i ó n a L a j A l dec i rme a q u e l l o , me acordaba 
r o n a u t i l i za r se t r o c i t o s de espejo | B o m b i l l a , en u n i ó n de una c o m p a - j d e m i s t i empos de c r í t i c o , en q\w 
Su a m > a , 
E D I T H 
prendidos , como elementos d e c o r a - ¡ ñ e r a que p o r a l l í l a c o n d u j o . , 
t ivos . sobre c ier tas t ú n i c a s de u n í M á s tarde , e l encuent ro con el mo-
or i en ta l i smo n e o b i r a n t i n o . . . A p u n - zalbete, e l r u f i á n o e l ve jes to r io , 
t á b a m o s en a l g u n a c o n v e r s a c i ó n p i r a t a s de a lmas c r é d u l a s y anal-
esta ex t r avaganc ia , como cosa f u - fabetas, incapaces de g u a r d a r a la 
gaz: u n iriensans l e n d e m a i n . . . Pe - ih . ' j a o l a h e r m a n a d e l p r ó j i m o , el 
no me a t r e v í a a fu s t i ga r d u r a m e n 
te a nadie po r temOT a h e r i r en cá 
c o r a z ó n a u n ser c r é d u l o y c o n f i a -
do en e l t a l en to y e l m é r i t o del 
P a r a hacer desaparecer e l 
l a g r i m e o 
a d m i r a b a y b e n d e c í a , supo captar -
se l as s i m p a t í a s y e l respeto de 
t o d o s . 
A l despedirse pa ra segu i r con su 
m a r i d o a r e c o r r e r l a p e n í n s u l a . 
E l e n a e s c u c h ó frases e n c o m i á s t i -
cas p a r a l a h e r m o s u r a y v i r t u d e s 
de l a m u j e r c u b a n a . 
D e s p u é s de ocho meses de estar 
en las p r inc ipa le s poblaciones do 
E u r o p a r eg re sa ron en ia m i s m a Tu-
n a de m i e l conque p a r t ' c r o n ; e l l a 
enamorada , é l a ú n m á s e n a m o r a d o 
y los dos, fe l ices y con t en to s . 
Se i n s t a l a r o n en u n b o n i t o cha le t 
d e l Vedado , a l h a j a d o con gus to y 
elegancia s in o s t e n t a c i ó n . E n todas 
las t iendas de l u j o ia s e ñ o r a de 
F i g u e r a s t e n í a i l i m i t a d o c r é d i t o ; 
D o n A l e j a n d r o a l pagar las f a c t u -
ras ordenadas p o r E l e n a recomen-
daba que a t e n d i e r a n y s i r v i e r a n l o 
m e j o r y m á s p r o n t o posible , cuan to 
ella e n c a r g a r a . 
P a r a el cha le t no quiso cuadros 
c u y o asunto h i s t ó r i c o o p o é t i c o i g -
nf ; rase . 
— A l e j a n d r o ¿ p a r a q u é vamos a 
c o m p r a r ese c u a d r o — 1 © d e c í a — s i 
t u n i y o conocemos l o que s i g n i f i -
can? 
Esa n a t u r a l modest ia de E l e n a , 
encantaba a l m a r i d o , e l que, en t ro 
car ic ias y besos la r e g a ñ a b a , d i -
c i é n d o l e : Dios nos ha dado r i q u e -
zas y bienestar , somos fe l ices ; com-
pra t o d o lo que t ú desees; no aho-
r res si tienes gus to en poseer cua l -
q u i e r o b j e t o . SI no conoces los 
asuntos de los cuadros , y buscare-
mos u n p ro fesor de H i s t o r i a o de 
L i t e r a t u r a que en l a Habana hay 
muchos para que nos lo e x p l i q u e 
y l o a p r e n d e r e m o s . Pero a q u e l I d i -
l i o se r o m p í a s i e m p r e con una l á -
g r i m a de E l e n a po r no haber t e n i d o 
u n n i ñ o . A l e j a n d r o , o c u l t a n d o l a 
suya, le p r o p o n í a i r a L o u r d e s , a 
L i m p i a s , hacer una promesa, con-
s u l t a r no t ab i l i dades m é d i c a s , v i s i -
t a r ba lnea r ios ; y e l l a lo aceptaba 
l l ena de esperanzas. 
E l no haber t e n i d o u n f r u t o de 
aquel los dulces amores , era l o ú n i -
co que c o n t r a r i a b a a esos dos 4no-
vios que v i v í a n en perpetua l u n a 
de m i e l . 
V i s i t a b a s emana lmen te l a casa 
D o n D i o n i s i o G a r c e r á n . u n v ie jo 
b o n a c h ó n a m i g o de F i g u e r a s ; que 
h a b í a ven ido a Cuba m u y j o v e n , 
con los Terc ios Catalanes; h o n r a d o 
y d i l i g e n t e , pero s in suerte en cuan -
tos negocios e m p r e n d í a ; p o r l a m u -
n i f i c e n c i a de a n t i g u o s camaradas 
v i v í a s in penal idades, y e l Sanato-
r i o Covadonga le aseguraba cuan-
to fuese necesario pa ra acabar sus 
d í a s . E n la R e p ú b l i c a , estaba b ien , 
nadie lo m o r t i f i c a b a , n i é l m o r t i f i -
caba a n a d i e . S o l t e r ó n a macha 
m a r t i l l o , era. s i n ser e g o í s t a , i n d i -
fe ren te a l m a t r i m o n i o ; l e í a y ree-
le ia E l Q u i j o t e ; r eco rdaba que en 
C a t a l u ñ a no m i r a b a n con buenos 
ojos a los p a r t i d a r i o s del lema U b i 
bene. i b i p a t r i a (donde se e s t é b ien 
a l l í e s t á l a p a t r i a ) ; pero é l lo acep-
t a b a . Solo una cosa le c o n t r a r i a b a : 
no I r todas ' las m a ñ a n a s a l p a r q u e 
c ion i s t a s . L e con tes ta ron , quo a l l ) 
no estaba el Pres idente de l a Com-
p a ñ í a , que n a h a b í a s e s i ó n puei 
p o r o r d e n d e l m i s m o s e ñ o r P igno-
ras las sesiones se ce lebraban sieny 
pre p o r e l d í a , y que s i el s e ñ o l 
F igue ra s d i j o que v e n d r í a a l l í s l i l 
duda se e q u i v o c ó , que r i endo d e c i l 
que e r í a a l banco, a u n q u e a esa 
hora no s o l í a haber personaa en el 
banco . 
E lena , con gesto de c o n t r a r i e d a d 
d i ó o r d e n a las c r iadas de que re< 
cogie ran t o d o po rque no se encon-
t r a b a b ien , que a s í l o d i j e r a n at 
s e ñ o r cuando regresase, y que s i sa 
quedaba d o r m i d a no la l l amaran 
pues d u r m i e n d o se le p a s a r í a la 
jaqueca , y ee r e t i r ó a s u hab i t a» 
c l ó n . 
M o m e n t o s d e s p u é s , l l e g ó Don 
A l e j a n d r o , supo po r l a c r i a d a el 
m a l de l a s e ñ o r a ; se i n f o r m ó , si 
h a b í a t o m a d o a lguna m e d i c i n a ; j 
s in hacer r u i d o se a c e r c ó a l a ca-
m a ; E l e n a con una venda « n la 
f r e n i g p a r e c í a d o r m i r . 
F igue ras , va r ias veces en l a no* 
che se a p r o x i m ó a l a cama encon-
t r á n d o l a d u r m i e n d o . M u y de ma-
ñ a n a l l a m ó a la c r i a d a , y é s t a , 
d á n d o s e cuenta de aque l l a to rmen-
ta m u d a le d i j o que la s e ñ o r a es-
taba a l i v i a d a y q u e e n c a r g ó qu« 
antes de s a l i r el caba l l e ro l a l l a -
m a r a n ; Pero que, como el s u e ñ o la 
curaba , no era bueno d e s p e r t a r l a . 
A c e p t ó d i sgus tado la i n d i c a c i ó n dé 
la s i r v i e n t a , o r d e n á n d o l a que lo 
l l a m a r a p o r t e l é f o n o ipara I n f o r 
mar le (Jcl estado de l a s e ñ o r a . 
{ C O N T I N U A R A ) 
C O N S E J O S U T I L E S 
I n d e p e n d i e n t e de toda l e s i ó n . 
o r g á n i c a y que s ó l o se p roduce l a r « 0 ' como d e c í a e l Puebl0 a l P a r ' 
por la a c c i ó n del f r í o y de l v i e n t o , fl116 de l8abe l Ia C a t ó l i c a ( h o y se 
sobre l a c o n j u n t i v a , es e l l a g r i m e o ' d e n o m i n a Gonza lo de Quesada) , 
i n v e r n a l . Pa ra r e m e d i a r l o se em- donde los v o l u n t a r i o s h a c í a n l a 
plean lociones de aciano, o b ien se parada para r e l e v a r la g u a r d i a , 
b a ñ a n los ojos c u a t r o o cinco v e c e « G a r c e r á n m a r c h a b a a l lado de los 
a l d í a con la l o c i ó n s igu ien te , mez- V o l u n t a r i o s , a l son de l a m ú s i c a 
ciada a u n a c a n t i d a d i g u a l de has ta la Plaza de A r m a s . D e s p u é s 
agua h e r v i d a y t i b i a : 
A g u a des t i l ada de acia-
no 200 g r a m o s . 
A l c o h o l de M o n n t p e -
l l i e r 20 ** 
Acido b ó r i c o . . . . 5 
a lmorzaba en cua lqu ie r a l m a c é n 
a m i g o ; l e í a e l Alcance a l D I A R I O 
Pa ra p l a t ea r <n casa. 
Se puede m u y b ien v o l v e r á pía-* 
tear en casa los obje tos de m e t a l 
plateado que h a y a n p e r d i d o e l ba-
ñ o . L a d i f i c u l t a d e s t á en qua los 
b a ñ o s que se d a n .1 base de polvos 
apl icados a mano, a g a r r e n t a n fuer-» 
tement ' ! como u n b&ño g a l v á n i c o . 
Se procede generalmente a dar 
estos b a ñ o s con u n t a p ó n de corcho 
con el cua l , moj;<do con l a pasta, 
se ap l ica é s t a ax ob je to que so 
quie re p l a t ea r . 
H a y v a r i a s f ó r m u l a s de polvos 
cue s i rven pa ra e l cas*; d o y aquf 
l a m á s senc i l l a y e c o n ó m i c a . 
E n esta receta, a base de c l o r u -
ro de p la ta , este c l o r u r o h u m e d e c í -
do con ngua salada, se d i sue lve , y , 
so lv i endo a l estado m e t á l i c o , que-
da d ispues to pa ra su a p l i c a c i ó n so-
bre me ta l . 
L a p r e p a r a c i ó n se compone de: 
C l o r u r o de p l a t a . . . . 10 gramos 
Carbona to de potasa 
p u r o 20 „ 
Sai do cocina 10 „ 
Blanco de M e u d ó n . . . 6 „ 
Se p u l v e r i z a n l o m á s f inamente 
posible estos p roduc tos y se a ñ a -
den unas gotas de agua pa ra f o r -
m a r una pasta espesa, que se con-
Borvjt r e s g u a r d á n d o l a de l a i ro y de 
ía luis en vasijas opacas y h e r m é -
t i c a m t n t e cerradas. 
Cuando se vaya a ap l i c a r l a pas-
ta, se d e r r a m a en u n p l a t i l l o u n a 
Pf f jueña c a n t i d a d . S i l a pasta e s t á 
demas iado espesa, se a ñ a d e n una o 
dos gotas de agua, y con r l t a p ó n 
D E I A M A R I N A ; Iba a la Bolsa de t o r c h o se f r o t a n las partes q u o 
P a r a las p e s t a ñ a s y las cejas 
pa ra enterarse Ce " c o m o es taba" 
C á r d e n a s y J ú c a r o o C a i b a r l é n , y 
a l l á , "sobre l a t r e s " , como é l de-
c í a , s e n t á b a s e a la puer ta del a l m a -
c é n de D o n A l e j a n d r o , esperando 
la h o r a de comer y d e s p u é s s a l i r 
a o i r las r e t r e t a , r e t i r á n d o s e a dor -SI se qu ie re dete-ner su c a í d a , 
e m p l é e s e un c o c i m i e n t o de hojas m , r a la3 diez y med ia ' n i m i n u t o 
de noga l ( 1 0 0 g r a m o s ) , y s u l f a t o m á s n i m i n u t o menos , 
de qu ina ( u n g r a m o ) . L a c h a r l a de D o n D i o n i s i o era 
Las loc iones m i n e r a l y agua amena ; él r e f e r í a con los de ta l les 
f r í a son m u y recomendables pa ra m á s n imios lo que h a b í a v i s to en 
e s t i m u l a r e l c r e c i m i e n t o de c e j a s ; l a Habana t r e i n t a o c u a r e n t a 
y p e s t a ñ a s , como lo es t a m b i é n ¡ a ñ o s a t r á s . 
el pasar con u n pincel una mezc la j L a s v i s i t as de G a r c e r á n po r l a r -
de aceite r i c i n o y r o n a par tes gas que fueran no cansaban a E l e -
iguales 
Si desgrac iadamente se h a n 
caldo las cejas, puede- h a c é r s e l a s 
renacer con esta f ó r m u l a . 
Esencia d e w i n t e r -
green 30 gotas. 
Pe t ro v a s e l i n a . . . . 40 g r a m o s . 
H i d r o l a t o ' de l au re l 
cereza 10 " 
N i t r a t o de p i l o c a r p l -
na 5 
P á s e s e r e p e t i d a m e n t e u n c e p i l l o 
que yo me p r o p o n í a c o m b a t i r ; t i e m - 1 Buave, empapado en esta mezcla , 
pos en que ahogaba mis i n d i g n a - 1 por las cejas 
na n i a D o n A l e j a n d r o que lo o í a n 
se q u i e r a n p la tear , no pasando ai 
o t r a s i n t e r m i n a r l a p r i m e r a . Si a l 
capa resu l t a l i ^ . r a hay que repe-
t i r la o p e r a c i ó n cuantas veces sea 
n:.cesarjo. 
Las p i las e l é c t r i e M de los t i m b r e s . 
A veces sucede que los t i m b r e s 
no suenan a pesar do haber carga-
do las p i las con l a sul de a m o n í a c o . 
Esto suele cons i s t i r en que el amo-
n í a c o f o r m a en las pi las a rbores-
cencias semejantes a las p r o d u c i -
das en los c á t a l e s p o r las he la-
das. P a r a i m p e d i r l o , las p i l a s nue-
vas v a n untadas de pa ra f ina y se 
con g u s t o . A l sonar las diez, y a i p u e d e m u y f á c l l m h t e r enova r este 
era cosa sabida, no h a b í a modo de 
re tener a l v i s i t a n t e , que, a la i n d i -
c a c i ó n de que no se re t i rase , contes-
t aba que la noche empezaba a en-
riarse d e s p u é s de la diez y no que-
un to cada vez que so l i m p i e n o se 
l lenen . 
A f a l t a de para f ina s i r v e cua l -
qu ie r g r r s a algo consis tente . 
E í aceite de p e t r ó l e o se puede 
r í a pescar u n res f r iado que a sus t a m b i é n emplear con é x i t o pe ro 
a ñ o s p u d i e r a dar le que hacer . hay que r e p e t i r la o p e r a c i ó n v a r i a * 
D o n A l e j a n d r o con m u c h o d l s l - l vccc«i. 
m u l o le dejaba caer en el bo l s i l l o C u a l q u i e r a que sea l a substan-
dos o tres d u r o s ; E l e n a le daba c i a que se ap l ique , d e b e r á n c u b r i r -
a lguna riT^a que su m a r i d o no usa-1 se las p i las hasta los bordes. 
A Ñ O X C I I T 
I N S T I T U T O d e D F I I L G A Q O N C O M E B C I X L e I N D T T S T D I A L mCmX 
C h á c h a r a 
IHBISTUSITDO.—Domingo, y bien I sentado 
Don Justo, <iue es madru- , fabrica 
« a d o r , poraue—como él dice—al que , quese. . . ^ p r0 . 
— E l comerciante a l qne B ~ v ^ ^ s y 
temprano 
í [ ^ 0 i í í « a ^y* pone 'en ' e l ' desayuno Le -
¿he C c n d í n s a d a "LoUta" , Dios le ayu- ; pene algo 
S T í n t r a en l a R e d a c c i ó n to^o « ¡ v e r a s 
t r inquete 
a ñ o s q,ue tiene 
conservarse ma- | da. 
en u n S i ™ * ^ l o t Marianao I n d u s t r i a l " . E x p u 
r^nta—entre 
., atento a l r i t m o de stl ^g11^*-
l í o se dijera que cuenta los ] miento, recordando sus . ^ n a q u e i e a ^ ^ 
es que ramojando I pl-stos, llevando su memoria a l atibo 
í ^ t o l S . b u m é i d a d c o n ^ d e j e - j rrado a l m a c é n ^ : las letras aceita-
" L a M o d a d© P a r í s " — M o n t e 398—1 M a n t e q u i l l a s d e l p a í s ¡ " R o y a l t y " — A g u a c a t e 13&—Sobrinos 
P é r e z e Iglesias " L a Serrana ' ' '—Marina 3—Luis Boca de G ó m e z Meba y Ca. 
" L e Orand P a r í s " — N e p t u n o 144—A. « ' i , a S u i z a " — L u y a n ó 70—Aure l io F . j T e j i d o s d e m a r c a 
Gonzá l ez Masfera Te la " P a l i n B e a c h " ( g e n u i n a ) — 
M o d a s d e c a b a l l e r o L e c h e s C o n d e n s a d a s L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y Ca. 
" L a Busquel la"—Obispo 1 0 1 — M a r - , « « D o s Manos"—Ofic ios 2 0 - 2 2 — B a m ó n " U n i t e d I m p o r t C o . " — C a l i d a d e s su-
cos F . M o y a Lar rea y Ca. j pe r io re s—Mura l l a 5 
L a Glor ie ta Cubana"—San Bafae l L lneo lum de goma, para uso domés-1 " N o v e l t y " — B o p a de l i no , corbatas— " V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gonzá- : Tej idos y Confecciones " O k e " — B e r -
A l m a c e n e s de m o d a s p a r a s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — N e p t u n o y San N i -
c o l á s — F e l i p e L i z a m a y Ca- ' 
" L o s Precios F i j o s " — B e i n a 7—Sán-
chez y Hnos. 
" L a Opera"—Gal iano 6S y 70—Ló-
pez, B io y Ca 
P e l e t e r í a s d e J e s ú s d e l M o n t e 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 222 
Cesáreo M a r t í n e z 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del moste 295-
B — J . V á z q u e z 
H u l e s d e m e s a 
qniero es que me L ^ o ' " ^ ^ e s t o ^ ^ r l a n d o a l tiempo, ¡ - " L o que 
ax-heri v pueden esquivar sus tralg-an c l ientes" . . 
A t ó a las Pinturas "True-Blue" o ! —Me parece lógrico: s in demanda 
?.R«n Proof" Que cuanto con ellas ; contlnna, las ofertas huelgan. 
^ ^ í Í ' b r o c h a o el pincel dura —Huelgran, s í . E l comerciante y el 
^ f 0 ^ ^ M a t u s a l é n . i productor « s u m e n en esa í r a s o el 
^ ^ - h X m u c ¿ a c n o : ¿ F u m a n d o "Pie- Siejor secreto de la nada fácU ciencia 
rr7tt" t^ temprano? Haces bien que Mercant i l 
¿ se cigarro inspira a la bora de es 
Ellos saben que para com-
prar se bastan solos, pues con expe-
riencia de su negocio y profundos co-
crlDTrTl.' • ^ i i í ^ ' d ' e Ta ' diabla, Don Jus- nocimlentos del ambiente en q u i de-
^ Í . J ^ r na la bora Estoy soco y sarrol lan su ene rg í a y m o v ü l z a n su 
to , a pesar de la ñ o r a . j | dinero—mucho m á s profundos de lo 
Incautol V i v i r , l o ba- qUo se piensan cuatro meque t re fes - , 
- saber fabricante o el dueño de una Casa —¡Ah, Joven ce ci ialquiora; el toque e s t ó en 
v i v i r . E n ves 
. ^ e t ó f y a m e - d i ^ s s i no te sien- , ^ 
tes fresco como en l a playa 
ce c u ^ i í u . « » . - - "gV^ua llevas, usa salj0 ^ éi solo es suficiente para 
^7 '̂ H^ZH . ' v a r s i t y " , o Camiseta adqui r i r iaa materias P ^ ^ s necesa. 
61—Me-
los a r t í c u l o s manufacturados 
aue para su establecimiento requiere, 
8 í ^ a r T e s t a T e d ^ t e r c a ' , q ^ no se ̂  qtle para hac . r buenas com- « a j a . jr v u r . c 
MiTfZ ^ E s c r i b i e n d o suavemente en pra,s> estudiando las ventabas de los "Madame > a n n e t t e 
^ l ^ A o ^ l ^ ^ C S i t ü t h ' ' ? . . . ¿Q»- cambios y el escalonamlento de los 
t ^ s ^ T ^ de Vento? ¡p l azos de recepc ión de l a m e r c a n c í a 
EjJ igTxal. Nada ue eso. Para sa- y pago. 
c iar e l " s e c a ñ o " , t ó m a t e con calma | — j j e doy cuenta de qn-» a l comer-
n n " C a n a d á D r y " , e l refresco con ciante no se le reconoce bastante l a 
o-enffibre. del que basta una bote l l i ta capacidad menta l que necesita poseer 
44 
cuarto de Cerveza Inglesa " E l Globo 
que refresca y reanima a u n t i e m p o . . 
Está , v i s to que no te puedo dejar so 
lo , y no te d e j a r é ; por lo menos, has 
t a octubre. 
su 
superiores a su fama 
—Exactamente. . . Es decir, que l a 
operac ión de comprar pueden real i -
zarlo solos comerciantes p indust r ia-
les; pero l a de venta, no. V de a h í 
Que me place, Don Justo, pues de ] que, pues que vender es Ind í spensa -
experiencia he de sacar yo m á s , ble, exclamen, e n t n bromas y veras 
provecho que e l que toma 
m o u t h "Explorador" , y no 
Osclr. 
el Ver- . . — l i o que yo quiero es que me t r a i - | 
es poco gan c l ientes1 ' . . . 
—Pues vamos a complacerles, para 
Bueno p r o s i g u i ó Don Justo, t o - I116' a ^ postre; brindamos, contentos, 
mando asiento y encendiendo u n Na-1oon Jerez "Manuel S á n c h e z Bomate", 
cional de " L a r r a ñ a g a " — , ¿ h a s sabido! 0 con Moscatel d<s Sitges "Princesa", 
l o da m i Plan? Y a fué aprobado, san- \ ̂  respalda la f i r m a prestigiosa da 
donado y HJOOP*** rvor la opin ión con ¡ eaUarreta y Ca. 
i/oaos, l o m i s m i t o qua le acaec ió { — A eso vamos. Esa Anhelo que se 
s i da ^uBUwu.b, e i cual resulta para c i f r a en "Lo que yo quiero es que 
e l pais m á s sabroso qua los Meloco- ¡ me t ra igan cUentes", lo va a satis-
tones en Conserva "Pollca Do t " , o quehace r m i Plan cumplidamente, i o va-
lsa Peras y Melocotones, t a m b i é n en ¡ mos a plenar t ú y yo . Por aso te de- : 
Conserva, "Red I i e t t e r " . | cía que este Plan m í o t s superior a l 
—Pisa con cuidado, Don Justo, pues de O. P . , no sólo porque se r e a l i z a r á 
ma paraca qua a l hablar de Céspedes í n t e g r o pronto y bien, sino porque en 
o da B a z á n , no viene muy a cuento ventajas materiales aventaja a l otro, 
e l recuerdo da l a "consarva"; y ya del modo que l a Lecha Condensada 
sabe usted qua esos admirados, aun- "Oso" supera a la de vaca y Vento 
qua ingenuos Secretarios, no se dejan —Sfn embargo, el Proyecto de Car-
suavizar m á s qua con el Aceite Espa- ¡ los M i g u e l es salvador: d a r á de 4,omot 
ftol "Sirena" o con buen Vino da B u r - j a l hambriento, t r a e r á dinero fresco, 
daos "Schrodar y Schyler" . e n s e f a r á lo que es ganar u n suel lo 
—No tamas; soy comedido por na- honradamente, f o m e n t a r á la ••Iqnesa 
tnraleza, aparta da qua a mis a ñ o s de esos m i l pueblos que v i v í a n pen-
l lega uno a saber que siempre tienen d imtes de su mudanza def in i t iva pa-
xazón las dos partes y que nada í u - ra esta Habana ahi ta de ciudadanos 
m a ñ o — a x c e p t o las adorables muje- rivales, nos e n s e ñ a r á a cu l t iva r la 
res—merece l a apoteosis. Qua no haya t i e r ra que devuelve cien por uno 
31—Bernardo F . Calbajal e H i j o 
S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
e l e g a n t e s 
" L a E p o c a " — N e p t u n o 7 1 — P e ó n j r l 
Cabal 
" B o h e m i a " — Neptuno 67 — A l b a - . 
no Ferrer 
" E l Palacio de l a M o d a " — M o n t e 358 
—Amado Lauda 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
" L a Nueva I s l a " — M o n t e 
n é n d e z y Hnos. 
" L a L u c h a " — G a l i a n o 33—Diaz 
F e r n á n d e z 
" L a G l o r i a " — M o n t e 157—Garc ía 
S u á r e z 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a y 
Fajas y Corsets c ó m o d o s 
M u r a l l a 
— M a r t í n e z Castro y C a . 
F a j a Or ien ta l " W a r n e r ' s " — S a n I g -
nacio 82—Francisso G a r c í a 
S e d e r í a 
" L a N a c i o n a l " — G a l i a n o 37—Diaz y 
Pego 
Almacenes " L a L u c h a " — G a l i a n o 33 
—Diaz v F e r n á n d e z 
" E l A l m a c é n " — M o n t e 366—T. V i r -
sida y Ca. 
A j u a r e s d e N o v i a 
A n g e l Pérez—Confecciones de n i ñ o s 
A g u i l a 217-219 
B o r d a d o s y P l i s a d o s 
" L a M o d a Francesa"—San M i g u e l 
70—Pedro Delgado 
C o r s é s y f a j a s 
Fajas Abdominales " M a r i e t a " — 
O ' E e i l l y 7 3 — M . M o n y Ca. 
" L a Casa M o n i n " — O ' E e i l l y 6 5 — L u i -
sa Buiz y Hna . 
L e n c e r í a s 
" M a i s o n Pipeau"—Novedades de se-
ñ o r a s — N e p t u n o 76—Buiz, Pipeau 
y Ca, 
M e d i a s d e s e ñ o r a 
" K a y s e r " — M u r a l l a 98, Depto. 202— 
Llano , A j a y Saiz 
" S n u g f i t " — M u r a l l a 98, D p l o . 400-
401—González y Llano 
' V a n B a a l t e " — S a n Ignacdo 
Francisco G a r c í a 
P l i s a d o s y B o r d a d o s 
t ico . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " (fuertes y . bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s d e V i a j e , P a r a g u a s 
" E l Chalet H a b a n e r o " ( p e l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s M a r í a 77, y 
C o m p o s t e l a — J o s é Sirgo F e r n á n d e z 
T a l a b a r t e r í a s C a n i n a s 
" L a Casa del P e r r o " — N e p t u n o y 
A m i s t a d — J o s é Py 
lez y S u á r e z naza 49—Olarte , Cue rvo y Ca. 
P i m e n t o n e s 
" Í J o r r l ó n " — E m p e d r a d o 8— 
Salsamendi ^ " a a i , 
P a s t a s p a r a S o p a 
Pastas " P r i n c e E a " - M e r c a d e r e « i . 
i r r e t a v Ca e8 ^ 
Me N e i l l y L i b b y 
' A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 
« O s o " — P a u l a y Cuba—Castro Boza 
y Ca. 
' P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l a 6 6 — L ó - i 
Obispo 87—Enrique Boca 
" T h e La tes t Fash ion"—Obispo 22-B. " L o l i t a " — S a n Ignacio 1 8 7 — L i b b y i y i a r c a g S o m b r e r o s m a s c u l i n o s Puro 
— G a r c í a y A r t i m e 
" T h e Gotham S t o r e " — O ' B e i l l y 70— 
Ben B r o j a m 
" T h e F a s h i o n " — O ' E e i l l y 5 9 — J e s ú s I 
Eoaco Gonzá lez I 
J . Gal la y a 
Fideos " T e r e s l t a " — Q f i c i o j 
E a m ó n L a r r e a y Ca. 
A z a f r a n e s 
20-2^ 
L a E s p a ñ o l a " — T e n W -
8 - G r a e l l s y Ca. 
pez B r a v o y Ca. M o r c i l l a s y C h o r i z o s A s t u r i » 
Sombreros de Castor " D a v e i l a " — M u - " L a L u z " — B a r a t i l l o l ~ G o n z á l e z 
" U n i ó n C lub"—Obispo 105—Campo-. " i n s u l l n d e " — I n q u i s i d o r 30 
I N D o T M E N T A B I A M A S C U L I N A . - E L 
T R A J E D E V E R A N O O D E I N V I E R -
N O ; E L S O M B R E B O D E P A J I L L A 
O D E CASTOR; L A S C A M I S A S D E 
D I A R I O , D E F I E S T A Y D E E T I -
Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R A 
L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
E L E G A N T E S C O R B A T A S Q U E A R -
M O N I C E N E L C O N J U N T O ; L O S 
C U E L L O S B I E N COETADOS Y L O S 
P A Ñ U E L O S B O N I T O S Y L A S M E -
rredondo y Ca. 
L a v a n d r í a s - T i n t o r e r í a s 
" E l G r a n d e " - J e s ú s del Mon te 5871 
— B ú a v H n o . 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 4921 
— A n t o n i o Bar ro 
T r a j e s y r o p a p a r a " e l i o s " 
"Casa L a g o " — B i e l a 14%—Lago y | 
G a r c í a 
" L a B o s t o n " — O ' B e i l l y 88—Emi l io ' 
Ca lv iño 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 2 2 1 — E a m ó n 
Lasa 
" E l P a í s " — Monte 145 — V i l l a r y 
G o n z á l e z 
" S t a n d a r d " — B e i n a 14—Manuel Fer-
n á n d e z 
Ortega 
ra l l a 6 6 — L ó p e z B r a v o y Ca. S u á r e z 
J o s é i ' ' ^ n o x " — 0 b i s P 0 3 2 — F . C o l l í a y j * • M a n í a l , ' — O b r a p í a 90—E. Gonzáleí 
P A R A H A C E R B O C A A N T E S D E 
C O M E R 
D I A S D U R A D E R A S , 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S E L i ^ Casa V á z q u e z O ' B e i l l y 41 
L E C T O R E N E S T A S CASAS M O - ' Camilo V á z q u e z 
L E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
QUE P E D I R D I S C U L P A S POR A L -
T E R A C I O N E S , E R R O R E S N I DES-
C U I D O S 
y 
hoy m á s enjuagues que los que hace t r a n s f o r m a r á , a Cuba tn p a í s s<n dls-
t u lavandera con Blanco Flotante ••anclas^ t a l que s» todos a n d u v l é s p m o s ^ Casa i e a e r i c o —Especial idad— 
San M i g u e l 72—Federico G u t i é r r e z 
'Casa Pedro"—Espec ia l i s ta en bor-
dados y marcas—San M i g u e l 76— 
Pedro G a r c í a 
"Carroza" o con el ot ro j a b ó n geme- sobre Zapatos "B lon Shoes"' o "Pa-
l o marca " E l Tra tado" , quo da un lals B o y a l " . 
excelente t r a to a la ropa, me parece | — x f i , a lo tuyo en cuanto me des-
de perla . Como t a m b i é n que nadie c u i d o . . . Pues esas nuevas, largas y 
meta las manos en l a masa, sino el só l idas carreteras, cuyo estudio s e r á 
í n c l i t o e i lus t re Cartaya, o el pana- hecho con los Plansltos y Nivelas 
dero que cumple haciendo " f lau tas" «Keuffe l y Esser", que vende la casa 
oon Har ina "Mest re" o " l a l u z " , que especialista de P . F e r n á n d e z y Ca.. 
para hacer pan nu t r l do r y decente so : no Berán suficientes para o u i la l e -
p in tan solas. che Condensada " Insu l lnde" sea cono-
_-Bso de la h a r i n a . . . Me hace us-1 cida de todos los n i ñ o s de la B e p ú -
ted l a boca a g u a . . . blica, n i para que el J a b ó n Blanco 
—-Pero no me r e f e r í a a l a otra, a « c e l t a " lave l a guayabera del n o b l i 
l a l lamada "bru ta"—jcon e l talento | gTiajlr0| manchada honradamente, n i 
que permite tener!—. A esa que sa va,rai que l a r0pa de obreros "Hapgra-
cobra por la venta y por medio de de'' sea solicitada en todos los cam-
u ñ a Caja Registradora " M i c h i g a n " o i p0S de cuba 
"San I i u i a " , y que, para no l l eva r l a „ „ . ' . _ 
a l Banco, por s i acaso, se guarda en I , ~f,0 ca\* duda No obstante, p o i 
una Caja de Caudales "Baum" , I n v u l - 103 "a-n^ntos caminos, pavimentados 
nerable contra incendios y respetabl-1 <le granito, con buenas acequias y cu-
UsimoB ladrones I netas Para que no se encharquen, ro-
1 A D I P B B B N C l A . - I , o n Justo f J ^ ' S ^ n J * f í ^ c I n s K ^ B u ^ c " " 
t*ll0Wel*\, f ^ ^ ^ ^ i y el a r r o g a n t e A u t o "B ica r " . guando 
' N o v i a " -
y Ca. 
S á b a n a s 
-Monte 64—Manuel L ó p e z 
B a z a r e s d e e l e g a n c i a m a s c u l i n a 
" B a z a r I n g l é s " — A g u i a r 84 — R. 
Campa y Ca. 
" B r o a d w a y " — O b i s p o 133—Creo y 
Cor té s 
Bazar " E l S o l " — M a n z a n a de Gómez , 
por Monserrate—Cordero y Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a de Gómez, 
por Neptuno—Barros y Hno . 
Bazar " E l C r i s t o " — V i l l e g a s 91—E. 
F e r n á n d e z y Ca. 
" E l C i n c i n n a t i " — E g í d o 23—Francis-
co A l m o i n a 
A r t í c u l o s y N o v e d a d e s ftiascu-
l i n a s 
" A c t u a l i d a d e s " — B e l a s c o a í n 2. C— 
| Ceferino Salazar 
82—, " F i l a d e l f i a " — P r a d o 99—Angel Me-
n é n d e z 
" L a Bandera C u b a n a " — M o n t e 113— 
Manue l G u t i é r r e z 
" L a Espec ia l "—Reina 3—B. G u t i é -
rrez y Ca. 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A l -
varez y Barreras 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
V e l m a " , S. A 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a V e r d a d " — Monte 15. — Anas 
K h u r i 
" B a z a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141— 
Benigno G a r c í a 
C o r d o n e r í a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
^ L z t b ^ ^ ^ ^ I ? ° vayamos a v l s l t ¿ ^ ^ ^ 
v i r a y Cabarga 
O . u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a E l e g a n c i a " (bordados de Cana-
r ias )—Neptuno 138—Gonzá l ez L e ó n 
y F a r i ñ a s 
F a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
Fa ja medic ina l " D u b r o c a " — N e p t u n o 
155—Dra. L a ú d e l i n a O. Dubroca 
N é c t a r S o d a y H e l a d o s 
Ve ima — M u r a l l a y Habana—Casa B a z a r e s n o D u l a r e s e n r o p a d e 
h o m b r e 
S a s t r e r í a s - S o m b r e r e r í a s 
" L a P r imera de T o y o " (Bazar ; cor-
te i n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monte 262—rrancisco R o d r í g u e z 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
" P e t r o n i o " — O ' E e i l l y 25 — J o s é 
P i ñ ó n 
" L a Ciudad de Londres "—Gal i ano 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
" E l Capi toUo"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
" C h i c a g o " — Monte 256 — Guil ler-
mo Llosa 
" E l Cen t ro"—Manzana de G ó m e z — 
N i c o l á s Saiz 
" S t a d i u m " — M o n t e 8 3 — J e s ú s P é r e z 
y Ca. 
" L a Nueva B e t r e t a " — M o n t e 15— 
Prudencio G o t i Hnos. 
S a s t r e s t é c n i c o s 
" L a Casa C a r r a l " ( C a m i s e r í a - S a s t r e -
r í a ) — " D e b e haber sastres para i m -
perfectos y no imperfectos para sas-
t r e s " — J e s ú s del Mon te 4 7 0 — M á x i -
mo L . Carra l 
R o p a d e C a b a l l e r o 
" A s t o r i a " — Neptuno 88 — Danie l 
S á n c h e z 
"Casa V i l a " — M o n t e 317—Antonio 
V i l a 
A p e r i t i v o s 
" D u b o n n e t " — O b i s p o 4^2 — Casa Re-
cal t 
" D o m e c q " — Edif ic io Calle — Don 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" B y r r l i " — E e i n a 21—Angel y Ca. 
" K o t o " — C o m p o s t e l a 195 — Maur i ce 
Eoud, S. en C. 
G i n e b r a s H o l a n d e s a s 
A r o m á t i c a " E l A n c l a " — S a n Ignac io 
1 4 0 — P é r e z Pr ie to y Ca. 
G i n e b r a s i n g l e s a s 
" O o r d o n " — E e i n a 21—Angel y Ca. 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente Eey 6— 
Campello y P u i g 
" I m p e r o " — S a n Migue l 201—Rive i ra 
v Ca. 
R o D a n a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
P a n t a l ó n " C o n C a b a l l o s " — B e r n a z a 
64—F, S u á r e z y Ca. 
Ropa " H a p g r a d e " — C o m p o s t e l a 125— 
F . Do l í y Ca. 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere aho-
r r a r dinero,—use P a n t a l ó n M i n e r o ) 
Aguaca te 136—Sobrinos de G ó m e z 
M e n a y Ca. 
C a p a s d e A g u a 
" W a t e r p r o o f " — C o n s e j e r o A r a n g o y 
Carbal lo—Ca. I n d u s t r i a l " N e p t u -
n o " 
R o p a I n f a n t i l d e m a r c a 
Pantalones y Trajes de N i ñ o " E x p r e -
s o " — S o l 1 0 7 — T o s í a s Jo rge , S. en 
C. 
R o p a e x t e r i o r e i n t e r i o r p a r a 
c a b a l l e r o y n i ñ o 
" E l G a l l o " - A l m a c é n de p a ñ o s -
M o n t e 205, 207 y 2 0 9 — V a l l e , L l a n o 
V e r m o u t h s i t a l i a n o s l e g í t i m o s » i ^ J 2 a ' « 4 « . , , * • , , ^ r ^ ^ t , . 
• ' M e n t m a z z i " - M u r a l l a 55 - G ó m e z ; < B o s t o n " - J e S u s de l M o n t e 
Mena y F a l c ó n 
To r ino " C a r p a n o " — E e i n a 2^—Ange l 
7 Ca. 
' ' Chambery Do len ' '—Reina 21—An-
gel y Ca. 
B r o c h i " — R e i n a " T o r i n o de 
Avignone 
8 9 — H . 
N O F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
L A H O R A D E F U M A R . M I R E L O 
Q U E H A D E C O M P R A R 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L I " 
S a l c h i c h a s 
" E l GaUo" ' -Of i c io s 20-22 — R a m ó n 
Lar rea y Ca. 
P e s c a d o s e n C o n s e r v a 
" I g n a c i o V i U a r i o s " - E d i f i c i o C a l l e -
Juan Teix idor M a r t o r e l l 
S a r d i n a s e n C o n s e r v a 
" A n t o n i o J . Pesquel ra"—Edif ic io Ca-
l le—Juan Teixidor M a r t o r e l l 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8—Estrada y 
Salsamendi 
C a l a m a r e s 
Calamares "Chas"—Ofic ios 20 y 22— 
R a m ó n Lar rea y Ca. 
B o n i t o y A t ú n 
B o n i t o y A t ú n "Chas"—Ofic ios 20 y 
2 2 — E a m ó n Larrea y Ca. 
:? Í™1eí°„CUl>an0 AffUlla 1 2 0 - A - Bon i to , Tomate y Acei te " L a s D e l i -
cias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37— 
M a r c a s f a m o s a s d e T a b a c o s 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Carlos 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y Ca. 
" P o r L a r r a f i a g a " — Nac iona l e s ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90—Cal ix -
to E o d r í g u e z M a u r i 
" J . M o n t e r o " — S a n R a f a e l 1 8 1 — A n -
gueira , P é r e z y Ca. 
T a b a c o s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
" T r i n i d a d H n o " — B e l a s c o a í n 122— 
Cent ra l , en Ranchuelo 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e i l l y 8—Eduar- " A m e r i c a n D r y Ginger AleM--Con 
Hnos 
" L a r i o r " - S a n Ignacio 39-Marce 
l ino G o n z á l e z y Ca. 
" L a s DeUcias de C o l ó n " - M e r c a d e r e , 
o7—Marcel ino G a r c í a y Ca. 
C h o r i z o s a s t u r i a n o s 
" L a M o n t e r a " — Mercaderes 37 
Marce l ino G a r c í a v Ca 
" L a M a r u x a " - P a ú l a y Cuba-Ca, 
| t r o Roza y Ca. 
M a n t e c a s p u r a s d e c h i c h a r r ó t , 
" N i n f a " - B a r a t i l l o L - G o n z á l e ? 
S u á r e z 
" L a B o y a l " — E m p e d r a d o 8—Estraí 
y Salsamendi 
" H o j a de P l a t a " — B e l a s c o a í n IO-b 










S I N H I P E R B O L E , E S T A s I í O N L A Í 
M E J O R E S M A R C A S D E L MUlínn 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y AQüaÍ 
M I N E R A L E S D E S A L U D 
A g u a s m i n e r a l e s e x t r a n j e r a s 
"Cabeza de Lobo"—Compostela 195 
Maur ice Eoud, S. en C. 
" A p o l l l n a r í s " — O b r a p í a 58—C. En. 
ler y Ca. 
" P e r r i e r " — O f i c i o s 30—Dussaq y & 
A g u a s m i n e r a l e s e s p a ñ o l a s 
" O e s t o n a " — G a l i a n o 104—Gómez t 
H n o . 
" S o l a r e s " — A g u i l a 1 2 7 — P e ñ a y Ifi. 
mensa. 
" M o n d a r i z " (Fuente del Val)—Obis-
po 4*4—Casa Eecal t 
" C h e s a l t a " — S o l 111—M. Cabrera v 
Ca. 
G i n g e r A l e s 
" C a n a d á D r y " (e l Rey de los Ginger 
A l e s ) — L o n j a 202-203—West Indies 
S. y T. Co. 
" K n o x 
m a ñ a n e r o amenazaba tumbar, se sa-1 w,a 0 a ^ asunto urgente, podremos 
^ t i ^ f ^ 8 ÍiÍLt ceniza de su l m - | « h a c e r - 80 mi l las por hora, V e s so! 
l ^ ^ ^ A ^ l ^ ^ J " 0 ^ 0 . ^ ^ las excelentes Gomas "Mohawk-
STancisco l ó p e z , en San Bafael 3; y, 1 0 .«d^^ojm el carro se des l i za rá con 
S ^ a a ^ G ^ Í T c i X ^ ^ - - I d a d do Vennoutb Tor ino de Bro-
ÉTranada Corbata de " L a Rusquel la" ' _ . . . . . _ 
—casa que el Jovial y ducho Moya i , — T o d ° l o ̂  t ú Quieras . . . Pero 
e levó a l a cumbre—, a d o p t ó e l aire I ? a y ^ ^ ^ 5 u e „ n o s _ P e s * ' «u« 5,ec.ono?!! 
de quien guarda una sorpresa y dijo en ton i l l o doctoral, propio del que 
pU/ede fumar Tabacos «El C r é d i t o " : 
—Pues, como te decía , m i P lan se 
parece en no pocos aspectos a l de 
Céspedes ; sobre todo, en su naturale 
xa de beneficio p ú b l i c o . Pero »e d i 
la real idad. T antes d i concluir esta 
entrevista, te di ré que los buenos ca-
ninos , a secas, no venden Tractores 
"Best Tracklayer" , n i Leche " K e l " , 
Qn-i es para los n iños r a q u í t i c o s una 
a u t é n t i c a panacea, n i P i l t r o s "Corona' ' 
para pur i f i ca r el ncrua tu rb ia de n ú e s 
" E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a í n 65— 
Cereceda Hnos. 
" E l M u n d o " ^ M a d r i d - P a r í s ) - H a b a -
na 83—Alfredo F . F e r n á n d e z 
Bazar " H a b a n a " — M e r c a d o T a c ó n 34 
y 35—Rogelio P é r e z 
" E l Joven T u r c o " — M o n t e 13—Igna-
cio G a r c í a 
" B a z a r X " — M o n t e 291—Doroteo 
Cano 
" L a Casa del P u e b l o " — E g i d o 18— 
Creo y C o r t é s 
C a m i s e r í a s d e L u j o 
" V . T. Pereda"—Obispo 97—V. T . 
" Pereda 
C o n f e c c i o n e s d e n i ñ o y h o m b r e 
" L o s Muchachos"—Sol 1 0 7 — T o m á a 
Jorge, S. en C. 
Membiela 
" B o s t o n S p o r t " — M o n t e 198—Fer-
n á n d e z y Gonzá l ez 
" L a N e w Y o r k " - J e s ú s del Monte P A R A 
214—Juiz y Hno 
Marce l ino G a r c í a y Ca. 
B A U T I Z O S , B O D A S , ONO-
M A S T I C O S Y F I E S T A S I N T I M A S Y 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s P U B L I C A | U E Q I S B ™ * * ™ ' < A 
" T h e R i n g " — J e s ú s del Monte 291—1 ¿ 
R o d r í g u e z y Quintas C h a m p a ñ a s e s p a ñ o l e s 
• ' L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 244 " D o m e c q " — Edificio Calle — D o n 
ferencla del de Obras P ú b l i c a s én a l - ! ^ n e ^ l o s „ criol los, n i Tabacos de 
go m u y esencial. E n alto t an i n d i s - M o n t e r o " , para d e s p u é s del sa-
pensable para que los Planes resulten br?so café carretero. . Para vender 
tan provechosos y ú t i l e s como l a Ca-i 11148 un ar t iculo es preciso pon^r a la 
misa " A m é r i c a " para que u n hombre ' V r c a de que se tra te en alas dex 
úo 8-9 a v e r g ü e n c e de quitarse el saco. I ^ e n t o ^ para satisfacer a los que d i 
— ¿ Y es?, s i l o quiere usted .sacar 
de ese misterioso cerebro, qu^ se di -
r í a u n f lamante b a ú l "Amador1' ta-
piado para u n largro via je . 
—Que m i P lan se r e a l i z a r á í n t e g r o , 
Deo v é l e n t e , aunque t ú y d ^ m á s com 
p a ñ e r o s se embelesen y 
oyendo e l Plano E l é c t r i c o "Ang'elus", 
que i r r ad i a posi t ivos sonidos angeli-
cales, o aunque todos ustedes se me 
hundan diariamente en las delicias del 
alquitarado y granate Moscatel "He-
redero". 
—Be repito, Don Justo, que no quie-
ro alusiones capciosas. Usted sabe 
que Su Excelencia es hombre m á s i m -
pulsivo que u n moto r SKP sobre Ca 
fael 1—Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo F u e r t e " — N u e v o Sa lón de 
Helados—Galiano 132—Emil io Fer-
n á n d e z y Hnos 
S e d e r í a y R o p a de S e ñ o r a 
l o que yo qniero es que m * i " L a C a r m e n 1 ' — J e s ú s del M o n t e 275. 
tralpran clientes", se necesita trans- — P o r t i l l a , H e r m a n o s y C a . 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San Ea- !casa l y Prego, S. en C—Acabada eje 
c u c i ó n — M o u t e 71 y 73 
C a t e g o r í a e n R o p a d e h o m b r e 
Francisco L ó p e z S. en O.—Altas no-
vedades—San Eafael 3 
" A T b i ó n " — G a l i a n o y Dragones—Al-
varez y H n o . 
m i t l r a sus Establecimientos y a sus , 
productos el soplo de l a fama n a d o - j " L a t o r t u n a " — M o n t e 388 y 390, 
nal. pues las personas no compran un — P o r t i l l a , H e r m a n o s y C a . 
a r t í c u l o porque llegne a l pueblo a ca- j 
^ s S V V u ^ e s ' L ^ D E Z A P A T O S ; P E L E T E 
«sra bueno, o acaso porque lo vieron 
una vez concursando entre otras Mar -
ras de prestig-Ioso abolonaro, como las 
Camisetas "Amado" o "Cruz Blanca", 
el " A n í s del Mono" , l a Ginebra "Gor-
flon",<el Cosrnac "1800", l a def lni tva 
Sidra " M a n í n " , o el Ape r i t i vo "Dubnn-
ne t" . . V por hoy, querido, n i una 
T>al«bra m á s . que s"n 1»p doce, estoy 
C a l z a d o d e m a r c a 
Calzado " B i l l i k e n " — C o m p o s t e l a 125 
— F . Dolí y Ca. 
Jas _ 
reprimendas corre m£a que u n A u t o 
"Chrys le r" . 
—Hombre, eres m á s r á p i d o t ú de 
mala I n t e n c i ó n — y a q u í s í viene la 
m e t á f o r a como ani l lo a l dedo—que u n | Mon te ra" 
" M u l t í g r a f o " , de Garay, haciendo c i r -
culares, y m á s qnisnull loso y exisren-
fce que u n " A d r e s s ó g r a f o " , del buen 
Garay t a m b i é n , pon1.indo direcciones. 
To, m i t imora to Joven, sé lo que me 
dig-o, y no patino nunca porque uso 
Q-omas " H o o d " y como pan hecho 
l impiamente con maquinar ia "Cham-
pion" . 
Se n u b l ó l a frente del discreto Son 
Justo. A los hombres que peinan ca-
nas no les place que se les reproche. 
tPara algro han v i s t o y v i v i d o m á s ! 
T t ienen r a z ó n . 
•—Mi excelente amig-o—le di j imos—, 
Do vea nst^d en mis r é p l i c a s a f á n de 
a d m o n i c i ó n . Malo es siempre ser m á s 
papista que e l Papa, o no tomar Vino 
"I .oUta 
dar lecciones a l maestro, s e r í a mucho 
peov. 
—Pues entonces, ya que lo recono-
ces noblemente, con puntual idad de 
Reloj " I iohengr in" , hablemos ahora 
en serlo de l a eficacia de m i Plan, 
s in cuya capacidad vendedora estarla 
incompleto e l de Carlos Mlgmel . 
—Hable usted, pues, mientras f u -
mamos este cig-arrillo " l i a Gloria'% 
que sab-t a Idem p u r a . 
— E l asunto es claro como el Vino 
EUoJa "Es t re l la" , que el Jugro de bue-
nas uvas transparenta, y de tan ta 
trascendencia para colmar m i idea co-
mo el Champagne "Domecq" para 
un^nlzar una f iesta e legíante . 
1». sopa . . . ITo te" olvides de poner m i 
f i r m a . 
— S í ; hay que ponerla el c u ñ o . Z,o 
mismo que a los Chorizos astures " l a 
T buen p rovecho . . . 
DON JUSTO. 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s b u s t o s f e m e n i n o s 
Pi ldoras Or ien ta l e s" (todas las bo-
t icas )—Eeina 141—Dr. Pedro Ea-
m í r e z 
Casas d e L u j o e n M o d a s 
Maison Ve r sa l l e s "—Al ta s f a n t a s í a s 
Prado 71—Sta^: Salas y Hnos. 
en l a *mesar pero ^ t ra ta r de M a t h i l d e Cumont—Vestidos y fanta-
¿Cuá l 1 ÍTL/T • 
bs e l anhelo de todo comerciante? Madame Pugau"—Peinados 
s í a s — P r a d o 88 y 9G 
S o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
*E1 Gran T r i a n ó n " — A m i s t a d y Es-
trel la—Franceschi y Ca. , 
' L a D a l i a " — P r a d o 1 0 6 — S á n c h e z y 
Hermanos 
M o d i s t a s y M o d a s 
' L a V i o l e t a " — N e p t u n o 174—Alic ia | " D e r b y " — G a l i a n o *&—C, 
F e r n á n d e z ' " B a z a r P a r í s " {'z.ipr.to? 
' E l Capr icho"—Neptuno 210—Con 
suelo F e r n á n d e z 
S a l o n e s de B e l l e z a 
de sa 
( Q u é te dice u n amlgro importador 
detal l is ta cuando t ú Uegas a propo-
nerle alerún negrocio? 
—MTo calg-o. Verdad es que estoy 
lón, etc.,—Neptuno 36 • 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — T i n t u r a s , t ra-
bajos de s a l ó n — O b i s p o 103 
v o t o 
Cuidad 
M u r a l l a 7—Ortega y Ca 
" M o l k e y Shoe"—Ernesto C a s t i l l o -
Obispo y San Ignac io 
Z a p a t o s d e S p o r t - T e n n i s 
Zs.patos "Se rvus"—Compos te l a 125— 
F . Dolí y Ca. 
Zapatos " R e d R a v e n " y " R o v e r " , 
equipajes, p e l e t e r í a — M o n t e 253— 
J o s é M e n é n d e z S. en C. " E l Pensa-
miento ' ' j 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s d e s e ñ o r a 
Cahreta "G-. L e v o r d & Co. I n c . " — 
Tel . A-9414—Angel P é r e z y Ca. 
Z a p a t o s finos d e h o m b r e 
" K e i t h & P r a t t " — T e l é f o n o A-9414— 
Ange l P é r e z y Ca. 
" B a r r y " — C o m p o s t e l a 125—F. Dolí 
y Ca. 
" B i o n Shoes"—Obispo y V i l l e g a s -
J o s é L l ano 
M a r c a s d e Z a p a t o s 
" B e n i t í n " (para n i ñ o s ) — T e n i e n t e 
Eey 2 5 — J o s é Balmonte 
" P e d r o C o r t é s " (hechos a m a n o ) — 
Obispo y Agv.acate—Pedro C o r t é s 
Matalobos 
y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
P e l e t e r í a s d e N e p t u n o 
1 " T r i a n ó n " — N e p t u n o Gtf—Hermanos 
Alvarez (Calzado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s d e G a l i a n o . 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o 60—Eosete y 
D í a z 
" E l Buen Gus to"—Gal iano 70—C. 
Matalobos 
" L a I d e a l " — G a l i a n o y Animas—Va-
lle .y Hno . 
P e l e t e r í a s d e M o n t e 
" L a Casa D í a z " — M o n t e 9—Manuel 
D í a z y Hno. ( s eño ra , caballero y 
n i ñ o ) 
" E l E d é n " (zapatos a como qu ie ra )— 
Monte 2 1 3 — L ó p e z y Hnos. 
" L a De fensa"—Monte 47— José Diaz 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s d e Z u l u e t a 
" L a E x p o s i c i ó n " — M a n z a n a de Gó-
mez, y San E a f a e l — C e s á r e o G u t i é -
rrez 
P e l e t e r í a s d e A g u i l a 
" L a I b e r i a " — A g u i l a 215—Secadery 
Hno . 
P e l e t e r í a s d e O b i s p o 
" W a s h i n g t o n " (zapatos " M a k A m -
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
(V-̂  „ n o t JeheO *»r vmmitiAn* « n í r a m a n U al Anar tado 1 . 9 5 3 ) . 
E l D i s l o q u e " — M o n t e 2 2 9 — J o s é E . 
V i ñ a 
" S a r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a 
" T h e Q u a l i t y Shop"—Obispo 84r— 
Enr ique Edelstein 
" L a Colosa l"—Mercado T a c ó n 59 y 
6D—Méndez y Ca. 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Casa L u i s " — A g u i l a 123—Luis 
A lva rez 
C o n f e c c i o n e s d e C a b a l l e r o 
" L a R e t r e t a " — M o n t e 3 3 — L a r r a z á 
ba l , Hno . y Ca. 
" L a Espec ia l "—Manzana de" Góme» 
—Campos y D i é g u e z 
' 'Wash ing ton Spor t ' ' — M o n t e S i -
F é l i x G a r c í a 
" L a Casa R a n e r o " — M o n t e 245—Ma-
nuel Ranero 
" E l Lazo de O r o " — B e l a s c o a í n 89— 
G o n z á l e z y M u ñ i z 
" E l Spor tman"—Prado 1 1 9 — A n t o l í n 
Eu iz 
M o d e r n a s T i n t o r e r í a s 
" L a Complaciente"—San Eafael 139 
F . — V á z q u e z y P é r e z 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—Victo-
r iano D í a z (sucesor de Santos Ber-
m ú d e z ) 
Casas e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
" A m e r i c a n S t a d i u m " — Habana y 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z 
" L a Sucursa l "—Monte 1 0 7 — E a m ó n 
Lasa 
" E l Encanto " — M o n t e 2 6 1 — C á n d i d o 
Fraga 
" L a Casa Rancher"—Neptuno 135— 
Sierra y Eancher 
" E l G a l l o " Manzana de G ó m e z — L l a -
no, F e r n á n d e z y Ca. 
" L a V i c t o r i a " — M e r c a d o Tacón 63 y 
64—Prudencio G a r c í a 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
" L a F r a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
— J o s é Vi l a s 
" L a P r imera de T o y o " — L u y a n ó 4— 
' Césa r Gonzá lez . 
T i n t o r e r í í i ' , . - C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Liendres"—Neptuno 
251—Marcos F e r n á n d e z 
H o m b r e s : b u e n c o r t e y b u e n 
p r e c i o 
" L a Gran V í a " — N e p t u n o 4 5 — E o d r í -
guez y F e r n á n d e z 
" L u x e m b u r g o " — M o n t e 129—López y 
F e r n á n d e z 
Manue l M é n d e z — M a r c a " P e t r o n i o " 
—Compostela 67 
" ^ a T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x 
Alonso 
" E l Pa r l amen to"—Neptuno 87—Ló-
pez y , Alonso 
" L a Casa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219— 
Secundino G a r c í a 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
— N ú ñ e z y P é r e z 
"Casa P i e r r o t " — I n q u i s i d o r y L u z — 
Gonzá l ez y Ca. 
" L a B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de 
L u y a n ó 22—Eugenio Olar te 
S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r í a s 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 392—Nis-
t a l , Gonzá l ez y Ca. 
" L a E s t r e l l a " — J e s ú s del Mon te 277 
Francisco Bagur 
" V í b o r a S p o r t " — J e s ú s del Monte 659 
N i s t a l , Gonzá l ez y Ca. 
P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
" C u b a L i b r e " — M o n t e 447—Nista l , ; 
Gonzá lez y Ca. 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyo— 
M a t í a s Casanova — 
" L a V i o l e t a " - M o n t e 3 0 1 - A l v a r e z í M o r l a n t - O ^ P " ^ 
y Hno . 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s d e C a b a l l e r o 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 87—Migue l 
G u t i é r r e z 
" E l C e n t r o " — M a n z a n a de G ó m e z — 
Pedro Denis 
" L a Casa D i a z " — M o n t e 9—Manuel 
Diaz y Hno . 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" E l Casino — Obispo 117 — G a r c í a , 
Granda y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M o n t e 187—Manuel 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" L a Casa L o y o l a " — A g u i l a y Concor-
dia—Enrique Loyo la 
" S t a n d a r d " — Confecciones de n i -
ños y caballero—Eeina 14—Manuel 
F e r n á n d e z . 
A g u s t í n G a r c í a Mie r 
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
" C i m a " — B a r a t i l l o 1 — G o n z á l e z y 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a 90—E. G o n z á l e z 
y Hnos. 
" L a T i e r r i n a " — M u r a l l a 55 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
C h a m p a g n e s - S i d r a d e A s t u r i a s 
" Z a r r a c i n a " — S a n Ignacio 39—Mar-
celino Gonzá lez y Ca. 
" L a A l d e a n a " — Compostela 195— 
Maur ice Eoud, S. en C. 
" C o v a d o n g a " — I n q u i s i d o r 38 — Tau-
ler, S á n c h e z y Ca. 
" A l f a g e m e " — E e i n a 21—Ange l y Ca. 
. C h a m p a g n e s f r a n c e s e s 
" P o m m e r y " — M u r a l l a 55 — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n . 




do S u á r e z M u r í a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s d e l M o n t e 62— 
C. B o r r a j o y Ca. 
" L u i s F . del R e a l " — R e v i l l a g i g e d o 8 
— L ó p e z y Cuervo 
T a b a c o s H o j a d e V u e l t a b a j o 
" F o n s e c a " — G a l i a n o 1 0 2 — F . E . F o n -
seca, S. en C. 
" L a G l o r i a C u b a n a " — S a n M i g u e l 
100—J. F . Rocha y Ca. 
" R i g o l e t t o " — R e v i í í a g i g e d o 8 — L ó -
pez y Cuervo 
" E l Rico H a b a n o " — P . Pernas y J . 
Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n d e z H e r -
manos 
C i g a r r o s d e m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
" C a r u n c h l t o " — B e l a s c o a í n y Carlos 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y Ca. 
" T r i n i d a d H n o " . — B e l a s c o a í n 122— 
Cent ra l , en Eanchue lo 
" F o n s e c a " — G a l i a n o 1 0 2 — F . E . F o n -
seca, S. en C. 
C i g a r r o s d e m a r c a i n d e p e n d i e n t e 
• ' T o m á s G u t i é r r e z ' • — Z a n j a 66—Ca. 
Cigar re ra D í a z , S. A 
" L a G l o r i a " — S a n Car los 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
" P i e r r o t " — Z a n j a 66—Ca. C i g a r r e -
ra D í a z , S. A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 90 — Ca-
l i x t o E o d r í g u e z M a u r i 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
B E B I D A S CON L A S Q U E E S D I S -
T I N G U I D O C O N V I D A R 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
" R o b í n " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z Mena 
y F a l c ó n 
" 1 8 0 0 " — O b r a p í a 90—E. G o n z á l e z y 
Hnos. I 
" O t a r d Dupuy"—Ten ien t e E e y 14— Supremo 
C o g n a c s e s p a ñ o l e s 
" D o m e c q " — E d i f i c i o Cal le — D o n 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" O s b o m e " — J e s ú s M a r í a 10—Barba-
r ruza y A l v a r e z 
' • Guer re ro ' '—Compos te la 1 9 5 — M a u r i -
ce Roud , S. en C. 
" P u i g " — T e n i e n t e R e y 6—Campel lo y 
P u i g 
C a s t i z o s V i n o s d e J e r e z 
" M a r c a " G i r a l d a " , t o d o s los t i p o s 
conocidos — A g u i a r 138 — M . R u i z 
B a r r e t e 
M a n z a n i l l a s 
" E l Cuco"—Obispo 4%—Casa Eeca l t 
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
A n í s de l M o n o " — E d i f i c i o 
Eomagosa y Ca. Cal le—Juan T e i x i d o r M a r t o r e l l 
Hennessy"—Tres Estrel las — E e i n a A ^ 3 CazaUa " F l o r S e r r a n a " — M e r c a -
postela 195—Maurice Eoud, S. en C, 
C e r v e z a s I n g l e s a s 
" R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Eey 14—Bo-
magosa y Ca. 
" E l Globo"—Composte la 195—Man. 
r ice Eoud, S. en C. 
C e r v e z a s M e x i c a n a s 
Guactemoc " C a r t a Blanca"—Merca-
deres 13—J. Gal la r re ta y Ca. 
C e r v e z a s Escocesas 
" T e n n e n t ' s " — H a b a n a 90—Armando 
M a r e é 
C e r v e z a s A l e m a n a s 
" L a L l a « " — O b i s p o 4 ^ — C a s i Ee-
ca l t 
" R e l o j " — M a u r i c e Roud, S. en C -
Compostela 195 
L A O P E R A C I O N D E COMER. CON 
" B O N " V I N O L A H A S DE 
H A C E R 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
P e r f u m e r í a ' * M y r u r g i a ' ' — Sol 48 — 
Pineda y G a r c í a 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
Perfumes " A s t r a " , de Orasse—Con-
sulado 144—T. L u i s y Ca.» 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a 
" M e l b a " — T r o c a d e r o 7, bajos—Ro-
dolfo Quintas 
T i n t u r a s p a r a e l c a b e l l o 
Ace i t e Or ien ta l " R e s s e r t " — Aguia r 
116—Perera y B o r i 
U n t u r a " O r i e n t i n a " — M o n t e 44 — 
" E l A g u i l a de O r o ' ' 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
" A c r o l i n e " — O b i s p o 7 5 — J o s é Ma-
nuel P é r e z E o d r í g u e z 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — Gervasio 137 
— P a r k Davis Co. 
J a b o n e s d e T o c a d o r 
" O l - O - P a l m " — S a n L á z a r o 486—Grav 
V i l l a p o l 
" K i r k " — T r o c a d e r o 7, bajos—Eodol-
fo Quintas 
J a b o n e s A n t i s é p t i c o s 
J a b ó n A n t i s é p t i c o "Renaissanse"— 
San L á z a r o 468—Gray V i l l a p o l 
1—Angel y Ca. 
C o r d i a l e s de s o b r e m e s a 
' ' Cusenier ' '—Compostela 195—Maur i -
ce Eoud S. en C. 
"Cal isay '*—Teniente Eey 6—Campe-
l lo y P u i g 
W h i s k e y s 
W h i s k e y " J o h n H a i g " — E e i n a 2 1 — 
A n g e l y Ca. 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
A p r í c o t Brandy ' S i m ó n A i n e " — E e i n a 
21—Angel y Ca. 
T r ip l e Sec "Coin t reau"—Compos te la 
195—Maurice Eoud, Si en C. 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
Oporto " M o r a n o " — C o m p o s t e l a 195— 
Maurice Eoud, S. en C. 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
JES, C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R Y 
SOMBREROS F I N O S D E C A B A L L E -
RO Y N I Ñ O , A S I COMO E N T E J I -
DOS P A R A C O N F E C C I O N E S M A S -
C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
E N E L D E S A Y U N O 
M E R I E N D A 
Y L A 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
'Dos Manos"—Ofic ios 2U-22—Eamón 
Lar rea y Ca. 
' L a Vaca"—San Ignacio 25—Larra-
g á n y Quesada 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
' A r i a s " — L o n j a , 5» piso — Abelardo 
F e r n á n d e z 
T r a j e s de l u j o 
" S m a r t S e t " (para hombre)—Drago-
nes 64—Santeiro y A l v a r e z 
C a m i s a s de m a r c a 
" B o s t o n " — M u r a l l a y H a b a n a — F á -
b r i ca Nacional de Camisas 
" A m é r i c a " — V i l l e g a s 32—Cueva, A l -
varez y Ca. 
" G o l d Chain"—Aguaca te 124—Sáu-1 
chez Valle y Ca. 
" M e M u l l e n " — M u r a l l a 98 — Dpto . i 
400-401—González y L l a n o 
C a m i s e t a s d e h i l o 
' Amado"—Aguaca te 114 — Amado I 
Paz y Ca. 
C a m i s e t a s d e M a r c a 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 64—Ma-
nuel López y Ca. 
" L a Cruz B lanca"—Aguaca te 124— 
S á n c h e z Valle y Ca. 
" V e r a n o " — B e r n a z a 64—F. S u á r e z y l 
Ca. 
U n i f o r m e s d e t o d a s c lases 
" L a Casa Monta lvo-Corra l* '—Gal iano; 
105—A. Corral y Ca. 
C o n o c i d a s M a r c a s d e R o p a í n - ! 
t i m a 
" V a r s i t y " — S a n Ignac io 82—Fran 
cisco Garc ía 
" A B O " — M u r a l l a 98—Prieto Hnos 
deres 13—J. G a l l a r r e t a y Ca. 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — San I g n a c i o 
2 5 — L a r r a g á n y Quesada 
A g u a r d i e n t e s d e U v a 
" C u q u e i r a " — T e n i e n t e R e y 47—Ro-
d r í g u e z Bor ra jo y Ca. 
" L a R i v e i r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y Hnos . 
" U v a do E i v e i r o " — S a n M i g u e l 201 
E i v e i r a y Ca. 
M o s c a t e l e s 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 193 — Ja ime 
G o n z á l e z M o r a n 
Si tges " P r i n c e s a " — M e r c a d e r e s 13— 
J . Ga l l a r re t a y Ca, 
T r a s a ñ e j o " C a s a G r a n d e " — A g u i l a 
1 2 7 — P e ñ a y M i m e n s a 
V i n o s d e J e r e z 
" D o m e c q " — E e p r e s e n t a d o s por D o n 
A g u s t í n G a r c í a M i e r 
" M a r q u é s de M i s a " — R e i n a 21 A n -
gel y Ca. 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o 4 ^ — C a s a Re-
c a l t 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
V i n o s p u r o s de M e s a 
" E l S o l " — B a r a t i l l o I—González 7 
S u á r e z 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 11—Hevia y 
Ca. 
T i n t o y Mosca te l " E l Globo"—Em-
pedrado 8—Estrada y Salsamendi 
" O s b o r n e " — J e s ú s M a r í a 10—Barbs-
rruza y A l v a r e z 
V i n o s C a t a l a n e s 
Sitges " E l Ga l lo"—Ofic ios 20-20-
E a m ó n L a r r e á y Ca. 
A l e l l a " D e n " — S a n Ignaci -
L a r r a g á n y Quesada 
V i n o s G a l l e g o s 
Tostado " G a l a i c o " — O b i s p o 4%-Ca-
sa Eecal t 
"Bodegas de Soto"—Obispo 410—Ca-
sa Eecal t 
" C u n q u e i r a " — T e n i e n t e Eey 47—Eo-
d r í g u e z Bor ra jo y Ca. 
V i n o s d e R i o j a 
" P o b e s " — T e n i e n t e Eey 14—Roma-
gosa y Ca. 
" C a . V i n í c o l a del N o r t e de Espafi»" 
L o n j a 288—Manuel M u ñ o z y Ca 
' ' Af io rga"—Mercade res 37—Marceli-
no G a r c í a y Ca. 
" E s t r e U a " — T e n i e n t e Rey 14—Eoma-
gosa y Ca. 
y i n o s f r a n c e s e s 
Sauternes y Burdeos "Schroder * 
Schyler"—Composte la 195—Manó-
ce Eoud, S. en G. 
Sauternes " L a For tuna"—Obispo 4tt 
Casa Recal t 
V i n o s d e M e s a e s p a ñ o l e s 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1—González T 
S u á r e z 
" M a n í n " - O b r a p í a 90—E. Gonzále1 
y H n o . 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 1 0 — H . Sánchíí 
y Ca. 
" L o l l t a " — T e n i e n t e Eey 6—CampeU0 
y P u i g 
V i n o s N a v a r r o s 
" T o r r e s " — E d i f i c i o Calle—Juan Tei-
x idor M a r t o r e l l 
" I s l a " — O f i c i o s 8—Isla-, Gu t i é r r t ó ? 
Ca. 
" S a n s ó n R. Bosch"—Oficios 20-22-
E a m ó n L a r r e a y Ca. 
" E l T r a t a d o " — A g u i l a 118—M. » ' 
z á b a l y Ca. 
" M a r c e U n o " — S a n Ignac io 39—Mar-
celino G o n z á l e z y Ca. 
" P i ñ á n " — S a n Ignac io 116—Piñán J 
Ca. 
' ' ^ L ^ L f ? ™ ? : ~ ^ C E R E A L E S , V E G E T A L E S 288—Manuel M u ñ o z y Ca. 
Jerez " G u e r r e r o " — C o m p o s t e l a 195— 
M a u r i c e Eoud , S. en C. 
V i n o s d e M o s c a t e l 
Dorado " C a p r i c h o " — A g u i l a 127 
P e ñ a y M i m e n s a » 
" R o m e r í a " — B e l a s c o a í n 1 0 — H . Sárf-
chez y Ca, ^ 
" E x p l o r a d o r " — T e n i e n t e R e y 6— 
Campello y P u i g 
B E S , E N F I N , V E R D A D E R A M E N T E 
S E L E C T O S Y F I N O S 
-Emil io O6' [ fj^ 
G a l l e t i c a s 
; " C o l ó n " — I n d u s t r i a 62-
mez y Ca. 
T u r r o n e s y A l m e n d r a s ^ 
T u r r ó n de J i j o n a " E l Almendro " 
Edif ic io Calle—Juan Teix idor M»r-
tore11 • X w 
Teniente W V i n o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s Almendras " L e ó n " -
" T o n i c a l " - A c o 6 t a 1 9 - G . M a r t í n e z y i 1 4 - E o m a g o s a y Ca. 
.. Ca- CD c- l P a r a d i a b é t i c o s 
S I N L O S S I G U I E N T E S I N D I S P E N - Productos " H e n d e b e r t " — O b i s p o 4 « 
S A B L E S F A C T O R E S , N O P U E D E 
H A B E R B U E N P R O D U C T O C U L I -
N A R I O 
c i ó — E r n e s t o Casti l lo " E l A g u i l a de O r o " — M o n t e 121 
" L e Palais R o y a l " (zapatos " P a l a i a F e r n á n d e z y Couceiro 
Eoya l ' '—Obispa v V i l l e g a s — J o s é j " L a P o p u l a r " — I n f a n t a 91—Segundo " L a Es t reUa"—Acos ta 45—G Pala-
1 V a r ó l a [ zuelos y Ca. ' i Llano 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
L a F l o r l n a t a " — E m p e d r a d o 8—Es- " T o p k i n s " — P l a z a Ursul inas — Me-
trada y Salsamendi nóndez Pernas y Ca. 
Come ta"—Mura l l a 7 6 ^ F . Blanco y 
Ca, 
A c e i t e s e s p a ñ o l e s r e f i n a d o s 
" S e n s a t " — O f i c i o s 4 8 — B a r r a q u é , M a -
c i á y Ca. 
" C r e m a de A r a g ó n " — B a r a t i l l o 1 — 
G o n z á l e z y S u á r e z 
' ' M a n g r a n e ' ' — E d i f i c i o 
T e i x i d o r M a r t o r e l l 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n 8 
S á n c h e z y Ca. 
A c e i t e s e s p a ñ o l e ' s p u r o s 
Ext ra re f inado " C o n d a l " — A g u i l a 127 
P e ñ a y M i m e n s a 
" A c e i t e " G a r r e t " — E d i f i c i o C a l l e -
Juan T e i x i d o r M a r t o r e l l 
Ace i t e " S i r e n a " — B e l a s c o a í n 8 y 10 
H . S á n c h e z v Ca-
•__Acost» 
Calle 
y 10 — H 
Casa Eecal t 
N u t r i d o r e s i n f a n t i l e s 
Leche " K e l " — B e l a s c o a í n y Nept»" 
no—Dr. T o m á s C. P a d r ó n 
N u t r i d o r e s 
Cacao con A v e n a " S a n s ó n 
4 9 — J o s é Manue l Ange l 
C o n f i t u r a s , r j 
Juan Bombones y Chocolates "Sucha r t 
Eeina 21—Angel y Ca. ( | g. 
Bombones y Caramelos " G u n t e 
cios 12—F. I . de Cuadra y Ca. 
Caramelos y Confites Angel"— 
t a 4 9 — J o s é Manuel AngeL 
F r u t a s e n C o n s e r v a 
Jalea de F r u t a s " B l a n c h a r d " — K e l D 
2Í—Angel y Ca. . • -
Eludas sur t ida- " D e l M o n t e " — O í i c i y 
12—F. I . de Cuadra y Ca. 
a n o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 5 . P A G I N A T R E C E 
M A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E f E R i R , P O R u C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
P e r a s y M e l o c o t o n e s j P i n t u r a s m a t e p a r a f a c h a d a s 
, ^ « n e s " P o l k a D o t f ' — O f l c i o a Polar - C l e m e n t h i d e " — B e l a s c o a í n 99 jlelocotones j r u m j Lorenzo HuaI.te 
o t t T v M e l o c o t o n e s - R e d L e t t e r ' ' - , P i n t u r a s p a r a A u t o m ó v i l 
n f i . i n i 58—Cabal l in y Ca. ¡ " T e D Ú n " (probada con éxito)—Com-
Oficios ^ j ^ j j y j j • j postela 60—Gebrs Stork & Co. 
Afrecho, granos y har ina " A P i e " — p a r a T R I U N F A R , H A Y QUE V E R 
San Ignacio 14—Mestrc y Machado . B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
• • • • • • • • • • , 
Afrecho fino, harinoso " E l T r a t a d o " A r t i c u l o s d e O p t i c a 
^ " " e u i l a 118—M. N a z á b a l y Ca 
A l m i d o n e s 
. ' S u b ü m e " — T e n i e n t e Rey 8—Graells 
H a r i n a s d e t r i g o d u r o 
" G o l d C o i n " — B a r a t i l l o 1—González 
i ' ¿ 1 S l Oal lo ' '—Oficios 2 0 - ^ 2 — R a m ó n 
\ arrea v Ca. 
"MarceUno"—San Ignacio 39—Mar-
celino Gonzá lez y Ca. ' 
" T i g r e de O r o " - O f i c i o s 8—Isla Gu-
t i é r rez y Ca. "V ; " 
" V e r y Bes t "—San Inacio 14—Mes-
tre y Machado y Ca.-
.•Flor de Cas t i l l a "—San Ignac io 116 
P i ñ á n y Ca. 
" O p t i c a M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a l a 
vis ta . Gabinete t é c n i c o . Lui» F . 
"Mart í y H n o — E g i d o 2-B 
R e l o j e s fijos y S e g u r o s 
" L o h e n g r í n " — M u r a l l a y Egido-7-
Juan R. Alvarez , . 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 80—M. Rodr í -
guez y Ca. 
. • R e l o j e r í a s C i e n t i f i c a s 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. 
B i c i c l e t a s v e l o c e s 
' 'Columbus ' '—Neptuno 97-7-Columbus 
A y r c l e Radio Co. 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s 
" E l G a l l i t o " — C e n t r o de la Manzana 
de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é 3 
" L a A z u c e n a " — M o n t e 11J y 115— 
L u i s F a r r é s (juguetes en general) 
J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a 
" L a - Oonquis ta"—Reina 56—Blanco 
y Hno . 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a X u e v a Soc iedad"—Neptuno 266 
—Chao y B a r r á l . 
A l q u i l e r de M u e b l e s 
" L a Hispano-Cuba"—Más de 500 
.contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de A r - | 
te—Monserrate y Vil legas 6 
" E l M o d e l d " — M o n t e 402—Gervasio 
G u i z á n 
" L a P ro t ec to r a "—Animas 43 y 45— tt 
Mar iano Ronco 
" L a Pred i lec ta"—San Rafael 171 y 
173—Cabarcos y V i l l a r i ñ o 
P r é s t a m o s y p r e n d a s 
" L a S u l t a n a " — S u á r e z 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de O r o " — A n i m a s 47—So-
moza v Hno. 
COMER, B E B E R , V I V I R Y T O M A R , 
SON V E R B O S QUE NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
G r a n d e s T o s t a d e r o s cíe c a f é 
' E l I n d i o " — N e p t u n o y Perseveran-
cia—Pazos y G a r c í a 
' E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539— 
Fernando Gonzá lez 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 5 6 y 
5 8 — L ó p e z ' y Ronco 
" E l O r l e n t e " — F a c t o r í a 2 — V a l c á r -
cel y P é r e z 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 34—Cancelo 
y Currás_ ; 
A n t o n i o Campello — Operaciones en 
general del g i ro—Animas 71 
" B a u m " , fuerte y s ó l i d a — I n q u i s i d o r 
3 0 — J o s é Ortega" 
"Syracuse"—Is idoro Pelea—Galiano i 
136. 
P l a n c h a s d e G a s o l i n a 
" D i a m o n d ^ ' — V i l l e g a s 8 9 — F e r r e t e r í a 
1' L a Centra l del C r i s t o ' ' , loza, ba-
t e r í a s de cocina, l á m p a r a s — M o r e t ó n 
y Hno. 
Ca í y R o d r í g u e z , s. en c .—Absolu ta F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
r e s e r v a — S u á r e z 8 y 10 n i c e s 
J o y a s y D i n e r o " E l B a z a r " , Eg ido 47 y 4 9 — G a r c í a . 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a - " B e a d " — S a n Ignacio 12—Indus t r ia l 
F e r r e t e r í a Mach ine ry Co. 
L a I n g l e s a " — B e i a s c o a í n 99—Lo- M a q u i n a r i a p a r a T r e n e s de 
renzo Huar te . L a v a d o 
" L a Copa"—Neptuno 15—Miranda y Cazaurang y R o d r í g u e z — F a b r i c a c i ó n 
Pascual n a c i o n a l — P é r e z v Manuel Pruna. 
" S a n R a m ó n " — J e s ú s del Monte 618 L n y a n ó 
-—Guzmán, F e r n á n d e z y Ca. ¡ • A c e i t e s y G r a s a s 
A r m a s y E x p l o s i v o s " S u a - v e - U n " — O ' R e i l l y 7 — Ha vana 
L u i s L A g u i r r e y.Oa.—Cajas de Hie- Agencies Co. 
rro—Mercaderes 19 E s m a l t e s 
C a j a s d e C a u d a l e s " W h i z " — Nepro para 
D E N U E S T R A E S C R I T U R A P U B U C A 1 , 1 
B A S E S E S E N C I A L E S 
A r t 
D U S T R I A D E P R I M E R I S I M A ' N E -
C E S I D A D 
. . o ' L u i S " — B a r a t i l l o 1—Gonzá lez y T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , QO-
g~¡reZ M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A I N -
Pluma de Oro"—Ofic ios 20-22—Ra-
. inón Lar rea y Ca. _ 
" P i ñ á n " — S a n Ignac io 116—Pinán y 
Ca. 
• 'Cantabria"—Oficios 8—lela G u t i é -
rrez y Ca. ; _ 
H a r i n e s d e t r i g o b l a n d o 
• •La L u z " — B a r a t i l l o 1 — G o n t á l e z y 
Suárez ' - • • 
opiuma de P la ta"—Ofic ios 20-22—Ra-
món Lar rea y Ca. . 
"Mes t re"—San Ignacio 14—Mestre 
v Machado y Ca. . 
.•San M a r c i a l " - O f i c i o s 8—Isla Gu-
t iérrez y Ca. 
"Carmina"—San Ignacio 39—Mar-
celino Gonzá l ez y Ca. 
"Corona R e a l " — S á n Ignacio 116— 
Piñán y Ca. . - , . • 
Quesos 
Crema P a t a g r á s " P r i n c e s a " — M e r c a -
deres 13—J. Gal la r re ta y Ca. 
T é s 
" L y o n ' s T e a " — E d i f i c i o Calle—Juan 
Teixidor M a r t o r e l l . 
P i e n s o s 
Pienso " L i b o r i o " — A r b o l Seco—Fer-
n á n d e z . F e r n á n d e z y L l u l s 
Pienso " E l Caballo N e g r o " - Z a n j a y 
San Francisco—Caldwell , Cuervo y 
; Ca. 
e l r e c r e o s u p r e m o e n e l L i c o r e s - V í v e r e s F i n o s ( I m p o r t a -
c i o n - V e n t a ) 
- H e r m ó -
PARA L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
J a b o n e s L a v a n d e r o s 
Ropa blanca, J a b ó n " C a n d a d o " — 
Crusellas y Ca. 
Lave con J a b ó n " L a L l a v e " — S a b a -
tés y Ca. 
" O c t a g ó n " u n gran J a b ó n — G o n z á l e z 
y S u á r e z — B a r a t i l l o 1 
J a b o n e s B l a n c o s F l o t a n t e s 
" S a b a t é s " — U n i v e r s i d a d 2 0 — S a b a t é s 
y Ca. . . 
"Car roza"—Paula V Cuba—Castro, 
Roza v Ca. 
" E l T r a t a d o " — A g u i l a 118—M. Na-
-/ábal y Ca.. \ . 
"Cel ta"—Ofic ios 58-^Caba l l in y Ca. 
J a b o n e s de M a r s e l l a 
" D o m i n ó " — M e r c a d e r e s 13 — J . Ga-
llarreta y Ca. 
J a b o n e s A m a r i l l o s 
" E g y p t i a h " — U n i v c r s i d á d '20—Saba-
tés y Ca.. 
J a b ó n p a r a l a s m a n o s y l a r o p a 
"Subl ime"—Empedrado 4 — M i g u e l 
Verano 
V e l a s y T r a b u c o s 
' ' Egyp t i an ' '—Unive r s idad 20—Saba-
tés y Ca. 
" S a b a t é s * ' — U n i v e r s i d a d 2 0 — S a b a t é s 
y Ca. 
O J A L A NO SE E N F E R M E N U S T E -
DES; PERO S I SE E N F E R M A N , 
ESTOS SON LOS R E M E D I O S 
A u t o m ó v i l e s d e L u j o 
" R o l l s Royce"—San L á z a r o 297— 
Cuban A u t o Co. 
" C a d i l l a c ' ' — M a r i n a 64—Metropoli-
t an A u t o Co. 
"Per lees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s e f i c i e n t e s 
" B u i c k " — M a r i n a 64 — Met ropo l i t an 
A u t o Co. 
" S t u d e b a k e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W i l -
l i a m A . Campbell Inc . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 192—Cuban 
I m p o r t i n g Co. 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i lva 
C a m i o n e s 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g Co.—San 
L á z a r o 192 
"RepubUc"—Prado 23—J. M . Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
C o l ó n — P e d r o Alvarez Mena Oorpo-
r á t i o n 
C l í n i c a d e A u t o m ó v i l e s 
Fel ipe G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de A u -
tos—San L á z a r o 279 
Cuban A u t o m ó v i l Reapir Co.—5 pesos 
a l mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n d e A u t o m ó v i l e s 
L u i s Damborenea—Pinturas y Repa-
r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 28 
P e n d á s y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" R a v e l o " , marca nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
' ' Venerando F e r n á n d e z ' ' , Patentada 
—Zanja 154, e I n f a n t a 
C á m a r a s í m p o n c h a b l e s 
" A s de G o m a " , rival del a i r e—In-
f a n t a 77—"Navarro y Ca. S. en C. 
G o m a s d e A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " ^ — B e i a s c o a í n 76—Blanco y 
G a r c í a 
" H o o d " — M a r i t i a 38—Chambell Bros . 
8. en C. •' 
" A j a x " — B e i a s c o a í n 100—Ca. de Go-
mas A j a x 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s a s 
" D u m l o p " — O ' R c U l y 2 y 4 — W i l -
l i a m A . Campbell I n c . • 
G o m a s N a u m a t i c a s y M a c i z a s 
" K e l l y " — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
Hnos. 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 77 — N a v a r r o 
y Ca. S. en C. ; 
A c u m u l a d o r e s d e A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l i t e " — Z a n j a 66—Cuban A u -
tomot ive Co. 
G a r a g e s 
' ' W a s h i n g t o n ' ' — D e s a g ü e 60—Acceso-
rios, Storage—Mario A . G a r c í a 
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s d e A u t o -
m ó v i l 
Fel ipe A r r o j o — Z a n j a 117—Casa de 
probada suficiencia 
" L a Casa Paqu i to "—Nep tuno l i 2 — 
Luzur iaga y S o b e r ó n 
" S a n R a m á n " (Tostadero de Café ) 
J e s ú s del Monte 6 1 6 — G u z m á n , Fer-
n á n d e z y Ce. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 533— 
Fernando Gonzá lez . 
A l m a c é n - t i e n d a d e v í v e r e s 
' ' E l A g u i l a ' '—Neptuno y . A g u i l a — 
I b á ñ e z y Ca. 
" L a V i ñ a " — J e s ú s del Monte 30*— 
Luciano P e ó n y Ca. 
" L a Cubana" - -Ga l i ano y Trocade-
ro—Angel Saiazar 
" L a H o n r a d e z " — M o n t e 85 
genes Gonzá l ez y Ca. , 
" I * Círan V í a " — C o m p o s t e l a 114-B 
—Souto y Ca. 
" L a C o m e r c i a l " — Neptuno 17a-^-
F e r n á n d e z y Ca. 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 1 3 9 — J o s é 
Rouco 
" P a d r i n o s " c o m p l a c i e n t e s 
" L a Casa Grande"—Compostela 122 
—Manue l López y , H n o . 
" L a M o d e r n a " — N e p t u n o 176—Ser-
gio P r i e to 
" E l E n c a n t o " — Compostela 129, y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa 
" E l C a p i t o U o " — J e s ú s del Monte 266 
F e r n á n d e z y López 
" L a T r o p i c a l " — N e p t u n o 1 3 9 — J o s é GRUPO 
Cancelo E S T A N 
Gómez y Ca., Sucesores de V a l d e ó n 
c a r r o c e r í a ; I 
P i n t u r a de A l u m i n i o ; Retocador r á - i 
p ido ; para Chimeneas; para preser-| 
var Telas M e t á l i c a s ; Blanco p a r a ' 
preservar Gomas N e u m á t i c a s ; ru -
bie r t a l iqu ida para preservar Gomas | 
de repuesto; Gris y Negro para Mo-
tores, y Negro para Cocinas de Gas 
San M i g u e l 207 
R e n o v a d o r e s 
' W h i z " — D e Cojines, Arreos, E u e - j ^ . 
lies de Cuero, Tela y E h a k i para! 
Autos—San M i g u e l 207 
P u l i m e n t o s 
" S a n N i c o l á s " — M o n t e 117 
propias—Canosa v M a r u r i 
' ' CapitoUo' ' — B e i a s c o a í n 48—Alber to 
F e r n á n d e z v Ca. 
" L a P r i n c i p a l " — M o n t e 322—Fran-
cisco G a r c í a de los R í o s 
A r t í c u l o s d e Caza , a r m a s 
Sobrinos de Ar r iba—Gal i ano 124r— 
" F e r r e t e r í a de Dragonea" 
M a t e r i a l d e f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
"Beave r B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s de car-
t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é R o d r í g u e z 
N i q u e l e r í a . C u c h i l l e r í a y Armas 
"Casa K u r o k i " — M o n t e 6 — S . Ta-
r r i d e . 
Marcas " W h i z " — P a r a C a r r o c e r í a s . A l u m i -
P O L I F A C E T I C O , 
J U N T A S PERO 
D O N D E 
N O RE-
CASAS U N I C A S , POR S U E S P E C I A -
L I D A D Y C A L I D A D 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
" C e i a d a " - R e : n a y B e i a s c o a í n - G o n - I A l h a j a s y A l m a c é n d e M u e b l e s X S S Í q ^ r í t ^ t JÍ^S^r 
zález y Hnos. . | " L a P r o v i d e n c i a " — A g u i l a 112—Be-
" V i s t a Alegre ' . '—San L áza r o - Be i a s - nigno V á r e l a 
c o a í n - M a l e c ó n — J u a n Gómez y ,Ca. " L a Casa de H i e r r o " — Compostela 
132, y M e r c e d — J o s é M é n d e z 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 141—Angel 
Cancelo •* 
P i g n o r a c i ó n de J o y a s y V a l o r e s 
C o t i z a d a s 
" L a N u e v a M i n a " — B e r n a z a 8—Per-
nas y F e r n á n d e z 
" E l Bazar Cubano"—Compostela 169 
Manue l R íos y Ca. 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
E l Rastro H a b a n e r o " — M o n t e 50 y 
5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a 
moa. Muelles, Reflectores, M e t a l 
A m a r i l l o , N i c k e l ; Pasta para l i m - ; 
p ia r P l a t a ; L í q u i d o y en Pasta para 
Cocinas—San M i g u e l 207 
G r a s a s 
" W h i z " — N o . 3, para Cojinetes y j 
Copil las; con Grafito para í d e m y i 
ejes; Negra especial para Engranes; 
Acei te para Magnetos, Arreos y sua-
vizar el Cuero; Ace i te especial para 
maquinar ia fina y r á p i d a y para M á -
quinas de Coser—San Migue l 207 
J a b o n e s l í q u i d o s y e n p a s t a 
t ' W h l z " — P a r a l ava r C a r r o c e r í a s ; L í - ! 
quido y en Pasta para las manos; 
para Cueros; para M e c á n i c o s en 
Pasta y L í q u i d o para Chauffetirs— 
San M i g u e l 207 
A r t , 
. 3 4 . — E l " I n s t i t u t o de D i v u l -
g a c i ó n Comerc i a l e I n d u s t r i a l 
de Cuba ' ' o r g a n i z a r á anua l -
men te en las seis p rov inc ias 
de l a R e p ú b l i c a u n Concurso 
N a c i o n a l , por med io de Cupo-
nes inser tos en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A o d i s t r i b u i d o s en 
la fo rma que sus c o n s t i t u y e n -
tes cons ideren m á s p r á c t i c a , 
para que los vo tos -del consu-
m i d o r que paga d e t e r m i n e n 
c u á l e s deben ser los Produc-
tos, A r t í c u l o s o Es tab lec imien-
tos p re fe r idos de l p u e b l o . 
35 , A p a r t a d o F . — Cada 
semana, cada quincena, o cuan- ' 
do so es t ime convenien te a loa 
intereses de los Concursantes , 
el I n s t i t u t o p u b l i c a r á " r e -
cords" de avance, con los vo-
tos que haya r e c i b i d o cada 
Marca o E s t a b l e c i m i e n t o has-
ta el d í a en que esas vo tac io -
ciones parc ia les í c i n se r t en ; 
y e l E s c r u t i n i o O f i c i a l y ú l t i -
mo se h a r á ante N o t a r i o P ú -
b l i co , en la fecha que se f i j a -
r á o p o r t u n a m e n t e y a presen-
cia de l J u r a d o que luego se 
c i t a . 
35, A p a r t a d o H . — E l J u r a -
do ante el cua l se r e a l i z a r á el 
E s c r u t i n i o O f i c i a l , f o r m a r á n l o 
los s e ñ o r e s Secre tar io de 
A g r i c u l t u r a y Presidentes de 
la L o n j a , de la A s o c i a c i ó n de 
I n d u s t r i a l e s , de la A s o c i a c i ó n 
de Comerc ian tes , de l a Fede-
r a c i ó n N a c i o n a l de Corporac io -
nes E c o n ó m i c a s , de la Asoc ia -
c i ó n de Via jan te s y de la Aso-
c i a c i ó n de la Prensa , p o r «i 
mismos o p o r d e l e g a c i ó n con-
cedida o f i c i a lmen te po r esc r i to . 
A r t 35, A p a r t a d o I . — Se cons i -
d e r a r á n t r i u n f a d o r e s en estos 
C e r t á m e n e s y acreedores a 
P r i m e r o s P remios , los Esta-
b l e c i m i e n t o s , P roduc tos o A r -
t í c u l o s que ob tengan m&jctz's 
de vo tos , y a s imi smo aquello^: 
o t ros que ob tengan u n n ú m e r c 
de su f rag ios q u e , no sea m á s 
de m i l menos del que ob tenga 
e l m a y o r n ú m e r o en t re los de 
su c l a se . ( E j e m p l o : s i l a su 
prema Sidra ' " C i m a " rec ibe 
50,000 vo tos , y l a " Z a r r a c i -
n a " 49,000 o 49,000 y pico, 
esta ú l t i m a o b t e n d r á t a m b i é n 
P r i m e r P r e m i o . ) 
A r t . 35, A p a r t a d o J . — L o s P r i -
meros P remios a Es tab lec i -
mien tos , A r t í c u l o s o Produc-
tos t r i u n f a d o r e s , c o n s i s t i r á n 
pa ra todos en D i p l o m a de H o -
n o r y M e d a l l a de O r o , ga lar -
dones ambos que s e r á n d ignos 
de la d i s t i n c i ó n de l a masa 
c o n s u m i d o r a del p a í s , que e« 
la que d i r á a q u i é n e s deben 
o t o r g a r s e . » 
' P a r a N e u r a l g i a s 
.3eUo " C e f a l g i n a " . el m e j o r ^ t e i n a I , ^ ¿ ^ f ; 8 ^ ^ ^ 7 . 
p f l - D r . Pedro R a m í r e z i R ^ C ^ l 0 _ ^ . 9 U ^ C 0 ! f Z ? „ a J 
P a t e n t e s M e d i c i n a l e s 
Pectoral I n f a n ü l " G u e r r e r o " — M o n -
te 4 4 — " E l Agu i l a de O r o " 
" P u l m o v i d a " (para la tos y el ca-
ta r ro )—Monte 4 4 — " E l A g u i l a de 
O r o " ' • 
" A n t í c a t a r r a l Compuesto del Dr . 
C a n d o " — A g u i a r 116 — Percra y 
B o n 
Quedan mejor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
m á s Ereza—Hapidez y g a r a n t í a 
V e s t i d u r a s d e a u t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — Vestiduras y 
F u é l l e s — S a n Migue l 173 
Fernando Lujan—Vest iduras y Cor t i -
nas—San M i g u e l 220 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno . 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z Hnos. 
B o c a d i t o s e l e g a n t e s 
"Bes i tos Holandeses" — Quiroga 5, 
al tos—Manuel V e i t i a 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
" B e n d l e r " — P r a d o y Neptuno. — H . 
Bendler 
" E l A r i e t e " — S a n M i g u e l y Consu-
l a d o — F e r n á n d e z y Hnos. 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
" E l Jerezano"—Prado 1 0 2 — F e r n á n -
dez y C a r a m é s 
" C a r a b a n c h e l " — Consulado y San 
Migue l—Brau l io V i l l a r 
" S a n Car los"—Egido 7—El m á s fres-
co. Ascensor d í a y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de O r o " — R e i n a 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a M a r i n a " — S a n Francisco 2. V i -
bora—-Blás Gonzá lez 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Monte 
—Francisco G a r c í a y Ca. 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 48—Gimé-
nez y Ca. 
H o t e l e s d e C o m o d i d a d y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y Cuba—P. Mo-
r á n y Ca. 
H o t e l Laf faye te—O ' R e i l l y 7 Aguia r 
Confort , elegancia 
H o t e l e s c o n P a r q u e e n f r e n t e 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 45, Buen 
servicio, e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó p e z 
" F l o r Ca ta lana" , TranquiUdad y buen 
t ra to—Teniente Rey 75, Plaza del 
A u t o 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a í n a " — N e p t u n o - P x a d o - S a n 
Miguel—Gregorio Zat ica . 
G r a n d e s D u l c e r í a s 
" E l Moderno Cubano"—Chocolate 
" G r i s o n " — Obispo 5 1 — Faust ino 
López . 
V í v e r e s finos d e l V e d a d o 
" E l A l m a c é n " — 9 y G, Vedado—Mer-
c a n c í a patente y buenos precios 
B a r - L u c h s E s p e c i a l e s 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal , L ó p e z y Ca. 
Cant ina " A l h a m b r a " — Vir tudes y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E P R I -
G E R A D O R CASERO. F R U T A F R I A 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
N e v e r a s 
" B o h n Syphon"—Cienfuegos 1S— 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l Palacio de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca. 
" N e p t u n o " — B e i a s c o a í n 4 — U r q u í a y 
Ca. 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 99—Loren- " S p a l d i n g " — O ' R e i l l y 
V í t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Instalaciones de H o r c h a t e r í a y 
N é c t a r Soda—Cuba 12—Cuban V i -
t ro l i t e Co. 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a Nueva V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
candelabros—O 'Re i l ly 3 5 — J o s é Ci-
ceraro 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
" D a r U n g " — N e p t u n o 40—Arroyo y 
S á n c h e z 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
Procedimiento por Brocha de A i r e — 
Reina 100—Pedro Pol y N o y 
C o n s t r u c t o r a s d e Casas 
Ca. " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, al-
tos—Plan sól ido • 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i s e l " — S a l u d . 2 5 — J o s é Abeo, 
S. en C. 
E n v a s e s . f i n o s de m a d e r a 
Estuches para Tabaco, Guayaba, Re-
galos—Tamarindo 62—Alonso Mar-
t í n , S. en C. 
E f e c t o s de S p o r t 
106 — Har r i s 
I M P O R T A N T E COMERCIO D E L 
CERRO 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
' E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé M a r í a Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
' P a l a t i n o " — C e r r o 562—A.Valcarce v 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
' L a F lo r del Cer ro"—Cerro 785—Fer-
n á n d e z y Alva rez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
' L a N a c i o n a l " — C e r r o 863—Manuel 
L ó p e z 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
' L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 871—Fer -
n á n d e z y H n o . 
' L o s M u c h a c h o s " — é e r r o 8 6 5 — C . 
R i v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
' E l O b r e r o " — C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o . — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o 855—Cuadra -
do R u b a l y C a . 
R E G A L O S A L P U B L I C O V O T A N T E 
A L T O COMERCIO D E G U A N A -
B A C O A 
zo Huar t e 
F i l t r o s p r o b a d o s 
' E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e g o s 
18-—Antonio R o d r í g u e z ' 
' C o r o n a " — M o n t e 79—Gorostiza, Ba-
r a ñ a n o v Ca. CGran F e r r e t e r í a . ) 
M A Q U I N A S P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
E L A L M A N O COME, N I B E B E , N I 
F U M A , N I V I S T E ; PERO Q U I E R E 
M U S I C A M E L O D I O S A P A R A S U 
D E L E I T É 
P a r a o f i c i n a s m o d e r n a s 
' ' M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o ' ' — 
Manzana de G ó m e z 245.-246-246-A— 
R. Gómez de Garay 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
"Mercedes"—Obispo 17—P. F e r n á n -
dez y Ca. 
"Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17— 
P. F e r n á n d e z v Ca. 
" L . C. S i r á th B r o s " — O ' R e i l l y 106— 
H a r r i s Bros Co. 
C a j a s C o n t a d o r a s 
' ' San L u i s ' '—O ' R e i l l y 1 3 — F e r n á n d e z 
y Mend io la 
' ' M i c h i g a n " — I n q u i s i d o r . 3 0 — J o s é Or-
tega 
M á q u i n a s p a r a t o s t a r C a f é 
F e r n á n d e z | " R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 58—C. 
Eule r y Ca. 
N i ñ o s sanos 
P A R A A M U E B L A R P A L A C I O S , R E -
S I D E N C I A S Y PISOS; F A B R I C A D E 
G R A M P A L A S ; J U G U E T E S M O D E S -
T O S Y D E L U J O 
Purgante I n f a n t i l " G u e r r e r o " — M o n - : V I D R I E R A S - M O S T R A D O R Y E N -
te 4 4 - - " E l A g u i l a d e . O r o " ' 
M e d i c i n a s i n f a l i b l e s 
^ 'Espec í f i co ZendejaB"—Reina 9 1 — 
E n todas las Farmacias 
D e m a l e s sec re tos 
P o d ó n 5 0 4 " (remedio concluyente) 
Monte 4 4 — " E l A g u i l a de O r o " 
P r e p a r a c i ó n A n t i b l e n o r r á g i c a del 
Dr. Machado"—Egido 8 
H I S T O R I A G R A F I C A : E L U N I C O 
RECUERDO QUE N O M U E R E 
F o t o g r a f í a s de l u j o y C o m e r c i a l e s 
American Photo S tud ios"—Neptuno 
^ 4 3 — W i l l i a m H . W a r k 
" F o t o g r a f í a M o d e r n a " — A g u i l a 107 
Ca. F o t o g r á f i c a — S i l u e t a s 
E s t u d i o s f o t o g r á f i c o s 
' L a M a d r i l e ñ a " — A m i s t a d 154—Gus-
tavo D í a z P é r e z . 
' ' N ú ñ e z " — R e t r a t o s a r t í s t i c o s — M o n -
te 5 7 — J o s é N ú ñ e z 
F o t o g r a f í a s c o n o c i d a s 
" N ú ñ e z e H i j o " — R e i n a 5, a l t o s -
J o s é -Nuñez 
Agus t ín del Pino—Estudio—Galiano 
88 . 
" I * E s p a ñ o l i t a " — M o n t e 6 3 — M a r í a 
I1- de L ó p e z 
I m p l e m e n t o s d e f o t o g r a f í a 
Materiales fo tográf icos " A g f a " — E m -
pedrado 3 — H . F . H u t t e r l i y Co. 
^ A R A R E C R E A R L A V I S T A E N E L 
COLOR Y B U R L A R L A A C C I O N 
D E L T I E M P O 
P i n t u r a s d e P a t e n t e 
" S y n o l e o " — B e i a s c o a í n 18 — Alber to 
F e r n á n d e z y Ca. 
" T r u e B l u e " — O ' R e i l l y 9%—F. M . 
G u t i é r r e z 
" A r o o " — S a n Rafael 141-D—Havana 
Pa in t & O i l Co. 
F á b r i c a s d e M u e b l e s 
Mar ianao I n d u s t r i a l (muebles c lás i -
c o s ) - ^ ' R e i l l y 104 
F i o l y ' G a r c í a — M u e b l e s de oficinas, 
butacas—Lucena 8 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S i g l o " — O ' R e i l l y y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — Neptuno 186, 
entre Gervasio y B e i a s c o a í n — G u s t a -
vo Alonso ' 
M u e b l e r í a s c o n F á b r i c a p r o p i a 
F e r n á n d e z y Ca.—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
R u i s á n c h e z y Ca.—Estilos modernos y 
c l á s i c o s — A n g e l e s 13 
" S a n t a Teresa" — Compostela 68— 
H e r n á n d e z y Hno. 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
A n d r é s J . N ó b r e g a s — C o n c h a 3 — 
Ordenes pa ra almacenes y p a r t i c u -
la res . 
A l m a c e n e s d e m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 5 0 — J o s é Co-
desal 
" L a Casa M o s q u e r a " (muebles, l á m -
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca» 
" L a V i c t o r i a " — M o n t e 193—Apoli-
nar G a r c í a N a v a r r o 
" L a Casa V a l l e " — N e p t u n o 183—Va-
l le y M a r t í n e z . 
M u e b l e r í a s e l e g a n t e s 
Musical 
127— 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
" A n g e l u s " — O b i s p o , 89—Ca. 
Excelsior 
P i a n o s f r a n c e s e s 
" P l e y e l " , de P a r í s . — O b i s p o 
Casa Anselmo L ó p e z 
P i a n o s d e g a r a n t í a 
•1 B o h e m i a ' ' — C a l í a n o 2 7—A. Zubie-
ta, S. en C. 
" K i m b a U " ( t a m b i é n Pianolas)—Rei-
na 83—Huberto de B lanck 
R o l l o s p a r a P i a n o l a 
M a r c a " R o m e u " — A g r á m e n t e 32, Re-
gla—Hermanos Romeu 
M a r c a " C u b a " — G a l i a n o 102—Custin 
y Moreno (Edi tores de m ú s i c a ) 
P í a n o s A l e m a n e s 
" G o r y K a l l m a n n " — P r a d o 119—Viu-
da de Carreras y Ca. 
" H o o f f " , s ó l i d o . — N e p t u n o 70—Ga-
b r i e l Prats , 
"Ron l sch"—Obispo 127—Casa A n -
selmo L ó p e z 
" H u p f e r " — Neptuno 70 — Gabrie l 
Prats 
P i a n o s e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne F r e r é s " , de Barcelona— 
Obispo 127—Casa Anselmo López 
F o n ó g r a f o s 
, Bros Co. 
N a i p e s s u p r e m o s 
" H e r a c l i o F o u r n i e r " — M u r a l l a 98— 
I Prieto Hnos. 
P e i n e s 
' ' H é r c u l e s ' ' — A p a r t a d o 2098—Ameri-
can H a r d Rubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e im-
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo 
B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
" R o b e r t s , " — J e s ú s ' del Monte 558-B 
Carlos Gonzá lez E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " M a n n & Feder le in—Lam-
pa r i l l a 60—Mesa y Vinuesa 
T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
Colorantes " S u n s e t " — M u r a l l a 44— 
M a r t í n e z Castro y Ca. 
A p a r a t o s d e I n g e n i e r í a 
Fiansi tos y Niveles " K e u f f e l & Es-
ser"—Obispo 17—P. F e r n á n d e z y 
Car-
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
m a r f i l 
Ramiro S u á r e z — E s c u l t u r a s , Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Ca fé s y otros—Corrales 69 y 
71 ' 
r~n -z—̂  z—, M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
A l m a c e n e s d e P a p e l e r í a e a g r í c o l a ; t a l l e r e s r e p a r a -
I m p r e n t a d o r e s y h e r r a m i e n t a s e i m -
" L a M e r c a n t i l " ; peculiar en Libros P L E M E N T O S , Y A R T I C U L O S I N -
Comerciales—Teniente Rey 12—Ca- ! D I S P E N S A R L E S A L A M I S M A 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
P e l e t e r í a s 
" L a L ü c h a " — M a r t í 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
" L a Popular"—Pepe Anton io 38—B. 
M a r t í n e z y Hnos. 
V i l l a r y Maya—Est i los finos—Pepe 
A n t o n i o y R. de C á r d e n a s 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l Brazo F u e r t e " — A r a n g u r e n 101, 
103 y 105—García y F e r n á n d e z 
" E l A g u i l a de O r o " — M á x i m o Gómez i 
88—Faustino Alvarez 
R o p a h e c h a , C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Ibe r i a "—Pepe Anton io 32 y 34 
— M a n u e l F e r n á n d e z 
B. M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m b i é n 
—Pepe A n t o n i o 38 
V í v e r e s , F i n o s y L i c o r e s 
Celestino T o m é — A l por mayor y me-
n o r — M a r t í 6 
"Casa N o r i e g a " ( F o r r a j e ) — M a r t í 1 
J o s é Guerra L l e r a 
A l m a c e n e s d e F e r r e t e r í a y 
L o z a 
V i u d a de Muguerza e Hi jos—Mate -
riales de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Oran O r l e n t e " — M a r t í 3 — A n d r é s 
G a r c í a 
A r t . 35. A p a r t a d o L . — Para [ 
los hombres , mujeres o n i ñ o s i 
que r e m i t a n Cupones a este I 
Concurso , se d e s t i n a n c inco 
m i ] pesos en efec t ivo , que se 
d i s t r i b u i r á n en los siguientes 
cua t roc i en tos noventa y nueve 
Rega los : uno , de 1 .000 pe-
sos; o t r o , de 500 pesos; o t r o , 
de 250 pesos; o t r o , de 100 
pesos; c inco , de a 50 pesos; 
diez, de a 25 pesos; c incuen ta , 
de a 10 pesos, y cua t roc i en tos 
t r e i n t a Regalos , de a 5 pesos. 
A r t . 35, A p a r t a d o M . — Esos n u -
merosos Regalos se h a r á n de 
este m o d o : el de 1 .000 pesos, 
a l a persona que al f i n a l de l 
Concurso haya r e m i t i d o mayor 
can t idad de vo tos ; e l de 500 
pesos, a qu ien aparezca en se-
g u n d o l u g a r , po r los votos re-
m i t i d o s ; los de 250 y 100 pe-
sos, r espec t ivamente , a las per-
sonas que *»tén en te rcero y 
. c u a r t o lugares , p o r los Cupo-
nes enviados ; los cinco de a 
50 pesos, a los c inco votantes 
que por respect ivo o r d e n ha-
y a n r e m i t i d o al I n s t i t u t o can-
t idades de Cupones iguales o 
que osci len en t re el medio cen-
tenar m á s o menos, s igu i endo 
a q u i e n ocupe el c u a r t o l u g a r ; 
y los diez Regalos de a 25 pe-
sos, los c incuen ta de a 10 pe-
sos y los cua t roc ien tos t r e i n -
ta de a 5 pesos, se o t o r g a r á n 
en la m i s m a f o r m a s e ñ a l a d a 
pa ra los c inco Regalos de a 50 
pesos. 
A r t . 35, A p a r t a d o O . — Esos 
P réga lo s a l P ú b l i c o V o t a n t e 
s e r á n enviados a cada in te re -
sado po r medio de Cheque 
Ce r t i f i c ado y a d o m i c i l i o , ya 
res ida en el I n t e r i o r o en la 
Habana , d e n t r o de los t r e i n -
ta d í a s s iguientes a l a fecha 
en que Se celebre el E s c r u t i n i o 
O f i c i a l , p u b l i c á n d o s e antes en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A 
el n o m b r e de cada persona 
agrac iada y e l I m p o r t e de l 
Regalo que haya o b t e n i d o . 
( 1 ) N» 152 de o rden en la N o t a r í a 
•del doc to r A l b e r t o J . C a r r i -
l l o , A b o g a d o y N o t a r l o de loa 
Colegios de esta C a p i t a l , con 
B u f e t e en A g u i a r , 73, a l t o s . 
M I E N Í R A S N O S E A C A B E , T O M E C E R V E Z A " L A L L A V E " 
A L T O COMERCIO D E R E G L A 
rasa v Ca. — ~ 
" N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n " ; efectos T r a p i c h e s 
religiosos^-Gompostela 133—Seoane 1 Marca " S t o r k " (el mejor)—Compos-
y F e r n á n d e z te la 60—Gebrs S tork & Co. 
G r a n d e s T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s y I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
P a p e l e r í a Arado " L a Crosse"—Teniente Rey 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y edi-
tores—Compostela y O b r a p í a 
" L a P ropagand i s t a "—Monte 87 y 
8 9 — G u t i é r r e z y Ca. 
" E l D a n t e " ; l ibros del 1%—Monte 
119—Cachero y Blanco 
L i b r e r í a s 
" L a C e n t r a l " ; efectos de escri torio y 
religiosos, p a p e l e r í a — M o n t e 105— 
A n t o n i o R. V i l e l a 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; L ibros en blanco para e l co-
mercio—Monte 23—R. Antuf iano y 
Ca. 
" L i b r e r í a In te rnac iona l* ' — Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
ven ta ) 
LOS QUE D A N F U E R Z A 
I M P U L S O R A 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
7—Havana F r u i t Co. 
Arado "Syracuse"—Obispo 7—J, 
H o r t e r Co. 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k Decke r "—San Ignac io 12— 
I n d u s t r i a l Mach ine /y Co. 
G e n e r a d o r e s 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r m í n 
M e l é n d e z 
" L a O U v a " — M a r t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
| " L a L u c h a " — M a r t í 60 — J o s é F . 
Z . Diaz 
" E l A n g e l " — M a r t í 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , L o z a . E f e c t o s 
N a v a l e s 
L a Sucursal"—Ceul ino 8—Teodoro 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 —• Juan 
M a r t í n 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — M i l a n | s . 39—Abad y Hno . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 80— 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de Cuba"—Jovcl lanos e I n -
dependencia—Secundino C a s t a ñ e d o 
C A S A S P O P U L A R E S D E M A R I A N A O 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " - R e a l 157—Faustino 
Grana 
S a s t r e r i a - C a m i s e r i a - R o p a d e 
C a b a l l e r o 
"Casa M a r i a n o " — R e a l 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E legan te"—Rea l 143—García y 
S u á r e z 
A L T O COMERCIO D E A G U A C A T E 
Generador E l é c t r i c o S K F — O ' R e i l l y 
21—Ca. S K F de Cuba 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r i a 
"Bes to s "—Habana 118—Ca. Comer-
cial dé Cuba 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 60—O. C. 
Stappieton 
C o r r e a s p a t e n t e s de c u e r o 
Correa alemana " B a l a t a ' ' — E g i d o 10 
M o n t a l v o y Eppinger 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
" A n c h o r " ( l a mejor marca)—San Lá- I 
f v u v e x c u w o -MAtnroB AlAmanes A B C Fír idn 10 I zaro 468—Gray V i l l a p o l 
S o n o ^ ' ' - O b i s p o 8 ^ a . Musical ^ S o l d r f d u r a A u t ó g e n a 
M o t o r e s S K F Y Defensas para Autofr—Neptuno 204 
Motores sobro Cajas de Bolas—O'- A n t o n i o M í r e t e 
R e i l l y 21—Ca. S K F de Cuba T r a n s m i s i o n e s 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o Sistema de Transmisiones por Cajas ¡ A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
M o t o l " D i e s e e l " , de pe t ró l eo crudo— de Bolaa—O'Rei l ly 21—Ca. S K F de i 
Eg ido 10—Monta lvo y Eppaiges. ' Cuba 
E f e c t o s e l é c t r i c o s d e g a r a n t í a T r a n s p o r t a d o r e s 
Exaelsior 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a n a " — S a n Rafael 
Manuel y Guil lermo Sa la» 
A l m a c e n e s e i n s t r u m e n t o s de 
m ú s i c a 
V i u d a de Carreras y Ca. (el m á s ex-
tenso y selecto)—Prado 119 
Or t i z y Ca. 
" L a G r a n a d a " - M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r d e 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 20 de M a y o " — 2 4 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61— 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z y 
C a a m a ñ o 
A l m a c e n e s de V í v e r e s 
" L a E s t r e U a " — M a r t í 61 — Danie l 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104—Ca-
r a m é s y R o d r í g u e z 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
'Las Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
'Los Muchachos"—Cal le de Céspedes 
— L u i s Alvarez y Ca. 
H o t e l e s 
' L a D o m i n i c a " — E l mejor; frente a 
l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
A L T O COMERCIO D E C I E N F U E G O S 
B o m b a p a r a A g u a 
Marca " B l o c h " — S a n Carlos 108 y 
110—Washinton y C a n d u z é 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
Ron " S a n C a r l o s " — A r g ü e l l e s 160—i 
Alva rez y D í a z 
M a r c a s l o c a l e s d e t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
" O p t i m o " — F a m o s o s en Cienfuegos y j 
en toda la Isla—Francisco P é r e z v ¡ 
Ca. 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
Camisa V e n t i l a d a " O b r e r o " con 1 
costuras y toda clase de ropa hecha 
L a Casa V i l a p l a n a ' ' — O ' R e i l l y 82— Transportador E l é c t r i c o S K F — O ' R e i -
E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A -
B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E 
Salvador Puyol 
H I E R R O Y A C E R O ; M A T E R I A L E S 
Soto y Rive ra (muebles finos)—Nep- U S T E D O B T E N E R D I N E R O A C A M - S A N I T A R I O S Y D E CONSTRUC-
tuno 211 RIO D E J O Y A S , ROPA, M U E B L E S , 
Vicente B e l l a s — M u e b l e r í a y J o y e r í a OBJETOS D E A R T E , V A L O R E S CO 
C I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; CA-
J A S D E C A U D A L E S ; A R M A S Y 
l l y 21—Ca. S K F de Cuba 
T r a c t o r e s 
'Best T rack l aye r "—Ten ien t e Rey 7 
Havana F r u i t Co. 
M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
P i n t u r a s d e A c e i t e P a t e n t a d a s Muebles " B o y i e s " — M o n t e 166—Jo-
San Rafael 127 T I Z A R L E S , & . ; Y E N LOS C U A L E S E X P L O S I V O S ; P L A N C H A S D O M E S - Para TaUeres m e c á n i c o s — E g i d o 10—! 
L a E s t r e l l a " ( a plazos c ó m o d o s ) — , SE COMPRA TODO L O D I C H O ! T I C A S Monta lvo y Eppinger 
Monte 373—Antonio P ó o T ^ M U C H O M A S B A R A T O 
' A c m é " — H a b a n a 118—Oa. Comer 
c ia l de Cuba 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 50— 
O. C. Stappieton 
P i n t u r a s p a r a f a b r i c a r m o s a i c o s 
Polar " D r y Coloura" (fijas a la cal) 
B e i a s c o a í n 99—Lorenzo Huar t e 
P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a i n t e -
r i e r e s d e l u j o 
Polar " V e l - m i n n a " (a terciopelada)— 
Be ia scoa ín 99—Lorenzo Huar te 
P i n t u r a s c o n b r i l l o a p r u e b a d e 
Polar " S u n Proof 
F p r r p t P r í M L o c e r í a s C r i s t a l e r í a s M a q u i n a r i a p a r a l a b r a r m a d e r a F e r r e t e n M - L o c e n a s - u n s t a i e n a s ^ c ^ e r . . (a lemana)—Egido 1 0 -
" L a Reina — Reina 2o — Teodoro , r . , U • s é Boyies Casas d e P r é s t a m o s i i  
M u e b l e r í a s i m p o r t a d o r a s ¡ " L a C o n f l a n z a " - S u é r e z 7, y Corra-1 M a r t í n e z . de Bolas S K F (v acce80. 
' L a E x p o s i c i ó n " - S a n Rafael 1 3 4 - 1 l e s - D i a z y F e r n á n d e z . « E a C e r á i m c a " - R e i n a 6 1 - M é n d e z ¿ 21—Ca. S K F de 
Santalla y H e r m i d a | " L a P e r l a " - A i u m a s 84-Puente8 y , y C a - . r u - n J Cuba 
' L a F r a n c i a " — N e p t u n o 64 — J o s é l Ca. " L a R e p ú b l i c a " — Galiano 104—G6-
^ ' E l M o n t e p í o " — M o n t e 3 7 4 — F r e i r é mez y Hno. Codesal 
' L a O r i e n t a l " (mimbres especiales) 1 
Neptuno 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z y ¡ 
L ó p e z 
F á b r i c a d e V i d r i e r a s y 
M a m p a r a s 
' E l C r i s t a l " - V i d r i e r a s de mostra-
dor—Zanja 68—Guisande y S á n c h e z 
(fachadas exte-; Revuel ta y Blanco—Vidr ieras engram-
nores) — B e i a s c o a í n 99 — Lorenzo 1 padas y V i d r i o s grabados—San Ra-
Hua r t e | f ael 51 1 " 
y Gonzá lez 
E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apodaca 
2 7 — J o s é Cal 
L a Co lon ia l "—San Rafael 167— 
Bonsoño y R o d r í g u e z 
C o m p r a - V e n t a , Casas de 
L a Casa C a b a r c o s " — S u á r e z 17 y 19 
Danie l Cabarcos 
E l Vesubio"—Corrales y F a c t o r í a — 
P i ñ ó n y Hnos. 
M o n t a l v o y Eppinger 
M a q u i n a r i a d e C a m i n o s 
' L a L l a v e " — N e p t u n o 106—Ensebio M a q u i n a r l a de Caminos "RusseU, ,— 
Olavarr ie ta 
M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y d e cons-
t r u c c i ó n 
F. G a r c í a V U l e g a a — A r t í c u l o s paten 
tes—Infanta 90 
F . B a n d í n y Ca.—Efectos e léc t r icos— 
I n f a n t a 18 y San Migue l i J;'a-
" L a S o r p r e s a " - F e r r e t e r í a - L o c e r í a — i s 'Day — A g u i a r 
L u y a n ó 33—J. Menchara y Ca. 
Teniente Rey 7—Havana F r u i t Co. 
P a r a I n d u s t r i a s y C o n s t r u c c i o n e s 
M a q u i n a r i a de todas clases—O'Reil lv 
9%—F. M . G u t i é r r e z 
M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1—Gussó y 
Portuguesa 
112—Ca. Hispano 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 58—Sanfe-
l i z y Pis 
" W a l k Over"—Independencia 67— 
Alvarez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovel lanos 12— 
Solís y Sobrino 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y n i ñ o 
" Z a p i c b " — Independencia 69 — Ma-
nuel J . Zapico 
" B a z a r I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 29— 
Francisco Gonzá lez y Hno . 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 62—Emi-
l i o Poo y Ca. 
" L a Puer ta del S o l " — 2 4 de Febrero 
n ú m e r o 34—Sotorrio y Ca. 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—Independenc ia 69 
— S u á r e z y Alonso 
" L a Is la de Cuba"—Jovel lanos 16— 
Ange l F e r n á n d e z y Hnos 
M u e b l e s s e n c i l l o s y d e e s t i l o 
" L a Universa l"—Independenc ia 80— 
F e r m í n A lva rez 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
marca 
Garma 
' O a r m a " -
Ca. 
-Argüel les 114— 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a Cosmopol i ta"—San Carlos 111— 
A t e n c i ó n personal a cada cliente—R. 
de l a Arena 
M a n u f a c t u r a de R o p a masculina 
" L a Casa S tany"—Confecc ionea Pa-
ten tes—Cal le D ' O c l u e t . 
T ra j e s "Schloss Bross Co-" , de B a l " 
t l m o r e — S a n Car los p 2 — G o n z á -
lez y C a . 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N POR 
TODOS LOS M A R E S 
V a p o r e s d e C a r g a 
En t re puertos T é j a n o s — P o r t o r r i q u e -
ñ o s — C u b a n o s . — * ' L y k e s Brothers 
8. S. Co. I n c . " — L o n j a 405-7—Likes 
Bros. Inc . 
En t r e Estados U n i d o s — C a n a d á — D u -
b a . — " A t l a n t i c Navegat ion Corpo-
r a t i o n " — L o n j a 405-7—Lykes Bros. 
Inc . 
En t r e puertos escandinavos—cubanos 
—mexicanos y del Golfo .—"Suedish 
Amer ican M é x i c o L i n e " — L o n j a 
405-7—Lykes Bros. I n c . 
E n t r o Hamburgo—Amberes y Puertos 
Cubanos.—"Hugo Stines L i n e " — 
Lon ja 405-7—Lykes Bros. Inc . 
E n t r e el Lejano Oriente 7 Ouba.— 
" N o r w a y M é x i c o Q u l f L i n e " — L o n -
j a 405-7—Lykes Bros. I n c . 
E n t r e J a p ó n , Le jano Oriente y Ou-
b a . — " K o k u s a i K i s e n Ka i sha"— 
Lon ja 405-7—Lykes Bros. I n c . 
V a p o r e s de C a r g a y P a s a j e 
" N o r w a y M é x i c o Ouef L i n e " — L o n -
j a 405-7—Lykes Bros. I n c . 
V a p o r e s d e p a s a j e 
"Ozean L i n e " ( H a b a n a — M é x i c o — 
Hamburgo—Pylmouth y Southamp-
t o n ) — L o n j a 405-7—Lykes Bros. 
Inc . 
T r a v e s í a s d e l P a c í f i c o 
L i n e a " K a w a s a k i K i s e n K a b u s h i k i " 
— L o n j a 405-7—Lykes Bros. Inc . 
L i n e a " K a w a s a k i ' D o c k y a r d O o . 
L m t d " . — L o n j a 405-7—Lykes Bro». 
I n c . 
V a p o r e s de p a s a j e a E s p a ñ a 
Ca. Hamburguesa — Americana — San 
Ignac io 54—Luis Clasing. 
S e r v i c i o r á p i d o y s e g u r o d e 
c a r g a 
" M u n s o n Steamship L i n e " — V a p o r e s 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, M é x i c o y todos 
los de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con 
S u r a m é r i c a — C u b a 76 
v o t o 
(Estos Capones, deben «cr r emi t i dos ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 . 9 5 3 ) 
J U L I O 6 P E 1 9 2 5 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
C a r t a A b i e r t a a l H o n o r a b l e 
S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
Vedarto, Ju l io 5 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r Genera l Gera rdo Machado . 
Pa lac io P r e s i d e n c i a l . 
M I q u e r i d o a m i g o : 
L a p r o m u l g a c i ó n de l a ley por 
l a cua l se crea l a S e c r e t a r í a de Co 
t l c l a y C ó d i g o s , Comunicac iones y 
p'or ú l t i m o F e r r o c a r r i l e s . De las 
comisione?, dos d i c t a m i n a r o n ( ía-
vorab lemente ; y era.a las p r e s i d i -
das por representantes c o n s e r v a t í o 
r e s . L h ^ o t ras dos, de j a ron do r 
P A R A L A S I E T E D E L A M A Ñ A N A D E H O Y E S T A S E Ñ A L A D O • • • 
(Vlf-ne de la P R I M E R A ) 
munlcaciones puede m u y b i en c o n ^ m l r Iffrgo suefio en sus gavetas el 
s iderarse como u n v e n t u r o s o a c ó n i t r a s c e n d e n t a l í s i m o p r o y e c t o . Y 
toc imlen to de t u a d m i n i s t r a c i ó n ; y ' o f r e c í a n el caso a n ó m a l o de que 
reve la H u e has c o i n c i d i d o con el una t e n t a t i v a t a n p rogres i s t a y 
doc to r Zayas, t u antecesor, en a p r e - | t a n beneficiosa a todos , ha l l aba la 
c ia r ese nuevo ó r g a n o o f i c i a l co- enemiga do muchos l ibera les y de 
mo u n o de los resor tes que deben 
c o n t r i h u i r a la e f ic iencia d e l Go-
b i e r n ó . 
Cuando el doc to r Zayas t o m ó las 
r iendas del poder , uno de sus p r i -
meros actos f u é d i r i g i r l e u n ma 
g l s t r a l Mensaje a las C á m a r a s , que 
casi t o l o s los popula res , que asi i 
p o n í a n s e f ren te a l Gobie rno de q u o ' 
eran apoyo y f u e r z a . 
T ú no h a b r á s o l v i d a d o que s i en | 
aque l la é p o c a se hubiese obtenido1 
la Secre ta r la y o h u b i e r a s ido e l ; 
Sec re t a r io ; y, no obstante el cam 
el mismo l e y ó en s e s i ó n c o n j u n t a ^ b i o de las c i r cuns t anc i a s que a s í 
unas horas d e s p u é s de haber ju ra -1 lo t e n í a n de t e rminado , me alegro 
do su cargo en Palac io , y en **o I n m e n á U m e n t e , por e l b ien de Cu-
Mensaje, precisamente, r e c o m e n d ó , t a y el é x i t o fe l iz de t u a d m i n i s t r a -
a l L e g i s l a t i v o , en t re o t ras cosas d e i c l ó n , de que. I m p o n i é n d o t e a r a -
I m p o r t a n c i a y o p o r t u n i d a d , l a o r jnos pe r ju ic ios y torp?s Ins id ias , ha-
g a n i z a c i ó n de u n a m p l i o " depar ta yas l o g r a d o e n é r g i c a m e n t e de las 
m e n t ó de Comunicaciones que es tu | C á m a r a s que te f a c i l i t a r a n ese nue-
vlese bajo l a a u t o r i d a d de u n Se- |vo y m a g n í f i c o mecanismo de Go-
c re ta r lo de l Despacho . E l d o c t o r , b i e r n o y ooservo, a d e m á s , con j ú -
Zayas demos t r aba ser a s í , desde j h i l o , que no ha sucedido aho ra jo 
sus p r imeros pasos. Un hombre de: que en ol p r i m e r t i e m p o de l a p re -
Es tado a la m o d e r n a , p rov i sor r s í d e n c i a de l doc to r Zayas, que el 
l a b o r i o s o . Secre tar lo de G o b e r n a c i ó n de u n 
R e c m r d o que, p t aquel los d í a s , ! lado, y e l de ObraJ P ú b l i c a s de 
el Presidente c e l e b r ó una entrevls- j o t r o , l a b o r a b a n en reserva, a u n -
ta con e l entonces Senador Cosme que no con bas tante reserva para 
de l a T o r r i e n t e l l evado d e l á n i m o que no les descubriese el juego , 
de que l a I n i c i a t i v a de l a ley sobro c o n t r a l a a p r o b a c i ó n de l a tantas 
Comunicac iones p a r t i e r a de esto'veces c i t ada ley que a uno y a 
I l u s t r e amigo n u e s t r o . T o r r i e n t e o t r o restaba a l g u n a p a r t e de sus 
r e d a c t ó el p royec to , y no debo o c u l - respsetl iros 4ePa r t amen tos . 
t a r que c o l a b o r é en la c o n f e c c i ó n ' A h o r n b i e n : la nueva Secretar la 
de l a r t i c u l a d o ; el doc to r Zayas l o ; v o t a d a a l a v e ¿ que l a famosa ley 
e x a m i n ó m á s adelante y le I n t r o d u - de Obras P ú b l i c a s , que ha s ido 
j o a lgunas modi f icac iones , de su [has ta h o y l a l l ave de t u Gobierno, 
p u ñ o y l e t r a escr i tas en el bo r ra - j p r o d u c i r á i n m e d i a t a m e n t e efectos, 
do r que T o r r i e n t e conserva, y e n ' y a examinados y anal izados de hl-
seguida l a A l t a C á m a r a lo d e d i c ó g u r o , en l a m a r c h a ac tua l de la 
• 
P A I N L E V E , E N U N C O M U N I C A D O O F I C I A L R E C O N O C E 
L A S I T U A C I O N D I F I C I L E N Q U E S E E N C U E N T R A 
F R A N C I A P O R L A D E F E C C I O N D E L O S N A T I V O S 
Se a s e g u r a q u e c a r e c e d e f u n d a m e n t o e l r u m o r d e q u e 
p o r d i f i c u l t a d e s e n e l a s u n t o d e T á n g e r se han s u s p e n d i d o 
las n e g o c i a c i o n e s d e l a c o n f e r e n c i a e n t r e E s p a ñ a y F r a n c i a 
D E C L A R A C I O N E S D E L E M B A J A D O R P E R E T I D E L A R O C T - A 
D i c e q u e e s p e r a se r e a n u d e n las c o n f e r e n c i a s a n t e s 
d e 4 8 h o r a s , p u e s f u é s u s p e n d i d a p o r l a n e c e s i d a d d e 
c o n s u l t a r c o n s u g o b i e r n o a l g u n o s p u n t o s d e l a m i s m a 
E l . T E N I E N T E S E Ñ O R V I I i C H E S Y L A ESCOLTA QUE G U A R D A A I i X E O 
su a t e n c i ó n . 
Desde luego , los s e ñ o r e s senado^ 
res no a p r o b a r o n de p r i sa y co-
r r i e n d o l u presentado po r T o r r l e n -
a d m l n l s t r a c l ó n , pero , sobre t o d o , 
en cuan to se ref iere a las f u n d o -
nes que cor responden a Goberna-
c i ó n y Obras P ú b l i c a s , y po r ma 
t e . D e m o r ó u n poco la v o t a c i ó n ; ñ e r a e s p e c i a l í s i m a en l o que toca 
f u é d i s c u t i d a , como deben ser lo , & l a l ey de Obras P ú b l i c a s que 
todas las leyes, y a l a postre , ma- j cae, en cons iderab le p r o p o r c i ó n , 
d u r a d a ya l a ma te r i a , el penado den t ro de l a nueva S e c r e t a r í a de 
le o t o r g ó su v o t o , y el asunto pa-
saba a l a C á m a r a de Represen tan-
tes, en donde h a b r í a de s u f r i r a l -
gunos ro i apsos . l í o es j u s t o s i len-
c ia r 'que t ú , con m i r a d a i n t e l i g e n -
te, v e í a s en l a L e y de C o m u n i c a 
Comunicac iones . N o e s t á a ú n f i r 
raada por t í l a ley de Obras P ú 
bl icas , f a l t a n a ú n breves horas pa 
ra que m i a m i g o el s e ñ o r J o s é M a -
r í a Espinosa d é comienzo a sus ta-
re #3 de gobernante , y ya l a L e y 
clones o igo de g r a n v a l o r pa ra l a de Obras P ú b l i c a s r e s u l t a p r á c t i 
buena m.vrcha do los intereses p ú - h r a m e n t e r e f o r m a d a . ¡Se rá C o m u -
b l l c ó s ; í i c o m p a ñ a d o de V a r o n a S u á - ¡ n icaciones ahora q u i e n d i c t a m i n o 
rez, v i s i t a s t e a t u s amigos de l a ¡ s o b r e las carre teras , sobre las p lan-
C á m a r a y les pedistes que no le tas e l é - j i r i c a s y sobre los ferroca-
o p u s f é r a n o b s t á c u l o s , y el doc to r r r l l e s , puesto que sn lo adelanta, 
V á z q u e z B e l l o , que los d i r i g í a , t r a - | e l Secretar io de Comunicaciones y 
b a j ó perseverantemeute , po r con-;no el de Obras P ú b l i c a s , s e g ú n d'j 
v i c c i ó n p r o p i a y p o r acatar tus I n i a n t i g u o le c o r r e s p o n d í a , pertene-
d i c a c í o n e s a t i n a d í s i m a s , en e l sen- c e r á l a pres idencia de l a C o m i s i ó n 
t i d o de que l a C á m a r a l a aprobase de f e r r o c a r r i l e s , 
cuan to antes . E l p a í s en t ra , pues, en u n per lo-
N o a c o n t e c i ó a s í . L o s enemigos do de ac t iv idades e x t r a o r d i n a r i a s ; 
de l a L e y , que n o la h a b í a n es- una nueva v i d a parece p r o m e t e i -
t u d i a d o , s o r p r e n d i e r o n a sus man- nos t u a d m i n i s t r a c i ó n , v a l i e n t e ^ 
tenedores h a c i é n d o l a pasar a cua- l progres is ta ,• y yo me apresuro a 
t r o comisiones, en donde c a l c u l a - ¡ f o r m u l a r mis votos sinceros por el 
r o n que se a h o g a r í u , y todos los t r i u n f o de tus or ien tac iones p o l i -
esfuerzos que se l l e v a r o n a cabo t i r a s y de a d m i n i s t r a c i ó n esencial-
para sacar la do a q u e l a to l l ade ro , mente i n n o v a d o r a 
resuTlftron i n ú t i l e s e i n f r u c t u o s o s . 
Las comisiones a que a ludo son las 
de H a c b n d a y Presupuestos , j u s -
Pina r de l R í o , j u l i o 5, 12-35 a. m . 
D I A R I O , Habana . 
T r a s m i t o aho ra l a o rden genera l ] 
d e l acto de fu s i l amien to po r l a I 
fuerza de l a g u a r d i a r u r a l , e8cua-| 
d r o n 19, a que p e r t e n e c í a ; e l reo ¡ 
o c u p a r á e l l ado de l cuadro que da ^ 
f ren te a l l u g a r en que se e f e c t u a r á | 
la e j e c u c i ó n , y los o t ros lados , de-1 
recha e i z q u i e r d a , s e r á n ocupados 
por fuerzas de l T e r c i o T á c t i c o n ú -
mero 4. 
E n l a O r d e n se S e ñ a l a que el o f i -
c i a l que ha de m a n d a r e l T u a d r o 
sea el Sogundo Tenien te J u v e u t i n o 
G a r c í a . Es t a fuerza f o r m a r á a las 
6.30 a. m . , y a las 6.50 a. m . . e l 
reo, de u n i f o r m e , s e r á c o n d u c i d o a l 
l u g a r de l a e j e c u c i ó n po r e l p ique-
te encargado de su cus tod ia . S i hu -
biese temores de que el reo h ic le -
fee res is tencia s e r á a t ado a l poste 
del a l u m b r a d o e l é c t r i c o s i t u a d o on 
el l u g a r de l a e j e c u c i ó n , a l costa-
do de l a j e f a t u r a d e l D i s t r i t o . 
E l p ique te e s t a r á fo rmado por 
los soldados - R a m ó n H e r n á n d e z , i 
E u l o g i o P u e r t o , Rosa r lo T r u j ü l o y l 
R a i m u n d o Mora le s , a l m a n d o del | 
T e r i e n t e G a r c í a . Se c o l o c a r á a t res | 
Pasos do d i s t anc i a en f i l a p r o c u -
rando que puedan d i s p a r a r f á c i l -
mente, dos apun tando a l a cabeza 
y dos a l pecho. Es tos c u a t r o sol-
dados t e n d r á n cargadas las armaa 
de a n t e m a n o con u n c a r t u c h o en el 
c a ñ ó n y los d e m á s con e l seguro 
puesto, de modo que a l momento 
de disparax ' no tengan necesidad 
m á s que de c a m b i a r de p o s i c i ó n e l 
seguro . ; 
A l e n t r a r el reo en e l cuadro , 
el jefe de las fuerzas, Comandan t e 
M&nue l B e n í t e z , o r d e n a r á que pre-
senten armas, y cuando e l reo e s t é 
en su l u g a r e l co rne t a de g u a r d i a 
Pedro Cabrera , t o c a r á s i l e n c i o y 
se p r o c e d e r á a v e n d a r l e los ojos 
con u n p a ñ o negro . A una voz de 
m a n d o e l o f i c i a l l e v a n t a r á su sable, 
y los soldados del p ique te apunta -
r á n a l l u g a r del cuerpo' sobre e l 
quo han de d i s p a r a r ; se r e t i r a r á 
e l sacerdote, los soldados c a m b i a r á n 
de p o s i c i ó n el seguro de los fus i -
les, el o f i c i a l b a j a r á el sable y a l 
mismo t i empo s e r á hecha l a des-
carga . 
Si el reo queda ra c o n v i d a , el 
p r i m e r so ldado de l e s c u a d r ó n Ra-
m ó n H e r n á n d e z , c a r g a r ^ su a r m a 
y le d a r á e l t i r o de g r a c i a sobre 
la- s i é n . 
A c t o seguido todas las t ropas 
d e s f i l a r á n a l toque de corneta de 
derecha e i zqu ie rda , por f ren te 
a l c a d á v e r y a t r e t metros de d is -
t anc ia , dando v i s t a hac ia é l . 
T e r m i n a d a l a e j e c u c i ó n el F i s -
cal de l Consejo de Gue r r a , T e n i e n -
( F o t . S á n c h e z ) 
. te M a n u e l Crespo M o r e n o , l evan ta -
r á ac ta dando cuenta de haber s i -
! do pasado p o r las armas con las 
! fo rmal idades prescr lp tas , y e l Co-
i raaHdante m é d i c o d o c t o r J u a n F . 
Sordo, h a r á e l r e c o n o c i m i e n t o de l 
cuerpo de l r eo extendiendo c e r t i f i -
cado de su f a l l e c i m i e n t o , documen-
tos ambos que s e r á n enviados a l 
Juez M u n i c i p a l de l N o r t e , y en el 
caso de presentarse a l g ú n p a r i e n -
te s o l i c i t a n d o e l c a d á v e r pa ra su 
en t i e r ro , s i e l jefe del d i s t r i c t o no 
t u v i e r e m o t i v o especial pa ra negar-
lo , se p r o c e d e r á a su en t rega c o n 
el compromiso de que los f u n e r a -
les carezcan de t o d a pompa. 
Si no fue ra r ec l amado e l c a d á v e r 
s e r á é s t e conduc ido a l c e m e n t e r i o » 
donde q u e d a r á depos i tado hasta 
que el j u z g a d o l l ene los r equ i s i t o s 
para su ' en t e r r amien to , efec tuando 
la c o n d u c l ó n los soldados designa-
dos a l pfecto. 
P r u n e d a . 
A L A r¡NTA Y IVIEDIA D E L A M A -
D R U G A D A D O R M I A T R A N Q U I L O 
P i n a r d é l R í o , j u l i o 6 . — D I A R I O , 
Habana . A las diez y med ia se re-
c o g i ó a descansar e l so ldado Ca-
b r t r p . 
A T á u n a y media d o r m í a t r a n q u i -
lamente . 
P r u n e d a . 
T u y o a f e c t í s i m o amigo , 
M a n u e l J . C A R R E R A , 
E N D E F E N S A D E L A L E Y Q U E C R E A . . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) ^ 
r í a de su L e g a c i ó n en l a H a b a n a ; 
apa r t e de que este r azonamien to no 
t i ene Cuerza, pues l a I n i c i a t i v a pue-
de P a r t i r I g u a l de uno , que de o t r o 
l ado , es Innegable que de a l g u i e n 
debe p a r t i r e l p r i m e r m o v i m i e n t o , 
cuando se ab ren los brazos pa ra 
acercar los corazones. 
¿ N o s i g n i f i c a nada , que E s p a ñ a 
haya enviado a la t o m a de p o s e s i ó n 
de l H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a , una E m b a j a d a E x t r a -
o r d i n a r i a y al f ren te de e l la a uno 
de sus m á s i l u s t r e s h i j o s , el' s e ñ o r 
B o n i l l a San M a r t í n , h o n r a de l a 
es t i rpe , d á n d o n o s con e l lo una 
pnueba de su a s o c i a c i ó n a nues t ras 
a l e g r í a s , en l a misma fecha en que 
ce lebramos la s e p a r a c i ó n p o l í t i c a de 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M E S 
Grandes reformas pn el Restau-
ran t . Departamentos para f ami l i a , 
'precios b a r a t í s i m o s . 
N O T A . 
Para que los s e ñ o r e s h u é s p e d e s no 
• l i m e n obl iga tor io comer en el h e 
tel el servicio de restaurant queda 
supr imido hasta el mes de Septiem-
bre , pero sí se s irven desayunos en 
las habitaciones o en las salitas del 
H o t e l . 
Servicio de elevador d í a y noche, 
agua caliente y f r í a a todas horas . 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-propie tar io de l Restaurant Cos-
m o p o l i t a . 
E s p a ñ a y nues t r a i o i c l a c i ó n en l a 
v ida de los pueblos independientes? 
A p a r t e de t odo lo expuesto hay 
u n a r g u m e n t o m á s que no qu i e ro 
esconder en m i concienc ia y que 
debo en a l t a vez expone r : Cuba 
tiene h o y , ac red i t ado u n E m b a j a d o r 
en W a s h i n g t o n . ¿ N o se pres ta a 
m a l é v o í o a comen ta r ios , a suspica-
cias moles tas , pa ra n u e s t r o decoro, 
no da m o t i v o s pa ra los d i f a m a d o -
res que no qu i e r en concebi r nues-
t r a pe r sona l i dad p o l í t i c a e i n t e r -
nac iona l , el que aparezcamos, s i n 
es tar lo , somet idos de t a l modo a l a 
i n f l u e n c i a de nues t ros poderosos 
amigos los americanos, o f rec iendo 
el e s p e c t á c u l o de mantener exc lus i -
vamente u n E m b a j a d o r en nues t ro 
se rv ic io d i p l o m á t i c o ? ¿No es u n a 
p rueba brlU'ante de nues t r a l i b r e 
d e c i s i ó n e n nues t ros dest inos, en-
v iando nuestros E m b a j a d o r e s a l u -
gares co^no E s p a ñ a , donde hace 
r a to que r ec l aman su presencia r a -
zones h i s t ó r i c a s y rac ia les? 
Sí, s e ñ o r e s Representantes , a 
E s p a ñ a , no puede t r a t á r s e l e como 
a cua lqu i e r a o t r a n a c i ó n de l m u n -
do, no puede ser pa ra nosot ros , s i 
la juzgamos a la l uz de l a é t i c a que 
I n f o r m a las de te rminac iones de 
nues t ro pueblo y d e n t r o de l a rea-
l i d a d de los acon tec imien tos pos i -
t i v o s de la v i d a y de ra h i s t o r i a , 
como u n a de las t an tas naciones d e l 
cong lomerado i n t e r n a c i o n a l . Espa-
ñ a es ai'go m á s . Yo apelo solemne-
mente a vues t ro amor a l a ve rdad , 
a vues t r a nobleza de c o r a z ó n y a 
vues t r a h i d a l g u í a de cubanos, para 
que le r e c o n o z c á i s a s í . 
Sangre e s p a ñ o l a c i r c u l a po r las 
venas de la t o t a l i d a d casi, de nues-
t r o pueblo y a el'la achacamos nues-
t ros defectos, pero a e l l a t a m b i é n 
nues t ros t r i u n f o s , s i n tener m o t i -
vos pa ra a r r e p e n t l r n o s n i renegar 
de nues t ros antepasados. 
E s p a ñ o l a es l a hermosa y f l u i d a 
l e n g u a en que expresamos nues-
t r o pensamientos , en e l l a nos ha-
b l a r o n y d i j e r o n las leyendas, nues-
t r a s madres , cuando nos R u l a b a n 
en los p r i m e r o s a ñ o s de l a v i d a , en 
ella damos formas a nues t ros an-
helos y pe rsegu imos l a f e l i c i d a d ; 
con e l la nos acercamos a ¡Dios, 
cuando damos a l o a l to nues t ras 
orac iones ; el la nos ofrece de le i te 
s in i g u a l en las qu imeras de nues-
t ros poetas y l a prosa de nues t ros 
escr i tores , l o m i s m o si ea l a l í r i c a 
nos vamos p o r las regiones d e l en-
s u e ñ o y d e l a m o r , que cuando en 
i'a novela o en el t e a t ro nos descu-
bre , e x t r e m e c i é n d o n o s , t odos los 
arrebatos de l a p a s i ó n ; en esa be l la 
l engua e s p a ñ o l a , e l s in i g u a l V i -
s i ona r io de Dos R í o s , e l i n m o r t a l 
M a r t í , e n s e ñ ó a u n pueb lo , con ver-
bo e x t r a o r d i n a r i o , e l c a m i n o de las 
santas r e b e l d í a s , m o s t r a n d o con 
e locuencia Insuperab le , como e jem-
p l o que i m i t a r , l a b i z a r r í a de aque-
l los soldados que e sc r ib i e ron en l a 
h i s t o r i a , l a f a m a de los t e r c ios es-
p a ñ o l e s . 
De E s p a ñ a es l a m ú s i c a que nos 
a r r u l l ó en l a cuna , cuando nues t ras 
madres ve l aban nues t ros s u e ñ o s y 
en e l la t iene sus raices, l a m ú s i c a 
c r i o l l a , n o s t á l g i c a y du lce , que nos 
hace s e n t i r todas las bel lezas y las 
esperanzas de l a raza. 
E s p a ñ o l a es l a p i n t u r a que g u i ó 
nues t ro gus to y nos i n i c i ó en los 
placeres de l a r t e , t a n g rande en 
M u r i l l o y V e i ' á z q u e z , los dos soles 
de Sev i l l a , como inmenso en Z u -
loaga, el mago que h o n r a l a r e g l ó n 
de L s o a ñ a , que p o r cuna de mis 
antepasados t iene m i s mayores 
s i m p a t í a s . 
De herenc ia e s p a ñ o l a es l a ad-
m i r a c i ó n y c u l t o que t r i b u t a m o s a 
nues t ras mujeres , las su f r i da s y 
adoradas c o m p a ñ e r a s de nues t ra 
v i d a , de l a v i d a y d e l h e r o í s m o , y 
pa ra l a c u a l t enemos u n a>.ar de 
c o n s i d e r a c i ó n y de r e s p e t o . Y f i n a l -
mente , e s p a ñ o l a es I'a s u p r e m a 
e n e r g í a , l a v i r i l i d a d y l a r e b e l d í a 
de n u e s t r o pueb lo , pa ra r o m p e r los 
yugos de l a o p r e s i ó n , l o qme mez-
clado con el í m p e t u f o r m i d a b l e y la 
b r a v i a entereza de nues t ros h e r m a -
nos de la r aza de co lo r , i n f l a m ó los 
corazones en santo a m o r a l a pa-
t r i a , de C é s p e d e s , de Tos Maceo, y 
t an tos h é r o e s y m á r t i r e s que c imen-
t a r o n nues t r a independencia , r e v i -
v iendo en s ig los pos te r iores l a gen-
t i l b r a v u r a de aquel los cabal leros 
r o m á n t i c o s , va lerosos conqu i s t ado -
res, que a pesar de sus defectos y 
sus er rores , sup i e ron quemar sus 
naves, despreciando l a v i d a , pa ra 
in t e rna r se en el m i s t e r i o de las sel-
vas amer icanas , en d e s a f í o con la 
m u e r t e . . . 
E s p a ñ o l es nues t ro m á s fue r t e 
comercio , l abor ioso y s u f r i d o , que 
acepta s i n p ro tes ta r todos los t r i -
butos y que ha r e spond ido s iem-
pre, p r o n t o y c o n f o r m e , a todos los 
sac r i f i c ios , a que le hemos o b l i g a -
do para l e v a n t a r e m p r é s t i t o s nece-
sarios pa ra l a n o r m a l i z a c i ó n de 
nues t ra Hac i enda . 
E s p a ñ o l e s fue ron los mo ldes y los 
bronces qiue h i c i e r o n pos ib le l a 
gen ia l c o n c e p c i ó n de B o n i , en el 
monumen to a nues t ro I n m ó r t a i M a -
ceo y e s p a ñ o l a s t a m b i é n las manos 
que lo t r a b a j a r o n . 
S i es v e r d a d que noso t ros paga-
mos a E s p a ñ a por sus p r o d u c t o s 
m á s de l o que r e c i b i m o s po r los 
nues t ros , ¿ n o es t a m b i é n c i e r t o y 
de m u c h o m á s v a l ó r que rec ibimos, 
s in devo lve r l e , una oleada de cen-
tenares de mi les de sus h i jos , que 
viene a Ouiba en Una s a n g r í a con-
m o v e d o r a y s u b l i m e buscando bie-
nestar pa ra e l los , pero l ab rando 
nuestra., p r ó v i d a t i e r r a o d á n d o n o s 
el concurso necesario pa ra el des-
a r r o l l o de nues t ro comercio , e l p r o -
greso de las I n d u s t r i a s , l a mayor 
ef ic iencia de los se rv ic ios p ú b l i c o s 
c o n t r i b u y e n d o a l desenvolv imien to 
e c o n ó m i c o genera l pa ra t e r m i n a r en 
la c o n s t i t u c i ó n de hogares cuba-
nos, donde se r eve renc i a a Cuba, 
por que son cubanos la m u j e r y e l 
h i j o a l e g r í a s de l a v i d a de l hogar? 
E n t i e n d o que el d í a que e l es-
p a ñ o l , t r a s de ce r r a r su es tableci -
m i e n t o o descansando de las faenas 
campesinas piense en los p rob lemas 
de Cuba, como a lgo p rop io y hable 
de eli'a como de a lgo q u e r i d o , bus-
cando en su pensamien to como ser-
v i r l a y h o n r a r l a , ese d í a Cuba ha-
b r á a ñ a d i d o a sus elementos de 
t r i u n f o s y de combate , una fuerza 
m á s do i m p o r t a n c i a d e c i s i v a . Y 
esto s ó l o p o d r á conseguirse cuan-
do el e s p a ñ o l en Cuba se s ienta co-
mo orno m á s de l a casa, cuando n o 
encuentre a su a l rededor , n i odios 
n i rencores , n i menosprec io y des-
conf ianza , s ino amor, paz, a r m o n í a 
y e s t i m a c i ó n , lo que log ramos con 
actos c o m o e l que r e a l i z a r á l a C á -
m a r a de Representantes en el d í a 
de hoy aprobando esta L e y , p o r l a 
c u a l demost ramos a los e s p a ñ o l e s 
que los cubanos g u a r d a m o s cons i -
d e r a c i ó n y afecto p a r a E s p a ñ a . 
H e s ido m á s extenso de l o que 
me propuse y deseaba, p o r l o esca-
so del t i e m p o d i spon ib le , en esta 
e x p o s i c i ó n de ideas y a rgumentos 
que es m á s u n credo de fé y con -
f ianza, pero ab r igo la creencia de 
que me pe rdonare i s ya que me ha 
Impulsado el noble p r o p ó s i t o de r e -
c l amar l a a f i r m a c i ó n de nues t ra 
s o b e r a n í a , l a g r a t i t u d de nues t r a 
p a t r i a , el a m o r , l a j u s t i c i a y l a 
ve rdad , que son los móviltes que 
deben i n f l u e n c i a r n o s en problemas 
como el que se debate. Espero se-
ñ o r e s Representantes que v o t a r e i s , 
l a L e y que crea l a E m b a j a d a de 
Cuba en M a d r i d , t en iendo con e l lo 
la s egu r idad de que habremos da-
do un paso gigantesco en e l camino 
de g l o r i a y de p r o s p e r i d a d que s i -
gue la R e p ú b l i c a , que es l a senda 
marcada por nuestros h é r o e s y p o r 
nues t ros m á r t i r e s . 
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F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
L U N E S 
P. Du lce y L u g a r e ñ o . 
A y e s t e r á n y B r u z ó n . 
N e p t u n o y M o n s e r r a t e . 
C o n c e p c i ó n y A v e . de A c o s t » . 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 5 4 8 . 
L u y a n ó n ú m e r o 3 . 
Calzada 39, Puentes Grandes . 
Correa n ú m e r o 2 . 
J e s ú s del M o m e n ú m e r o 1 4 5 . 
C h u r r u c a n ú m e r o 2 S . 
Cerro y L o m b l l l o . 
San M a r i a n o n ú m e r o 8 4 . 
L í n e a entre 10 y 12 ( V e d a d o ) . 
23 y C ( V e d a d o ) . 
San L á z a r o 402 y S. F r anc i s ca 
N e p t u n o y So ledad . 
Dragones y M a n r i q u e . 
Re ina n ú m e r o 1 4 1 . 
D e s a g ü e y M . G o n z á l e s , 
M o n t e y A n g e l e s . 
S u á r e z y Espe ranxa . 
M o n t e n ú m e r o 3 4 4 . 
Consulado y ( i e n i o s . 
A.nlmas y A m i s t a d . 
Re ina n ú m e r o 1 3 , 
Obispo y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o n ú m e r o 5 5 . 
H a b a n a n ú m e r o 4 ¿ , 
Gervasio 4 1 . 
M o n t e n ú m e r o 1 7 2 . 
Santos S u á r e z y San J u l i o , 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 2 2 7 . 
San M i g u e l y M a n r i q u e . 
M a r t í y A r m a s . 
C o n c e p c i ó n y San A n a s t a s i o . 
San L á z a r o y M a n r i q u e . 
P A R I S , j u l i o 5 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — E l P r e m i e r P a i n l e v ó ha 
reconoc ido o f i c i a l m e n t e l a s i t u a c i ó n 
d i f í c i l en que se encuen t ra F r a n c i a 
en Mar ruecos , en mn c o m u n i c a d o 
e m i t i d o de l m i n i s t e r i o de l a g u e r r a 
hoy po r l a noche , en v i r t u d de ras 
recientes defecciones de las t r o p a s 
na t i va s , anunc i ando l a i n t e n c i ó n 
de l gob i e rno de n o m b r a r u n jefe 
m i l i t a r p a r a que coopere c o n e l 
m a r i s c a l L i a t u e y . 
P a i n l e v é hab la en s u * c a r á c t e r de 
m i n i s t r o de l a g u e r r a , c u y a car te -
r a d e s e m p e ñ a . E l c o m u n i q u é t i e -
ne p o r o b j e t o e l c o n t r a r r e s t a r las 
no t ic ias pes imis tas c o n respecto a 
l a s i t u a c i ó n francesa en M a r r u e c o s 
que h a b í a n permanecido en esta ca-
p i t a l y en o t r a s capi ta les europeas . 
P a i n l e v é asegura al ' pueb lo de que 
no existe causa p a r a l a a l a r m a , que 
fez e s t á seguro y que los reveses 
su f r idos t i e n e n como causa p r i n c i -
p a l , l a g r a n e x t e n c i ó n de l á r e a en 
donde se e f e c t ú a n los encuen t ros 
en t r e los franceses y los r i f e ñ o s . 
P r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a se h a r á p ú -
b l i co el n o m b r e d e l j e fe m i l i t a r es-
c o j i d o pa ra a u x i l i a r a L i a u t e y . 
A í r e f e r i r s e a las operaciones de 
los ú l t i m o s d í a s efectuadas en e l 
f r en t e o r i e n t a l cerca de Taza , dice 
P a i n l e v é : 
" D e s p u é s de la v a l i e n t e r e s i s t en -
cia o f rec ida po r t r i b u s f ie les , e l 
enemigo l o g r ó efec tuar u n a b recha 
en n u e s t r a l í n e a , a t r a v é s de l a 
c u a l p e n e t r a r o n los r i f e ñ o s c o n e l 
ob j e to de a tacar a nues t ras t ropas 
r e g u í a r o s , las que poseyendo m e j o -
res posiciones r echaza ron e l a taque 
c a u s á n d o l e g r andes p é r d i d a s a A d b -
e l - K r i m . 
" L a o p i n i ó n p ú b l i c a n o debe 
afectarse po r estos ep i sod ios . Son 
Inev i tab les en los combates c o l o n i a -
les, en donde h a y que c o n t a r c o m o 
e lemento i m p o r t a n t e pa ra n u n c a 
d e t e r m i n a n t e , la d e f e c c i ó n de c ie r -
tos n a t u r a l e s , los que m o d i -
f i c a n t e m p o r a l m e n t e l a s i t u a c i ó n 
m i l i t a r . 
" N o debe o l v i d a r s e que las ac-
tual'es operac iones de M a r r u e c o s se 
e f e c t ú a n bajo u n ca r i z d i s t i n t o aJ 
de las a n t e r i o r e s , y a ú n a l de l a 
g u e r r a g r a n d e . N u e s t r o s adversa-
r ios e s t á n m u c h o m e j o r a r m a d o s 
que hace d iez a ñ o s y sabeix c o m o 
e m p l e a r los nuevos m é t o d o s de 
combate . 
" P o r el c o n t r a r i o las t á c t i c a s 
modernas de comba te , p r i n c i p a l -
mente las que so r e f i e r e n a concen-
t r a c i ó n de fue rza , p a r a u n a t a q u e 
dec i s ivo , t i enen en su c o n t r a en 
Mar ruecos , que s i se emplean sis te-
m á t i c a m e n t e , bas ta con que se su -
f r a l a d e f e c c i ó n de a lgunas t r i b u s 
con las que se con taba , pa ra que 
a q u e l no t e n g a r e s u l t a d o esperado. 
" N o es necesar io a l a rmar se p o r 
que en u n f r e n t e t a n vas to como e l 
de M a r r u e c o s , h a y a n o c u r r i d o s r e -
t i r a d a s parc ia les de nues t ras fue r -
zas, cuyo v e r d a d e r o ob je to ha s ido 
el de l o g r a r u n a m a y o r c o n c e n t r a -
c i ó n p a r a poder desplegar d e s p u é s 
mayor e n e r g í a s en los a taques f u -
t u r o s " . 
E l P r e m i e r a ñ a d i ó que se esta-
ban enviando refuerzos a M a r r u e c o s 
que conf iaba en e l é x i t o f i n a l y 
que no h a b í a r a z ó n para t e m e r las 
recientes i n f i l t r a c i o n e s d e l enemi-
go . F r a n c i a d i j o , no ha t e n i d o t i e m -
po pa ra c o n c e n t r a r todos sus ele-
mentos de a t aque , cuando estos es-
t é n reun idos venceremos f ác i lmen-» 
te las d i f i c u l t a d e s ac tuales . 
" L a s defecciones de ras t r i b u s 
f ieles has ta a h o r a — a ñ a d e ed c o m u -
n i c a d o — y de l a s que ha dado 
cuen ta l a prensa no ponen e n pe-
l i g r o a Fez, s i los r i f e ñ o s a c e n t ú a n 
sus ataques, se d a r á n cuen ta d e l 
modo como aque l l a se d e f e n d e r á , 
no existe m o t i v o n i n g u n o pa ra t e -
mer que esta p laza ca iga en poder 
de A b d - e l - K r i m " . 
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M A D R I D , j u l i o 5 . — ( P o r U n i t e d 
Press) .—Carece t o t a l m e n t e de 
f u n d a m e n t o e l r u m o r que ha c o r r i -
do , de que p o r supuestas d i í l c u l -
tades en e l a s u n t o de T á n g e r , se 
han suspendido las de l ibe rac iones 
en .las conferenc ias f r a n c o - e s p a ñ o -
l a s . E l a p l a z a m i e n t o de l a s e s i ó n 
p l ena r i a de ayer , o b e d e c i ó a l a ne-
ces idad p r e v i a de evacuar u n a con -
su l t a de l g o b i e r n o f r a n c é s sobre de-
ta l les , pero p r o b a b l e m e n t e las con-
versaciones se r e a n u d a r á n m a ñ a n a 
o. pasado, t e r m i n a n d o l a c o n f e r e n -
cia en el plazo mencionados en los 
an te r iores c a b í e s . 
E l e m b a j a d o r f r a n c é s s e ñ o r Pe-
r e t l de la Rocca , ha dec la rado con 
referencia a este asunto p a l p i t a n t e 
que l a s u s p e n s i ó n de ayer se de-
b i ó a " l a neces idad" de c o n s u l t a r 
a, nues t ro Gob ie rno , r o b r e a lgunos 
pun tos su rg idos en el seno de las 
de l iberac iones , pero espero que a n -
tes de 48 horas se r e a n u d a r á n 
a q u é l l a s . Cuando comenzamos l a 
conferencia , nos e n c o n t r a m o s cou 
que e l c a m i n o estaba a l l anado p o r 
t r aba jos efectuados por e l Gob ie r -
no e s p a ñ o l . L a s d i f i c u l t a d e s n a t u -
rales que s u r g e n en las c o n f e r e n -
cias, son exc lu s ivamen te de m a t i -
ces d e a p r e c i a c i ó n . H a s t a a h o r a 
no se h a t o m a d o m á s a c u e r d o b é -
l i c o que e l re ferente a l b l o q u e o 
m a r í t i m o y t e r r e s t r e ; se t r a t a a h o -
r a en l a c o n f e r e n c i a , de e s t u d i a r 
las p r o p o s i c i o n e s d e paz que s e r á n 
p r e s e n t a d a s a A b d - E l - K r i m , las 
que se t r a t a de basar en l a j u s t i -
c i a y l a m o d e r a c i ó n , p o r q u e a m b o s 
g o b i e r n o s desean l a p a z . H a b r í a 
c o n v e n i d o r e a l i z a r esta u n i ó n e n t r e 
F r a n c i a y E s p a ñ a hace t i e m p o , de 
m o d o q u e A b d - E l - K r i m n o se h u -
b i e r a p o d i d o a p r o v e c h a r de esta 
f a l t a de u n i d a d . I g n o r o s i a l t e r -
m i n a r l a c o n f e r e n c i a se r e a l i z a r á 
a l g u n a o p e r a c i ó n m i l i t a r c o n j u n -
ta . D e p e n d e d e l caso que h a g a 
A b d - E l - K r i m de nues t r a s p r o p o s i -
c iones de paz ; s i no las acep ta re , 
p r e c i s a r á h a c e r l e c o m p r e n d e r que 
no se p u e d e j u g a r con dos n a c i o -
nes e u r o p e a s . " 
T a m b i é n e l s e ñ o r M a l v y h a de-
c l a r a d o que s e g u r a m e n t e se ha de 
l l e g a r a u n acuerdo c o m p l e t o e n t r e 
E s p a ñ a y F r a n c i a , a u n q u e " h a y a 
s u r g i d o a l g u n a d i f e r e n c i a de de t a -
l l e c o m o s u r g e s i e m p r e e n t o d a 
n e g o c i a c i ó n " . A ñ a d e q u e n o debe 
o l v i d a r s e que l a d e l e g a c i ó n espa-
ñ o l a e s t á p r e s i d i d a p o r u n v o c a l 
d e l D i r e c t o r i o , a d e m á s de e n c o n -
t r a r s e e n M a d r i d e l Jefe d e l G ó -
b i e r n o , m i e n t r a s que l a d e l e g a c i ó n 
f r a n c e s a a l encon t r a r s e a l e j a d a de 
su G o b i e r n o neces i ta c o n s u l t a r l o 
con f r e c u e n c i a , d e m o r a n d o , e n c o n -
secuenc i a , l a r e s o l u c i ó n de los a s u n -
t o s . 
S e g ú n l a o p i n i ó n de M a l v y , este 
©s e l ú n i c o m o t i v o d e l a p l a z a m i e n -
t o y de l a s e s i ó n p l e n a r i a , a ñ a -
d i e n d o q u e t e r m i n a r á n las nego-
c i ac iones en l a semana e n t r a n t e y 
que e l p r o b l e m a de A f r i c a a fec ta 
I g u a l m e n t e a l a n o r m a l i d a d de l a 
v i d a -en F r a n c i a y en E s p a ñ a , las 
que e s p e r a n que en u n p lazo 
p r ó x i m o se r e s u e l v a d e f i n i t i v a m e n -
te ese a s u n t o de v i t a l I m p o r t a n c i a 
p a r a a m b a s . 
E n e l C o m u n i c a d o o f i c i a l . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
b i e n d o o b t e n i d o r e s u l t a d o s f a v o r a -
bles p a r a sus deseos. 
L a s fue r za s m i l i t a r e s que se en-
c u e n t r a n en esta p laza se e s t á n 
p r e p a r a n d o p a r a las e v e n t u a l i d a -
des, f u t u r a s . 
E L D O C T O R S L O C K E R M A R C H A 
H A C I A L A A R G E N T I N A 
M A D R I D , j u l i o 5 . — ( P o r U n i -
t e d P r e s s ) . — E l d o c i o r S l o c k e r , 
se h a m a r c h a d o a l a R e p ú b l i c a A r -
t i n a , e n e u y a c a p i t a l se p r o p o n e 
t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n e l r e c t o r 
de l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i -
res, s o b r e e l p r o b l e m a de l a r e c i -
p r o c i d a d de t í t u l o s de d o c t o r en 
M e d i c i n a . 
S E I S M I L T O N E L A D A S D E T R I G O 
A M E R I C A N O SON D E S C A R G A -
D A S E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , j u l i o 5 . — ( P o r l a 
U n i t e d P r e s s . ) — E n este p u e r t o se 
h a n d e s c a r g a d o e n e l d í a de aye r 
y en l a m a ñ a n a de h o y u n c a r g a -
m e n t o de seis m i l tone ladas de t r i -
go , p r o v e n i e n t e s de A m é r i c a de l 
S u r . 
" D o s p u é s de r e s i s t i r v a l i e n t e -
m e n t e l o s tenaces a taques de l o s 
r ebe ldes c i e r t a s t r i b u s leales se pa -
s a r o n e n p a r t e a l enemigo , a b r i e n - | 
do u n a a m p l i a b recha e n l a p r ime- j 
r a l í n e a , a t r a v é s de l a c u a l l o s 
r i f e ñ o s i n i c i a r o n e l a t aque c o n t r a 
n u e s t r a s t r o p a s r e g u l a r e s . E s t a s I 
e s t á n h a c i e n d o a h o r a g randes p r e -
p a r a t i v o s p a r a r e c h a b z a r a l ene-! 
t i i g o y hace r l e paga r ca r a su a g r e 
s i ó n " . 
" L a c p f n i ó n p ú b l i c a no d e b i e r a 
sen t i r se a l a r m a d a ante ta les episo-
d i o s que son usuales en todas l a s 
g u e r r a s c o l o n i a l e s . L a s ac tua le s 
ope rac iones t r o p i e z a n c o n d i f i c u l t a - ; 
des que n o e x i s t í a n n i en l a Gue-
r r a E u r o p e a n i en las a n t e r i o r e s 
a d v e r s a r i o s e s t á n m e j o r a r m a d o s ! 
c a m p a ñ a s de M a r r u e c o s . N u e s t r o s ' 
que hace diez a ñ o s ; sus a taques 
son m á s o rgan i zados y frecuentes , 
a b a r c a n d o u n f ren te m á s a m p l i o y 
los r l í e ñ o s y a conocen has ta c ie r -
t o p u n t o los p r o c e d i m i e n t o s m i l i t a -
ros d e l d í a " . 
P o r o t r a p a r t e , las t á c t i c a s ae 
los m o d e r n o i e j j é r c i l o s , especia l -1 
urente l a c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas 
p a r a d a r golpes decie ivos t i enen e l i 
• n conven i en t e de que s i se las em- | 
p l e a demasiado s i s t e m á t i c a m e n t e 
pueden d a r l u g a r a l a d e s e r c i ó n Qe 
las t r ib 'us leales y , po r c o n s i g u l e n - ' 
te, a l a u m e n t o en n ú m e r o de lo s ; 
' c o n t i n g e n t e s enemigos que se f i l -
t r a n a t r a v é s de las l í n e a s " . 
" N o h a y p o r l o t a n t o razOn a l -
j g u n a de a s o m b r o o a l a r m a s i enj 
' u n f r e n t e t a n vasto ta les d i f i c u l t a - l 
,des d a n l u g a r a r e t i r a d a s locales y ' 
j a l a r e o r g a n i z a c i ó n de n u e s t r a s ' 
fuerzas pa ra efectuar c o n c e n t r a d o 
j nes en p r e p a r a c i ó n do c o n t r a t a q u e s | 
¡ t o d a v í a m á s v i g o r o s o s " . 
A B D E L K R I M S I G U E I M P O N I E ^ 
D O C R U E L E S C A S T I G O S A L O S 
G A I D E S J A R Q U E í ^ O S 
T E T U A N , Ju l io 5 . ( A s s o c i a t e d ; 
Press) , ' I n f o r m e s dol campo rebo l - ! 
F U G A D E U N P R E S O E N . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g . n ' / ' 
q u e en el r e p a r t o V i s t a Alegra 
see e l m a t r i m o n i o M a r í a Lufa 
v a de G o d o y y T o m á s G o d o / 
c e l e b r ó anoche u n an imado h * 
f e s t e j a n d o e l san to de su eno ^ 
d o r a h i j a B e r t a . 
A n o c h e en e l h o t e l Casa Gra 
l a c o l o n i a a m e r i c a n a c e l e b r ó 
g r a n a l e g r í a au f ies ta patri6t¡0, 
s i r v i é n d o s e u n e s p l é n d i d o banai 
y b a i l á n d o s e d e s p u é s en el 
g a r d e n d e l h o t e l has ta altas h o ^ 
de l a n o c h e . 
Se e n c u e n t r a e n f e r m o er j0T 
a b o g a d o B e r n a r d o de HechavarS 
n o p r e s e n t a d o a fo r tunadamente af 
t o m a s de c u i d a d o , su Uípt-o 
f e r m e d a d . g ra e» 
V a r i o s inspec to res d e l Deparfa, 
m e n t ó de S a n i d a d p o r orden d 
Je fe L«ocal decomisa ron en vari 
I m p o r t a n t e s almacenes de víveres ^ 
es ta c i u d a d g r a n c a n t i d a d de nJ1 
c a n c í a s p o r h a l l a r s e en m a l estad1 
E s t a m a ñ a n a se p r o c e d i ó a ? 
i n a u g u r a c i ó n d e l m o n u m e n t o erija 
do en l a L o m a de l Sato a la memo! 
r í a d e l g e n e r a l J o s é Maceo. 
Goya , 
Corresponsal 
I N C E N D I O E N G T ^ A N T A X W n 
• G U A N T A i N A M O , j u l i o 5 . Du. 
R I O , H a b a n a . — U n incend io casuJ 
r e d u j o a. cenizas esta madruga^ 
las o f i c i n a s y a lmacenes de la Con! 
p a ñ í a I n d u s t r i a l de Or ien te que m 
d e d i c a b a a l a e l a b o r a c i ó n de cot 
ohone tas y b a ú l e s . 
Corresponsal 
H E R I D O S D E U N A C C I D E N T E Di 
A U T O M O V I L 
G U A N A B A C O A , jo i l i o 5 . DIA. 
D I O , H a b a n a . — E n l a t a r d e de hoj 
h a n o c u r r i d o v a r i o s accidentes aj. 
t o m o v i l í s t i c o s en l a car re tera ^ 
C o j i m a r a c u y a p l aya concurre mu. 
cho p ú b l i c o los domingos , habién-
dose v o l c a d o u n a m á q u i n a a con-
secuencia de u n choque con otraj 
r e s u l t a n d o l e v e m e n t e heridos loj 
o c u p a n t e s . 
L o s acc identes d é b e n s e a l i * 
ceso de v e l o c i d a d y a los desmanes 
de l o s c h a u i f f e u r s . 
U r g e que l'as au to r idades eyltej 
l a c a t á s t r o f e que o c u r r i r á de no to 
m a r s e m e d i d a s c o n t r a estos casos, 
C o r t é s , 
L O S C A B A L L E R O S D E COLON ED 
C I E N F U D G O S H O M E N A J E A R O N i 
M O N S E Ñ O R Z U B I Z A R R E T A 
C I H N F U E G O S , j u l i o 5 . DIARIO, 
H a b a n a . — L o s Caba l l e ros de Colón, 
a c a b a n de ce l eb ra r u n suntuosu 
b a n q u e t e , j u s t o homena j e a Monse-
ñ o r V a l e n t í n Z u b i z a r r e t a con mo-
t i v o de su r ec ien te nombramiento 
de A r z o b i s p o de San t i ago de O:-
b a . i 
D u r a n t e e l i m p o r t a n t e acto qna 
e s t u v o c o n c u r r i d í s i m o , pronuncia-
r o n e locuen tes d i scursos el doctoi 
L ó p e z C a n o , G r a n Cabal ' lero de este 
d i s t r i t o : e l d o c t o r V a l e n t í n Arenas, 
p r e s t i g i o s o abogado de Sagua la 
G r a n d e y e l homena jeado , el il'ustrí-
s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o que obtuTo 
u n a g r a n d i o s a o v a c i ó n . 
A s i s t i e r o n rep ren tac iones de 
C a b a l l e r o s de o t r o s consejos que 
f e l i c i t a r o n c o r d i a l m e n t e al señor 
A r z o b i s p o . 
F r a y V a l e n t í n Zubizarreta ea 
m u y q u e r i d o en l a soc i edad cieníue-
g u e r a , q u e v e r á gus tosa ser diri-
g i d a esta d i ó c e s i s p o r e l digno Ar-
z o b i s p o . 
S i m ó n i 
de d icen que A b d - e l - K r l m continua 
i m p o n i e n d o crueles castigos a ma-
chos c a í d o s j a r q u e f i o s por entenaei 
q u e o p o n e n escasa resistencia antí 
el enemigo y a o t r o s por creerloi 
sospechosos de man tene r relaciones 
e s p a ñ o l a s . 
P o r este r é g i m e n de terror qm 
b a l l e n a d o de p r i s i one ros las cue-
vas de A i t k a m a r a y las prisiones d; 
X a u e n , e l cabec i l l a rebelde prrten' 
te s o m e t e r a aus p a r t i d a r i o s a una 
d i s c i p l i n a que no t iene anteceden-
t t s en l a s cos tumbres d e l país , con-
s i g u i e n d o t a n s ó l o que cunda el 
ma le s t a r que r e f l e j a n las Informa-
c iones de los conf iden tes españole.' 
e n t r e los c a b i l e f i o s . 
A b d - e l - K r l m t a h é c h o ¡leer K 
todas las m e z q ü l t a s car tas encau-
zadas c o n l a f ó r m u l a de r i tua l n 
servada p a r a los sul tanes en i*5 
q u e si de f ie re a los ú l t i m o s éxito? 
o b t e n i d o s e n l a zona francesl , ? 
descr ibe a s u m o d o i a s i t u a c i ó n mi-
l i t a r de ambos p ro tec to rados , orde-
r . ando a l m i s m o t i e m p o que todos 
lo s h o m b r e s ú t i l e s se preparen P* 
r a m a r c h a r a l campo apenag W 
m i n e n las f ies tas de l a Pascua Ke-
b i r , q u e d u r a n 7 d í a s . TamSl6' 
d a i n s t r u c c i o n e s en e l sentido & 
que c u a n t o t s t e n g a n sus armamei' 
t o s en m a l a ^ cond ic iones se presê  
t e n a los caides pa ra r e c i b i r an 
nuevas y abundan te s municiones 
E s t í m a s e que estas medidas n1»! 
que l a p r e p a r a c i ó n de ü n a ofens1' 
"va s i m u l t á n e a en ambos frentes & 
como u n s i s t ema de p r e c a u c i ó n ™ 
p r e v i s i ó n de que como e l resulta"0 
do l a con fe renc ia de M a d r i d se 
g a r a a emprender u n a a c c i ó n n»1^ 
t a r c o m b i n a d a p o r pa r t e de rrao' 
c i a y E s p a ñ a . 
E l c u r s o de l a conferencia de 
M a d r i d , s e g ú n d icen los confid€n' 
t r g , p r e o c u p a de e x t r a o r d i n a r i a n1*' 
r . c ra a l cabec i l la r ebe lde , quien s* 
t a c e t r a d u c i r las Informaciones ' 
c o m e n t a r i o s que p u b l i c a la prcM» 
e x t r a n j e r a . . 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N ¡ g | 
D R I D N O T I F I C A A L R E Y A L F O V 
SO S U P R O X I M A B O D A 
M A D R I D , Ju l io 4 . (Servic io **' 
p e d a l ) . E l M i n i s t r o de Cuba e» 
M a d r i d , s e ñ o r M a r i o G a r c í a KnoJJ 
no-h a a c u d i l D h o y a Pa l ac io para 
t i f í c a r o f i c i a l m e n t e a l Rey Alio11' 
so X I I I su p r ó x i m o m a t r l m o n i 0 - . 
E l M o n a r c a t u v o frases de can' 
Cosa f e l i c i t a c i ó n pa ra e l d l s t i n g u ' 
d o d i p l o m á t i c o ; a las que c 0 0 ^ , 
é s t e c o n corteses pa l ab ra s de agrá* 
d e c i m i e n t o . 
V I A S D K S S T I V A S : : P V I A S U R I N A R I A S : : A R T R I T I S M O 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo m á s sano y m á s pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
L A M A S F I N A D E M E S A E X I J A L A E N S U S C O M I D A S NO A t M I T A O T R A E N C A M B I O 
Proveedores de S. M . Alfonso X I I I . Declarad a de util idad públ ica desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
2 4 V i Bote l las $ 1 . 1 0 Completamente natural sin la adición del X 
B o t e l l ó n de 2 0 l i t r o s . $ 1 . 0 0 I I ^ ^ Z I ^ ' Z I 
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SECCION 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central , Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte. 
1-1994, Marlanao, Columbla, Almen-
dares. Buen Ret iro, Quemados y Po-
Bolot t l . F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asoc iac ión es la ún ica que poseo 
el derecho de reproducir las noticias 
c a b l e g r á f l c a s y la i n f o r m a c i ó n local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
SECCION 
a í í o x c m L A H A B A N A . L U N E S 6 D E J U L I O D E 1 9 2 5 . P A G I N A Q U I N C E 
I N V E S T I G A C I O N E S 
E L R O B O D E 
A Y E R E N S . P E D R O 
E l m i n i s t r o i t a l i a n o d e l a 
g o b e r n a c i ó n h a p r o m e t i d o q u e 
l o s l a d r o n e s s e r á n c a p t u r a d o s 
D I R I G E E L L A S P E S Q U I S A S 
M e d i d a s d e p r e c a u c i ó n e n t o d o s 
los p u e r t o s p a r a e v i t a r q u e 
los o b j e t o s s a l g a n d e l p a í s 
Y A L O S H A B R A N F U N D I D O 
L a p é r d i d a d e t o d o s m o d o s h a 
de se r g r a n d e , p u e s e l v a l o r 
a f e c t i v o d e v a r i o s , e r a i n m e n s a 
( P o r F r a n c i s c o R e a . ) 
. (Corresponsal eje l a U n i t e d P r e s s . ) 
R O M A , j u l i o 5 . — ( P o r l a U n i -
ted P r e s s . ) — E l Gob ie rno i t a l i a -
no ha comenzado la p e r s e c u c i ó n de 
los ladrones d e l tesoro que en el 
día de ayer f u é s u s t r a í d o v i o l e n t a -
mente de l a s a c r i s t í a de l a Cate-
d r a l de San P e d r o . 
E l S i g . 'Federzoni , m i n i s t r o de l 
I n t e r i o r en e l Gabinete de Musso-
l i n i , ha a s u m i d o pe r sona lmen te l a 
d i r ecc ión de las ac t iv idades o f i c i a -
les y ba of rec ido en n o m b r e del 
Gobierno que los l ad rones s e r á n 
cap tu rados . 
Has ta e l presente, la p o l i c í a de 
Roma t iene de ten idos a nueve i n -
dividuos , por sospechar de su par-
t i c i p a c i ó n en ese golpe audaz, que 
solo t iene pa ra le lo con el r o b o de 
las joyas de l a corona de I n g l a t e -
r r a efectuado en la T o r r e de 
L o n d r e s . 
P robab lemente a lguno de los de-
tenidos s e r á puesto en l i b e r t a d ; 
pero se cree que c o n t r a a lgunos de 
ellos ha de aparecer a l g ú n ca rgo de-
f i n i t i v o 
E l c a rdena l De V a l y o t ros d i g -
na tar ios de l a Ig les ia , h a n t e r m i -
nado el I n v e n t a r i o de l t esoro roba -
do, ca l cu lando l a p é r d i d a e n dos 
mil lones de l i r a s como m í n i m u m . 
Esta c i f r a es s ó l o I n t r í n s e c a , por 
que e l v a l o r s e n t i m e n t a l de algUf 
nos de los obje tos desaparecidos es 
inapreciable , y a lgunos de el los , 
nunca p o d r á n ser reemplazados , po r 
ejemplo l a c ruz de oro , r e g a l o d e l 
emperador J u s t i n o de C o n s t a n t i n o -
pla, la que a l ser f u n d i d a , b a j a r a 
de precio, po r que no t e n d r á m á s 
que el i n t r í n s e c o de l o ro de que 
es tá compues ta . 
Entre las med idas adop tadas p o r 
el Gobierno e s t á la c e r r a z ó n de las 
fronteras, para , ev i t a r , en c u a n t o 
sea posible, la, e x p o r t a c i ó n de los 
objetos r o b a d o s . L o s o f i c i a l e s de 
aduana de todos los p u e r t o s y en 
los si t ios f ron te r izos , h a n s ido en-
cargados de ev i t a r que los l a d r o -
nes l og ren hacer s a l i r de l p a í s el 
b o t í n , t r a s l a d á n d o l o s a o t ros l u g a -
res donde p o d r á n sejr' vend idos a 
precios bajos, como piedras y me-
tales preciosos. 
Es o p i n i ó n genera l de los f u n -
cionarlos de p o l i c í a que ya , en el 
momento ac tua l , n i n g u n o de los 
objetos robados conserva su p r i -
m i t i v a fo rma , pues deben de ha-
berlos fund ido para hacer Impos i -
ble su I d e n t i f i c a c i ó n . 
L a p o l i c í a se mues t r a o p t i m i s -
t a en lo que se ref iere a la p r ó x i m a 
cap tu ra de los culpables , y cree 
que é s t a t e n d r á luga r d e n t r o de las 
P r ó x i m a s ve in t i cua t ro h o r a s . 
Prevalece la o p i n i ó n de que el 
robo f u é efectuado p o r profes io -
nales^ m u y expertos; pero con el 
Indudab le a u x i l i o de a lgunos de los 
t r aba jadores que se encon t raba re-
Pa™1nd0 el lugar del suceso. 
E l n ú m e r o y va r i edad de los 
u tens i l i o s que fueron abandonados 
en aque l lugar , da una Idea de que 
los autores del robo, s a b í a n c ó m o 
equiparse para proceder a efec tuar 
« n a empresa de aque l l a m a g n i t u d . 
A b a n d o n a r o n t r e i n t a y dos gan-
z ú a s , ve in t e cinceles, c u a t r o m a r t l -
uoa; c inco serruchos y nueve l l n -
lernag de m a n o . T a m b i é n d e j a r o n 
ocho colchones, con los que es de 
Presumir que apaciguasen los m i -
j o s de su t r aba jo cuando t a l a d r a -
™1el techo d^ l a S a c r i s t í a . 
E l persona l del V a t i c a n o ha s l -
uo desechado como posibles c ó m -
plices o autores del suceso acae-
c i d o . 
E l Papa ha anunc iado su p r o p ó -
sito de donar u n d u p l i c a d o de ca-
5a Uno de los obje tos desapareci-
dos. 
J A S A D E U N M I L L O X D E L I R A S 
E L V A L O R D E L O S S A G R A D O S 
O B J E T O S R O B A D O S D E L 
V A T I O A X O 
R O M A , Ju l io 5 . — ( P o r Assoc ia -
• • d Press) . — E l A r c i p r e s t e de la 
Bas í l i ca de San Pedro , Ca rdena l 
M e r r y de l V a l , d e c l a r ó h o y que las 
P é r d i d a s suf r idas por e l Tesoro de 
° a n Pedro a consecuencia d e l r o b o 
de la noche del* v i e rne s , e n cuya 
p a s i ó n unos sacr i legos l ad rones se 
l leva ron muchos obje tos de gran 
^ o r , pasan del m i l l ó n de l i r a s 
^ r o p o r f r f r tuna es ev iden te que 
jos malhechores no se d i e r o n cuen-
^ de qUe i0g objetos m á s preciosos 
estaban a l a v i s t a , y los d e j a r o n i n -
tactos . E l Cardena l e x p r e s ó su 
" o r r o r ante el increiblte s ac r i l eg io . 
L a p o l i c í a e s t á hac iendo toda 
tese de esfuerzos po r d e s c u b r i r y 
« ^ . e i i e r a los ladrones , y y a ha 
g e s t a d o a ve in te pe r sonas . E n t r e 
^ a s e s t á G i o v a n n i B e l l l n l , capataz 
6 los obreros que e s t á n r e p a r a n d o 
'a s a c r i s t í a , s i tuada sobre e l Te-
^ 1 ° ! San Pedro- T o d o s ^ 8 dete-
tT**l 0n A n h e l o s a m e n t e reg i s -
t rados , pero nada se s a c ó e n l i m -
i toendadlfTr / e d e r ^ n i h a enco-
s t ó de? V t ^ 6 de de l D l s -
al c^rT ^ I ^ n de ex-
r ^ Cardena l % e r r y d e í V a l 
S E F U N D I O I U N O D E L O S 
T I R A N T E S D E L P U E N T E 
D E W I L L I A M S B U R G 
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O C H O S A C E R D O T E S O R T O D O X O S R U S O S H A N S I D O 
S E N T E N C I A D O S P O R L O S T R I B U N A L E S C O M U N I S T A S 
N E W Y O R K , j u l i o 5 . — 
( P o r la Assoc ia ted P r e s s . ) — 
A consecuencia de u n cor to 
c i r c u i t o o r i g i n a d o en los t e n -
d idos de a l t a t e n s i ó n que c r u -
zan e l puen te de W U l I a i n s b u r g , 
hoy se ha f u n d i d o uno de los 
t i r a n t e s de s u s p e n s i ó n de é s -
te, t en i endo que cerrarse e i 
puen te a l t r á n s i t o r o d a d o . 
L o s Ingenieros ca lcu lan que 
el " a r c o " e l é c t r i c o a s í f o r m a d o 
e s t a b l e c i ó u n a t e m p e r a t u r a de 
cuatr.o m i l grados , que f u n d i ó 
u n t i r a n t e de s u s p e n s i ó n de 
cinco pu lgadas de ancho . 
Dado lo t e m p r a n a de la h o -
r a en que o c u r r i ó e l acciden-
te, no h u b o que l a m e n t a r d i -
f i c u l t a d a l g u n a , 'y la a v e r í a 
q u e d ó p r o n t a m e n t e r e p a r a d a . 
A 
D E L A 
V I X I T S A , U k r a n l a , 5 . — ( P o r , f i n de l m u n d o . Con e l ob j e to 
Associa ted P re s s ) .—l /o s t r i b u n a l e s 
M á s d e u n c e n t e n a r d e p e r s o n a s 
se h a l l a b a n b a i l a n d o e l s á b a d o 
e n e l P i c k w i n c k C l u b , e n B o s t o n 
C O N T I N U A E L D E S E S C O M B R O 
« ' o m u n l s t a s l i an condenado h o y a 
var ios t é r m i n o s de p r i s i ó n a 8 sa-
cerdotes o r todoxos r n a ó É acusados 
de explotar1 los V ̂  ee s u p e r s t i -
ciosos de la pobla> f í a campesina . 
Su proceso d u r ó m á s de una q u i n -
cena y en él p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n 
var ios cientos de tes t igos . 
A c u s ó s e a los sacerdotes de ha-
ber c o r r o b o r a d o la leyenda de l a 
m i l a g r o s a a p a r i c i ó n de Cr i s to en 
de 
l i b ra r se de l d i v i n o cas t igo , los 
campesinos e r i g i e r o n en aque l l u -
gar 17,000 grandes cruces de ma-
deíra que f u e r o n consagradas p o r 
los sacerdotes. 
A q u e l campo no t a r d ó en con-
ve r t i r s e en ac t ivo cen t ro de pere-
g r ina je de la p o b l a c i ó n campesina 
de toda l a r e g l ó n . H o m b r e s y m u -
jeres abandonaban azadones y a ra -
dos, a s í como sus m í s e r a s hacien-
das, p a r a a c u d i r la nuevo san tua r io 
donde mi l e s y mi les de a lmas se 
pleno campo t u n pastor , cosa que ; pasaban d í a s ' enteros en Oíraclón 
este i n t e r p r e t ó como p r ^ a g i c * del 1 esperando e l d í a de l J u i c i o Fina1.. 
P o l i c í a y b o m b e r o s se n i e g a n 
a h a c e r c á l c u l o s r e s p e c t o a l 
n ú m e r o d e c a d á v e r e s q u e q u e d a n 
U N B O M B E R O E N L O Q U E C I O 
L O S E . E . 
Se q u e j a n d e q u e se m e z c l e a 
B é l g i c a e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
l a d e u d a an t e s d e l e m p r é s t i t o 
D E B I A P A G A R L A A L E M A N I A 
D i c e n q u e d e b e p e n s a r s e q u e 
lo s E . U . e n t r a r o n e n l a g u e r r a 
p a r a p r o t e g e r sus i n t e r e s e s 
L a p o l i c í a d e t u v o a t r e s 
r a t e r o s y d i o m u e r t e a t i r o s 
a o t r o d e e l l o s q u e r e s i s t i ó 
B O S T O N , 5 .— ( P o r A & s o ó a t e d 
P r e s s ) . — L a s cuad r i l l a s de sa lva-
mento que t r a b a j a n en las r u i n a s 
d e l P i c k w l c k C l u b , cuyo ed i f ic io 
so d e s p l o m ó d u r a n t e l as p r i m e r a s 
horas de la m a d r u g a d a de ayer ha-
l l á n d o s e b a i l a n d o en sus salones 
m á s de u n centenar de personas, 
s e g u í a n esta noche rea l i zando su 
t r i s t e m i s i ó n , y a l a ihora de ex-
ped i r este mensaje h a b í a n e x t r a í -
do u n t o t a l de 24 c a d á v e r e s . 
Diez y seis de los c a d á v e r e s fue-
r o n ha l lados antes de las 3 y 30 
de la t a r d e de hoy . o sea unas 2 1 
horas d e s p u é s de o c u r r i r l a c a t á s -
t r o f e . H a y 16 her idos en los hos-
B R U S E L A S , j u l i o 5 . (Associa- ; Pitales- T a n t o la p o l i c í a como los 
ted P r e s s ) . L a prensa de Bruse las j lomhcrGS se niegan a hacer ca lcu lo 
en sus c u o t i d i a n o s ed i to r ia les a taca ' r , ,S"no «'n c u a n t o a l n ú m e r o de ca-
v i r u l e n t a m e n t e a los Estados U n i - d á v e r e s o heaidos que pueda ha-
dos por "mezc la r a B é l g i c a " en ol I larse t o d a v í a bajo aque l ingen te 
r t c o n o c l m i e n o de su deuda de g u e - t o n t ó n de l a d r i l l o s y maderos . H a 
r r a como c o n d i c i ó n p rev i a p a r a la sido. Impos ib l e cons ta ta r e l n ú m e -
c o n c e r í a c i ó n de u n e m p r é s t i t o da ' o do feste jantes qr.e buscaron su 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , a s í -.orno por " t r a - s a l v a c i ó n l a n z á n d o s e p o r puer t a s y 
t a r de cob ra r una deuda que los! ventanas- a l h u n d i r s e una de laa 
belgas esperaban que fuese carga- ; paredes del ed i f i c io de l c l u b que 
da a A l e m a n i a en v i r t u d de T r a t a - i c r a uno de los cent ros de d i v e r s i ó n 
do de V e r s a l l e s " . r o c t u r n o s m á s conocidos de Chlna -
Comparando el hecho de que los t o w n . 
Estados Un idos no h a y a n r a t i f i c a - De los 16 h e r i d o s r e c l u i d o s en 
do este t r a t a d o con e l t é r m i n o da] los .hospitales, c u a t r o se h a l l a n en 
"papel m o j a d o ' u t i l i z a d o por A l e - , g r a v í s i m o estado y seis m á s pre-
manla a l r e p u d i a r el t r a t a d o que | t e n í a n m ú l t l i l e s f r ac tu ra s . L o s seis 
ga ran t i zaba l a n e u t r a l i d a d de Bel-1 re stantes suf ren s í n t o m a s de shock 
glea ,el p e r i ó d i c o " L a N a t l o n B e l - t r a u m á t i c o , erosiones y desgarra-
g e " p r e g u n t a : " ¿ E s que somos v a - l d u r a s . E n t r e estos se h a l l a E d w a r d 
sal ios '? y luego p ros igue : " K e c o - p . n o y l e , bombero q u e o o o p d r ó en 
conocer porque uno es p e q u e ñ o , I ios t r aba jos de s a l v a m e n t o . A con-
porque uno es pobre y porque uno srouen^ia de l in tenso t r a b a j o que 
necesi ta d ine ro , una deuda que «1 d e s a r r o l l ó , n i hero ico b o m b e r o pa-
acroedor c o n t r a j o para cance la r la ! d.-ce u n t r e m e n d o d e s e q u i l i b r i o 
y c o T J r a r l » a u n a te rcera a a r i e , | m e n t a i y sus c o m p a ñ e r o s t u v i e r o n 
( A l e m a n i a ) es conver t i r se en u n mete r Io a v i v a fuerza en la 
vasal lo*. a m b u l a n c i a . 
•El " V I n g t i e n e Slecle, ó r g a n o de ^ p o i ^ f a d e t u v o h o y a t res l u -
los c a t ó l i c o s en l a prensa, comen-1 fiiVj(iU(>s sospechosos que ¿ o r p r e n -
t ando l a referencia que el P r e s l - | d i ó huTE:anao en el rope ro del 
dente Coo l idge hizo a l t r a t a d o d 9 j p i c k w i c k c l u b ( dando mUerte a t i -
s egur ldad en su reciente a i8Curso i ros a o t r o m á g qUG Se r c s lg t i 6 i El~. 
de Cambr idge , p r e g u n t a : " D e s p u é s t a estancia se ha l l a en l a esquma 
de tales manifes taciones , ¿ e s I l 0 - l d e l e d i f i c i o que q u e d ó en pie . y 
gico pensar que los Es tados L n l d O H , ^ c u b l e r t a en ^ ^ ^ 
e n t r a r o n en l a g u e r r a solamente sos h u n d i d o s . L o s m a i h ^ h o r e c . Se 
para a y u d a r a sus deudores a ga- npvowchtiTOn de l a c o n f u s i ó n sub-
E S C E N A S D E G R A N E 
E U E R E C I B I D O A M U N D S E N E N O S L O 
T o d a l a p o b l a c i ó n se h a l l a b a e n e l l i t o r a l e s p e r a n d o 
l a l l e g a d a d e l v a l e r o s o e x p l o r a d o r y c u a n d o e n t r ó e l 
f a m o s o a e r o p l a n o s a l v a d o , l a o v a c i ó n f u é m u y d e l i r a n t e 
T R I B U T O A L A M E R I C A N O P O R S U V A L I O S A C O O P E R A C I O N 
D E 
Í E L O S 
E s p o s a d o s y e n c a d e n a d o s a u n 
á r b o l a p a r e c i e r o n d e s p u é s d e 
d i e z d í a s d e i n ú t i l p e s q u i s a 
1 5 0 H O M B R E S B U S C A N D O L O S 
D i j e r o n d a b e r s i d o s e c u e s t r a d o s 
p o r 5 e n m a s c a r a d o s q u e c a d a 
d í a los l l e v a b a n a o t r o l u g a r 
E N M U Y G R A V E E S T A D O 
Se s u p o n e q u e e l s e c u e s t r o 
o b e d e z c a a r e n c i l l a s h a b i d a s 
c o n a l a m b i q u e r o s c l a n d e s t i n o s 
U N A A M E N A Z A " S E C A " P O R 
C A U S A D E L O S T R I B U T O S 
E N V E R A C R U Z 
V E R A C R U Z , j u l i o 5 . — 
( P o r l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — 
Sin necesidad de ley p r o h i b i -
c ion i s t a a l g u n a , e l Es tado de 
V e r a c r u z e s t á a p u n t o de " p o -
nerse seco" a consecuencia de 
los onerosos t r i b u t o s Impues-
tos p o r el Gobie rno a los bars 
y c a f é s . 
L o s p r o p i e t a r i o s de esos es-
t a b l e c i m i e n t o s amenazan c o n 
cer ra r los s i e l G o b i e r n o no re -
ba ja los t r i b u t o s , aps / t e de 
que, a consecuencia de l a l e y 
d o m i n i c a l , sus Ingresos son 
menores que an te s . E n su 
pro tes ta , los cafeteros d i cen 
que e l domingo era pa ra e l los 
el d í a m á s provechoso de Ta 
semana, po r ser la o c a s i ó n en 
q u e v i enen a l a c i u d a d todos 
los c ampes inos . 
T o d a s las ca l l e s se h a l l a b a n e n g a n a l a d a s c o n a r c o s d e 
t r i u n f o , f o l l a j e , f l o r e s y las b a n d e r a s a m e r i c a n a , n o r u e g a 
y a l e m a n a , e n h o n o r d e l a p a t r i a d e c a d a u n o d e e l l o s 
C H A T T A N O O G A , T e n n , j u l i o 5 . 
(Assoc ia t ed Press) . E l m o n t a ñ é s 
J i m Thomas e n c o n t r é a las 10 y 
30-de 1t m a ñ a n a de hoy . esposados 
y encadenados en u n á r b o l , a l doc-
t o r W . B . M a s ó n , c i r u j a n o - v e t e -
r i n a r i o , y a L a w r e n c a B o w m a n que 
desde hace d i e r d í a s v e n í a n siendo 
obje to de tenaz b ú s q u e d a po r una 
p a r t i d a de 150 hombres que se l a n -
zó a l campo a l saber de su miste-! 
i r losa d e s a p a r i c i ó n acaecida en S i g 
OSLO, Noruega , j u l i o 5 . (Asso- mo por l a m u l t i t u d . "SI g r u p o f u é 
ciated P r e s s ) . A c o m p a ñ a d o de L i n - j l levado pn carrozas ab ie r t a s hasta 
co ln E l l s w o r t h y los d e m á s que le Palac io , donde el Rey H a a k o n sa-, 
s i g u i e r o n en su audaz e x p e d i c i ó n l u d o a !os exploradores y les o t o r - l ^ 1 J M o u n t ^ n ' d u r a n t e l a noche del 
polar , hoy ha l legado a Oslo e l j g ó condecorac iones . . i - á de j u n i o 
C a p . R o a l d Amunds t -n a b o r d o del i D e s n n ^ «i c *<ñ<r* t L o s ĉíuestraaos aparec ie ron v i -
h i d r o p l a n o N - 2 5 . a p a r a t o que l o s ^ ^ ^ ¿ 1 . p a f L i ? f V d I 7 g 6 . a l ¡ vos t o d a v í a pero en u n estado g r a -
de 1 
E 
E N M A N Z A N I L E S 
E n e s t a c i u d a d d e C o l o m b i a 
se d e c r e t ó l a l e y m a r c i a l 
d e s p u é s d e l h o r r i b l e i n c e n d i o 
E 
E N L A E R O N Í E R A 
E l m i n i s t r o r u s o se q u e j a 
d e q u e l a s g u a r d i a s p o l a c a s 
q u e m a r o n u n p u e s t o l i m í t r o f e 
R E P R E S A L I A D E L O S P O L A C O S 
P a r e c e q u e l o h e c h o f u é c o m o 
d e s q u i t e p o r l a d e t e n c i ó n d e 
a l g u n o s o f i c i a l e s d e P o l o n i a 
15 M I L L O N E S D E P E R D I D A S 
exp loradores p u d i e r o n s a l v a r l ^ ^ t ^ 0 5 ^ el ^ ^ " i v í s i m o a consecuencia de l a Intempe 
su a r r iesgada i n t e n t o n a reeresando 3U paS-0- E1 Cap- A m u n d 8 e n n e y de l a f a l t a de a l imen tos , sien-
con é l a las fXoerE ' L T ™ n P a i > e r o s se v i e r o n o b l i g a - : do t r a í d o s a l a c i u d a d en una a m -
Desde las q o l t z b e r e lo-* e x n l n r * ! ̂ 0 f ^ ^resentarse en los balcones, b u l a n c i a . 
rfor^ f L ™ S p i t z b e r g los exp lo ra - i del h o t o l d grac ias po r las ' 
dores f u e r o n R a í d o s en el t r anspo r . ,ciamacione8 de la 6 
to no ruego A l b e r t W . Selmer, a 
H o r t e n , pun to a donde l l e g a r o n 
ayer a n .ed ianoche . 
L o s a r c h i v o s y los l i b r o s 
d e l a l o c a l i d a d h a n s i d o d e l 
t o d o d e s t r u i d o s p o r e l f u e g o 
L O S R A I D S S O N F R E C U E N T E S 
E l e l e m e n t o h e b r e o p r o m e t e ' a l 
g o b i e r n o p o l a c o su a p o y o e n 
p o l í t i c a n a c i o n a l y e x t e r i o r 
D e s p u é s de ser rean imados , ma-
m u l t i t u d a g i o - n i f e s t a r o n que l a noche de su des-
merada eu l a p l a z a . | ¡ . p a r i c i ó n f u e r o n asa l tados p o r 5 
E ] A e r o - C l u b d l ó u n a lmuerzo1 l n d i v i d u o s enmascarados que, a r r e -
en el que se t o c ó e l " S t a r Span- b a t á n a o l o s de l a u t o i i ó v l l de l doo . 
gled B a n n e r " en h o n o r a E l l s - ! t o r M a s ó n , los encadenaron a u n 
v r o r t h . E n u n be l lo d i scu r so , á-rl)0l • ^ a d a noche los enmascara-
A m u n d s e n r i n d i ó t r i b u t o a l ame-ld03 ^es c u b r í a n los ojos con una 
r lcano p o r su va l iosa c o l a b o r a c i ó n I v.enda y 103 l l evaban 3 u n l u g ^ r dls 
en la empresa . t i n t o 
Como qu ie ra que los secuestm I 
dos aparec ie ron en u n l u g a r pre- j 
v lamente r eg i s t r ados por las p a r t i -
das, c r é e s e que cada noche e r a n ' 
os a u n p u n t o de l a m o n - : 
t a ñ a Inspeccionando el d í a a n t e r i o r 
por los que andaban en su b ú s q u e -
da, r e t r a sando a s í su a p a r i c i ó n . 
S e g ú n el m o n t a ñ é s Thomas , B o w 
m a n pudo h a b l a r a l ser h a l l a d o : 
na r su causa y , por l o t a n t o , p r o -
teger a s í sus propias cuentas? , y 
conc luye d i c i e n d o : 
" ¡ Q u e no nos hagan h a b l a r mas 
de l a f i l a n t r o p í a amer i cana" ! 
E L P R I N C I P E D E G A L E S C O -
B R A E N L A R O D E S I A U N A 
M A G N I F I C A P I E Z A D E C A Z A 
M A Y O R 
U M V U N A , Rodesia M e r i d i o n a l . 
— j u l i o 5 . — ( P o r la Associa ted 
P r e s s . ) — E l heredero de l t r o n o de 
I n g l a t e r r a , que e s t á pasando una 
c o r t a t e m p o r a d a de caza en esta 
r e g i ó n , m a t ó ayer u n e n o r m e a n i -
m a l cons iderado como uno de los 
de m a y o r t a m a ñ o en su clase en-
t r e los a q u í cob rados . H o y f u é ad -
m i r a d o po r todos los cazadores de 
la p a r t i d a , rec ib iendo e l p r í n c i p e 
muchas f e l i c i t a c iones . 
Ga lopando a discre ta d i s t anc ia 
de la best ia , e l p r í n c i p e de Gales 
se d e s m o n t ó y , a r r a s t r á n d o s e , 
a v a n z ó hasta ponerse a c i en to 
c incuen ta yardas de l a pieza, s o b r e 
la c u a l h izo fuego, a t r a v e s á n d o l e 
el c o r a z ó n . 
E l p r í n c i p e y su s é q u i t o e s t á n 
v i v i e n d o en u n m a g n í f i c o campa-
mento cuya e r e c c i ó n o c u p ó a dos-
cientos I n d í g e n a s , que t r a b a j a r o n 
d u r a n t e seis semanas y desaparece-
r á , d e n t r o de poco t i e m p o , ba jo las ' 
poderosas m a n d í b u l a s de l a h o r m i -
ga b l a n c a . 
P o r l a noche, d e s p u é s de cenar, 
los cazadores se r e ú n e n en t o r n o 
a los fuegos de l v ivac , c a n t a n d o 
alegres aires y el p r í n c i p e , con su 
ya conocido u k u l e l e , es de los m á s 
amenos del g r u p o . 
s igu ien te a la c a t á s t r o f e pa ra pe-
n e t r a r en las r u i n a s desde los ed i -
f ic ios adyacenics . 
A L A S N U E V E I > E I . A \ O G H E 
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C A D A V E R E S D E L A S R U I N A S 
D E L P I C K W I C K C L U B 
B O S T O N , Mass., j u l i o 5 . — ( P o r 
Associa ted Press) . — A las nueve 
de l a noche de hoy h a b í a n sido ex-
t r a í d o s 33 c a d á v e r e s de ent re las 
ru ina s del P i c k w l c k C l u b , de los 
cuales 2 1 , los de 16 hombres y 5 
mujeres , es taban y a i d e n t i f i c a d o s . 
L o s exp lo radores desembarcaron 
en Oslo en medio de escenas de en-
tus iasmo comparab la t a n so lo a 
las presenciadas en 1906 con m o -
t i v o del regreso de F r l d t j o f Nan^ 
sen, que t a m b i é n se a v e n t u r ó por 
las helabas l l a n u r a s d e l A r t i c o . DI-1 E1 en tus iasmo p o p u l a r s u b i ó de 
j é r a s e que t o d o Oslo se hallabia p u n t ° a l saberse que los exp lo rado-
desde las pr imeras boras de la ma- ^ h a b í a n ven ido a Oslo en uno 
ñ a n á congregado en las- p r o x i r a i - ^ los apara tos que u t i l i z a r o n o n L ' , 
dades de l mue l l e de la b a h í a de su empresa p o l a r . Pa ra las gen- ' 
P i p e r v i k para da r l a b ienven ida a\ ^ este apara to t iene Un h a l o no-
h é r o e nac iona l de Noruega , y p o - ^ 0 ' 6 5 0 0 ' 
co antes de la una, cuando se av l s - | Si los resul tados c i e n t í f i c o s ob-
t a r o n en el h o r i z o n t e c inco h i d r o - tenidos po r la e x p e d i c i ó n , que ex-
planos, e l e v ó s e a l cielo u n a d e l l - P l o r ó y l e v a n t ó cartas de mi les do pero M a s ó n estaba en una especie 
r a n t e o v a c i ó n . mi l l a s cuadradas en las reg lones es tupor y no le f u é pos ib le ar-
C u a t r o de los aparatos* se h i c i c - P0^1"68- ' P r a c t i c a n d ) i n t e r e s a n t í s í - : t , c u i a r Una zola. p a l a b r a . B o w m a n 
r o n a un lado dejando quee l ya mos sondeos, j u s t i f i c a r o n o n ó e l d e d a r ó qUe M a s ó n h a c í a 4 d í a s que 
famoso apa ra to p o l i r N - 2 5 , con gasto de ? 1 5 0 - 0 0 0 por lo menos en l l 0 c o m í a , puesto que, I r r i t a d o pot 
A m u n d s e n y los d e m á s e x p l o r a d o - I "® Se i n c u r r i ó , del c u a l $ 4 0 . 0 0 0 su c a u t i v i d a d , se n e g ó t enazmente 
res a b o rd o , descendiese s ó l o en el j rePresentan el ae rop lano p e r d i d o , ^ r e c i b i r beb ida o a l imen to á l g u n o , 
a n t e p u e r t o . ¡ ei1 ]os b ie los , es cosa que d e c i d í - j p ^ t o n c e s los secuestradores se dis-
Entonces , e l a e r o p l a n o f u é re- r.án lo3 t é c n i c o s ; pero e l pueblo no- ; e-ugtaron con M a s ó n y se nega ron 
molcado d u r a n t e a l g ú n t r ayec to en-:rueSo es u n á n i m e en cons ide ra r l a : c n i 0 sucesivo a a l i m e n t a r l o , 
t r e los c a ñ o n a z o s de sa ludo de l a h a z a ñ a de A m u n d s e n como u n a em-: Thomas e n c o n t r ó a los dos h o m -
f o r t a eza de A k e r s h u s y de los c r u - Presa m e r i t o r i a y audaz que r e d u n - b r e s al s a l i r en busca de v a r i o s 
ceros b r i t á n i c o s a l l í fondeados, a s í da en eI buen c r é d i t o de todos cerdos que se h a b í a n « s c a p a d o de 
como el a t r o n a d o r p i t a r de las s i - Quienes se Interesan po r l a m a y o r su g r a n j a , 
renas y s i lba tos do los buques s u r - ¡ g l o r i a do l a n a c i ó n n o r u e g a , 
tos en p u e r t o . E l R e y H a s k e n ha concedido • 
B O G O T A , Colombia , j u l i o 5 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — L a L e y 
M a r c i a l ha sido dec la rada en l a 
c i u d a d de Maniza les , que f u é des-
t r u i d a ayer p o r v i r t u d de u n v i o -
len to incendio que l a c o n s u m i ó t o -
t a lmen te . 
L o s cuaren ta y c inco m i l h a b i -
tantes de la c i u d a d sa l i e ron en bus-
ca de p r o t e c c i ó n p o r las reg lones 
cercanas . • 
L o s soldados que e s t á n destaca-
dos en la c e r c a n í a , h a n t o m a d o po-
s e s i ó n de las r u i n a s m i l i t a r n "inte. 
Se sabe que han perecido c inco 
personas, y los d a ñ o s en las p ro -
piedades h a n s ido evaluados eu 
quince mi l lones de d ó l a r e s . 
L a c o m p a ñ í a a lemana de av ia -
c i ó n que e f e c t ú a v ia jes en el i n t e -
r i o r de l p a í s y que r ad ica en esta 
c a p i t a l , se e s t á p r r T " * d o a en-
v i a r a u x i l i o s y a l imen tos , u t i l i z a n -
do la v í a a é r e a . 
Todos los a r c h i v o s de l a l o c a l i -
dad, los l i b r o s de bancos y los do-
cumentos p ú b l i c o s han s ido t o t a l -
mente des t ru idos , pues no basta-
r o n los esfuerzos que se h i c i e r o n , 
a u n empleando l a d i n a m i t a para 
c o n t r a r r e s t a r los d a ñ o s ocasionados 
por e l I n c a d i o . 
P R E M I O S O F R E C I D O S 
P O R B A N C O S D E C H I C A G O 
P O R L A S C A P T U R A S 
P a r a los p o l i c í a s o e m p l e a d o s 
d e b a n c o s o f r e c e n p r e m i o s p o r 
l a m u e r t e d e c a d a b a n d o l e r o 
C H I C A G O , j u l i o P (Assoc ia ted 
Press) . — M á s de o e n bancos c h i -
cagoenses c o l g a r á n m a ñ a n a en sus 
oficinas grandes car te les ofrecien-
do $2,500 por cada sa l teador de 
bancos m u e r t o en el m o m e n t o de 
pe rpe t r a r u n robo y $1 ,000 por 
toda i n f o r m a c i ó n que d é l u g a r a 
la d e t e n c i ó n y condona de uno de 
esos m a l h e c h o r e s . T a i anunc i a hoy 
la Chicago & Cook C o u n t y B a n -
kers A s s . 
E l p r e m i o of rec ido por cada ban-
d ido m u e r t o s e r á v á l i d o t a n solo 
para la p o l i c í a y pa fa los emplea-
dos de bancos, con el obje to de 
ev i t a r i m p r u d e n c i a s . 
"Espe ramos hacer Que pa ra u n 
p o l i c í a sea t a n provechoso m a t a r 
un band ido como lo es para los 
bandidos m a t a r u n p o l i c í a " , dice 
la A s o c i a c i ó n al hacer p ú b l i c o su 
o f r e c i m i e n t o . 
E N H A W A I SE D I S C U T E N L O S 
P R O B L E M A S D E L A 
I N M I G R A C I O N 
H O N O L U L U , j u l i o 5 , . — ( P o r U n í 
t ed P r e s s ) . — L o s prob lemas de i n -
m i g r a c i ó n , c o n t i n ú a n s iendo los t ó 
picos de discusiones en e l I n s t i t u -
to de relaciones en el P a c í f i c o . 
E l D r . P a r k de Chicago, d i r ec -
t o r de Investigaciones rac ia les de-
c l a r ó en u n discurso que las res-
t r i c c i ó n para la i n m i g r a c i ó n e r an 
impoten tes pa ra ev i t a r la i n t e r p e - 1 en t r e sus hombres 
n e t r a e l ó n de las razas. 
Seis miembros" p reeminentes de l 
I n s t i t u t o , afl ,hablar h o y en las Ig l e 
sias de l a c iudad r o g a r o n p o r l a p re 
s e r v a c l ó n de la paz en el P a c í f i c o . 
T . Z . K o o , jefe de l a d e l e g a c i ó n 
ch ina , le d e c l a r ó a l co r responsa l de 
Unl t ed i Press, que las discusiones 
que a q u í ee estaban efectuando 
m a r c a b a n u n a é p o c a y que l a do-
m i n a c i ó n ex t r an je ra en C h i n a toca-
ba a su f i n -
La's a u t o r i d a d e s dol Condado no 
l o g r a n expl icarse los m ó v i l e s d e l 
E ] g r u p o f u é t r a n s b o r d a d o a una1 , . ^ 1 . Rey, ^f^H?.1? ha ,<r0nCe£i.<?0 a secues t ro . P o r su par te , las v í c -
t imas t ampoco compienden a q u é 
o b e d e c i ó su c a u t i v e r i o y no han 
pod ido reconocer a n i n g u n o de los 
enmascarados, quienes tampoco I n -
s i n u a r o n nJ?da a los p r i s i o n e r o s 
acerca de las causas del h e c h o . 
M a s ó n f u é a t r a í d o a l a S l g n a l 
M o u n t a l n d u r a n t e l a noche del 23 
de j u n i o med ian te u n mensaje te-
l e f ó n i c o en el que le d e c í a n que u n 
caba l lo per teneciente a l m o n t a ñ é s 
Samuel L e w i s estaba enfermo, agre-
gando l a persona que h a c í a l a l l a -
mada que B o w m a n d e b í a acompa-
ñ a r l o como g u í a . 
Cuando l l e g a r o n a casa de L e -
w i s , les rnaaifestaron que ^iadlc 
h a b í a l l a m a d o po r t e l é f o n o y el 
p r o p i o L e w i s les d i j o que a lgo r a -
r o estaba pasando y , p o r lo t a n -
t o , d e b í a n abstenerse de regresar 
a l a c iudad aque l l a m i s m a n o c h e . 
A é s t o , c o n t e s t ó el t i o c t o r M a -
s ó n Que q u e r í a v o l v e r a su casa 
costase lo que costase, y se f u é con 
B o w m a n . 
A l a m a ñ a n a s igu ien te e l ensan-
gren tado a u t o m ó v i l del d o c t o r M a -
s ó n a p a r e c i ó en una s o l i t a r i a ca-
r r e t e r a que bordea la m o n t a ñ a . 
L o s sombreros de ambas v í c t i m a s 
estaban en e l v e h í c u l o y a l pare-
cer B o w m a n h a b í a s ido go lpeado 
con una c a b i l l ade h i e r r o . 
O r g a n i z á r o n s e p a r t i d a s p a r a r e -
g i s t r a r las m o n t a ñ a s y a l l á f u e r o n 
s in que log ra sen e n c o n t r a r p i s t a 
a lguna , d u r a n t e va r ios d í a s . 
C i e r t o es que d u r a n t e muchos 
a ñ o s ha ex i s t ido ent re los B o w m a n 
y los Godsey hondas r enc i l l a s acer-
ca de cier tas t ransacciones y f a b r i -
c a c i ó n de l i co res y hace v a r i o s me-
sps B e n t o n Godsey t r a t ó a I k e B o w 
man e h i r i ó a H o m e r B o w m a n . a m -
bos hermanos de Laprence . en u n 
encuen t ro a p i s t o l a . 
Desde entonces . L a w r e n c e B o w -
man viene cooperando a c t i v a y te-
nazmente con los agentes p r o h i b i -
c ionis tas en el d e s c u b r i m i e n t o y 
o c u p a c i ó n de los a l ambiques c l a n -
dest inos cuya p r o p i e d a d se a t r i b u -
ye a los Codsey . 
cha lupa de l a m a r i n a de g u e r r a , M 5 r í t o C l v n • E l l s w o r t h , R i i s e n -
slendo t r a í d o a remo hasta el m u é - La r sen ^ DIe t r Ichsen f u e r o n conde-
l e . A m u n d s e n , E l l s w o r t h y K a r L corados con las Ins ign ias de p r ! 
F e u c h t , uno de lo1? m e c á n i c o s , mera cIa5:e de comandantes de la 
t r a í a n t ra jes c o r r i e n t e s . L o s p i l o - 0 r d e n de S t . O l a v . O m d a l y Feu -
tos H j a l m a r RI I sen-Larsen y L e l l ch t f u e r o n a rmados cabal leros de la 
D i e t r l c h s o n . y tocar O m d a l , m o - ' m i s m a o r d e n , 
c á n í c o v e s t í a n u n i f o r m e s nava les . ' 
Todos ellos r e c i b i e r o n a f e c t u o - ¡ E L H E C I B I M I E N T O D E A M U N D -
sos abrazos de l D i r e c t o r de l A e r o ' S K > ' * E L L S W O R T H A D Q U I E R E 
C u b no ruego M . Thommesen . Car- C A R A C T E R E S » D E M A G X I F I C E X 
gados da f lores , los exp lo radores ! 
?«• d i r i g i e r o n a u n p a b e l l ó n espe-! 
c i a l donde el B u r g o m a e s t r e de l a OSLO, j u l i o 5 .— ( P o r U n i t e d 
c iudad y el Pres iden te de l s t o r t - j I r e f « ) . — K . A m u n d s e n y L . EUls-
h :ng , M . L l k k e , p r o n u n c i a r o n s e u - ^ v o r t h , y sus c u a t r o c o m p a ñ e r o s en 
dos discursos de b i enven ida , d l c i e n l a rec ien te t e n t a t i v a de l l e g a r a l 
do que el p re s t i g io de N o r u e g a ha - polo en aeroplano , a t e r r i z a r o n en 
bía ganado mucho con l a h a z a ñ a / s a c i u d a d lo. que los esperaba an-
de A m u n d s e n y sus c o m p a ñ e r o s . | eiJosamente. 
D l é r o n s e v ivas y el Cap . A m u n d - I L a concu r r enc i a que a c u d i ó a es-
sen- c o n t e s t ó brevemente , man i fes - pera.r a los audaces exploradores 
t ando que s e n t í a no enconra r p a - | c m l a m a y o r de l a s . que se h a n 
labras con que expresar las i m p r e - < ongregado en esta c a p i t a l , 
clones qu-j en aque l los momen tos Con u n t i empo idea l y los c a ñ o -
exper tmentaba . |nes de l a for ta leza y de los bairtos 
E l v e r a n ó p o n í a en Oslo todas de g u e r r a s a l u d á n d o l o s , h i zo su 
sus ga las . E l mue l l e estaba deco- | ( .n t rada t r i u n f a l en N 2 5, a l que 
rado con fo l l a j e y el p a b e l l ó n te- i osicoltnban 5 aeroplanos de l a es-
n í a sus paredes con banderas no- c u a d r i l l a nava l n o r u e j a . 
ruegas I r g u l é n d o s e al f ren te d e l ! 1,05 aviadores descendieron en 
mismo dos grandes c o l u m n a s e n | U n v u e l o c i r c u l a r sobre la super-
cuyos capiteles se v e í a n las d o r a - j f i c i e espejeante de l F j o i d . Cuando 
das alas de la v i c t o r i a , m i e n t r a » • Q(^embarcar i )n del N 25, u n a guar-
que a la cabeza del mue l l e ondea- U:-a m i l i t a r estaba f o r m a d a en su 
ban a l a i re banderas nor teamer lca-1 h o o ^ l a que los a c o m p a ñ ó hasta 
ñ a s , noruegas y a l smanas , estas ^ i n t e r i o r de l a c i u d a d , l l egando 
ú l t i m a s en h o n o r de F e u c h t , que hasta e l paiaci0 r c a i donde el R r y 
es a l e m á n - Utii o t o r g ó las condecoraciones of re 
E l d í a fue b r i l l a n t e y ca lu roso | cj(jag 
y a! pasar el sol por e l m e r i d i a n o Los e x p l o r a d o r e s estaban m u y 
eran muchos losmi les de personas nfectados p o r los demost rac iones 
Que v i s t i endo sus d o m i n g u e r o s a ta- dp ^ t u s i a s m o con que fue ron re-
v í o s tsc mezclaban en las cal les CO|i ¿ ¿ ^ ¿ g g 
los d igna t a r io s c iv i les , m i l i t a r e s y j 
nava le s . Todas las ' 'entanas, t e j a ' ¡ 
dos y ot ros p u n t o s e s t r a t é g i c o s , s i -
tuados a lo l a r g o de la l í n e a ao S E N S I B L E A C C I D E N T E D E 
marcha, desde e l mue l l e a Pa lac io , » \ r r a n~rr\\i i~m n * r-o/-ArM-»/^ 
estaban Henos de c u r i o s o s . L o s ma- A V I A C I O N E N E L A E R O D R O -
r i n e r o s del acorazado T o d e n s k - j ^ Q D E M I N N E O L A 
j o l d y los a l u m n o s de l a A c a t í e -
m í a N a v a l f o r m a b a n l a g u a r d i a ü e | 
' T ^ r ^ r í p l a s l l p v a n a l ole una h o n o r . Cinco aeropianos e v o l u c í o - M I N N E O L A . N . Y . , j u l i o 5 . — 
» ^ W n ? ^ ? b f ^ ^ ^ U * f e n en las a l t u r a s y las b a n d a . ( P o r Assoc ia ted Press) . — H a l l á n -
e f e c t i v ^ d ' ^ tocaban marcia les aires m i e n t r a , dose a 800 pies de a l t u r a e l p i l o t o 
mente r e t i r a d a " los b ú q u ' ' 8 s u r t o s en p u e r t o se G m - . L e r o y D i s b r o w p e r d i ó e l d o m i n i o 
E l je fe de p o l i c í a C o l l l n s m a n í - i pavesaban . de? ae rop lano que t r i p u l a b a .y c a y ó 
fiesta que la a c t i t u d d© los b a n - ' D e s p u é s de l a b i enven ida o f i c i a l , a t i e r r a en el a e r ó d r o m o de C u r t í s , 
queros ha sido m u y b i e n a c o g i d a ! dada en el P a b e l l ó n M a r í t i m o , las m a t á n d o s e . S e r a f í n C i r i g l i a n o que 
i , j bandas toca ron el K l m n o N a c i ó - 1 i b a coa é l como pasajero, r e c i b i ó 
" N o es m u y agradable poner n a l , que fué coreado con entus las-1 her idas leves, 
precio a l a v i d a de u n h o m b r e m^m^mm^l^mm^^^^^mmm^mmm^^mm^ 
d i l o — ; pero estoy seguro de que 
estos p r emios c o n t r i b u i r á n e n m u 
cho a hacer ba ja r e l n ú m e r o de 
ataques y a s a l t o s . ' ' 
L E Y D E N A V E G A C I O N M E X I -
C A N A 
V E R A C R U Z , M é j i c o , 5 .— ( P o n 
Associated P re s s ) .—Acaba de ex-
pedirse u n docre to p r o h i b i e n d o fr-l 
los vaporee per tenecientes a com-1 
lo mucho que l a m e n t a el r o b o . E l j i - a ñ í a s a r m a d o r a s ex t ran je ras el ¡ 
M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ha p e - [ t r a n s p o r t e de pasajeros en t re puer I 
d ldo a l Comandan te de l a P o l i c í a I tos me j i canos ; pnro pe saoe que no 
que haga saber a l Cardena l que é l , ] e n t r a r á en v i g o r puesto que care-
pe r sona lmen te , coopera en las pes- ce de c ie r t a s disposiciones que se 
quisas abier tas para da r c o n los e s t iman necesarias, 
culpabltes, cas t igar los c u m p l i d a m e n - 1 L a W a r d L l n e p o d r á segu i r des--
te y r e c u p e r a r los sagrados j ) b j e t o s , i pachando pasajes para Progreso . 
Y A P U E D E B A Ñ A R S E E N A G U A S A L A D A Y . . . 
E N J A B O N A R S E C O N A B U N D A N T E E S P U M A 
S I H A C E U S O D E L 
J a b ó n d e " L a T o J A " 
E S E L U N I C O Q U E P O S E E E S T A S P R O P I E D A D E S 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
P A C O E S M A S P E C O S O Q U E 
L O S M A S P E C O S O S Y M A R T H A 
M A S P E C O S A Q U E L A S M A S 
P E C O S A S 
P A T T E R S O N , N . J . , 5 .— ( P o r 
Associa ted Press ) .—Paco Erees t i e 
ne m á s petcas que c u a l q u i e r o t r o 
muchacho pecoso de P a t t e r s o n y 
M a r t h a F r o s t t i ene m á s pecas que 
la¡ m á s pecosa de las muchachas 
pecosas de l a m i s m a l o c a l i d a d , por -
que Brees g a n ó ayer e l G r a n Pre 
m í o del Concurso P o p u l a r de Pe-
cosos de P a t t e r s o n y M l f s F r o s t , 
de 12 f l o r i d o s a ñ o s , se l l e v ó e l se-
g u n d o p r e m i o . U n exper to y p r o b o 
ca jero de banco l l a m a d o W i l l i a m 
M . S m i t h c o n t ó las pecas con a y u -
da .de u n c o n t ó m e t r o . que en este 
caso r e s u l t ó p e c ó m e t r o . T e r m i n a d o 
el conteo, so a lcanza ron los a l g u i e n 
tes r e su l t ados : él pecoso Paco 2,300 
y p ico pecas; l a pecosa Mise F r o s t , 
2 ,290 pecas y el pecoso cand ida to 
a l camnecnat.o de l a pecosidad su-
p rema , l l a m a d o B u c k s t e i n , 2,202 
pecas. 
Lns te r B u c k s t e i n . pecoso hasta 
l a e x g e r a c i ó n . p o n í a en d u d a la 
m á x i m a pecosidad de Broes, pero 
Broes se qui t 'ó ac to seguido l a ca-
misa y puso de manl f i ' - e to que e ran 
no pocas las pecas que h a b í a en 
sus pecadoras espaldas. 
" D e j a d m e unos m i n u t o s a l so l 
— d i j o Buks te ln—y estoy seguro 
de que l o d e r r o t o " . 
Mas los jueces y pe r i to s en pe-
cosidad so nega ron a p r o l o n g a r el 
concurso . 
Broes es p e l i r r o j o y Miss F r o s t 
í c o n m o l e n l t a , c l a r o ) dice que sus 
guedejas son doradas . 
V A R S O V I A , j u l i o 5 . (Assoc ia -
t ed Press) . E n u n a conferencia, 
que c e l e b r ó hoy con e l Pres idente 
de l Consejo M . G r a o s k i , un c o m i t é 
de d i p u t a d o s j u d í o s p r o m e t i ó a l 
Gobie rno e l apoyo do l elemento he-
breo en cuan to a sus normas p o l í -
t icas nacionales y e x t e r i o r e s . A su 
vez, e l je fe del Gob ie rno p r o m e t i ó 
a los hebreos una p r o n t a y ener^ 
glea a c t u a c i ó n p a r l a m e n t a r i a t en-
d ien te a m e j o r a r 1L c o n d i c i ó n so-
cia l de los i s r a e l i t a s . 
Este pac to de c o o p e r a c i ó n es re -
su l t ado de una serie de negoclacio 
nes celebradas entre e l G o b i e r n o y 
los g rupos p o l í t i c o s j u d í o s con e l 
ob je to do l l ega r a u n a in t e l i gen -
c i a . 
L A K K Ü . M t J K A K L S O - F O J L A C A 
V A R S O V I A , j u l i o b . (Assocla-. 
ted Press) . V a r i o s i nc iden te s ocu -
r r i d o s en t r e soviets y polacos, en( 
l i f r o n t e r a de sus respect ivos p a í -
ses, ha dado hoy l u g a r a una p r o -
testa de l m i n i s t r o ruso M . W o d -
k o f f , q u i e n se q u e j a de que hiH 
g u a r d i a s polacas de V o l h y n l s pe í 
n e t r a r o n en t e r r i t o r i o sov ie t e I n -
cend i a ron Un puesto f r o n t e r i z o . 
• D í c e s e que los polacos h i c i e r o n 
esta d e p r e d a c i ó n como represa l ia , 
del a t r o p e l l o comet ido por una pa-
t r u l l a sov ie t que e n t r ó en P o l o -
n i a y a p r e s ó u n o f i c i a l p o l a c o . Loq 
polacos aseguran que l a pemana 
p a s a d á fue ron ap rehend idos dus 
o f i c í a l e s m á s de l a misma f o r m a . 
A c l á r a s e que t a n t o polacos co-» 
mo rusos v iene hac iendo ra ids de 
esa í n d o l e p e r i ó d i c a m e n t e . cam-. 
b i á n d o s e m á s ta rde !cs p r i s i o n e r o s : 
p r r o parece ser que é s t a f u é l a p r f 
mera vez en que tales ac t iv idades 
afectasen a of ic ia les de l e j é r c i t o . 
F R A N C E S E S M I S I O N E R O S 
Y N E O F I T O S C O R E A N O S 
F U E R O N B E A T I F I C A D O S 
P R O X I M O S T R A B A J O S D E 
U N A C O N F E R E N C I A D E C A M I -
N O S P A N A M E R I C A N A 
W A S H . . J u l i o 5 .— (Por U n i t e d 
P r e s s ) . — L a u n i f e r m i z a c i ó n de una 
g ran c a n t i d a d de t é r m i n o s t é c n i c o s 
\ er teneclentes a los Id iomas i n g l é s , 
e s p a ñ o l y p o r t u g u é s , s e r á uno de 
los r e su l t ados de l p r ó x i m o Congre 
so pan amer icano de c a m i n o s que 
se ha de ce lebrar el p r ó x i m o oc-
t u b r e en la c i u d a d de Buenos A l -
i e s . 
L o s t r aba jos p r e l i m i n a r e s c o n d u -
e tn tes a este f i n h a n sjdo In i c i ados 
por los m i e m b r o s de la d e l e g a c i ó n 
X o r t p a i n e r l c a n a . los que pa r t en de l 
p r i n c i p i o de que las f u t u r a s coraa-i 
n lcaclonos I n t e m a c l o n a l F s en A m é -
r i c a , se e f e c t u a r á n po r carre teras 
que su c o n s t r u c c i ó n y los de ta l l e s 
t é c n i c o s a e l l a pe r t inen tes se be-
i t f i c i a r á n g randemen te s i se l o g r a 
dar una s i g n i f i c a c i ó n I d é n t i c a a las 
pa labras c i e n t í f i c a s que a e l l a se 
r e f i e r e n . 
Cada pa l ab ra s e r á exactamente 
de f in ida con su equlvaJencfa. en 
«•«pañol, I n g l é s y p o r t u g u é s , y se es 
pera que pa ra l a c e l e b r a c i ó n d e l 
Congreso, esta d e l e g a c i ó n pueda 
p resen ta r a a q u e l , un g losa r lo que 
s e r á d i s c u t i d o y a m p l i a d ^ po r los 
delegados y que en d e f i n i t i v a ser . i 
adop t ado po r el Congreso, y puesto 
en e j e c u c i ó n en todas las R e p ú b l i -
cas Amer i canas . 
C o m e n z a r o n en I t a l i a los 
t r a b a j o s p a r a l a p r ó x i m a 
c o n f e r e n c i a f i n a n c i e r a 
R O M A , j u l i o 5 .— ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — L o s mis ione ros franceses 
y lost n e ó f i t o s coreanos que fue-
i o u m a r t i j ú z a d e s en Corea el a ñ o 
1839. h a n sido bea t i f i cados en e l 
d í a de h o y con e l c e r e m o n i a l de 
cos tumbre . 
C O M I E N Z A N EN" I T A L I A L O S 
T R A B A J O S P A R A L A P R O X I M A 
C O N F E R E N C I A F I N A N C I E R A 
CON' L O S E S T A D O S U N I D O S 
R O M A , j u l i o C — ( P o r U n i t e d 
P r e s e ) . — E l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
S te fan l , q u l - n p r e s i d i r á l a C o m i -
s i ó n f inancie • ! que I r á a W a s h i n g -
t o n , p a r a so luc iona r l a deuda I t a -
l i ana con los Estados Un idos ha 
In i c i ado los t raba jos de o rgan l za -
oón de l a C o m i s i ó n recogiendo he-
chos, c i f ras y antecedentes p e r t i n e n 
tes. 
E l co r re sponsa l de U n i t e d Press 
supo en e l d í a de hoy que las p ro -
; posiciones I t a l i anas fe b a s a r á n en 
•os s igu ien tes p r i n c i p i o s : 
P r i m e r o : consegui r \jna m o r a t o -
r i a de 15 a ñ o s , de m o d o q u e el p a í s 
pueda recobrarse de los d a ñ o s de 
la g u e r r a ; sogv.ndo, I t a l i a t r a t a r á 
do hacer u n esfuerzo pa ra 1 estable-
cer, l a l i r a a su v a l o r de ante* de 
la g u e r r a ; t e rce ro , I t a l i a se en-
c u e n t r a l i s t a para c u b r i r , con los 
excesos de sus Ingresos p r e s u p u é s -
tales, el que aho ra se encuen t ra per 
fec tamente balanceado, lo que hace 
suponer que en los a ñ o s subs igu ien-
tes sea m á s favorable , par te f> l a 
deuda exis tente , p r o m e t i e n d o para 
lo f u t u r o , pagos anuales ascend3n-
tes a u n a c a n t i d a d elevada. 
Y O M E B A Ñ O C O N 
S O S P E C H O S A S I R R E G U L A R I -
D A D E S E N E L T R E N P R E S I -
D E N C I A L D E C A L L E S 
C I U D A D D E M E J I C O . 5 .— ( P o r 
Assoc ia ted P r e s s ) . — C o r r i e n d o h o y 
hocla ¡a c iudad de M é j i c o , e l ma-
q u i n i s t a del t r e n p res idenc ia l des-
c u b r i ó en los engranajes de l a l o -
c o m o t o r a a lgunas cant idades de l i -
m a d u r a s m e t á l i c a s , h á b i l m e n t e d i s -
t r i b u i d a s , c r e y é n d o s e que fuesen 
a l l í esparcidas p o r fo jTcv la r io s d ls 
gustados con el p r o p ó s i t o de p a r a -
l i z a r o d e s t r u i r el t r e n . 
C u a t r o capataets del d e p ó s i t o de 
locomotoras de l a e s t a c i ó n de G ó -
mez Palacios h a n s ido des t i t u idos 
por no haber la inspeccionado ade-
cuadamente antes de da r l e sa l ida , 
y el carf1 h a pasado a manos de 
las au tor idades federales de Ins-
t r u c c i ó n para depu ra r responsabi-
l idades. 
E l genera l Espinosa C ó r d o b a , 
que v i a j a en e l t r e n pres idencia l 
dec la ra que el Pres idente Cellos 
n o concede I m p o r t a n c i a a l a apa-
r i c i ó n de las l i m a d u r a s y s^ l i m i t ó 
•t o rdena r l a d e s t i t u c i ó n de los ca-
pataces. 
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V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
L A A G I T A C I O N Q U E SE O B S E R V A A H O R A E N C H I N A N O ES 
G E N E R A L , N I T A M P O C O ES I N N A T A C O N T R A L O S E X T R A N J E -
R O S . C O M O L A D E L O S B O X E R S E N 1900 , S I N O I N S P I R A D A Y P A -
G A D A P O R E L S O V I E T C E R C A D E L O S O B R E R O S ' D E L O S 
P U E R T O S Y D E L O S E S T U D I A N T E S , C O I N C I D I E N D O C O N E L C O -
M U N I S M O D E L G E N E R A L C R I S T I A N O , F E N G , Y P O R T A N T O E N 
A B I E R T A O P O S I C I O N C O N E L T U C H U N D E M A N C H U R I A C H A N G 
T S O - L I N A Q U I E N P R O T E J E N L O S J A P O N E S E S . 
Y a se saben en las c a n c i l l e r í a s de 
J a p ó n e Ing la te r ra , hasta los me-
nores detalles de la e x c i t a c i ó n hecha 
por el Emba jado r de l Sovie t en Pe-
k í n , K a r a n a h , para despertar l a hos-
t i l i d a d de l General Cr i s t iano Feng-
Y u H s i a n g , qu i en c o n su numero-
so e j é r c i t o de 150.000 hombres es 
el que manda en P e k í n , y el d inero 
repar t ido p o r Z i n o v i Dosser, agente 
del Sov ie t en H o n g - K o n g , apresado 
cuando l legaba a Shangha i a bordo 
de u n buque i n g l é s . 
L o g r ó el Emba j a do r K a r a n a h que 
el General c r i s t iano Feng mandase 
la r e l ig ión de esos d i s c í p u l o s de 
Surt Y a t Sen y aunque tengan que 
exponer su v i d a , cumplen las ó r d e -
nes recibidas. 
Y u n consejero de esos d i s c í p u l o s 
de S u n Y a t Sen , que ahora se l l a -
m a n en las concesiones inglesas de 
Ch ina , Dare-to-Dies, son precisamen-
te, como dice el asesor de ese Par-
t i d o , u n Nor te-amer icano l l amado 
L inebarge r , los que d e s e a r í a n l i b ra r 
a Ch ina de la d o m i n a c i ó n ex t ran-
j e r a . E l n ú m e r o de esos par t idar ios 
no es m u y grande, pues no l legan 
a 5 0 . 0 0 0 de los 4 0 0 mil lones de ha-
desde P e k í n , el 2 9 de Jun io ú l t i m o , ¡ hitantes que tiene C h i n a ; pero en 
u n te legrama c i r cu la r a las diversas 
provincias , d i c i endo : " P e l e a r é hasta 
m o r i r antes que v i v i r d o m i n a d o y 
¡ m a l t r a t a d o ; po r t an to , d i r i g i r é una 
guerra de venganza , sin pensar si 
puedo ser der ro tado o vencedor ; y 
no c e j a r é en l a lucha , hasta que el 
ú l t i m o de mis soldados perezca". 
Pero h a y que tomar a la le t ra ese 
telegrama desbordante de v a l e n t í a , 
como d ic tado p o r el Emba jado r de l 
Sovie t , su amigo , a f i n de sublevar 
a las masas que se c r e e r á n p ro te -
gidas por el e j é r c i t o del Sovie t , y 
como n o t i f i c a c i n a Chang T s o - L i n , 
que es anti-soviet ista y po r tan to an-
t i -comunis ta , para que no avance 
m á s de l o que l o ha hecho en te-
r r i t o r i o ch ino , estando y a en T i e n t -
sing, que es l o que teme, de ese t u -
cambio e s t á n decididos a m o r i r para 
restaurar l a R e p ú b l i c a . S i son ene-
migos de algunos extranjeros, es 
porque és tos t ienen pr iv i legios sobre 
los chinos que los Dare-to-Dies 
rechazan. 
Y d e s p u é s de l a a g i t a c i ó n de va-
rios o r í g e n e s de l elemento inqu ie -
to de C h i n a , pr inc ipa lmente en los 
puertos de mar , v a n naciendo de los 
motines aspiraciones que se concre-
tan en los acuerdos de l a Conferen-
cia de Wash ing ton de 1921-22 en 
que ob tuv ie ron los Chinos la devo lu-
c i ó n de la P r o v i n c i a de S h a n t u n g de-
tentada por los japoneses y la anu -
l a c i ó n de las 25 demandas que en 
1915, a r r anca ron los japoneses a 
\ u a n S h i K a i . 
H o y se p ide en Ch ina a su Go-
C a r t a s V a g a b u n d a s 
M U S I C A E N E L M A R 
chun de M a n c h u r i a , el General cris-1 t i e r n o las c inco siguientes deman-
t iano Feng . das; 
E n cuanto a la d e t e n c i ó n en 
Shanghai de Z i n o v i Dosser, ruso, y 
agente de l Sovie t , se sabe que fué 
registrado por los ingleses y se le 
encontraron documentos que demos-
t raban que era emisar io de Mos-
cou, y copias de cables enviados 
por e l C ó n s u l Genera l del Sovie t en 
Shangha i , a M o s c o u , d ic i endo que 
la h u d g a de los obreros de l puer to 
y de los estudiantes aumentaba gra-
cias al repar to opor tuno de l d inero 
recibido de Moscou . 
A s í se supo que el Sov ie t t e n í a 
conquistados a la causa de las hue l -
gas y los motines a Shangha i , Can-
tón y K a n k í > w , en donde los estu-
diantes recorren las calles g r i t a n d o : 
¡ A b a j o el Imper i a l i smo! ¡ Q u e se 
cancelen todos los Tra tados a favor 
de los extanjeros y cont ra los c h i -
nos! ¡ L o s m á r t i r e s , como los que 
de entre nosotros mueren , son inmor -
tales! 
Es pues indudable que el Sovie t 
rechazado de Europa y siendo T u l -
l o . Que los C ó n s u l e s de Ingla te-
rra y F ranc ia en C a n t ó n , den sa-
tisfacciones a l Gobie rno Chino por 
los disparos hechos con t ra los ch i -
nos, y que sean reemplazados por 
otros. 
2 o . Que salgan de C a n t ó n lodos 
los buques de guerra extranjeros . 
3o . Que Shameen, isla de l puer-
to de C a n t ó n , sea devuel ta a los 
chinos. 
4o . Que se indemnice a las f a -
mil ias de los muertos por los dis-
paros de los buques de guerra en 
C a n t ó n . 
5o . Que los oficiales navales ex-
tranjeros den en C a n t ó n completas 
satisfacciones a las autoridades c h i -
nas. 
A d e m á s de esas demandas, a las 
que no se puede acceder, porque los 
mar inos e x t r a n j e r o ® causaron esas 
bajas al defender sus propias v i -
das, hay trece peticiones que el Go-
bierno de P e k í n p r e s e n t ó a los d i -
p l o m á t i c o s extranjeros, y cuyos de-
E n e l O c é a n o P a c i f i c o . 1 9 2 5 . 
Tres camarotes d e s p u é s d e l m í o 
h a y u n caba l l e ro que posee u n r a -
d i o p o r t á t i l . E n los p a í s e s l a t i n o s 
no exis te t o d a v í a esa t e r r i b l e epi-
d e m i a d e l r a d i o que hace en cam-
bio , en I n g l a t e r r a y en los Es tados 
U n i d o s , verdaderos es t ragos . E l 
d i r e c t o r de u n a escuela de L o n d r e s 
se q u e j a en los p e r i ó d i c o s de que 
los muchachos ya no e s tud ian en 
sus casas, p o r q u e e l r a d i o los t i ene 
demasiado ocupados y d i s t r a í d o s . 
U n d í a de estos espero leer t a m b i é n 
a lgo sobre los efectos de l r a d i o so-
b re a l g ú ^ b t r o e lemento i n t e g r a n -
te del b ienes tar d o m é s t i c o , p o r 
e j emp lo , l a c o c i n e r a . Cuando se 
pasa en e l elevado sobre u n b a r r i o 
de L o n d r e s o de N e w Y o r k son m i -
l l a res y m i l l a r e s de an tenas las que 
des f i l an r á p i d a m e n t e f r en te a las 
v e n t a n i l l a s ; no h a y casa que no 
tenga l a suya , como s i l a an tena 
r a d i o f ó n i c a fuera a lgo r e g l a m e n -
t a r i o y o b l i g a t o r i o como los a le ros 
y los n ú m e r o s de las p u e r t a s . T o -
dos los p e r i ó d i c o s amer icanos p u -
b l i c a n d i a r i a m e n t e p á g i n a s enteras 
dedicadas a l r a d i o , con los p r o g r a -
mas de las aud ic iones de todas par-
tes del m u n d o , las p rev is iones 
a t m o f é r i c a s , e 1 n o t i c i a r i o de 
los acon tec imien tos m á s no tab les 
con t í t u l o s es tupendos ( P a r í s ha-
b l a con P a l l s C i t y , o, M a r i e t t a co-
m u n i c a d i r ec t amen te con Cb8 , n o -
t i c i a esta que p a r e c e r í a d i g n a m á s 
b i é n de l a Correspondencia Secre-
t a s i n o se sup i e r a que M a r i e t t a 
es u n a c i u d a d ) e t c . e t c . P o r q u e 
pa ra los r a d i ó m a n o s e l r a d i o no es, 
como pa ra noso t ros , u n f o n ó g r a f o 
u n poco m á s c o m p l i c a d o , s ino una 
m i s i ó n . 
Y o s igo l a l a b o r de m i a m i g o con 
la s incera a d m i r a c i ó n que merecen 
todas las vocaciones c o m p l i c a d a s y 
d i f í c i l e s . Tiene una b i b l i o t e c a de 
l i b r o s especiales; es s u s c r i t o r de 
qu ince o v e i n t e rev i s tas r a d i o f ó -
nicas y , m i e n t r a s los d e m á s escu-
chan , é l t r a b a j a como u n neg ro 
a f l o j a n d o t o r n i l l o s , d á n d o l e s v u e l t a 
a man igue t a s , v i g i l a n d o c u a d r a n -
tes y l l enando u n grueso l i b r o de 
apuntes c a b a l í s t i c o s . N o lo d ice , 
pero t engo l a s e g u r i d a d M e que 
m a n d a comunicac iones a a l g u n a 
a s o c i a c i ó n de r a d i ó m a n o s , esos se-
ñ o r e s que h a n i n v e n t a d o aquel las 
f ó r m u l a s c a b a l í s t i c a s que todos co-
nocemos aunque pocos son los ele-
gidos que las e n t i e n d e n . P o r e jem-
p l o : " e l 13 de m a r z o 1SF t e n í a bue-
na QSO c e ñ Z 2 A C , el que ha t r a -
bajado p o r p r i m e r a vez l a A r g e n -
t i n a , CBS, d u r a n t e u n a h o r a y v e i n -
te m i n u t o s " e tc . L o cua l s i g n i f i c a 
que e l 13 de m a r z o el a p a r a t o 1SF 
de S h o r t Beach , Connec t i cu t , estaba 
en buena c o m u n i c a c i ó n c o n e l se-
ñ o r I v a n O ' M e a r a de G i sbo rne N u e 
va Z e l a n d i a , que es precisamente 
aquel s e ñ o r que l o g r ó t r a b a j a r l a 
A r g e n t i n a en la f o r m a que deja-
mos d i c h a . 
P o r lo d e m á s fue ra de l r a d i o es 
u n h o m b r e sociable y s i m p á t i c o , 
con u n a m u j e r c i t a no fea, azucara-
da y ang l i cana , quo le v á s iempre 
d e t r á s como u n c o r d e r i t o y q u t 
cuando canta en los conc ie r to s do 
a bo r do , en tona s i empre romanzas 
sagradas : A n g e l s g u a r d thee , o "Se-
ñ o r , t u eres l a p a z . . .** 
T a m b i é n esta noche e l amigo sa-
ca su caja m á g i c a , despl iega l a de-
vanadera ve rde de l r ecep tor , se 
pone l a co f i a en las orejas y em-
p ieza . Cuando no tenemos nada 
m á s in t e re san te que hacer, a l f o m -
b r a m o s el puente con nues t ras co-
bi jas , nos sen lamo* a su a l r ededo r 
y escuchamos . Es u n a p a r a t o ma 
r a v í l l o s o , el m á s per fecc ionado que 
exis le y s i e l t i e m p o es bueno l o -
gramos casi s i empre da rnos cuen ta 
de lo que se t r a t a . Es t a nocht? el 
v i e n t o se ha amansado: l a s ú l t i m a s 
nubes dec l i nan lejos sobre e l mar , 
l á n g u i d a s y lentas , con u n g r a n 
deseo ev idente de descanecerse. Pa-
rece que e l que e s t á l l egando es u n 
conc ie r to de Kansas C i t y . Kansas 
C i t y y po r lo t a n t o M i s s o u r i , es de-
c i r , e l c en t /o de los Es tados U n i -
dos, es dec i r c u a t r o m i l k i l ó m e t r o s 
cuando m e n o s . E l e x o r d i o es i n -
s ign i f i c an t e , pero he a q u í que de 
repente una vocec i t a de m á s a l l á 
de l inmenso m a r , u n a vocec i t a de 
m á s a l l á de la inmensa t i e r r a , se 
e leva . 
One f ine day -we ' l l not ice 
A t h r e a d o f smoke a r i s i n g o n 
the sea. 
P u c c i n L 
q u í a impenetrable para ellos, ha talles no se han publ icado , 
quer ido buscar la c o m p l i c i d a d del Por o t ra par te el Emba jador de 
General Cris t iano y la poca solidez; Ch ina en W a s h i n g t o n , Doc to r A l -
de pensamiento de j ó v e n e s es tudian- f red Sze, h a b í a sugerido, por orden 
tes, para dar un aspecto de protesta 
contra Ing la te r ra , en los puertos 
mercant i les , desde donde la reper-
c u s i ó n en el extanjero es mayor . 
Pero no s e r í a j u s to prescindir de 
c i t a r otros elementos que quieren la 
independencia de C a n t ó n , siendo 
los guardadores de la e n s e ñ a n z a del 
P r imer Presidente de la R e p ú b l i c a 
C h i n a . Doctor S u n Y a t Sen. Ellos 
de su Gobierno, a l Secre ta r io de Es-
tado de los Estados Unidos , M r . K e -
l l o g , l a conveniencia de celebrar una 
Conferencia de las Naciones intere-
sadas, en Wash ing ton , como medio 
de llegar a resolver todas esas cues-
tiones pendientes y que, de p r o l o n -
garse, pudie ran a d q u i r i r gravedad 
en esos puertos de Ch ina y hasta 
por l a a c t i t u d de l General cr is t iano. 
fo rman una especie de m a s o n e r í a j e n toda esa N a c i ó n 
y fué l a que p rodu jo los pr imeros I M r . K d l o g p o d r á guiarse en la ac 
disparos de armas de los huelguistas i tua l c u e s t i ó n de Ch ina , por la c i r c u 
de Shanghai . Es sabido que S u n Y a t J a r de M r . John H a y , de 3 de Ju l io 
S e n t e n í a ta lento m i l i t a r y su L u - l d e 1900, a l p r i n c i p i o del levanta-
gar tenicnte , el General H w a n g Hs ing ^miento de los B o x e r » , enviada a las 
Soy el solo i t a l i a n o de a bo rdo 
y apenas esas notas resuenan me 
asalta una de esas saudades que no 
pueden desc r ib i r s e . T a l vez el 
pensamiento de la p a t r i a l e j ana , el 
deseo de l a caqa dejada , l a p iedad 
por los amigos p e r d i d o s . Es u n 
a taque de nos t a lg i a de esos que no 
no le iba en zaga. L a obediencia es Naciones de E u r o p a : en eHa se 
o p o n í a a la c o o p e r a c i ó n con t ra C h i -
na , d ic iendo "que en esta c r í t i c a si-
t u a c i ó n de C h i n a , al d e f i n i r l a ac t i -
t u d de los Estados Un idos , hemos de 
seguir la pauta que nos m a r c á b a m o s 
en 1857, de con t inuar en paz con 
Ch ina , p ropagando nuestro comercio 
y protegiendo la v ida y la p rop iedad 
de nuestros conciudadanos, g a r a n t i -
zados por Tra tados ex t ra - te r r i to r ia -
les y por el derecho i n t e rnac iona l " . 
Frente a esta doc t r ina sensata, 
surgen las c inco peticiones descabe-
lladas de C a n t ó n que deben mi ra r -
se t an solo como aspiraciones loca-
les, del momento , y que he cop iado 
a r r iba . 
Por eso creo yo que hab iendo par 
t i do del Gobie rno de P e k í n , la ¡n 
v i t a c i ó n hecha a los Estados Unidos , 
por medio del M i n i s t r o de Ch ina en 
W a s h i n g t o n , D o c t o r A l f r e d Sze, para 
la c o n v o c a c i ó n de una Conferencia 
a f i n de t r a ta r de las cuestiones sur-
gidas entre chinos, europeos y j a -
poneses, p o d r á l legarse a u n arreglo , 
a pesar de que los comunistas de l 
Sovie t qu ie ran soplar en los rescol-
dos del incendio , pa ra p ropaga r lo . 
Perdonan n i a los o rgan i smos m á s 
robus tos y c o n t r a los cuales no hay 
m á s remedio que esperar que pa-
sen . ¡ P o b r e P u c c i n i ! V u e l v e a m i 
memor ia el d í a en que t u v e n o t i -
cia de su m u e r t e , en San F r a n c i s -
c o . A t r a v e s a n d o Columbus A v e -
nue vf a n u m e r ó l o s g rupos de t en i -
dos frente a las redacciones de los 
p e r i ó d i c o s i t a l i a n o s . Me a c e r q u é y 
le í la n o t i c i a . E n los g rupos aque-
llos casi todos e r an i t a l i a n o s y t o -
dos p e r m a n e c í a n s i l enc iosos . P o r 
la noche f u i a casa d e l C ó n s u l , e l 
conde S i c i l i a n i de q u i e n P u c c i n i h * , 
M a s ido h u é s p e d en e l Ca i ro , pa ra 
desahogar m i pena en c o m p a ñ í a de 
a l g u i é n que h a b í a s ido como yo su 
a m i g o . H a b í a u n p iano en l a casa 
y o t r o v i s i t a n t e se puso a toca r 
B u t t e r f l y . S i c i l i a n i v i v e en Russ i an 
H U I , uno de los cerros ex te r io res de 
San F ranc i sco que rodean l a b a h í a . 
E r a u n a noche c á l i d a y c l a r a , u^ia 
de esas noches de C a l i f o r n i a , l u m i -
nosas y l lenas de v ib rac iones en el 
a i r e y e n e l agua , que a l g u n a vez 
r e c u e r d a n u n poco las noches de 
Ñ á p e l e s . Dasde e l b a l c ó n se v e í a 
e l cerro ba j a r como u n a escal inata 
de casa en casa hasta e l m a r , y la 
inmensa b a h í a c o l o r de a z u l negro 
y p l a t a tenderse como u n velo a g i -
tado Cor la b r i s a has ta las l u m i n o s i -
dades de l a o t r a o r i l l a . A q u e l l a s 
casas blancas, las a r b o l a d u r a s de 
los buques anclados, l a f a s c i n a c i ó n 
de la c i u d a d desconocida, t a l vez 
t a m b i é n aque l l a i m p a l p a b l e ipre-
sencia del Or i en t e que es como e l 
o l o r d e l P a c í f i c o , todo me daba, 
no s é como, 'a i m p r e s i ó n de u n p a í s 
t o d a v í a m á s e x t r a ñ o y m á s l e j ano , 
u n p a í s m á s i m a g i n a d o que v i s t o . 
Me p a r e c í a que aque l lo era Naga-
s a k i , que en una de aque l las casas 
estaba B u t t e r f l y , B u t t e r f l y a r r o d i -
l l a d a f r en t e a l " s h o s i " , espiando si 
una nave a somara desde los p r o -
m o n t o r i o e velados de Golden Gate. 
N o es p o r q u e cuen to estas cosas 
que no in te resan a n a d i e . Pero q u i -
s iera d a r a en tender lo que era 
para noso t ros . ' pa r a nosot ros todos 
de a fuera , que v i v i m o s o v ia jamos 
fuera de I t a l i a . P u c c i n i . N o se ima-
g i n a uno has ta donde l l e g a b a . 
P u c c i n i ha s ido s in d u d a l a f ó r m u l a 
a r t í s t i c a m á s u n i v e r s a l , no hab lo 
a h o r a en e l s en t ido e s t é t i c o s ino 
en e l p r o p i o sen t ido g e o g r á f i c o , 
que I t a l i a haya p r o d u c i d o d e s p u é s 
de l a g e n e r a c i ó n de V e r d i . H a y en 
e l m u n d o t an tos p a í s e s en los cua-
les no tenemos c ó n s u l e s , t an tos 
p a í s e s en los cuales no encon t ra -
mos nues t r a b a n d e r a . Pero a Puc-
c i n i lo encon t ramos donde q u i e r a . 
E n los q u i n t e t o s de los t r a s a t l á n -
t icos y en lo3 o r g a n i l l o s de los su -
b u r b i o s , e n los g r a m ó f o n o s y en 
las f i s a r m ó n i c a s , en los hoteles y 
en los c i n e m a t ó g r a f o s , en las salas 
de conc ie r to y en las t a b e r n a s . E r a 
el pa isano de todos y p o r lo t an to 
en este sen t ido era t a m b i é n u n po-
co, l a p a t r i a , como cada uno de no-
sot ros es u n poco la p a t r i a pa ra e l 
o t r o , cuando nos cruzamos, desco-
nocido con desconocido, en los mue -
lles y en los caminos de la t i e r r a . 
H a b l a b a u n i d i o m a que todos c o m -
p r e n d í a m o s , hab laba e l d i a l e c to de 
nues t ro s e n t i m i e n t o . E l h o m b r e 
que e s t á f u e r a de bu t i e r r a t i ene 
poco de necesidad de es to . Nada 
d á u n gozo m á s bueno , u n a sat is-
f a c c i ó n m á s p u r a , a lgunas veces, 
que la de poder h a b l a r con o t r o 
h o m b r e p o r c inco m i n u t o s en e l 
d ia lec to d e l t e r r u ñ o , en m e d i o a l 
caos y a l v ó r t i c e de una c i u d a d ex-
t r a n j e r a . Me parece que l a l e j a -
n í a s i m p l i f i c a u n poco las necesi-
dades d e l e s p í r i t u como s i m p l i f i c a 
las de la v i s t a , y que las l í n e a s c l á -
r a se l a s pa labras senci l las , las emo-
ciones elementales son las que t i e -
ne m á s fue r t e el poder de la evo-
c a c i ó n , son las solas que l o g r a n 
mezc lar en d recuerdo la d u l z u r a 
punzante e i n e b r i a d o r a de l a r e a l i -
dad . Este g r a n d r a m a t u r g o que 
doblegaba las pasiones de las m u l -
t i t udes de todos los t ea t ros d e l 
m u n d o , era u n d i a l e c t a l . E n las 
salas sonoras , f ren te a las pla teas 
f u l g u r a n t e s el no se o l v i d a b a n u n -
ca de noso t ros , t e n í a s iempre u n a 
pa l ab ra (para nosot ros , solo pa ra 
nosot ros , y que los d e m á s no po-
d í a n en t ende r l a s . Sus m e l o d í a s eran 
como caminos i nv i s ib l e s , c a m i n o s 
s i empre ab ie r tos en los espacios 
azules, p o r los cuales cada uno de 
nosot ros p o d í a v o l v e r a l a P a t r i a 
cuando q u e r í a . 
E n e l o t o ñ o de 1922 , en A l e m a -
nia , t u v e que pe rnoc ta r u n a noche 
en F u l d a . N o s é cuantos de voso-
t ros hayan estado en esa c i u d a d 
de n o m b r e de "saga" pero creo que 
pocos. Es u n a p e q u e ñ a c i u d a d en 
el v i e j o Hesen , a t res horas de r en 
de F r a c k f u r t , que f u é en u n t i e m p e 
sede de u n ob ispado famoso y que 
ahora d o r m i t a sa t is fecha de' l a b u r -
guesa y s e m í r o n j á n t l c a m o n o t o n í a 
de la p e q u e ñ a p r o v i n c i a a l e m a n a . 
Grandes m u r o s , á r b o l e s inmensos 
h a b l a n t o d a v í a d e l v i e jo t i e m p o , 
y po r la noche, cuando la " B a c k e 
r e i " de F r a u W i r t h se c i e r r a y 
s e ñ o r Consejero pos ta l y e l s e ñ o r 
Comandan te de l a g e n d a r m e r í a ha -
cen su p a r t i d a en el s a l ó n de l a 
fonda y los muchachos que j u e g a n 
en el s a g r a r i o de l a C a t e d r a l e s t á n 
en cama, el t r a n s e ú n t e s o l i t a r i o 
puede r e c o j e r de las p iedras a l g u -
na v i s i ó n de grandezas pasadas . 
Yo h a b í a l l egado de noche y n o 
s a b í a nada de eso . E l ho t e l , u n 
venerable h o t e l que ocupaba u n 
g r a n e d i f i c i o c o l i n d a n t e con el i n -
menso pa l ac io que f u é sede de los 
Obispos de F u l d a , con u n p o r t a l ó n 
inmenso por e l c u a l en o t ros t i e m -
pos d e b í a n pasar las d i l igenc ias , 
grandes escal inatas , co r redores a m -
pl ios y desnudos y cuadros con an -
t iguos caba l le ros ennegrecidos por 
el t i e m p o , estaba des i e r t o . A las 
ocho h a b í a t e r m i n a d o de comer y 
no s a b í a que hacer con m i a l m a . 
P r e g u n t é s i h a b r í a a l g ú n c a f é 
a b i e r t o , pos ib lemente con m ú s i c a . 
" S i s e ñ o r , me contes taba e l p rop ie -
t a r i o de a q u e l cemente r io—salga y 
t o m e por l a p r i m e r a ca l l e a la i z -
q u i e r d a : e n c o n t r a r á u n a p laza con 
u n a i g l e s i a ; d e t r á s , e n l a esquina 
derecha de l a plaza hay u n a ave-
n i d a : en t re por e l l a y v e r á e l c a f é " . 
A q u e l l a noche, q u i e n sabe po r 
q u é , F u l d a estaba sumerg ida en 
las m á s plena o b s c u r i d a d . Encon-
t r é la cal le y me e n c a m i n é . D e s p u é s 
de a lgunos m i n u t o s de c a m i n o f u i 
a da r c o n t r a u n á b s i d e g ó t i c o , se-
ñ a l de que h a b í a l legado a l a p i a -
r a . E m p e c é a d a r l a v u e l t a a la 
ig les ia , pe ro no l o g r a b a o r l e n t a r -
el 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
F A N T A S I A E N R O S A 
Es a d m i r a b l e l a c a n t i d a d de rosas que ha esparc ido l a p r i m a -
vera de este a ñ o sobre M a d r i d . N u n c a v i tan tas rosas . N o m e r e -
f i e ro a las rosas p u l i d a s , r e f inadas , excepcionales, que se m u e s t r a n 
en los escaparates de las f l o r e r í a s a r i s t o c r á t i c a s . H a b l o de las rosas 
co r r i en t e s , o r d i n a r i a s , esas que nacen en los setos de las heredades o 
en c u a l q u i e r r i n c ó n de las hue r t a s de los s u b u r b i o s ; rosas de v e r d a -
dero c o l o r de rosa, c o n una belleza e s p o n t á n e a como de g u a p á c h i c a , 
y que h u e l e n fuer te y b i e n , a a u t é n t i c o o l o r de r o s a . 
De estas rosas v u l g a r e s se ha v i s t o I n u n d a d o M a d r i d . Rosas p o r 
todas p a r t e s . L o s vendedores a m b u l a n t e s de v e r d u r a s , a veces, en e l 
l u g a r de las acelgas y los cebol l ines l l e v a n cestos rep le tbs de r o s a s . 
L a s muje re s con su eno rme capazo r ep l e to de l a d i v i n a cosecha, v a n 
por las cal les o f rec iendo en m o n t ó n : 
— ¡ R o s i t a s ! ¡ Q u é b i e n h u e l e n ! ¡ L l e v o r o s i t a s ! . . . 
Pues todo este m i l a g r o es e l f r u t o de l a g u a . D e s p u é s de u n i n -
v i e r n o m u y seco, en l l e g a n d o m a y o , c o m o s i , en las o f i c inas d e l c i e l o 
so h u b i e r a n 'perca tado de que h a b í a demas iada agua de ten ida , se p u -
so a l l o v e r c o n v e h e m e n c i a . H a l l o v i d o , y s igue l l o v i e n d o , como en 
el m e j o r de los p a í s e s cu l t o s , l o que se l l a m a c i v i l i z a d a m e n t e . Y c o m o 
a l a vez no f a l t a el fuego de l s o l m e r i d i o n a l , se ha p r o d u c i d o l o que 
en d o c t r i n a a g r i c u l t o r a es a x i o m á t i c o : Ca lo r m á s h u m e d a d , i g u a l a 
v e g e t a c i ó n . Y los parques, los sembrados , los a l rededores de M a d r i d 
m u e s t r a n en efecto, u n esplendor r e a l m e n t e m a g n í f i c o . T o d a C a s t i -
l l a se ha c o n v e r t i d o en u n a cosa f é r t i l y r a d i a n t e . 
Ot ros a ñ o s , cuando el c ie lo e s c a t i m a sus dones de U u v i a , l a p r i -
mave ra de M a d r i d t i ene u n a i r e m á s i m a g i n a t i v o que r e a l . L o s r e -
cursos de una g ran c i u d a d son t a n poderosos, que l l e g a n a poder c o n -
t r a r r e s t a r los m i s m o s des ignios de l a n a t u r a l e z a ; el h o m b r e d i s p o n e 
que exista l a p r i m a v e r a , y a f u e r z a de r i e g o , c o r r i d a s de t o r o s y t r a -
jes c laros cons igue cuando menos u n a s i m u l a c i ó n p r i m a v e r a l . Pe ro 
no bas t a . 
N i s i q u i e r a son su f ic ien tes los alegres cestos de fresa e n c e n d i d a 
que emi ten su p e r f u m e rega lado en las t i endas de los f r u t e r o s . N o 
basta e l h o m b r e que con su asno c o l m a d o de macetas f l o r i d a s m a r -
cha voceando su p r e g ó n m e l a n c ó l i c o , t a n be l l o c o m o u n a c a n c i ó n : 
— ¡ V e n d o e l t i e s to d e . . . c l a v e . . . les dooobles! 
N i los a r r i e r o s de A n d ú j a r que aparecen, a l m i s m o t i e m p o que 
las g o l o n d r i n a s y los a lco tanes , carg'ados de c e r á m i c a r o j i z a sus pe-
q u e ñ o s y d ó c i l e s machos , esparciendo p o r las cal les su p r e g ó n de 
acento anda luz (haches aspi radas c o m o u n ' jadeo de todo e l i d i o m a : 
— ; B o t i j o f i n o ; b o t i j o ! . . . 
Es te a ñ o l a p r i m a v e r a no ha sido u n a cosa de a r t i f i c i o y de ca-
l e n d a r i o . L a l l u v i a , el m á s r i c o don de l c ie lo , ha v e n i d o este a ñ o a. 
besar l a a s c é t i c a p i e l de C a s t i l l a . M i l a g r o . A l beso d e l c i e lo , C a s t i -
l l a l a o l v i d a d a se ha c u b i e r t o de f l o r e s . 
¡De q u é p e q u e ñ a s causas dependen los grandes efectos que nos 
a s o m b r a n ! Que u n c a p r i c h o g e o l ó g i c o h i c i e r a desv ia r el cu r so de l a 
c o r r i e n t e de l Go l fo , y r e p e n t i n a m e n t e v e r í a m o s cesar ias densas l l u -
v ias que r i e g a n el l ado o c c i d e n t a l de E u r o p a y en f r i a r se l a t i e r r a , y 
pe r tu rba r se f u n d a m e n t a l m e n t e l a o r g a n i z a c i ó n f í s i c a y e t n o l ó g i c a de 
las m á s br iosas y abundan t e s naciones europeas, y descender l a c i v i -
l i z a c i ó n a u n g rado í n f i m o . T o d a esa m u l l i d a p r a d e r a que desde Ga-
l i c i a , I r l a n d a y B r e t a ñ a se ex t i ende por el cen t ro y el N o r t e de E u -
ropa has ta l a estepa rusa , t o d a esa p r a d e r a sa lp icada de bosques y 
r í o s mansos, f á c i l pa ra el c u l t i v o , d i spues ta p a r a que e l h o m b r e en-
saye sus mejores empresas de i n d u s t r i a y c i v i l i d a d , no es m á s que e l 
r e su l t ado de u n a p re fe ren te o r g a n i z a c i ó n de l a que l l a m a r í a m o s b u -
roc rac i a celes te . A l l í los encargados d e l r i e g o ce l e s t i a l c u m p l e n su 
c o m e t i d o con a s i d u i d a d , y eso es t o d o . 
V i e n d o a h o r a l l o v e r con t a n t a c o n t i n u i d a d sobre Cast i l la^ a f a l t a 
de o t r o su j e to en que poner l a par te ociosa de l a I m a g i n a c i ó n , he p e n -
sado que no e s t a r í a m a l que l a b u r o c r a c i a celeste h i c i e r a a l g u n o de 
sus m i l a g r o s . L a T i e r r a no ha s ido s i e m p r e como a h o r a es . L o s 
t r a t a d i s t a s nos d i cen que en esta pa r t e de E u r o p a que h o y h a b i t a m o s 
ha ex is t ido u n r é g i m e n t r o p i é a l de fue r t e c a l o r h ú m e d o , y o t r o r é g i -
men g l a c i a l de f r í o I n t e n s o . Q u i é n p o d r á saber j a m á s los n u m e r o s o s 
y sorprendentes cambios por que h a pasado l a c o s t r a t e r r á q u e a . D e 
este m o d o , ¿ q u i é n nos i m p i d e i m a g i n a r que c u a l q u i e r d í a puede r o m -
pefbe l a r eg l a que a h o r a nos. r i g e , t r a n s f o r m a n d o , po r u n c a p r i c h o 
g e o l ó g i c o , el r é g i m e n c l i m a t o l ó g i c o que r e i n a en E s p a ñ a ? 
En tonces yo a p a r t o pa ra Cas t i l l a l a o l v i d a d a eso nada m á s : l l u -
v i a a b u n d a n t e , l l u v i a c o n t i n u a . Que l a b u r o c r a c i a celeste v o l v i e r a 
hac ia este l ado su preciosa a s i d u i d a d . Que der ramase e l agua c o n e l es-
mero con que hoy la a r r o j a sobre o t ros p a í s e s . ¡ Q u é b e l l a y r i c a n a -
c i ó n s e r í a entonces E s p a ñ a ! T o d a C a s t i l l á s e r í a u n a cosa en l a que 
se fundiesen la f e r t i l i d a d boscosa del v a l l e del T i é t a r . j u n t o a Gredos , 
y l a exube ranc i a de l a t i e r r a de B a r r o s , en E x t r e m a d u r a , y l a a le -
g r í a del j a r d í n de las hue r t a s de L e v a n t e . . . 
Pe ro ya que semejantes m i l a g r o s no se r e a l i c e n t a n f á c i l m e n t e 
como nues t ro deseo q u i s i e r a , a p r o v e c h é m o n o s de los p e q u e ñ o s obse-
qu ios que nos r ega l a l a n a t u r a l e z a . P o r e l m o m e n t o , he a h í u n b u e n 
obsequ io : l a a b u n d a n t e cosecha de rosas . Sobre m i mesa, en el ca-
c h a r r o h a b i t u a l , esta p r i m a v e r a no me h a n f a l t a d o n i n g ú n d í a las 
rosas Se venden b a r a t a s . Cor r i en t e s y s imples rosas de seto o de 
r ' n c ó n de h e r e d a d . Rosas que t i enen a u t é n t i c o c o l o r de l o s a y que 
h u e l e n a rosa de v e r d a d . A p r i m a v e r a . A j u v e n t u d . A m u j e r . 
J o s é 31a. S A L A V E R R I A . 
E N E L M U N D O D E L O S P I G M E O S 
Herodoto, e l padre de . l a His to r i a , 
no habrá, esperado menos de veinte 
siglos para que se le hiciera jus t ic ia . 
Comentadores irreverentes le h a b í a n 
t ratado de farsante porque hablaba 
de las or i l las del NI lo como de un 
p a í s fabuloso en el que a l a raza hu -
mana estaba l i m i t a d a expresiones mí-1 
nimas, t an reducidas, que a ú n sus m á s 
robustos representantes t e n í a n que 
sostener encarnizados combates con • 
los c i g ü e ñ a s que los levantaban sin 
esfuerzo en sus garras para l l e v á r s e -
los como presa a l nido. 
E l i lus t re viajero, que af i rmaba ha-
ber sabido esos detalles de labios de 
un sacerdote de Tebas, agregaba que 
aquellos hombresi d iminutos emplea-
ban hachas para cosechar el t r igo . 
Las afirmaciones del grave histo-
riador regocijaron a una porcifin de i 
generaciones, por lo menos hasta la 
apa r i c ión de los viajes de Gul l iver 
(1721), que relegaron pronto a los 
otros al olvido. 
Pero a fines del siglo X I X , Stan-
ley, en 1876, durante su memorable 
expedic ión a t r a v é s del A f r i c a Cen-
t r a l , a d q u i r i ó la certeza de que ne-
gros de muy p e q u e ñ a estatura pobla-
ban los inmensos bosques que se ex-
tienden a l Noroeste del Congo. 
Pero hasta 1908, en que un explora-
dor I n g l é s t ra jo a Londres cinco de 
aquellos pigmeos, no quedó palpable-
mente demostrada bu existencia. En-
tre ellos h a b í a una mujer y el asun-
to me interesaba tanto, que hice un 
viaje expresamente para estudiarlos 
y fotograf iar los . 
Sin embargo, doce o trece a ñ o s ha-
blan de t ranscurr i r t o d a v í a antes de 
que un verdadero sabio tuviese oca-
sión de estudiar al v ivo y en su pro-
pio p a í s esa mister iosa raza-
b a ocasifln fue provocaca por Ta 
American Museum of N a t u r a l H i s to ry , 
la poderosa i n s t i t u c i ó n ncoyorklna, 
cuando e n c a r g ó a m i amigo e l doctor 
Herbert Lang de una mis ión c ien t í f i -
ca en el in te r io r del Congo ;y en 
los parajes de las fuentes del N i l o . 
m e . N o habl . t u n a l m a v i v i e n t e , n i 
una ven tana i l u m i n a d a ; u n v ien te -
c i l i o he lado, l l e n o de o t o ñ o , una 
obscu r idad densa, u n s i lencio con-
v e n t u a l . M i e n t r a s estaba a l l í , i n -
m ó v i l , a lgo Uegó a m i o i d o . Escu -
c h ó con m á s a t e n c i ó n y entonces, 
s i labado y l e jano , u n canto , u n can-
to que yo c o n o c í a , s o l l o z ó en la 
ga rgan t a de u n v i o l í n : e l l l a n t o de 
l a p e q u e ñ a m o r i b u n d a M I m l . Y me 
d i r i g í en l a noche hacia aque l l a 
voz y e n c o n t r é e l ca lo r y l a l u z . 
Quer ido P u c c i n i , q u e r i d o amigo , 
t u has m u e r t o . Pero t o d a v í a en e l 
a m p l i o m u n d o , t o d a v í a sobre el i n -
qu ie to m a r , hombres de t u raza 
e n c o n t r a r á n en tus cantos una g u í a , 
e l descanso de u n a m e m o r i a , e l ca-
l o r de una i l u s i ó n . Y po r esta i l u -
s i ó n , y por aque l la m e m o r i a , e l los 
d e j a r á n t a l vez caer, como uno esta 
noche, despacio, desde la b o r d a , 
u n # pa l ab ra para t í , a l du lce v i e n t o 
t r o p i c a l , a la eapun^a de l a estela 
f u g i t i v a , pa ra que te a lcance en a l -
guna p a r t e y te la r e p i t a . 
F e l i p e S A C C H l . 
Herber t L a n g es el p r imer sabio 
que haya v iv ido en c o m p a ñ í a de p i g -
meos, que haya estudiado sus costum-
bres y que los haya fotograf iado en 
su medo amblante. 
Su relato ha aparecido recientemen-
te en la "Na tu ra l H i s t o r y " uno de los 
ó r g a n o s del gran Museum neoyor-
kino. 
Nos surtiremos l iberalmente de ese 
i c l a to cual se hace en el bols i l lo de 
un amigo. 
Observemos, ante todo, que todas 
las partea del mundo tienen sus TS&SLS 
enanas; pero que el nombre de p i g -
meos se reserva a las razas que pre-
sentan dos caracteres, gracias a los 
cuales es f ác i l Iden t i f i ca r l a : t ienen 
el pelo lanudo y su ta l la media es 
infer ior a 150 c e n t í m e t r o s . 
La raza enana de Europa es' l a de 
los lapones, que t ienen el pelo la rgo 
y liso y cuya estatura media es de 
152 c e n t í m e t r o s . 
Los veddas de C e y l á n t ienen d i s t i n -
t ivos que responden a los de los l a -
pones. Otras razas enanas de cabe-
llos lisos han sido descubiertas en 
Méjico y en A m é r i c a del Sur. Bueno 
es hacer notar que el color de l a p i e l 
nó entra en cuenta, porque los ved-
das, por ejemplo, son mucho m á s ne-
gros qué los pigmeos, que, s i bien pa-
recidos p, los negros, son de color mo-
reno claro. 
Es indiscut ibla que los pigmeos, dis-
persados cual ahora mismo veremos, 
sobre un t e r r i t o r i o Inmenso (desde el 
Senegal hasta los ú l t i m o s confines de 
Oceanla), consti tuyen una raza espe-
cial . 
Di f ie ren del verdadero negro por l a 
t a l l a infer ior , siempre a 142 c e n t í m e -
t ros ; por el color de su pie l , mucho 
m á s f i a r a : por l a excesiva anchura del 
c r áneo y de la nariz, y sobre todo por 
la casi to ta l ausencia de barb i l l a . 
Desde el punto de v i s ta a n t r o p o l ó -
gico, es ese un detalle de suma i m -
portancia, porque la ba rb i l l a es la 
piedra de toque que permite la i den t i -
f icac ión de las razas superiores. 
Cuanto m á s adelantada en c i v i l i z a -
ción e» una raza, má,s acentuada es su 
barbil la . Para encontrar barbi l las tan 
Infimas es preciso recur r i r a las ra-
zas fósi les que poblaron en ot ro t i e m -
po a Europa. 
Por ú l t i m o , debemos mencionar un 
rasgo que . ha sido observado por los 
exploradores y que las f o t o g r a f í a s del 
doctor Lang acusan muy netamente: 
los pigmeos tienen ojos h u r a ñ o s , en 
los que b r i l l an a veces feroces re f le -
jos Que producen sobre el europeo una 
impre s ión penosa, e x t r a ñ a . I n d e f i n i -
ble. 
Los pigmeos e s t á n divididos en dos 
g rupo» a los cuales han dado los sa-
bios el respectivo nombre de neg r i -
l los >' negritos. E l p r imer grupo v i v e 
en Af r i ca , mientras que el segundo 
e s t á disperso entre el golfo de Ben-
gala y el extremo or ien ta l de Mela-
nesia. 
Se t r a ta de gente p r i m i t i v a por ex-
celencia y su cul tura es de lo m á s su-
mario que imaginarse puede. Sin n i n -
guna noción de agr icu l tu ra , s in po-
seer animales d o m é s t i c o s , con excep-
ción del perro, sólo gustan v i v i r en 
los bosques cá l idos y h ú m e d o s de la 
M a t r i m o n i o S e c u l a r 
C u a n d o en E s p a ñ a e l a ñ o 70 p r o p u s o el Gob ie rno el eatahi 
m i e n t o d e l m a t r i m o n i o c i v i l o b l i g a t o r i o , f u é m u y comba t ido ant 
las C o r t e s p o r los c a r l i s t a s y los a l f o n s i n o s , como fue ra de ella» ^ 
e l c l e r o . E l a r g u m e n t o p r i n c i p a l era este: que los c a t ó l i c o s , por 501 
que les bas taba c o n aque l m a t r i m o n i o , d e j a r í a n d̂ e c o n t r a e r «i Creet 
g io so y s e r í a n p a r a l a I g l e s i a unos a m a n c e b a d o s . r e^ 
S u c e d i ó lo c o n t r a r i o ; m u c h o s se casa ron p o r l a Igle'aia 
p o r l o c i v i l y r e s u l t a r o n unos amancebados pa ra e l Estado* ^ 110 
c u a n d o v i n o l a R e s t a u r a c i ó n , h u b o que a r r e g l a r por medio d Ue80' 
l e y q u e d l ó va l idez a los enlaces m e r a m e n t e c a n ó n i c o s . 6 Ulla 
A q u e l l o s opos ic ion i s t a s del a ñ o 70 , f u e r o n de l a especie n 
t i v a , c o m o t a n t o s que en e l m u n d o ha h a b i d o ; no f u e r o n "co e » ^ " 
t i v o s " , c o m o a q u í se d i c e ; lo h u b i e r a n s ido s i hubiesen conoH* ' 
l e g i s l a c i ó n de los Es tados U n i d o s . Y h a b r í a n pues to en an r i e t í , la 
M o n t e r o R í o s , e l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a , que propuso la i a 
y a l o s d e m á s p a r t i d a r i o s de e l l a , d i c i é n d o l e s : 
— N o nos oponemos a que haya m a t r i m o n i o c i v i l ,pero com 
los E s t a d o s U n i d o s , l a m á s l i b e r a l de las r e p ú b l i c a s ; donde ese m60 
t r i m o n l o no es o b l i g a t o r i o ; exis te pa ra los que l o q u i e r a n ; pero art3" 
m á s es v á l i d o y c o n todos sus efectos c i v i l e s , el casamiento rel igiog 
E s t e r é g i m e n a m e r i c a n o es a h o r a e l de E s p a ñ a ; pero con n 
d i f e r e n c i a , que l o hace s u p e r i o r a l de a q u í y es l a o b l i g a c i ó n de 
c r i b i r en e l R e g i s t r o C i v i l los m a t r i m o n i o s c a n ó n i c o s . A q u í basta co 
u n c e r t i f i c a d o exped ido po r el sacerdote o f i c i a n t e . 
E n este p a í s po r cu r io so con t ra s t e se ha I n i c i a d o Un movimie t 
que es l a I n v e r s i ó n de a q u e l que h u b o en E s p a ñ a e l a ñ o 7 0 . A l l á 1 
I g l e s i a C a t ó l i c a se opuso a l m a t r i m o n i o c i v i l y o b l i g a t o r i o ; en los Es 
t ados U n i d o s l o p ide l a I g l e s i a E p i s c o p a l o p o r lo menos una pan 
de e l l a . E l S í n o d o de la P r o v i n c i a de l P a c í f i c o , r e u n i d o en Oakland 
C a l i f o r n i a , e n estas ú l t i m a s semanas, ha v o t a d o una r e s o l u c i ó n e' 
p r o de l o que l l a m a " l a s e c u l a r i z a c i ó n d e l m a t r i m o n i o " . 
Y a e s t á s e c u l a r i z a d o en g r a n m e d i d a , c o m p a r a d o con lo que era 
en o t r o t i e m p o ; puesto que hoy , a q u í c o m o en o t r a s naciones i¿ 
a c c i ó n e c l e s i á s t i c a se l i m i t a a u n i r a los c ó n y u g e s ; todo lo que ata* 
ñ e a l a a u t e n t i c i d a d de l m a t r i m o n i o y a l a l e g i t i m i d a d de l a p r o l / 
cae b a j o l a j u r i s d i c c i ó n c i v i l ; esta es l a que d e t e r m i n a q u i é n e s pue! 
den y q u i é n e s n o c o n t r a e r enlace, y f i n a l m e n t e l a que decreta el di! 
v o r c i o h a s t a en los casos en que las pa r t e s per tenecen a una r e l i g ó 
que l o a d m i t e . A s í el que a t a e l n u d o , n o puede d e s a t a r l o . 
Ese S í n o d o de l P a c í f i c o q u i e r e que se e x i m a a l sacerdote da 
r e s p o n s a b i l i d a d e s , s i no legales, m o r a l e s . P o r esto p ide el matrimo-
n i o c i v i l o b l i g a t o r i o y que é s t e preceda a l c a n ó n i c o , de l cual , gj, 
e m b a r g o , no deben p r e s c i n d i r los c r eyen te s . Se f u n d a en que antes 
c o n c e n t r o s u r b a n o s de poca p o b l a c i ó n y con menos f á c i l e s comunica-
c iones los pas to res apenas casaban m á s que gente de su grey, a la 
c u a l c ó n o c í a n e-n g r a n p a r t e y les e ra f á c i l i d e n t i f i c a r a la parte que 
n o c o n o c í a n y pone r en c l a r o s i los n o v i o s t e n í a n l a edad l ega l . 
A h o r a e l v i a j a r es f á c i l ; h a y m u c h o s m a t r i m o n i o s improvisados, 
c o n f r e c u e n c i a c o n t r a l a v o l u n t a d de los padres y por novios sin la 
edad l e g a l que v a n a casarse a l a r g a d i s t a n c i a , g rac ias a l au tomóv i l . 
A q u í t e n e m o s u n o de los efectos de este i n v e n t o , que ha enriqueciáo 
a t a n t o s y q u e s igue e n v i a n d o a lo j ados a los c e m e n t e r i o s . E n aígu-
n o í E s t a d o s se r e q u i e r e u n a l i c enc i a pa ra casarse y e l sacerdote tiene 
el d e b e r y e l de recho de e x i g i r s e l a a los i n t e r e sados ; en o t ros no la 
h a y ; bas ta c o n l o que e l los d i g a n , ba jo j u r a m e n t o ; s i mien ten , ellos 
son l o s responsables y no e l o f i c i a n t e ; pero é s t e h a coadyuvado, bIq 
i n t e n c i ó n , a l a c o m i s i ó n de u n d e l i t o , que , en c i e r tos casos, puede 
ser de consecuencias g r a v e s . 
A u n d o n d e h a y l a l i c enc i a , l a s i t u a c i ó n no es de l todo melor. 
E n estos d í a s se ha descub ie r to en esta c i u d a d que dos novios , cuando 
s o l i c i t a r o n l i c e n c i a , h a b í a n m e n t i d o a l d e c l a r a r que no t e n í a n enfer-
m e d a d e s de las que p o r la l ey son i m p e d i m e n t o a l m a t r i m o n i o . 
C o n e l c i v i l o b l i g a t o r i o h a b r í a m á s papeleo, sobre todo si se 
r e f o r m a s e l a l e g i s l a c i ó n para e x i g i r m á s r e q u i s i t o s ; y , por ejemplo, 
en l u g a r de l i m i t a r s e l a a u t o r i d a d a p r e g u n t a r l e a u n a persona si 
e r a t u b e r c u l o s a — c o m o l o e ra u n o 'de esos dos n o v i o s perjuros—hu-
biese e x a m e n m é d i c o o se necesitase p resen ta r ce r t i f i cac iones de' fa-
c u l t a t i v o s . 
H a b r í a s i n d u d a descenso en e l n ú m e r o de casamientos , pero tam-
b i é n s e r í a n menos los fraudes, y se a c a b a r í a n estos ma t r imon ios de 
t i r o r á p i d o , -que son d i v e r t i d o s en el t e a t r o , pero que en l a realidad 
d e s p r e s t i g i a n u n a i n s t i t u c i ó n r e s p e t a b l e . U n j o v e n , r i c o e inflama-
b l e , l l e g a a l a s ocho de l a m a ñ a n a a u n a p l a y a de C a l i f o r n i a ; a las 
d iez p resenc ia u n de-sfile de donce l las "en t r a j e s u c i n t o de b a ñ o , que 
t o m a n p a r t e e n u n concur so de be l leza ; a las doce se hace presentar 
a u n a de las n e r e i d a s ; a l a u n a h i n c h a con e l l a y lo d i r i g e el clásico 
p i r o p o a m e r i c a n o : " ¡ E s us ted m a r a v i l l o s a , i v o n d e r f u i : " A las tres to-
m a n 'el a u t o m ó v i l y v a n a casarse a 150 m i l l a s de d i s tanc ia , en un 
p u e b l o de c a m p o , t en i endo pos t e s t igos de l acto l a esposa del pastor 
y u n a c r i a d a de sangre e t i ó p i c a . 
Se h a p u b l i c a d o que este a sun to , i n i c i a d o p o r el S í n o d o Episcopal 
d e l P a c í f i c o , s e r á l l evado a l a F e d e r a c i ó n M u n d i a l de ias Iglesias, 
q u e es u n o r g a n i s m o m u c h o m á s i m p o r t a n t e y s e r á posible que de 
este m o v i m i e n t o r e su l t e a l g o que m e j o r e l a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
N u e v a Y o r k , 30 de j u n i o , 
A n t o n i o E S C O B A R . 
r e g i ó n ecuator ia l , regiones* malsanas, 
pero r icas en caza. 
Como cazadores pueden sostener to-
das las comparaciones y l a selva no 
tiene secretos para ellos. 
Q u i z á en ello haya que buscar l ; i 
c lave de su supervivencia a t r a v é s de 
las edades y entre razas superiores, 
que han t ra tado en vano de ex te rmi-
nar los . 
Ag i l e s , val ientes, diestros, saben 
hacerse temer, no obstante su peque-
ñ a es t ruc tura . Y realmente son inven-
cibles e inaprensibles. 
N ó m a d a s , como todos los pueblos 
cazadores, acampan en el r i n c ó n del 
Impenetrable bosque, donde saben que 
han de encontrar abundancia de f r u -
tos y de caza. A l a menor a la rma no 
vac i l an en abndonar sus diminutas cho-
zas de c a ñ a s , cuya c o n s t r u c c i ó n pudo 
costarles quince o veinte minutos, y 
en alejarse de aquellos parajes. 
¿ Q u é t r is tezas pudiera el 6xodo cau-
sarles? No tienen n i mobi l i a r io , n i 
ves t idos ; los hombres l levan una da-
ga a l cinco, un carcaj con flechas en-
venenadas co lga io a l hombro, el arco 
y dos o t res flechas en las manos. 
I«as madres colocan a los n i ñ o s a 
horcajadas sobre sus cadera; l a de-
m á s mujeres t ranspor tan el rud imen-
t a r í s l m o m o b i l i a r i o : esteras de c a ñ a s , 
pucheros de a r c i l l a y calabazas. Ch i -
cos y_ chicas s© dis t r ibuyen las hachas 
de p i ed ra y los instrumentos de m ú -
sica: carracas, cuernos y tambores. 
Por ú l t i m o , los ancianos tienen el ho-
nor de l l evar loa tizones, objetos de 
a l to va lo r pa ra esos p r i m i t i v o s que 
Ignoran el ar te de encender el fuego. 
Cual lo a p u n t á b a m o s antes, esos 
p e q u e ñ o s salvajes no saben cu l t iva r 
la t i e r r a , por m á s que gusten de sus 
productos. Las t r i bus que v iven en los 
l indes del g ran bosque ecuatorial a f r i -
cano hacen c a m b i o » con los pueblos 
de negros agr icul tores : les proveen 
de caza y obtienen en cambio p l á t a -
nos, cereales y legumbres. 
M r . L a n g hace m e n c i ó n de una s in -
gu la r costumbre: cuando los pigmeos 
no encuentran a l d u e ñ o de una p lan-
t ac ión , no dejan nunca de depositar 
en las ramas de un á r b o l la cantidad 
de carne que les parece corresponder 
a l a de f ru to s y #legumbres que se 
l levan. 
H e a q u í t a m b i é n o t r a obse rvac ión 
que ha hecho el mismo autor y que 
creemos un deber el consignar: aun-
que e s t á n rodeados on A f r i c a por ra-
zas c a n í b a l e s , los pigmeos no han 
pract icado nunca la antropofagia, y 
q u i z á sea la ú n i c a raza en todo el 
centro a f r icano que no haya tomado 
gusto por la carne humana. 
Esos negri tos sólo matan para de-
fenderse o para comer, mientras que 
los negros mayores, vecinos suyos, se 
hacen homicidas p o r . . . g a s t r o n o m í a . 
Pero si esos negros e x t r a ñ o s han 
conservado sus costumbres, a pesar 
do s" a is lamiento y de su d i s p e r s i ó n , 
han perdido en cambio a lengua co-
m ú n que f i n duda tuvieron. Hablan 
una j e rga compuesta de palabras que 
han copiado de los negros mayores, 
agregando onomatopeyas, que ref le jan 
pintorescamente los g r i tos de los p á -
jaros y de los animales salvajes. 
A pesar del espanto que causan sus 
flechas envenenadas, los pigmeos del 
A f r i c a Centra l estaban en v í a s de ex-
t e r m i n a c i ó n , cuando por fo r tuna para 
olios l a d o m i n a c i ó n belga so ex t end ió 
hasr-ta su p a í s . 
Hace unoa quince artos los b a n t ú s , 
grandes negros c a n í b a l e s , h a c í a n ba-
t idas do pigmeos, como se hace con 
la caza cuando t e n í a n necesidad de 
L O S L I C E N C I A D O S C A T O -
L I C O S Y E L P U E E L O 
A L E M A N 
L a F e d e r a c i ó n de Licenciados 
C a t ó l i c o s de Colonia ha convocado 
na ra el 27 de febrero a l primero 
de marzo a u n a r e u n i ó n en Essen, 
en el R u r h , pa ra t r a t a v exclusiva-
mente de l a m i s i ó n de los católi 
eos c u l t o s hac ia l a n a c i ó n . 
D e s p u é s d e l Congreso de Dresde, 
que t u v o u n a g r a n importancia 1 
d i ó l u g a r a t an tos comentarios 1 
que i l u s t r ó ampl i amen te las reía 
ciones de los in te lec tua les alema-
nes de fe c a t ó l i c a con la Iglesia, 
c o n l a c u l t u r a / c o n t e m p o r á n e a J 
con e l m u n d o e c o n ó m i c o y social, 
r e s i s t i endo t a m b i é n las censuras y 
observaciones de todos , que abren 
nuevos h o r i z o n t e s a l a actividad 
de l o s socios federados, esta reu 
n l ó n de Essen se l i m i t a r á a demos-
t r a r l a neces idad de que los Inte* 
l ec tua lcs se ocupen p r inc ipa lmen té 
de los p r o b l e m a s sociales que afl ' 
t a n a l presente a l a n a c i ó n alema-
na . 
H a n aceptado e l h a b l a r 7 tratar 
de estos a sun tos en l a r e u n i ó n Pr^ 
x i m a e l C a r d e n a l de Co lon i a , Mor 
s. 'fior s c h u l t t e , el aba te Alfonso 
H e r w e g e n , O . S- B . , de Mari» 
L a a c h ; el ex c a n c i l l e r austr íaco 
M o n s e ñ o r S e i p e l ; el p rofesor Her-
m á n B a h r ( n u e v o c o n v e r t i d o ) , ^ 
M u n i c h ; doc to r Dessaner, de F r a r 
f o r t ; B r i e f s , de F r i b u r g o ; e l dip»' 
t a d o J ó o s , el d o c t o r Landmescer, 
de A q u i s g r a m , y gl doc to r PablOi 
de P a d e b o r m . 
E n l a m a ñ a n a dei domingo 88 
c e l e b r a r á e n l a C a t e d r a l una Mis* 
can tada , en l a c u a l se d a r á l a . Si-
g r a d a C o m u n i ó n . 
Se p royec ta t a m b i é n una escog 
d a c a p i l l a m u s i c a l de m ú s i c a l i tú r 
cele-g<ca para e l p o n t i f i c a l que se 
b r a r á e l 28 de f e b r e r o . 
C o m p l e t a r á n e l Congreso de lo* 
i n t e l e c t u a l e s c a t ó l i c o s una exposi-
c i ó n de l i b r o s y, de a r t e sagrado. 
renovar sus provisiones de carne bo 
mapa. Levantaban redes en el bosq"n 
y los desgraciados pigmeos q"6 
ellas se enredaban eran degolla _ 
doepiadadamente sin cons iderac ión a 
guna a su sexo n i edad. 
— Y a s í — a f i r m a Mr . Lang—desapa-
recieron t r ibus enteras. 
Pero esas horribles p r á c t i c a s ^ 
desaparecido gracias a los progre 
de l a c iv i l i zac ión , y los negritos, Q 
saben que l a jus t i c i a belga e s t á siert'̂  
j pre dispuesta a protegerlos, com 
izan a sal i r de sus impene t r ab l e» 
ques. a p r o x i m á n d o s e a los pueblos-
L a amenaza :o exterminio ane 
c e r n í a sobre au' Interesante raza 
no e», celebr6m<»slo, m i s que , in 
cuerdo del paseXlo. 
• i 
cele- . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A f l o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 5 . 
A . L U Q U E P E R D I O ' L Q 8 a s e s d e l m ú s c u l o d e s c a n s a n d o e n l a m e t a d e s p u é s d e s u h e r m o s o t r i u n f o 
J U G A N D O C O N T R A 1 ' — — — ^ = — = -
L O S C A R D E N A L E S 
Si s u c l u b b a t e a u n p o c o , e l c u -
b a n o n o p i e r d e e l j u e g o a p e s a r 
d e h a b e r r e g a l a d p c h o t r a n s f e -
r e n c i a s y e s t a r w i l d 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
W A L K E R F U E E L U N I C O Q U E 
A N O T O 
C I N C I , j u l i o 5. (Uni ted Press) .— 
X Luque. ha estado hoy en su "jiVigo 
m á s w i l d de la temporada, pero a pe-
sar de eso ev i tó que le batearan mu-
cho. Los Cardenales no pudieron ha-
cerle m á s que dos carreras en 8 i n -
nings. A pesar de esto su f r i ó otra 
derrota por que los R' íds no pudieron 
hacerle m á s que una a Rhen. 
En los 8 innings, Luque le dió la 
base a ocho hombres, á e los cuales 
sólo uno pudo anotar . Ef.te fué Shin-
rers, quien se a n o t ó una carrera en 
el s é p t i m o del siguiente modo: Luque 
le dió la base a l comienzo de l a en-
trada, Cooney s ing leó a la izquierda, 
Bot tomly ro le teó ocasionando su pro-
pio out en primera, y entonces Flak 
obtuvo ot ra transferencia, l l enándose 
asi la sbases. Toporcer dió rol ler al 
short a manos de Caveney, quien 
tiró a home con tiempo suficiente pa-
ra sacar out a Sinners, pero Hargra-
ve mofó anotando a q u é l . Be l l se sa-
crificó haciendo entrar a Cooney y 
O'Farrell m u r i ó a manos ce Brassler. 
Shinners t a m b i é n se a n o t ó l a pri^ 
mera carrera del juego al sacar la 
bola por encima de la cercS. del left 
field, con un out y las bases v a c í a s 
en el quinto i n n i n g . Bell d i s p a r ó un 
tubey con un out en el sexto, y se 
apoderó de la tercera a l resul tar out 
O'Farrell , anotando m á s tarde por un 
single de Rhem. 
El ún ico hombre de los Reds que 
Jogró pisar la tercera fué Walker 
quien dló^un two bagger. anotando por 
un single de S m l t h . Caveney jugó 
maravillosamente su noslc ión , pero el 
hi t t ing de los Rads fué tan ligero 
que Luque no tuvo chance de ganar. 
ST. 1.017X8 
V . C. H . O. A . E. 
Blades, l f . . 
Shinners, cf . , 
Cooney, f 2b. 
Bottomley, I b . , 
Flack, r f . . ... 
Toporcer, ss. . 
Bell, 3b. . . . 
O'Farrell, c. . 
Rhem, p 4 
2 O 
S O N V E N C I D O S L O S 
Y A N K E E S P O R L O S 
S E N A D O R E S 7 x 2 
L o s c a m p e o n e s d e l m u n d o l i g a -
r o n las Rases p o r b o l a s c o n sen-
d o s h i t s h a c i e n d o q u e l a v i c t o r i a 
les s o n r i e r a d e n u e v o 
J O N E S E N E L B O X , F U E 
C A L A M I T O S O 
W A S H I N G T O N j u l i o 5. (Associa-
! ted Press) .—Los campeones mundia-
| les acumularon 4 hi t s con 4 bases poi 
i bolas, h a l l á n d o s e Jones en la lomita, 
i m á s tarde sust i tuido ñ o r Johnson, e 
1 hicieron 6 carreras en el quinto m-
• ning del juego, venciendo a l New 
i York, 7 a 2. Johnson, que i elevó a 
i Jones en el quinto, t r a n s f i r i ó a tres 
i hombres dando una carrera forzada 
l y permitiendo otra m á s con un wi ld -
j p i t c h . En el s é p t i m o e e t r u c ó a los 
I tres bateadores que se le enfrenta' 
i ron : 
Seore: 
E n l a m a ñ a n a de ayer y en aguas del Reparto M l r a m a r se efectuaron las regatas de shells (canoas) en opc ión a la cepa de l a U n i ó n A t l é t i c a deAmateurs, 
gada a la meta la canoa de los Ases del M ú s c u l o (Habana Vacht Club) descansan ligeramente a l lado de la canoa vedadista que h a b í a ocupado el segundo 
tuv ie ran sus t r ipulontes necesidad de que se las prestara aux i l io s . 
siendo é s t e uno ae sus aspectos xncereEances. vina vez l i e -
lugar ; e^to fué antes que la canea del Yacht Club se v i ra ra y 
N E W Y O R K 
L A C O P A D E L A U N I O N A T L E T I C A F U E G A N A D A A Y E R 
D E U N A M A N E R A T E R M I N A N T E P O R E L H A B A N A Y A C Í I T 
C L U B E N L A M A S E M O C I O N A N T E R E G A T A D E S H E L L S 
i 
A u n t e r c i o d e c a n o a d e los t r i u n f a d o r e s l l e g a r o n ' o s a n i m o s o s m u c h a c h o s d e l V e d a d o T e n n i s , 
s e g u i d o s p o r l a t r i p u l a c i ó n d e l P o l i c í a y l a U n i v e r s i t a r i a 
E N L A D E S I N G L E S C U L L S S A L I O V I C T ü R í O S O E L V E D A D O T E N N I S C L U B 
E n aguas del Repar to M i r a m a r g r o u n d s vedadis tas . Unos cuantos t i p a t r i ó t i c a . Y conste que no d igo 
se ce l eb ra ron ayer m a ñ a n a las re- c lubmen en t r a j e de faena n á u t i c a e^o cediendo a de te rminadas s impa-
gatas de s ingle scu l l s y de c u a t r o desayunaban a l r e d e d o r de dos o t í a s , que s i b ien es v e r d a d que ten -
remos en o p c i ó n a los campeonatos tres mesltas entre los j a r d i n e s que go m u c h o s y buenos amigos en e l 
j u u i o r s de Cuba en esas dos d i v i - bordean el " b a r " y c a f é del c lub , Vedado Tenn i s C l u b , no por eso de-
s i i r e s , puestos» bajo la é g i d a de l a : s e g u í m i m a r c h a y me d e d i q u é a j o de tener una mayor a f i n i d a d n 
U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s . r ea l i za r u n a i n s p e c c i ó n p o r todo contac to con l a C o m i s i ó n A t l é t i c a 
N u n c a hubo mayor n i t a n t a a n i - l aque l lo que es b ien hermoso y es- U n i v e r s i t a r i a y el s i empre g rande 
m a c i ó n por presenciar j u s t a s de re- t á admirablemente hecho y cu idado , y g l o r i o s o H a b a n a Y a c h t C l u b , 
mos en e l l i t o r a l de ese R e p a r t o ¡ N o hay que conocer mucho las a c t i - i ' L O S P R I M E R O S E N L L E G A R 
desde que se i n i c i a r o n en sus aguns vidades de nues t ras sociedades do V o l v i e n d o a l r e d i l , a l h i l o de l a 
E S T A N O C H E S E D I S C U T E 
E L C A M P E O N A T O J U N I O R 
L O S C U B A N O S F U E R O N V E N C I D O S A Y E R 
O P O N I E N D O B R I L L A N T E R E S I S T E N C I A 
Dugran, 3 b . . 
Paschal, cf' 
Ruth , r f . . , 
Meusel. l f . . 
Merkle, I b . . 
Gshrig, I b . . 
C. H . O. A . 
5 0 1 0 2 
5 « 1 1 0 
Ward, 2b 4 
D E L P E S O Ü G . R O E N N . Y . A L A F O R M I D A B L E P A R E J A A L O N S O 
Totales. ¡4 3 7 27 15 0 
CINCIN1TAT1 
V . C . H . O. A . E. 
"Walker. r f . . 
E . Smith, l f . 
Zltzman, l f . 
Roush. c f . . 
Bressler. I b . 
Harerrave, c. 
Plnelli, 3b . . 
Crltz. 2b. . . 
Caveney. ss.. 










Benton, p . 
To ta l e s . . . . 3 1 1 E 
t-Bate6 por Luque (.n el 
27 14 
Si 
A n o t a c i ó n por enttadaa 
St. Louls 000 011 100—3 
Cinclnnatl 000 001 000—1 
S U M A R I O 
Two base hits? Bel l , Walke r . 
Home runs: Shinners. 
Stolen bases: Blades 
Dtouble plays: Caveney c Bressler: 
Cooney a Bot tomley . 
Quedados en bases: St . Louls 12: 
Clncinanti 2. 
Bases on balls: por Hhem 1; por 
Luque 8. 
Struck out: Rhem 2; Luque 1; Ben-
ton 1. 
Hits ; a Luque 7 en 8 innings . 
Wi ld pltch: Rhem. 
P í tcher perded ' | Luque . 
Umplres: Moran y W'l lson. 
Time: 1:43. 
O S B O R N E E S T A B L E C E U N 
N U E V O R E C O R D 
S A N F R A N C I S C O , j u l i o 5 . — 
(Por l a U n i t e d P r e s s . ) — Osborne, 
del ' 
l a t r i p u l a c i ó n de l a cano?, vencedora en la regata da cuatro remos ayer, la del n n y grlorloso Habana Yach t 
Club, pesando para el D I A K I O D E L A M A I i l N A momen tos d e s p u é s del t r i u n f o . 
hace cua t ro a ñ o s las de novic ios sports pa ra darse cuenta que la que i h í o r m a c i ó n . d i r é que los p r imeros 
í i u n i o r O eme son las ú n i c a s q . a l l í m á s v i d a s p o r t i v a hace es el Vea<i- en l l e g a r fueron Ra fae l Posso, vice 
cplebran Numeroso p ú b l i c o acy- do Tennis C l u b . Ese n ú c l e o de per- comodoro d e l H . Y . C . y delega-
Hó rtesde t e m p r a n o a s i tuarse en sonas d i s t i n g u i d a s ha sabido sac r i - d^j de remos de l a U n i ó n A t l é t i c a 
^ i h l n A H lo m á s p r ó x i m o posible ficarse el b o l s i l l o , l o que c o n t i n ú a n de A m a t e u r s , R e n é Mora les y V a l 
a ' l a o í l l a Y segui r luego en eUaa haciendo, con el ú n i c o f i n de l o g r a r c á r c e l , expres idente d e l H 
el curso de las regatas hasta 
nerse frente a l a meta . 
N E W Y O R K , j u l i o 6 . -
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — E l 
t í t u l o de j ú n i o r peso l i g e r o , se 
d i s c u t i r á m a ñ a n a en el s t a d i u n i 
de Queensboro , cuando B a l a -
r l u o , u n i t a l i a n o de N e w Y o r k , 
que a p r e n d i ó a boxear en las 
F i l i p i n a s , m i e n t r a s era solda-
do d e l t í o Sam, se encuentra 
con V i c e n t e P . M a r t i n , q u i e n 
i n t e n t a desposeer a l p r i m e r o 
del t í t u l o que d i s f r u t a . 
E l campeona to j u v e n i l de 
peso l i g e r o f u é creado hace 
c u a t r o a ñ o s , con ob je to de í^ei-
m i t l r l é a va r io s boxeadores que 
no pesaban m á s de c ien to 
t r ts lnta l i b r a s el ganarse la v i -
da, pues to (^ue no p o d í a n l u -
char c o n t r a ti ¿ ñ t o n c e s Cham-
p i o n de peso mosca K i l b a n e . 
K i p r i m e r poseedor de este 
t í t u l o f ué D u n d e e ; pero n i n -
guno de los poseedores ha 
c o n t i n u a d o con e l l í m i t e de las 
•ciento t r e i n t a l i b r a s , de m o d o 
que son considerados como bo-
xeadores de peso p l u m a a d u l -
te rados , y su l l a m a d o campeo-
na to h a t r a í d o s iempre muchos 
d i s g u s t o s . 
R a ú l C h a c e n , n u e s t r o m e j o r j u g a d o r d e d o b l e s , r e s u l t ó e l h é r o e d e 
l a t a r d e c o n sus d e s c o n c e r t a n t e s * ' g l o b i t c s " 
Bengough, c 
Wannlnger s 
Shanks. x . . 
E . Johnson. 
Jones, p . . . 
H . Johnson, 
H O Y A L A S 3 P . M . P A R I S V S . A L O N S O Y B A N E T V S . F L A Q U E R T 
O'Nei l l , xx 1 
Totales. . . . 37 2 11 24 8 
x - B a t e ó por "Wanninsrer. en el 6q 
x x - B a t e ó por H . Johnson en el : 
•WASHINGTON 
V . C H . O. A . ] 
J . Har r i s , I b . 
Bluege. 3 b . . , 
L L E G O E O D í E 
S M A P LEAIS 
C . E L 1 5 
Y . C 
d é t e - , la f i n a l i d a d que ya h a n alcanzado " P a n c h o " Pons , delegado de n á u -
i y que dejo d icho a n t e r i o r m e n t e , l a t ina del Vedado T e n n i s , los herma-
| de ser e l c lub que m á s spor ts hace nos Puente , c a p i t á n delegado de l 
FT V E D I D O T E N M S CLl '15 | en Cuba y el m á s p reparado p a r a A l l é t i c o de l a P o l i c í a , F é l i x In f i e s 
Pa ra no a l t e ra r el orden de re- ellos por todos conceptos 
lec tores ; L a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l t a ^ J o e Massaguer , m i q u e r i d o compa-
re- ! 
Momen tos d e s p u é s lo h a c í a 
L a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l t a ^ J o e assaguer , i q u e r i d o co pa 
del C lub A t h l e t l c de I l l i n o i s , ba l ac -ó ,n fQa ; i a^ ^ lo posible l a ma- pronto como a d q u i e r a las f u e r z a P ñ e r o de c r ó n i c a s p o r t i v a , que re 
establecido u n nuevo r e c o r d m u n - ^ ¿ S m » c ó m o é e e fec tua ron e c o n ó m i c a s que le hacen f a l t a s e r á Jac ta la de " E l M u n d o " , y que a c á 
de el m á s recio oponente de l V dia l a l ganar el Deca ta lon en las 
competencias a t l é t i c a s de p i s t i y 
campo, que en el campeonato de 
la U n f ó n A t l é t i c a de 
e s t á celebrando* a q u í . 
oí T . C . ba de regresar de u n v i a j e a M o b i - ! 
lo que la donde t u v o bas tante de l icado a l ! 
ñ e r a y f o r m a 
' ^ Z ^ l s T l l e t l TdTcnztro. y t a l vez log re supera r le , 
s ing le s c u u * / n , " fet,iv. aue hacer puede acaecer sin que tengan que s i m p á t ^ o Joe J ú n i o r , que a f o r t u - i 
L o pr .mero que t u v e " ^ muchos a ñ o s , s iempre y nudamente y a e s t á b i en . N é s t o r Co-; 
s 8 e i f u é c a n t a r m e ^ ¿ f f l ™ ^ ^ n t i n ú e n p ^ s e p t a S d o e l t a r a d o y C a r l i t o s R o b r e ñ o por " l J 
- pres ide y d i - P rensa" , P o r t o c a r r e r o . que se ha! 
N U E V A Y O R K j u l i o 5 . — 
( P o r la U n ted P r e s s . ) — E d -
die Shea, el boxeador de C h i -
cago de peso h a n t a m , acaba de 
l l e g a r a esta c i u d a d pa ra co-
menzar su t r a í n i n g para la pe-
lea c o n t r a ChafTes R o s é m b e r g , 
c a m p e ó n de la clase, y que ha 
ae celebrarse e l d í a qu ince de 
j u l i o . T e n d r á efecto e-4 el V e -
l ó d r o m o , donde el t í t u l o c a m -
b i ó de manos de B u f f a L i n c h , 
en u n a o c a s i ó n . 
R o s é m b e r g a l c a n z a r á e l l í -
m i t e de su clase, y es la p r i -
mera vez que pone su t í t u l o 
en d i s c u s i ó n desde que l o ga-
n ó e n M a d i s o n Square C a r d e n 
el I n v i e r n o pasado . 
Desde entonces ha t e n i d o 
m u c h o s encuen t ros , pero s'em-
pre pesando c i en to v e i n t i n u e -
ve l i b r a s , y ex ig iendo que su 
c o n t r a r i o pesase c i en to t r e i n -
ta o TTAB. de modo que no fue-
se e legible pa ra o p t a r a l t í t u -
lo s i lo v e n c í a n . De esta t r e -
ta se ha estado v a l i e n d o d u -
r a n t e todo el t i e m p o que t i e -
ne en su poder la fa ja j ú n i o r ; 
pero ahora va de veras y lo 
veremos sub i r a l r i n g en las 
m e i o r e s condic iones , lo que 
d a r á gus to a los f a n á t i c o s . 
Cuba f ué e l iminada ayer po r Es- Sin embargo, P a r í s , o b l i g a d o a 
p a ñ a del t o r n e o po r la Copa D a v i s i m p r i m i r l e l a m á s ba ja t r a y e c t o r i a 
fi\ ser d e r r o t a d a su r e p r e s e n t a c i ó n posible a sus chops, p e r d i ó m u - McXeely, cf 5 
por la impep inab le pa re j a i n t e g r a - chos tan tos en l a net , a d e m á s de s- Har r i s , 2b . . . . 3 
c'a por los hermanos A l o n s o , per- p i f i a r repet idas veces devo luc iones Rice' r f 4 
r i e n d o los locales , l o m i s m o que el f á c i l e s , s u se rv ic io , ef iciente en ge- Go8lin> l f 
c í a a n t e r i o r , en s t r a i g h t sets, pero n c r a l . f l a q u e ó en de te rminados mo-
fcl score re 8x6 7x5, 7x6 f u é t an sa- mentes a l a p u n t a r s e l a desagrada-
t i s f a c t o r i o para nuest ros Ases( con- ble c i f r a de ocho doub le - f au l t s eu ^ c . 1 ^ 53 
siderado el c a l i b r e de los c o n t r a - r u debe. 
r í o s , que su d e m o s t r a c i ó n p u d i e r a De los vencecoras , M a n o l o A l o n -
ca l i f i ca rse de una de esas v i c t o r i a s so, l a es t re l la f u l g u r a n t e del equ i -
morales que, s i b ien , como en el po e s p a ñ o l , f ué el m á s d i s t i n g u i d o , 
coso de L u i s A n g e l F i r p o . no avan- L a fenomenal manera ds c ruza r su 
zan un paso m á s a l que la obt iene , f o r e h a n d d r i v e . l a destreza de su 
con m o t i v o de a l e g r í a para los par- b a c k h a n d , so l idez en los h a l f - v o u 
t i d a r i o s y base de las famosas d i - leys y estupendo j u e ^ o de a i re , u n i -
sreciones y comentar ios a poseerlo- do a l a fe l ina e n e r g í a conque cubro 
r i de que somos t a n amigos los c r i o - e l c o u r t , le p e r m i t i d compensar la 
l í o s . inesperada d e b i l i a d a d de su herma-
Obl igados a j u g a r a t o d a v e l o c i - no y el efecto que le causaba la con-
i dad desde el j u e g o i n i c i a l has ta que t i n u a l l u v i a de g l o b o s , 
la pos t re r colocada de Pepe A l ó n - Pepe Alonso no estaba ayer eu 
so los h ic i e ra dejar a t r á s el amar - tu d í a . Se p r e s e n t ó d é b i l en 
go R u b l c ó n de l a d ida , los h ispa- ^uego de a i r e y su f o r m i d a b l e sa-
nos p u d i e r o n darse cuen ta de que que, a r m a la m á s temib le de su r e -
no t e n í a n an te s í para t r i u n f a r u n p e r t o r i o , no estaba func ionando 
meru Jueeco de i ñ o s . oorrpfí""ment ?, l l egando a dar ocho 
I n t e r r o g a d o M a n u e l A l o n s o des- a o u U ' ^ - f a u ' t s . E n t r a n d o poco 'y 
p u é s d? su v i c t o r i a , c o n f e s ó aue '•on f a t a l i d i d . se le v ió evidento-
nunca se h a b í a i m a g i n a d o que el mente pe r fu rbado por la clase vu-
forneo a e r o s t á t i c o por la Copa : .mente defensiva de Juego a que. 
C o r d ó n Benne t t h a b f a M t r a s l a d a - en su d e s e s p a r a c i i n , h a b í a n apela-
do desde Pé1glr .a i donde parei;** éa- ('o los c u b a n o » , 
t a r abonado p o r las v i c o r i a s de L a clase se iiat>0 de Imponer a i 
M e u t e r y V e e n s t r a . a los p l^c ldns f i n , sin embargo , - .nunfando el 
cour t s del Vedado Tenn i s C l u b . Ho- equipo h i spano para su p r o p i a sa-
co acos tumbrados , t an to é l como su t l s f acc l éy i y l a ds sus p a r t i d a r i o s , 
h r r m a n o , a este est i lo de juegos , y quedando m u y o r g u l l o s o s los 
er tuvo toda la 
2 2 1 o 0¡ 
1 0 2 3 o' 
1 2 2 0 0 
1 0 3 0 O 
0 0 11 0 0 
0 1 3 1 0 
1 1 1 4 0 
Ruel. c 3 3 0 5 0 0 
Zachary. p 3 0 0 0 1 0 
Totales. . . . 27 7 6 27 9 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
New Y o r k 000 002 000—2 
Washington . . . . 100 060 OOx—7 
S U M A R I O 
Tv,o base h i t s : Riñe Bengough. 
Three base h i t s : Pq^chal. 
Stolen bases: McN'eely. 
S a e r i f i c í s : Wanning^r a Merkle 
Quedados en bases: New York 10; 
Washington 6. 
Bases on bal ls : por jones ?; ,iot 
el H . Johnson 4; por Z - ^ i a r y 1 
Strv;"k out: Jones 1; Zachary 3 H | 
Johnson 6. 
H i t s : a Jones 5 en 4 1-3 Innings; 
a H .Johnson 1 en 3 2-3 Innings 
Pitcher tran-Mlnr- H . Johnson. 
Pl tcher perdedor: Jones. 
T'n-nires: MrGowan / M o r a r l t y , 
Tfm?: 2:07. 
E L T E A M U R U G U A Y O D E 
F O O T B A L L V E N C I D O 
P A R ' - E T - O X A . Julio 5 . — ( P o r 
ta rde r ec ib i endo las o t r o s de la no tab l e i-esistencla que la U n i t e d P r e s s . ) — E l t eam u r u -
t-AlldaS car ic ias de l c ie lo r o p l c a l h a b í a n o f r ec ido 
al tener que devolver c o n t i n u a m e n 
tt" la l l u v i a d? lobs que de l o t r o l a -
do del net c a í a n sobre é l , r e c o r d a n -
do en Un momen to los deseos de l 
nues t ro M a r t í , de m o r i r de cara a l 
S o l . 
(Con t lnú i . en la p á g i n a diecinueve) 
guavo ha sido venc 'do por el t e a m 
E u r o p a , p o j una a n o t a c i ó n de u n o 
por c e r o . 
ene me h a b í a ac 
™ * r V u r j £ ' "ve t " " " A ' ' I * " * r ^ S S f t f i ^ á t S S f t X ^ l l S S I o . U n « M . » » . . . . « d o c t o r en De-
t e r s e n , de l Club A t l é t i c o ^ e H o - ' t í í o n m n ^ a d q u i r i r fuerzas nuevas la C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a , r echo , po r ' E l Sol . 1 ca rgado has ta los topes de gente dos duelos con M a n u e l A l o n s o en que seis encuen t ros ha,5ta l a fecha, 
J y w o o d , q u e d ó segundo c o n con las que me l a n c é en d i r e c c i ó n Pero p o r aho ra es e l V f ^ ^ ^ - , v p H a n F f h a t u i t y ¡ Viens D}ucha!i f ami l i a s yattist^s y v i e - no s a l i ó s iempre e l peor l i b r a - u s t é acon tec imien to se ca l i f i c a de 
6 4 9 2 . 5 8 ; mien t r a s oJe Jo .es de^ Sef n t l a c i o marquesa l y sus d o m i - nis quien m á s luce por sus p rop ios I A L A X A ^ C H A D E L H A T L E Y jos lobos de mar , en t re los que d o . gus saques, m u v in f e r i o r e s a l c l á s i c o ent ro e l spo r t amateur . 
Club A t l é t i c o I n t P r . a H n n a i n n ' „ P ^ ^ n S h e r í a n las seis y t r e i n t a de l a esfuerzos en e l campo de l_spor t . E i 
" E L H E K O E D E LA T A K D E " 
R a ú l C h a c ó n , j u g a d o r m u y d é b i l 
en los singles pero que desde hace 
t iempo, desde su é p o c a de asocia-
c i ó n de Z a r a p i c o Cicero , nos na 
v m i d o demos t r ando que, como Fer-
nando M a r t í n e z , h a l l a su campo 
p red i l ec to en los dobles, f u é el au -
t o r de l a t á c t i c a que puso en t a n 
grave a p r i e t o a los r e n o m b r a d o s 
h e r m a n o s . 
b ab lendo de antemano que I n i -
c i a r u n iuegt) de razas s e r í á mor -
t a l por necesidad en breve plazo, 
( c h ó C h a c ó n mano a los g ' ob i t o s , 
p r o f u n d o s y colocados, 
b:en cercanos a las rayas , 
f u é bombeando m o n t a n a m e n t e d u - * H a r v a r d , pa ra competencias a t -
ran te tod oel curso de l m a t c h so- e t i c a s de p i s t a y campo, se r n c o n -
bre los adversa r ios , que en muchas r-rará con e l equ ipo c o m b i n a d o de 
ocasiones ganaban el t a n t o , pero 118 Univers idades Inglesas de C a m 
que en o t ras , impacientes p o r í e r - b r i dge y O x f o r d , cosa que no t iene 
m i n a r , bo t aban la pe lo ta o l a h u n - ' u ^ a r desde hace 25 a ñ o s . Es te en-
d í a n fu r io samen te en l a net . ' c u e n t r o o c u r r i r á en e l S t a d i u m do 
T a m b i é n de a i re es tuvo a g r a n H a r v a r ^ e l p r ó x i m o s á b a d o , 
a l t u r a C h a c ó n , sosteniendo r o p e t l -
C O M P E T I R A N E L S A B A D O A T L E T A S 
D E O X F O R D Y C A M B R I D G E C O N L O S 
D E Y A L E Y H A R V A R D E N T R A C K 
L o s ing le ses h a n c o m b i n a d o sus f u e r z a s , l o m i s m o h a n h e c h o l o s 
a m e r i c a n o s , c o n s i d e r á n d o s e es tos m e e t s d e i m p o r t a n c i a c l á s i c a 
H A C E 2 5 A N O S Q U E N O D I S C U T I A N 
B O S T O N , Mass. J u l i o 5 , .— ( P o r i m c n t e eupe r io r en los eventos de 
s í e t n p ñ j U n i t e d P r e s s ) . — E l equipo c o m b i - 1 p i s t a , pero la fuerza de Ya lc on 
los que i:ado de las Univers idades de Y a l e j l o s eventos de campo, balancea la 
s i t u a c i ó n . 
Es m u y posible que el vencedor 
en la ca r re ra de 100 ya rdas cr / ra 
P e r r i t t , a t le ta n e o z e l a n d é s vence-
d o r en los juegos o l í m p i c o s , que Id 
sea N o r t o n , a t l e t a de Yale , qu i en 
ha s ido el causante de l a d e r r o t a 
tercero con 6445.8<) i m a ñ a n a cuando a p a r e c í en los 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Ha t i ana Y a c h t C l u b p u d i e r a ser Ra fae l P o s s o » t u v o la a t e n c i ó n , 
o t r o l ó g i c o oponente del Vedado s í que nunca agradeceremos bastante. 
d e s c u b r í l a s i l ue t a i n c o n f i i n d i b l e de 
J i m m y Beck . el p o p u l a r J i m m y . 
Nui :ca l l ega . E l c a ñ o n e r o " 24 de 
r<-sto de su juego , f ué l a brecha que A d e m á s , cerno cada v.no de los 
a p r o v e c h a r o n los e s p a ñ o l e s pa ra teams c o m b i n a d o s de las U n i v e r s i -
de H a r v a r d en las ú l t i m a s compo-
A u n cuando n o han ten ido m á s i t t n c i a s amer i ranas . T a m b i é n se crea 
que le s e r á m á s f ác i l vencer a Pe-' 
r r i t , en la de 220 , como .asimismo, 
se espera que se l l eve el sa l to a l t o 
eon i m p u l s o . 
Boston 
Boston 
ZklOA N A C I O W A I . 
4; Brooklyn 1; l e r 
N W v :. Brooklyn 2; 2qo. 
sÍnTY°.rk*- FP del f i a 4. 
PitntBKUÍS 3; Cinclnnatl l . 
^I t taburgh 3; Chicago 2 
juego, 
juego. Chicago i San Lu i s 
; Cleveland 
6; Det ro i t 
4. 
I Washington 7; New York í . . 
Xc) h a b í a m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
6111! 6 
91 4 
493 Det. 81 b¡10 
465 N 
Peras |2G|29|35|37|37r<jil42144 
t u v i e r a como é s t e g r a n espacio de de poner a n u e s t r a d i s p o s i c i ó n la F e b r e r o " estaba anc lado en espera 
t e r r eno donde praf / a r spor ts d i s - l ancha m o t o r de l g u a r d a costa H a - de ser ú t i l , pa ra u n caso de emer-
t i n to s , y s i su í n d ó i e se encauzara tuey . que a l mando d e l p u n d o n o r o - gencia . Remolcadores con e lementos 
menos a l desenvo lv imien to socia l , s j a l f é r e z de n a v i o de nues t r a ma- dei c l u b P o l i c í a , de l V e d a d o T e n r ¿e ' l a ;7e" ' ~r' 
Da gus to ve r los ter renos sem- r i ñ a de g u e r r a , s e ñ o r Pedro A . B r i - n is ¿ e l Y a c h t C l u b , de la U n i v e r - ' 
brados de f ino c é s p e d , la hermosa t o , h a b í a a t r a c a d o a l m a l e c ó n de l si¿a¿ N a c i o n a l . E n una lancha car-
g l o r i e t a de m a d e r a , la p i s t a de Ce- c i u b . A d e m á s de l t en i en te tres ma- de caribe? estaba F i f i B o c k , 
n í z a , e l espacio des t inado a l f o o t r i ñ e r e s t r i p u l a b a n l a lancha, ma- delegado de n á u t i c a de l a C o m i s i ó n 
b a l l , los . cour t s de tennis , scuach, q u i n i s t a u n o de ellos, l a que n o ó A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a , con el i l u s -
casa y muel les de canoas, el e s p l é n - p r t e t ó u n g r a n se rv ic io , pues con t r e D r . C lemen te I n c l á n . a l m a de 
d?ao m a l e c ó n que bordea j u n t o a l toda comod idad p u d i m o s segui r e l ios c.ports car ibes ; 
mar todo el t e r r e n o que a l c l u b co- curso de las rogatas desde' e l i n s - l 
r responde. H a y que ver t odo eso pa- t a n t e en que los shel ls a r r ancaban l a . C O S T A Y E L J U R A D O 
ra darse uno cuenta de la hermosa de su l í n e a de sa l ida hasta la He-
labor r ea l i zada po r esa sociedad gada a la meta . Esta mi sma l a n c h a ' e j J u r a d o de las regatas estaba 
gpnu inamen te cubana, c r i o l l a e n r a - f u é la que r e c o g i ó d e l m a r a l .te- in*pgrado por los s iguientes s e ñ o r e s 
g é , que no a d m i t e m i x t i f i c a c i o n e s niente a v i a d o r M a r t u l l cuando su R a t a e l Posso. de legado de remos 
n i impos ic iones de nada n i de na- espectacular d e s p r e n d i m i e n t o en de la U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s , 
d i e ; t iene una h o l g a d a v i d a i nde - p a r a c a í d a s f r en te a l m a l e c ó n en la R r n é Mora l e s , juez de sa l ida 
pendiente m u y prop ;a , m u y suya , m a ñ a n a del s á b a d o ú l t i m o . ta . de l l egada I b r a h i m Consuegra 
a lgo o bas tante exc lus iva , lo q u « i y M a n o l o Puente , t imekeeper D ; . 
le? hace "caer pesados" cuando a l - : M U C H A S E M B A R C A C I O N E S C o r r e r á s . 
"unos de sus componentes ex t r eman E l mar estaba c o n t i n u a m e n t e pci-
nOta. Pero como no hay nada nado de blancas estelas deb ido a l E l R e p a r t o M i r a m a r se ha i d o 
'•ompensar las desventajas a n t e r i o -
res ,ganando l a pare ja cubana u n 
solo j u e g o sacando C h a c ó n , pues su 
sorv ic io , esperado ex t remadamente 
e l g r an M a n o l o , era 
asesinado con u n a rasa r á p i d a y 
baja que iba a caer a los pies de l 
c r i o l l o auando l ' r e t e n d í a avanza i 
a la net o l o c o g í a f u e r a de pos l -
i c i ó n s i se quedaba a t r á s . 
lades amer icanas e inglesas se han | Stevenson, a n t e r i o r m e n t e de 
- n o t a d o t res v i c t o r i a s , e l p r ó x i r r o i P r ' n c e n t o n , que a h o r a co r re p o r 
encuent ro t e n d r á la n a t u r a l e z a de O x f o r d , e n t r a r á en e l c u a r t o de m i -
un m a t c h decis ivo . 
E l equ ipo i n g l é s , que posee t r e s 
miembros amer icanos que en I n g l a -
t e r r a c o n t i n ú a n su e d u c a c i ó n 
considera p o r los exper tos l i g e r a -
11a, en cuya d i s t a n c i a es e l c a m -
p e ó n nac iona l de este p a í s . 
L o s o t r o s dos americanos que 
f o r m a n pa r t e d e l equipo i n g l é s son 
C l e c k l e y y H y a t t . 
F A R I S P L A Q U E O E N O C A S I O N E S L o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
Con todo e l lo . C h a c ó n f u é el h é - ' 
roe del d í a , cogiendo t a m b i é n su , 
paf te de g l o r i a n u e s t r o o a m p e ó n 
nac iona l R o g e l i o P a r í s , que j u g ó Hornsby. S. L . 
agres ivamente , t e r m i n a n d o las va- Stock. . . 
r í a s s i tuac iones favorab les que le f o u r n i e r , B r o . . 
y,5?. r creara el d o m i n i o que t e n í a su cOm- Bancroft , B o s . . 
p a ñ e r o de team sobrti e l g l o b i t o . 'Bo t tomley , S L 
VACIOITAX. 
J . V. C. H . Ave v. n A v t 
69 254 70 108 425 1 Cobb, D e t . . . 
67 27S 47 112 403 Hel lmann. Det 
69 264 58 102 S86 Wlngo, Dé t • , 
55 210 40 81 386 Speaker, Cíe . ' . 


















J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
ZJOA ATCCBI-SAHA 
No hay juegos seña la r lo s . 
U O A N A C I O N A L 
S ^ o n en B r o o k l y n . 
Fi ladelf ia en New Y o r k . 
hay m á s juegos s e ñ a l a d o s 
101501 6 
11 46 648 j esa -
3 40 548 i perfecto bajo este m u n d o s u b l u n a r , c o n t i n u o c r u z a r de incon tab le s em- pob lando , v i é n d o s e como m u y cer-
5 37] 487 j j i ay qUe t o m a r las cosas como ellas barcaciones. L a m a ñ a n a b a ñ a d a de cano a l m a r se levan tan nuevas v 
9 32I 438 ! son y no como uno quiere ' q u e l uz ba jo u n cielo i n f i n i t a m e n t e azu l costosas ed i f i cac iones , en t re las que 
6131 413 ¡ sean . 'S i cogemos u n a balanza y pe- y sobre unas aguas t an azules co-, doccuel la por lo r a r a l a " p a n e r a " 
|241 324jgarnOS en u n p l a t i l l o todas las pe- mo el c ie lo . E l so l no "p i caba" , ha- de que he hecho m e n c i ó n en veces 
sadeces vedadis tas , y en e l o t r o t o - b í a br i sa fresca y todo i n v i t a b a al a g r i o r e s i l o c u p a r m e de estas r e -
dos sus m é r i t o s como u n g r a n f a t - d i s f r u t e de los eventos que iban g. i tas . Desde nues t r a l ancha , l a que — 
t o r en e l d e s e n v o l v i m i e n t o "de la a tener l u g a r , a ser t e s t igo presen- c o r r í a con una ve loc idad p r o d i g i o - Orieans 47 
c u l t u r a , f í s i c a y soc ia l cubanas, te- c i a l de ellos a l no poderse feer ac- sa, v e í a m o s el c o l o r g r i s de l a eos- xashVn'o '* H 
pernos que r o m p e r en un aplauso t o r . . j t a aue se dsbe a l " d i e n t e de p e r r o Memphls ' *.'. *,* * ' 4V 
cerrado y darles muchod cheera. De- Cunagua , e l hermoso c ruce ro de que l a compone. Mobr.e 41 
c i r l o c o n t r a r i o a esto ser ia f a l t a r Peter M o r a l e s C o m o d o r o de l Haba- rhat tanooga 40 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A ' ! 
O. P. Ave. 
LICJA I N T S B N A C T O N A I . 
Clubs Q. P. 















Bal t lmore . . 
Toronto . . . 
Jersey C i t y . 
Readlng. . , . 
Buffa lo . . . 
Rochester . . 
463 .Syracuse. . . 



























Louisvl lU, . . 
Indianapohs. , 
S t . P a u l . . . 
Kansas C i t y . 
Toledo . . . . 
Columbu j . . 
Minneap- l i s . . 























P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 5 . A f l O X C I I j 
R E S U L T O U N T R I U N F O F ñ G l L P f l R ñ L f l 
U N I V E R S I D A D E L Q U E O B T U V O S O B R E 
E L D P V O . D E R E G L A E N E L S T f l D I U l W 
P O R F I R I O E S P I N O S A P A R A C E L E B R A R S U D O C T O R A D O SE L L E V O D E A I R E L A P I Z A R R A 
D E L S C O R E P E R D I E N D O L A B O L A E N L A M A N I G U A 
E A J E D R E Z 
(Por EVXIiXO B E X W Ü D E Z ) 
XX N EJEÍVIPLO S E " P A R T I D A 
B K I L L A N T S " 
Aper tura F D 
Euwe Speljer 
Blancas Negras 
1 . —P4D P4D 
2. —CUSA CR3A 
3. —P3R 
Las blancas adoptan un plan t ran-
quilo en esta discutida apertura, pre-
parando P4A, pero paree© que és t e 
ifvance eg m á s conveniente efectuarlo 
) i m e d i a t a m e n t « , dado que se mantie-
ne a posibil idad de desarrollar el A D 
^ 4A o 5CR; és to ú l t i m o es lo usual . 
3 P3A 
Una dé las defensas del PD que 
ú l t i m a m e n t e ha vuelto a ser usada. 
Pero en este caso, las negras t ra tan 
el planteo en idén t i ca forma, cuando 
pudieron jugar ya P4AD, que les re-
sulta ser una defensa m á s l ibre y 
dando a l CD l a ubicac ión natural en 
$ A D . 
' 4 .—P4A P3R 
Esto sistema de defensa, sin tener 
propiamente dicho un plan f i j o es ne-
cesario prepararlo en la par t ida mo-
derna desde el pr imer momento para 
llegar a l éx i to , y si bien crea una 
iner te posic ión de peones centrales, en 
cambio restringe la acción natural de 
¡las piezas. L a defensa tan discutida 
de A4AR pudo haberse jugado en este 
caso. 
5.—CD2D 
Pn v is ta del ataque de ASC y D4T 
que p o d r í a seguir, é s t a jugada resul-
ta mejor que C3AD por cuanto el pun-
to 2D, bien defendido permite un r á -
pido enroque. 
l iamente amenazada. Si cubrieran el 
jaque con ei caballo dama, v e n d r í a 
14.—D2R y si ahora A3U, para enro-
car, IB.—C4D s e r í a decisivo. Igua l -
menta si cubrieran con el cp ta l lo rey. 
v e n d r í a el fuerte golpe de 14.—P4CD, 
C3R; 13.—C5I5, C I A ; 16.—A6A y ga-
llan. Por lo tanto contlnaron ocli la 
única fió 
13. — . . R I A 
14.—P3CD 
Habiendo consjguido las blancas 
obligar a las n e g r a ü jugar el rey, pue-
tít-n tranquilamente completar el desa-






En tesis general no es conveniente 
jugar dos veces una pieza durante el 
desarrollo, porque la pé rd ida de t iem-
po resulta casi siempre f a t a l . Posi-
blemente el jugador que llevaba las 
negras decidió atacar el centro como 
el CD de las blancas no fué desa-
rrol lado presionando el punto 4D; y 
t a m b i é n por la colocación del a l f i l en 
CD. Pero l a id3a no conduce a nada 
y les proporciona m á s bien una posi-
tl(>n muy infer ior por la f a l t a de de-
sarrol lo con A2ÍI y 00. En consecuen.-
cia, las jugadas mencionadas eran ne-
reparias. L a par t ida e s t á ahora t eó -
ricamente decidida. 
7. - 0 0 
8. —PxPD 
P3CD 
Inmediatamente el maestro Euwe 
saca provecho de la s i tuac ión , t ra tan-
Bo de abr i r l í neas en el centro a f i n 
de acelerar el ataque sobí-e la situa-
ción delicada del rey adverso. La res-
puesta de las negras permite la rea-
l ización de la idea de Euwe. lo que 
mugiere que hubiera sido mejor reto-
hiar e l peón dama con el caballo. 
* • — " P R x P 
!).—P4R , A2C 
10. —PxPD A x P 
11. — A I R , ch . ' A2R 
12. —PxP 
Como se ve las b l ancaá han conse-
tu ido , jugando e n é r g i c a m e n t e , ab r i r 
lincas para continuar el ataque direc-
lo en el centro. A 12 PxP, ven-
dr ía 13.D21Í evetando el enroque y 
fel peón a l f i l dama aislado ser ía , des-
de luego, una ventaja considerable pa-
ta las blanca^. 
12. — CxP 
13. —A5C, ch 
Las ijegras tienen ahora que resol-
ver una s i t uac ión dif íci l por cuanto 
la colocación del a l f i l en 2R e s t á se-
14, A2C 
A f i n de jugar C6D, pero nuevamen-
te la posición débi l del a l f i l en 2R, 
combinada con la salida eventual del 
a l f i l blanco a 3T, les resulta f a t a l . 
La jugada anterior de las blancas evi -
ta P3CR proyectando comunicar la 
acción de las torres . 
15. —A2C 
16. — A x C D 
C6D 
U n nuevo t r i un fo se anotan los ch i -
cos del D r . Clemente I n c l á n en su 
marcha hacia la parte superior del 
campeonato de la L 'ga Federal de 
Amateurs . Mientras Andino dominaba 
a su antojo a los batsmen del Depor-
t iva de Regla de j ándo los «m sólo tres 
h i t s en los siete innings que les p i t -
cheó que los otros dos fueron de Pe-
queño, los je r ingui l le ros caribes se 
e n t r e t e n í a n en hacer que explotaran 
en el box de los \ | | t ramarinos J . Mar -
t ínez y R . Insua . 
E l " l eñeo" de los universi tar ios ca-
si no tuvo l í m i t e s , l legaron a conec-
tar de h i t nada menos que dieciseis 
veces y a v i s i t a r once la accesoria de 
Mnrgot Chaleco. U n t r iun fo fáci l re-
| s u l t ó para los caribes, pues cuando 
I tienen un lanzador que domina algo 
al contrario siempre salen por la puer-
ta grande con el Juego en el refr ige-
rador. 
Se ha destapado a dar trancazos de 
extra bases el flamante doctor Por-
f i r i o Espinosa, ayer para celebrar la 
"toma de p o s e s i ó n " se l levó en claro 
la pizarra del score y perd ió la bola en 
la m a n i g ü i t a que e s t á d e t r á s , además , 
d 'ó un tr ibey y un single, en Cin«ó 
veces al bate. Rafaeli to I n c l á n fué 
el que b a t e ó corto ayer, de cuatro 
viajes al p í a t e sólo pudo conectar de 
hit en una o c a s i ó n . 
E l D r . Por f i r io Espinosa no se que-
da a ejercer aqu í , como era de desear, 
sino que se va a Santo Domingo, l u -
gar de su nacimiento, lo que ha pues-
to muy contento a l senador y caribe 
e n r a g é Comandante Alber to Harreras, 
quien, conociendo las condiciones de 
Espinosa, y cabiendo que por aquellos 
lugares se necesitan médicos de em-
puje, buenos bateadores, lo ve alejar-
se de su prov 'ncia con cierto goce. 
A s i nos lo comun icó ayer en el jue-
go, e n c a r g á n d o n o s f e l i c i t á r a m o s a la 
vez a los santodomir.icanos. 
Ahora para m á s detalles del juego 
v é a s e el score: 
U N I V E R S I D A D 
Las blancas p o d r í a n haber jugado 
1G.—C6D, AxC. y si A x A , IT .—TSR 
jaque, pero se r í a la dama por varias 
piezas. L a del texto, en cambio, con-
duce el Juego sobre esa debilidad men-
cionada >' va a dar a Euwe la opor-
tuidad d̂ e efectuar una l inda combi-
nación . 
16. — 
17. — T 1 A D 
Dx.V 
T1D 
Puede notars2 que las blancas do-
minan tres l í neas abiertas y que la 
amenaza a T7A, debe ser atendida. 
Ahora queda dilucidada la cues t ión 
que representa la p é r d i d a del enroque, 
por cuanto la pos ic ión encerrada de 
la torre de rey les pr iva de un ele-
mento poderoso para contrarrestar el 
asalto def in i t ivo que comienza en 
18 .—TxA! 
U n sacrif icio tanto elegante como 
preciso. Como la torre no puede ser 
tomada las negras intentaron romper 
el ataque y jugaron. 
18. AxC 
En esta s i t uac ión las blancas tienen 
amenazada l a torre, la dama y el ca-
ballo, pero Euwe previa la respuesta 
con t inuó de la siguiente manera: 
19.—A3T 
. . . que amenaza ganar una pieza, 
por ejemplo, si 19 . . . .R1C, con á 0 . — 
F x A . L a sencillez de es-ta jugada es 
admirable. 
10. D3T 
No hay defensa. A ] & . . . . A x D , s i -
gue 20.—T3R jaque y ganan por 
cuanto si 20 R-C 21—TxD ame-
nazando T x T y T x A , y no s e r í a po-
sible 21 T x A por T8A jaque, 22.— 
A7K y ganan. 
20.—T (1A) 7A 
Él punto de l a combinac ión f i n a l . 
SI 20 AxD. l 21 mate en dos. To-
da resistencia es i n ú t i l . 
20. — 
21 . —TxP, ch . 
D x A 
Y las negras al f i n se r inden . Una 
esp lénd ida par t ida Por el Joven cam-
peón h o l a n d é s y maestro Euwe. 
ioporOAA shrd shr hs hsr eatsoinshr 
A l o s F a n á t i c o s d e l B o x e o ! . . . 
H a r r y W i l l s , M i , m y W a l e r 
el mas poderoso cuarteto de boxeadores que ha subido a l r i n g 
la misma noche, s e r á visto en a c c i ó n esta semana por los fa -
n á t i c o s del boxeo en uno de los principales teatros de la H a -
bana 
S A N T O S y A R T I G A S 
siempre los primeros en asegurar la ú l t i m a novedad , han adqu i -
r ido l a p e l í c u l a de \ 
L A S P E L E A S D E L J U E V E S 2 E N 
P O L O G R O O N O S 
Es la gran o p o r t u n i d a d , para ver a W A L K E R el hombre de 
C o r a z ó n de L e ó n . A G R E B , uno de los mas veloces boxeadores . 
A H a r r y W i l l s . l a discut ida Panlera de New Or leans . A Shade que 
ha sido una r e v e l a c i ó n y a Slatery a quien por sus victor ias sobre 
S t r i b l i ng se consideraba fáci l ganador de Shade . 
I I 2 6 rounds se pelea en e! colmo de la a c o m e t i v i d a d ! I . . . 
Este al tan to del anuncio de esta gran p e l í c u l a de ac tua l idad 
de S A N T O S y A R I í G A S . 
C 6490 I d 6 
V. C. H . O. A . E 
E . P é r e z r f . 
R . Inc l án 2b. 
M . Monzón 3b. 
P. Espinosa c f . 
M . Córdova I f . 
P . Dorticos I b . 
R . Esnard" ss. . 
A . Vara c . . . . 
E . Andino p . . 
A . P e q u e ñ o p . . 
R. M a r t í n e z c f . 
I 
2 2 0 
3 3 2 
0 0 0 
1 2 10 
2 1 3 
1 2 7 
0 3 0 
0 0 0 
0 0 2 
TotaJes 40 11 16 27 10 2 
D E P . DE KEG-XiA 
V . C. H . O. A . E 
Castillo 2b. . . 4 
Ochoa I b 3 
Comas ss 3 
Paredes o. . . . 
González c f . , 
P a d r ó n r f . . . 
Arredondo 2b, 
Royo I f . . . . 
M a r t í n e z p . 
Insua p . . . . 








Totales 30 3 
Anotac ión por entradas: 
Univers idad . . . 010 031 220—11 
Dep. de Regla . 000 012 000— 3 
S U M A R I O : 
Home runs: P. Espinosa. 
Three base h i t s : P . Espinosa. 
Two bas ehits: P . D o r t ' c ó s , R . Es-
nard. R . P a d r ó n , 
Sacrlfice f l y s : E . P é r e z , M . Cór-
doba 2. 
Stnlen bases: E . Ochoa, E . Pé rez , 
P . D o r t i c ó s . 
Double p lays: Casti l lo a Ochoa a 
Arredondo. 
Ft ruck -outs: Andino 4, J . M a r t í -
nez 1, R . Insua 2, P e q u e ñ o ?. 
Pases on bal ls : Andino 4, J . Mar-
tínez 2, Insua 1 . 
Time: 2 horas 15 minu tos . 
Umpires : Sánchez home, ArcañD baT 
Scorer: Eugenio de Tor res . 
Observaciones: H i t s a los pitchers 
a J . M a r t í n e z 11 en 5 y 1|3 innings 
y 25 veces al bate, a Andino o en 7 
innings y 23 veces a l bate. 
P A R A B A L O M P I E D E 
B A T A B A N O 
A l leer su escr i to hace d í a s en 
este d i a r l o n o t u v e por menos s i -
no asombra rme , y de t r a z a r estas 
l í n e a s que, seguramente , no esta-
r á n hechas por u n l i t e r a t o como 
us ted ; pero s í con m á s s i nce r idad 
que l a demos t rada po r u s t e d . 
Pasemos a r e f u t a r l e a lgo de lo 
escri to por u s t e d . 
P r i m e r a : Es v e r d a d que e l H i s -
pano no es t o d a v í a u n equ ipo bas-
tante f u e r t e para ganar le a uste-
des, pero q u i é n sabe s i d e n t r o de 
poco lo. coas iga . 
Segundo: De los c u a t r o goals 
i n t r o d u c i d o s po r el " B a t a b a n ó " , 
dos de el los f u e r o n c l a r a m e n t e O f f 
Sides; pero, n a t u r a l m e n t e , c o n u n 
referee como e l s e ñ o r C o r t i n a , que 
es m i e m b r o d i r e c t i v o de l "Spor -
t l n g de B a t a b a n ó " y que no sabe 
nada en abso lu to de lo que es ba-
l o m p i é , po r eso no p i t ó esos dos 
O f f Sides, p o r q u e C o r t i n a no sabe. 
Te rce r a : E n l a p r i m e r a p a r t e es 
c ie r to que» el S p o r t i n g d o m i n ó a l 
Hi spano , pero no en la segunda, 
donde el H i s p a n o d o m i n ó bas tan te . 
C u a r t a : E n l a p r i m e r a par te el 
H í s p a n o t u v o ocasiones de a n o t a r ; 
pero e l m i s m o s e ñ o r C o r t i n a cas-
t i g ó con t r es O f f Sides que no exis-
t í a n , a l equ ipo de l H i s p a n o . 
Q u i n t a : E l B o r r a z á s I I I que us-
ted s e ñ a l a en d icho escrito"", nunca 
se c o n s i d e r ó en Iguales condic iones 
que sus f a m i l i a r e s de l " F o r t u n a , " 
porque s i a s í fuese, j u g a r í a en d i -
cho c l u b o en o t r o de i g u a l « a l e -
g o r í a ; pero el s e ñ o r B a l o m t i p , en 
esto m e t i ó el de l icado; ' y de que 
nunca el B o r r a z á s I I I l l egue a ser 
j u g a d o r de a l t o vue lo é l m i s m o lo 
sabe y no te t iene cuen ta a P a i o m -
t i p ( C o r s i n o A c e b a l ) , pues B o r r a -
z á s I I I ha j u g a d o ya var i a s veces 
c o n t r a d i cho s e ñ o r y le ha demots-
t r a d o per a lgo m á s que é l ; y s i no, 
r ecue rden todos los de l B a t a b a n ó , 
a q u e l l o á c inco goals del d í a 25 de 
marzo el empa te en el campo de 
" L a J u l i a , " donde no se p o d í a ce-
l e b r a r e l j u e g o po r haber dema-
siado agua y l l o v e r a c á n t a r o s ; re-
cuerde , t a m b i é n , aque l l a fecha en 
que este B o r r a z á s I I I no j u g ó la 
p r i m e r a p a i t e de u n j u e g o que so 
celebraba en G ü i n e s por la fiesta 
de San J u l i á n , en el c u a l empata -
r o n l a p r i m e r a pa r t e d e l j u e g o y 
no la segunda, pues esta p a r t e la 
j u g ó B o r r a z á s I I I e I n t r o d u j o la 
bola en el e s f é r i c o de los de Ba ta -
b a n ó dos veces; es>e es el B o r r a -
z á s que los de B a ^ i b a n ó no quie -
ren t o d a v í a cons ide ra r : y conste 
que no es n i n g u n a es t r e l l a , n i n u n -
ca se lo p r e s u m i ó . 
E l B a t a b a n ó no puede conside-
rarse el f ó f l r í de los ^Quipos de 
segunda que ex is ten en e l I n t e r i o r 
de la Habana , pues no t u v o aun l a 
d icha de gana r l e a l equ ipo de G ü i -
nes; y creo que no lo c o n s e g u i r á . 
E l D e p o r t i v o d e S a n i d a d y e l B e l o t 
C o n v e r t i d o s e n P a s t a P a r a S i n s o n t e s 
p o r e l F o r t u n a y D e p o r t i v o C a l l e 
Los juegos celebrados ayer por la i Mont le l y Carcas pone f i n a este epl-
tarde en los terrenos del V íbo ra Park sodio al tomarse un ponche, 
resultaron unos verdaderos caballitos i Los gasolineros en la segunda m i -
de vueltas, pues mientras el For tuna *ad de ese 4nning anotaron su pr imera 
derrotaba a l Sanidad con una ano ta - | carrera a l batear R . Suá rez un jon-
ción de catorce por cuatro en el p r i - ¡ r 6 n . 
mer juego, el Deportivo Calle le g a n ó ' Kn el quinto M . Acosa l leva una 
al Belot el segundo con un score de carrera m á s para el Deport ivo Calle 
doce por dos. e l botar la bola por sobre la cerca del 
E l For tuna en su pr imer turno a l l e í t f le lder . 
bale a n o t ó su pr imera carrera de la i R- S u á r e z queriendo hacer todo lo 
siguiente forma: E . Va ldés , que fué Poslble Por que su club aumentara el 
el pr imero en hacer. uso de la pala- ¡ score volvió a anotar otra carrera en 
bra fué obsequiado con una transfe- el sexto con otra pe l í cu la de cuatro 
rencia ocupando por tanto l a pr imera! tsfluÍDas, pero su esfuerzo no val ió de 
almohadil la , poco después se roba la | rada pues las dos carreras hechas por 
base Intermedia, Ruiz dispara el p r i - W fueron las ú n i c a s que su club pu 
mer h i t de l a tarde llevando a la ac-
cesoria de Margd t Chaleco a Va ldés , 
Pulg t ra ta de robar a segunda y es 
puosto out por un soberbio t i ro del 
catcher, Vázquez es out por la v ía de 
segunda a pr imera y Echarry termina 
el inning t o m á n d o s e un vaso de pon-
che. 
Ct ra car rer l ta se anotaron los mu-
chachos del For tuna en el cuarto epi- Ga ' rc ía"cf 
¡rodlo. M a r t i ñ á n 
•Vázquez abre la tanda con un h i t . ( J í o r i S S n , . ^ ? l b - •• 3 
Echarry muere en pr imera a l batear López 2b. '.* ". *, '.\ 2 
úi r o l l l n g a l pitcher, Prieto dispara Valdés c. p. cf.' ü ^ 
un r o l l i n g por segunda pero López n ^ v ? " V' " " 2 
mofa y Vázquez anota, O. F e r n á n - . Lorenz"0 2b. .P." ! ! 1 
dez recibe un dead ball , Ol iva batea l 
por el short stop el que t i r a a López 
do anotar en todo el d e s a f í o . 
Serranir.o. 
V é a n s e los scores a c o n t i n u a c i ó n : 
Pr imer juego: 
V íbo ra Park, j u l i o 5 1925, 
DEP. S A V I D A S 
V. H . H . O. A . E 
G a r c í a I f 4 
Falencia ss. . . . . 4 
c. . . . . 3 
b. p . . . 3 
2 6 21 13 4 
y és t e a M . del 
buen doble p l ay . 
Sol realizando un 
Tres carreras m á s se anotaron los 
Totales . . . . . . 2 
F O R T U N A 
V. H . H . O. A . E 
Valdés I f 4 Fortunis tas en el sexto i n n i n g . Váz- p j* ; " l b r f 
quez recibe la base por bolas. Echa- Vázquez cf 2 
ry dispara una hermosa pe l ícu la de Domínguez 3b . . o 
tres esquinas anulando Vázquez , (S i l - Er etP r f - •• •• 2 
, -r, ¡ . . . 1 •ffernanaez Jo 2 
vino Ruiz es enviado a batear por o l i v a ss 4 
tJricto y L . Va ldés ocupa el box por Zubieta c t 
Ekclson) Si lvino muere de short a p r i - M a r t í n f z ^ | 
mera, O. F e r n á n d e z es transferido y R u í z T f 3b" * . * ' 3 
acto continuo se roba la segunda, al Pcrta I b . . . .*.' o 
mofar el short e] t ' ro del catcher pa-
ra sacar a F e r n á n d e z , , Echarry entra 
en la casa de sus t íos , Ol iva rolctea 
t)or el short, pero la pr imera se aman-
tcqui l la y mofa el t i ro por lo que 
Oliva ocupa dicha base, mientras Fer-
nández anota, Zubieta ro l l i nd al short 
el que t i r a a segunda para sacar a 
Oliva pero no puede hacerlo al co-
Totales . . . . . 
Anotac ión por 
T>6p. Sanidad . 
For tuna . . . 






S U M A R I O : 
Kome runs: J . Monrron 
Thre<? base h i t s : J . Echa r r l . 
Two base h i t s : J . E c h a r r l . 
Rtolen bases: -E. V a l d é s Cdo 
meter Del Pino un pass bal l , Ol iva y | cía. Prieto, F e r n á n d e z . Ruiz, h'. 
Zubieta adelantan, pero se quedan en d é s . 
teicera y segunda r e s p e c t i v a m e n t e ' ^ í i 0 oPlaLS: ^ Paienoia 
1 1 Falencia a López, Del Sol a M a r t í n e z a 
poique M a r t í n e z y \ a ldés que son l o s . D t l Sol . -
Oar-
Val -
siguientes bateadores se 
dos vasos de ponche. 
toman uen Struck outs: M a r t í n e z 7, Ekelson 1 
Vá?défl 2. Del Pino 1. 
Bases on balls: Ekelson 3, Va ldés 3 
En la pr imera mitad del s é p t i m o i n - M a r t i ñ á n 1. M a r t í n e z 1 . 
Dead balls: Ekelson a F e r n á n d e z . 
Pnssed bal ls : Del Pino. 
T me: 2 Imras 17 minutos . 
Umpires : G u t i é r r e z (home) A t á n 
(bases). 
Scorer: Manuel M a r t í n e z . 
Observaciones: H i t s a los pi tchers: 
a Ekelson 6 en 18 veces 5 I . P . Val-1 
dés 3 en 7 veces I T . P . M a r t i ñ á n 3 
en 5 veces 2]3 I . P . 
ning, los sanitarios logran anotar las 
dos ú n i c a s carreras que aparecen a 
su f a v o r ' e n el bcore, Cesá reo G a r c í a 
da un h i t , M a r t i ñ á n muere de f l y a l 
j a r d í n cen t ra l . Del Sol es out al ba-
tear una l ínea a las manos del short 
stop, M o n r r ó n se acuerda de sus bue-
nos tlejnpos y hace viajar la bola por 
sobre la cerca del lef t f lelder ano-
tando Cesáreo , M . López termina el 
inning a l batear un r o l l i n g al short 
el que t i r a a pr imera de jándolo f r í o . 
Los muchachos del For tuna al ver 
Segundo juego: 
V íbo ra Park. j u l i o 5 1925, 
C A L L E 
V. H . H . O. A , E 
que sus contrarios h a b í a n anotado dos • poiriero 3^ _ . . . . 5 
carreras, se pusieron majaderos y en ' 
la segunda mi t ad de ese mismo inning 
se anotaron nueve carreras en l a . s i -
guiente fo rma: Puig se va de h i t por 
el r i g h t flelder, y enseguida so roba 
la segunda, Vázquez recibe l a base 
por bolas, Echar ry dispara un tubey 
por el le f t anotando Puig, Si lvino Ruiz 
h i t de cañonazo por el j a r d í n central, 
con el que anotan Vázquez y Echa-
r ry . ( M a r t i ñ á n ocupa el box por L . 
Valdés ) , O. F e r n á n d e z recibe un l ibre 
t r á n s i t o , Ol iva dispara un h i t con el 
me anota J . Suárez , Zubietaa es pon-
chado, pero a l mofar el catcher la bola 
se mete en el banco de los jugadores 
y es alcanzada por uno de ellos a l 
catcher, Eustaquio aplica la Regla 72 
por lo que anotan F e r n á n d e z y Oliva, 
M a r t í n e z muere de pitcher a primera, 
E . V a l d é s h i t anotando Zubieta, Pu ig 
se va t a m b i é n de h i t , ( E . V a l d é s es 
out en tercera por t i r o del catcher. 
Vázquez recibe otra base por bolas, 
Echarry da su segundo b i t de ese 
inning con el que anota P u i g . Del P i -
no ocupa el box por M a r t i ñ á n , S. Ruiz 
t amb ién da su segundo h i t en el i n -
ning anotando Vázquez , y O. F e r n á n -
dez acaba el Inning t i m á n d o s e un va-
so de ponche. 
Ay. sal i r a l terreno los players y U m -
pires para el segundo desaf ío , una 
parte del púb l i co chi f ló a l Umpire de 
bases s e ñ o r Menéndez , cosa é s t a muy 
injust if icada, por si este s e ñ o r ha co-
metido a l g ú n error en sus decisiones 
en juegos anteriores, é s t o s deben de 
ser perdonados, y mucho m á s cuando 
casi todos los Umpires e s t á n muy ex-
puestos a cometer errores y a veces 
estos han sido costosos y sin embargo 
d e s p u é s de terminado el juego ha que-
dado olvidado lo pasado y dichos U m -
pires no han sido m á s molestados. 
Nosotros confiamos que esto no v o l -
ve rá a suceder, pues ya Menéndor: con 
su buena a c t u a c i ó n de ayer dejó sa-
tisfechos a los escasos espectadores 
que poco antes lo h a b í a n chif iado. 
En el segundo juego, los represen-
tantes de la r i d r a E l Gaitero, acabaron 
a sombrerazos con los gasolineros de 
Belo t . 
En el tercer acto de este «match, el 
Deportivo Calle ano tó lá pr imera ca-
rrera del misi . io Acosta roletea por 
el short e l qu^ :1ra a pr imera pero 
é s t a mofa y >cesta se posesiona de 
dicha base. Romero muere de f l y a l 
left flelder, Madrazo r o l l i n g por se-
gunda, pero Maestrey mofa y Ac .s-
ta l lega a tercera, mientras Madrazo 
oci-pa l a in ic ia l . Reyes sacrifice f. 'y 
a l Cf . con el que anota Acosta, a l 
t ra ta r de robar la segunda, Maclrnzo 
es puesto out, terminando el i n n i n g . 
En el episodio siguiente o sea el 
cuarto, comenzó a tocar la gaita y los 
gaiteros a l son de la misma anotaron 
diez veces, Gandulla abre la tanda con 
un tubey por el lef t , Gómez s igu j el 
ejemplo y repite por el mismo lado 
lo hecho por Gandulla por lo qut* é s t e 
anota, Mon t l e l no qivere ser menos 
y dispara el tercer tubey consecutivo 
por el mismo lugar con el que anota 
Gómez, ( F e r n á n d e z es enviado a l box 
por Olmos) J i m é n e z saluda a F e r n á n -
dez con un h i t , y en seguida se roba 
la segunda. Carcas da un r o l l i n g ñ o r 
segunda pero é s t e mofa anotando Mon-
t le l y J i m é n e z . Acosta da el cuurto 
tubey de ese Inning, Romero po.sa a 
primera a l cometer el pitcher un error 
en una bola bateada por ftl, Carca i 
es sorprendido en tercera por e í p i t -
cher y es declarado out, Madrazo aba-
nica la brisa. Reyes base por bolas 
Gandulla vuelve a l bate por segunda 
vez en este inning y dispara otro h i t , 
anotando Acosta y Romero, (Reyes y 
Gandulla l levan a efecto con éxi to un 
doblo robo), Gómez batea de h i t y 
anotan Reyes y Gandulla , (Rodrigue* 
susti tuye a F e r n á n d e z en el box) , Mon-
t l e l lo saluda con un h i t anotando 
Gómez, J i m é n e z anota el quinto t u -
bey de esa entrada con el que anota 
Madrazo 2b. 
Reyes c f . . . 
Gandulla ss. 
Gómez c. . . 
Mont le l I f . . 
J i m é n e z I b . 
Carcas r f 5 
Acosta p 4 
Totales 38 12 15 27 14 3 
BSI .OT 
V . H . H . O. A . E 
Gal vez ss 




Suárez r f . 2b. p . . . 
F^rn.'indez cf. p. r f . 
Ga rc í a I f 
Olmo p . cf 
Rodr íguez r f . p. 2b. 
Prieto x 
Totales 33 2 7 26 18 5 
Anotac ión poi^ entradas: 
Den. Calle . . 001 1010 000—12 
Belot . . . . 000 101 0000— 2 
Acos-
S U M A R I O : 
Home runs: R . Suá rez 2, M 
ta. 
Two base h i t s : Gandulla, Gómez, 
Mont le l . Acosta, J i m é n e z . F . S u á r e z . 
Sacrifice h i t s : Madrazo. Reyes. 
Sfolen bases: Reyes. Gandul la . 
Double plays: Ganduilla a Madrazo a 
J iménez , Acosta a Gandulla a J i m é -
nez, H é c t o r a Calvez a Cruz. 
St ru outs: Olmo 2, F e r n á n d e z 1, Ro-
dríeruez 1. Acost a2. 
Bases on bal ls : Olmo 1, Acosta 5, 
F e r n á n d e z 1 S u á r e z 1 . 
Passed bal ls : A . G ó m e z . 
T i m e : 2 horas 31 minutos . 
Umpires : G u t i é r e z (home) M e n é n -
dez (bases). 
Scorre: Manuel M a r t í n e z . 
Observaciones: H i t s a los pitchers a 
Olmo 4 en 11 veces 3 1 P F e r n á n -
dez 4 en 10 veces 2|3 I . P . R o d r í -
guez 3 en 4 veces 113 I . P . X batea 
en el 9o. por Olmo, Romero outs por 
bola bateada. 
E N F E R R O V I A R I O P A R K 
E n los t e r renos de los " P u l g a r -
c i t o s " de M . Webs te r , se l l e v a r o n 
a efecto en l a t a rde de ayer los dos 
juegos anunciados , el p r i m e r o en-
t re e l " H a b a n a Y a c h t C l u b " y e l 
" F e r r o v i a r i o " ; y en l a t a n d a a r i s -
t o c r á t i c a los marqueses de l " V e -
dado T e n n i s " c o n t r a el " H a b a n a 
Y a c h t C l u b . " 
E n el p r i m e r juego los " m u c h a -
chos del m ú s c u l o " empa t a ron con 
los " f e r r o c a r r i l e r o s " * con u n a ano-
t a c i ó n de dos por dos, pero en el 
segundo juego , e l Vedado Tenn i s 
d e r r o t ó de una manera ap las tan te 
a sus c o n t r a r i o s , con u n score f i -
n a l de veTfftlclnco por d o s . 
No pub l i camos los scores de es-
te j uego , por no tener los en nues-
t r o p o d e r . 
6 O 1 N L A D E S A P A R I C I O N D E B E B I T O 
S U f l R E Z F I E R D E E L f l M ñ T E M O U N / l 
D E S U S M ñ S B R I L L A N T E S F I G U R A S 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
G. P . E . A v e 
L o m a T . C . . , . 6 2 2 750 
Vedado T . C . . . 6 2 2 750 
P o l i c í a 7 3 0 700 
Club F e r r o v i a r i o . 5 4 1 5 56 
Club A . de C . . 5 5 0 500 
H a b a n a Y . C . . 3 7 1 300 
L a Salle 1 10 0 0 9 1 
E l a m a t e u r i s m o nac iona l e s t á de 
d u e l o . U n a de sus es t re l las m á s 
l uminosas , uno de los a t l e t a s que 
m á s b r i l l a r o n en su f i r m a m e n t o , 
a b a n d o n ó la v i d a t e r r e n a l p a r t i e n -
do hac i a las regiones de l o des-
c o n o c i d o . 
B e b l t o S u á r e z ha m u e r t o . 
Con l a ve loc idad d o l r a y o c u n -
d i ó l a n o t i c i a po r todos los c í r c u -
los d e p o r t i v o s y sociales, donde 
B e b l t o t e n í a c o m p a ñ e r o s y a m i g o s 
que hoy le l l o r a n , e x p e r i m e n t a n d o 
t r i s t eza y c o n t r a r i e d a d i n f i n i t a s , 
t r i s t eza que p roduco t o d a v i d a 
t r o n c h a d a en f l o r , c o n t r a r i e d a d , 
porque a despecho de las c o n v i c -
ciones humanas , e l e s p í r i t u en occi-
siones se rebe la c o n t r a los I n e x c r u -
tables des ignios del d e s t i n o . 
E n plena p r i m a v e r a de l a v i d a , 
B e b l t o S u á r e z r i n d o p r e m a t u r a -
men te a la madre t i e r r a ©'. t r i b u t o 
que le debemos todos ios m o r t a l e s , 
sumiendo en ol desconsuelo a u n 
hogar s an t i f i cado por los m á s p u -
ros a m o r e s . 
E l E m p e r a d o r de 'c ? depor tes 
t e n í a en B e b l t o S u á r e z u n a de sus 
mas b r i l l a n t e s es t re l las , que como 
as t ro re fu lgen te I r r a d i a b a sus des-
t e l los en la c o n s t e l - a o l ó n que i l u -
m i n a nues t ro f i r m a m e n t o depor-
t i v o . 
M u y n i ñ o , apenas on los u m b r a -
les de l a v i d a , ' s i n t i ó v e r d a d e r a 
v o c a c i ó n por e l base b a l l . y cuan-
do sus condic iones f í s i c a s l e per-
m i t i e r o n dedicarse a é?, e f e c t u ó su 
ingreso en el coleg io De L a Salle, 
m i l i t a n d o en su t eam, que en aque-
l los m o m e n t o s so d i s o o n í a a t o m a r 
par te en la p r i m e r a compe tenc ia 
I n t e r c o l e g i a l que se celebraba en 
Cuba . 
E r a en el a ñ o 1 9 1 3 . 
U n a vez comenzado el campeo-
na to , no t a r d ó en b r i l l a r en t ro 
aquel g r u p o que i n t e g r a b a n los 
Viade.ro, Del M o n t e . . R a m í r e z , 
Acos ta , A l a m i l l a . Cabre ra , M a c i á , 
Carcas Ig les ias , A z c á r a t e , B a t i s t a , 
t e r m i n a n d o la con t i enJa on el cua-
d r o de h o n o r con 409 pun tos cío 
b a t t i n g average y 925 de f i e l d i n g , 
de fend iendo el campo c o r t o . 
E n t emporadas sucesivas, sus 
progresos i b a n en a u m e n t o cons-
t an t e , no t a r d a n d o los scouts veda-
dis tas en t o m a r l o en c o n s i d e r a c i ó n 
y a los dos a ñ o s le vemos v e s t i r 
el u n i f o r m e de los M a r q ú e s e » . 
Da- buena cepa, de m a d e r a ne-
t a m e n t e d e p o r t i v a . B e b l t o t e n í a 
que t r i u n f a r , y t r i u n f ó , e n t r e los 
a m a t e u r s , como a n t e r i o r m e n t e ha-
.b ía t r i u n f a d o en t re los I n t e r c o i e -
g i a l o s . 
Su a c t u a c i ó n e-n el l i ne u p veda-
d is ta e s t á m a t i z a d a por i n n u m e r a -
bles p á g i n a s g lo r iosas , c o n q u i s t a n -
do para su q u e r i d o V . T . C . y 
para la e n s e ñ a c o l o r ce c ie lo , los 
m á s resonantes t r i u n f o s , c o n t r i b u -
yendo de manera e f i c e n t í s i m a a l a 
Intensa l a b o r d e p o r t i v a que a ñ o 
t r as a ñ o d e s a r r o l l a b a l a a r i s t o c r á -
tica, soc iedad . 
D e l Vedado Tenn i s C l u b p a s ó a l 
L o m a , l a p res t ig iosa soc iedad v i -
b o r e ñ a , y Por ú l t i m o a l F o r t u n a , 
c o n t i n u a n d o su carrero, de t r i u n -
fos h a s U que la par-.a, a levosa-
m e n t e , l o a r r a n c a a l c a r i ñ o de los 
suyos y a l a a d m i r a c i ó n de p r o -
pios y t - x i r a ñ o s . 
B e b l t o S u á r e z era el t i p o per-
fecto de l p l a y e r a m a t e u r , v a l i o s o , 
modes to , d i s c i p l i n a d o , c o r r e c t í s i m o 
en todas sus actuaciones , r eve l aba 
con creces l a escuela d e p o r t i v a 
donde I n i c i ó su c a r r e r a . 
S i empre son r i en te , io m i s m o en 
los lances fel ices que en las s i -
tuac iones c o m p r o m e t i d a s , j a m á s le 
v i m o s u n gesto de v i o l e n c i a hac ia 
sus c o m p a ñ e r o s de juego , a u n q u e 
r i v a l e s , n i una r e c l a m a c i ó n a los 
jueces que no fuera c o m e d i d a , 
respetuosa . E l s a b í a que v a l í a , y 
t r a t a b a s iempre de imponer se por 
su v a l e r a r t í s t i c o , nunca por l a 
v i o l e n c i a n i por el a p a s i o n a m i e n t o . 
¡ P o r eso t r i u n f a b a , como t r i u n -
f a b a ! 
Con todas esas cua l idades ex-
t r a o r d i n a r i a s , con una capac idad 
d e p o r t i v a c o m p l e t a , j o v e n , m u y j o -
ven , pudo tener u n b r i l l a n t í s i m o 
p o r v e n i r en el p r o f e s i o n a l i s m o ; pe-
r o é l , a m a t e u r p u r o , e n c a r i ñ a d o 
n o b l o m e n t e con su esfera de ac-
c i ó n , n u n c a quiso n i t o m a r en con-
s i d e r a c i ó n l a p o s i b i l i d a d de a b a n -
d o n a r a l g ú n d í a el a m a t e u r i s m o , 
p a r a v e r i f i c a r su ingreso en el 
á r e a p r o f e s i o n a l . 
N u e s t r o a m a t e u r i s m o se s e n t í a 
o r g u l l o s o de c o n t a r l o entre sus m á s 
l e g í t i m a s g l o r i a s , po rque Beol to< 
h o n r a b a a l ambien te n a c i o n a l a m a -
t e u r ; p o r eso no es de e x t r a ñ a r 
d | e su t e m p r a n a m u e r t e sea con-
s iderada como u n gran p é r d i d a pa-
r a e l E m p e r a d o r en p a r t i c u l a r y 
para el a m a t e u r i s m o en g e n e r a l . 
A t l e t a s como é l , como S i l v o r i o , 
como D I a g o y como t an tos o t r o s 
que h a n c a í d o en p lena j o r n a d a , 
en p leno d o m i n i o de sus f a c u l t a -
des, sus bajas h a n de ser sen t idas 
y l l o r a d a s u n á n i m e m e n t e , p o r q u e 
ellos represen taban n u e s t r a es t ruc-
t u r a m o r a l y m a t e r i a l en el c a m -
po de l a t l e t i s m o , po rque e l los eran 
he ra ldos de nues t r a capac idad de-
p o r t i v a , po rque el los e ran g u í a y 
e j e m p l o pa ra los at le tas de l m a -
ñ a n a , i 
D O t t n N G O ( B E B I T O ) SUAREZ, E l . B R I L L A K T E P L A Y E R DB BASB 
BAXfXi A M A T E U R RE CIE N T E1VEE N TE D E S A P A R E C I D O 
N o s o t r o s que conoc imos a B e b l -
to S u á r e z desde que deba sus p r i -
m e r o s pasos spo r t i vos , que s iem-
p r e s e g u i m o s de cerca su b n h a n -
t í s i m a c a r r e r a a t r a v é s de todos 
los t i e m p o s , e x p e r i m ^ n í a m o s en es-
tos m o m e n t o s una g r a n t r i s t eza , 
pensando en el h o g a r desolado don-
de u n a san ta y buena m a d r e y una 
i n c o n s o l a b l e c o m p a ñ e r a l l o r a n s i n 
l e n i t i v o pa ra su j u s t í s i m o d o l o r 
su p a r t i d a , y u n a c o n t r a r i e d a d por-
que su m u e r t e es u n r u d o golpe 
p a r a n u e s t r o m u n d o d e p o r t i v o , oca-
s ionando u n v a c í o d i f í c i l de lle-
nar . 
Descanse en paz cí Infortunado 
a m i g o y que e l Creador derrame 
sobre s u a t r i b u l a d o hogar la con-
f o r m i d a d necesar ia pa ra sobrelle-
var t a n r u d o g o l p e , ^ 
¡ P o b r e B e b i t o ! 
¡ Q u é triste^ ocaso! 
R a m ó n de Diego. 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R E N 0 . P A R K 
b ^ s ^ s * p ™ „ f „ E r 2 « o . 5 F u r " " , e s - r a r ' ' " • " ^ 
Caballos Peso Jockey l o 2o 3o 





Solomona Favor 109 Goyanes 
Charles J . Cra igmile . . . . 112 Alonso 
Sea Board . . . . 112 Cedar 
T iempo: 1.10 3|5. Ganador, jaca de 4 Tñn<5 M i „ t-, 
F a v o r y propiedad de Orlent S t á b l e . " hlJo de Solomor-Fortnnes 
T a m b i é n cor r ie ron: Toy Along , Stacy Adams, S i l r e r Kin j r y Lucky Peimy 
1 
SEGUNDA C A R R E R A . 5 112 Furlones Para o i » m r , i o ^ * * * Reclamable . Premio $200. r u r i o n e s . pa ra ejemplares de 4 afios y m é * 
Caballos Peso Jockey l o 2o 3o 
Cacambo 
Plccker and Stealer 




G u t i é r r e z ' 
M . G a r c í a 
Goyanes 
$ 9 . 4 0 $ 4.200 $ «.20 
3.60 8J0 
3.00 
^ T V r o Í & ^ l r i t ^ ^ 9 afi0S' h ^ ̂  ^ r e e - i ^ e V n i J ! 
T a m b i é n corr ieron: Remily, Polar Cub, Parnel l Blues e Irene Walton. 
r J c S ^ ^ i 2 V o 5 112 F U r l 0 n M - Para * **os y n * . , 
_ C a b a n o s Peso Jockey t0 20 3o 
L o ule l-iou . . 
F i n c h O '^nuf f 






G u t i é r r e z 
$2S.40 $ 9.00 $ 4.00 
• 4.00 2.Í0 
3.00 
p r S X r a ^ D ^ c S S ^ ' jaCa ^ 9"añOS' hÍj0 de M ^ n e - G r a c e d,le 
T a m b i é n corr ieron: Oran. Confederacy y Unele Sonny. 
C U A R T A C A R R E R A . 5 l l 
Reclamable . Premio $250. , 
Caballos 
Furlones. Para ejemplares de 3 a ñ o s y mis. 
Peso Jockey i o 2o ío 
G u p t o n . . . . 





G u t i é r r e z 
Taz 
Goyanes 
$ 4.20 $ 3.80 $ 2.60 
13.40 ».W 
3.00 
p r o S d : d e 1 R . 4 M • i l l e r ; ^ . n a d 0 r , ^ C a de 5 af'os- h i J ° ^ HanbrldgeGrandes.. 
T a m b i é n corr ieron: Sister Cecilia, Bengali , Laura Cochran y M U I Gate. 
H a ^ f ^ P ^ ^ ^ b . 5 1|2 FUrl0ne6- ^ ^ P ^ e s de a ñ o s y 
Caballos^ Peso Jockey . l o 2o «o 
$ 4.40 $ 2.80 
2.80 
Kíc inap 
Pepperette <entry) . . . . 
Cccidenta , 
s J r f t ^ r V e d a d t ' E ^ O ^ ^ ^ 4 ^ ^ de Transvaal-D^oe, 




J . Paz 
G u t i é r r e z 
G a r c í a 
| r f ^ « ¿ ^ ^ 0 0 . F U r l O n e S - No r e c l a ™ b 1 * - ^ r a ejemplares de t r » 
Caballos Peso Jockey l o 2o 3o 
Hazel Dal© . . 
Patsy B . . . . 






G a r c í a 
$10.80 $ 3.80 
3.00 
- . . j ^cví^hcj, luá l i a r c i a — —• 
~«Zr ' rP- ,o: , i - 1 0 - g a n a d o r , yegua de 12 a ñ o s , h i j a de Barnsdale-Tern, pro-
piedad del D r . A l v a r é . , , 
T a m b i é n corr ieron: Ukase y Alazon ' ' • 
S E P T I M A C A R R E R A . M i l l a y 70 Yardas. Para ejemplares de 3 afioS 7 
m á s . Reclamable. Premio $300. 
Caballos iaeso Jockey l o 2o 3o 
Tanlac . 1o9 Cec'ar 3.00 ' 
B r r s h Boy J12 Paa ' 
K u t t o n t r o p e , . . . . m G u t i é r r e z $ 4.fi0 $ 2.60 
T iempo: ¿ . 0 3 . Ganador, jaca de 9 a ñ o s , h i jo de Toddington-Lenlco, Pf0* 
piedad de J . Alva rado . 
T a m b i é n corr ieron: Caribe y Suzuki . 
L I Q U I D A C I O M 
d e T R A J E S D E . V E R A N O 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d t 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a l m B e a c h 
i n g l é s Extra 
Playa Cloth 
G E N U I N O 
" L a C a s a A m e r i c a n a " 
G A L I A N O 8 8 , e n t r e S . R a f a e l y S . J o s é . T E L E F O N O A - 3 ^ 1 4 
A N o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
V e n t a E s p e c i a l 
R e b a j a m o s e l 6 0 p o r c i e n t o 
R e b a j a m o s e l 6 o p o r c i e n t o e n 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s . N e c e s i t a -
m o s v e n d e r m u c h o p a r a d a r 
c a b i d a a l a n u e v a m e r c a n c í a 
F E R R E T E R I A D R A G O N E S 
G Á L I A N O 1 2 4 . T e l é f . A - 3 8 3 8 
C 6461 2d 5 
LA VELOZ KIDNAP GANO EL 
l A C O P A D E L A U N I O N 
A T L E T I C A F U E G A N A D A 
A Y E R D E U N A M A N E R A . . . 
/Vlen» áe la pág ina diecisiete) 
P R I M E B A E N L A F R E N T E 
Serían las ocho y diez cuando las 
canoas de u n solo remero, s ingle 
¡culi l legaron a l a l ínea de s a l i d a 
v so 'pusieron en condiciones de re -
Katear E n vez de tres, como se s u -
oonía que compit ieran, s ó l o lo h i -
rieron dos. a l no c o n c u r r i r l a U n i -
versidad, siendo Vedado Tennis y 
Hfhana Y a c h t los ú n i c o s que lo h i -
cieron. 
De remero de l a canoa ( she l l ) ve-
dadlsta estaba O. M . H e r n á n d e z , y 
de la yatista Gustavo G o n z á l e z dei 
Valle. Se d e j ó o ir un disparo y las 
dos canoas se pusieron inmediata-
mente en movimiento, muy pronto 
ee vió que l a e m b a r c a c i ó n de parte 
de tierra, l a del Vedado, se ade lan-
taba a su contrar ia sin grandes es-
fuerzos, y a s í estuvo ganando es-
pacio, d i s t a n c i á n d o s e , hasta l l egar 
a la meta por unos q u i n c e T a r g o s . 
E l tiempo invertido por e l remero 
vencedor f u é de siete minutos 25 
segundos. 
González del V a l l e no era e l re-
mero indicado p a r a ocupar e l she l l 
yatista, que lo era J o s é F e r n á n d e z , 
pero Maruri se e n f e r m ó y hubo ne-
cesidad de efectuar u n camhio, te-
niéndose que dejar a F e r n á n d e z en 
la de cuatro y poner en l a single 
scull a G o n z á l e z del V a l l e , que no 
tenía V i n d p a r a t a l e m p e ñ o , pero 
se prefirió asegurar e l tr iunfo de 
la regata pr inc ipa l , como a s í f u é . 
MUY R E Ñ I D A L A D E C U A T R O 
Todo se hizo bien ayer, no hubo 
necesidad de esperar tiempo a lgu-
no, n ingún retraso, lo que se d e b i ó 
a la buena o r g a n i z a c i ó n que a los 
eventos supo I m p r i m i r e l delegado 
de la U n i ó n A f l é t i c a R a f a e l Posso, 
ayudado m a t e m á t i c a m e n t e por el 
Jurado que se mantuvo en u n a bal -
sa techada donde estaba l a meta, 
la primera vez que se u s a dando 
el mejor resultado. E n e l in terva-
lo de la primera regata a la segun-
da se la pasaron regateando los po-
derosos botes motores de Antonio 
Puente, la M a m b l a y J a B i b í , las 
dos construidas en el Ast i l l ero C r i o -
llo, Impresionando coy. su velocidad 
a los que contemplaban como se des 
llzaban las dos embarcaciones en 
medio de una concha de a g u a y es-
pumas, parec ían m á s que motores 
en regatas un par de torpedos w h l -
te head. T a m b i é n l a lanchi ta del 
Fortuna, con los hermanos B l b a l 
y el vizcaitarra Miguel Sena, y so 
dos del F o r t u n a , s e g u í a e l curso 
de las regatas c o n l a bandera do 
la efe gótica m u y ret irada 
Se colocaron de t ierra a mar en 
egta s i tuación l a s canoas U n l v c r s l 
dad. Vedado y H a b a n a Y a c h t C lub 
Una vez conseguida m á s perfec 
ta al ineación tve e s c u c u ó el disparo 
del juez de sal^/.a y los cuatro 11 
geríslmos esquifes comenzaron Í 
avanzar en u n movimiento acompa-
sado, rítmico, sacando .ffonto sus 
proas las canoas del Y a c h t C l u b y 
la Policía, pero en una forma tan 
leve que apenas s i se notaba. U n i -
versidad y Vedado se rezagaban co 
mo si estuvieran evitando desgas-
to prematuro en sug e n e r g í a s . 
i H T R R A H L O S A S E S " D E L 
M U S C U L O I 
•Así siguieron avanzando aquel las 
«mbarc^clones, con sus proas en una 
misma línea, se desviaba a lguna en 
ligero adelanto para ser a lcanzada 
Por las otras. Y a c h t Club y P o l i c í a 
estuvieron juntas , apareadas y lige-
ramente en l a retaguardia las otras 
dos. Lfc caribe a v a n z ó d e s p u é s por 
•U l ínea m á s cercana a t i e r r a para 
Quedar d e t r á s en competencia c cn 
la po l i c ía d e s p u é s de pasar l a mi-
tad del recorrido. 
A l l legar a este extremo l a rega-
ta se d i v i d i ó en dos grupos, a l a 
Manguardia los Ases del M ú s c u l o 
con lo© Marqueses y a r e n g l ó n se-
guido, una canoa de distancia, P o -
Hcla y Caribes. L a a e n e r g í a s que 
nasta entonces se h a b í a n reservado 
tos tripulaciones c o m e n z ó a quemar-
le en los esfuerzos finales, los 
aosculos con su boga larga , ten-
QWa y reposada, los vedadlstas m á s 
«orta y violenta. Luego p o l i c í a s y 
universitarios, los primeros de es-
tos ú l t imos con el repiqueteo c o r t í -
wmo que es la escuela de el los; los 
« j r l b e 8 > c o m o mejor s a b í a n y en-
f u l l a n y a que no tuvieron coach 
« a s que en tres d í a s antes do ro-
•atear. A l fin se l l e g ó a l t é r m i n o 
<J0 la Jornada, que p a r a algunos 
parecía Inacabable, y se v l ó como 
aguja gris yat is ta enf i laba l a 
™eta con un tercio de canoa de 
ventaja sobre s u m á s cercana per-
seguidora, l a canoa de los marque-
ses. Luego policiacos y caribes afa-
nauos por é l tercpr lugar l legaron 
^ n . apareados que se hizo ' 
H a z e l D a l e se a p u n t o s u tercer 
é x i t o d e l a t e m p o r a d a 
U n a g r a n c o n c u r r e n c i a p r e s e n c i ó 
l a d é c i m a f u n c i ó n d e l C l u b 
H í p i c o d e C u b a 
E l j o c k e y G u t i é r r e z v e n c i ó e n 
tres c a r r e r a s 
C o n c o n d ü c l o n e s a t m o i f é r l c a s 
ideales y mayotr n ú m p r o de concu-
rrentes se i n i c i ó el d é c i m o ciía do 
la temporada veraniega de carre-
ras de caballos de pura sangre quo 
se corren en Orienta l P a j k , Mar la -
nao; bajo los auspicios del C l u b 
H í p i c o de C u b a , 
U n grupo de altas personalida-
des, reunidas en l a terraza de la 
casa club, que creen en supersticio-
nes, manifestaron que era la bue-
na suerte que ha t r a í d o el nuevo 
general manager de la i n s t i t u c i ó n , 
s e ñ o r A n d r é s Alonso. 
S a l o m ó n ' s F a v o r del Orient Sta-
ble g a n ó l a pr imera jus ta , con el 
jockey A . Goyanes, qhar les J . C r a i g 
mile del señolr A . Broderman, l le-
g ó segundo, y Sea B o a r d de A . 
Tempost tercero. SaQomon's F a v o r 
hizo el recorrido de cinco furlongs 
en 1,10 3-5 con buena arrancada , 
sosteniendo su p o s i c i ó n con entere-
za cuando f u é retado por Charles 
J . Cra igmi le , el que d e s m a y ó des-
p u é s de alcanzar a l leader. L u c k y , 
Feuny se n e g ó a arrancar . Solo-
mon's F a v o r p a g ó 13,20, 4,40 y 
2,20; Char les J . Cra igmi le ^ ^ O , 
2,20 y Sea B o a r d $2,10. 
H O A I E X A J E A A L B E R T O I N ' C L A N 
E l lunche^n dado en honor1 a l 
D r . A lberto I n c l á n en l a casa club, 
r e s u l t ó u n a sinjeetra y s ingular de-
m o s t r a c i ó n de merecido afecto a l 
Padre del Club H í p i c o de C u b a y 
presente Tesorero del mismo. E l 
m e n ú f u é soberbio. E n t r e loe co-
mensales que rodeaban a l D r . I n -
c i á n estaba el D r i Ricardo Dolz, 
presidente del Club , el D r . B e r n a r 
do Cn-spo, uno de los m á s entu-
siastas de/ los Socios Fundadores , 
el s e ñ o r A n d r é s A l m s o , Admin i s -
trador General , el D r . J o s é de A l -
v a r é , J r . ; d u e ñ o del famoso Cao-
sar; e l D r . Antonio Carr i l l o , secro 
tario del C l u b ; e l s e ñ o r F r a n k 
P l á , C h a i r m a n del C o m i t é de l a 
Casa, el Teniente del E j é r c i t o d^ 
Cuba, Abelardo F . Malbert i , el Dír. 
F r a n k G a r c í a Montes, el s e ñ o r G u s 
tavo L ó p e z M u ñ o z , Vicente M i l i á n . 
Edc lberto de la Port i l l a , s e ñ o r F . 
Fabio y D r . F é l i x Hurtado , 
B L A C K B I L L P E L E A R A E 
S A B A D O C O N E X C A M P E O N 
D E P E S O M O S C A I N G L E S 
B o s t o n g a n a u n d o b l e j u e g o L o s c u b a n o s f u e r o n v e n c i d o s 
a l B r o o k l y n 
N E W Y O R K . ju l io 5 , — ( P o r 
United P r e s s ) . — B l a c k B i l l se en-
f r e n t a r á con V l l l y Woods, boxea-
dor escocés, que s u c e d i ó a W l l d e 
como c a m p e ó n peso mosca de I n -
glaterra, en un match de diez 
rounds que se e f e c t u a r á el s á b a d o 
Por l a noche en e l Commonwelth 
C l u b . 
J i m m y Russo , que tenfa concer-
tado un match con B i l l , no concu-
rr ió , s e g ú n h a anunciado F e l i p e 
G u t i é r r e z , manager del cubano. 
E n otro match de 10 rounds, C i -
r l l í n Olano, c a m p e ó n de peso llge 
ro de C u b a , quien v e n c i ó a Clonie 
T a i t y sostuvo un encuentro sen-
sacional contra L o a y z a , en los se-
mifinales del torneo de peso ligero 
se e n c o n t r a r á con Joe L a Bate. 
E l tercer evento, de esa noche 
s e r á entre Joe H a l l , c a m p e ó n negro 
de peso ligero, y T o d Smith . 
L a s peleas prel iminares de 4 y 
6 rounds se efectuajnén entre dos 
heavy weights , W , , . a r k e t y J . 
R*íid y l a segunda entre A l Bixrwn 
y B . Desalvo. 
Cacambo, del c a p i t á n J . S l lvc -
rio g a n ó l a segunda jus ta de una 
manera fáxul. P i c k e r and, Stealer 
lleg-ó segundo y P r l m u s tercero. 
E l conocido D r . Nicasio Silvferio, 
padre del C a p i t á n { le í afortunado 
ganador, pstaba en ]a terraza del 
club. Se s o n r i ó satisfecho, comen-
tando que la pista estaba en con-
diciones ideales para Cacambo. E l 
hizo su recorrido de cinco y me-
dio furlongs en 1.17 1-5, pagando 
S9,40, 4,20 y 3,20; P k k e r and 
Stealer $3,60 y 3,80; P r l m u s $3,00. 
C a r r e r a s I n t e r n a c i o n a l e s 
M A D R I D , ju l io 5 . — ( P o r Asso-
ciated Press"».—-Con c a r á c t e r no 
oficial han sido dados por l a prensa 
los resultados de la prueba f inal 
de da carrera internacional de 12 
horas para m o t o c l c l e t í i S , celebrada 
el s á b a d o . 
E l ganador f u é Antonio D í a z con 
el corredor I n g l é s W h a l e y en se-
gundo lugar. M a n c h ó n en tercero 
y Alafong en cuarto. 
De 30 corredores, 16 se ret iraron 
de l a competencia. 
D í a z c u b r i ó las 8 vuel tas y me-
dia del autoclclo con 1,100 Cm. c ú -
bicos de gasol ina. 
B R O O K L Y N , N . Y . , ju l io 5 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — E l Bos -
ton g a n ó hoy sus dos juegos con 
el Brook lyn , 4x1 y 4x2, "Welch, de 
los Braves d i s p a r ó un cuadrangu lar 
en el primer juego y sus c o m p a ñ e r o 
de team F é l i x lo hizo en e l segun-
do. G r l m e s f u é sacado del juego 
en e l octavo Inning del segundo en-
cuentro por protestar de una deci-
s i ó n de l umplre Me L a u g h l l n g y 
e m p u j a r a l funcionarlo . 
V a r i o s players y los otros dos á r -
bltros tuvieron que separarlos , 
P R I M E R J U E G O 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
B o s , . . 011 000 002—4 9 0 
B r o o . . 001 000 000—2 8 1 
B a t e r í a s : Cooney y O W e i l l ; Pet -
ty y T a y l o r , 
SBGUNIDO J U E G O 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E , 
B o s . . . 000 100 030—4 11 0 
B r o o . . 100 001 0 0 0 — 2 8 2 
B a t e r í a s : Genewich y G I b s o n ; 
Gr imes , Oeschger, E h r h a r d t y 
T a y l o r , 
su recorrido en 1,10, dando un ex-
crJente dividendo do $10,80 y 3,80; 
Pa t sy B , $3,00, 
E l favorito de la s é p t i m a y úl-
t ima carrera , T a ñ í a n , del s e ñ o r J . 
Alvarado , t r i u n f ó de una manera 
bri l lante, excitando a los í a n s en 
grado superlat ivo a l dar su bata l la 
con B r u s h B o y que l l e g ó segundo 
y Huttontrope que o c u p ó el teircer 
lugar . E l s tarter , s e ñ o r T r a v i s d ló 
una excelente arrancada frente a 
la casa club. E s t a j u s t a f u é de una 
mi l la y « e t e n t a yardas , r e c o r r i é n -
dola en 2,03, dando un dividendo 
de $4.60 y 2.60; B r u s h B o y $3,00, 
Todo el mundo so m o s t r ó satis-
fecho de l a hermosa jornada h í p i -
ca p lPcparándose con m á s vigor a u n 
p a r a e l p r ó x i m o domingo. 
B r o w n s y T i g r e s t i e n e n q u e 
j u g a r t r e c e i n n i n g s 
S A N [ L U I S , ju l io 5 , — ( P o r Asso-
ciated P r e s s ) , — J u g á r o n s e hoy tre-
ce Innings entre Bro-wns y T i g r e s 
p a r a deshacer e l empate en que se 
encontraban, ganando por fin e l 
S a n L u i s 6 a 5 e l juego f inal de s u 
serie. 
U n s ingle por R í e s m e t i ó en ho-
mo a V a n G i l d e r con l a c a r r e r a de 
la v i c t o r i a . D e s p u é s de empatar el 
score en ©1 octavo ambo steams I n -
tensif icaron s u defensa y pusieron 
en funcionamiento todas sus piezas 
de a r t i l l e r í a gruesa , M a n u s h y T o -
bin, bateando de emergentes, por 
sus teams respectivos no lograron 
dar u n s ó l o Indiscut ible . 
C , H , E , 
Det . 0002030000000—5 11 1 
S L . 0000040100001—6 16 1 
B a t e r í a s : W e l l s , Ho l loway , 
W h l t e h l l l y B a s s l e r ; V a n Gi lder , 
Davls , B u s h y Hargrave , Dixon, 
(Regó. 
p o r l o s e s p a ñ o l e s 
(Viene de la página .llecisiete) 
T A C U L O 
P O I ^ C I A Y L O M A T E N N I S 
c o K ? » c 8 u t r l n d K V E N C E N E N L O S T E R R E N O S 
c iaron su encuentro ambas parejas , • n P T U E n A H A T P U M I C T I 1 I D 
Sirviendo P a r í s . e m p e z ó por un l / f i L MWñlA) l l l l i m ü L L U d 
double - í fau l t y errando n ^ a rasa | 
l l V r L ^ L ^ i ^ r J ^ V ' E n *o* j u e ü ü ü v a d o s a efec-
n e t f v «nP r l ^ a tcolofcâ a\ .dof 1 to ayer por la tarde en los G r o u n d s 
mlr ? ' \eT™ln6 í P ^ d e l Vedado T e n n i s C lub entre los 
^ t n J ^ a íaVOr d(iol0n3 c,uban0S' teams P o l i c í a y C l u b A t l é t í c o de 
c o l o c á n d o s e el score 2x0 a l come- Cuba en la pr imera t ^ d a 7 L o m a 
ter Pepe Alonso par de doble-fal- Tenni s contra L a Sal le en la se-
tas en su saque , gunda, resul taron vencedores los 
Manolo Alonso a p r o v e c h ó l a pa- P o l i c í a s y el L o m a , 
p-'ta que tiene C h a c ó n de saque pa- E n el pr imer juego los errores 
r a ganar el juego inic ial para los j cometidos por el campo de los T i -
e&pañoles, p u l v e r i z á n d o l e l a bola a l gres anaranjados unidos a las bases 
cubano. Acto continuo Manolo per- por bolas otorgadas por sus lanza-
dló su saque y P a r í s el suyo, po-| dores R o c a y Lorenzo , hicieron po-
n i é n d o s e el score 3x2 a favor de's ible que los guardadores del or-
Cuba, como Ignacio Zayas , nuevo• den con s ó l o seis hits bateados 
p o n t í f i c e de los courts , anunciaba 
solemnemente desde su alto s i t i a l . 
E s p a ñ a e m p a t ó el score a l ga-
r-ar el sexto juego, a pesar de la 
pudieran a lcanzar l a vlotoria con 
una a n o t a c i ó n de ocho por dos, 
M a u r a , el r ight f ieldcr de los po-
liciacos, f u é el que se d i s t i n g u i ó 
Inseguridad de J o s é Alonso en el en el uso de l a estaca, pues c i n e c -
saque; a p u n t á n d o s e entonces Cha-!16 dos hits «O las cuatro veces que 
L o s G i g a n t e s d e r r o t a n 
a l o s P h i l l i e s 8 p o r 3 
INUIEVA Y O R K , ju l io 5 . — C P o r 
Associated P r e s s ) . — L o s Gigantes 
derrotaron hoy a los Phi l l i e s 8x3 
ligando sus hits en e l Inning I n i -
c ia l , lo que d l ó a l New Y o r k una 
ventaja de cinco c a r r e r a s . ÍE31 g i -
gante I r l s h Meusel d i s p a r ó un jon-
r ó n e l cuarto con F r l c h en base. 
Fonseca , de Fll 'adelfla, hizo tam-
b i é n un cuadrangular en e l tercero. 
C , H . E . 
F i l a . . . 001 001 100—3 10 0 
N . Y , . 500 210 OOx—8 11 1 
B a t e r í a s : K n i g h t y W i l s o n ; Niéhf 
y Snyder , 
L o s coloCes del D r , E . de C á r d e -
nas tr iunfaron con L o u i s L o u en 
la tercera c a r r e r a ; P i n c h O'Snuff 
segundo y Glittergofld tercero. L a 
justa de cinco y medio furlongs 
sé r e c o r r i ó en 1.16 3-5, pagando 
buen precio, $28.40, 9,00 y 4.00; 
P i n c h O'Snuff $4.00 y 2,60; y Gl i t -
tergold $3,00. L o u i e L o u respon-
d i ó con gran coraje cuando f u é 
arreado y g a n ó en el ú l t i m o salto. 
F i n c h O'Snuff, factor desde la 
arrancada . s.i sostuvo hasta Per-
der por una nar iz . G l l í t o r g o l d 
a r r a n c ó lentamente. 
Gupton do R . MJller con e l Jo-
ckey S . G u t i é r r e z t r i u n f ó en la 
cuarta carrera de cinco fitrlongs y 
medio. F i r s t B r u s h de E . B . Ogden 
l l e g ó segundo y Gloom tercero. Gup 
ton r e c o r r i ó l a distancia en 1,17 
4-5 pagando $4,20. 3.80 y 2,60; 
F i r s t B l u s h $13,40, y 9,80; Gloom 
$3,00, 
K I D X A P G A N O E L H A N D I C A P 
Eminentemente interesante re-
s u l t ó la qfuinta cambra de cinco y 
medio furlongs en la que K I d n a p , 
con el inteLlgente jockey J . Paz . 
l l e g ó primero a l a meta, sostenien-
do una e s p l é n d i d a lucha con Pep-
perette que l l e g ó segundo y 0 « c i -
denta de E l Sol stable que t e r m i n ó 
tercero, Kid iy ip r e c o r r i ó la distan-
cia en 1.15 4-5, pagando $4,40, y 
2,80; Pepperette $2,80, 
J T O el tercer lugar a l a p o l i c í a 
fRj6Jar en e l cuarto a Ja univers i -
taria. 
i H u r r a s ! estruendosos se esca-
J*ron de muchos pechos por el 
J iunfo del Habana Y a c h t C l u b , los 
Jf*8 del M ú s c u l o , sus j u n l o r s , h a -
"jan conquistado í a copa que ha-
cuatro a ñ o s se estaba corr ien-
^ regateando 
E l D r . J . de A l v a r é , J r . ; el afor-
tunado d u e ñ o do Qaesar, padece que 
va a desarrol lar otro Caesar con 
Haze l Dale, el nuevo caballo que 
acaba de adquir ir , porque A . Go-
dTfícll | yanes lo hizo l legar primero a U 
meta en la sexta carrera de cinco 
furlongs, dejando a Patsy B . se-
gundo y a Dolly Gaffnoy del D r . 
R . I n c l á n tercero, Hazel Dale hizo 
se voltease y fueran todos a l agua 
de donde fueron prontamente saca-
dos por la lancha del F o r t u n a que 
estaba junto a ellos, los recogidos 
sobre e l movible | por esta lancha fueron A l a n Co-
»«ul del mar . ofrecida por l a U n i ó n ¡ l l a z o , Argi le l les y Laso , y l a C a r -
^ « « m c a de Amateur de C u b a . L o s bonell del H , Y . C . se hizo car-
^ j s la ganaron los a ñ o s 1922-1923 go de P é r e z E s t a b l e ^ J o s é A , F e r -
J l 925 , que el 1924 la g a n ó el crew 
Íma P ó l i z a . E l tiempo Invertido 
de 6 minutos 47 segundos y u n 
IWnto. 
* C B o Q U E S A C A R L O S 
A G U A 
D E L 
frente a l a misma meta, a l t erml -
de regatear, se v i ró l a c a n o » 
"«I Yacht C lub a l dejarse caer los 
bo: ©ros desfallecidos sobre una 'da, esto m o t i v ó para que e l shell 
n á n d e z . L a t r i p u l a c i ó n vencedora 
de los Ases dgl M ú s c u l o l a Integra-
ban los siguientes atletas de la c l a -
se j u n l o r - L a s o , timonel, J . A r g i l t -
lles, gtroke-Alan Collazo, No. 3 V i n -
nent. No. 2 N i c o l á s Mendoza No. 1. 
Mis fel icitaciones a Char les Mo-
rales, c a b a l l e i ^ o ' presidente del H a -
bana' Y a c h t Club, y a sus valientes 
muchachos ganadores de la copa de 
l a U n i ó n A t l ó t i c a de A m a t e u r » de 
C u b a . . * 
Guil lermo P L 
e s e l r e l o j c í e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s P a t i ñ o y H m , 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
c ó n su ú n i c o servicio del match 
Manolo e m p u j ó un love-game, pe-
ro los cubanos, d e s p u é s de tener el 
noveno Juego 15x14 en s u contra, 
l evantaran la boga, hablando en 
t é r m i n o s n á u t i c o s , y se pusieron en 
l a favorable s i t u a c i ó n de 4x4 al 
t r i u n f a r . 
S a c ó Pepe, y d e s p u é s de var ias 
f u é a l bate. Vlette, j u g ó un short 
stop admirable , teniendo siete, l an -
ces y n i una sombra de e r r o r . 
Por los Tigres quo comanda 
R í o s , Reguera y Quesada sobresa-
lieron en la defensa, pues mien-
tras Reguera sacaba seis outs y ha-
c í a tres asistencias s in cometer 
error . Quesada reaJizaba siete outs 
y se anotaba dos asistencias en s u 
fluctuaciones, ae c o l o c ó ,01 score j favor s ln cometer tampoco error 
ventaja fuera" para los e s p a n o - ¡ alguno, de los cuatro hits bateados 
M u c h o p ú b l i c o a c u d i ó a y e r d o -
m i n g o a los t errenos de J a c o b o , 
e n R e g l a , a p r e s e n c i a r d o s 
b u e n o s m a t c h s 
L o s reglanos se pusieron ayer 
las b o y ¿ . viendo dos m a g n í f i c o s 
juegos del "campeonato provinc ia l 
entre los clubs P i ra tas de Reg la y 
T e j a r San J o s é , y d e s p u é s entre 
esos mismos bandoleros del mar y 
P a r í s . 
E l pr imer juego se lo l l e v ó el 
P i r a t a s por la m a n e r a tan d»£ ic i en -
te que tuvo de pitchear M u ñ o z , y 
para m á s abundancia de males a l 
ser sust i tuido por e l short Correa 
é s t e se e s t r e n ó con dos enormes 
wi lds que fueron los tactores de l a 
ganancia a l dar dos c a r r e r a s . 
E n este primer m a t c h s ó l o se j u -
garon siete in lngs . 
R e s u l t ó tremendo duelo de lan-
zadores el segundo encuentro de la 
tarde que tuvo lugar entre P a l e n -
zuela, quo r e s u l t ó victorioso, y F l o -
res, quedando el match con anota-
c i ó n de 1 por 0 a favor del T e j a r 
San J o s é , siendo los derrotados es-
ta vez los P i r a t a s de R e g l a . 
L o s juegos de esta semai^a en 
R e g l a P a r k s e r á n los siguientes. 
S á b a d o , a las tres en punto, P a r í s 
y T e j a r San J o s é . E l domingo do-
ble header entre T e j a s San J o s é y 
P a r í s y P i r a t a s con T e j a r S a n 
J o s é . 
A h o r a v é a n s e los scores de los 
juegos de ayer domingo: 
L O C R A N U N T R I U N F O 
M U Y E S T R E C H O L O S 
P I R A T A S C O N C H I C A G O 
lea y set point para los cubanos, 
pero P a r í s , en su a f á n de afeitar 
las rayas , b o t ó la pelota, y Mano-
lo, l l a m á n d o s e a c a r á c t e r , reaccio-
n ó a tiempo para impedir que Cu^ 
ba ganara su primer set en el tor-
neo . 
T E R M I N A L A P R I M A R A E T A P A 
D e s p u é s C h a c ó n , ivíanolo y P a 
rís perdieron suoesivamente (sus 
saques, lo que a p r o v e c h ó Pepe pa-
r a ganar e l suyo y dar le el tr iun-
fo a E s p a ñ a en el pr imer set por 
&l apretado score de 8 x 6 , 
L o s cubanos no so amilanaron 
y se s i tuaron en el segundo set 
2x0 y 3x1 en juegos a su favor, 
pero una formidable r a c h a de re-
mates c i c l ó p e o s y colocadas, ano-> 
t á n d o s e los locales tan s ó l o cua-
tro puntos, v i r ó l a tort i l la , y puso 
la cosa 5x3 con la c a r a h inchada 
para los cr io l los , 
T o d a v í a P a r í s g a u ó s u saque y 
con laayuda de C h a c ó n i n u t i l i z ó e l 
do Manolo Alonso, e m p a t á n d o s e el 
score; pero el esfuerzo f u é dema-
siado grande, el saque suave de 
C h a c ó n se p e r d i ó y Pepe, con su 
hermano como un felino inquieto 
en l a net, g a n ó el juego necesario 
para que se adqudicaran e l segun-
do set 7 x 5 , 
E n l a tercera d i v i s i ó n de juego, 
P a r í s , Manolo y C h a c ó n perdieron 
sus servicios , d e s p u é s de lo cua l 
Pepe y P a r í s ganaron los suyos . 
por el Glorioso A n a r a n j a d o , uno 
de ellos es de dos bases, siendo K a 
g ü e r a el que lo d i s p a r ó . 
Bal lesteros se a n o t ó una magni -
fica p e l í c u l a de tres esquinas en 
las tres veces que u s ó l a j e r i n g u i -
l l a . 
E l segundo match entre L a Sal le 
y L o m a T e n n i s r e s u l t ó una victo-
r i a m á s para los muchachos que 
dirige Doto; cuatro por dos, f u é ei 
resultado f inal de este •encuentro, 
F é l l o , e l veterano, d e f e n d i ó la 
segunda a lmohadi l la de L a Sallo, 
su record no puede ser mejor en 
este juego, pues mientras en l a de-
fensa sacaba dos outs y real izaba 
otras tantas asistencias s in come-
ter ni un error, en el ataque se por-
tó como bueno a n o t á n d o s e un jon-
r ó n . 
L o s players de L a Salle, a l . igual 
que los del A t l é t i c o , cometieron 
cinco errores y los del L o m a l le-
varon a la cas i l l a de los errores 
cuatro como p o d r á n ver nuestros 
lectores en e l score que m á s aba-
jo publ icamos, 
S E R R A N I L L O . 
m i s n s B j u e g o 
C . A . C . 
V . C H , O, A , E . 
Ortega, cf 3 
P, Ruiz, cf 3 
E , González, ss . , 
M , A , Éstrada, r f , 
G . Quesada, I b . . , 
R , Reyes, 3b 
J , Calvo, 2b. Con el score 3x2 a favor de 'Espa-
ña, los cuatro adversarios d i e r o n ' j . a . R e g u e r a / c , 
en los siguientes dos juegos la me- a . Roca, p 
J , Lorenzo, p . , . 
í o r d e m o s t r a c i ó n del match de sus N . Párraga, cf . . 
m ú t u a g facultades, haciendo tanto Suao, rf . 
el uno como el otro ga la de su 
juego de aire, rasas y remates, per-
diendo Manolo y C h a c ó n respectl-
vamente sus saques 6x8 y 6x8 . 
" E L U L T I M O A L I E N T O " 
Co n l o s e s p a ñ o l e s l levando siem-
pre e l juegv de v a n t a j a , s i n res is -
tencia y hafcta graciosamente. Inu-
t i l i z á r o n s e los saques de Pepe A l ó n 
f.o. P a r í s , Manolo Alonso, C h a c ó n , 
Pepe Alonso y P a r í s suces ivamen-
te, pero y a los cubanos h a b í a n cum 
plidoy de sobra su m i s i ó n de pare-
cer con honra, perdiendo el d é c i m o 
30 2 4 24 16 5 
P O L I C I A 
V . C . H , O, A , E . 
A , Castro, c 3 1 1 6 0 0 
A . Arenclbia. I f . . . 3 1 0 2 0 0 
A . Colado, I b . . 3 2 1 12 0 1 
A . Maura, r f . . . . 4 0 2 1 0 0 
C . Vettl. ss 3 1 0 3 4 0 
F . Dopico, c f . . . . 3 1 1 1 0 0 
B . Garriga. 3b. . , 2 0 0 1 1 0 
G , Ballestoros, 3b, 3 2 1 1 3 0 
I . Rulz, P 2 0 0 0 3 0 
Totales. 36 8 6 27 11 1 
cuarto juego, servido por Manolo. c . A . C 1°° 000 001—2 
con lo que t e r m i n ó set 8x6, match p0iicia 310 003 lOx—8 
y e l torneo, para los efectos'oflcla-l Threo base hits: Balleteros, 
les, en que tan limpiamente hemos! t w o base hits: Reguera, 
sido suprimidos y derrotados por Sacrifico hits: P , Ruiz, C Gonzá-
P R I M E B J U E O O 
P I R A T A S D E R E G L A 
V , C , H , O, A , E . 
C , García, 2b . . . 
G , Rodríguez, s s . 
P Rivas , Ib . . . 
Garzón, cf. , . ,. 
Torres, c . , , , . 
Rojas, I f . . . . . . 2 
Kessell , 3b, . . * . . 3 
É . Pedroso, rf . . . 3 
P , Martnez, p. . . 3 
Flores, r f , . . . . . 0 
Totales . . , , 26 
P A R I S 
V , C 
4 4 21 8 1 











R , Martínez, 2b, . . 
J , López. II0 
F , Correa, s s . . . . 
J . Gutiérrez, cf, , , 
K. Correa, 8b, p, 
M , Borges, r f , I f . . 
R . López, c 
R . Rojas, If, 3b, 
A , Muñoz, p 
D , Carabajlo, p, rf . 
Totales. . . . 28 2 6 21 11 3 
Piratas 010 100 2—4 
Par í s 100 010 0—2 
Tubey: Rlvas , Pedroso, S , Correa, 
R . López . 
Struck out: por Muñoz 0. Correa 0, 
por Martínez 6, 
Bases por bolas: por Muñoz 5; tí 
Correa 1; Martínez 1, 
"Wild Pltcher: S . Correa 2, 
Double play: S . Correa a J , López 
Umpirea: Cárdenas (home); Cabre-
ra (bases). 
Time: 1 hora 45 minuto». 
Score: A , Gutiérrez, 
S E G t N D O J U E O O 
P I R A T A S D E REQZiA 
V , C , H , O, A , B . 
C H I C A G O , Julio 5. (Associated 
P r e s s ) . — E n dos innings consecutivos 
el Plttsburgh dló ona porción de hita 
a Bush y ganó por 3 a 2 en un Juego 
que se caracterizó por el gran plt-
chlng de Kremer y el magníf ico Jue-
go de Traynor, quien además de t l l -
dear espectacularmente, dispara cua-
tro hits, doa d© Jos cuales fueron 
doblea. Kremer no permit ió un solo 
hit hasta el octavo Jnnlng, episodio 
en que un doble seguido de un sin-
gle contribuyeron a una carrera. Laí 
otra carrera se debió al Jonrón üe 
Heathcottc. 
Score: 
P I T T S B l* ROSl 
V . C . H . O. A . E . 
Carey, 4 0 1 2 0 1 
Moore, 2b . . . . . . 3 (• 1 4 2 O 
Cuyler, rf 3 1 1 2 0 0 
Barnhart, If . . . . 4 C 0 4 0 O 
Traynor, 3b 4 1 4 0 7 0 
Wrlght, ss 4 1 2 3 5 0 
Grantham, I b , . . . 4 0 111 0 0 
Gooch, c 4 o 0 1 0 01 
Kremer. p , . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Morriso'n, p 0 0 0 0 0 01 
Totales . . . . 33 3 10 27 
C H I C A G O 
V . C , H , O. 
14 1 
A. E . 
Adams, 2b 4 0 
Heathcote, r f . . . . I 1 
Freigau, 3b 4 0 
Brooks, cf 4 0 
Jahn, If 3 1 
Hartnett, o 3 0 
Grlmm, Ib 3 0 
Maranville, sa, 
Bush, p. , . . 
Grlffith, x. . , 











30 2 4 24 2* 1 
x-Bateó por Bush en el 8: 
Anotación por entradas 
Plttsburgh 00» lOt 200—S 
Chicago 006 000 011—2 
S U M A R I O 
Two base hits: Traynot 2; Gran» 
tham, Hartnett, 
Home runs; Heathcote. 
Sacrlfices: Moore, Cuyler, 
Douole plays: Moore a Wrlght a 
Grantham; Grimm a Freigau; Traynor 
a Moore a Grantham. 
Quedados en bases: Plttsburgh 5; 
Chicago 3. 
Bases on balls: por Kremer 2. 
Struck out: Bush *4; Kremer 1 
Hits: a Bush 9 en 8 Iniilngs; a Ale-
xander 1 en 1 Inning; a Kremer 4 en 
8 1-3 innings: a Morriaon ninguno en 
2-3 inning, 
Pltcher ganador: Kremer , 
Pltcher perdedor: Bush." 
UmplreS: Pfirman, O'Day y Qui-
gley. 
Time: 1 hora 36 miftutoa. 
C , García.. ?b . . . . 3 ? 0 3 
G , Rodríguez. a « , . 3 0 0 2 
F , Rlvas , Ib . . . . 4 0 1 10 
Garzón, cf 3 0 1 2 
Torres, c .m ,m mm, 4 0 1 6 
Rojas, I f . . . . . . 4 0 1 2 
Kessel l , 3b 4 0 1 0 
P . Martínez, r f , . . 4 0 1 0 
Flores, p 4 0 0 0 
7 1 
E s p a ñ a , 
D e s p u é s del encuentro anter ior . 
lez, Viettl , Garriga, Dopico, I . Rulz , 
Stolen baaes: J , Calvo 2; Quesa-
E d u a r d o F l a q u e r , e l maestro, y | da 2; O. González. 
Gull lermito Zaldo, dieron u n a exhl- Struck outs: R . Roca 0; porE248c 
b i d ó n de su m a g n í f i c o estilo y vas- ¡ Struck outs: por Roca 0; por L o -
tos conocimientos del juego, ven-; renzo 5; por I . Rulz 6. 
Clendo el art i s ta continental 6x2 Bases on balls: Roca 1; Lorenzo 4; 
6 x 1 r • Ruiz 3 • 
H o y a las tres c o n t i n ú a el tor-, balls: Roca a Castro; Rulz a 
neo, que aunque decidido, no por Rej;eS- ... . „ 
ello d e j a r á de ser menos Interesan-; 2 h°ra8 * ̂  r h L e V a 
te, pues tanto B a n e t contra F l a - ¡ Umpires: F Campos (home), A . 
quer icomo ̂ o r ^ ^ 
A,!0?S* ^ V ^ n í l ? a ? a 'nf^S9 Observaciones: hits a Roca 0 en 0 el A p ó s t o l , de C A R A A L S O L . 
S A L V A T O R . 
X c o n t i n u a c i ó n e l resultado de 
ayer: 
P R I M E R S E T 
J T t 
Es-pafia , 2 1 4 1 4 7 3 4 4 8 5 . ' ! 65 8 57 
Cuba . 4 4 1 4 2 5 5 0 6 6 3 5 4 3 6 52 
SCORK D E T A I X A E O 
N O B C S D f T g T p 
M. Alonso . 11 3 4 lo 0 
J . Alonso • 9 5 4 8 0 
lí P a r í s . . 3 10 5 8 0 
R Chacón . 1 7 1 0 
S E G U U D O S E T 
0 15 18 
5 8 23 
5 8 23 
2 3 11 
J T t 
España . .. . 3 3 4 3 4 4 4 4 0 2 5 4 7 40 
Cuba . . . 5 5 2 5 2 1 0 1 4 4 3 2 5 34 
SCORE: D E T A U ^ A D O 
N O E C S Df Tg Tp 
IC. Alonso . 6 2 4 15 0 0 15 12 
J Alonso . 5 5 2 7 0 0 7 12 
B Parts . . 4 3 4 7 1 0 8 11 
B" Chacón . 2 3 2 2 4 ) 0 2 7 
T E R C E R S E T 
J T t 
Efpañtu . 4 3 4 5 2 6 8 0 4 1 4 2 4 4 8 51 
Cuba. . , 1 5 0 3 4 8 6 4 0 4 1 4 02 C 4 2 
S C O R E D E T A L L A D O 
N O E C S D f T g T p 
M Alonso . 5 3 6 20 0 0 20 14 
J . Alonso . 5 4 3 8 1 3 D 1 3 
R . P a r í s . . 5 5 4 7 2 3 9 17 
R . Chacón . 1 2 2 4 0 0 4 5 
KESTJI«TADO D E L M A T C H 
España: 3 sets, 23 juegos, 14S tantos. 
Cnba: 0 Kets. 17 juepros. 188 tantos. 
S C O K E D E T A L L A D O D E L M A T C H 
N O E C S D f T g T p 
M, Alonso , 22 8 14 50 0 0 50 4 4 
J . Alonso • ! • 14 9 23 1 8 24 50 
R . P a r í s . , 12 18 18 22 S 8 25 51 
R. Chacón . 4 12 5 9 0 2 9 23 
D E T A L L E D E L O - S A Q U E S 
M . Alonso: de 10 saques, ganó 8, 
J . Alonso: de 10 saques, ganó 6, 
R.^ Par í s : de 11 saques, gimó 5. 
R . Chacón: de 9 saques, ganó 1. 
Innings y 0 veces a l bate. Lo perdió 
Roca . 
S E G U N D O JTJEQO 
L A S A L L E 
V , C . H . O. A , E . 
F . Blanco, s s . . . . 4 
J , Fello, 2b 4 
R . Pajares, c . 
G . Suero, 3b. . . 
R . UUlvarrl . cf, 
T , Méndez, í f . . 
A , Salmón, r f , . 
R . Alvarez, I b . . 




Totales . . 
L O I 
31 2 7 24 15 5 
V , C H , O, A . E . 
Totales . . . . 33 0 5 25 
T E J A R SAN J O S E 
V , C , H . O, A . E , 
M . Bouza, s s , , , . 3 1 1 2 1 0 
B . Pedemonte, 3b. 3 0 1 0 4 0 
F . Hernández, 2b, , 4 0 1 0 2 2 
C . López, c f , , . . 2 0 2 4 2 0 
J . Montaflo. r f . . 2 0 0 1 0 0 
J . González, I f , . . 3 0 0 3 0 0 
Garmis. c 2 0 0 6 2 0 
Maquette, I b . . . . 3 0 0 9 0 1 
Pal<ínzuela, p . ^ . . 3 0 0 0 0 0 
Totales , . . . 2(! 1 5 27 10 8 
Piratas . . 000 000 000—0 
San José 000 000 001—1 
Tubey: C . López , • 
Sacrifice hit: Montano, Pedemonte, 
Struck out: por Palenzuela 2; por 
Flores 3. 
Bases por bolas: por Palenzuela 5; 
por Flores 2. 
Double plays: García a Rodríguez a 
R l v a s . 
Umpires: Cárdenas (home); Cabre-
ra (bases). 
• Time: 1 hora 45 minutos. 
Sólo aparecen 25 out do los P i r a -
tas por haber hecho la carrera el 
Tejar en el noveno con un out y ser 
la decisiva. 
Score: A , Gutiérrez . 
E l t e a m H í s p a n o g a n ó e l 
C a m p e o n a t o d e l a p r i m e r a 
d i v i s i ó n e n l a L i g a H i s p a n o 
A m e r i c a n a d e B a l ó n p i é 
N U E V A Y O R K , ju l io 5 , — ( U n i -
ted P r e s s ) . — E l team hispano ha 
ganado el campeonato de la prime-
r a d i v i s i ó n de la L i g a Hispano-
americana de b a l ó n pie a l derro-
tar a l Club Segura , con una ano-
t a c i ó n de dos por cero en el d í a 
de hoy^ 
E l C h i c a g o v e n c e a l 
C l e v e l a n d p o r 5 a 4 
C L E V E L A N D , O , , ju l io 5 , — ( P o r 
Associated P r e s s ) , — U n a racha de 
cuatro carreras que tuvo el C h i c a -
go en e l noveno Inning d ló a loa 
W h i t e Sox nina v ic tor ia de 5 a 4 
en e l juego celebrado hoy. E l plt-
cher chicagoense T h u r s t o n se aman-
t e q u i l l ó algo en el noveno pero Con-
nal ly se e n c a r g ó de p a r a r los pies 
a l C l e v e l a n d , 
H a s t a el í l t l m o Inning el Chica -
go h a b í a dado muy pocos hits a 
Smith . 
C , H . E . 
M . Aguilera, cf. . . 3 1 1 2 0 0 
J . V . Bérriz. r f Ib 2 0 0 4 0 1 
A . Flgarola, c, . . 4 1 1 8 2 0 
K . Lomas, I b , . . . 3 0 4 7 0 0 
J . Pérez, If 4 1 0 1 0 1 
D . UUlvarrl . 3b . . 2 1 1 3 5 0 
E . L a v i n . ss 3 0 2 1 1 0 
R , Mora, ss 3 0 1 1 6 1 
J , L . González, p, 0 0 0 0 0 0 
F . Aixalá. p . , . . 2 0 0 0 1 0 
P , Palmero, p . . . . 2 0 0 0 3 1 
F , Pena, r f 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 2 9 4 6 27 18 4 
L a Salle 010 010 000—2 
L o m a 100 002 Ol í—4 
Home runs: Tello, 
Sacrifice hits: D , UUlvarrl . R , A l -
varez. 
Stolen bases: Blanco 2; Aguilera; 
Tello; Méndez; D . UUlvarrl ; Pajares; 
Pérez . 
Struck outs: Gonzálft£ 1; Santana • : 
Aixalá 1; Palmero 8. 
Doxiblo plays: Tello * Bantaa» 
Alvarez; Santana a Pajares a Alva-
rez; Mora a V . Bérrtz . 
Bases on balls: González 3; Santa-
na 4; Aixalá '3; Palmero 1, 
Dead balls: Santana a Aguilera. 
Passed balls: Pajares , 
Time: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: F . Campos (home); A . 
Guilló (bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz . 
Observaciones: Hits : a González, 2 
en 2 Innings y 7 veces al bate; a A i -
xa lá 3 en 3 Innings y 11 veces a l 
bate. Lo ganó Palmero, 
100 000 004—5 9 
000 010 201—4 11 
C h i c . . . 
C r e v . 
B a t e r í a s : Thurs ton , Connal ly y 
GrabowskI , Scha lk ; S m i t h y iMyatt. 
L o s C u b a n s S t a r p i e r d e n d o s 
j u e g o s 
N U E V A Y O R K , ju l io 5 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . — L o s Cuban Stars per-
dieron dos juegos cont ia los R o y a l 
Gianta, que se efectuaron el s á -
bado , 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos los 
scores por entradas: 
C A M I O N E S R E N A U L T 
S e v e n d e n o c h o c a m i o n e s d e l a a c r e d i t a d a m a r R E N A -
U L T , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y e q u i p a d o s d e 3 ^ 4 t o n s . 
I n f o r m a d e p r e c i o y c o n d i c i o n e s e l s e ñ o r A n t o n i o F a l 
c ó n , c a l l e M u r a l l a 5 5 y 5 7 , a l m a c é n d e G ó m e z M e n a j 
g a l e ó n A z u c a r e r a . , S . A . 
[ A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S | 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
|SUB1RANA Y PEÑALVER, S E A L -
an lindos altos y bajos, acabados 
pe fabricar, muy cómodos y muy fres 
eos. L a llave Snblrana 46, altos. I n -
íorman T e l . F-2444. 
TEÑALVER 116, S E A L Q U I L A N BO-
¡nltos altos y bajo?, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño comple-
to y cocina. L a llave en los mismos. 
Informan Teléfono F-2444. 
B O N I T A E S Q U I X A . S E A L Q U I L A . 
Sublrana y Peñalver, propia para cual-
fluien comercio, barrio bueno, buen 
contrato. Puede verse a todas horas. 
Informan T e l . F-2444 
, U O .27744—7 11. 
Neptuno 107, frente al Hotel R i t z , 
acabada de fabricar, con sala, co-
medor a l fondo," cocina de gas, 4 
cuartos, b a ñ o intercalado con agua 
taliente, cuarto y servicios para ser-
vidumbre. Precio $ 1 2 0 . T e l é f o n o : 
A - 0 8 2 3 . 
' 2 8 2 3 2 — 8 j l . 
Neptuno 107, frente al R i t z , local de 
6 por 30, sin columnas, para comcr-
p o . Precio $240. . Informes T e l é f o -
no A - 0 8 2 3 . 
2 8 2 3 1 — 8 j l . 
610 A L Q U I L A N L O S T R E S PISOS D E 
Ja casa Sol 29; los bajos propios para 
Inoustrla o matrimonio. Informan en 
los mismos. También se alquila un 
departamento en Jesús María 92. 
28223—6 j l . 
|SE A L Q U I L A UNA C A S I T A F P . S S C A 
con servicio independiente, luz eléctrl-
pa, agua abundante, propia para corta 
iRmll la . Zequeira 13, una cuadra de 
¡Monte, cuatro del Mercado. 
Z82S3—9 j l . 
PEI A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1N-
lanta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, 4 habitaciones, cuar-
|to de criados, esplendidos servicios sa-
nitarios, cocina de gas, doble l ínea de 
t ranv ías . Precio $100. . Informa: Oar 
¡cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
28194-10 j l . 
feE A L Q U I L A N DOS CASAS D E N U E -
va construcción tros pisos en avenida 
He Menocal No. 101 con sala, saleta, 
tres cuartos, cuarto de criado y baño 
Irtercalado. L a otra es moderna. I n -
forman T e l . U-1160-. Sr . Menéndez. 
28269—8 j l . 
V E D A D O 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna constmcií ín, situa-
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
no, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
hervido sanitario, baño moderno, do-
ble l ínea de tranv ías . Precio $85.00. 
5jas llaves en el piso de al lado. I n -ormes García Tnñón. Aguiar y Mu-
fal la . T e l . A-2856., 
28195—10 j l . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A N O 
feANTOS S U A R E Z 3 1|2 S E A L Q U I -
lan los altos acabados de pintar, muy 
buenos, cómodos y baratos. l a llave 
en el No. 3. Informan T e l . F-2444. 
• U O 27744—7 j l . 
A L Q U I L O P R E C I O MODICO E N L O 
mejor de Luyanó, Herrera 100, gran 
basa con portal, sala, recibidor, cuatro 
buartos. L a llave bodega InfanzCm y 
liosa. Enriquez. 
28230—9 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M 
B I A Y P O G O L O T T I 
¡BUENA V I S T A . S E A L Q U I L A N L O S 
hiodernos, frescos y cómodos altos, 
tentrada independiente, baño Intercala-
do, agua caliente, servicio criados y 
tarage en el sótano, cerca Colegio Be-
lén v frente a paradero e léctr ico . I n -
forman T e l . FO-1047 y M-1937. • 
28240—8 j l . 
t -ARA F A M I L I A D E B U E N GUSTO 
ee alquila una hermosa casa-quinta, 
pn el mejor sitio de Marianao, enTre 
las l íneas del Vedado, Zanja y Havaua 
Central. Tiene todo el confort apete-
fclble'y. ademá-s del Agua de Vento, 
wrua propia, excelente y ebundante 
(informan en Campanario 119. M-e^S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
¡asistencia, para matrimonios estables 
hiucha agua y en lo mejor de la 
c iudad . Consulado y Trocadero, a l -
tos del C a f é Pa lac io . 
B E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y fres-
cas habitaciones con todas la • como-
didades a precios de si tuación a per-
donas de extricta moralidad. Compos-
tela 94, segundo piso, casi esquina a 
Muralla, Teléfono M-405'J. 
27003.—4 J l . 
S3E A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A R -
tamento en casa acabada de edificar, 
bompletamente a la bri.^a, compuesto 
de dos habitaciones, terraza y servi-
cios independientes, úni'.o inquilino, 
lamil la respetable, cambio de referen-
t ias . Compcstela, 125, segundo piso, 
¡entre Sol y L u z . U . O. ^7682.—10 J l . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Prop ie tar io» : A , Vil lanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Po i su situa-
c ión , que da frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ^ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C6266 —31d-l J l . 
U L T I M A H O R A 
H A B I T A C I O N E S 
B E L A S C O A I N 117. A L T O S , UNA CUA 
dr.-j, de Reina, s© alquila a hombrea 
solos dos hermosas habitaciones, jun-
tas 0 separadas, casa particular y do 
moralidad. 
28280—8 J l . 
A M E D I A C U A D R A D E L PRADO, 
con dos balcones, alquilo departamen-
to independiente, casa particular, es-
tricta moralidad. Preferible oficinis-
tas. Precio módico , Refupio 12, altos. 
28254—8 Jk. 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A CON 
puerta Y ventana a la calle. Tiene dos 
departamentos y cocina y una magni-
fica azotea. Infanta y San J o s é . Telé 
fono U-2429. Bodega. 
28285—8 j l . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano, para corta 
familia. San Mariano casi esquina a 
Figueroa. 
28237—8 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E 
cuartos. Joven, española, que sepa zur-
cir y tenga referencias. Prefiero re-
cién llegada $25. Informan N y 25. 
Doy ropa limpia, pero no de cama. 
28210—8 J l , 
C O C I N E R A S 
Se solicita una buena cocinera se-
postera, que conozca bien su oficio 
y sea limpia y honrada. Debe traer 
referencias. S i quiere puede dormir 
en 3a c a s a . Avenida Central esquina 
a la V i c t o r i a . Reparto K o l h y . Te l é -
fono F O - 1 5 2 6 . Tome el tranvía Ma-
rianao-Parque Central y a p é e s e en 
el puenüe de la c o n t i n u a c i ó n de la 
calle 2 3 del Vedado, pasado el Ce-
menterio. Viajes pagos. 
2 8 2 2 8 — 8 j l . 
8B S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular que entienda algo de cocina. 
Amistad 13, altos. 
28215—8 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sea Joven y tenga refe-
rencias en Apodaca 8, segundo piso, 
izquierda. 
28200—8 j l . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que haga también la limpieza de 
la casa. Sueldo $3& y ropa limpia. Ha 
de dormir en la colocación. Calle J 
No. 29 entre 15 y 17, Vedado. 
' 28197—8 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . — 
Suieldo $30 y dormir en la colocación. 
Si no sabe cocinar que no se presento 
Calle 11 No. 168 entre J e I . 
28262—8 j l . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A 
que duerma en l a colocación. Si no 
que no se presente, con referencias, 
$30 al mea. Informaji en N y 25. No 
doy ropa de cama. 
28211—8 J l . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A 
para hacer una corta limpieza. Infor-
man después de las 9. San Lázaro 236 
letra A alto. 
28224—8 J l . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca, que lave y cocine para corla fami-
l ia y dnerma en la casa. Buen sueldo. 
Avenida de los Aliados entre Avenida 
América y bajada al Parque. 
28241—8 j l . 
MUCHACHO P A R A MANDADOS Y 
limpieza se solicita. Se exigen refe-
rencias. Farmacia D r . Espino. Zu-
lueta entre Dragones y Monte. 
28202—8 j l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
> M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la, buena manejadora, muy práct ica y 
buenas referencias de casa particular 
Teléfono M-8042. 
28218—8 j l . 
M A N E J A D O R A P A R D A , D E S E A CU1-
dar un nifio chiquito o que camine. 
Xo tiene inconveniente coser algo. 
Sabe su obligación y es cariñosa. Suel-
do $30, para el campo $35. Misión 35 
entre Factoría y Someruelos. 
28219—8 J l . 
A C C E S O R I A S . SK A L Q U I L A N DOS, 
ton agrua y luz eléctrica, propias para 
fcBtablecimlentos u oficinas en Morro 
Ko 30 & toda» horas. . 
282Í2—8 Jl 
r E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MO 
Serna con agua corriente y luz e léc-
trea propia para hombrea solos. Zo-
jjuelra H "na cuadra de Monte, cua-
»ro del Mercado. 28234_, ^ 
Í'VT P K A D O " . O B R A R I A 51, PROXT-
»no al Ba"co de Canadá- Habitaciones 
r apartamentos, vista a la calle, ser-
vieln nrlvado 7 comida a la carta des-
Krit^tíHS dos $6* Café y restau-
U l 10 ticketa $4.00. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E S 
pañola para manejadora o para criada 
do mano. Informes en San Rafael 152 
letr B entre Marqués González y 
Oquendo. Tiene buenas referencias. 
28220—8 j l . 
M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R , D E 14 
afios, se coloca para manejadora o pa-
ra ayudar a la limpieza de casa de 
cortaa familia. Conoca sus obligacio-
nes y tiene quien la garantice. Infor-
man en calle A y 27. Vedado. Telé-
fono F-1218. 
28222—5 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de criada de mano o para cuartos 
en Campanario 253. T e l . M-1787. 
28227—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, da criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el p a í s . I n -
forman vives 140. 
28221—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de 14 años para criada de mano 
o manejadora; es cariñoso con los ni-
ños, sabe cumplir con su obl igación. 
Informan calle 15 No. 554 entre 13 
y 20. 
28229—8 j l . 
UNA S E S O R A ESPAÑOLA D E M E -
diana edad, desea colocarse para cria-
da, de mano o de cuartos. Entiende 
algo de cocina, que sea casa de mora-
lidad. San Nico lás 103. 
28238—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada. Tiena quien la repre-
sente. Llamen a l T e l . F-2827. 
28242—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, de cria-
da de mano o manejadora, lleva tiem-
po en el p a í s . También para cocinera, 
que sea matrimonio solo. E s limpia, 
formal y cariñosa con los niños, duer-
me en la colocación. Informan Si -
tl0S 151 • 28239-8 J l . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para .criada de mano. Entiendo algo 
de cocina, práct ica en todo el servicio 
T e l . U-1144. Oquendo 110 esquina a 
Zanja . 
28283—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad, para manejadora o 
cocinera si es corta familia. Tiene re-
ferencias de donde estuvo trabajando. 
Informan Villegas 39. 
28273—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano en casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su 
ob;igaciÓn. Informan Teniente Rey 77 
T e l . M-3064. Habana. 
28261—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o de ma-
nejadora en casa de moralidad. Sabe 
cumplir cpn su obl igación. Informan 
Teniente Rey 77. T e l . M-3064. 
28260—8 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano. L leva tiempo 
en el p a í s . Entiende algo de cocina. 
Tiene bv-enas referencias si las nece-
s l ta . Vive Morro 24. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E • U N A M U C H A -
cha austríaca para criada de mano. 
También sabe cocinar, sabe hablar es-
pañol y tiene referencias. Pregunten 
por Ana , Calla Habana 185, altos. 
28259—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Desea una casa seria. 
Tiene referencias. Chacón 10. 
28253—8 j l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS M U Y 
prácticas y competentes desean colo-
cación de criadas de cuarto o comedor 
en casa de honrada famil ia. Tienen 
excelentes referencias de las familias 
a quien han servido. Informan, en Ma-
loja 160, por Escobar. 
28276-r-8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para limpieza solamente. Salm 
cumplir con su obl igación. Sueldo 25 
a $20. Informan Virtudes 130, bajo». 
28191—8 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E <?uq 
enrVtoCdoSlfeno^9a de, ^ S T r á c Ü í o 
t í c i o p, ^ q u e recluilere un buen ser-
7 « 3 ^ ^ « » e ^ e P i n t a r referencias do 
T e l . ^ 3 1 8 ° " servido. Informan 
28213—8 j l . 
C R I A D O F I N O S E O F R E C E , P E N I N -
sular, acostumbrado a casas finas, mu 
cíia práct ica en todo servicio de mesa 
y , "^P^23-- Sabe planchar ropa de 
caballero, con buenas referencias I n -
forman T e l . M-3020. 
28225—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol de criado do mano. También 
trabaja de camarero o para limpiar en 
oficinas o para otro cualquier trabajo 
de a l m a c é n . Tiene referencias de la 
casa dondie trabajó. Informan Tenien-
te Rey 61, altos. 
28207—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano. Tiene bue-
nas recomendaciones; que sea familia 
demoralidad. Informan Tel. F-5732. 
28185—8 j l . 
B U E N C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL 
de 27 años, muy práctico en el servi-
cio, por fino que sea y cumplidor, se 
ofreoa sin grandes pretensiones. Pa-
sará por l a tarde donde se le avisa. 
Informan T e l . F-2181. 
28282—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, español, o de camarero. Infor-
man • Santa Clara 4. habitación 19. 
Pregunten por J e s ú s . 
282588 j l . 
Se ofrece un joven peninsular para 
criado de mano, p r á c t i c o en el oficio, 
tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan calle f y 21 , 
bodega. V e d a d o . T e l . F - 5 0 1 6 . 
2 8 2 7 4 - 8 j l . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, cocinera. Cocina do todas 
las clases de comidas. E s repostera; 
hace dulces le todas clases. E n la 
mima desea colocarse un joven espa-
ñol de ayudanta de cocina. E s t á muy 
adelantado. Informan en Mercarloces 
16 1|2 habitación 17. 
28214—S j l . 
C O C I N E R A R E P O S T E R A , COCINA A 
la criolla y española, hace plaza y 
sabe cumplir bien con su obl igación. 
E s e spañola . Reina 64, esquina a 
Campanario. 
28244—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para cocina, para casa par 
ticular o para comercio. No le impor-
ta irse fuera. Tiene buenos informes 
Sol 94. 
28188—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, no es repostera. Prefiere la ven-
gan a buscar. Desagüe 1S. Teléfono: 
M-4669. 
28271—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra repostera e spaño la . Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Informan Aramburo 5. T a -
ller de Lavado. T e l . M-1939. 
28268—8 j l . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E C O L O C A 
para la- cocina solamente. Informan: 
Prado 42. 
28267—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de mediana edad. No le importa 
para todo «1 servicio de casa chica. 
Tiena quien la recomiende. J e s ú s del 
Monte 199-
28265—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar a corta fa-
milia o para matrimonio solo. E n la 
misma una cocinera. Tiene buenas re-
comendaciones de donde ha trabajado 
No importa que sea para casa de co-
mercio. Gloria 50. 




D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cocinar o para cocinar 
y limpiar a un matrimonio solo, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene bue-
nas referencias. Informan en la calle 
12 No. 25 entre 13 y 15, Vedado. 
28256—8 j l . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de mano 
en c L a da .moralidad. Tlene buenas 
referencias. Informan en Habana 96 
Teléfono A-0266. 2g251_8 31. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mao fen casa de moralidad. Informan 
Habana 136. Pregunte por Fermina. 
MartineZ- 28205-8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, peninsular da criada, de mano 
o cocinar y limpiar para matrimonio 
solo L leva tiempo en el p a í s . No 
duerme en la =olocacl6n. Gervasio 200 
No 200. 
• 28184—8 j l . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Desea casa de moralidad 
Informan Dasag-ue 18. Te l . M-4669. 
28272—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CO-
cinero del país , pardo, entiende de to-
da claso de comida y repostería, con 
buenas referencias de las ca^,s don-
de ha trabajado. T e l . A-1275. 
28216-8 J l . 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N , 
excelente cocinero. Cocina a la espa-
ñola y criolla. Sabe hacer dulces, muy 
fino, muy limpio y buenas referencias 
Teléfono M-8942. 
28217—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español que es cocinero y repostero, 
con muy buenas referencias. Teléfono 
A-5163. 
28226—9 j l . 
SE O F R E C E UN E S P E C I A L C O C I N E 
ro y repostero, para casa particular 
o comercio. No le importa ir al cam-
po Informan T e l . 1-6197. 
282S5—8 j l . 
COCINEtíO ESPAÑOL S E O F R E C E 
con toda clase de garant ías , exclusi-
vamente para casa de comercio o al 
macén. L u z 77. T e l . A-2753. Rodri 
gu-ez. 
28248—8 j l . 
S E O F R E C E M A E S T R O C O C I N E R O Y 
repostero para trabajar en casa par 
ticulax o de comercio serla, trabaja la 
cocina francesa, la española y la crio-
lla, en la carnicería de San José y 
Gervasio lo daxan Informes. Teléfono 
A-4360. 
2827S—8 j l . 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R O - B L A N C O , CON B U E N A H 
referencias, aseado, se ofrece ( £ c l n ! 
española y criolla. Informan francesa. M-7396 
28234—8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
^l0' A0n. referencias, para toda 
5070 ^ * Llamen al Teléfo-
U O 28206—8 j l . 
V A R I O S 
SB 
tcda 






™ S z a U N -MATRIMONIO D E 
' es cí .stnrtr para ,?na casa seria 
en lo. dem* y tr*bajar taml 
* r?l ?« T0-3 q^haceres y él en-
es ^ N o ^ ? ^ - ^ Tlenen buenos 'n-
camno Tnf16" lnconveniente en Ir 
-ampo Informan Peñalver 30 de 
*• -* a», xn.• 
28246—7 J l 
nde 
D E S E A C O L O C A R S E UVA. ^v<fnw a 
n e ^ m T ^ í f ^ ^ ^ l ^ t 
i1 hl;ía para criada da ma-
s0 Sah/na^ra- , (Llevan tiempo e H l 
un cumPlir con su obligación 
t r a ¿ U 1 » T í ^ 1 1 ^ de &donde 
trabajado. Desean colocarse las 
en una msma casa. Duermen en 
H « ^ Í 6 n ^ ^ les ̂ P o r t a ^al lr ao la Habana. Informan Sa'.ita 
léfono A - ^ f 3 , 4 NacIone3- Te-











? ( f S m ^ í « n O L ° , C P S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cualquier tra-
bajo en casa de moralidad. Tiene re-
ferencias. Monte 311. altos 
28250—5 J l . 
J O V E N ESPAÑOL, 25 AÑOS, P R \ r -
c i V J V 1 'Pt11^0 de elevadoras ofré-
ce sus servicios como conserje o c r l l -
do de mano. E s trabajador y tiene 
buenaa referencias. P r e ^ n t a r al T« 
léfono A-9528. Valdés a T e ' 
28208—8 J l , 
clEÑparaAcu!dU^A Y ^ O L A S E 
nlño ¿ í cn^f a sefiora. caballero o 
c l í n i c f . t ^ % L e p a S a i ; r o p a para hotel canica, etc. Tiene referencias Infnr man Estre l la 110, altos 
28252—8 j l . 
J O V E N ESPAÑOL 20 AÑOS S E O F R E 
í - ^ ' o 8 ; I n , ° r ™ s M < " " ™ " 
28203—8 Jl 
S E O F R E C E UNO P A R A CONDUCIR 
e evador u otra cosa de mecánica-
electricista o sereno. Informan San 
Lázaro 287. . T e l . M-3562 
28204—8 j l 
D E S E O C O L O C A R M E E N UNA O F I -
cina. Sé escribir en máquina. Puedo 
hacerme cargo de la limpieza si es 
preciso. Informan Aguacate 74, altos 
T e l . M-2515. 
281{>9—8 j l . 
SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
limpiar y coser con garant ías , las que 
se le pidan. T e l . A-4236. 
28190—9 j l . 
D F S B A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de fregador de máquinas o de 
ayudante de cocina. 23 No. 451. Telé-
fono F-5732. 
28186—8 j l . 
S E O F R E C E N DOS M U C H A C H A S P E -
ninsulares, una para criada de cuarto* 
y coser y la otra sabe cocinar y co-
ser o manejadora. Tienen quien las 
recomiende. Informan en Villegas 105 
28281—8 j l . 
T R A D U C T O R , C O R R E S P O N S A L , I N -
glés , a lemán, español, se ofrece para 
trabajos que puede hacer en sn domi-
cilio durante horas desocupadas. Llá-
mese a Carlos. T e l . A-6912. 
28189—12 j l . 
S E O F R E C E U N J O V E N A S T U R I A N O 
para casa de comercio u oficina. Po-
see el ing lés con perfección. Teléfono 
A-8599. Pegunten por Manuel. 
28255—8 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V E N D O E N C A S T I L L O CASA CON 
sala, saleta, 3 cuartos, en J7.800. Una 
esquina en Santos Suárez, dos plan-
tas, $12.000. Otra en Santa Emi l ia , 
dos plantas, $9.000; Concejal Veiga, 
10x50, 6 cuartos, $9.000; Calle 8a. 
cerca tranvía moderna 2 plantas, 
$9.500. Tengo muchas casas chicas 
desde $3,000 en adelante; un terr^po 
en Juanelo 7x23 a $3.50. Informa el 
señor González, calle de Pérez 50 en-
tre Ensenada y Atarés de 2 a 6, te-
léfono 1-5538. 
V E N D O . C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte varias casas: Santa Emil ia , con 
5 cuartos y garage, $15.000; San R a -
fael y Mazón, esquina de fraile, dos 
plantas, $35.000; Loma de Chaple, con 
3 cuartos, $7.500, moderna; Santa 
Emil ia , 3 cuartos, baño intercalado, 
traspatio $7.800; Milagros y Juan 
Delgado, jardín, 3 cuartos, $8.500. 
Tengo terrenos en todos los barrios 
y casas en la Habana. Informa el 
señor González, calle de Pérez 50 en-
tre Ensenada y Atarés , de 2 a 6; te-
léfono 1-5538. 
28071—9 j u l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E I . 
G R A N R E S I D E N C I A . A C E R A 
D E S O M B R A Y B R I S A 
Esp lénd ida casa que mide 26 .32 me-
tros de frente en total 1 .316 metros 
de portal, v e s t í b u l o , recibidor, gabi-
nete, cuarto despacho, hal l , come-
dor, 6 cuartos, 2 lujosos baño« com-
pletos, cocina, reposter ía , pantry, 
cuarto b a ñ o y servicios de criados. 
L a fabr icac ión de primera, techos 
m o n o j í t i c o s , toda decorada fina, 
puerta de caoba, y las d e m á s de ce-
dro, herraje de bronce fino. Tiene 
garage y cuarto para chauffeur. 
Tiene unos 600 metros dedicados a 
jardines por un costado. Precio en 
$ 7 5 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
- J U L I O 6 V)1J. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si nsted desea vendar alcana d« «as 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al te léfono A-0062 
donde será uetod sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento reallxan cual-
quier operación por dif íci l que 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del café £1 Nacio-
nal. San Rafael jr Belas"oaín. Sardi-
nas. 24879 17 Jl 
E S Q U I N A C E R C A D E B E L A S -
C O A I N . P L A N T A M O D E R N A E N 
$ 8 . 0 0 0 U N R E G A L O V E R D A D 
Vendo una esquina de Belascoain a 
Infanta acera de la sombra, con bode-
ga, moderna. E s de una planta, pre-
parada para do». Mide 6x16. Tiene un 
año de contrato y renta $50 en $8.000 
Bs una ganga. Terminado el contrato 
puede rentar |70. Vidriera del Café 
E l Nacional. San Rafael y Belascoain 
T e l . A-0062. Sardlñas y V í a . 
U O 28136—10 J l . 
E N L A C A L L E 6. V E D A D O 
P R O X I M O A L A C A L L E 23 
Vendo edificio de 2 plantas en ace-
ra de la brisa, mide su terreno 6x22 
metros. S e compone de jard ín , por« 
tal, sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o 
completo, cuarto b a ñ o y servicios de 
criado y patio. Altos, escalera de 
m á r m o l exactamente iguales a los 
bajos . Renta $ 1 5 0 . 0 0 mensuales. 
Prec io : $18' .000. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 , L 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O 
E N L A C A L L E L I N E A 
Vendo un chalet, mide 13.66x50 
metros, portal, hal l , sala, recibidor, 
1 cuarto b a ñ o y cocina, pantry, ga-
rage, cuarto de criado y chauffeur. 
Altos: terraza, recibidor, 5 cuartos, 
b a ñ o intercalado, todos los techos 
m o n o l í t i c o s , f a b r i c a c i ó n de primera. 
Precio $ 4 2 . 0 0 0 . Oigo oferta. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L A C A L L E L I N E A G R A N 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Mide 2 . 0 0 0 metros de terreno con 
dos casas fabricadas. Precio $50.00 
metro. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j L 
E N L A C A L L E 19. V E D A D O 
Vendo edificio 2 plantas indepen-
diente, mide 15x27.32 total 409.80 
metros. S e compone d j a r d í n , poral 
sala, v e s t í b u l o . 3 cuartos de un la-
do, del otro lado 2 cuartos con su 
b a ñ o intercalado, haH, comedor, 
pantry, despensa, cocina, garage. 
Los altos exactamente iguales a los 
bajos . Renta $ 2 7 0 . 0 0 mensuales. 
Precio $ 4 0 . 0 0 0 . -
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S J 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 ) 1 . 
E N L A C A L L E A , M U Y C E R C A D E 
L A C A L L E 23, A C E R A 
D E S O M B R A 
Edif ic io que mide 12.50x50 metros 
con 240 metros de f a b r i c a c i ó n . Se 
compone de j a r d í n , portal, sa la , 5 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina, 2 cuartos b a ñ o y servicios 
de criados y patio, tiene espacio pa-
ra garage. Precio $ 3 1 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E 19 V E D A D O 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 
12.50x22.60 metros, de jard ín , por-
tal, salav recibidor, comedor, pan-
try, 1 cuarto de criado con b a ñ o y 
servicio8t garage. Altos, escalera de 
m á r m o l , recibidor. 5 cuartos con ba-
ñ o compieto, hal l . L a f a b r i c a c i ó n de 
primera . Prec io $32 .000 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
> Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O 
Vendo edificio de 1 planta, mide: 
5 .44x22 metros, en total 119.68 me-
tros. S e compone de sala, comedor, 
3 cuartos, b a ñ o , cocina y patio . L a 
f a b r i c a c i ó n es de primera, techos de 
viga y losa . E s t á rentando $100.00 
mensuales. Prec io $ 2 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O , 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E D E 
O R A L . L A C R E T , G R A N E S Q U I N A 
U n a casa fabricada de una planta . 
Mide el terreno 2,075 metros. S e 
compone de portal, sala, hal l , 5 cuar-
tos bajos , comedor, b a ñ o completo, 
coc ina , en el fondo 2 cuartos altos, 
patio con muchos árbo le s frutales. 
T iene un solar en la esquina que 
mide 2 0 x 4 0 metros. Precio de todo 
$ 3 8 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 — 7 j L 
E N L A C A L L E A , M U Y C E R C A 
D E 2 3 , E N L A A C E R A D E L A 
S O M B R A 
Vendo edificio que mide 12.50x50 
metros. S e compone: j a r d í n , portal, 
c i ó n . S e compone de j a r d í n , portal , 
sala, 5 cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor, coc ina. 2 cuartos de cr ia-
dos con b a ñ o y servicios. P r e c i o : 
$ 3 1 . 0 0 0 
' T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
v Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l 
E N L A C A L L E A . G R A N E S Q U I N A 
D E F R A I L E . E N A C E R A 
D E L A S O M B R A 
Mide 2 5 x 5 0 metros en total 1 2 5 0 
metros., J a r d í n a l frente y costado, 
portal, sa la , ha l l , gabinete, 4 cuar-
tos bajos con 2 b a ñ o s a todo lujo , 
comedor, cocina, pantry y patio, ga-
rage. Los altos al fondo, 2 cuartos 
con su b a ñ o completo, l a fabrica-
c i ó n es moderna, techos m o n o l í t i c o s . 
Precio $ 7 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
"Notario Comercia l 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L A C A L L E D E B A Ñ O S G R A N 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
Edificio de 2 plantas independientes, 
mide 28 .32x37.50 metros, en total 
1 .087 metros, d a jardines, portales, 
v e s t í b u l o , hall , sala, saleta, 3 cuar-
tos de un lado, b a ñ o intercalado. 
Del otro lado 3 cuartos, b a ñ o inter-
calado, comedor, pantry, cocina, 1 
cuarto b a ñ o y servicios de criados, 
garage para dos m á q u i n a s , 3 cuartos 
para los criados y chauffeur, un pe-
q u e ñ o patio cubierto. L o s altos 
iguales a los bajos. E l comedor y re-
cibidor pintados a l ó l e o . L a fabrica-
c ión de primera, techos m o n o l í t i c o s . 
Precio $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 — 7 j l 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E 23 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
A C E R A D E S O M B R A 
Vendo edificio de 2 plantas, mide 
13.26x50 metros, en total 663 me-
tros. S e compone de jard ín , portal, 
sala, recibidor, comedor. 4 cuartos, 
b a ñ o , coc ina y p a t i o . . L o s altos, 
exactamente iguales a los b a j o s . 
L a f a b r i c a c i ó n es de primera, cielo 
\ r a s o . R e n t a $ 1 7 0 . 0 0 mensuales . 
P r e c i o $ 3 8 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
^ Notario Comercia l 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E J . 
P R O X I M A A L A C A L L E 2 3 
Edificio de 2 plantías, f a b r i c a c i ó n de 
primera, techos m o n o l í t i c o s , ciclo 
raso, mide 12 .25x3025 metros, en 
total 370.62 metros, de jard ín , por-
tal, sala, hal l , 3 cuartos, b a ñ o inter-
calado de un lado. Del otro lado 
un cuarto, biblioteca, comedor, pan-
try, despensa, cocina y garage. A l -
tos, hall , dos cuartos, recibidor, ba-
ñ o . Precio $ 3 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
C A L L E D E E S C O B A R 
D E N E P T U N O A S A N L A Z A R O 
Mide 5.75x23 igual a 132.25 metros 
dos plantas, de sala, recibidor, 3 
cuartos, b a ñ o intercaJado, un cuarto 
más cocina y patio. L o s altos igua-
les, fabr icac ión de primera, cielo 
raso, techos de losa y viga de hie-
rro . Renta $ 1 8 0 . Precio $ 2 4 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l 
E N L A C A L L E 9 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
V e n d o edificio de 1 planta, mide 
15x50 metros en total 750 metros 
S e compone de j a r d í n , portal , sa la , 
recibidor, 5 cuartos b a ñ o , coc ina y 
patio. L a f a b r i c a c i ó n en buen esta 
d o . Prec io $ 2 7 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
' M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L A C A L L E D E S A N T A I R E N E 
A D O S C U A D R A S D E L A 
C A L Z A D A 
J E S U S 5 ) E L M O N T E 
Vendo un chalet que mide 7.50 por 
20 .04 varas . S e compone de terraza, 
portal, sa la , dos cuartos, b a ñ o in-
tercalado completo, saleta a l fondo, 
cocina con calentador. L a fabrica-
c i ó n es de primera, techos de cielo 
raso. Renta $50 .00 mensuales. Pre-
cio $ 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 — 7 i l 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E S A N M A R I A N O 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
Edif ic io de una planta, el cual 
mide 15x40 metros, en total 1,112 
v a r a s . S e compone de j a r d í n , por-
tal , v e s t í b u l o , sala, saleta. 4 cuartos 
b a ñ o intercalado, cocina, pantry, co-
medor, un cuarto de criado con ser-
vicios, garage y patio cementado. 
Prec io $ 2 7 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
- M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59 , altos 
T e i . M-9036 
2 8 1 1 5 — 7 ¡L 
N E P T U N O , D E B E L A S C O A I N 
A I N F A N T A 
Edi f ic io de dos plantas, mide 14.50 
por 28 .50 metras, en total 4 1 2 me-
tros . Ba jos dos naves para comer-
c i o . Altos, gran escalera de m á r m o l , 
pasillo, 2 casas c a d a una de sala, 
recibidor, g a l e r í a , 4 cuartos con 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto b a ñ o y servicios de criados.. 
F a b r i c a c i ó n de primera, techos mo-
n o l í t i c o s , e s t á rentando $ 4 7 0 . P r e -
cio $ 7 5 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
, Notario Comercia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L A C A L L E M G R A N E S Q U I N A 
G r a n edificio de 3 p í a n t a s , mide 
7 .40x21.70 metros en total 168 me-
tros. L o s bajos para comercio, alqui-
lados por contrato^ E l 2o. y 3o. piso 
se componen de escalera de m á r m o j , 
sa la , recibidor, comedor, 4 cuartos, 
b a ñ o intercalado, pasillo cubierto, 
cocina, pantry, cuarto de cr iado . 
R e n t a en total $ 3 7 5 . 0 0 mensuales. 
L a f a b r i c a c i ó n es de primera, techos 
m o n o l í t i c o s . Precio $ 4 5 . 0 0 0 . P r o -
duce el 8 0-0 l ibre. 
T R A T O * D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M 9 0 3 6 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L A C A L L E D E A R B O L S E C O 
V e n d o 4 casas de 2 plantas cada 
u n a , se compone cada casa de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, coc ina y patio. Los al -
tos exactamente iguales. Fabr ica -
c i ó n de pr imera . R e n t a cada casa 
$ 1 6 5 . 0 0 mensuales. Prec io $20,000 
cada u n a . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
f Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E S E N G A N G A 
Vendo en las caHes Municipio A 
go y R o d r í g u e z , varios solares' t¡ 
y $10 metro cuadrado, no vara* 
contado o plazos. S u dueño r V 
C a r r a n z a . Arango esquina 'a p 1 
sabacoa, L u y a n ó . ^ 
E N W M E J O R D E L A ( T A L L E I , 
V E N D O U N A G R A N E S Q U I N A 
Edif ic io de 1 planta, mide 22 .66 me-
tros de frente en total 1,183 metros. 
Jardines frente, costados y fondo, 
portal, hal l , gran sala , 5 hermosos 
cuartos con 2 b a ñ o s intercalados, 
comedor, pantry, cocina, comedor 
para n i ñ o s , toda la casa pintada de 
aceite. Comedor, hall y sala al ó l e o , 
con m a g n í f i c a s decoraciones. T iene 
3 hermosos cuartos altos con 2 ba-
ñ o s , gran garage para 3 m á q u i n a s 
con 3 cuartos para criados . F a b r i -
c a c i ó n primera de primera, techos 
m o n o l í t i c o s . Precio $ 1 0 0 . 0 0 0 . S e 
puede dejar la mitad en hipoteca 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
> M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L O M E J O R D E L , REPat , , 
L A S I E R R A , E N T R E DOs r ? 
N E A S D O B L E S V E N T O Mi a* 
L A R Q U E M I D E 12x47 Fft l 
R O D E A D O D E G R A N D E S 
L l j T S . I N F O R M A S ü D U E ñ Í ' 
B E L A S C O A I N 54. A L T O S 
T R B Z A N J A T S A L U D . 
U O 27784—10 Jl. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L B i» 
Y D . . P E G A D O A L E E P A R T n 
M I R A M A R . M I D E 46x32. MEm 
D A I D E A L P A R A V A R I A S Cx 
SAS. P R E C I O E N GANGA fiw" 
L A S C O A I N 54, A L T O S . TELEívT 
NO M-4735. D E 8 A 12 Y D E 2 A | 
Ü O 27784—10 Jir 
C A L Z A D A D E COLÜMBIA Vr><\ 
X I M O A L N U E V O COLEGIO 
B E L E N , V E N D O MI S O L A R 
23x47.17; M E D I D A I D E A L P a r ? 
U N G R A N C H A L E T . E S T A Rn 
D B A D O D E G R A N D E S RESIDEN 
C I A S . U N I C O P O R FABRICAR 
E N E S E L U G A R . P R E C I O B i 
R A T O Y A P L A Z O S . SU DUESrí 
. B E L A S C O A I N 54, A L T O S TPrt? 
FONO M-4735. " " ^ ^ T E L B 
U O 27743—10 Jl. 
P R O X I M O A L C O L E G I O BELB-w 
V E N D O 2 MANZANAS DE TP 
R R E N O L L A N O Y COMPLET* 
M E N T E U R B A N I Z A D O . PRFom 
$3.50 V A R A . U R G E H A C E R NF 
GOCIO P R O N T O . I N F O R M A ^ 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S 
L E F O N O M-4735. D E & A l i v 
D E 2 A 6. " 1 
Ü O 27742—10 Jl, 
MANZANA D E T E R R E N O VEN-
DO, P R O P I A P A R A UNA INDU8. 
T R I A P O R E S T A R SITUADA EN 
UN B A R R I O D E MUCHOS OBRE. 
ROS Y P R O X I M A A UNA GRAK 
C A L Z A D A . P R E C I O BARATA 
MAS I N F O R M E S BELASCOAIN 
No. 54. A L T O S . T E L . M-4735, 
U O 27743—10 Jl. 
E N L A C A L L E D E FIGURAS, 
E N T R E B E L A S C O A I N Y ESCO-
B A R , 6 x 2 0 
Vendo en la calle de Figonu, entt 
Belascoain y Escobar frente al Parqw 
de Peñalver , tres parcelas de terreno 
que miden cada una 6x20, medida pn-
cloea. punto ideal, s i tuación de gru 
porvenir, tiene usted los carros en la 
puerta de su casa y frente a un graa 
parque donde con su vista se dlstr^ 
el m&s triste. No mire usted el pr»-
cío, mire el punto y su medida. Min 
usted que es la Habana y lo que será 
este punto dentro de dos años. Vidrie-
r a del Café E l Nacioual. San Baíael 
y Belascoain. T e l . A-0062, Sardlfiae 
y V i a . 
E N E L V E D A D O . C A L L E F Y 23, 
M E D I D A 1 5 x 4 3 M E T R O 
Vendo en la calle P a 20 metros de 1> 
calle 23, en la acera de la sombri, 
un precioso solar que mide 15x43, esto 
es metro a $35. Esito es una puiS* 
es un regalo. No lo piense. Mire qm 
es un* regalo. No lo piense. Mire que 
es un regalo. Vidriera del café El Na-
A-0062. Sardinas y V i a . 
E N L A C A L L E D E A L M E N O ARES, 
C E R C A D E C A R L O S IÍI 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 16.96x42.72 metros, propio pa-
ra hacer una gran fabricación, , Pre-
cio $ 2 3 . 0 0 el metro. 
T R A T O D I R E C T O CON 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 jl. 
E N L O M E J O R D E LA. C A L L E 
D E C O N S U L A D O 
V e n d o gran edificio de 4 plantas y 
media, mide 9x24 metros, en total 
216 metros. S e compone cada piso 
de sala, recibidor,, comedor, 4 cuar-
tos, b a ñ o completo, cuarto b a ñ o y 
s e r v i c i e » - d e criados, pat io . Todos los 
pisos son iguales, en el ú l t i m o piso 
tiene 4 cuartos con lodos su servi-
cios. L a f a b r i c a c i ó n es de p r i m e r a . 
Renta $ 6 0 0 . 0 0 mensuales. Prec io : 
$93 .000 . S e puede dejar $45 ,000 
en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59, altos 
T e i . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 "j l . 
uE>, í 'E , UNA C A S A E N L A P A R : te alta. de la Loma de Chaple Tiene 
t k ^ ' LC«rtaS 1ha11' tres'habita! 
tienes, baño Intercalado, pantry, co-
mecor y cocina cuarto y dos servicios 
de criados. Precio ú l t imo $13.000. I n -
forman en el T e l . A-0519. 
279f)9—8 J l . 
I N V I E R T A B I E N SU D I N E R O . T B N -
gro esquinas fabricadas y para fabricar 
tcrdos los puntos comerciales y en las 
calzadas y repartos, como ganga. Tam 
blén. tengo el mejor hotel en inmejo-
rables condiciones, para vender. Ma-
nuel Blanco. San Lázaro 178. De 1 
a 3. Telé fonos A-1751 y A-5882. 
U O 28266—8 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O T E R R 3 N O B A R A T I S I M O E N 
Santos Suárez . Dejo algo en hipote-
c a . Razrtn en Santa E m i l i a y Durege 
Bodega de Rico. 
28201—8 j l . 
E N A C A L L E D E A R B O L S E C O . 
A C E R A D E S O M B R A . M U Y 
C E R C A D E C A R L O S I I I 
Vendo dos e s p l é n d i d a s parcelas de 
terreno que miden 6x24 metros cada 
una o sean 144 metros. Precio $46 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59, altos 
Ted. M-9036 
2 8 1 1 5 — 7 j L 
E N L A C A L Z A D A D E 
A Y E S T E R A N 
Vendo un gran lote de terreno 
mide 23,60 de frente a la Calzada, 
por 16 metros, hacen un total i 
1 .056 metros. Precio $38,00 el 
metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia l 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 ji. 
E N L A C A L L E J . M U Y CERCA 
D E 2 3 V E N D O G R A N E S Q U I A 
Mide 23x38 metros en total 874 me-
tros de terreno, , propio para hacti 
una gran residencia. Precio a $^1 
el metro, I 
T R A T O D I R E C T O C O N INTEiv 
S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 il-
E N L A C A L L E D E BENJUMEDA-
Vendo 4 parcelas de terreno W 
mide cada una 6x22 metros. Pr*10 
a $ 3 0 la v a r a . S e venden junta»8 
separadas. 
T R A T O D I R E C T O 
M . D E J . A C E y E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l 
E N E L R E P A R T O D E M I R A M A R 
Q U I N T A A V E N I D A Y C A L L E « 
Vendo en el Reparto de -M,ran,ar,_í5» 
tes del Reparto, un solar que n» 
25x45, Este es el reparto más ¡ g 
de Cuba. SI usted se siente con ca» 
si usted e s t á rtensativo por * ^ ¿~g* 
negocios, compre este solar y ? * i 
rará. Vidriera del Café E l ^ £ ¡ 0 
San Rafael y Belascoain. Teie»»^ 
A-0062. Sardiñaa y Vía 
E N L A H A B A Ñ a T c A S A M O D E R -
N A . D O S P L A N T A S , G R A N 
M E D I D A i t 
Vendo en l a calle de Acosta, cfrc* jj-
la calle de Curazao, una casa ĉ fyi 
lamente moderna, techos morona' y 
Mide 6x18 dos plantas en |13;:>V pp 
r§nta $130. todos los meses. Mlr* í* 
hay ningún banco que le afie§1 ;*o* 
dinero como eata propiedad, sn ^ 
samlento debe de estar tranquilo. ^ 
es la Habana, es un regalo, viai y 
del café E l NaclonaJ. San R » , ^ y 
Belascoain. T e l . A-0062. SarMiw 
V l a - u O 28136—10 fi-
a n o x c m 
-10 J»-
L a b o r A t e n e í s t a 
C O N F E R E N C I A D E L D O C T O R 
C A L I X T O M A S O 
X y e r domingo termino en el P a -
lacio de la C r u z R o j a l a serie de 
conferencias que sobre nuestra ú l -
t ima guerra de independencia ofre-
c ió el doctor Calixto M a s ó , pre-
sidente de la S e c c i ó n de Ciencias 
H i s t ó r i c a s del Ateneo de la H a -
b a n a . Pres id ieron el doctor E v e -
11o R o d r í g u e z L e n d i á n . presidente 
del Ateneo; el doctor Salvador S a -
lazar, presidente de la S e c c i ó n de 
L i t e r a t u r a ; el doctor C audio Mi-
m ó presidente de la _ S e c c i ó n de 
Ciencias; los doctores ^-u-Bouchet, 
Primit ivo, Cordero Lá iva y los se-
liores E m i l i o T e u m a , R a ú l A lp izar , 
Arturo M o n t ó y J o s é E l i a s E n -
^ E ^ t e m a de l a conferencia del 
doctof M a s ó f u é la I n v a s i ó n , pro-
yecto acariciado por los cubanos 
durante la guerra de I03 diez a ñ o s . 
E l hecho inicial relatado ayer 
tuvo por actor a M á x i m o G ó m e z , 
llegado a C í e n f u e g o s con su v a n -
«ruardla, constituida por e l val ien-
te Henry Reeve, el Inglesito, que 
en as Jlanuras de Colón m u r i ó este 
valiente jefe, aunque f r a c a s ó la 
Invas ión en esta guerra f u é a causa 
de las intransigencias regionallstas 
de algunos jefes como Vicente 
Gáfe la , que np q u e r í a n sa l i r de sus 
zonas. 
E n el 95, el genio y el esfuerzo 
personal de Antonio Maceo d e c i d i ó 
la i n v a s i ó n , siendo la t á c t i c a raam-
blsa la de m a r c h a r siempre ade-
lante sin provocar combate y acep-
t á n d o l o solamente cuando era ne-
cesario para seguir ads lante . 
E n septiembre de 1895 se en-
contraba Maceo en l a zona de H o l -
guln preparando l a i n v a s i ó n , de-
terminando que las fuerzas se reu-
nir ían a l mes siguiente en los 
Mangos de B a r a g u á . C : n c u r r i e r o n 
a la cita 1,403 hombres, pertene-
cientes todos a l pr imer cuerpo, 
pues los del segundo, cuerpo a cau-
sa de los disgustos entre el gene-
ral M a s ó y el general Maceo, no 
formaron esa fuerza iDicial , Incor-
porándose luego de la d e s t i t u c i ó n 
del general M a s ó y su nombra-
miento de Vicepresidente de l a R e -
públ ica , a las fuerzas de Maceo en 
la provincia de C a m a g ü e y . 
E n Oriente Maceo uo quiso com-
batir y s u retaguardia ayudada por 
las fuerzas de las T u n a s batieron 
a Nario en G u a r a m a n a o . L a mar-
cha de C a m a g ü e y f u é f á c i l . P a s a -
ron la trocha por Ciego de A v i l a 
después de una marcha falsa sobre 
Morón s in disparar u n tiro y ni 
perder un hombre . 
E n las V i l l a s se r e u n i ó , en l a 
Reforma, con G ó m e z , dieron el 
combate de I g u a r á , atravesaron la 
zona de Fomento y Sanct i Sp ír i -
tus, peleando bravamente en la 
zona de Manicaragua y en Mal 
Tiempo. 
E l primero de enero entraron 
en la Habana por Nueva Paz , pa-
saron por las inmediaciones de 
Güines y alcanzaron l a l í n e a de 
Batabanó a la Habana , d i r i g l é n d o -
fle al Norte para impres ionar la 
capital, pasando luego a P i n a r del 
Rio, donde d e s p u é s do b u r l a r las 
columnas puestas en «u persecu-
ción, llegaron a Mantua 
L a i n v a s i ó n produjo el relevo 
de Martínez Campos y el nombra-
miento de W e y l e r . Marco se pro-
puso reunirse con G ó m e z en la H a -
bana y rea l izar una f u n c i ó n gue-
rrera 4 I l legar e l nuevo C a p i t á n 
General . C o m b a t i ó en Paso R e a l , 
Candelaria, e t c . , y l l e g ó a l a H a -
bana, donde junto con M á x i m o 
Gómez dieron la a c c i ó n de Mora-
litos, d i r i g i é n d o s e a Matanzas, don-
de se separaron definitivamente, 
tomando Maceo rumbo Occidente 
y G ó m e z a Oriente . 
L a c a m p a ñ a de Maceo en Occi-
dente fué asombrosa, bastando 
leer la d e s c r i p c i ó n de Miró de las 
luchas constantes que duraron me-
ses, las marchas continuas, verda-
deramente sorprende la actividad 
desplegada por Maceo en esta pro-
vincia contra gruesas columnas es-
paño las . L a causa de que Maceo 
Pasara a la H a b a n a fueron las no-
ticias de luchas entre M á x i m o Gó-
mez v el Gobierno que le llegaron 
«• Pinar del R í o . M a s ó P a r r a y 
Ensebio H e r n á n d e z rec lamaban su 
presencia. P a s ó Maceo a la Haba-
fia, no por la T r o c h a , cosa casi im-
posible, sino por mar, a c o m p a ñ a d o 
de su E s U d o Mayor, y^ndo a mo-
H r en Punta B r a v a cuando la co-
lumna do Cirujeda s o r p r e n d i ó «u 
campamento. 
Muerto Maceo, q u e d ó en P inar 
del R í o de jete R í u s R i v e r a , que 
a causa de Iq di f íc i l que se puso 
la guerra en esa provincia, a don-
de no era fác i l que ¡ l e g a r a n au-
xilios, fué hecho prIsioi.ero con su 
Jefe de Estado Mayor, quedando 
de jefe de la provincia el general 
Pedro D í a » . 
E n la Habana la guerra siempre 
rué dif íc i l , por la faci l idad de las 
comunicaciones; pero « in embargo, 
Adolfo Castil lo con l a entrada en 
Güines , y Aranguren con su asalto 
a Guanabacoa y d e m á s operaciones 
cerca de la Habana, d-eron mues-
tra del vigor de la g u r r r a en esta 
Provincia. 
E n Matanzas, Molina y los de-
to&a jefoa e s p a ñ o l e s hicieron casi 
« u p o s i b l e la guerra a pesar del 
nerolsmo de L a c r e t , Cloti lde Garc ía 
^ Regino A l fonso . 
C a m a g ü e y no d ió un jefe en la 
R e v o l u c i ó n del 95; yr . i cc ía eclip-
sada la estrel la camagijeyana des-
pués de la muerte de A g r á m e n t e . 
E n Oriente, Calixto G a r c í a rea-
l izó su famosa c a m p a ñ a , lo m á s 
notable con l a I n v a s i ó n en la gue-
r r a del 9 5 . 
Calixto Garc ía era el m á s t é c -
ulco de los mil i tares cubanos, co-
^o lo d e m o s t r ó en l a ú l t i m a gue-
t r * de independencia. No le i&l-
taha e l valor de Antonio Maceo, 
que y a h a b í a demostrado en l a 
guerra de los diez a ñ o ? , ni tam-
poco el ojo c l ín i co de guerri l lero 
Jie M á x i m o G ó m e z : yero se dls-
uugula por l a solidez de sus pla-
ces, como lo d e m o s t r ó en la toma 
Pe Cascorro, Guisa y las Tunas , 
/ e r a d e r a s acciones m i l i a r e s . 
Todas estas acciones demostra-
»ou el fracaso de W e y l e r . Y la 
f u e r t e de C á n o v a s y la subida de 
oagasta a l poder hizo que fuese 
uombrado C a p i t á n G e n ¿ i a l R a m ó n 
planeo, encargado de implantar en 
U i b a el r é g i m e n a u t o n ó m i c o , que 
Uo era oportuno en aquel momen-
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Arribos, E x p o r t a c i ó n , Consamo y Existencia en todos los puertos de la 
Is la , en la semana que termina en Junio 27 de 1925, y totales hasta 
esa fecha 
C A F E Y F O N D A 
E n S6.500 Eran café y fonda en la 
Calzada c.el Monte, cerca los Cuatro 
Caminos. Tiene buen local moderno 
28209—15 j l . 
E N C A R L O S I I I M U Y C E R C A D E 
B E L A S C O A I N , V E N D O P R A N 
E S Q U I N A 
Mide 34 metros de frente a Carlos 
Tercero 52 44 mptrn» a «i.,.- ,.,11 ' Se dan facilidades de pa^o, es antigruo icrcero J Í I ^ metros a otra CaUerjy acreditado. Figuras 78. A-6021. Ma 
en total l , / 3 z metros, propio para ¡nuel LlenIn-
hacer un gran edificio. Precio $72 
el metro. Se deja parte en hipoteca, 
m ó d i c o in terés . 
T R A T O D I R E C T O 
. - ^ M . D E J . A C E V E D O 
n Notario Comercial ; 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N C A R L O S I I I P E G A D O A 
A I N F A N T A 
Vendo dos e sp lénd idos lotes de te^ 
rreno que miden 10x40 metros o sean 
400 metros cada uno. Precio $47.00 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial ' 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 - 7 j l . 
E N L A C A L Z A D A D E S A N 
L A Z A R O , P R O X I M O A L A 
U N I V E R S I D A D 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 16x30 metros. Precio a $80.00 
el metro. S e puede dejar parte en 
hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
• M . D E J . A C E V E D O 
í Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
2 8 1 1 5 — 7 j l 
E N L A C A L L E D E M A L O J A M U Y 
C E R C A D E A R B O L S E C O 
Vendo un gran lote de terreno con 
15 metros de frente por 23.80 me 
tros, en total 434.12 metros. Tiene 
varas habitaciones que están rentan 
do $ 4 0 . 0 0 mensuales. Propio para 
fabricar 2 casas . Precio a $ 4 0 . 0 0 
el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
JA. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
28115—7 | L 
B O D E G A $ 7 . 0 0 0 
Sola en esquina, buen contrato, no 
paga alquiler, e s tá en la calle Mlslrtn 
Informes Oquondo 24, apartamento 45 
de 12 a 2 y dd 5 en adelante. Alvaroz 
28279—9 J l . 
C a f é , cantina, vendo, $ 4 . 0 0 0 en San 
Rafae l , 5 años contrato. Informan 
General Carri l lo y Campanar io . V i -
driera de tabacos. 
2 8 2 6 4 - 8 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práct ica . Lección 
diarla $S al mes. Lección alterna S5 
al mes. Academia del doctor Oliveros. 
Mi§i6n 106, altos. De 7 a 9 p. m. 
27871--2 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nís imos a $2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 9, e«-
qulna a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS camera», completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cts . : fundas ca-
meras a 40 cts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas media» cameras, f in ís imas 
'2'00; ^^oha^daa medio cameras, 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca-
meras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
Que a l tomar p o s e s i ó n da l a A r c h i - j r n a l , Dios so lo d e m a n d a r á . Nues-
d i ó c e s i s de la H a b a n a dirige a l C í e - tro deber se c ircunscribe a la obe-
ro y fieles de la H a b a n a y de P i n a r i diencla. Decimos que con causa. 
del R í o e l Iltxno. y R v d m o . S r . A r 
zobispo L d o . Manuel R a í z y Ro' 
d r í g n e z 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Mirad , hijos muy amados, el po-
Acremente se agita en las escuelas 
la c u e s t i ó n del origen de l a potes-
tad episcopal. ¿ L e reciben del E s -
p ír i tu Santo? " I n quo vos Spir i tus 
Sanctus posuit Eplscopos r&gere 
E-ccIesiam De l" (Hechos X X - 2 8 . ) 
r n i v e r r a l ^ y la's ^ g S a s p a r t K - E1 en SU 329' ^ r e -
í e s ^ e s ^ qUe' a 10 meno8 t i c a m e n t e . 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia 9, esquina 
& Aguila. Habana. M-3828. 
C R E A D E H I L O finís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas $1,60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S baflo, uso sábana, $1.60, 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concor-
dia 9. esquina a Aguila, Habana. Te-
léfono M-3828. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E Y F O N D A 
en $1.800 café y fonda pegado a los 
muelles, esquina de mucho tránsito , 
es un gran local. Tiene gran vidriera 
de tabacos y cigarros. Figuras 78. 
A-6021. Llenín. 
28062—15 j l . 
I N T E R E S A D O E N COMPRAR CASA 
de huéspedes establecida, que tenga no 
menos de 25 habitaciones. Conozco ne-
gocio para poder aprecir bion. Dirigir-
se por. escrito a Francisco Navarro. 
Consulado 89. 
2S275—8 j l . 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
l e l a tropical f inís ima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
25223—19 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E 
yendo una máquina de escribir marca 
Underwood. E s moderna. Si no desea 
comprar no ee presente. Informan en 
Manrique 2. Pregunte por Antonio 
Rodríguez. 
28243—13 j l . 
S E V E N D E A P R E C I O D E GANGA, 
un magníf ico juego de cuaito, moder-
no y en muy buen estado en O'Reilly 
N(j_, 15, altos, departamento 14. 
28193—S j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
de azúcar centr í fuga pulanzacidn 96, 
en almacén, es como sigue: 




















Manzanillo H ? 2 ; Í I Í 
Cienfuegos 2.3196J9 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
»oportada« por lo« Colegio» 
de Corredores 
Cienfuegos £.272500 
Deducidas por el procedimiento iiefta-
lado en el apartado quinto del 
decreto 1770 
. . 2.250961 
2.309422 
. . . . 2.253932 
..**.. . . ' . . 2.281730 




C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Kaoana 
Cleari"* House. asoendioron a pesou 
$3.355,773.41. 
J U E G O S D E S A L A Y C O M E D O R 
Por tener que embarcarbe se vende 
un precioso juego de sala dorado, otro 
inmejorable de comedor j una valio-
sa lámpara de sala, todo muy barato. 
Puede veise a todas horas en Morell 
entre S. Carlos y L u z . batna de Cha-
pie. . . . lnd-19 Jn. 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca . e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45 . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UNA G R A N MAQUI-
NA M A R C A D E D I O N BOUTON, 
C O M P L E T A M E N T E N U E V A , PRO 
P I A P A U A H O M B R E D E N E G O -
CIO P O R S E U MUY E C O N O M I -
C A . P R E C I O $650.00. ES UNA 
GANGA. B E L A S C O A I N .54, A L -
TOS. SU D U E S O 
U O 27734—10 j l . 
to pues no s a t i s f a c í a a los revolu-
cionarios, los cuales permanecieron 
firmes en sus ideales de indepen-
dencia . , 
E n ese instante eu el Pueblo 
americano, cuyas aspiraciones so-
bre Cuba son conoci ies , l l e g ó a 
hacerse sentir la neces'dad de i n -
tervenir en el problema cubano; 
el comsrcio con Cuba era imposi-
ble" pues la I n v a s i ó n h a b í a impe-
dido la zafra y la carta de Dupuy 
de Lome , con conceptos injuriosos 
para Me K i n l e y y la e x p l o s i ó n del 
"Maine", produjeron la guerra 
hispanoamericana que t e r m i n ó con 
el Tratado de P a r í s , U e s p u é s de 
lo cual C u b a c o n s i g u i ó fu indepen-
dencia. Por la cua l hab ía luchado 
tantos a ñ o s . 
T a l una premiosa s í n t e s i s de la 
copiosa ' labor del dector M a s ó , 
quien f u ó m u y aplaudido a l ter-
minar su conferencia . 
D e s p u é s h a b l ó el presidente del 
Ateneo, doctor R o d r í g u e z L e n -
d i á n , r e f i r i é n d o s e a los ideales de 
r e n o v a c i ó n que animan a la nueva 
directiva, y c l a u s u r ó las Conferen-
cias en el presente curso para con-
t inuarlas en e l p r ó x i m o mes de 
Octubre, escuchando ih o v a c i ó n 
postrera do esta fecunda etapa en 
que tan v a r i a labor a l e n e í s t a se 
ha rea l i zado . 
A L O S T I N T O R E R O S 
Una oportunidad buena, un camion-
clto con su carrocería en muy buenas 
condiciones, muy barato. Informan Sa-
lud 1. Tintorería . T e l . A-366 4. 
U O 27S3S—6 j l . 
Camiones "Gramm - Bernstein", de 
1 1-2, 3 1-2 y 5-6 toneladas. Nuevos 
y con facilidades de pago. Agentes: 
Martinez y C i a . Industria 140-142, 
esquina a S a n J o s é . 
28196—13 j l . 
V icar io de Jesucristo , Sucesor de 
Maestro infalible, Padre universal , 
San Pedro, Sacerdote supremo, 
tiene el pr imer puesto en toda la 
Igles ia , y j u r i s d i c c i ó n o derecho de 
mandar y de ser obedecido. E s lo 
que se l lama "Primado de honor 7 
de j u r i s d i c c i ó n . " E s Obispo de 
Poma, y m á s Obispo de l a Habana-
na que el que esto escribe; bajo E l 
tenemos que gobernar, porque a E l 
le d i ó el Sefior j u r i s d i c c i ó n , eobre 
todas las D i ó c e s i s del mundo, y so-
bre cada una de ellas, y es el Obis-
po de los Obispos, y Jefe nato, y 
Autor idad ord inar ia y suprema en 
las diversas d i ó c e s i s , s ingular o 
colectivamente .consideradas. A e í , 
si ' E l Nos manda en cosas del go-
bierno de esta D i ó c e s i s , tenemos 
o b l i g a c i ó n de obedecer, y a que, con-
t r a la voluntad o mandato del Pon-
t í f i c e , cuanto hagamos en lo j u -
risdiccional es n u l o . E s t a suma 
potestad del P a p a se funda en las 
Palabras de la promesa que le h i -
c iera Cristo N t r o . S e ñ o r a San Pe-
dro: "Te d a r é las llaves del Reino 
de los Cielos". ( M a t . X V I - 1 9 ) , pro-
mesa que c u m p l i ó d e s p u é s de resu-
citado nuestro Divino S a l v a d o r . 
San Mateo, al referirse a l Colegio 
A p o s t ó l i c o , ha^la en estos t é r m i -
nos: " L o s nombres de los doco 
A p ó s t o l e s son los siguientes: el 
primero es s i m ó n que se dice Pe -
dro" ( M a t . X - 2 ) . No cuenta or-
denadamente los s iguientes . Pone el 
primero a Pedro; a los otros no les 
c.a lugar de o r d e n . Pedro es el pr i -
mero; los d e m á s no son si segun-
dos ni terceros; son los A p ó s t o l e s , 
entre los cuales el primero es Pe-
d r o . No primero entre los Iguales, 
sino primero con verdadera pr ior i -
dad; como es lo primero en un edl 
f í e lo la piedra angular "tu es Pe-
trus , et super hanc petram aerl f i -
cabo E c c l e s l a m meam". ( M a t . 
X V I - 1 8 ) , como es lo primero quien 
tiene que sostener, defender y con-
f irmar a otros "confirma fratres 
tuos" ( L u c a s " X X I I - 3 2 ) . L a j u r i s -
d i c c i ó n t terr l tor ia l sobre todo el 
mundo la d ió Jesucris to a San Pe-
dro en aquellas palabras: "quod-
camque Ugaveris super terram erit 
l lgatum et in coells ot quodeumque 
solveris super terram er i t solutum 
et m coells". ( S . M a t . X V I - 1 9 ) . 
E n toda la t ierra , en todo el mundo 
San Pedro , el P a p a , puede atar y 
desatar; luego su J u r i s d i c c i ó n te-
r r i t o r i a l se extiende a toda l a tie-
r r a . A los d e m á s A p ó s t o l e s , con-
juntamente con San Pedro, los man-
dó a todo el mundo, para que pre-
dicasen en todo el mundo ( S a n 
Marcos X V I - 1 5 ) , sea lo que fuere 
de l a j u r i s d i c c i ó n a p o s t ó l i c a , l a 
cua l no debemos n i queremos estu-
diar en estos momentos. L a perso-
nal la d i ó a Pedro en aquel hermoso 
pasaje, en que^ exponiendo p r o f é t i -
camente las persecuciones que ha-
b ían de padecer, l l ama la a t e n c i ó n 
del pescador de GalHoa sobre los 
peligros de sus hermanos . " S i m ó n , 
S i m ó n , ecce S a t a n á s expetivit vos 
ut cr ibraret s icut t r í t i c u m . . . . e t tu 
al iquando conversus confirma fra -
tres tuos ( L u c . X X I I - 3 1 , 3 2 ) . "Pas -
ee agnos meos. . . Pasee oves meas" 
( J u a n X X I ) . Pedro ha de robuste-
cer, confortar, conf irmar a sus her-
tnanos. Derecho es de Pedro con-
f irmar a sus hermanos . Deber es de 
los hermanos acud ir a Pedro para 
ser confirmados. Luego Pedro tie-
ne este derecho y j u r i s d i c c i ó n so-
bre las personas . Terminantemente 
o» c laro que Pedro tiene ¿ l e r e c h o de 
J u r i s d i c c i ó n sobre l a t i e r r a : porque 
en toda el'a puede atar y desatar; 
sobre los hermanos, porque h a de 
confirmarlos . Y este el Primado de 
Jur i sd i cc ión , a l que le a c o m p a ñ a el 
de honor, como le corresponden to-
dos los honores a l que ocupa el 
primer puesto. Digxn lo que quie-
ran ^ s protestantes, es h i s t ó r i c a -
mente cierto que San Pedro se es-
t a b l e c i ó en R o m a y desde R o m a go-
b e r n ó ; San Pablo lo r e c o n o c i ó co-
mo jefe (no sin gran t r a b a j o ) , y 
cuando el primer V i c a r i o de Je su -
cristo f u é crucif icado por N e r ó n , 
o c u p ó la sede romana, en la cual 
r e s i d í a l a p leni tud del primado, 
en el sentido expuesto, le s u c e d i ó 
otro Obispo en R o m a , que se l l a m ó 
L i n o . Desde entonces hasta ahora, 
a pesar de las vicis itudes de los 
tiempos, no ha faltado Obispo en 
Roma, y se l lama hoy P í o X I . Es t e 
r e c o g i ó e l legado de P e d r o ; a P í o 
corresponde en la Igles ia el lugar 
preferente de honor; porque es el 
primero como Pedro; y el de j u -
r i s d i c c i ó n , porque con l a misma po-
testad puede atar y desatar en to-
do el mundo . E l Sumo P o n t í f i c e 
Resuelve la c u e s t i ó n : pero s in per-
juicio de la autoridad papal. E n 
virtud de su autoridad suprema, 
terri torial y personal, el P a p a Nos 
desvincula do la D i ó c e s i s do P inar 
del R í o y Nos e n v í a a la Habana . 
V vosotros, hi jos , aceptad al que 
os e n v í a ed P a p a , sin tener para 
nada en cuenta Nues tra miser ia y 
pequefiez; obedeced a l Sumo P o n t í -
fice, V i c a r i o de Jesucris to y amad-
lo como vuestro Padre en l a fe, 
con todas las veras de vuestras a l -
ma*. 
A l elevar l a D i ó c e s i s de la H a -
bana a A r c h l d i ó c e s i s , el Sumo Pon-
t í f ice hizo s u f r a g á n e a s a las de P i -
nkr del R í o y Matanzas. E l A r z o -
bispo tiene en las s u f r a g á n e a s las 
^ r e a de envid iar: l a envidiar la 
l a V i r g e n S a n t í s i m a , E s esta mi -
s i ó n en cierto modo comparable a 
la Maternidad D i v i n a . "Hermosa-
mente el Sa lvador asiente a l a af ir-
m a c i ó n de la Mujer asegurando que 
no solo es bienaventurada aquel la 
que h a b í a merecido engendrar cor-
poralmente a l Verbo de Dios, sino 
t i -mbión todos aquellos que se es-
forzaran por concebirlo esplr i tual -
mente, por la a u d i c i ó n de la f é , y 
« n g e n d r a r i o y a l imentarlo por las 
buenas obras en su c o r a z ó n , o en 
los de sus p r ó j i m o s . " Y a lo v é i s : 
tan a l ta es l a dignidad del predi-
cador, oficio propio del Obispo en 
su D i ó c e s i s , pues los d e m á s predi-
cadores son sus ayudantes, que el 
Santo Beda l a compara con l a dig-
n idad de M a r í a S a n t í s i m a , V i r g i n a l 
Madre de Dios. 
S I f ijando la a t e n c i ó n en razo-
nes externas, recorremos la histo-
r i a de esta ftslgne D i ó c e s i s de la 
H a b a n a : motivo de e x a l t a c i ó n es 
para Nos d i r ig i r tantas a lmas bue-
nas y ocupar el puesto que ocupa-
ron los varones I lustres en ciencia 
y en v ir tud que Nos han precedido: 
facultades que le da el Derecho C a - Pero e8 t a m b i é n motivo de g r a n d í -
nónico , l a e x p l a n a c i ó n de las cuales 
qo es del caso; en las s u f r a g á n e a s 
tiene el Metropolitano l a preceden-
cia: y en toda la provinc ia ecle-
s iá s t i ca el derecho de usar e l Sa-
grado Pal io en los d í a s en que las 
rúbr icas se lo permiten. E n el pla-
fto de tres meses desde que se con-
s a g r ó , s4 no era Obispo, o defide que 
tué nombrado en Consistorio , s i 
éra Obispo, debe pedir el Sagrado 
Palio que significa l a potestad A r -
fhlepiscopal. Tanto que s in é l no 
puede poner actos de J u r i s d i c c i ó n 
metropolitana, o de orden, on los 
cuales se requiere el uso del palio. 
E l pafllo es una banda de lana, 
blanca, c i rcu lar , como de tres de-
dog de ancha, que se pone sobre 
los hombros, con una f a j a colgante 
por d e t r á s y otra por la parte de-
lantera, con seis cruces (antes 
eran c u a t r o ) , negras hoy, p u r p ú -
reas en los pasados tiempos. E s o 
es materialmente. Formalmente , es 
distintivo de autoridad supra-epia-
copal. (OJett i , Synopsis R e r u m 
Mora l lum, P a l l l u m ) . L o concede el 
Sumo P o n t í f i c e a los patr iarcas , 
primados y arzobispos y h o n o r í f i -
camente a algunos Obispos. Se di -
ce tomado del sepulcro de San Po-
dro para s ignif icar que la potes-
tad supraepirfK'opal, es cierta par-
t i c i p a c i ó n de la potestad del P r i -
mado que San Pedro tuvo y tienen 
en la iglesia de Cris to sus suceso-
res. E l A í z o b l s o que de una Sede 
ArchiepiscopaU sea trasladado a 
otra, debe pedir otro pal io; no pue-
do prestarlo ni regalarlo; sino que 
deben ser enterrados con él todos 
los pal ios que haya tenido. 
E x a l t a t u s . A l t í s i m a es la digni-
dad. P o r eso es m á s profunda la 
c o n f u s i ó n que en Nos ha producido 
la bondad del Sumo P o n t í f i c e al 
e legimos para primer Arzobispo. 
Grande es l a e x a l t a c i ó n que hemos 
•ecibido con la potestad supraepls-
copal, especie de p a r t i c i p a c i ó n de 
l a pptefitad de primado que tienen 
en la Ig les ia de Cris to San Pedro 
y sus sucesores. 
, P o r eso, al mismo ti-jmpo que 
exaltados, Nos sentimos humilla-* 
ó os. Exal tados por la dignidad; 
humil lados , por Nuestro n i n g ú n va-
limiento personal: exaltados, por 
la preferencia, humil lados , por 
creer Nuestro, como cosa propia, 
el ú l t i m o lugar entre los hijos do 
Dios: exaltados, por haber sido 
puestos sobre el candelero; humi-
llados porque la oscuridad y sole-
dad es cosa que Nos pertenecen y 
amamos. Exa l tados y humil lados; 
porque no se Nos oculta c u á n lejos 
estamos de peder corresponder a la 
m a g n í f i c a dignidad, por lo cual , 
fin e s p e c i a l í s i m a grac ia del Sefior, 
tememos no saber t ra tar los Intere-
ses de J e s ú s y de lias almas. 
A no menor obra Nos l l a m a el 
S e ñ o r que a predicar a Jesucr i s to : 
a Jesucr is to Cruc i f i cado: a predi-
carlo en esta Ciudad populosa, en 
la c u a l l a mul t i tud de los negocios 
materiales s o b r e p ó n e s e a los inte-
reses del a l m a : y entre los estri-
dentes ruidos de í a v i d a moderna, 
no oye él a lma la voz de Dios que 
habla en la soledad y .habla el len-
guaje de l a c o n t r a d i c c i ó n , el len-
guaje de la n e g a c i ó n a s í mismo, 
de l a c r u c i f i x i ó n . P r e d i c a r a C r i s -
to es un.1* gloria: es una honra. 
L o dice la Iglesa en la o r a c i ó n de 
San Marcos: "Dios que s u t l i m a s t r 
y engrandeciste a ! bienaventurado 
Marcos, por la g lor ia de l a predi-
r a c i ó n e v a n g é l i c a " . . . E s anunciar 
la verdad en los campos de l a men-
t i r a : es predicar la a l e g r í a en el 
reino de la tristeza: es predicar el 
amor en los antros ded « d i o ; es 
a l u m b r a r en las t i n i e b l a s . . . 
L a m i s i ó n p r i n c i p a l í s i m a de todo 
Obispo es la de formar a Cristo en 
sima h u m i l l a c i ó n . Varones santos. 
Obispos e j e m p l a r í s i m o s eu cuyos 
corazones anidaba el celo por la 
g lor ia de Dios y por e l bien de las 
almas; que no tuvieron otro fin que 
los dichos, y con hechos y con pa-
labras r e p e t í a n la b í b l i c a expre-
s i ó n : " D a mlhi an imas , caetera to-
Ue t ib i" . Gen . X I V - 2 1 . ) , y vivie-
ron en pobreza y en o r a c i ó n y en 
humildad, y legaron, por toda for-
tuna, a l de jar el mundo, el tesoro 
de sus innumerables merecimientos 
y los ejemplos de sus h e r ó i c a s v i r -
tudes . ¡Oh varones e x c e l e n t í s i m o s 
que t r a b a j a s t é i s en el tiempo por 
l a g lor ia de Dios, y en el' seno de 
la amistad div ina r e p o s á i s , rogad 
por este indigno pastor de l a D i ó -
cesis que tanto a m á s t e i s ! 
L a dignidad de esta capi ta l , cen-
tro del gobierno de la R e p ú b l i c a ; 
el desarrol lo comercia l de l a mis-
ma, que l a hace una de las m á s 
r icas del mundo; su belleza, por los 
extranjeros ponderada, de modo 
que la consideran como una de las 
m á s bellas de las A m é r i c a s ; su po 
b l a c i ó n , que se eleva a n ú m e r o al 
t í s í m o ; la I l u s t r a c i ó n de sus hijos 
y habitantes, por la cual sobresale, 
o a l menos se coloca entre las 
principales poblaciones de! mundo; 
son motivos para que Nos conside-
remos exaltados, y realmente lo 
hayamos sido, a l p o n é r s e n o s en 
frente de su gobierno espir i tual ; 
pero al mismo tiempo, son motivos 
de h u m i l l a c i ó n ; porque somos pe 
q u e ñ o s , muy p e q u e ñ o s p a r a ciudad 
tan m a g n í f i c a . No permita el Se-
ñ o r que J a m á s Nos ensoberbezca-
mos; h á g a n o s entender bien l a dig-
n T - i d de Nues tra m i s i ó n . E l lugar 
primero es Nuestro: sí m á s "el 
que entre vosotros qu iera tener e l 
lugar primero, sea vuestro s iervo." 
(Mat. X X - 2 7 ) , y eso somos. 
( C o n c l u i r á ) 
SK V E X D E C H E V R O L E T D E L 24 ES 
buenas condiciones por la mañana en 
el Garage Oq'Jendo 3 y después V i r -
tudes y AgTilla, c a f é . 
28270—8 j l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
eftomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparil la 74. altos. 
2818:—9 ag. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E UNA DIVISION' COMO 
de tres metros de largo, fti Villegas 
No. 76, bajos. Se puede \ er ; de ma-
dera y cristal . 
28198—8 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O P I A N O E L E C T R I C O 
l'ropio Par* Cabaret, Cafés, Casas de 
funciona con moneda y se 
Suárez 34. L a So-
28377—8 j l . 
a  
 
vende muy barato 
• 11 H i <1 -
tiene J u r i s d i c c i ó n t err i tor ia l y per- | ioa f ie les . San Pablo , en s u epls-
sonal en todo el mundo es der ! i r . | tú ia a jos G á l a t a s , dice con mis-
sobre el territorio y sobre las per- terioso lenguaje, que nueramete 
sonas . Por este poder d i v i d i ó en ios e s t á dando a luz, hasta quo 
seis D i ó c e s i s el territorio de n ú e s - Cr i s to sea en ellos formado I Nobi-
tra patr ia: y en v i r t u d de esta fs- i i s ima es la m i s i ó n ; por ello es 
cuitad h a elevado a A r c h l d i ó c e s i s | en gumo grado h o n r o s a . A l coa-
la Habafaa. Si , andando e l tiempo,; H;derarnos encargados por e l Cie lo 
fuese necesario o conveniente h a r á para que - C r i s t o sea formado en 
otras divisiones del terr i tor io Pa-: vuestras a lmas" , entendemos la 
trio o nuevas elevaciones: o. si aslj eXalta<:ión que de No8 hace el S e ñ o r 
!o exigiese la necesidad, u n i r á di*- , Eacribiefcdo San pablo a lofl R o m a . 
cesis o las e x t i n g u i r á : que tal e8|n08 i v l u . 2 o ) 8obre la c a T Í á a i de 
su poder: hacer o deshacer: siem- cr iaturas , hace c^tr 
Pre v á l i d a m e n t e ; porque su auto. ^ misterios de la 
r idad en l a Ig les ia es o m n í m o d a . , d p r e d e s t i n a c i ó n , cuyo fin es 
V 6 SUma,ío0 ' I ttZ u ^ n ' I . ' U « e los predestinados sean hechos 
citos o i l í c i t o s , no tiene Jaez en la,'* . a . . . . „ . 
t i erra ; só lo existe para el P a p a el! f ^ ° r m e 8 a la imagen de su H l -
inape able t r i b u n a l de Jesucristo , ! J0' ' de ' Cris to Nuestro S e ñ o r ' Y 
ante el cual u n día c o m p a r e c e r á , i ̂ • o r e s de ^ u m b r a m i e n t o p r o d u c í a 
Pues a pesar de su dignidad, que ha len San Pablo la f o r m a c i ó n de C r i s -
recibido de Dios Para g lor ia di-1t0 en la8 almas. ^ l a conformidad 
vina y bien de la Igles ia , a pesar! Que ha de buscar del a lma con la 
de su infal ibi l idad y magisterio su- Imagen de Jesucr i s to . Honrosa es, 
premo, es como nosotros hombre; y dicho e s t á , la m i s i ó n que se dig-
como Papa d a r á cuenta a D ios . na c o n í i a r n o s el S e ñ o r : para e lJ i 
S u J u r i s d i c c i ó n sobre las perso- contam08 c ° n 8U auxil;0 obtenido 
nas es t a m b i é n o m n í m o d a . E l nom- ^ Parte Por muestras oracio-
bra Obispos, los declara unidos con'nes: pero n0 j a r é i s que es tam-
v í n c u l o a sus Ig les ias; los eleva, 
los cambia, los releva de su obliga-
c i ó n pastoral , los gobierna y dir i -
ge, s e g ú n conviene a la gloria d& 
Dios Y al bien de las a lmas . Claro 
e s i á que en uno y otro caso ha de 
proceder, para que a l acto sea l ic i -
to, con causa; pues r e c i b i ó la po-
testad divina para e d i f i c a c i ó n , 
1 3 ) . Mas, en todo caso, s i usa bien 
de el la, Dios se lo p r e m i a r á , y si 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N D E 
J E S U S D E L T E M P L O D E 
R E I N A 
C e l e b r ó los d í a s 2 y 3 del ac-
tual , los siguientes cultos: 
D í a 2 . : A las 4 ^ H o r a Santa, 
cuyo ejercicio c o n c l u y ó a las 6 p. 
m., y c o n s t ó de las siguientes par-
tes: 
E s t a c i ó n , santo Rosar lo y piado-
so ejercicio, que d i r i g i ó el H e r m a -
no Celestino Durantez; motete al 
S a n t í s i m o Sacramento por la capi-
l la m u s i c a l del templo, p r e d i c a c i ó n 
por el Director del Apostolado, 
b e n d i c i ó n y reserva. 
D í a 6: Misa de C o m u n i ó n gene-
r a l , a las 7 a. m. 
F u é celebrada por el P . J o s é B e -
loqui, S. J . , ayudado del Celador 
s e ñ o r G. B lanco . 
F u é amenizada con preciosos mo-
tetes. 
N u m e r o s í s i m a la C o m u n i ó n . 
De 5 a 10 a. m., f u é m u c h í s i m a 
la concurrencia a l banquete euca-
r í s t l co . 
V a en aumento l a C o m u n i ó n r e -
paradora. 
A las 8 a. m . : Misa cantada con 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramen-
to. 
Of i c ió el P . J o a q u í n Sant i l lana , 
S. J . . y p r e d i c ó el P . R l v a s , S J . 
V e r s ó l a sagrada p r e d i c a c i ó n so-
bre la I n t e n c i ó n del Apostolado de 
la O r a c i ó n , correspondiente a l pre-
sente mes: L a V i d a parroquia l . 
Dice el orador que la parroquia 
es la fami l ia cr i s t iana . 
Todos los cr ist ianos formamos 
en Cristo una famil ia universal ' que 
comprende toda la cr i s t iandad. 
Pero naturalmente los cr ist ianos 
forman u n a fami l ia m á s p e q u e ñ a 
que toda la Ig l e s ia y t ienen una 
casa que es el templo parroquia l 
y un padre que es el p á r r o c o . 
Y c o n v e n d r í a que a s í se mirasen 
los f í e l e s de cada parroquia como 
hermanos unidos con un v í n c u l o es-
pecial , m á s estrecho aun que el que 
une a todos los crist ianos entre s í , 
como m á s hermanos que los d e m á s , 
como m á s conocidos y m á s amados 
y m á s unidos en Cris to . 
E x p l i c a la f o r m a c i ó n de l a Pa-
rroquia . 
"Pedid mucho, socios y s o d a s 
del Apostolado de la O r a c i ó n , en 
vuestras oraciones y cooperad con 
todas vuestras fuerzas para que la 
vida parroquia l f lorezca en toda 
la Igles ia , y las v ir tudes y obras 
c a t ó l i c a s que en ella se cultiven 
apresuren en las almas el reinado 
a m o r o s í s i m o del C o r a z ó n divino de 
J e s ú s . " 
E l S a n t í s i m o Sacramento, estuvo 
de manifiesto durante el' d í a , reser-
v á n d o s e a las cinco de l a tarde. 
S E I S P U E R T O S 
(Toneladas 2.240 libras) 
C. moliendo Arribo». Export. Oonramo Exlst . 
Habana. . 
Matanzas. , 
Cárdenas . . 
Cienfuegos. 



























2.166.685 1.475.724 59.937 630.024 
O T R O S P U E R T O S 
C, moliendo Arribos. Export. Conmino Exlst . 
Nnevltas. . . , „ 
Puerto T a r a f a . . . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . 
Gibara . . . . . . . 
B a ñ e s . .. m . , , * 
Ant i l la . 
T á n a m o . . . . m , 
Guantánamo. . 
Santiago de Cuba. ,. 
Manzanillo. . 
Santa Cruz del Sur 
Jácaro 






























15 38.611 37.160 114 538.973 
Antcrlor 2.033.257 1.493.334 2.337 
Total hasta la fecha. 2.071.868 1.530.494 2.451 530.923 
T O D A L A I S L A 
Semana 
Total hasta la fecha 
C. moliendo Arribo». gxport. Conmino Ex l s t . 
• • 15 54.703 85.314 686 1.168.947' 
i.237.653 3.006.218 62.388 1.168.D47 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1923-1924. 1922-1923 
emol iendo Arribos. 
Junio 28 1924. 
Total hasta: 
Export. Consumo Exlst . 
3.405.425 2.520.309 38.3: 846.784 
Junio 30 1923, 3.225.549 2.627.998 23.965 573.586 
ísOTA: Consumo, -e reflore al azúcar llegado a los puertos y tomado pa-
ra el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el In-
terior sin haber entrado en lo» puertos y que puede ascender a 
unas SO.OOO toneladas por afle se dará cuenta a l final de la zafra. 
- Habana. Junio 27 de 1925. 
H . A . H I M E I i Y . 
j Cuba 76-78 Apartado 93. 
b i é n muy dolorosa. " F i l í o l l mel , 
quos i terum p a r t u r í o d o ñ e e forme-
tur Chr i s tus in vobis". ( G a l . I V -
19) . S in tener para nada en cuenta 
los dolores que pueda causar , con- totalmente de dist inguidas famil ias; 
I G L E S I A P A R R O Q U 1 A X , D E J E S r S 
M A R I A Y J O S E 
E l pasado viernes, se c e l e b r ó en 
el templo de j e s ú s M a r í a , la fiesta 
que la C o n g r e g a c i ó n de J e s ú s Na-
yai-rro, dedica tos primeros viernes 
de meb. 
E l templo se encontraba lleno 
U S T E D NO V E N D E R A , SI NO ANUNCIA EN L O S P E R I O D I C O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E S E L P E R I O D I C O D E MAYOR C I R C U L A C I O N . 
E n la Misa que c o m e n z ó a las 
9, of iciaron los P . P . G a r c í a Vega , 
E s p i n o s a y P e ñ a f i e l . 
E l s e r m ó n f u é pronunciado por 
el P r e s b í t e r o E s t a n i s l a o M a r í a Su-
dupe, Teniente C u r a de esta tei i-
g r e s í a . 
L a parte mus ica l f u é d ir ig ida por 
el laureado maestro Pastor . 
É n el coro tomaron parte los 
cantantes: M i r ó , Marco y de la 
C r u z . 
E n el Ofertorio la s e ñ o r i t a T i t í 
E s c o b a r , c a n t ó el Ave M a r í a de 
L u z z i y d e s p u é s de a lzar el Ouetto 
de F a u r e . 
L e a c o m p a ñ ó s u profesora, se-
ñ o r a Amel la Izquierdo. 
F u é una fiesta que r e s u l t ó muy 
luc ida por la que felicitamos a ia 
C o n g r e g a c i ó n de J e s ú s Nazareno. 
S B O C I O . V A I > O R A I K > l l A N O C -
T U R N A D E L A H A B A N A 
Vig i l i a s de l mes de J u l i o 
E l turno l o . v e l a r á en el Santo 
Angel , en l a noche del 9 a l 10. 
E l turno 2o. v e l a r á en el E s p í -
r i tu Santo, en la noche del 14 a l 
15. 
E l turno 4o. v e l e r á en San Nico-
l á s , en la noche del 18 a l 19. 
E l turno 3o. v e l a r á en el Vedado, 
en l a noche vdel 25 al 26. 
L A R E V I S T A S A N A N T O N I O 
Hemos recibido el numero i z ae 
la ce lebrada rev i s ta "San Antonio", 
correspondiente a l 25 de Junio del 
presente a ñ o . 
Viene toáé é l consagrado a la 
I n a u g u r a c i ó n del nuevo templo Se-
r á f i c o . E s por ta l concepto un n ú -
rnero J e inapreciable valor . 
Pr inc ipalmente los T e r c i a r i o s y 
devotos de San Antonio de P a d u a , 
deben conservar tan precioso n ú -
mero, é l c u a l contiene el siguiente 
sumar io : 
De l a v ida a m b i e n t e . — M a r i a -
n ó f i l o . 
E l Templo de San Franc i sco y su 
h é r o e e l P . J u a n P u j a n a ( p o e s í a ) . 
P . Sa lazar . 
C r ó n i c a . — Conde K o s t i a . 
Se i n a u g u r a el Templo de S a n 
F r a n c i s c o . — F r . S e r a f í n A j u r i a . 
L a h a z a ñ a del P . J u a n . — D r . 
G a l a r r e t a . 
E l Templo de S a n F r a n c i s c o res-
taurado. — B . S. 
Datos sobre l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a Ig les ia de San F r a n c i s c o . 
L o s n i ñ o s de San Antonio. 
L a P r o t e c c i ó n de San Antonio. 
I l u s t r a n el texto, p r o f u s i ó n de 
grabados. 
Muy agradecidos a l e n v í o del re-
ferido n ú m e r o . 
Con noticias de nuestro H n o . 
Gabrie l Angel A m e n á b a r , C ó n s u l 
de C u b a en S a n F r a n c i s c o y actual-1 
mente miembro de nuestro amado 
Consejo de San A g u s t í n , de los pro1 
p ó s i t o s do tan distinguidos v i s i tan-
tes, reunidos en el despacho de' 
nuestro querido Diputado de E s t a -
dodo, H . J u a n de M u t i o z á b a l , se 
a c o r d ó entre otrtbs, la ce l ebrac ión ' 
de una Misa rezada en la Santa C a -
tedral seguida de un gra nalmuer-
zo que ha de tener v e r i f i c a c i ó n en 
el Hotel P laza de esta capital el' 
d ía 12 del ac tua l domingo. 
Debemos advert ir que a este ac-
to s e r á n invitadas la? Honorables 
Autoridades , siendo por tanto la 
naturaleza del mismo, religioso, so-
c ia l y p a t r i ó t i c o . 
S i bien es cierto quo en orden 
e c o n ó m i c o no r e s u l t a r á gravosa pa 
ra nuestro Consejo la v i s i ta de tan 
queridos Hnos, por *.ener abonados 
todos sus gastos, hemos estimado 
muy conveniente l a presencia de, 
los mismos para celebrar un acto 
que siendo digno de ellos lo sea' 
t a m b i é n i'e nosotros. 
E l costo del cubierto para este 
almuerzo es de $ 6 . 0 0 por cabeza y. 
se advierte a todos los hermanos 
que pueden asist ir a c o m p a ñ a d o s de 
sus famil iares . 
L a s adhesiones se r e c i b i r á n en 
los domicilios de los que suscri-
ben, has ta el m e d i o d í a del s á b a d o 
11 del corriente mes de jul io , as í 
como en Re ina 92, Consejo, y se 
supl ica muy encarecidamente a log, 
Hnos, que a la mayor brevedad po 
Bible las den a conocer. 
O f r e c e r á este homenaje en nom 
bre de los Cabal leros de Colón, eL 
H n o . Gabrie l Angel A m e n á b a r , dis 
t inguido miembro de (la C a r r e r a ' 
Consular C u b a n a . 
Fraternalmente , 
E n r i q n e H e r n á n d e z E G E A . 
Conferencista, P a u l a 2 3 . 
Antonio A L E G R I A . 
G . C . s a n Ig:»acio 2 3 . 
U N C A T O L I C O 
OTA 6 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Pre-
c io s í s ima Sangre de Muestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular e s tá en las Reparado-
ras . 
Santos Isaías , profeta. Tranquilino 
y Rómulo . márt ires ; Santas Lucia, 
márt ir y Dominica, virgen y márt ir . 
fesamos con toda hifmildad, que 
Nos exalta el S e ñ o r al mandarnos 
a r e g i r esta A r c h l d i ó c e s i s , con el 
fin predicho. L a m i s i ó n de predi-
car a Cristo es envidiable: la en-
v i d i a r á n los á n g e l e s , si fuesen c a - i d i 
entre ellas, la s e ñ o r a v iuda del' ge 
neral J o s é Miguel G ó m e z , E l v i r a 
Radi l lo de L l n m u z a , Ange l ina F e r -
n á n d e z de S á n c h e z , Mercedes Alva -
rez, s e ñ o r a s de L a r r e a y de L l e r a n -
J U B I L E O C I R C U L A R . . . . 
E l Jubi leo C i r c u l a r en las R e -
paradoras. 
E n los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre. 
C I R C U L A R A L O S C A B A L L E R O S 
D E L UU.-VSKJO S A N A G U S T I N 
N U M E R O 1390 
Queridos hermanos: 
Tenemos el gusto de partic iparle 
que el p r ó x i m o día 11 del aotual 
( s á b a d o ) l l e g a r á a este pueblo el 
vapor " F i n l a n d " , a bordo del cual 
y en v iaje de turismo vienen nume 
rosos hermanos del Consejo de San 
Franc i sco de C a l i f o r r i a y desean 
aprovechar la oportunidad para vi-
s i tar a sus hermano/ de C u b a . 
Santa Dominica, virgen y mártir: 
Nació en Calabria, s e g ú n dice el mai-
tlrologlo romano, y cataba tan Ins-
truida en las eternas verdades de la 
fe católica, que las predicaba y anun-
ciaba por todas partes. Esto dió mo-
tivo para que fuese presa por orden 
del emperador Dlocleclano, quien dis-
puso se le presentase la Santa virgen. 
As i que la vid le entregG inmediata-
mente unos Idolos para que los adora-
se. L lena de valor cristiano, y lejos 
de obedecer tan execrable sacrilegio, 
rompió contra el suelo los Idolos. Cie-
go de ira y de indignación el tirano 
por semejante desprecio, la conderO 
a que fuese devorada por las fieras. 
Conducida al anfiteatro se desataron 
contra la Santa virgen Tas fieras, que 
a su presencia se olvidaron de su na-
tural ferocidad y se convirtieron en 
fieles lebreles y mansos corderos, r"!" 
lo que viéndose burlado el bárbaro 
juez, mandó fuese decapitada, con cu-
yo suplicio alcanzó la nerraosa y do-
ble corona de virgen y márt ir . 
P A G I N A V E T N r i D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 5 . x c m 
D E S A B A N I L L A 
D E L E N C O M E N D A D O R 
Aprobado el plan fie Obras P u -
blicas, los vecinos ^ este t é r m u . o 
han visLo con disgusto que en é l fi-
gura H c o n s t r u c c i ó n la carretera 
de C i d r a a R i o de A u r a s , prescin-
d i é n d o s e de S a b a n i l l a . 
E l barrio R í o de A u r a s (el que 
trás electores tiene) pertenece a 
SabaaniHa, y a q u í es donde tienen 
que real izar todos los asuntos jud i -
ciales, municipales , e tc . y n i n g ú n 
beneficio les reporta tener comuni-
c a c i ó n con otro pueblo a l c u a l no 
pertenecen. 
L o s habitantes de este t é r m i n o 
v i s i t a r á n al Honorable s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a de C u b a y 
al s e ñ o r Secretario de Obras P ú b l i -
cas, con el objeto d3 que conozcan 
la gran necesidad de la c o n s t r u c c i ó n 
de l a carretera de Sabani l la a R í o 
do Aurasj, y no en l a forma que es-
ta en el p l a n . 
F e l i z v ia je 
H a embaraado rumbo a G u a n a -
oacoa, a c o m p a ñ a d a de su m a m á , 
U dist inguida y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
Panch i ta G a r c í a . 
V a a la Ti l l a de Pepe Antonio 
con el objeto de pasar una tempo-
rada en el s i m p á t i c o balneario de 
C o j í m a r . 
Mucho sentimos que tan graciosa 
s e ñ o r i t a se haya ausentado de é s t a , 
pero a la vez, le deseamos una gra-
ta estancia en C o j í m a r , y que pron-
to tengamos l a dicha de ver la do 
nuevo entre nosotros . 
E n f e r m a 
Desde hace a l g ú n tiempo se en-
cuentra del icada de salud, l a sim-
p á t i c a s e ñ o r i t a J u l i a G o n z á l e z . 
Hago los m á s fervientes votos 
porque l a ciencia le devuelva l a sa-
lud perdida a tan dist inguida en-
f ermi ta . 
P o r los Teatros 
Con grandioso é x i t o d e b u t ó en el 
teatro " C u b a " de esta local idad, l a 
c o m p a ñ í a D r a m á t i c a e s p a ñ o l a J u l i a 
MIngucz . 
U n numeroso p ú b l i c o l lenaba los 
salones de nuestro elegante Col i seo . 
P o r el cuadro de d e c l a m a c i ó n de 
este pueblo se e s t á n ensayando v a -
r ias obras teatrales , que s e r á n re-
presentadas en breve . 
L e s deseamos franco é x i t o en su 
empresa . 
E l Corresponsal 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L L O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-8502, 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A f l A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P * t ó E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D S 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D entre 21 
y 23, teléfono F-443S. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCLVCION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Calla 1, número 
1», entre í> y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 16 J l 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curaciftn 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reuijaatismo. Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas , ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 5> ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevsg y sábados M-703U. 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
P I D I E N D O AJLGO 
Elementos solventes y distingui-
dos de este pueblo se reunieron en 
la casa Ayuntamiento , para d ir i -
g ir le a l Senador Pino G u e r r a , a 
fin de que interponga s u val iosa 
influencia, a l objeto de que en el 
nuevo p lan de Obras P ú b l i c a s no 
sea olvidado e l cementerio de este 
pueblo, que debe de hacerse de 
nuevo, por las malas condiciones 
a c t u a l . 
E n dicha r e u n i ó n , presidida por 
el S r . Alca lde Munic ipa l , t a m b i é n 
se t o m ó el acuerdo de pedir un 
nuevo acueducto para este pueblo. 
Se espera que el Genera l G u e r r a 
apoye con calor tan justas peticio-
nes . 
B U E N A L E Y 
E s la que contiene el Decreto 
del Honorable sefior Secretario de 
G o b e r n a c i ó n sobre l icencia de a r -
mas . 
E s e "papeleo" de tantas certif i-
caciones, ha si.do acogido a q u í con 
general b e n e p l á c i t o , ya que con él 
se impide que el p o l í t i c o de poca 
conciencia y menos prestigio, d é 
p o s e s i ó n de s u a r m a a un sujeto de 
p é s i m o s a n t e ó e d e i i t e s que en su 
instinto bestial cree que ese a r m a -
mento no es u n medio para defen-
derse sino u n modo muy na tura l 
para suprimir a cuantos no piensen 
como é l o, sencillamente, no le 
sean s i m p á t i c o s . 
Nosotros hemos visto a indivi -
duos astrosos, peseteros, viviendo 
de las "picadas" y , s in embargo, 
mostrando en su flanco derecho un 
monstruoso r e v ó l v e r . 
E s t e , (el r e v ó l v e r ) era la pren-
da de m á s valor que l levaban so-
bre su interesante persona. 
¿ Q u é t e n í a n que resguardar esos 
sujetos? 
P o r éso el D é c r e t o del Honorable 
S e ñ ó r Secretario de G o b e r n a c i ó n 
ha caido en este T é r m i n o como mi l i 
sobre hojuelas , mereciendo la feli-
c i t a c i ó n y el aplauso de las perso-
nas honradas . 
L A L E Y F O R E S T A L 
Muchos propietarios de fincas 
r ú s t i c a s se hal lan procesados por 
contravenir l a L e y F o r e s t a l . 
¿ P o r q u é esos s e ñ o r e s propieta-
rios no se proveen de dicha L e y , 
para np b u r l a r l a por desconoci-
miento. 
S A N C H E Z . 
Corresponsa l . 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
D I A R I O D E l A M A R i i 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, te lé fono A-9312. 
D r . A U G U S T O J A C 0 M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la UnivorB.'dad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. de A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 .ta. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, te léfonos 
A-5024 e 1-3693. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6360. 
P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. Bo. piso. Telé-
fono A-2194. De 3 a 12 a. m. y de 
2 a ? r». m. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-431Í. 
23267.-25 Ag. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irg lés . Ofici-
nas: Aguiar. 6G. altos, teléfono ití-
B679. C 1000 Ind 10 t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E BKU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
A L B E R T O B U N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S ' 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez, 622-34. Teléfono 
M-9163 
C5038.—Ind. 27 My 
H e r m i n i o S u a r d í a z G o n z á l e z 
P R O C U R A D O R 
Froceaimicntos sumarios nipotecarros, 
Juicios ejecutivo, deshahuclo$, decla-
rativos, declárate rias de herederos, 
testamentarias, abintestados; asuntos 
civiles, mercantiles, contencioso, ad-
ministrativo, expedientes, divorcios, 
bajo la dirección de letrados de gran 
experiencia. Cárdenas, número 6, a l -
tos. Teléfono A-29i}2. 
24130.—-13 J l . , 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc C , 
E . , M . S . C . I . Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoafn 
número 120; teléfono M-S412. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón . 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdomink.1, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gastro intestinal y de las v í a s 
billares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Júst lz , Te lé fonos: 
A-9121 e 1-2681 
^422 15d.4 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e IntesU-
nos. Carlos ITI, 209. d» 2 a 3. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pc|- oposición 
^ ^ facultad de Medien». Especia-
lidad: Partos y enfera i ídades de se-
floras, consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol 79. Domicilio: 15. entre 
J y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11. Vedado. Cirujía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . Teléfono F-1184. 
" 27603 1 Sep. 
e s l e í d o e n t o d a 
Va R e p ú b l i c a . 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
Pe la Facultad de la Hal.ana, Escut la 
Sráctica y Hospital Broca de Par í s efloras, nifios, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, masage y gim-
nasia. Gervasio 60. Telefono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
rinfermedadeg mentales y nerviosas 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. te léfono M-7287. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, »on es-
pecialldaó en el artrltismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hiper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál i s i s y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratib a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MKDICIA'A I N T 9 K N A 
Médico dal Dispensario a-i Tuberculo-
sos de la Liga , N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111, 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
26627—21 j l . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
pxel, s í f i l i s y venéroo üel Hospital 
Saint Louis, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de l a Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a^lso. Consulado 90. altos, te-
léfono M-3697. 
16195 15 J l 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, te léfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 16 jtv 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsan, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos 
X . de huesos, $7.üu; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patento o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E i í E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudantc del hcspltal de Neukolln 
en Ber l ín . E s t ó m a g o a intestinos. 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves, 
sábado . Virtudes, 7 0, esquina a San 
N i c o l á s . Teléfono F-1309. 
S¡,7«4.—22 j \ . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
OIdus. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205, te léfono F-2236. 
P 30 d 15 oq 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. nú-
mero 116 entre L ínea y 13 . Veaado. 
Teléfono 1-4233. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo. 97. a todas horas del 
día. 17686 1 a s 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos.», ie léfono M-1660. , 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madi.u y l a Ha-
bana. Con 35 años de práct ica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños , partos. Trata -
miento especial curativo üe las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de l a 3. Gratis los mar-
tes y viernes, lealtad, ti, teléfono 
A-0226. Habana. 
24898.—17 J l . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, anc ia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, p é r d i d a s , im-
potencia. Trastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del embara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s i co , (mudos 
no sordos), atrasados, raqu í t i cos , in-
completos, idiotas en mayor o menor 
grado, etc. Bocio en sus varias for-
mas. Convulsiones, ataques e p i l é p -
ticos, vért igos . Enfermedades de la 
piel. Enfermedades c r ó n i c a s , rebel-
des a los tratamientos corrientes: 
Reumatismo, Diabetes, A s m a , Ne-
fritis, Dispepsias, Colit is , Enteroco-
litis. Tratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46 , bajos, esqui» 
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. Te -
l é f o n o s A-8549 , y A-6902 . L a s con-
sultas por correspondencia del in-
terior, se a c o m p a ñ a r á n de giro pos-
t a l 24709 16 j l 
D R . R ^ A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia. 
i^f0^1^1* y J"eumatlsmo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado. 62. es-
quina a Colóh. Consultas da i a. & 
Teléfono A-3344 «e i a 
C 1639 Ind 15 my 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. K&peclalmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, te lé fonos A-1324. 
y F-3S79. 
C«249 .—31d- lo . J l 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e U s c o 
Afecciones del corazón, pulmón:a. es-
tómago e intestinos. Consultas loa 
días laborables, do 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud. 54. telé-
fono A-5418. 
P R C ^ . O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
x̂ íÍK£:9}/iJLr1STA D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaclonea de NeosalvarsAn. "Vías 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Cistoscppía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte :s74. Teléfo-
no A-9o45. Consultas de 3 a 6. Man-
rlque 10-A. altos, telefono A-5469 ' 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
í£net«a l i^ta d1. la Qulnta d« Depen-
dientes Consultas de 4 a 8, lunes 
miércoles y viernes. Lealtad. 12. te-
léfono M-4372. M-3014. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
cateanuico titular ce la Rscueia «e 
Medicina. Enfermedad^ tropicalts y 
parasitanas. Medicina interr^ Con^ 
f - t a s 1 a 3 m P- m. San Miguel 
U<-A. te léfono A-0857. 
. P. 15 11 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A -
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
t. ^ T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en general. E s -
pecialista para cada enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a Ü de la noche. Consultas especiales, 
eos pesos. Reconocimientos $3 00 E n -
fermedades de señoras y niños 'Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v í a s urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia V mí 
í i l i s , inyecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc Aná-
lisis en general. Rayos X . masajes y 
corrientes e léctricas . Los tratamien-
M-62338US PagOS a P1*203- Teléfono 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sic ión de la Facultad de Medicina 
Unco años de interno en el Hospital 
Calixto García"'. Tres años de Jefe 
I.ncargado de las Salas de Enfermc-
daoes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. E s t / w -
go e intestinos. Consultas y i toonocí -
mientos $5. de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco te léfono U-1391. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Teié-
fono A-3344. C 9678 Ind 22 d 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista e s tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3 751. Monte 126, entrada por Ae.» 
geles. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. No da^ 
rá consultas durante los meses de J u -
lio y Agosto. Neptuno, 32, altos, te-
léfono A-1885. C 9882 30 d lo. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirujía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a *• 
Aguiar 1. teléfono A.-6488. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de .Medicina, Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pa»»" 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . J U A N R . O T A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Laguerueia, Víbora, teléfono 1-3018. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómafro, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércolea 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Te lé fonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» ü 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A -
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. T«léfono U-2465. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso. 8lfi» 
lia, venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12. entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre. 
Te lé fono ' 1-1703. 
22743.—30 J n . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, t e lé fonos A-46tl , F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de S a 4. Escobar 142, teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUIíI-
C 1 P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas ée 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
ran Lázaro 254. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V E N E R E O S I F I L I S 
Curación de l a uretritis, por loa ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. íio va a domi-
cilio. C5891.—3üd-20 Jn 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Be ha trasladado a Virtudes 143 1|2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
A-»S03. 
. C 2260 Ind 21 ip 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgráflca 
do la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Qulnta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas do 2 a 4. Callo ^ 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
Iffono F-2213. 
D R . B . 1 R U R E T A G 0 Y E N Á 
Tuberculosis, nefritis y diabetos Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5 
gratis para pobres, dan Lázaro. 217' 
altos, te léfono A-6324. Habana. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y CHJUJANO D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Oora-
pía, 43. altos, te léfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66. H A B Í NA 
lá Liga contra el cáncer . Solo le cues-
ta un peso al a ñ o . Ayudará con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá además informa-
ción sombre la manera de prevenirse 
contra ese azote de la humanidad. 
C6621.—Ind. 10 Jn. 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ex-interno det Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vl&s digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ce-
rro 440-C. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfia, New 
York y Calixto García . Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uré teres . 
N E P T U N O 34, de l A 3 
C6234.—21d-lo. 
D a E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita do la Qulnta 
Covadonga, Sub-Director del Sanato. 
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a ó p. m. Suárez 32. Pol ic l í -
nica P. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Biscue. 
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4M5. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños . Con-
sulado. 20. teléfono M-Í671. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Rayos X . corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a i 
p. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0SS1. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda'-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dlentet 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.! de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos, 
24721 —16 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97. hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Yance. como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ci -
rugía dental en geaeral San Lázaro 
318 y 3?0. Teléfono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4: para pobres, de 1 
a 2, J2.0Ü al mes. San Nicolás . 52, 
teléfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada ddl Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2880. 
Ind 4 d 
C O M A D R O N A S F A C U L Í A i I V - - ) 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105. bajos. T e l . U-1418. 
2a654—26 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Lstados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de créd.to sobre XNew York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y laa alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X . Radium. Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
'Alamil la" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 Jl 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Ddlrvicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88. bajos, 
teléfono M-932J. 
17424.—6 J l . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación d« estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cía. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A.-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a b. C 3021 Ind 1 ab 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m , 9 0 
Teléfono A-U861. Tratam cutos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y tolal. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras S5- Reconocimientos $2.09. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de l a s í f i l i s , blenonagia. tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer. Ulceras y 
almorranas. Inyecciones intramuscula-
res y las venas- (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo 7 reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones. 
pa<;o8 semanales, (a plazos). 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios $15 Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18868.—10 J n . 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
.San Indalecio. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 87. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. ra. y de 
1 p. m. a 5 P. m. Egido 31. Telé-
fono A-lááS. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. ra. A los 
empleados dtl comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
trente al café E l Día. Teléfono M-8S95 
D r . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Enfermedades de las encías, carie» de 
loS dientas .aparatos postiaos por los 
últ imos adelantos; horas filas, equi-
dad, perfección y honradez.* Compos-
tela número 6, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-161G. 1-1222. 
26534.—26 J l . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 s 
U y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta laa no» de la tvde. 
2 3 4 í i . — 1 2 J l ^ 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
.Ires, París , Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Flladelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. asi 
como sob -e todos lo<» nueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y gjran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londras, P a r í s y tobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Is las Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R £ O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T«lfA A-7900. 
H a b a n a 
A V I S O 
A los s eñores pasajeros, tanto es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsu l de Es» 
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abri l de 1917, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . altos. Telf . A-7900, 
Habana 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n Eduardo F A N O 
S a l d r á para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R , el 
20 D E J U L I O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia públ ica , que só-
lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la m a r 
cada en el billete. 
L a carga se recibe en los Mue-
lles Port of H a v a n a Docks C o . has-
ta el d í a 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 18. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con ia mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n a 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s ^ n g i 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f H A . A T R A C A N A lito 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A * »? 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U l P A i S 
Y M E R C A N C I A S ^ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo f rancés "ESPA.Qí»E". sa ldrá el 8 4» J a l l a 
"CUJB.A" saldrá, el 8 de Acos tó . 
- ., „ - L A F A Y E T T E " sa ldrá el 3 de SeDtUmt«. 
" E S P A O N E . sa ldrá el 17 de Septiembí* 1 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés " E S P A G N E " , sa ldrá el 15 de Julio, U« 12 ̂  
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el n m i u * 
S m Francisco o Machina (en donde e s t a r á at. acado el vapor, solamlJ^ 
el día 14 de Julio de 8 a 10 de la mañafta y d© 1 a 4 de la Urde. E l e a n h í r 
de mano y bultos pequeños los podrán llevar los seftores pasajeros al » ' 
mentó del embarque el día 15 de Julio de 8 a 10 de la mañana. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
n M "CUBA" sa ldrá el 15 da A s e s t a 
m ~ » " L A F A Y E T T E " , sa ldrá el 15 de BeptUmh,. 
« .. .. " E S P A G N E " sa ldrá el 30 de S e p ^ b r a 1 i 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que sa ldrá de la H a b a n a el d í a 13 de Jul io a las doce del d í a , llevará U 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A HABANA 
L I N E A D E C A N A R I A S 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A - S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E * 
Vapor correo frojicés " N I A O A R A " , sa ldrá el 10 de Julln 
- D E LA B A L L E " . saldrá ol 14 de Asefta. 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S , $70.00 P E S O S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DR 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N LA C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B u e n * comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españolea 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta l í n e a poi los lujosos trmaf 
lánt icos franceses P A K I S . F K A N C E L A S A V O I E , D E G R A S S E , SUFFREN 
etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . 
Apartado l O 0 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A-1471 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
B, SAN P E D R O 6.—D tracción Te l egrá f i ca : E M P R E S T A V E . Apartado 104], 
A-6316.—Información General. ' 
A-4730—Depto. de Tráí lco y Fleta* 
A-613S.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : y A-3966.—Depto. de Compras y Alnucél 
ii-5203.—Primer Espigón de Ptul». 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula 
r E L A C I Q N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N KSTH 
^ , P U B K T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E S T O T A R A F A " 
Saldrá el viernes 3 de Julio, para N U E V I T A S , M A N A T I , PUERTO 
P A D K E y C H A P A R R A . 
Vapor "SAN T I ACO D E CTJBA" 
Saldrá el sábado 4 de Julio, para T A R A F A , G I B A R A , (Holguln, Ve-
lasco y Bocas;. V I T A , B A Ñ E S . NlP i ) (MayarI, Antl l la, Preston), SAGUA 
D E TANAMO (Cayo Mambí) B A U A t O A , GUANTA'NAMO, (CalmanvaJ y, 
SANTIAGO D E C U B A . 
Este buque rec ibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (.vía Puerto Tarafa ) , para laa estaclOBM 
gulentes: MORON, E D E N , D E L L A . Q E O R G I N A , VIOLIÉTA VELASC0, U -
GUNA L A R G A , I B A R R A , C ü N A G U A , CAONAÓ, WOOD1N, DONATO. Jl* 
QUI. J A l l O N U K A N C H U E L O . L A U K 1 T A . L O M B I L L O . S O L A SBNAD0, 
NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A . S A N T O TOMAS SAN MANUEU 
L A R E D O N D A , C E B A D L O S , P I N A C A R O L I N A . S I L V E R A JUCARO, F W -
R1DA, L A S A L E G R I A S R A F A E L , T A B O D N U M E R O UNO, AOttAMONT*. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos loa vlernea para los de CIENFUEOOS, 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A B O . S A N T A C R U Z D E L SUR. KAV0-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N1QUERO, CAMPECHUEUá, USDIÁ. 
L U N A E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " 
Saldrá el sábado 4 de Julio, páralos puertos arriba mencionados. >, 
L I N E A D E V U E L T A B A J O ('"'• 
Vapor " A N T O H N nEXt OO&LASO» 
Saldrá de este puerto los d ías 10. 20 y 80 de cada mes » U s ocfca ¿« 
ifeS^.Í16^8™1 los de R ^ H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S , PUERTO 
v f ,? , ? ^ Z > A ^ L A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de MatalUMnbw). 
K I O D E L M E D I O , L I M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F U 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P E " 
Saldrá todoa los sábados de este puerto directo para Calbarlép, « d ' 
. ?x car^a a í l e t « corrido para Punta Alegre y P u S U San Juan, d«l4« 
ei miércoles hasta laa nueva de l a m a ñ a n a del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E B T I C I O D E P A S A J E K O S 7 O A B O A 
(Provistos de t e l e g r a f í a Ina lámbrica) 
Vapor H A B A N A " 
^ ^ f f x ^ . e . s t e puerto el sábado día 4 de Julio a las 10 %. m. diweto 
PnY* ^ U ^ T A N A 1 ^ (Boquerón) , S A N T I A G O D E C U B A P U E R T O P^4 
T A t ^ c 1 0 - . SAN J U A N , PONCB. M A Y A G U E 2 y A G L A D I L L A (P. B.) 
De Santiago de Cuba saldrá el Sábado, 11 üe Julio a U s S a- m. 
Vspor ' O U A N T A N A X O " 
Saldrá de este puerto el sábado día 18 de Julio a las 10 a . m. 
^ w ^ , - . p a r a OÜANTANAMO (Boquerón) , S A N T I A G O D E C U B A SANTO 
v ^ r í í ^ v 0 , S A ^ , t P ^ P R 9 D E MACORIS (R. D ) . S A N J U A N . PONCE, JÍA« 
Y A O U E Z y AGÜAD1LLA (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 25 a las 8 a . m , S 
I M P O R T A N T E ^ 
• « r i - ^ ^ n f f J ^ K ^ o 1 0 5 ^ a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de drogas** n»* 
S u í S . f c S ^ S ? 1 ? 1 ! * f 8 0 1 " " ^ " claramente con tinta roja en el conoclmlwM 
^ e ^ o qu<i J ^ lo? bultos la Palabra P E L I G R O . De no hacerlo «« 
^ m / s r ™ a b l e S de los daño8 y Perjuicios que pudieran ocasionar a 1* 
A V I S O 
UmAn?* ^?t0ref qu.e efect̂ n su salida los Fábados, recibirán carga w 
Lan ?oe v w n la,S 4AP.L.ni' del anterior a l do la salida y los que la ha-
gan los Mernes la reciMrán hasta las 11 a . m . del día de l a salida. 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo h o l a n d é s 
" E D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 8 d e J u l i o 
P a r a : V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor " E D A M " 18 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAAI", 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y T a m p í c o \ 
Vapor " L E E R D A M * , l í de Jui*»' y 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosta 
Vapor "MAASDAM" 21 da agoot* 
Vapor "EDAM", 13 da septlemb'* 
Admiten pasajeros de primará clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espetiales para los pasajeros de Tercera Cía»*. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes nurneradoa para doa, cuatrfl t 
eeij personas. Comedor con asientos Individuales. 
a Z C K L B N T E COMIDA A L A E S P A S O I . A ' 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A - 5 6 3 9 Oficios No. 22 . 
C 4638 
Apartado i 6 i ; 
I n d . B Mf. 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
A Ñ O x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E I 9 ? 5 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
de l m u n d o . 
P a r a i n f o i m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , ^ d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
- C O M P A f í I A D E L P A C I F I C G , , 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
81 hermoso trasat lánt ico 
" O R I A N A " 
Saldrá F U A M E N T E ei día 8 de 
J U L I O admitientic pasajeros para 
V I G O / C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
fiores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosís ima comida a la espa-
fiola, con vino tinto y Pan fresco a 
discreción, precio «le tercera SS8.15. 
COMOinOAD, C O N F O U T . K A P J J i a Z 
C Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA", 18 de Julio., 
Vapor «'ORTEGA'. 5 de Agosto., 
Vapor " O R I T A " . 18 de Agosto. 
Vapor " O R O P E S A " 9 de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor " O R I T A " , 5 da aullo. 
Vanor " E B K O " 20 de Julio. 
Vapor "OROPESA", el 26 de Jul io . 
Vapor "OROYA", el » de Agosto. 
Vapor "liSEQUIBÜ", el i7 de Agosto 
Vapor "ORIANA". el de Agosto. 
Vapor "ORCOMA", el tí de Sepllem-
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos " E B K O " y "ESSECiUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Eice y Nicaragua. Honduras Salva-
flor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. * 
M I S C E L A N E A 
G R A N G A N G A . SE V E N D E N MOS-
trador, nevera y armatostes para una 
cantina moderna complatamenle nue-
vos. Apodaca 58. 
27766—12 J l . 
M á q u i n a s de escribir. Taller de re-
paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
sumar y calcular . Emilio A lcmany . 
Aguiar 5 1 . T e l é f o n o A-6671 . Ser-
vicio de i n s p e c c i ó n y limpieza por 
un peso mensual . Garant ía en los 
trabajos. Compro m á q u i n a s usadas. 
28102—19 j l . 
C o m p r o todo lo d e F o t o g r a f í a 
y óptica, hago cambios fonógrafos 
máquinas de escribir, tengo todo lo 
de fotograf ía de 2a. mane, doy un 
dictáfono Columbia que evita un ta-
quígrafo en una oficina por lo que 
ofrezcan, compro objetos antiguos y 
curiosos. Negocio rápido voy en se-
guda. Teniente Rey, ifimero 106 
frente al D I A R I O . Teléfono M-4878' 
270Ü2.—6 J l . 
M I S C E L A N E A 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas de coser. Tal ler de R e p a -
raciones. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
C6443.—15d»4 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravanes de^de 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121, teléfono A-4597. 
. 25221 19 j l 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la H a b a n a 
Neptuno núm. 38. Telf . A-7034 . 
Esta gran Peluquería cuenta slem-
1 pre con peluqueros buenoj y selec-
clonados de las demás peluqertas de 
la Habana. 
P R E C I O S P O B S E R V I C I O S 
j Peinado coa ondulación Mar 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n l o d o lo 
referente- a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
cel. $1.C0 
$0.60 Corte de raelenitas redondas. 
Cortada a lo (Jarzón o seml 
Garzón y Nln6n. . . 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas, 
incluso los domingos. . . . 
Kizada la melena para ocho 
días de duración $1.00 
Klzo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año 
Masaje cleiitííico "y" muy es*-
S f ^ L con Proc«dimlentoB 





CarL.dePl ladaS' "C¿n' "m'uc'h¿ 
$2.00 
$0.80 
$0.60 i Champú especial ' . V n i a 
S í . ^ N N E ' r ^ a - a ¿ l i : 
Aetuch"ÍZaAOra" ^ ^ n ^ n é a / e s -
$5.00 
$3.00 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a 4,E1 E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 » 
E d r e d o n e s ("confor tab les**) 
d e s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a 
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l leza f ert .enina. 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde -
pendientes , a t end idos p o r u n es-
cogido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S A L Q U I L E R E S D E C A S a Z 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N - c a E s a A L a ? t Y I ^ m E P í e s ^ s ^ ^ i ; o c ^ 
G E L C U S T O D I O 
Asociación de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. 
E l miércoles, día 8, ge celebrará la 
misa de comunión mensual. Imponién-
dose a las nuevas asociadas la meda-
l la de la Congregación. 
L a Directiva. 
Nota: Nadie está, autorizado para 
pedir para esto¡r cultos. 
28097—7 j l . 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N D E S A N C A Y E T A N O 
E l martes, día 7, se celebrará la 
misa de comunión mensual. Imponién-
dose a las nuevas asociadas la meda-
lla de la Congregación. 
L a Direct iva. 
Nota: Después de la misa se reuni-
rán en el salón de recibo de la Parro-
quia para celebrar Junta ordinaria, las 
asociadas que forman parte do la Di-
rectiva. 
28098—7 j l . 
F I E S T A A N t r a . S r a . D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
E N L A 
P A R R O Q U I A D E L A C A R I D A D 
E l domingo día 5, a las 7 y media 
misa de comunión general. A las 9, 
la grandiosa fiesta a orquesta y vo-
ces, predicará el Rvdo. P . Juan Puig, 
Profesor de las Escuelas P ías de Gua-
nabacoa. Su I lus tr í s ima Monseñor 
Rulz nuestro Arzobispo ha prometido 
su aststencia. Se Invita a todos los 
devotos «le esta catól ica Habana, su 
asistencia a estos actos. 
27606.-8 J l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e t -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 } . 
C a m a s » C u n a s » M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C ISO» Ind 16 W. 
rr't* 13. uu 
N e n t u n n C n ^ t r a ^ J a los domingos, 
i A-TOS ™ númoro 38. Teléfono número 
S E C C I O N Dfc SDM B R E R O S F I N O S . 
P A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
R«r, . , L A V1ENESA 
1 Romhí?^ elegante» confeccionados los 
anf^ í" ?e e8ta V *e tan ex-
1 ¿f !M^/U8t0, que 8(5 recomiendan por 
la o2 ? l 7 no hay -^Oa Igual entre 
ia calidad y precio, "vista, hace fe". 
^ L A V I E N E R A 
NEPTUNO NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22U6.—?.0 J n . 
J E N D E N LOS E N S E R E S D E U N 
tortn JtÍ>4deJcafé. seis meses de uso. 
toao mostrador y armatostes de ce-
teor/^arr?o011 tostador a l e m á n Me-
to«ro' capacidad 35 K . se venden Jun-
Inf0rn,Qepa^a(ioS a la Primera oferta. 
Víbora ^ botella, ¿ k a r r l b a 31. 
• • 26355.—5 J l . 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
E U G A I S r r E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T l J R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
^ P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
^ Í N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E I n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
^ C t ^ S l . — I n d . 7 J n . 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
Buen art ícu lo para los comercian-
tes del interior. P a r a muestras y 
Precios, dir í jase a la f á b r i c a . Tirry 
14 y 16. Matanzas. De F o r d y C a . 
23993 12 ja 
fi;»,vVEN!,DEN C O C O T E R O S PARA 
l ¿ ^ , r a (leBde M centavos a 1.20 el 
Ir,flP r I,or cantidades m á s baratas. 
tr«^rme8 eJ} Neptuno 283 altos, en-
cada por Basarrate. 
a«152 .—9 J l . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i se tratase de 
ufi a g u a d e tocf.dor. 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i a de l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l o n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cerrado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a sS cTencia una lealtad perfecta. Este 
será su peluquero ideal. 
L a s seiioras dientas do la Pesque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
^casmnes. que son muchas, se les pre-
^ J S n ' l a Peluquería Martínez todo son 
pxaulsiteios. Domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfección ¿a forma In-
desrizable se hacen postizos de arte 
aue dan la i lusión de lo real, para lo 
que se utiliza pelo de lo m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productos de belle-
za en general posee los mejores que 
existen en el mercado mundial. Mag 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi 
fiar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
COMPRAMOS DOS MESAS D E C K I S -
tal para operaciones, tipo de canal. 
Teléfono A-6137. Librería y Prés tamos 
L a Flor Cubana. Neptuno 131 esqui-
na a Lealtad. 
t Zbb09—11 j l 
O F I C I A L 
S O C I E D A D D E L P I L A R 
S e c r e t a r í a 
Se saca en subasta el arrenda-
miento de once accesorias propiedad 
de esta Sociedad, situadas en la ca-
lle de San Gregorio. E l que desee op-
tar por dicha subasta puede pasar por 
la Secretarla instalada «n el local So-
cial, calle Es tévez número 62, de 8 a 
10 p. m. , días hábi les donde se les 
darán los informes correspondientes. 
Se admiten proposiciones hasta el 
día seis de Junio del año actual. 
Ricardo VJUalonga. 
Secretarlo General. 
27396.—6d-2 J l . 
dor, tres cuartos, cuarto de baño con 
5 ? . p e s ó n o s y cocina de ga3. Pre-
cio $46. Informa: D r . Alejandro Cas-
tro, Campanario 235, Ts l é fcno A-2502, 
23377—10 Ju' . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A 5 
S E A L Q U I L A N E N 120 PESOS L O S 
amplios y modernos bajos-de Indus-
tria número 0, con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, baño intercalado de lujo, 
salón de comer, un cuarto y servicio 
de criados. Llaves en el Garage. Due-
ño 1-2450. 27415 10 Jl 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E R N A Z A 25 A L T O S , O Q N S I S T I E N - A L Q U I L A E N C O N S U L A D O 7 y 
do de sala grande con dos balcones, 9' casi esquina a Prado, los lujosos 
dos habitaciones y servicio, se alqui-
lan a familia estable, sin n iños ; se 
da contrato a precio reducido. Tam-
Dien sirve para oficina Informes: 
Malecón 317. M-3619. L a llave en los 
bajos. 
28092—7 Jul. 
CONSULADO 39 B A J O S S E A L Q U I -
lan estos espléndidos br-.jos. Infor-
man en los altos. 
28042—7 j u l . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso 14, a l lado de la esquina de 
Compostela, frente al Banco The Na-
tional City Bank, se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio, todo es-
pléndidamente decorado. L a s llaves, 
el portero. Informan: Teléfono 1-4990 
28027—12 j u l . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
eala propia para familia o comercio; 
en la misma un cuarto con muebles 
o sin ellos; cuadra y media de Mon-
te, calle Suárez 26 y 28 bajos. 
28176—7 Jul . 
S E A L Q U I L A N MODER'-JOS Y fres-
cos altos Condesa 48, entre Lealtad 
y Escobar, en 55 pesos. Informan: 
G l o r i a 239. de 1 a 5. 
27903.-6 J l . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S Y fres-
cos altod, Malecón 306, casi esquina a 
Escobar, con terraza y escalera de 
marmol, precio m6di<-^. Informan: 
Gloria 239, de 1 a 5. 
27902.-6 J l , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E PO-
cito 108 frente a Carlos I I I . Sala, 3 
cuartos, comedor al íondo, baño in-
tercalado, cocina, servicios y cuarto 
criados $65. Llave bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
27934—11 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ACOS 
ta 51. Informan y llave en los bajos 
27817—7 J l . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S e alquila el primer piso de Indus-
tria n ú m e r o 10, con sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cuarto y servicio de criados, coci-
na de gas, etc. M u y fresca y con 
agua abundante. L a llave en la bo-
dega. Informan en Inquisidor 28 , 
telefono A-6483 . 
28016 9 j l . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S R E F U G I O 
16 entre Prado y Consuiado en 80 pe-
pesos y fiador. 
28026 9 J1-
S E A L Q U I L A E L PISO B A J O Y E L 
segundo alto de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado, compuestos am-
bos de ¿sala, saleta, comedor, hall, los 
altos con 4 grandes haijitaclones, los 
bajos 3 muy amplias, patic y zaguán 
ambos tienen cuarto de t a ñ o completo 
con agja fría y callente, cocina de 
gas, despensa cuarto y servicios de 
criado, acabados de pintar, agua en 
abundancia. Precio $125 cada uno y 
fiador. L a llave en los bajos, el por-
tero. 27877.—18 J l . 
pisos, tercero y cuarto, compuestos 
de foyer, sala, tres cuartos, comedor, 
baño moderno intercalado, cocina y 
calentador de gas y servicios de cria-
dos. Hay elevador. Informes el por-
tero. 27595.—6 J l . 
S A N R A F A E L 114-112. S E A L Q U I L A 
esta casa propia para «.'scablecimien-
to, mucho frente y mucho fondo, con 
contrato per varios a ñ o s . Informan 
de l a r p. m. en San Lázaro 65, a l -
tos. Teléfono A-0436. 
27592.—10 J l . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A , E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquila en Habana y Cuarteles la 
planta baja de magnifico edificio aca-
bado de construir. Puede verse a to-
das horas. Informan en la misma. 
27520—6 j i . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre Cuba y Aerular, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. liuen "frente. 
L a llave en la misma. Informan Man-
zana de Gómez 26ü. T e l . A-2021. 
27121—14 J l . 
Almacenistas. S e alquila la planta 
baja de Aguiar 92 quinientos me-
tros, 7 metros de puntal propia pa-
ra d e p ó s i t o , comisionista o grande 
empresa en $150 . Se da contrato. 
Informan E l Nuevo E u r o p a . Tele-
fono A - 3 3 8 7 . S r . M u ñ i z . 
26913—8 j l . 
N E P T U N O 1 7 2 
Cafas apartamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño Intercalado con agua 
abundante, calentador de gas, nevera 
e instalación e léctr ica desde $50 has-
ta $80. Hay elevador hasta las 2 de 
la m a ñ a n a . Informan en la misma, 
altos, departamento 206 
¿7975—7 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N T L 
lado primer piso de Cárdenas No. •4. 
Puede verse en el mismo. Darán ra* 
zón Zulueta No. 36 G, altos. 
26611—6 J l . 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 
con quince varas de frente por cua< 
renta de fondo. Se compone de do< 
plantas. Informa el S r . F r a g a . Com-
postela y Mural la , c a f é . V e d la casa 
de 9 a 11. 
2 5 6 5 5 - 7 j l . 
Í?E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa do esquina Concordia 153 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Crespo 4, el primero 
con dos habitaciones y el segundo con 
tres, ambos con sala, saleta, cocina y 
servicios sanitarios. Informan: Sao 
Miguel. 117-A. Teléfono A-5688. 
2/220.—t J l . 
Se alquilan vanos locales en la nue 
u «» a concordia i ^ i c ; -r • 
compuesto de sala, comedor, 3 habí- va casa de L u b a J esquina a ieja« 
taclones y servicios. L a llave en la 
bodega. Informes en Belascoaín 121 
27754—7 J l . 
S E A L Q U I L A E L PIS1TO A L T O D E 
Merced 105, pegado a Egldo con dos 
hsbltacioi-.es, cuarto de baño completo 
y agua calientes. Llave en el bajo. 
Informan T e l . A-2461. 
27752—6 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa sita en Crespo número 40. Cons-
tan de sala, saleta, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor, cocina de gas, 
servicio de criados. L a l'ave en los 
bajos. Informarán en Villegas, nú-
mero 51. Teléfono A-6647. 
27403.-9 J1A 
S e alquila un amplio local de es-
quina de mil metros y otro local de 
quinientos metros, en las calles de 
Arbol Seco y D e s a g ü e , recientemen-
te asfaltadas. Informa: L a Vinate-
ra , Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
27826 11 j l . 
S E A L Q U I L A U N S A L O N N U E V O 
D E 2 2 0 M E T R O S 
Propio para café o restuurant, mue-
blería o casa de empefto comercio. 
Informe.*: Industria 118. T e l . A-9343. 
278D2.—7 J l . 
S E A L Q U I L A N E N 50 P E S O S L O S 
altos de la casa Concordia 153, por 
Marqués González, con sala, comedor, 
tres habitaciones y serv'clos. Infor-
man en Belascoaín, 121. 
27883.—7 J l . 
B E E R S ' B U L L E T I N 
Consulado, 2|4, amueblados, ele-
vador 
Bernaza, altos, para oficinas. . 
O'Reilly, esquina, 400 metros. 
Calzada, altos, 314, por 6 me-
ses 
S. Jacinto, 3|4, sin muebles. . 
Orange, N . J . amueblado, 3-4|4, 
de $75 y 
N E C E S I T A M O S 
Moderna casa. Vedado, de $175 
a 
Casa sin muebles, con garage, 
Vedado 










A L Q U I L A D A 
C O M E R C I A N T E S Y C O M I S I O 
N I S T A S 
Se alquila un e s p l é n d i d o y amplio 
local, situado en lo mejor de la zo-
na comercial , cerca de los muelles y 
ferrocarriles propio para a l m a c é n , | B E E R S & ^ Q M P A N Y ( e l D e c a n o ) 
d e p ó s i t o , oficinas, etc. Precio m ó -
dico. Informes Egido 8 
Casa, Alraendares de J . H . Alvarez, 
en $70 a la señora del Arcos. 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vean a: 
28023 
27996 8 j l 
J i . 
A L Q U I L O L O S F R E S C O S A L T O S D E 
la segunda planta de J e s ú s María 
130, a una cuadra de la Estac ión Ter-
minal, con salá, comedor y dos cuar-
tos. Agua y motor, en $52.00. 
S8119—8 Jul . 
Dos esquinas y dos locales de cen-
tro en Compostela, Lampar i l l a y 
Amargura se alquilan para estable-
cimientos. . S i t u a c i ó n y comodidad 
e s p l é n d i d a . P a r a informes. O'Rei l ly 
n ú m e r o 9 8 . 
2 8 0 4 7 — 8 j l . 
S E A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Paseo No^ t, l a casa m á s fresca de 
la Habana, compuesta de 5 habita-
ciones, sala, saleta, comedor al fon-
do, servicios completos y de criados. 
Tiene en la azotea dos habitaciones 
con servicio. Precio: $95.00. Infor-
man: A-4131. 
28106—9 Jul . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A . 
Comercio y Trabajo. Negociado de Per 
sonal, Biene? y Cuentas. Habana, 8 
de junio de 1925.. Hasta las diez a. m. 
del día 8 de julio de 1925, se recibirán 
en este Negociado proposlclonos en 
pliego cerrado, para el suministro y 
entrega de Impresos, efectos de escri-
torio, libros, talonarios, etc. etc. que 
fueren necesarios durante el año fis-
cal du 1015 a 1926 y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán Informes a quien 
lo solicite en la Oficina antes citada. 
Bernabé Pichardo, Jefe del Negociado 
de Personal, Bienes y Cuentas. Secre-
tario de la ComlBlón de Subastas. 
la 0 C 5600 4 d 9 jn 2 d 6 j l 
Manrique 146-148. Pegado a R e i -
na, 4 ventanas, seis cuartos, doble 
servicio sanitario, gran azotea con 
b a l c ó n , casa mbderna, rec i én pinta-
d a . Informan en Re ina 8 9 . 
2 8 0 8 & - 8 j l . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U h . v 
Comercio y Trabajo, Negociado de Per 
sonal, Bienes y Cuentas. Habana, 22 
de junio de 1925. Como ampliación del 
anundio de 8 de los corrientes, convo-
cando licltadores para la subasta para 
el suministro y entrega de impresos, 
efectos de escritorios, libros, talona-
rios etc. etc. que íneren necesario? 
durante el año fiscal de 1925 a 1926 
y como aclaración al A r t . 20 del Plie-
go de Condiciones 8« hace saber a los 
que deseen tomar parte en dicha su-
basta que la fianza a que se refiere 
dicho articulo 3erá prestada en efec-
tivo exclusivamente. Bernabé Pichar-
do. Jefe del Negociado de Personal. 
Bienes y Cuentas. Secretarlo de la Co-
misión de Subastas. 
C5998 3d-23 J u . 2d-6 J l . 
A V I S O S 
GANGA. S E V E N D E U N A L A N C H A 
de g:"8ollnta de 30 pies por 8 112 con 
motor de 7 112 caballos "Mianus'' en 
buen estado. También un motor Mari-
no de 15 caballos: atro de 5 y de 
7 112 marca Mianus. Informes de 9 
o 11. Lu i s Harty. Baratillo 3. 
a 278:13 13 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle del Sol No. 51 entre H a -
bana y Compostela; tienen sala, reci-
bidor, comedor al fondo, 5 cuartos, 
baño completo para familia y servi-
cio aparte para criados; cocinr. de gas 
y motor eléctrico para subir el agua. 
Informan en la misma y su dueño 
en Montoro 14, Ensanche de la H a -
bana, teléfono A-4982. 
28128—8 Jul. 
E N $70.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I -
lan los hermosos altos de la casa Sa-
lud 46, entrada por Lealtad, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de gas 
y servicios modernos. Informes en 
los bajos Botica. 
28114—9 Jul. 
S E A L Q U I L A N 
Puerta Cerrada 
T e l . A-0232, Bodega. 
L O S A L T O S D E 
' Flor ida . Inorman 
2S030—7 Jul. 
C O R R A L E S 90. S E A L Q U I L A E N 
65 pesos el cómodo y fresco alto, pri-
mer piso, acabado de fabricar, casi 
psquina a Angeles. L a llave en la 
barbería. Informes en Obispo 104. 
28083—8 Jul. 
A-3070 Pres. Zayas S - ^ M-3281 
C6442.—3d-4 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I C A C A -
n de planta a'ta Barnet 105 (antes 
Estre l la ) , casi esquina a Campanario, 
compuesta d© gran sala, saleta, cua-
tro mplioa cuartos, comedor, baño y 
servicio de criados V cocina de gas, 
acabada de dar cintura general. Pre-
cio $100. Informan en Marina v Ven-
to, te léfono A-0125. 
27841 9 j l 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A 
de la Calcada, la casa Castillo 11 D, 
altos, con sala, saleta y tres habita-
ciones. Jnformiin en los altos, del 11 
letra E . 
27915—10 j l . 
C A R M E N 7 E N T R E T E N E R I F E Y 
Campanario, se alquilan los altos y 
bajos. Se compone cada piso de sala, 
saleta, cinco habitaciones y excelente 
servicio ranltario. Informan en Mon 
te 197. 
\ 27954—7 j l . 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D , 71 
bajos, acabada fabricar, para ma-
trimonio o carta familia. S a l a , tres 
habitaciones, comedor, b a ñ o interca-
lado, cuarto de criado y coc ina . F i a -
dor, comerciante solvente. Informan 
Leal tad 67, altos, por Virtudes . 
2 7 6 3 8 — 9 j l . 
S E A L Q U I L A P R O P I O P A R A E S T A -
blccimlento casa moderna esquina V i -
ves y Figuras y también 6 casas con 
todos los servicios, acabadas de cons-
truir. Informan en Bernaza 59. Te-
léfono A-3572. 
27782—6 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Lealtad No. 13, segundo piso, moder-
i"js con sala, saleta, tre.í cuartos, ba-
ño intercalado, cotelna de gas, servi-
cio de criados. Informan Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Teléfo-
no A-5191. 
27778—6 J l . 
E n O b i s p o , 8 7 , a l tos d e N o v e l t y , 
se a l q u i l a u n a m a g n í f i c a s a l a , 
p r o p i a p a r a g a b i n e t e m é d i c o o 
d e n t a l . I n f o r m a n e n los b a j o s . 
T e l é f o n o M - 5 4 1 6 . 
27744—7 J l . 
POR E M B A R C A K M K . A L Q U I L O POR 
unos meses, a matrímonlq o corta fa-
milia mi cnaa moderna y fresca, com-
pletamente an:u« Mnda, Vedado, 2." nú-
mero 388, entre 4 y 6. F-4S44. 
27978—6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
í a n t a 52, esquina a Benjnmeda. Ren-
tan $30. Informan T e l . U-1177. 
27977—8 j l . 
E D I F I C I O A J U R I A 
Habana 86, esquina a Julio de Cárde-
nas, se alquilan los amplios y frescos 
bajos de dicho edificio, muy propios 
para un gran café, exposiciones u ofi-
cinas de importancia, 475 metros cua-
drados. Alquiler $475 menfeuales. So 
da contrato. Para más informes se-
fior Méndez. Depto. 209. " 
27001—18 J l . 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A M E X I -
CO, antes Cristina, No. 08, un local 
para comercio con dos cuartos, cocina 
patio, traspatio y servicios. Inforinan 
en la hodega de al lado. 
. é F R E S e e N E COun shrd sh sh shruu 
27970—11 j l . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N 
propio p a r í cualquier negocio en una 
de las mejores calles. Teniente 
Rey, 75. Informan en el mismo. 
, 2G302.—10 J l . 
S E A L Q U I L A L A G U N A S , 86, D E una 
sola planta, tiene sala, comedor y 3 
cuartos. Informan en la misma. Te-
léfono F-1159. 278á l .—6 J l . 
G R A N L O C A L 
l . 600 metros cuadrados de super-
ficie se alquilan, propios para una 
gran p a p e l e r í a e imprenta, a l m a c é n 
de tabaco o de cualquier otro giro 
en el punto m á s comercial de la c iu-
dad. Se puede cargar y descargar 
por dos calles . Informan G . R o d r i -
guez C o . O b r a p í a 16 esquina a Mer-
caderes . 
2 7 8 9 4 — 1 3 ÍI. 
Gran local para establecimiento fren-
te al Parque Central , se alqui la . S e 
admiten proposiciones de este local 
y tres plantas m á s con 24 habita-
ciones y sus respectivos cuartos de 
b a ñ o . Informes Monserrate 93 , altos 
entre Lampari l la y O b r a p í a . 
2 7 9 6 4 — 6 j l . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
do Tejadillo 68, con sala, comedor, 3 
cuartos, servicio Intercalado, servicios 
para criados, cocina y calentador de 
gas, preparada- con el confort más 
moderno. Informan en los bajos. Te-
léfono A-2351. 
27914—C j l . 
C O N S U L A D O , M 
Se alquila un primer piso alto con sa-
la, tres cuartos, baflo intercalado, co-
cina, un cuarto y servicio criado, bas-
tante agua, muy ventilados, a media 
cuadra de Prado. Precio 115 pesos. 
L a llave en la porter ía . Informan: 
F-5158. 27844.—8 J l . 
S E A L Q U I t A N L O S L I N D O S A L T O S 
de la casa Avenida de la República 
252, compuestos de sala, recibidor, 3 
cuartos, cocina, comedor, 2 servicios 
y un cuarto en la azotea. Informes 
en la misma de 1 y media a 5 p. m. 
o por el teléfono F-0-13y2. 
27859.—6 J l . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N -
ta baja, San Lázaro número 12, es-
quina a Prado .compuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto crir.dos, co-
cina y servicios sanitari",'? completos 
e inodoros de criados. Alquiler 130 pe-
sos. Informan: Teléfono A-4358, al-
tos, botica "Sarrá". 
26020.—C J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Crespo 60, esquina a Trocadero, 
propios para corta familia, con sala, 
recibidor, dos habitaciones y come-
dor, servidos dobles. Puede verse de 
9 a, 11 y de 3 a 6. Informes en la 
misma. 
27779—6 J l . 
dillo con una esquina propia para 
bodega, c a f é o botica. T a m b i é n h a j 
locales propios para carnicer ía , bar< 
bcría u otra clase de establecimicn* 
tos. Infonnes en la misma o en Mon* 
te 5, altos. T e l . A-1000 y A - 7 3 9 8 . 
S r . G ó m e z . 
2 6 7 6 0 - 7 ÍL 
E N $75 S E A L Q U I L A E L A L T O DH 
la casa calle San Nicolás 90. con sala, 
comedor( 30 habitaciones y servicios^ 
L a llave en la bodega. Su dueño Ma< 
lecdn 12. T e l . M-3227. 
27234—S J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E INj 
fanta 111, compuestos de sala, paleta, 
comedor a l fondo, 4 habitaciones, cual 
to de criados, espjéndidos servicios sa-
nitarios, cocina de gas, doble linea d« 
tranv ías . Precio $100. Informa: Gar. 
cía Tufl6n. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2866. I 
27346—15 J l . 
E n Prado 123, primero, derecha, 
(puerta de madera) alquilo un de-
partameno vista a la calle. E n la 
misma habitaciones interiores. Pre-
cio e c o n ó m i c o . Se exigen orden y 
moral idad. 
26908—8 j l . 
S e alquilan en B e l a s c o a í n 95 el pri-
mer piso alto, lo m á s c ó m o d o y ele» 
gante. Tiene sala y saleta, tres ha« 
bitaciones con lavabos de agua co* 
rriente, todo bien decorado y cuartq 
de cr iada; en la portería informan* 
27355—\0 j l . 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a -
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l tos , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a a v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 
277S4—8 J l . 
C U B A 15, S E A L Q U I L A N E S T O S bo-
nitos altos. L a llave en los bajos. Su 
dueño, E i t r e l l a 99, (Je 12 a 6, 
27583 6 j l 
S O L I C I T U D D E D E P A R T A M E N T O 
matrimonio americano, s in nlftos. 
desea poejueño departamento amue-
blado, sala, dormitorio, oafío y algu-
nas faciliaades para cocinar, cocina 
de gas. precio módico . Gente culta. 
Escribir a Sr . Murray. O'Reilly 58. 
Í7612.—9 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la /jasa Cuba y J e s ú s María, sala, 
comedor, 1 habitaciones, todas con 
balcón a la calle 70 pesos. Informan 
en la bodega. 27üS5.—8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Lealtad 162, compuestos de: 
sala, comedor, dos cuartos, baño y co-
cina de gas. L a llave en los bajos. 
Más Informes A-5045. 
27328—6 j l . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R S E A L -
qulla Almendares 27, altos en Car-
los I I I . Terraza, sala, tres cuartos, 
comedor, baño Intercalado, cocina gas 
cuarto $70.00, servicios criados. L l a -
ve en los bajos. Informan Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
27320—8 j l . 
M O N T E 176 
entre Carmen y Rastro, se alquila es-
l a casa preparada para estableci-
miento. Tiene una nave de 4.60 x 31 
y comedor y cqcina al fondo con 
servicios. E n los altos hay dos cuar-
tos de dormir. Puede verse a cual-
quier hora. Informa señor Enrique 
L ó p e z y O ñ a , t e l é f o n o A-8980 . De 
8 a 12 de la m a ñ a n a . 
27454 8 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DH 
Montoro 38, (Reparto Ensanche do 
la Habana Carlos I I I ) , nuevos y fres-
cos 70 pesos. L a llave en los bajos. 
26318.—« J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O da 
la moderna casa Malecón 73, com-
puesto de sala, comedor, dos habita-
ciones baño Intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte, 170. Teléfono A -
2066. ,37253.-8 J l . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D B CON8-
trulr, los modernos altos de la callfl 
Revlllagigedo 02, cpn sala, tres cuar-
tos, cuarto de baño intercalado, servi-
cios para criados y cocina. No fa l tá 
el agua. Para Informes su dueño . 
M-3835. 
27315—10 J l . 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A PARTICUÍ 
lar, no para casa de huéspedes, loa 
hermosos, espaciosos y ventilados al-
te", acabados de pintar, de Zuluetq 
No. 36 P . Darán razón en Zuluctaj 
No. 36, G, altos. 
27325—10 J l . 
SAN M I G U E L 142, C A S I ESQUINA A 
Escobar. Se alquilan estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor^ 
5 cuartos, baño compl&to intercalado, 
saleta de comer y cocina, un cuartal 
alto. Servicios de criados. L a llava 
en la bodega. Informes Carlos I I I nú-
mero 223, bajos, entre Sublrana y A r -
bol Seco. 
26613—6 JL 
S E A L Q U I L A N A P A R T A M E N T O S , 
Edificio 'Collazo, de 7 pisos, con fren-
te a Malecón o a San Lázaro, casi es-
quina a Perseverancia, los mejores y 
m á s frescos de la Habana. Informes 
en el mismo. Teléfono M-4347 o A-
6298. 26992.—6 J l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A 21 
altos. Informan en los bajos. L a 
Viña . 
27GS9—9 j l . Prado No. 96. Se alquila con buen 
fiador el espacioso y fresco piso se-
t- t ¿OIA T í r, 80 alquilan los altos de Villegas 74, 
gundo de esta casa en v¿.¿.?. n e n e cornp,ie8tos ^ l a , comedor, 3 ha-
«alela aabinelp cinco habita- bi,acicncs' cocina de gas y servicios, sala, saleta, gaomeie, cinco nauiia todo a la ^ f , ^ ^ y ^ l» brisa cfcn 
cienes, b a ñ o intercalado, b a ñ o para 
criados, terraza etc. L a llave en el 
piso primero. Informan: J . Balcells 
y C a . S a n Ignacio 33, t e l é f o n o A -
2766. 26998 7 j l . 
R E I N A , 8 8 . A N T I G U O 
Se alquila la planta baja de esta es-
p lénd ida c a s a . L a llave e informes 
en los altos. 
2 7 6 0 7 — 6 j l . 
S E A L Q U I L A L A A Z O T E A D E L A 
casa Neptuno 30 con dos cuartos, co-
medor y cocina, abundante agua y luz 
eléctrica en |45 . Informan Neptuno 25 
E l Bril lante. T e l . A-5536. 
27733—7 j l . 
S E A L Q U I L A S O L A M E N T E A F A -
» .ilia de moralidad la moderna casa 
Lagunas No. 12 a una cuatíra de Ga-
llano, compuesta de sala, saleta, co-
medor, tros cuartos, baño fompleto in-
tercalado. Precio J85 Informes por el 
Teléfono F-2925. 
27742—10 J l . 
A 20 P E S O S , A C A B A D O S D E F A B R I -
car, se alquilan departamentos altos 
y bajos de dos habitaciones, cocina y 
agua sndependieate. Peña lver , 116, 
esquina a Sublrana. 
27601.—10 J l . 
S E A L Q U I L A A UNA C U A D R A D E 
la Estac ión Central, los muy espacio-
sos y ventilados altos de Suárez nú-
mero 76, con abundante agua, la lla-
ve e informes en los bajos. 
28157. 14 J l . 
E N C I N C U E N T A T C I N C O P E S O S 
y con fiador, se alquilan los esp lén-
didos altos de Aramburo y San R a -
fael. L a llave en la bodega al lado 
de la zapatería . Para m á s informes, 
Teléfono A-2960, S r . Suárez . 
28168. 7 J l . 
S E A L Q U I L A 
Velazco 23 , altos, derecha, tres ha-
bitaciones sala grande, cocina y ba-
ño completo $50 al mes. T e l é f o n o A -
3450. 27387 i f j l 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de i824. 
E l dueño del Ingenio Dulce Nombre 
entregó al señor Sebastian Alvarez un 
cheele intervenido y firmado por ei 
ntficos tintes Inofensivos y de bellt- | Banco The Bank or Comerce por va-
simos colones, lociones, (.remas c u t á - | ior de 353.60 cuyo che.ik fué endo-
neas. • t í . etc. 
Miles do señoras tienen anotado en 
lugar pr í í erente el nombre de 
Calle de Neptuno 81 . Telf . A-5039. 
Habana . 
eado a mi nombre V enviado con un 
sello rápido el día 3 de álclemLue del 
mismo año el que no ia. aparecido. L o 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco nünJsro 7. J a -
cinto Val l s . Mata""0". 
C6025 30d-25 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E SAN 
Lázaro No. 344-6, entre Gervasio y 
Belascoaín un magníf ico pl«o alto muy 
fresco y ventilado. Se compone dt 
sala, cuatro grandes cuartos, gran ba-
flo, comedor, cocina y calentador d« 
gas. cuarto, servicio y saJtda indepen-
diente do criados. Informan en la 
misma de 9 a 11 y de 2 a 4 y en 
Agulgr 19, bajos. Bufete. 
28162. J l J l . 
SF. A L Q U I L A N , L O S B A J O S D E T„A 
cosa situada en la calle de Concordia 
número 12, (entre Aguila y Galla-
no) . Son propios para establecimien-
to comercial. Precio 1116.00. Infor-
mes: G a r d a Tuñón Aguiar y Mura-
l la . Teléfono A-285é . 
28163. » J l . 
G R A N L O C A L 768 M E T R O S C U B 1 E R 
tos, propio para garage, taller, depó-
sito almacén, tren funerario, etc. en 
Calzada de Zapata 22, pegado a I n -
fanta. Se da contrato. L a llave en la 
mismo. Informan en calle J No. 16, 
Vedado. 
27478—7 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S al-
tos de Porvenir, número 3, compues-
tos de sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, baño Intercalado, bafiD para cria-
dos y agua en abundancia. Informes: 
Cuba 100 y 102. 27890.—10 J l . 
EN P A N C H I T O G O M E Z T O R O (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, se alquilan dos hermosos altos, 
claros, ventilados, abundante agua y 
con todo el confort moderno compues-
tos de sala, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. L a llave e informes Máximo Oíl-
mez (Monte) No. 15. Almacén de Ta-
baco. 
£7963—8 J l . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E 500 
metros en la calle de Santo Tomás 
propio para almacén, depósito o indus-
tr ia . Para Informes Franco 50 al 54 
esquina a Santo T o m á s . 
26872—9 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E SAN 
Lázaro 14 y 16 esquina a Prado, com-
puestos do 6 habitaciones, espléndida 
sala, buen comedor, servicios de cria-
dos y demás servicios. Informan en 
la msma, el portero o su dueño, callo 
11 entre H e I 
27693—6 j l . 
E N T R E T E N I t í N T E K E Y Y R I C L A , 
agua en abundancia. Precio $70. 
27480—8 j l . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 
Belascoaín y San Miguel, altos de la 
Peletería, acabados de fabricar. Tie-
ne servicios a la moderna, son propios 
para matrimonios de gusto, lo más 
fresco de la Habana, baratos $75. 
27532—8 8J1. 
S E A L Q U I L A 
Compostela 195, altos, derecha, tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina 
y b a ñ o completo, $60 al mes, tele-
fono A-3450. 
27386 I I j l 
A R A M B U R O N U M . 4 2 
Se alquilan los bajos Aramburo 42 enr 
tre San Rafael y 9an José, se alqui-
lan los bajos compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baflo in-
tercalado completo, comedor al fondo* 
cclna de gas y servicio de criados. L a 
llave e Informes Librería Albela. Be-
lascoaín 32 B T e l . A-5893. 
27274—8 J l . 
Se alquila en Consulado 33 esquina 
a Refugio un primero y tercer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos, 
bastante agua y cocina de gas. I n -
forman en la bodega o carnicer ía . 
27354—7 j l . 
V E D A D O 
SÉ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna casa sita en la calle C No., 
270, entre 27 y 29, con sala, comedor, 
tres cuartos con baflo intercalado y 
hall de comunicación entre ellos; cuar-
to de criados con su baño y cocina. 
Tiene agua abundante y entr-da In-
dependiente al fondo para el servicio. 
Precio |75 . Informan en la misma 
Teléfono F-2597. 
28013—1J Jui, 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quila la esquina de 5a. y B, Vedado. 
Inorman en Consulado 39, altos. 
2S041—7 Jul . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L a -
gunas nüniero 10, entre San Nico lás y 
Manrique, 4 cuartos, saia y comedor, 
servicios modernos. Informan en la 
misma, tercer piso. 
27397.-9 J l . 
B E L A S C O A I N , 4 4 
Se alquilan los altos de esta hermosa 
y moderna casa compuestos de sala, 
recibidor, dos gahlnetes, cinco habita-
ciones con una en la azotea, baño, 
comedor, cocina, servicio de criados, 
etc. L a llave en la ferretería E l C a -
pitolio. Informan Belascoaín 4 8, A l -
oerto Fernández. 27187 10 j l 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N G U A N 
local en punto comercial y céntr ico . 
Informes Neptuno 164-166. L a Borla. 
27709—12 j l . 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
y bajos, 500 metros, propia para a l -
macén, situada entre InQuisidor, de 
A\c\a, a Acosta. Se tía contrato, s i 
interesa. Escr iba a José Alvarez. 
Apartado 826. 
27710—6 j l . 
S E A L Q U I L A L O C A L S I N ESTÍtE-
nar, 10 metros de frente por 24 de fon 
do. Lucerna sobre 1̂ patio. Cerca de 
muelles y estacionas de Ferrocarr i l . 
San Isidro 74. Informan Vllegas 81, 
de 8 a 11 a- m. y de 1 a j P- m . 
Unicamente a firma solvente y aoria. 
27727—9 J l . « 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L pa-
ra cualquier clase de establecimiento 
en el punto más céntrico de la Ha-
bana, Calzada de. Vives 169, esquina 
Belascoaín . Informa en los altos de 
la misma. Su dueño: General Lee 5, 
Víbora. Teléfono 1-4984, de 11 a l 
p. m. y de 5 a 9. 
27593.—10 J l . , 
S E A L Q U I L A 
L a planta ba ja de Concordia 188, 
moderno esquina a Aramburu, com-
p / í s t o s de sala , saleta, tres cuartos, 
buen servicio. 
2 6 5 3 4 — j l . 
B A J O S D E A G U I A R , 2 0 . 
sala. coTbedor, dos habitaciones y 
buen cuarto de baño . L a llave en la 
misma. E l dueño en el chalet de 12 
y 15, Vedado, no se responde por te-
léfono, titne patio etc. 
26570.—6 J l . 
S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O S E -
gundo piso de la moderna casa aca-
bada de fabricar, Tenerife 71, a una 
cuadra de los Cuatro Caminos y com-
puesta de gran sala, paleta, cuatro 
habitaciones, baño intercalado comple-
to con agua callente y fría, comedor 
al fondo, cocina de gas y cuarto y 
servicios para criados independientes. 
Informan en Monte, 170. Teléfono 
A-2066. 27252.-8 J l . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A U N E S P L E N -
dido piso alto segundo derecha, fres-
co, lujoso, mucha agua, Linea entre 
G y H a 6 cuadras del Crucero 4 cuar-
tos, baflo de lujo capaz y cómodo, pre-
cia muy proporoionado A-4729. 
2S165. 7 J U 
P R O X I M O S A T E R M I N A R , S E A L -
quilan los preciosos altos de G . s 
Calzada, compuestos de terraza, sala, 
recibidor, comedor, pantry, 3 hermo-
sas habitaciones, 2 cuartos'd beaflo, 
cuarto y servido de criados etc. etc^ 
Informan J . 193 o Gallano y Drago-
nes, Albldn. 
28148. T I I , 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 14 entre 19 y 21 con tres habi-
taciones, doble servicio y demás co-
modidades. Informan: T e l . M06-5008, 
Guanabacoa. 
28046—7 Jul. 
S E A L V J I L A 
u n l u j o s o c h a l e t , s i tuado 
en e l V e d a d o , c a l l e 2 , e n -
tre 21 y 2 3 , d e d o s p l a n -
tas , a c a b a d o d e d e c o r a r . 
9 0 0 m e t r o s d e t erreno . I n -
f o r m a n : C u b a No. 8 1 , a l -
tos. S e ñ o r i t a A . S a a v c - ? 
d r a . T e l é f o n o s : A - 4 0 0 5 . 
F - 1 6 8 4 . 
28034 g j i 
VEDADO, a la entrada, K. 159, en-
tre 21 y 19, reformada, bajos Jar-
ain, portal.- sala, cinco habitaciones, 
hall, comedor, cuarto criado, cocina 
baño, patio. ^115.00. Llave e Infor-
mes al fondo, por pasillo 
26045 * 9JI. 
SÉ A L Q U I L A N L O S A L T O S DK 
Acosta número 1. acabados de pintar 
con sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de 5j&s y doble servicio sanitario 
Todo moáf-rno y muy ventilado. Hay 
agua abundante todo el s».ño. Infor-
man en los tíajos. Teléfono A-5281, 
25956.-9 J l . 
S E . A L Q U I L A UNA CASA D B UNA 
sola planta. Informan al lado, calle 
2 entre 9 y 11, Vedado. 
. 28111—7 Jul. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
23 No. 456 entre 8 y 10 Vedado (V i -
lla Lupe), agua abundante; la llave 
en frente. Jardín L a América Infor-
man Monte 66, Teléfono M-43"96. 
2809'6—7 J u l , 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
A N O X C m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Calzat ía 78 B . Vedado, se alquila 
esta casa de una planta, entre B y 
C , a media cuadra del Parque Vi l la -
lon, con sala, antesala, seis cuartos, 
b a ñ o , comedor, cuarto y servicio de 
criados y galer ía cubierta. L a llave 
en la, bodega de B y C a l z a d a . In-
forman: T e l . A-8980 . de 9 a 11 . 
a . m . y de 2 a 4 p . m . y F - 4 2 4 1 . 
28131—14 j l . 
CASAS D E E S T I I j O E S P A R C I . 
D E L T I E M P O D E L . R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas desde los más 
insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
=us jardines, se ha gustado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en California. E n 
el interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone de planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos- pequeño póruco de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teRpr a l que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vest íbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa y a la sombra completamente 
orlvado. construido en el estilo de 
serré francesa,, es iecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes,* en los olas 
de viento de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
lonclto de confianza, apropósito para 
ser arreglad'o con mimbres, palmas, 
nálaros o séase esos lugares encan-
tadores donde estar ea casa, a lo que 
loe! arquitectos americanos llaman 
•nn parlor» Tiene además cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa hall y un 
baño precioso y regio. Además de 
constar dichos baños de todos los 
anaratos y accesorios del más refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta' las repisas, espejos y ganchos 
dfe colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alaullar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
eas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníf icos servicios y es-
paciosos garages con f i n i d a por el 
fondo de las casas Además de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas» acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herraje» 
de toda la casa, todos de bronce l i -
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del comedor con 
el llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por último, 
auo se han dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar Indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No 16 bajos, teléfono A-4885, de 8 
a 11 y 'de 1 a 4 todos los d í a s . L e s 
solicitudes se cursarán por rigurosc 
tUrn0- • C . 64J3-7d 5 J l . 
S E A L Q U I L A LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
das en la calle 27 entre B y C, Veda-
do, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
serv« lo sanitario, baño moderno, do-
ble l ínea de tranv ías . Precio $85.00. 
Las llaves en el piso de al lado. I n -
formes García f u ñ ó n . Agular y Mu-
ral la . Teléfono A-2856. 
27347—15 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A , S E V E N D E CASA ca-
lle J , esquina 25, Vedado, sala, co-
medor, cocina, dos cuartos, dos baños, 
gran Jardín, garage muy cómoda. I n -
formal: F-5582. Calle L , número 295. 
27538.—9 J L 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altos de la cal'o 19, número 
247, entre F y Baños , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño y eerMiclo de criados y demás 
Informan. Teléfono A-1S39. 
25063.—6 J n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Linea, número 6, Vedado. Informa: 
D r . Noguelra, Teléfono K-E68Ü. 
26987.-6 J l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para un^ gran vidriera en Linea y C . 
diámetro igual a la de la Línea y 12 
en los portales, contrato largo, mó-
dico alquiler. T e l . F-5263. 
27755—7 j l . 
SE A L Q L I L A B I E N A M U E B L A D O 
piso alto y fresco. Calle Once nú-
mero 158, Vedado. T e l . F-144G. 
27721—10 J l . 
S e alquila en la V í b o r a hermosa 
casa con sala, saleta, tres grandes 
cuartos, cocina, buen b a ñ o , patio, 
traspatio. S a n L á z a r o 16. L a llave 
en el 14. T e l é f o n o 1-3724. 
27389 9 j l 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
reparto Chaple, esquina a Altarriba, 
463, hermosa casa, a ana cuadra del 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitacones y 2 
baños compites intercalados, come-
dor al fondo, pantry, cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. $170.00, E n la 
misma Informan de 10 a 6. 
28044 9 Julio 
B O N I T O D E P A R T A M E N T O CON E N -
trada independiente, $20, con luz. 
Quiroga 7 (Pasaje), próximo a Cal-
cada de Ja Víbora. Sólo a personas 
recomendables, Te lé fono 1-3555. 
28129—7 Jul. 
P A R A F A B R I C A 
de tabacos, talleres de confecciones c 
cualqifer otra Indwtria, se alquila er. 
la Avenida de Serrano No. 2, Santos 
Suilrez, un gran salón alto, de 50 va-
ras de largo por 15 de ancho, sin co-
lumnas, muy claro y ventilado y la 
planta baja de igual tamaño, todo 
sobre columnas, propio para almacén, 
industria y comercio, por ser esquina. 
Informan en el mismo. T e l . 1-3121. 
28169—19 Jul . 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco de 
la Víbora, Vis ta Alegre li, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cua-
dras de la Calzada con ocho cuartos, 
gran garage y todas las comodidades 
y es un sanatorio por sus condicio-
nes, en punto alto e higiénico. Infor-
man el número 12, 
V. O, 28015 19 J l . 
S E A L Q U I L A N C A S A S N U E V A S A 
$30 mensuales, muy frescas y < 
abundante agua 
20, Vedado, 
Calle 15 entre 18 y 
27053—7 j l . 
Soberbia planta alta, entrada inde-
pendiente con garage en l a acera de 
sombra y en lo mejor de la calle 23 
Informan F - 1 6 3 6 . -
2 7 9 6 6 - 6 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A VEDADO, ca-
lle Seis, entre Tres y Quince, núme-
ro 131, compuesta de portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño y servicios 
sanitarios, cocina de gas y habitación 
para la servidumbre incluso servicios 
sanitarios, con entrada Independiente 
a partir del fondo al coatado Izquier-
do ;en la cantidad de 90 pesos. I n -
formarán al lado, casa ae altos. 
27632.—8 J l . 
S e alquila el e s p l é n d i d o piso bajo 
de Ca lzada 51 , entre F y G V e -
dado, compuesto de sala, saleta, bi-
blioteca, comedor, cinco cuartos, 
tres b a ñ o s , dos> cuartos de criados, 
y garage para dos m á q u i n a s , l o d o 
amplio y bueno. Alquiler fijo, 273 
pesos mensuales. L l a v e e informes en 
G . y C a l z a d a . 27818 8 j l 
V E D A D O , 15 E S Q U I N A A E , CASA, 
en los bajos, portal, terraza para ni-
ños, gala comedor, baño, cocina cuar-
to y servicio de criados; en el alto 
cuatro dormitorios, hall, $100. Llave 
al lado. 27815 11 Jl 
Vedado. A familia de responsabili-
dad, s in n i ñ o s menores, se alquila 
amueblada confortablemente la casa 
calle Tercera 290, entre C y D , muy 
cerca del Parque V i l l a l ó n y a poca 
distancia de los b a ñ o s de L a s P l a -
yas . E s casa amplia y muy ventila-
da , con m a g n í f i c o s b a ñ o s y muchas 
plantas en los patios. Referencias, 
Mercaderes 17, t e l é f o n o A-5086. 
27623 10 j l 
' tANGA. E N $120 S E A L Q U I L A E L 
elegante chalet de dos plantas "Villa 
Ada" en la Avenida ds Acosta casi 
esquina a la Calzada de J e s ú s del 
Monte, con jardín, garage, portal, sala, 
comedor, gabinete, 2 hall, 6 habitacio-
nes, 2 cuartos sirvientes, buen baño, 
agua abundante. L a llave en la bode-
ga de la esquina de '.a Calzada. I n -
forman: Concordia 98, D r . Loredo, 
teléfono A-4492. 
28017—9 j u l . 
A L Q U I L O , V I B O R A , C A L Z A D A ó'.il, 
con sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio. L a llave en el 538. Inofr-
man: Estrada Palma 46. Teléf jno 
1-1583. 
2S080—13 j u l . 
S E A L Q U I L A 
Casa frente a la e s tac ión de L o s P ¡ 
nos, en la Avenida del Oeste una 
casa con portal, sala, cuatro habita-
ciones, piso de mosaico, servicio sa-
nitario, jard ín y patio. 
Informan en Leal tad 40 altos. 
T e l . A - 2 0 5 9 . 
Ind . 14 Junio. 
VIBORA, E S T R A D A 105, S E AI>QUI-
la esta hermosa casa. Jardín, portal, 
sala, comedor, 5 cuartos, baño com-
pleto, garage, altos dos cuartos y ba-
ño. Informes T e l . 1-1524. 
27489—7 j l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A de 
San Buenaventura númcio 56, entre 
Santa Catalina y San Mariano, a una 
cuadra de la Calzada. Informan: F -
3574, úl t imo precio 53 pcoos . 
27197.-8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
esquina, Villanueva y Municipio, es tán 
a la brisa, precio barato, se compone 
de sala, comedor y tres grandes ha-
bitaciones con cocina de gas. L a l la-
ve en los bajos. Inform-.-s en Corra-
les número 186, de 7 a 8 de la ma-
ñana y de 5 a 6 de la tfirde, 
37821.-7 J l . 
S E A L Q U I L A N CINCO D E P A R T A -
mentos para establecimientos en la 
mejor esquina de Diez de Octubre, es-
quina a Paco, con siete puertas me-
tá l i cas . Informan en la misma. 
27646.-7 J l . 
S e alquila la fresca y bien situada 
casa Correa esquina a Serrano. In-
formes en Santa Irene y Serrano. 
T e l é f o n o 1-1640 y en la P a n a d e r í a 
Santa T e r e s a . A - 3 5 1 2 . 
. 2 7 5 9 6 - 9 7 - 7 j l . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O A L T O 
de Jesús del Monte 74, en 80 pesos, 
con terraza, sala, saleta, con cuatro 
cuartos, comedor y un buen baño. 
Acabada de pintar. Cerca de la entra-
da a la Quinta Dependientes. Infor-
man en Obispo 104, bajos. 
27591.—6 J l . 
D T A R T O D E iA M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 5 . 
S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B U E N R E T I R O 
Se alquila una casa moderna en Santa 
Rosa entre Avenida de Columbla. 4 
dormitorios en los altos, baño y en los 
bajos, recibidor, gala, comedor, cuar-
to y servicio do criados, garage. Para 
más informes en la misma a todas ho-
ras. 
28139—13 j l . 
EN L A A V E N I D A P R I M E R A E N T R E 
10 y 11, Reparto Almendares, al lado 
déla escuela Mendoza, se alquila una 
casita acibada de fabricar compues-
ta de dos haUtaciones, una sala y co-
cina, agua callente y fría, un baño In-
tercalado de 4 aparatos.. Precio $30. 
Informan en la misma o en Villegas 
Wo. 99. Teléfono A-0157. 
t( sC3 Snú-C etaol eta eta et etoooo 
27350—13 J l . 
V A R I O S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabazar, fabricada a la 
moderna, uiyi cuadra de la estación y 
frente a la Fábrica de tabacos de H . 
Hupman y Co. Magnifica para un 
Café y restaurant. Informa J e s ú s R l -
vero. 
27184—30 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos se-
guridad y limpieza a precios econó-
micos. Véanse , Edificio L i t a Aguiar 
116, 
28024 19 j i , . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho confort. Pocas 
familias. Comidas de I r a , clase. H a -
bitaciones espléndidas, amuebladas, 
con todo el servicio^ Incluyendo de-
sayuno y comidas. Precies para ma-
trimonios cien pesos mensuales. F a -
gos adelantados— Calle 19 entre J e I 
piso, derecha. Telefono A-0416 
28019 19 J l . 
Jesús del Monte 291 , hermosos 
apartamentos modernos, dos cuar-
tos de b a ñ o y cocina, privados, 32 
pesos, con luz. H a y dos disponibles. 
Informan en la misma, t e l é f o n o I -
1218. L R Ind 20 j n 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, sin estrenar com-
puesta de sala, saleta, t^es habitacio-
nes, comedor, servicio moderno, cuar-
to de criados con sus servicio. Precio 
de s i tuación. G r a l . Lee y Juan B r u -
no Zayas, Víbora. Informan en los 
altos. 
á5077—18 J l . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
Andrés No. 22. L a llave e Informes 
en el No. 18. 
27540—9 j l . 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T C A L Z A -
da de la Víbora 6 44 esquina, con sala, 
gran galería, 4 cuartos cajos, con ba-
ño intercalado, comedor, pantrv, cuar-
to de criados, dos cuartos altos con 
baño, cuarto de chauffeur, garage, 
jardín y demás comodidades. Infor-
man: Teléfono M-6348. 
33031—7 ju l . 
KE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Concepción 26 entre San Lázaro y 
Buena Ventura, Víbora, con portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos baño in-
tercalado, comedor corrido al fondo, 
cuarto y servicio de criados, cocina, 
patio y traspatio. L a llave al lado. 
Informan: Teléfono A-6974. 
28060—9 Jul. 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Benigno 82, casi esqui-
na a Correa. Gran portal, zaguán, 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor gran-
dei tres patios, baño intercalado, ser-
vicios conipletos abundante agua altos 
al fondo. Puedan verse a todas horas. 
Teléfonos 1-2383 y A-3480. 
27182 6 Jl 
A M E N I D A D E N T R E N U E V A Y Cruz 
del Padre, se alquilan dos casas de 
sala, cuarto, comedor, cocina, patio y 
servicio $22. Informan tn la bodega 
de Pedroso y Nueva. 
27107—14 J l . 
V í b o r a , O'Farr i l l 13, a una cuadra 
del paradero, casa moderna, con sa-
la , saleta, comedor, cuatro cuartos, 
cocina y b a ñ o , dos cuartos de cria-
dos. L a llave e informes en el n ú -
mero 15. Telf . 1-1218. 
L R I n d 2 0 j n 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T 
de 13, número 26, entre J y K , com-
puesto de sala, recibidor, comedor, 
pantry. despensa, cocina de gas, dos 
cuarto¿ de criados y garage en los 
bajos. E n los altos, gidn hall, cinco 
habitaciones, 2 baños modernos, tie-
ne gran terraza y mucho jardín . Pue-
de verse de 8 a 11 y de 1 a 5. I n -
forman: Teléfono M-5528. 
27600.—10 J l . 
V E D A D O , A L Q U I L O K N L O M E J O R 
a 25 metros de calle 23 muy próximo 
para acabar de fabricarse brisa, de 
altos y bajos, independiente, los ba-
jos con jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, buen baño y cocina los 
altos sala, recibidor, 5 cuartos, baño 
intercalado, cocina y lavadero. Infor-
man calle 49 entre 23 y 21. Teléfono 
F-4517. 
•¿'(698—6 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
moderna casa calle H entre Calzada y 
Nueve compuestos de jardín, portal, 
vest íbulo , sala, hall, 5 habitaciones, 
dos baños Intercalados ion abundante 
agua, comedor, repostería, cocina do 
gas, dos habitaciones y baño para 
criados y dos garages. Puede verse do 
once de la mañ.ina en adelante. Infor-
man en la misma. 
27719—12 j l . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para accesorios y tiene al fondo su 
vivienda con un frente en la parts 
de fuera de 25 metros, para instala-
ción de •bombas de gasolina, en Línea 
y C . T e l . F-5263, contrato largo, mó-
dico alquiler. 
' 27756—7 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E K . 
168, entre 17 y 19, compuestos de te-
rraza, sala, cinco cuartos grandes, 
cocina, baño completo, cuarto y ser-
vicio de criada. Precio 130 pesos. 
Informan en el número 166, bajos. 
Teléfono F-4758. 
27101.—6 J l . 
E D I F I C I O T A V E L 
21 entre C y D se alquilan dos casas 
de pafla, comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina de gas. Tavel . Te 
l¿fono F-4252. 
27107—14 11. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de la calle 5a. y B, en el Ve-
dado, acabada de construir, compues-
to d« tres cuartos todos cor. balcón a 
la calle terraza cuarto de cr'ada con 
su servido, baño Intercalado Infor-
man en .a bodega. Teléfono F-2518. 
¿7Uot . — I J 1. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A CASA 
nueva en 4a. entre Gertrudis y B . L a -
gueruela. L a llave en la bodega. I n -
forman eii Oficios 29. T e l . A-3769. 
27961—11 J l . 
S E A L Q U I L A C A S A E N $ 5 5 
Reparto Santos Suárcz en Zapotes, 
casi esquina a Paz . Informan en la 
obra en construcción. T e l . 1-4948. 
27976—9 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Estrada Palma 56, a dos cuadras 
de la calzada, recibidor, sala, tres 
habitaciones, comedor, baño y cocina. 
L a llave en los bajos. Informan: Te-
léfono F-1665. 27891.-8 J l . 
P r ó x i m o a embarcarse su d u e ñ o , se 
alquila l a hermosa casa rodeada de 
jardines, sita en la calle S a n M a -
riano entre J o s é Antonio Saco y 
José de la L u z Caballero, V í b o r a , 
compuesta de sala, recibidor, hall , 
cinco habitaciones, comedor, pantry, 
cocina, lavadero, cuarto de criados, 
dos soberbios b a ñ o s , garage y cuarto 
para chauffeur. E n la misma tam-
b i é n se venden todos los muebles que 
son de primera y de muy poco uso. 
Informan en la misma, su d u e ñ o , 
Alvarez Cueto. 
27879—11 j l . 
un espacioso local con rvfts terreno 
a l fondo que da a dos calles, propio 
para uda Industria, Municipio núme-
ro 21, a dos cuadras de J e s ú s del 
Monte y el fondo sin fabricar, da has-
ta la adminis trac ión de la puerta de 
la Benéf ica . L a llave en Ensenada y 
Municipio. Más informes: Antonio 
Vispo. Infanta número 8. 
26973.-7 J l . 
M U N I C I P I O . 2 2 
S e a l q u i l a e s ta f r e s c a c a s a , c o m -
p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a . 4 
h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a d o , 
c o c i n a d e g a s , b a ñ o y d o b l e s er -
v i c io s , p r e c i o e c o n ó m i c o . L a f a -
m i l i a q u e l a h a b i t a , l a e n s e ñ a r á . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
I n d . 3() 
Alquilo una hermosa y ciara habita-
ción, con o sin asistencia y una más 
pequeña para dos compañeros con la-
vabos, agua corriente, es casa par-
tlcualr y serla. Beina 131 segundo 
pso derecna TI(7.ono A-0416 
28067 t J l 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
en $20. Kayo 88 (altos) entre Sitios 
y Maloja. 
28022 12 J l , 
Se a l q u ü a n habitaciones y departa-
mentos con muebles y sin ellos, pre-
cios baratos. Cárdenas 3 7 . 
. . . - 7 j l 
B E A L Q U I L A E N V I R T U D E S 2 E N -
tre Prado y Consulado un departa-
mento con vista a la calle, en $40.00, 
o separados la sala $30 y $10 la ha-
bitación; con abundante agua, infor-
ma en la misma la encargada, E l i s a 
en la azotea. 
28049—7 j u l . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes; se prefiere hombre solo o matri-
monio sin n iños . San José 119 altos, 
letra D . 
2?n07—7 j u l . 
PRADO 31 A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones Juntas o 
separadas a personas de moralidad. 
Espléndido baño con agua fría y ca-
llente. Casa de familia. 
:-8082—S ju l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con ventana a la calle y frente de 
la sala, en casa particular. Maloja 
210 entre Arbol Seco y Subirana. 
27992—7 Jul. 
OBISPO 75 A L T O S , S E A L Q U I L A 
un departamento propio para un den-
tista, médico u oficina; tiene todas 
las comodidades y se da barato; 
ne frente a la calle. 
28052—8 Jul . 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
No. 94 esquina a Lawton a una cua-
dra de el tranvía, compuesta de sala, 
saleta, comedor, portal, 2 cuartos en 
$45. Informan Corrales 30 alto. L a 
llave en la bodega. 
27312—8 j l . 
C E R É O 
Primelles 2 0 a una cuadra del para-
dero del Cerro, la mejor casa del R e -
parto " L a s C a ñ a s " , sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, palio y tras-
ptio, cocina y cuarto para criados, 
triple servicio sanitario. L a llave en 
el 16. Informan en Re ina 8 9 . 
2 8 0 8 7 — 7 j L 
S E A L Q U I L A L A CASA Z E Q U E I R A 
12-A bajos, en $45. Tiene sala, tres 
cuartos, comedor. Informan: Romay 
1 altos. Teléfono M-6230, a una cua-
dra del t ranv ía . 
28110—7 lu í . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 500 
metros con un patio de 110 metros, en 
la calle San Felipe y Ensenada, pro-
pia para industria o a l m a c é n . Infor-
man en la bodega. 
28168. 
Te l f . 1-5687. 
12 J l . 
S E A L Q U I L A A M P L I A Y F R E S C A 
casa, Primelles 49, Cerro, portal, sa-
la, saleta corrida, tres grandes ha-
bitaciones comedor corrido al fondo, 
pantry, cocina, gran baño, patio y 
traspatio. Llave bodega esquina e in-
forman te lé fono F-2090. 
27827 9 j l . 
V I B O R A . . E N 38 P E S O S S E A L Q U I -
la una casa con sala, dos habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
cocina, situada en Tejar, numero 12, 
entre San Lázaro y San Anastasio, 
informes: M-4438. L a 'lave en la 
bodega de la esquina. 
278C2.—7 J l . 
V í b o r a . Se alquila elegante, amplio 
y ventilado chalet, en Santa C a t a -
lina 101, entre Figueroa y Cortina. 
Informes por T e l . 1-6493. 
27913—6 j l . 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S 
altos en lo mejor de ia Víbora, con 
todas las comodidades muy frescos y 
con una terraza al fondo. Diez de Oc-
tubre 663-A, en el 663, bajos infor-
man. 27C47.—7 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E Diez 
de Octubre 663, para un gran esta-
blecimiento, tienen un aran frente. 
Informan en los mismos. 
27648.—7 J l . 
S E A L Q U I L A E N $20 CON L U Z , ÓA-
slta Interior, nueva, dos departamen-
tos, con su cocina y baño independien-
te. Armas 58, frente al parque. 
27795—6 J l . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A COM-
puesta de sala, dos cuartos, comedor, 
cocina e instalación sanitaria, gana 
mensual 28 pesos. San Cristóbal 26, 
entre Prensa y Colón, a una y media 
cuadra del paradero de ios carros en 
el Cerro. Informan en Churruca, 19-A. 
27824.—7 J l . 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA N A V E 
de 400 metros i|n la Calzada del Ce-
rro, 520, propia para una vaquería 
con terreno para pasto con salida por 
Santa Catalina. Teléfono 1-6995. 
2/651.—10 J l . 
S E A L Q U I L A T R I N I D A D 34. S A L A , 
saleta, tres hermosas habitaciones, am 
pila •ocina, servicios, a una cuadra de 
la calzada del Cerro y próxima a Te-
jas . L a llave en la bodega do la esqui-
na de Carbujal . Informes F-5186. 
27344—13 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con vista a la calle en 30 pesos; otra 
en once pesos, calle Virtudes No. 2, 
entre Prado y Consulado; siempre 
hay agua; en la azotea, El i sa , Infor 
ma. 
28048—7 Jul. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O T 
fresco departamento. Monte 63 altos, 
frente a l Campo Marte. 
28005—7 j u l . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Cam-
panario 66, esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servidos 
privados desde $80 en adelante, con 
comida. Agua callente a todas horjis. 
Espléndida comida. Precios reducidí-
simos. Teléfono M-3705. 
27061—T J l . 
S e a l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
o d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a e n los a l tos d e 
l a c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a , 5 0 . T e l é f o -
no A - 8 2 9 7 . 
26972 J l . 
Aguiar 9 2 habitaciones a $15 , $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun 
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin n i ñ o s . L a casa m á s tran-
qu i la . Informan E l Nuevo E u r o p a . 
T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 5 6 3 7 — 6 j l . 
C U B A 91 ESQ UINA A L U Z S E A L -
qullan varios departamentos muy am-
plios todos tienen balcón a la calle. 
E s casa de familias. 
2621S—9 J l . 
S E A L Q U I L A N 
Magníf icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico, 38, Quinta 
del Bey. 23416 9 Jl 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale.i en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las nabltaciones; 
baños fríos y calientes; cocina b. 
rlor y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina española, criolla, 
francesa y americana. I n d . 
E n la nueva casa de C u b a No . 5 , 
esquina a Tejadi l lo se alquilan de-
partamentos y habitaciones con bue-
nos servicios sanitarios. Informes en 
la misma o en Monte 5, altos. T e -
l é f o n o A-1000 y A - 7 3 9 8 . S r . G ó m e z 
2 6 7 6 1 — 7 fí. 
E N M E R C E D 77 E S Q U I N A A B A -
yona se alquilan dos departamentos; 
uno tiene servicios sanitarios y co-
cina Independíente. E s casa para fa-
milias. 
26218—9 J l . 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
al hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla 
das y con toda asistencia, para m a 
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del c a f é , 
segundo piso. Ind 24 d 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O G A B I 
nete con piso de mármol solamente 
para oficina. Tiene agua corriente 
Puede verse en Lampari l la 54. 
27971—6 J l . 
CASA DK H U E S P E D E S . M U R A L L A 
No. 12, alquila habitacones con lava-
bos desde $40, Incluyendo los serví 
clos. Martes, Jueves y Domingos ge da 
pollo. Ramón Pénelas . Telf. A-0207 
27181 10 Jl 
A V I S O 
E N CASA D E «UN M A T R I M O N I O S I N 
niños se alquila un departamento a 
personas serias y decentes; único In-
quilino. San Lázaro 187. 
28029—9 Jul . 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones, ambas con balcón, ser-
vicio inmediato, agua abundante, mo-
tor; en Aguacate 63 altos esquina a 
Muralla. Precio económico . Véa lo . 
28035—8 j u l . 
E N V I L L E G A S 14 S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en la azotea 
grande, con tres ventanas, para hom-
bres solos y de moralidad. No mo-
lesten en los bajos. 
28057—12 j u l . 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabos de agua corriente, en casa 
acabada de construir, m a g n í f i c o s 
baños y servicios sanitarios, agua 
permanente. Situado en el centro 
comercial . Precios m ó d i c o s . Com-
postela 66, entre Teniente R e y y 
Amargura . T e l . A - 2 4 2 7 . 
2 8 1 7 4 — 7 j l . 
E l Hotol Roma, de J . Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con lodo confort, 
habitaciones y depártame:!tos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romotel 
Se admiten abonados a l comedor. Ul 
timo piso. Hay ascensor. 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el que quera vivir fresco y có-
modo, esp léndidos departamentos y 
habitaciones con todo ej confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 27893.-2 A g . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y F B E S -
cfis habitaciones, precios económicos , 
con o sin muebles y cov.ildas, los ca-
rros por la puerta, todas las lineas. 
JNeptuno 156. 
27854—18 J l . 
L A M P A R I L L A 34 S E A L Q U I L A U N 
cuarto. Informan en la misma y en 
el Te l é fono M-5362. 
27935—8 j l . 
A P R E C I O S B A R A T O S S E A L Q L I -
lan frescas y ventiladas habitaciones 
y apartamentos con servicios interio-
res, con o sin comida >' muebles, en 
casa recién construida. Agua callen-
te. T e l . A-2733. Empedrado 60, casi 
esquina a Aguacate. ^ 
27926—13 j l . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n sui te . T a m b i é n e l 
t e r c e r p i s o e n t e r o . S i t u a c i ó n y 
s e r v i c i o i n m e j o r a b l e . E d i f i c i o 
R o b i n s . . 
C6724.—Td-l* 
D E P A R T A M E N T O E N CASA D O N D E 
no hay inquilinos se alquila uno de 
dos ¿ab l tac iones solas en azotea con 
cocina, baño, etc. a personas de mo-
ralidad. Industria 13. altos. 
27&20—6 j l . 
S E A L Q U I L A S A L A B A L C O N C A -
lie, habi tac ión contigua, otra haOita-
clón interior fresca, cuarto hombre 
solo. Sala habitación contigua planta 
baja, para establecimiento, luz fija, 
Te lé fono M-2051 ^ „ 
27343—13 J l . 
A V I S O 
E n los altos de L a Emperatr iz , a l 
lado de E l Encanto , entrada por S a n 
Miguel he preparado diez habitacio-
nes para a lqui lárse las a matrimonios 
o a dos personas de c o m p a ñ e r a s con 
todo servic io . Doy y exijo referen-
c ias . S a n Miguel 4 3 . J u a n Manga-
n a . T e l . M - 5 0 5 3 . Los del interior 
a v i s a r á n con a n t i c i p a c i ó n . 
2 7 8 5 1 — 1 8 j l . « 
S A N J O S E 106, S E A L Q U I L A N A M -
pllas habitaciones en los altos, muy 
frescas; en San Rafael 144, hay habi-
taciones con lavabos de agua corrien-
te, baratas, altas y bajas. 
27950—9 J l . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S , Y 
frescas habitaciones a hombres solos 
o matrimonio sin niños, con o sin mué 
bles. Casa regia. Se da comida si se 
desea. Reina 55, altos, entre Rayo y 
San N i c o l á s . , „ 
27969—6 J l . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa, y co-
mida, desde $35 por persona; especia-
lidad para viajeros. I . Agramóte an-
tes Zulueta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Te lé fono: 
A-5937. J . M . Yañez . 
27982—2 ag. 
P R A D O 78. G R A N CASA D E H U E S -
pedes, la mejor en su género, inme-
jorable punto, el m á s bonito del ele-
gante paseo; hermoso portal, habita-
ciones espfléndldamente amuebladas; 
baños f r íos y callenHes. Comida la 
más exquisita. Precios módicos . 
27830 13 Jl 
Vedado. E n casa de matrimonio o 
corta familia t o m a r í a un p e q u e ñ o 
departamento sin comida. Somos 2 
personas que n c molestamos (Con 
exigencias y cuyos pagos ios hace-
mos puntualmente. 
Apartado 68. 
S r . V e l á z q u e z , 
27624 10 j l 
V E D A D O . SK A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento de dos habitaciones muy am-
plias y con vista a la calle, abundan-
te agua en todos los servicios. Telé-
feno F-2482, Calle A número 10, en-
tre Calzada y Quinta. ^ 6 ^ 
V A R I O S 
E N N E W Y O K K 
Casa do huéspedes , española, con mag 
nlflcas habitaciones y confort moder-
no. Situada en lo m á s céntrico, a una 
cuadra del Parque Central y tres de 
Rlverslde. Comida española y crlolJ^ 
muy celebrada. Precios módicos . Es tá 
a una cuadra de los elevados. 14(i 
West 82 st . Rodríguez . 
24751—16 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano peninsular que lleve tiempo en 
el país y tenga buenas referencias. 
Informan: C No. 210 entre 21 y 23, 
Vedado, de 8 a 2. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que conozca bien sus obligaciones y 
tenga práctica, ha de traer referen-
cias. Calzada del Cerro 827. Teléfo-
no 1-1464. 
28145. 7 J l . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para la limpieza y atender un niño de 
cinco a ñ o s . Sueldo $30 y ropa limpia. 
Se exigen buenas referencias. Consu-
lado No. 7. 
27981—6 JV 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
para niño de un año, buen sueldo, ca-
lle 15 esquina a F . Hotel The Savoy. 
Vedado. 
27739—6 J l . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Stu S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para habitaciones que sepa coser y 
que tenga recomendac ión . Calle 12, 
número 14, entre 11 y 13, Vodado. 
28140. 7 J l . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola que sepa coser bien y entiende 
de corte tambié' i . Informan do 12 a 2 
en la caile 8 No. 23 entre 11 y 13, 
Vedado. 
27919—6 J l . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
postera que sea limpia y sepa cum-
plir con su obl igac ión: es para cor-
ta familia; ee exigen referencias. 
Prado 8 altos, moderno, esquina a 
San Lázaro, de 2 a 4. 
2S084—7 Jul. 
E N V I R T U D E S No. 1, C A S I E S Q U I -
na a Pradof se alquilan habitaciones 
con lavamanos de agua corriente y lúa 
toda la noche. S i quieren muebles pue-
den usar los que hay y si no se re-
tiran. Precio J15. $18 y $20. E s casa 
tranquila, 
26200—9 J l . 
A L Q U I L O 
hermosa sala muy fresca y con el m á s 
hermoso panorama al mar, a matrimo-
nio sin niños , hombres solos u ofici-
nas. Narciso López 2 frente a l Mue-
lle de Cabal ler ía . E s casa de todo 
orden. 
27768—6 J l . 
G A U A N O . 1 0 9 , A L T O S 
la mejor casa de la Habana por su 
seriedad y limpieza y buena comida 
H A B A N A 131, bajos, entre Sol y Mu- habitaciones con baño privado. Bue-
ralla, se alquila pequeña habi tac ión 
frente a la calle, entrada independien-
te, propia para hombre solo, oficina 
o comisionista. Se dan y piden refe-
rencias. 
27133. 7 J l . 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N C A -
sa de moralidad, con vista a la calle, 
para un hombre solo o dos. Informan 
en la bodega. Maloja y Angeles. 
27244.—6 J l . 
SAN R A F A E L 44 E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquila una esplén-
dida habitación. Se da comida. P a r a 
más infqrmes en la misma. 
27345—15 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
matrimonio, amplia clara y muy fres-
ca tiene todas comodldas, casa muy 
tranquila de sólo tres inquilinos. San 
José 106, A., altos, entre Gervasio y 
Belascoa ín . 
28170. 8 J l . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
altos muy frescos, mucha agua, todos 
baicón calle, precios muy en propor-
c ión. San Lázaro 222 y 224. E l oor-
tero y A-4729. 
28164. 7 J l . 
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O 
número 231, dos habitaciones de 
$10.00 y dos con vista a la calle. 
28151. 9 J l . 
O B R A R I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e Interiores, 
prrandes y frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
28149. 11 J l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S Y F R E S -
cas habitaciones a personas de ex-
tricta moralidad con excelente baño, 
luz y te léfono y comida si la desean. 
Composteia. ^4, segundo piso, casi es-
quina a Muralla. Teléfono M-4059. 
27659.—7 J l . 
SR A L Q U I L A N DOS N A V E S P R O -
pias para almacén o industria en Car-
bsjal. a una cuadra de la Calzada del 
Corro. Informa Norabuena y Stuart, 
o Teléfono A-6366. 
26768—12 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C O L U M B I A . S E A L Q U I L A UNA 
hermosa y fresca casa en la Aveni-
da de los Oficiales. L lamar a l te léfo-
no F-5072. 
28112—7 j u l . 
B U E N R E T I R O . E N L O M E J O R D B 
este Reparto, calle San Jacinto, en-
tre Panorama y Reina, casa moder-
na compuesta de portal, vest íbulo , 
sala, comedor, pantry, cocina, seis 
cuartos y dos cuartos baño; tiene ade-
más independient/í garage, dos cuar-
tos criados con servicio sanitario. 
Precio 100 pesos. L a ¡lave a l lado. 
27997—7 j u l . 
Quemados de Marianao. S e alquila 
la espaciosa casa Rea l N o . 21 con 
frente a la Iglesia. Informan Amar-
gua 2 3 . T e l . M-2812 y F O - 7 3 2 2 . 
2 7 9 2 7 — 6 j l . 
E N I N D U S T R I A 121 CASI ESQUINA 
a San Rafael, se alquila una habita-
ción a hombres solos. Se hace lim-
pieza. 
27784—7 J l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda do Rodríguez, pro-
pietaria. T e l . A-4718. Prado 61, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frascas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y v é a l o . 
27788—1 ag. 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
mentos edificio sin estrenar. Infor-
mes en el mismo. San Lázaro 254, ca-
si esquina a Perseverancia. Teléfono 
A-5298 .Se pueden ver a todas horas. 
276H.—17 J l . 
UNA H A B I T A C I O N F R E N T E H A B A 
na Park, casa moderna, fresca, con to-
das comodidades, para matrimonio 
dos personas de gusto; seriedad. In-
dustria 168, primer piso. Tel . A-0646 
27113—28 j l . 
SF. A L Q U I L A P A R A H O M B R E S SO-
los una habitación muy amplia y ven-
tilada con balcón a la calle en los al-
tos de la mueblería L a Oriental. Nep-
tuno y Lealtad. Academia San Car' 
los. 
26608—11 J l , 
SAN I G N A C I O , 90. S E A L Q t T I L A N 
habitaciones, precios moderados. 
26551.—6 J l . 
H O T E L B E L M O N T 
Industria 123 esquina a S a n R a f a e l 
T e l é f o n o s A-4325 y A-3728 . E l pre-
ferido de las familias. Edificio de 4 
pisos con servicio de elevador» 100 
habitaciones y departamentos con 
b a ñ o s privados y d e m á s servicios sa-
nitarios modernos. Habitaciones de 
frente a S a n R a f a d para matrimo-
nios, con comida y d e m á s servicios 
desde $100. $120 y $130 al m e s . 
Cocina de primera a la e s p a ñ o l a y 
criolla. J o s é Castro, Propietario. 
2 6 7 7 3 — 7 j l . 
na comida. 
27700—12 j l . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones con sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea; también otro 
en el principal, -le dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte también muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zulueta. E s casa 
de toda moralidad, 
27767—6 J l . 
C A M P A N A R I O . 1 2 0 
bajos, media cuadra de los tranvías , 
alquilo habitaciones bajas y departa-
mentos con todo servicio o sin é l . 
Tengo espléndido salón baje con dos 
ventanas a la calle, propio para ga-
binete dental, m^lista f cosa análo-
ga, habitaciongs í r e s c a s tn la azotea, 
buenos muebles, excelente comida. 
27443.—16 J l . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familiaa de gusto, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapla, precios reducldoa y excelente 
cocina criolla y española . E h g l i s h 
Spoken. Teléfono A-1832. 
26969.—14 J l . 
H a b a n a 68. S e alquilan habitacio-
nes a matrimonio u hombres solos. 
Aguai abundante. T a m b i é n una her-
mosa sala propia para oficina. E n 
la misma una espacios cocina con 
un amplio comedor propio para dar 
comidas. T e l é f o n o M-6366. 
2 7 1 8 0 15 j l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa de orden y moralidad. 
26510.—26 J l . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
S e a l q u i l a e n c a s a d e u n m a t r i -
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a c o n l u j o , e n l u g a r 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y c o n u n 
bel lo p a n o r a m a m a r i n o . E s m u y 
f r e s c a y t iene s u l a v a b o d e a g u a 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o -
nos M - 9 4 4 2 ó M - 5 6 9 8 . 
C5852.—15d-18 Jn. 
St: A L Q U I L A N E N MODICO P R E -
cio unas habitaciones a'tas, indepen-
dientes con servicio sanitario, cocina 
de gas y luz eléctrica en la casa Má-
ximo Gómez, número 163, entre I n -
dio y San Nlca iás , en la misma Infor-
man. 26723.—12 J l . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S , M ü Y 
hermosas a $17.50 co nluz eléctrica, 
llavln y te l é fono . San Lázaro 288, ba-
jos. 
20700—7 J l . 
E N CUiJA 113. POR J E S U S M A R I A , 
se alauilan departamentos con vista a 
la calle. Ea casa para familias. 
26218—9 J l . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy í r e s -
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios 3e actualidad; 
grandes baños con agua fria y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes . Manrique 128, entre Reina 
y Salud. 
24755—22 j l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L -
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
L e a l t a d 102. A-6787 . Animas 58. 
V E D A D O 
Se solicita una joven cocinera que 
sea aseada y que tenga referencias, 
que sepa cocinar y ayude a la l im-
pieza, buen sueldo. Milagros 121, 
Reparto Mendoza, V í b o r a . 
2 8 1 6 0 - 7 j l . 
P A F A E L V E D A D O , C A L L E 23, N U -
mero 253, entre E y F , ¿o solicita pa-
ra una corta familia una cocinera 
española que duerma en la colocación. 
27S'J7.—6 J l , 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y 
para el comedor, de mediana edad y 
qua sea peninsular. Matadero 5 a l -
tos. 
27807—6 j l . 
BK S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad, que sepa bien su obll 
gac ión . Informan Angeles 53. Mueble-
ría . 
27965—6 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C R l A r " " * \ 
los quehaceres de la casa ^ ^A»! 
algo do cocina. Dlrocol/,,, V./'U» l  e i . irección o*"!! 
ú l t imo piso, derecha. Tel 
r 
^ N E C E S I T A M O S 
S E Ñ O R A S | 
I S E Ñ O R I T A S 
C A B A L L E R O S 
' N I Ñ O S ¡ 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a fo-" 
d o s los q u e t e n g a n vocac ión 
p o r e l a r t e m u d o . 
D e s p u é s d e r á p i d a 
p a r a c i ó n p u e d e q u e d a r con-
t r a t a d o e n n u e s t r a propia 
c a s a . 
C A N E S B R I T T F I L m s 


















S E S O L I C I T A U N A R U E N ^ l ^ . 
dera, blanca, que sepa lavar v r,i 
cbar toda claso de ropa, niUv k8, 
sueldo y buen trato. Cerro 53o ..B,' 
na a T u l i p á n . Casa del Dr Za 
Presentarse después" de las tres fl^ 
27849--« j! 
U J I E R S E S O L I C I T A UNO CUrT?' 
o e spaño l que hable inglés 
pasar de 3 a 4 p. m. por T h e ^ ' 
National B a n k of Boston, Ob'aíw^ 
Aguiar. m J 
28011—7 Jai, 
S O L I C I T O S O C I O 
Con $4.000 para un gran café »n i. 
Habana. Tiene que ser entendido « 
el negocio. E l c a f é vende $100 dlari™ 
Informes Amis tad y Reina r,?. 
Orlón. G a r c í a . ' ^ 
277S9—6 ji, 
B U E N N E G O C I O , A U T O R DE Vi 
rios s a í n e t e s y comedias muy aolan! 
didas, entre ellas "Papá Montero" 
necesita editor para libro de naini' 
tante humorismo cuyo éxito financié 
ro se asegura. Dirgirse a Ga'eníH 
E y 9. Reparto Bat is ta . n 
27639—g j ! 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA 
ñola para l a limpieza y auxiliar en li 
coenia. Lanipar l ¡ la 43, altos 
C6077' d-28 
S O L I C I T A M O S CORRESPONDE.N'ClT 
un tesoro para comerciantes acentei 
y revendedores, es nuestro nuevo c» 
lá logo n ú m e r o 6, con precios bajiíi 
mos de quincalla, juguetes, joyería i 
novedadea. E s c r i b a enseguida La An. 
t i l lana. Apartado 2344. dan MlniíL 
entre L u c e n a y Belascoa ín . Habana 
(Hay grandes existencias y muestrâ  
rio- 27041.—7 Jl 
¿ H O R A S D E S O C U P A D A S , TIENE* 
Pues gane m á s dinero. Mande su nom-
bre y direcc ión al señor Lago Arar 
tado 2380. Habana . 
27259.—? Jl. 
S E Ñ O R I T A S P A R A ENSEÑAR A BAI 
lar en casa privad^, poco trabajo y 
buen suelno. E s necesario ser bneu 
bailadora y decente. Neptuno 78-80 





















A G E N C I A S D E COLOCACIONES 
E n Serrano 85 entre Zapotes y S a n 
Bernardino, se solicita una cocinera 
e s p a ñ o l a que sepa cumplir . Sueldo 
$20 y no tiene que dormir en la casa 
ni hacer compras . 
2 7 9 4 9 - 7 j l . 
; S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola que sea limpia y sepa su obli-
gac ión . H a de dormir en la coloca-
c ión . Calle 12, entre 11 y 13, Reparto 
Almendares. Te lé fono F-O-1392. 
/J7860.—6 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A que 
ayude a los quehaceres de una casa . 
E s para Ir al campo. Sueldo 30 pesos 
al mes. Informan: Luyanó, 154, de 
8 a 12 a . m. 27555.—7 J l . 
S E S O L I C I T A i-UNA C O C I N E R A Y 
que ayude a limpiar; sueldo $20. P a -
•eo y 23, altos, entrada por 23. 
' 27831 6 Jl. 
Se necesita una cocinera e s p a ñ o l a 
que sepa su o b l i g a c i ó n ; buenos in-
formes; se da buen syeldo. 19 n ú -
mero 2 8 8 , entre C y D , Vedado. 
• 27430 6 j l 
S a necesita una criada para servir-
le y cocinarle a un matrimonio; suel-
do $35 .00 y ropa l impia, tiene que 
dormir en la c o l o c a c i ó n ; no se pre-
sente sin buenas referencias. Chaple 
37 . V í b o r a . 
C 6354 4 d 2 
C H A U F F E U R S 
S O L I C I T A M O S C O L O C A R P E R S O N A S 
ganando cien pesos mensuales; deben 
tener titulo chauffeur, buena Escue-
la, conocer arrejrlos generales. Sollel-
tamog aspirantes chauffeur? garanti-
zando colocarlos ganando buen sueldo 
después sacado titulo. Enseñamos rá-
pidamente pocos días manejo arreglos 
generales barat í s imo desde $40 Sa 
camos titulo $25. V a y a sin perder 
tiempo. Vedado, doce y veinticinco 
Pregunten por Cedrino. 
27358—10 J l . 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agencia qm 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora* 
lidad y referencias facilita cocineros, 
criados, jardineros dependientes en to-
dos giros chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleado» 
necesiten se m a n ^ n a cualquier pun- £ 
to de la i a ia . Villaverde y Ca. O'M-
Uy, 13. T e l é f o n o A-2348. 
-27640.—10 Jl. 
¿ B U S C A C A S A ? ¿TIENE SU CASA 
desalquilada? Facilitamoa casas e in-
quilinos. Casas y solares en venta. 
The General Bussiness Co. Teléfono 
M-6188. L o n j a del Comercio 434. 
27255.-8 Jí. 
¿ E S T A S I N E M P L E O ? ¿ NECESITA, 
un sirvienta» o empleado? Venga a 
vernos. T h e General Bussiness Co. 
T e l é f o n o M-6188. L o n j a del Comercio 
434. ' 27^56.—8 Jl. 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la ínia 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias, bl»' 
men al T e l . A-3318. Habana l H . 
27321—7 Jl. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS JOVí 
nes peninsulares de criadas de m«* 
no a manejadoras; saben cumplir co-
eu o b l i g a c i ó n ; tienen referenclaa; $ 
tienen inconveniente en salir 
po; una sabe coser un poco. Iní0, 
man en Tenerife No. 3. Te l . A-v'"1' 
28124—7 Jul-
S E O F R E C E U N A B U E N A CRIA^ 
de mano peninsular, o para njanN* 
dora; l leva tiempo en el país y t»2 
r e c o m e n d a c i ó n . Habana 126, telíio1" 
A-4792 - L a P a l m a " . 
28118—7 pu 
U N A J O V E N ESPAÑOLA DES&J 
colocarse de criada de mano o ra&* 
Jadora; tiene referencias; desea 
de moralidad. Informan: Desagüe * 
Te lé fono M-4669. 
28127—7 J01 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 30V& 
españo la de manejadora o criada 0 
mano. Informan en 27 No. 330, * 
quina a A . Te lé fono F-5247. , 
-. •.: • 2S134—7 Job 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R D E J U A N Suárez 
Couso, de la Coruña Negreira, por 
asuntos de famil ia . RazOn al Jardín 
E l Central. Reg la . Belot. 
27384.-9 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L 
patio, entrada Independiente sin ni-
ños . Para el 22 habrá una habitación 
amueblada vista a la calle, casa de 
familia. Calle 19 No. 177 entre J é I 
Vedado. 
28023 7 J l . 
SB A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
amplio, compuesto de tna sala gran-
de, un i'.'arto jf cocina muy fresco, 
piso de mosaico en $30. Jovellar 15 
entre Infanta y N . E n misma hay ha-
bitaciones muy baratas 
27948—» j l . 
A U N A C U A D R A D E L A L I N E A Y 
Paseo, se alquilan habitaciones amue-
blada» con baño, a $20 mensuales, de-
partamentos tres piezas a ?40 al mes. 
A personas respetables. Teléfono F -
1Ü34 . Vedado. 27S45 10 Jl 
Vedado. Caballero solo interesa una 
buena h a b i t a c i ó n independiente en 
casa de muy corta familia precisa-
mente en el Vedado. S r . V . L ó p e z , 
Apartado 2134 . 
27625 10 j l . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E 
conozca las pe le ter ías y tiendas Im-
portantes para vender un articulo de 
f a n t a s í a . Tiene qu« estar garantiza-
do. Ganará mucho dinero si le gusta 
trabajar. Roque y Franceschl, Haba-
na 70, bajos. 
28154. 7 J l . 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N -
terno para un colegio. Informes. Cal -
zada de la Víbora 795. 
28158. 27 J l . 
S E N E C E S I T A U N J O V E N P A R A 
hacer los mandados y la limpieza, en 
la librería de la calle oe Obispo nú-
mero 56. esquina a Compostela. 
28010—7 Jul . 
J O V E N Q U E S E P A I N G L E S S E So-
licita un joven que sepa el Inglés co-
rrectamente, para empleado de una 
oficina, y que escriba en máquina . 
Informan: Riela Nos. 55-57 de 9 a 11 
a. m. y d e 2 a 5 p . m 
28060—8 j u l . 
S E N E C E S I T A E N P A S E O 5 1|2 VK-
dado una sirvienta española para 
ayudar a los quehaceres de la casa. 
U O 27848—6 j l . 
281.34 ' 
S E D E S E A C O L O C A R U A JOVEN P* 
ninsular de criada o manejadora. ir 
léf«mo A-3758 de 10 a 12 a . m. 
28156 . 7 J1-
S E D E S E A N C O L O C A R DOS 
chachas e s p a ñ o l a s de criadas <ie 
no o manejadoras y un matrim^ 
sin n i ñ o s . Oficios 32. Telf . A-"9*"' 
28150. 7 JL 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 
sular de manejadora o criada de i» 











































D E S E A C O L O C A R S E UNA 
peninsular en casa de moralidad. PJ, 
ra criada de mano o cocinar, " l r , 
buenas referencias. Para más lniu 
mes. T e l . M-5063. , » 
27939—6_Ji>< 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J ^ l S 
e spaño la de criada de mano o 
Jadora. Sabe su obl igac lén . Tiene ^ 
ferenclas. Informes en Aguila iAB 
habi tac ión 115. - ji 
27938—» g g 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
españo la d £ criada. Tiene ref/ hajo» 
Informan J e s ü a Peregrino 106. 
27942-=¿Ji>¡ cuarto No. 6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J<¿»iie-
eí;pañola de criada de mano o ' pgs» 
jadora. Tiene referonclaa y a^JT/ j I f . 
de moral idad. Informan Tel . ¿i 
2 7 9 E S ^ j L i ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SE*£ tt 
de mediana «edad para manejado 
formal. Oficios 70, altos. - j l 
27816 ̂ ^ 
^ T—ríU-
S E D E S E A C O L O C A R P A R A 
da o cocinera una mujer £n*ü0sttit' 
referencias. I n f o r m a r á : Corny 58. T e l é f o n o A-5431. 27S69.' 
S B D E S E A C O L O C A R UNA jZ^r 
españo la de criada de mano o f i -
jadora, sabe coser, tiene V11*̂  t"* 
ponda por e l la . Informan: Sai" vi, 
27429.—7 " 
a ñ o x c m 
SE OFRECEN 
UNA J O V E N ! ^ c r A C O L O C A R S E 
P ,flóla de criada de mano. L leva 
en el p a í s . Edad 17 años . I n -
Slerman C i c l o s 32. Hotel L a Perla 
f / s a n Francisco. T e l . A-7920. 







ZZZfl C O L O C A B S B UNA PEÑORA 
D^Hola do criada de mano o aten-
^panoia te lé fono . Informan In-
etria altos, por Colfin. Teléfono 
M-l722- 27823—6 J l . 
- íTTTfSEA C O L O C A R U N A J O V E N 
ñ a f i ó l a para criada de mano o ma-
e«Pay?i. . sabe cocinar o para matri-
Informan en Delicias 35, 
27834 6 j l . 
Sfr'nío'^ólo. 
fnue Altarrlba T*?** 
DESEA 
forme í 
C O L O C A R S E U N A M U C H A -
Lleva 4 meses en el 
criada demano, 
recomiende. Para in-
Eeldo 89. T e l . M-85S7. 
B 27968—6 J l . 
T̂. española. L leva 
o?, demanejadora o 
miien la  
Tiene Q"^" 'a o Te 
RmiBA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
D «Alo nara criada de mano o mane-
eS?ara con buenas referencias que Ue-
j tiempo en el p a í s . Informan Ma-
í a „ 187 moderno, 
leja l»'» 27683— 10 j l . 
^ T s E S O R A M E D I A N A E D A D D E -
o colocarse de criada de mano o 
Bea j«/ir.ra. otra por horas; en la mis 
manejadora, o y a ^" v.anat\* an 
8 j l l 
530 e4} 
: • Zayu 
tre8 de ¿ 
0 










m ma unH habitación 7 
a lavandera. Espada 30, 
27972—« j l 
N ESPA. 














e su non. 
jo. Apar» 
—8 Jl. 




























Se solicita una criada de mano que 
tenga referencias y sepa leer algo. 
Calzada del Vedado 120 esquina a 
Seis- G P 6 j l . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
nFSEA. C O L O C A R S E UNA MUCHA-
h« española para cuartos o comedor; 
j - L a casa de moralidad; tiene quien 
?a recomiende. San José 119 letra D, 
^t0S' 28108—7 j u l . 
SE OFRECEN 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1 9 2 5 . PAGINA V E I N T I C I N C O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha ospaftola de cocinera; ha cocinado 
a ' la^c-lolla3 T l ^ n / tan;bi^ cocina a xa c l o n a . Tiene ex relentes refp-rcnclaa. desea corta familia. No le im-
ltS*Ír'A n la m,8ma una buena 
criada de mano o manejadora Para 
li.formes Inquisidor 33. 
27940—6 j l . 
D E S 15 A C O L O C A R S E UNA COCINK-
ra madri leña. Cocina enpañola y c r i t 
ISSJL&A rePT08>era- No duerme en ja 
colocación. Informan T e l . 1-2970 
27921—6 j l . 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D S E 
ofrece para casa de corta familia na 
ra cocinar y limpiar algo. Tiene una 
ñifla de 14 años . Malola R.i Teléfo 
no A-3090. Habana 
SE OFRECEN 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S T I E -
" . V F ^ c a comercial * inmejorables 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
Se ofrece un español de mediana 
referencias de su último empleo . 'd¿ - I i j 7" i "T", 7" 7 • 
f i p"fst0 estable en oficina comer- í ec,aa. con intachable conducta y acn-
s^ P a n c U ^ ^ honradez, para limpieza de 
•^so.—5 J l . ¡escritorios o ayuda de cámara para 
L O S C A T E D R A T I C O S N O F U E - A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N y ^ S i ^ 
D E N D A R C L A S E S Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
^ í i c i ^ ? LIBROS> 0.FRECE sus hombre solo, como también acepta-




-6 d 23 
VARIOS 
, i ya. OODCa 
na una plaza de sereno o cosa ana- ] ingreso en éT 
loga. Informes Aguacate. 26, altos. 
27619 8 j l . A L Q U E S E E M B A R Q U E Y D E S R E 
guardar sus muebles con buena ga-
rantía po" poco dinero puede llamar a 
Gervasio 59. 
27916—8 j l , 
C O C I N E L A Q U E S E COLOCA S A B E 
cumplir con su obligación en todo lo 
que pertenece a la cocina y repostera 
Tiene referencias. Habitación 10. Sol 
>o. 114. 
i 27923—6 J L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, no menos de $80 a $35| 
E n la misma una manejadora. Telé-
fono 1-5982. Horas: de 8 a 9 y de 1 
a dos. 
27909—6 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra. cocina a la criolla y española, no 
sale de la Habana ni duerme en la 
colocación. Lampari l la 84, número 7. 
27895.—6 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peninsular en casa de moralidad, 
hace plaza, sabe de repostería. Calle 
17, número 357, enire A y Paseo, Ve-
dado. 27868.—6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha / s p a ñ o l a para corta familia para 
cocinar y criada que sea casa de mo-
ralidad. E s formal y limpia. Tiene 
referencias las que deseen. Informan: 
Salud 145. T e l . U-1228. 
27875—6 j l . 
COCINEROS 
SE D E S E A C O L O C A R O NA J O V E N 
«nañola para cuartos y coser. I n -
'orman en 27 y B. Teléfono F - l S ó l . 
'0-n 23081—7 j u l . 
SÉ D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
¿«Dañóla para limpieza dt cuartos y 
Znapr informan en Rayo. 69, altos. 
008 • 37878.-11 J l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
neninsiilar para limpiar. Entiende tam 
bien do costura. Tiene buenas referen-
cias Informan Inquisidor £3 . Telé-
fono' M-4933. 
•I0n0 27944—6 j l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o cria-
da de mano. Sabe coser y cortar npr 
figurín Tiene buenas referencias. I n -
forman Habana 87, altos, entrada por 
Lamparilla. „ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para habitaciones en ca-
sa de corta familia, que sean de mo-
ralidad, sabe coser. Informan: Telé-
fono M-44S4. ^ 
SEÑOR'V D E ' M E D I A N A E D A D S E 
coloca para cuartos, corta y cose 
práctica en el trabajo recomendación 
Vda de Herrera. Teléfono U-1923. 
* 27684.-6 J l . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos y coser 
y corta por f igur ín . Informan Ha-
bana 87. altos, entrada por Lampari-
lla. Tiene buenas referencias. 
27353—13 j l . 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO F I N O P E N I N S U L A R S E 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse de cocinero en casa particu-
lar o de comercio. Cocina a la es 
Señora educada, desea colocación 
como Secretaria. Taquígrafa o Ayu- A X ' r o ' m J e b í e s ^ 7 8 7 5 
dante de Oficina en general, Inglés!. 26907—8 j l . 
y Español, lodo o media día. Cristo i 9.UA^DO n e c e s i t e a r t í c u l o s DE 
I limpieza, desinfectantes, insecticidas, 
papeles hgiénicos y de envolver, pida 
precios y muestras a Havana Paper 
House. Aguila 96. Teléfono M-7601. 
Precios bajos. Venta líquido Mata-
Mosqultoa. 
23565—9 J l . 
No. 22 , altos. 
28060—7 j l . 
s e d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a -
cha de manejadora o para limpieza 
de cuartos. Tiene referencias. Espa-
ñola . Calle 13 entre i y 4, Reparto 
Almendares. 
28002—7 j u l . 
M U C H A C H A Q U E D E S E A O O L O C A R -
se como nurse, con familia cubana que 
hable Inglés . pMAde tamo^Sn enseñar 
buen i n g l é s . Tiene buenas referencias. 
27S78.—» J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA- I Llame a •'Bll" te léfono l',-3514, 
•ího español trabajador, en café, fon-
da, tienda de ropa o criado de mano. 
E s de buena conducta y tiene quien 
lo garantice. D. Juan Fernández, te-
léfono A-7274. Belascoaín 88. tercer 
DUO. 
28122—7 
A V I S O 
j u l . 
en Colegios y academias particulares 
porque so lo prohibe la ley. No se de-
je engañar y busque un profesor titu- Aprenda cen protesoratf competentes, 
lar privado que le prepare a conclen- noa enseñamos Fox. Oiu» St*V\ TÍan* 
d a sin cobcarle cuotas exorbitantes "dn ,Tango, Vals y todos los baiies. 
_ Instituto por $5 al mes, Enseñamos para el teatro aquí o ao-
Bachillerato $8.00. Virtudes 2 Libre- mic1110' -oCoa los días y noches. Apro 
ría . 
27777—6 j l . 
ENSEÑANZA C O R R E O Y D O M I C I L I O 
Lecciones escritas explicadas, con 
vecho esta oportunidad. Un mes na-
da m á s . Neptuno 80, primar piso, es-
quina Manrique. 
22935.—21 J n . 
M r r ^ r c ^ S f a ' ^ d S : G R A N A C A D E M I A C 0 M K R C 1 A L 
Idionras. traducciones, Taquigrafía Pit- Y M E G A N U G K A r i A . 
man. Escr iu Monte 345, primero. ; 1 .i-»r-»í 1 a nv a r-ki n i 7" 
Jl 
P A R R I L L A D E C O R T E 
corsés sombreros, ajustes 
de corte para terminar, en dos meses 
se garantiza la enseñanza de corsés en 
ocho clases, tengo horas especiales y 
nocturnas, se hacen sombreros de en-
cargo. Dirección: Bayona número 15. 
altos, a media cuadra, de Merced 7 
dos de ia Terminal . 
27825.—18 J l . 
MISS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar clase de 
Inglés © Francés . Dirigirse a J 
esquina a 15. 1-5889. Tiene referen 
cias cubanas. 
26604—6 j l 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a Pla-
zos? Llanje al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Slnger. P ío Fernándex. 
27674— 1 s g . 
V E R D A D E R A OCASION. J U E G O D E 
café de plata, de 916 mi lés imas , corh-
puesto de una bandeja grande, tres 
fuentes, cafetera. tetera, azucarera, 
rl 
27838 11 
L E C C I O N E S Y T R A D U C C I O N E S D E 
inglés , francés , español. Italiano ale-
. . mán. Lecciones individuales y colec-
(JínJLLA tlva8> mucha práctica con niños, l a . 
. » ^t r*t /-.i-iki^i tncrk enseñanaia en ine lés y español. Voy a 
P R E M I A D A E N L L C O N C U R S O , domicilio. Albert Bal^76&7/_™e,dlOj 0 ' 
187 i " c " L " i »-«ti.eiera, leiera, azucarera, 
-1 lechera> doce platos, doce tazas, doce 
cucharillas y doce copas para cham-
pagne. Peso total 40 libras. Urge su 
venta por tener que embarcar. Señor 
Pascual, Aguacate 12 altes. 
27882—11 J l . 
B A I L E N E l T A N G O F O X T R D T H R Ü F l S I O N A L C E L E B R A D O E L 
^ a « p l t l l ^ 2tí D E M A Y O D E 1922. C O L E - 1 P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
S L ^ o ^ r o n ^ í f e c ^ r é n ^ r e n T T a ! ^ 1 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , f V á T 
• i é a t t s . ^ ^ D I R E C T O R : L U I S B ^ R R A - 1 L , n e a ' 
mxrotunoS67s L E S - L O M A D t L A I G L E S I A D E 
y 80, esquina a 'ManrlqúV, ¿Hmcr piso I J D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490, C L A S E S D E D I A Y D E i 
sea garantizada 
americanas rec 
ios pasos. $10 curso co 
tres semanas. Aproveche 
ina a domicilio o en su casa. 
70 y medio. Teléfono F-6826 . 
27580.—17 J l . 
¡ i CESANTES 
Y ASPIRANTES 
A D E S T I N O S ! ! 
Desea colocarse un matrimonio sin 
niños, ella cocinera y él jardinero. 
Tiene quien lo garantice ser experto 
en el ramo. Sabe injertar y además 
C - «¿Jí^i. L - i n 1 sabe dibujar los hermosos adornos 
OC coloca muchacha española, lleva jcle yerbas, es hortelano, entiende de 
5 años con una familia. Tiene reco-1 to?a i1380. de1a&rl£ultllira. y hender a 
, 0 . . . », . ¡cria de animales. Se pueden ver prue-
mendacion. oabe trabajar. No tienelbí«s. informan- T e l . 1-4955. 
quien la visite. Santa Clara 14, al-¡ 277S2--7 j l . 
tos. Se desea colocar un buen jardinero 
con buenas referencias. Teléfono F -
5007. Calle B y Zapata, Jardín Las 
Mercedes. 27654 6 jl 
N O C H E . LVÍ E R N Ü S , E N T O D A S , , 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A ^ U v™1™* esta ;"ue,t0--- ^ 
. • . n . n * , i a on w r v i r v r r a i imt ni • ' Gobierno ni el Lomercio desean 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
28068—7 j l . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas en casa de matrimo-
nio solo. Saben algo de cocina; una 
igual sale para el campo. Informan 
en Lampari l la 34 altos. 
28130—7 j u l . 
Proícíor de Cieña as y Lrtra*. 5« 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militas. Informan en Nep- C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , i a! ' botellero". Inscríbase en la 
tuno. 220. entre Soledad y Aram- P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S ¡ GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
^ - Ind. 2** d e T E N E D U R I A D E L I B R O S . - J . L O P E Z " 
Srtas. A L T E A T R O . $5 A L D I A M A S U T I L Y M A S B A R A T A Manrique 46. Teléfono M-3'322 
M L E B L E S . V E N D O E L E G A N T I S I M O 
juego sala, dorado, con entredós, v i -
trina, espejo grande, 4 butacas, sofá 
mesa de centro, un juego cuarto cao-
ba con diez piezas y broncea y no 
juego comedor modernís imo. Infor-
mes T e l . M-3391. 
27956—C j l . 
MAQUINAS D E SUMAR Y E S C R I B I R 
en perfectas condiciones. Compostelá" 
No. 133. dft 7 1(2 a 9 y de 12 1Í2 a 2 
27953—13 j l . 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
. - MUEBLES 
Surtido general, lo mismo naos que 
d , corrientes. Gran existencia en juegos a al empleado deficiente ni de sala, cuarto y «rmedor, «scapaja-
F-1980. 
teléfono 
2S039—8 ju l . 
Solicito empleo como dependiente de 
pañola y a la criolla.Tiene buenas f-nn*-^;-,,-,, J _ eAñ«va r.r,f;»r.J« ,1 
referencias. Informan en el teléfono n,CC,0nes fe senora. entiendo al-
go el corte de señora, puedo servir 
como ayudante de cortador. Sé cor-
tar con máquina. Tengo recomen-
daciones. Alfonso Estábil. Reina 19 
segundo piso. 
, 2 8 0 5 5 - 6 j l . 
O P E R A R I O . Z A P A T E R u R E C I E N 
llegado sin pretensiones solicita tra-
bajo. Iníc.-ma: Teléfono M-7528. 
27670.—8 J l . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio, limpio y pun-
tual en la cocina, trabajó en las me-
jores casas de la Habana, es hom-
bre solo. Cienfuegos 16. Teléfono 
A-3090, Pregunten por Antonio. 
28074—8 j l . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E L 
pafs para cocinar en casa particular 
o en restaurant; muy limpio y tieao 
recomendación; cocino -n la francesa, 
española y criolla; repostería y hela-
dos de todas clases. Informes: Ave-
nida de Bélg ica y Trocadero. E l Ga-
llito. Teléfono A-0652. 
28109—8 ju l . 
C O C I N E R O ESPAÑOL P R A C T I C O 
desea trabajar en casa de comercio 
o particular; trabaja ¿c la fnne - í sa , 
española y criolla; sabe Je repD^tería. 
Informan en el Teléfono M - 4 T 1 . 
28089—7 j u ! . 
C O C I N E R O CON P R A C T I C A E N CO-
clna europea y americana desea pres-
tar sus servicios para la casa que lo 
solicite. Informes: Teléfono M-8Ü71. 
Belascoaín 105. 
< 28000—10 j u l . 
C O C I N E R O , B L A N C O . D E L PAIS_D&. 
sea colocarse, con buenas referencias 
cocina española, francesa y criolla. 
Informan Telf . M-7396. 
28181 . 7 J l 
C O C I N E R O . R E P O S T E R O Y H E L A -
ofrece con mucha práctica en todo | dor joven, con referencias, desea co-
locarse en casa particular, restaurant 
o comercio o huéspedes , no'tiene in-
conveniente en Ir al campo. Bernaza 
45. Teléfono A-8042. 
28138. 7 J l . 
servicio. Referencias de buenas ca-
sas. Sabe planchar ropa de caballe-
ro. Informan: Teléfono M-3020, Tren 
'de lavado. 
28117—7 j u l . 
CRIADO D E S E A C O L O C A R S E prác-
tico en todo servicio de buenas ca-
sas, con referencias de las mismas 
sin pretensiones. Informan: casa 
Mendy. Teléfono A-2831. 
27910.—6 J l . 
ION" 
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CRIADO F I N O ^ E O F R E C E P E -
ninsular habiendo servido en Europa 
y Habana, con mucha práctica, bue-
nas referencias, plancha ropa de ca-
ballero y sirve la mesa, con perfec-
ción. Informan: teléfono M-3020. 
27911.—6 J l . 
CRIADO D E MANO, FINO, D E S E A 
colocarse, sabe servir a ía perfección 
y hacer toda clase de refrescos, ha-
bla Inglés y alemán, tien creferenclas. 
írank. Calle Suárez, 54 
27906.—6 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro español en casa comercio o res-
taurant o huéspedes y sale al cam-
po. Informan: teléfono M-2897 y tie-
ne referencias. 27S74.—6 J l . 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
Pafiol de criado de mano o portero 
con buenas referencias v trabajador, 
consulado 105, Café; informan Telé-
tono M-2161. Muy fiel. Tiene 25 años 
_ 27938—6 J l . 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
oo ae mano, español. Sabe servir bien 
£ «f8a a la rusa- También sabe algo 
oe pintura. Informan T e l . 1-4029. 
27032—6 j l 
ñf S r R L C E UN S U P E R I O R C R I A D O 
lo nn ' Pon^sular, práctico en todo 
ni r ^"'ero "n buen servicio. Tie-
trni TT- / . a8 referencias de donde 
"abajo. Habana 126. Te l . A-4792. 
. 47947—6 j l . 
ofiect rr?*¡9A P A R T I C U L A R S E 
cias Tamaht04 COn P ^ ^ a y referen-
jo ouB L lén aceptaría otro traha.-
Pcñar totAPropo?ga Pueda desem-
*"-aar teléfono M*7057. 
sr .— 27855 6 j l 
dlente de L f í « I?ano' depen-
Teléfono M £9-deTtlJenda- Informan: 
ría M-5125. Indio 28. Tintore-
— . . 27863.-6 J l . 
CRIADO DE MANOS 
crlfdo d e s m á n ' T español de 
«abe V r t í r " 1 ! " ? / 6 24 ̂ o s de edad, 
Moralidad, d u - L 1 " ^ ' desea ca8a de 
"one onlén ^ Í ^ referencias y 
Tel A - S í garantice. Llamen al 
^ c a No. 9 y 8erán complacidos. Apo 
aíT-r- 277S0 -6 J l . 
H»e ha trahaio^ P A R A C R I A D O 
«•aea co ocarÍe nen buor'as casas y 
*n casa d« r^t, en, ca3a Particular o 
d« oficinas ^Ke^c,0 0 Para limpieza 
lo recomtend-abeTr(:'mplÍr- Tlcne qulen »endaci6i, dJ-K, iene cartas de reco-
No. 31 Tel ¿ - I o n famillaB- Colón 
^ 27488—7 j l . 
tumbrado^ MANO- ESPAÑOL, ACOS 
comendnH^1 servlclo fino y con re-
l a c i ó n solicu. colocación sin 
También sale al 
bodega. A-8563. 
27340—13 j l . 




ILi U* * 
ra v i u K A C O L O C A R UNA SFlís'O-
no 0 Dar cocinera o criada de ma-
8lrve n»ro acomPañar JL una señora; 
Baa; tien* cualquiera de las tres Ccf 
^ n : vn,* buenas referencias. Infor-
Jol>lta B i l altos: ^ " « u n t á n por 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o comerco para ésta o 
campo, buen cocinero y repostero es-
pañol, gana de 50 para arriba, buen 
carácter". Informan en el te léfono 
F-1919, 27 y K . 27912 —7 J l . 
C O C I N E R O SIS O F R E C E PARA, C A -
sa de comercio, va al campo, infor-
man San Pedro 6. Hotel 'Las Perlas" 
Carpeta. 
27951—6 jlt 
C O C I N E R O CON B U E N A S R E F E R E N 
clss, blanco, del país, desea colocarse 
Cocina española, francesa y criolla. 
Informan T e l . M-739.6. 
27986—6 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T U I -
monlo español; él de cocinero; 
sabe cocinar a la criolla, a la Ingle-
sa; entiende bien de repostería y ella 
de criada o manejadora; entiende bien 
de cocina; lo mismo Juntos que sepa 
rados; llevan tiempo en el país y tle 
ren buenas recomendaciores. Calle 
Príncipe 2. 727814 6 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
del país: entiende de repostería: es 
loven; diríjanse al teléfono M-9527, 
para comercio o fonda. Pregjnten por 
Adolfo. 
SE A N U N C I A A P O L I N A R S A N C H E Z 
Calle Santa Clara, número 4 de co-
cinero. 278¿J b 31 
E L P E L U Q U E R O P E P E , E X - O P E -
rarlo de la casa Martínez, se ofrece 
a su distinguida clientela. Corte de 
melenas $1.00. Llamen al M-8993. 
(No confundirse. ) 
28132—12 j u l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D 3 
mediana edad en casa particular o co-
mercio, de serano. Tíeno quien lo ga-
rantice. Informes: Teléfono M-S071. 
•JSÜ78—7 Jul., 
S E D E S E A C O L O C A R U N F R E G A -
dor de máquinas . Tiene referencias. 
Teléfono U-2219: 
28065—6 j u l . 
S E O F R E C E U \ M A T U I M O M O ; L A 
señora puede trabajar en la casa y el 
hombre puede hacer de jardinero ú 
otro trabajo. Informa teléfono A-9976. 
27572 9 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de mecanógrafa sin pretensiones. 
Acosta número 62. Teléfono M-7603. 
27381.—7 J l . 
S E O F R E C E J O V E N CORRESPÓN-
sal, con amplios conocimientos de In-
g l é s y contabilidad, bUéna letra y 
larga práctica de oficina Dirigirse 
por escrito a P . Bediaga. Muralla 55. 
2T<34.—8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para acompañar a se-
ñora sola. Informan en Habana 169. 
27265—7 J l . 
S E O F R E C E UN C R I A D O P A R A CO-
medor y para limpieza de la casa y 
en otros sorvlcios que sean, tengo re-
ferencias de las casas que he traba-
jado. T e l . A-4497. Dragones 42. 
27348—13 j l . 
S E O F R E C E 
una farmacia, 
fono A-8185. 
P A R A 
C E R R O 536, S E O F R E C E UNA S E -
ñora que se hace cargo de toda clase 
R E G E N T 10A R i de ropa para lavar, planchar y 
San Nico lás 39. Telé-
28063—9 j u l . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R COM-
pe.tcnte para criado 6 camarero. I n -
fermes: Teléfono A-167o. Geñora N ú -
ñez. 
2SI,83—7 ju l . 
S E C O L O C A U N P E N I N S U L A R D E 
portero. Sabe manejar ascensor. Tie-
ne buenas recomendaciones de casas 
donde ha trabajado. Inform-m: I n -
dustria 110. T e l . M-S^S.. 
28086—7 j u l . . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para todo lo ü" matrimonio; 
no para cuartos; tiene buenos infor-
mes. Teléfono F-2060, de 0 a 12 m. 
27993-7 ju l . 
MUCHACHO ESPAÑOL. D E S E A co-
locarse en casa ferretería, como me-
dio dependiente. Informan Rayo 27 
teléfono M-3124. 
28180. 7 J L 
D E P E N D I E N T E ESPAÑOL P A R A 
cantina o bodega. Informan Teléfo-
no M-3124. 
28179. 7 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A E N C O N -
trar lavado de ropa acompañada de 
una modista, prefieren en su domici-
lio; muy acostumbradas de casas par-
ticulares. Informes Teléfono 1-6358. 
Cuarto No. 12. 
28146. 7 J l . 
Teniendo horas disponibles, ofrezco 
servicios a cualquiera que necesite 
persona educada, enérgica, hablando 
y escribiendo diferentes idiomas. 
Cualquier empleo de confianza con-
siderado.' Chip Bierker. Hotel Trit 
cha. Vedado. 
2 7 8 6 6 - 7 j l . 
mendar. Traje blanco de dril, 65 cen-
tavos; de color, 60 centavos. Llamar 
al te léfono 1-2937 y le darán la di-
rección. 
26959—6 j u l . 
S E O F R E C E J O V E N Q U E H A B L A 
Inglés, .«abe mecanografía, teneduría 
de libros con conocimientos cti ge-
neral en asuntos de oficina. Infor-
mes: Teléfono M-9017. 
27035.—9 J l . 
ENSEÑANZAS 
Sr. Preguntón: Nosotros no podemos 
decirle el por qué "Los problemas 
de Luisito" sustituyen al Profesor 
en el estudio de la Aritmética; sería 
copiarle el libro en el que consta to-
do el fundamento; tiene usbed que 
comprar los dos tomos en "La Uni-
versal". Obispo 34. No cuestan más 
que $1.50. 27837 8 j l . 
Profesora de Taquigrafía 
Clases particulares de taquigraf ía 
Pitman y Mecanografía, por una ex-
perta taquígrafa. Método práctico y 
rápido. Clases por correspondencia. 
Se garantían éxito . Informes, Cuba 113 
por"^Jesús María, depariamento 17, 
segundo piso. 
28072 3 Agto. 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
esuañola de criandera. T:ene referen-
Has informan en Delicias número 11 
entr¿ Mangos y Princesa, Je sús de! 
12 J l . Mente. 28142. 
¿ÍE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera cun abundante 
feche se le puede ver la niña. Infor-
manl'Oquendo y San Jos . oodega Te-
^fono U-2181. 27ÜOO.—7 J l . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
sea encontrar una casa do inquilinato 
para encargados. Llevan £0 años co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán en una hace seis año.1', que la de-
jan por concluir el contvato. Dan re-
comendaciones de las casas que es-
tuvieron y garant ías . Entienden en 
arreglos de luz eléctrica y los demás 
servicios que hacen falta para el car-
go Desgarros personas serlas y no 
para poco tiempo. Cerro 747. Teléfo-
no 1-1121. Lucas Rodrí^Líez. 
27873.-13 J l . 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular; maneja 
cualquier clase de máquinas, sin ore-
tensiones Informan: falle 4 y J5. 
teléfono F-4580, de 9 a 5 de la tarde. 
Antonio Fernández. ,8058_7 ^ 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S E O F R E -
ce para casa particular, con 5 años 
ñí nráctica y con referencias. Maneja 
?oda clast yde máquinas . Informes. 
Teléfono A-9489 
28153. 7 J l . 
C U B A N YONÜ MAN D E S I R E E N -
lI as Inter 
Helper. Adress. B»P««ñ» 
Miranda. 27905.—6 J l . 
28009—7 ju l . 
colocarse ? R A D E L CAMPO D E S E A 
^ su ohr a.-coc,ina' sabe cumplir 
t a t l r t n . ^ K a c i ó n , Tenerife 34, habi-
28177 • 
7 J l . 
locarSe S ^ A . S E R I A D E S E A CO-
huen° ^ ' " ' " a de moralidad. Tte-
5.1 Vedado ^ m e n d a c i o n e s . Prefiere 
^ U e OninV duerme en l a colocación. 
vulnta esquina a B . Vedado. 
H ^ T T " 27917-6 j l . 
114 Pan. CiOLwCARSE UNA A S T U R I A 
^atrhnnní^ 'i^Pl-iza y cocina de un 
nian Anni0, E,s de morslldad Apodaca 71. Tel Infor-M-S079. 
27941—6 J l . 
^ H A T - F F E U R MECANICO, P O R T U -
S?é8. s" S S c é Para trabajar en casa 
Se ¿omercio o Part ícu la . . Para In 
formes al teléfono 1-1305 
C H A U F F E U R ^ N U L CUN 6 ¿ftrt 
de constante V^& f̂' anes£ comeT. 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Estando próxima la fecha en que ha 
de abrirse la cuota para inmigran-
tes españoles, el que quiera embar-
car, que me vea rápidamente, para 
sacarle todos sus documentos legales 
y así está ya preparado. No embar-
co ni clandestinamente, ni de poli-
zón. Jesús P . Blanco. Luisa Quija-
no No. 13, Marianao. 
2 7 9 i a - 6 j l . 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de 
libros y Cálculos mercanules, para 
jóvenes y señori tas aspirantes a te-
nedores de Libros. Métcdo práctico 
y rápido. Atención individual. C la -
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba. 113, por J e s ú s Maria, Depto. 17 
28073 3 Agto. 
IPUPILOS DESDE 12 PESOS! 
Los colegios "Gertrudis G. de Avella-
neda" de 1 y 2 enseñanza, no darán 
vacaciones durante el verano y ofre-
cen o sus educandos sólida y rápida 
enseñanza, sana y abundante alimen-
tación, disciplina militar y moral cris-
tiana. E n nuestro curso de verano 
ofrecemos por módica pensión, com-
pleto éxi to para los exámenes del 
próximo Septiembre. Qulroga No. 1 
Telefono. I - 1C16-. 
28006 19J1. 
J O V E N CUBANO, H A B L A Y E S C R I -
be lnslés1 desea empleo como ayu-
dante mecánico o de chauffeur o co-
mo intérprete en inglés , español . Or-
rlfines- Esperanza, 146. M. Miranda. 
ae 27904.-6 J l . 
¿QUIERE GANAR MAS DE 
$150.00 
Rápida preparación para tenedor de 
libros, tnquígrafo-mecanógrafo espa-
ño l - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No eg Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelente re-
f r e n d a s (Clases por corresponden-
cia) M-4061. Nueva del Pilar 31. 
28091 — . ag. 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A , y abandone las teoría» 
confusas. Garajitizo curso y experien-
cia en tres meses. Clasefe por corres-
pondencia. Tlzol . Perito Contador Pú-
blico. M-4061. Nueva del Pilar 31, es-
quina a Clavel. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA FSPA-ÑO- j ¿7983—10 j l . 
la que tiene 15 años y lleva un mes S E s o R I T A DOCTORA EN P E D A Q O -
en el país y sabe^ algo^ de ia^ hmpleza gIa 8e ofrece para clases de pri-
mera y segunda enseñanza a domi-
cilio o en su casa. Teléfono M-3467. 
2S137 0 Jl 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos loa bailes de salóu, cada 3 dis-
cípulos. 8 pesos cada ano, seis clases 
particulares o a domicilio 
ü m s . — ! • j i . 
QUE SE CONOCE. 
CARMEN POMARES 
Profesora de piano y solfeo con títu-
lo del Conservatorio Nacional y pro-
fesora del Conservatoria Masrlera, se 
ofrece para dar clases particulares. 
Teléfono A-9519. Gloria, número 67. 
>7412.—7 J l . 
COLEGIO DE LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS MARIA 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
C O R A Z O N 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas: reciben 
en él la más sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursjs especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
26364.-2 Ag. 
Profesor con título académico1 da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. INGLES COMERCIAL Y PRACTICO 
Lmso especial de diez alumnas pa- i . • , i j -
ra el ingreso en la Normal de Maes- ^ todo rápido y moderno, mediante 
tros. Salud, 67. bajos. Alt Ind 19 el ^ sm .gran f ^ f ^ 0 ^ a,"m-
C 8704 md is m% no oye, repite y habla ingles des-
r r z r 7 Z I ~ Z ~ I Z de el primer momento. Maestro gra-
PROFESORA DE INSTRUCCION 
duado con nota de Sobresaliente y 
elemental y superior con muy buenas 1 Título Oficial. Referencias innume-
de comercio, bancos, 
etc., en que se hallan colocados nues-
tros alumnos. Testimonios: nuestros 
alumnos ya colocados. Importante 
en donde se les "acondicionará" por 
módica cuota y colocará gratuita-
mente. Investigue; le conviene. 
27574 12 jl 
PARA LAS DAMAS 
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piesas sueltas, a precio* ia-
veroslmiles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
{ PUENTES Y CIA. 
S. en C 
E X P E R T A I N G L E S A E N T I N T E S 
para el cabello, sin nitrato de plata, 
que ciega. V a a domicilio a dar 
champofi; cura caspa y calvicie. Rá-
pido y módico tratamiento. Teléfono 
M-4291. W . Rosse. Belascoaín 107 
alto, derecha. 
28037—8 j u l . 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir una gran remesa, 
de los úl t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. í í ep-
tuno 74. 
27776—1 ag. 
A LAS DAMAS 
referencias y práctica, se ofrece para i 
dar clases a domicilio. Avisos a l Te- rabies casas 
léfono U-1473. 
27194—10 j l 
SEÑORA I N G L E S A CON R E F E R E N -
cias desea casa como institutriz o 
particulares . E s persona culta y se-1 i 
ñora mayor. Métodos rápidos para i se prepara con éxito asegurado, a 
Pepe, ex-peluquero de Dubic. se dedica 
a hacer trabajos a domicilio. Ordenes 
a los Teléfonos A-4807 y A-3651. 
27369—15 j l . 
PARA LAS DAMAS 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de melena $1.00 a ni-
la enseñanza. Puede viajar. Teléfono i fíps/.pn aorobar ?\ i n s l é s del 1 «as 60 centavos, no sábado ni domln-M-4291. Belascoaín 107 alto, dere- 105 c'ue aeseen aprooar e ingles a e i i j ^ s « 269.14.—23 J l . 
cha. w . Ross . Bachillerato. ¡ ¡Nuestros alumnos han 
28038—8 j u l . 
CLASES DIURNAS Y NOC-
TURNAS 
Para ambos sexos. Teneduría de L l . 
bros. Gramática Castellana, Ortogra-
fía, Ari tmét ica y Cálculos . Ing lé s y 
Francés . Preparatoria y Bachillerato 
Ingreso en Escuelas Normal y Peda-
gogía, Ingonieros y Militares. Clases 
especiales de Aritmética, Algebra. Geo 
metría. Trigonometría, F í s ica y Quí-
mica. Se admiten párvu los . Enseñan-
za esmerada. Sres. J . Uodriguez y A . 
Pérez de Larrarte . Villegas 131. al-
tos entre Luz y Sol. 
27341—10 j l . 
ACADEMIA "SAN CARLOS" 
i n g l é s comercial y de Bachillerato, Me 
canografía a l tseto, dos pesos, taqui-
grafía Pitman, Gramática, Aritmética 
y Teneduría. Clases individuales y co-
lectivas, ingreso en el Instituto y 
Normal. Piano y pintura. Pida infor-
mes a su directora. Espléndido y fres-
co local. Clases dia y noche. Clases 
especiales nocturnas para dependien-
tes del comercio. Neptuno 129, entrada 
por Lealtad. 
26607—11 j l . • 
1 I' 
sido siempre aprobados! ! Gran Aca-
demia Comercial " J . López", Man-
rique 46 (casi esquina a Virtudes). 
Teléfono M-3322. 
27573 17 j l 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para señor i tas . Colegio San Francis-
co. Die"! de Octubre 350 y Santa Ire-
ne 4, J e s ú s del Monte. 
27633.—1 Agt. 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S , 
ofrécese para colegio o Academia. 
Modestas pretensiones. Informan te-
léfono A-4094. 27839 11 j l 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada ae la Vfboia, pasando 
el cruceio. Por su maga í l i ca situa-
ción es el colegio más bu.ludable de 
la capital. Grandes doi mi torios, jar-
dines, aroolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te A m é r i c a . Dirección: Lei lavista y 
Primera. Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
^4730.—16 J l . 
P U O F K S O R A D E I N S T R U C C I O N muy 
competente #n la enseñanza para ni-
ños y por uh sistema práctico, da cla-
ses do primera y segunda enseñanza 
a domicilio. Para informes teléfono 
M-6567. 27582 8 j l 
UNA C A N A D I E N S E P U O F E S O R A D E 
inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Escríbame o venga a 
la una, Mory Crisp. Colegio Omega, 
San Lázaro 307. te léfono M-1248. 
26134 9 j l 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S S B -
ñorltas González. Enseñan corte y 
costura y toda clase de labores, tam-
bién se hacen cargo de bordados y 
pinturas de vestidos. •Blases alternas 
de día y de noene. Mazón, letra H. en-
tre San José y San Rafael. Se dan 
clases a iomicilio. 
2471^ 16 ÍL 
ACADEMIA MARTI 
Directora señorita Cas.'lda Gutierres. 
Se dan ciases de corte, costura y som-
breros. Clases a domicilio. San Ma-
riano número 3, entre Calzada de Je-
sús del Monte y Buenaventura, te léfo-
no I-232G. SSS41. -8 J l . 
S A N C H E Z Y T 1 A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Re ina) núms . 118 y 120. Tel . A-4794 
La parte más alta de !a Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
de una casa. Quiere una familia de 
lormalidad y que sea casa chica. In-
formes en Someruelos 1 í . 
itrmes 27922—6 j l . 
^ ^ S Í a ? C o A R d e C c « ^ S 
ne r ^ 0 T r a b a j a l " in formlrán en el 
que ha 5 * 2 S r " ¿ todas horas, 
teléfono M-63bi, a lü 27173.73 6 j L 
Bar man. Joven peninsular, con lar-
ga práctica en Europa y América del 
Sur se ofrece como dependiente de 
Café o Restaurant y para casa de 
familia inglesa o americana como 
Bar man. Tiene referencias de las 
casas americanas de Sur América 
donde trabajó. Informes Teléfono: 
A-2308. Antonio ' Ignacio. 
27936—6 j l . 
P U P I L A J E 
Para jóvenes y niños, antes de poner I 
i u hijo a pupilo, visite este plantel, j 
22 profesores titulares. Colegio y Acá- | 
rtcmla San Francisco. Diez de Octubre 
350 y Santa Irene 4, Jesús del Monte. 
27836 € j l . 
ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN EL INSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E l bril lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo l a competencia del Profeeorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n l a m a y o r í a de las asignaturas, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , „ ía e His tor ia , etc.. no ha habido 
m á s Que un suspenso. 
E l Director ha conifirmado, su lema "He^nos y no palabre-
r í a " . 
L a s clases del aursil lo p r i n c i p i a r á n el d í a 2 de Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases diurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s 8 E G O V I A N O . 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masaje 60 cts.; 
manicute 30 cts. lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
24988—17 j l . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO . 
Se compran y cambian muebles y 
V'ictrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
E S T A N T E D E CAOBA. S E V E N D E 
uno barato, propio para documentos o 
libros, puede verse de 2 a 6 p. m. ea 
Manzana de Gdmez 250. Martínez. 
27289—6 j l . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores ;tra-
jes típicos todas naciones y épocas, 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car» 
naval, pelucas y trajes para compa. 
nías de teatro y aficionados. PILAR 
Concoidia 8 y Aguila. Tel . M-9392 
2498^-17 j l . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a borOar gratis, comprán-
donos una maquina Singer, al contado 
o a plaaoa. Se cambian y reparan. 
Agencia de "Blnser*', en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevamos ca-
talogo a domicilio s i nos avisa . 
21111 11 j n 
Corte el pelo a sus niños por exper' 
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 30 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
ENCAJES 
Y aplicaciones, todo muy fino de hilo, 
verdaderas preciosidades, 4is vendo 
por la mitad de su precio la profeso-
ra de encajes recién llegada de E s -
paña Josefina Morales. Sea dama apro 
vechada y adorne sus trajes y su casa 
con lo mejor per la mitad de precio, 
siempre tenemos lo mejor y más mo-
derno en encajas, aplicaciones, tapetes 
juegos de cama, mantelería y todo lo 
que necesita una casa todo hecho a 
mano en Camariftas. tenemos desde 6 
centavos vara hasta $3.00; surtido 
para todos los guatos y bolsillos. E s -
criba al Apartado 222 y pasamos a en-
peflar el surtido sin ningún rompru-
rniso para usted. Tenemos aplicacio-
nes i e 300 modelos. Se hac«.n envíos 
postales para toda )a Isla. Calle J e s ú s 
del Monte 457, te léfono 1-4685. 
23894—11 J l . 
Caja contadora se vende una mo-
derna como nueva, costó 350 pesos 
y se cede baratísima por no hacer 
falta. Véala hoy mismo. J . del Mon-
te 184, entre Agua Dulce y Tama-
rindo. 27835 6 j l . 
G A N G A . V E N D E M O S U N J U E G O DK 
comedor colonial y uno de recibidor 
tapizado. Apodaca 58. 
27766—12 j l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas, mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
2776C—12 J l . 
V E N D E M O S DOS S I L L O N E S K O K E N 
y tres espejos de barbería. Apodaca 
No. 58 emtre Suárez y Revillaglgcdo. 
.-. 27766—12 j l . 
SOMBREROS PARA NINAS 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema es tá resuelto des-
de que " L a Casa de Enrique" inau-
guro el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique". Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 JL 
V E N D O DOS B A U L E S . UNO E S C A -
parate y otro bodega, una maleta de 
cuero y un malet ín id. Pueda usted 
verlos en Suárez 53. 
27810—7 J l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4622. Agen-
cia de Slnger. San Rafael r Lealtad., 
2121» 11 Jn 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes cíe comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería. $110; comedor, 
$75; sala. $50; saleta. $70; escapara-
tes, desde $10; camas. $7; cómodas, 
$14; aparador. $14; mesas correderas. 
$7; sillas. |1.50: sillón $3: y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A PRINCESA" 
S. R A F A E L . 107. Tel. A-6926. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianoías, 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso pianos, victrolas y mimbres, muebles 
color negro o castaño, usando " L a de oficina, máquinas de escribir, ar-
Favorita". tintura instantánea vege-i chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
tal, a base de Quina. Estuche $1 ¡jetos de arte, mantones y máquinas 
De venta en boticas y sederías. De-1 de coser. Pagamos bien por necesi-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila i tar mercancía. Llame ai Teléfono: 
y Concordia. Teléfono M-9392, 
24988—17 jl 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA E N E S -
I ta casa encontrarán siempre un gran 
i surtido de sombreros, tedos de 
I pajillas de últ ima novedad, asi come 
I flores y f a n t a s í a s . También hacemos 
! de encargo cualquier forma o Som-
brero que se nos ordene. L a Casa de 
Enrique. Neptuno 74. Te l . M-6761. 
25011—17 j l . 
A-6827. Ga reía Arango y Co. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga mas sus jo-
lo'á i y*8 en calidad de préstamos , con un 
SEÑORITA 
Encarnación Orejuela a-ii Moral, pro-
fesora de plano y solfas por el plan 
del Real conservatorio de Madrid, 
(España) , incorporada al conservato-
rio de Orbón, se ofrece para dar cla-
ses a domlciiio y en su uisa particu-
<-,̂  > t-v « — x t i ^ . ^ s x . . r .» . . t lar calle San Indalecio número 28, le-
S E COLOCA L.VA MLX1CANA P A R A j ^ Ct e8rjuina a Santo* Suárez, Je-
todo el 'servicio de un matrimonio, va 
al campo. Para informes Desagüe 18 
Teléfono M-4669. 
27957—6 j l . 
TENEDORES DE LIBROS 
C O L O C A R S E UNA C O C I N E -ir. 6 3 > 
'» boUŝ  )mposte 
- 4 ó V ^ * * ^ S i » C 0 L O C A R S 
Wtr o*" . . .^r?1. V cocina, sabe cum mlen T!i' pátaCtn ^u "b,1Kacl6n. Domlcí f ior Za-
" u d » ' ' b> C a j o n e r í a . 
_ 7 27884—6 j l . 
** estío ^̂ -n-nani u vi A v- wwi.-»^ 
b<? su AV?,1.a' llmPÍa y trabajadora. Sa^ 
T«l V - ^ ' ^ c ^ n . Sabe de repostería 
Unte • Gana ao 1*0.00 en ade-
27958—6 j l . 
Tenedor de libros, competente, con 
inmejorables referencias de casas co-
merciales en las cuales trabaja, se 
ofrece por horas. Informan " E l Pe-
dal" Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
G. P. 19 j l 
TEXi íDOR D E L I B R O S C O M P E T E N -
te y con buenas recomendaciones, so-
licita empleo por horas o todo el día. 
Teléfono A-7842. 27870.—10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol do camaroro en hotel, casa de 
huéspedes, segundo criado, portero, 
dependiente o cualquier otro trabajo. 
Tiene recomendación. T e l . A-4792. 
27P47—6 j l . 
ESPAÑOL D 3 25 AÑOS. H A B L A 
franés. se ofrece para dependiente de 
hotel o criado de casa particular. I n -
formes Aguila 116. Restaurant. 
279s7—6 j l . 
sús del Monte, precios oconómicos . 
22!<a4.—6 " 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A Ir 
de viaje acompañando a una señora 
o matrimonio. Informan en Curazao 
36. 29842 6 Jl. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O , E S P E -
cialzado en cuentas corrientes y ma-
nufacturaciftn. Conoce bien el francés 
irecanografla y algo Ing lés . Infor-
man te léfono A-4694. 
27840 11 j l . 
Academia de i n g l é s "ROBERTS" 
Aguila, 1 3 . altos 
Ciases nocturnas 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par senuillo y agrada-
ble; con él podrá cua.quier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Repú-
blica. Tercera edic ión . Pasta, f l . 60 . 
22541.—30 J n . 
10. 1L 622 1 
A 
MUEBLES Y PRENDAS 
POR NO P A G A R E L A L Q U I L E R D E 
un cuarto, vendo un juego de come-
dor completo casi nuevo, todo de ce-
dro; lo doy barato. Suárez 44 casi 
esquina a Gloria. 
28116—7 j u i . 
L a segunde, enseñanza está a cargo de los siguientes cate-
dráticos del Instituto y Universidad; 
Dr. Ponce de León, Dr. Oñate. Dr. Jústiz, Dr. Muxó, Dr. 
Aragón, Dr. Edelmás, Dr. Meneas, Dr. Remos, Dr. Grau, Dr. 
Muñoz, Dr. E . Peiró y Dr. J . Peiró. 
Se admiten internos y medio internos; externos de ambos 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E M A 
Parri l la , f-e garantiza enseñanza rápi-
da. AJustDd para terminar en dos me-
ses. Pinturas óleos, oriental lavable y 
escarcha. Neptuno, 134, entre Lealtad 
y Escobar. - 25401.—20 J l . 
s e x o s . 
6 No. 9, Vedado. Telf. F . 5 0 é 9 . 
I n d . 16 J d 
Se compran máquinas de Singer, ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en poder de su due-
ño. D Schmidt. Aguacate 80. Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
J U E G O C O M E D O R M U Y B A R A T O 
completo, todo de caoba y con bron-
ces, juego cuarto de tres cuerpos d< 
cedro, y una vltrola Víctor, de gabi-
nete todo se da en ganga en Factoría 
26 esquina Apodaca. 
2S155. 7 J l . 
S E C O M P R A U N A P L A N T A D E H I E -
lo de una tonelada, completa y en 
buenas condiciones, trato directo. Mo-
rales, Prado 113, altos. 
28143. 7 J l . 
POR E M B A R C A R V E N D O S O B E R B I O 
plano cruzado, ju«gos sala, cuarto, co-
medor, consola, vitrina, cochecito mim 
br© y camlta nlho etc. Calle Tercera 
No. 28, entre Josefina y Gertrudis, 
Víbora. 
27931—6 J l . 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al te léfono M-1154. Neptuno 199. es-
quina a Lucena. 19692.—16 Ag 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales, 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
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M D í - R I E S Y PRENDAS 
ÜE V E N D E UNA HERMOSA N E V E -
ra, grande de hierro esmaltada, re-
donda como nueva, costó cierto trein-
ta pe»os, se vende en sesenta y cinco. 
Puede verse en Compostcia, 116 al -
tos. 273d2.—9 J l . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilíy y Villegas. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S 
DESDE $1.50 
Cubiertos alpaca juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajillas modernis-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2 entre Zilu^ta y Prado. 
C5811 ¿0 d-17 J n . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, JiüO, con escapara-
te de tres cuerpo, ¡j-iü; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, ?75; es-
caparates, $L'¿; con lunas, 5^0 en ade-
lante; coquetas moderaüS, ¿20; ayaia-
dores. $io; comoaas, >io; mesas co-
rrederas, $8.üu; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $l¡á; colmenas de 
mauera, $ü; camas ue hierro, $ r j ; seis 
sillas y dos siUones oe caotxi, $ü5; 
hay sillas americanas, juegJs esmal-
tados de gaia, $uo; g ü i e o a de todos 
modeios; lamperas, maquinas ue co-
ser, burós . de cortina y pi^noá, pre-
cios de uña verdadera ganga; Han 
Kafael 11b, teléfono A-42j2. 
" L A iNUhVA ^ L C 1 A L ' , 
Nepiuno i.ax-iv¿, eutre oervasio y 
Belabi:u<).in, teieionu A-iÜl'J. ^.xmacén 
IdpoitUiaor ae macules y ooj^toa de 
veuucmos con un 50 por ciento de 
dc^CUirlllO» JUüfeüs U'3 CUai'tO, jUegus de 
comcuui, juegos de « y creto-
nas muy oaratob, es^ujus Wiymtos, jue-
gos tapizauos, camaü ue Uierro, ca-
mas de pino, Miroa evcriiorioo ae 
seuor&s, cupaaros ue F.&iü y cointdor, 
lauiP<iiaá ue souremcoa, columnaa y 
macetas mayOncas.- l i suras t iéctr icas , 
sillas, outacas y esuuinas acrauos, 
poi uunacetas esman.auus, \ itriuaa, co-
quetas, entremeses, cuerioncs, aaornos 
y figuras de touas ciaseü, metas co-
i reacias, reuonuas y cuaurauas, relo-
jes ue pared, sillones uu portal, es-
caparates amencanes, l.orerus, i.iiiaa 
giratorias, neveras, aparaaeres, para-
vanes ys i ler ía uei pu.is ea loclod ios 
estilos. 
•blamumos la atsi ición acerca de unos 
juegos ue recicuaor linisimos óe rae-
pie, cuero marroquí ue i j ma¿ fino, 
elegante, comouo y sOhdo qud han 
veniuo a Cuba, a precios mey bara-
t ís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricaTnos teda clase de m^deios, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventao dei campo no nagar. 
embalaje y se ponen en la estación o 
mueue. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas canttd&derf, co-
brajado un módico interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L , Is'optuno 191 y 
193, te léfono A-201Ü, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana.. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, burós de roble y caoba. Apo> 
daca 58, entre Suárez y Revillagigedo. 
27766—12 j l . 
INTERESANTE 
SI usted necesita comprar mueoioJ no 
¡o haga sin antes visitar ,a casa Gon-
zález y Díaz, Nepiuno, número 167. ta 
léfono iI-8844, gran aim^cén de mue-
bles fines y cornentca y ahorrará us-
ted dinero, vendernos al contado y a 
plazos. LILU ventas para el interior 
no pagaa embalaje, v á l l e n o s y se 
convencerá. 
COMPRAMOS MUEBLES LLAME AL TELEFONO M-8844 
C49S2.—Ind.24 My. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
no los mande a talleres l ec ién abier-
tos, este es el más antiguo de la Ha-
bana, oarnizamos a mueñeca fina, 
esmaltamos, doramos a fuego, tapi-
zamos en todos estilos grandes, mues-
trarios en damascos y cretonas, m á s 
barato que nadie y garantía absolu-
ta . Llame al A-6417. Virtudes, 154, 
moderno. 27203.—15 J l . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, loD, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7 620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos í.e 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escr1to-
rioa de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, f«guras 
e léctricas , sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, therlo-
nes, mesas correaeras redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparatei americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para\anes y sil lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, ch i í í on ier y banque-
ta, a $>1S5. 
A n t ^ de comprar, hagan una visi-
ta a L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir. 
Neptuno, 15Ü. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas oel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
Tengo unas cuantas que tomó por una 
deuda; me urge liquidarlas Son Un-
derwood, Remington, Roya) Hay dé 
letra notarial y manuscrito. Son de 
medio uso y nueva. Máximo Gómez, 
59, altos, frente Campo Marte, Qfi 9 a 
12. 26929.—? J l . 
A PLAZOS 
5e venden cajas de cauda.ee dfl vanos 
tamaños y muebles de tedas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba Te-
léfono A-fc054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No repar.-imos intereses Prés tamos 
sobre a l h a j é * objetos de valor. 
LA HISPANO « UBA 
Villegas ó. por Avenida oe Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8064. 
COMPRAMOS 
mwit} es de oficina, arch vos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Síngor, loi paga-
mos bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrat.. Losada. 
C5225.—Ind. lo. Jn. 
PERDIDAS 
PERDIDOS UNOS I M P E R T I -
NENTES 
de fantas ía el viernes por la tarde 
en el Hotel Sevil la. Se grat i f icará al 
que los entregue al cuarto 858. Hotel 
Sevilla. No fle harán preguntaí". 
28125—7 j l . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependí en tfí1 a suel-
do. Carros, camiones, ciur-ad e Inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nico lás , 98. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 26964.—2& J l . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
COMIDA D E R E S T A U R A N T , E X C E -
lente sazCn, la sirvo a domicilio, el 
café Nuevo Especial de Gallano 24, 
a 70 centavos; se admiten abonados. 
Teléfono M-2G3:. 26942 14 j l 
Si desea fender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
24988—17 j l . 
ARTES Y OFICIOS 
I M P O R T A N T I S I M O . - COMPRAMOS 
cajas de hierro, contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina, muebles de todas 
clases, que sean modernos. Avisen al 
Teléfono M-328S. 
25535—20 J l . 
P A R A E M B A R C A R M E V E N D O U N 
hermoso juego de comedor completo, 
un juego de cuarto, tres cuerpos, un 
juego recibidor de cuero, una basto-
nera de caoba grande, una mesa es-
critorio y sil'a como -nuevo y un jue-
go de meple propio para señorita, pue 
de verse: Compostela, 116. altos. 
272^9.-8 J l . 
¡ATENCION! 
iQuiero ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-28ñ6. Nota: las ventas a1 
'nterlor no pagan »»mv>qiaje 
C6330.—S0d-2 J l . 
COMPRO BAULES MALETAS 
y todo objeto de viaje en todas can-
tidades y lotes. Gemelos prismáticos , 
tedo lo de Fotograf ía y Optica, Armas 
y objetos antiguos y curiosos, máqui-
nas de escribir y fonógrafos . Nego-
cio rápido. Voy en seguida. Teniente 
Rey 106. I c l . M-4S78. Frente al D I A -
U I O . 
27404—8 j l . 
S E V E N D E N DUS J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 21906.-21 Jn . 
C5851 ld-18 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
E N M A N R I Q U E 76 A N T I G U O B A -
jos, se vende un magníf ico piano de 
concierto de muy buena marca, casi 
nuevo. Se da barato. 
28126—14 j i j j . 
ESMALTADO Y DORADO DE 
MUEBLES 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laqueado y reparaciones en general. 
Garantía en los trabajos. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San Lázaro 211 
Teléfono A-9485. 
27945—13 j l . 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Esmalto, barnizo, doro y azogo. Lla-
mar al teléfono 1-4733, M. Fernán-
dez. También me hago cargo de tra-
bajos de carpintería y particulares. 
Mis trabajos son garantizados y a 
precios sumamente baratos. También 
compro y vendo muebles. Concha 4, 
letra A, al lado de la Qunta L a 
Benéfica, teléfono 1-4733. 
28003 11 jl 
DE ANIMALES 
VACAS DE LECHE 
E n la finca " L a Canaria*, carretera 
de San Agust ín , en Arroyo Apolo Se 
venden quince vacas paridas recentí-
nas, por tener que dejar la finca se 
dan baratas. 23171. a j \ 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro, habier.oo recibi-
do gran cantidad de mu.os nuevos 
maestros de todos tamaños, t os com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicic.etas del püís y americanas, 3 
faetones, 1 tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de grsto caba-
llos y mulos de monta crlol os y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina 
número 3, esquina a A t a r í s . J . del 
Monte, frente al taller Ú3 Gancedt 
Teléfono 1-1376. 260S1. 9 ji. E V E N D E N T R E S G A L L O S R H O D E 
r ío?- , d en nueve Pesos. Teléfono I -« 2 6 o a 
, 279S5—6 j l . 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de suoe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de traoajos. Tenemos mulo:, de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
baUos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t enos y saldrá usted compla-
cido. Venderlos a precios sin compe-
tencia Harper Bros. Calzada de Con 
cha 11. esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 
25298—19 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
H I P O T E C A D I R E C T O TOMO $3,800 
para la Habana al 8 por ciento y 2,800 
a! 10 para Reparto de la Víbora, só-
lidas garant ías . Sor Vega. Empedra-
do 17, oficinas Betancouit. 
27911.—7 J l . 
N E C E S I T A U S T E D D I N E R O E N H i -
poteca? Necesita usted vender algu-
na propiedad? Necesita usted colocar 
alguna cantidad de dincio bien colo-
cado? Cualquiera de estas cosas que 
usted necesitare, la obtendrá si visi-
ta a Juan Roig Soto. Habana, núme-
ro 82. A-2474. 27440.-9 J l . 
DINURO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 5564 15 d 7 
HIPOTECAS P VENTAS 
Inversiones de $30,000 en adelante en 
urbanas en esta capital. 000 caballe-
rías en Oriente, para ingenio. Frades 
e hijo, propietarios. T e l . A-1415. 
26476—10 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricidad. Joaquín Cr-spo. Teléfo-
no F-5922. Calle Dos y CuarenU y 
uno. Vedaio. 27650.—1 Agto 
T R A S P A S O L A V E N T A D E U N SO-
lar y una esquina pegada a él; es el 
mejor punto que hay en el Reparto 
Almendares; es tá a la entrada de la 
Avenida 12. E n el solar hay una ca-
sa fabricada de madera nueva con do-
jble forro, tiene portal, sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina servicios sanita-
rios patio de cemento. E s el punto 
más transitable que hay a cualquier 
hora del día o de la noche. L a Ave-
nida e s tá toda la noche alumbrada; 
hay centro te lefónico; tiene dos par-
ques y el precinto de policía es tá 
a una cuadra de distancia; por la 
Avenida pasan todas las máquinas 
que van a la playa. Se dan facilida-
des de pago. Informan en la bodega 
'de enfrente. Avenida 12 entre Fuen-
tes y Consulado. Reparto Almenda-
res. 
x 28120—9 J i l , 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M-4335. 
25880—7 j l . 
AUTOMOVILES S E V E N D E N T R E S C A M I O N E S W H I -
te de 5 toneladas en magníf ico esta-
do juntos o separados. Para infor-
mes diríjanse a Riela Nos. 55-57 de 
8 a 10 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
28061—8 j u l . 
S E V E N D E U N F O R D L N P E R F E C -
las condiciones de arranque. 27 de 
Noviembre (antes Jovellar) garage 
Su dueño e s tá a todas horas. 
28064 7 J l . 
SE V E N D E U N E S S E X E N M A G N I -
flcas condiciones y dos Dodgers es-
peciales. Informan: Garage Nacional. 
San Miguel 175. Preguntar por el . se-
ñor Miranda. 
27930—6 J l . 
V E N D O A U T O M O V I L E S T R E L L A , 
tipo Eport . Es tá flamante. Lo vendo 
barato por no necesitarlo. Informan y 
verlo. Morro 6 A, Garage. Dobal. 
27980—7 j l . 
AUTOMOVILES A P R O V E C H E N GANGA. V E N D O L N 
Dodge Brothers, seis ruedas alambre, 
motor a toda nrueba, ú l t imo proclo 
$260. Informan Bernal e '"Austria, 
bodeera. 27847 6 Jl 
S E V E N D E U N A E S T R E L L A T I P O 
Packard, puede verse en San « a i a e i 
141.112, pregunten por R a ú l . 
27161. 14 J1-
Se vende un Hudson último tipo, 7 
pasajeros, con cinco meses de uso. 
Se puede ver en Concordia y Espa-
da, de 11 a 2. 
27432 6 j l . 
Vend un Buick de 5 pasajeros, 
con solamente un año de uso en 
$750.00. 
Otro de 7 pasajeros, recién arre-
glado, muy bueno de pintura y fue-
lle en $600.00. 
Otro Cuña en $500.00, gomas, 
pintura, etc., todo en magníficas 
condiciones. 
Hupmobil en ganga, 7 pasajeros, 
pintura, vestidura y maquinaria en 
buenas condiciones. Está regalado 
en $400.00. Plazos cómodos. 
AUTO PEQUEÑO, BARATO 
Vendo Overland tipo 90 en perfecto 
estado y recién .pintado Garantizo 
su funcionamiento como nuevo, ver-
lo: J . M . Camoos. Calie 29, núme-
ro ¡142, entre Paseo y A . Vedado. Pa-
gos f á c i l e s . 27457.—6 J l -
S E VBNDH U N A U T O M O V I L D E 7 
pasajeros Marmon en perfectas con-
diciones con 6 ruedas de alambre y 
sus seis gomas buenas. Su precio J800 
para verlo. Industria No. 8. J e s ú s 
D U z . T e l . M-2503. •„ 
27760—12 j l . 
E N P R I M E R A S H I P O T E C A S S E pres-
tan varias cantidades como deseen 
de do¿ mil a quince mil pesos de un 
| año a tres, se exige suficiente g»*an-
tía en !a ciudad y sus oarrios. tipo 
: según cantidad, tiempo y garantía, 
! o lugar, será dej 6 y medio al 9 por 
j ciento fijo anual. Manuel González. 
Je sús Mana 125. 27óo3.—10 J l . 
rQUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
. arela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto d« 
baño en estilo veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesto ai 
Telf. F-22»0 y Serán complacidos. 
Ind. 6 O. 
DE ANIMALES 
P I A N O L A , .1. L . S T O W E R S , D E E S -
ta acreditada marca, se vende una 
magní f ica pianola con banqueta y ro-
llos. Su estado es flamante. Su pre-
cio muy bajo. E n la misma se vende 
un piano alemán de la marca Karmann 
propio para persona de gusto y uno 
id. francés marca Chassaygn Freres, 
propio para estudios. Ofrecemos ver-
daderas gangas. Pueden verse en Suá-
rez 52 entro Gloria y Mis ión . 
28182. 7 . J 1 . 
Caballo Semental Andaluz 
vendo uno color obscuro de trote, 
propio para cría con mucho brazo, 
uno retinto 7 y media cuartas de tro-
te uno alazán extranjere, buen ca-
minador, los deseo vender en buena 
proporción por no pagar más piso de 
ellos véanlos en Colón, 1. ^ 
27886.—13 J I . 
PIANOS D E A L Q U 1 L E K , P A R A E s -
tudios, ba:les, reuniones, etc. Hanuel 
y Guillermo Salas San Kafael 14. 
C 6155 15 d 4 
$220 C O L O S A L GANGA, P I A N O L A 
de 88 notas, color caoba, espléndidas 
voces, teclado blanco. Oquend» 32 A 
entre Jesús Peregrino y Pcclto a cua-
dra y media de Carlos I I I . 
27680—6 j l . 
CABALLITOS PONIES 
Tengo la colección m á s bonita de 
ponies, sementales y yeguas, de to-
dos colores, ocho por Loao, monturi-
tas y cochecitos. Pueden verse en Co-
lón, número 1. Antonio Galán . 
27á88.—13 J l . 
COMPRAMOS V I C T K O L A S Y FONO-
grafos que sean de Vlctoi, máquinas 
de escribir que sean visibles y tam-
bién muebles que sean modernos. L l a -
me al Te l . M-1636. §e atenderán rá-
pidamente los avisos que se nos den. 
27809—7 j l . 
M A G N I F I C O PIANO E N MUY buen 
uso y sin comején, véalo y se con-
vencerá, se vende en 90 pesos por ur-
gencia de la dueña. Gloria, número 
67. 27411.—5 J l . 
UNA V I C T R O L A M U E B L E D E L U J O 
de las más grandes, con.o nueva fon 
cien discos, se vende, pjede verse: 
Compostela. 116, altos. 
27230.—8 J l . 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA B U E N A 
pianola que está como nueva, se da 
muy barata con rollero y rollos. L a 
Esmeralda, San Miguel y Escobar, te-
léfono M-4084. 
26498—10 J l . 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
Un piano nuevo Stenway, se 
vende por ausentarse su dueño. 
Es nuevo, puede verse en la ca-
lle 27 número 3, entre N y 0 (en-
trando por Infanta.) 
PIANOS S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra "La Mejor Música 
del Mundo". The University Socie-
ty Inc. Teléfono A-9317. Salón 
Neptuno. Zenea 182. 
23001 6 j l 
LABALLOS criollos de paso 
Vendo seis caballo? criodos de paso, 
algunos de má^ de slece cuartas, sa-
nos, gordos y buenos caminadores. 
E l que necesite un buen caballo de 
monta que venga a verlo-i. Colón, nú-
mero 1. Antonio Ga!áu. 
27387.-17 J l . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad, 
no mayor de $12,000, al < 010 para la 
Habana y al 8 0| Opara los Repartos, 
sobre solares do los Kepartos Men-
doza, Víbora y Miramar y fincas 
rúst icas en la provincia de la Habana 
a interés convencional. Dirigirse a 
José Alexandre, en Obispo No 17. 
_ 28035—14 j u l . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
Ipor 100 en todas cantidades. 
! Escritorio Suárez Cáceres. Haba-
ina, 89. Teléfono M-2095. 
C6353.—12d-2 J l . 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Intereses los más bajos de 
plaza. Reserva, prontitud, dantidades 
desde $300 hasta la mayor. Para fa-
bricar. Para casas, terrenos, fincas. 
Compramos. Simón Bolívar 27, esqui-
na a Angeles. Depto. 211. A-5955 
e 1-5940. Lago. 
28101—14 j u l . 
HIPOTECAS DIRECTAS, 7 o|o 
Deseo colocar por dos años fijos pro-
rrogables $30.000, Habana o Vedado 
y $120.000 en 4 partidas igual tipo. 
Compro créditos del Gobierno en can-
tdades. Empedrado 30. Dpto. 10. De 
9 a 11. M-1911. Mazón. 
28104—7 j l . 
3S V E N C E N C A C H O R R O S D E G A L -
go con 25 días, un pachón con 2 1|2 
años, maestro. Neptuno 51. Teléfono 
A-5697. 
27364—10 J l . 
S E V E N D E UNA Y E G U A P A R I D A 
con su cría muy mansa, propia para 
criar un niño, buena y aoundante le-
che. Informan: 10 de Octubre 563 y 
medio, bodega. Teléfono 1-1763. 
27858.-7 J l . 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos magníficas jacas y 
yeguas muy frtias caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTJELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja. 
Teléfono U-1129. 
C6374.—Ind. 3 J l . 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con la mayor reserva y 
prontitud. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l . 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy 50.000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. También para los 
repartos. J . Llanes. Sitios 42. Telé-
fono: M-2632. 
2329a—8 j l . 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
1.000 a $6.000. No s >y corredor ni 
quiero comis ión . Deseo buena garan-
t ía . Aguila 267. M-1663. Torres. 
27340—S J l . 
CORREDORES í | 2 010 A 1 1|2 0|0 EXTRA 
Segén tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
fregado por plazos y eolo 4 0i0 el pri-
mer año . Teléfono A-4358. S r . Roque 
o S r . Falber. Teniente Rey y Com-
postela. Altos botica. 
23030 « Jl 
DINERO. TENGO 
para dar cu primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto j. garant ía . Manzana de Gómez 
318, Manuel P iño l . 
26711.—27 J l . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y ACCESORIOS 
Mercer cerrado, gran * aspecto, en 
magnífico estado de mecánica y pin-
tura. Precio sin competencia; parte 
al contado, resto a plazos cómodos. 
Tenemos cadena de dinamo para 
Renault. Cuban Auto. San Lázaro 
297. 28014 7 j l 
Cadillac, rebajado de $1 .000 a 
$550.00, en buenas condiciones. 
AUTOMOVILISTAS. USEN 
WESCO, A. Z. 
Y obtendrán las siguientes ventajas: 
Economizarán del 25 por ciento al 50 
por ciento de gasolina. Removerán el 
carbón det motor. Evitarán dificulta-
des de ia chispa. Mantendrán m á s 
fresco su motor. Su motor arrancar* 
; más fác i lmente . Obtendrán más ve-
l locidad y potencia. Ootendra-n m á s 
I millas por ga lón de gasolina. Cada 
i aparato lleva su garantía , devolviendo 
el importe de todo aparato probado de-
bidamente, y no de el resultado que se 
garantiza. Enviaré uno como muestra 
! al recibo de tres pesos. Solicito Agen-
tes en todas las localiiades. Arsemo 
Zapico Central E l i a . «^.magüey. 
240¿'J.—12 J l . 
Cadillac 57, acabado de pintar, 5 
gomas nuevas, maquinaria a prueba, 
está flamante. Sacrificio $900.00. 
Jordán Sedán, pintado de nuevo, 
maquinaria en perfectas condiciones 
magnífico de vestidura y gomas, 
ganga para persona de gusto en 
$1.250. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
Buick ae V pasajeros dei año 192j en 
$1,000 puede verse en JefcHs dei Mon-
te, 332. 250b4.—18 J l . 
V E N D O C A S I N U E V O A U T O P A N -
hard et Eevassor 20 caoallos, tipo 
Sport, cinco asientos. Sr . B a r c e l ó . 
Beiascoaln 76. 27438.—8 J l . 
Stutz, regalado en $500.00 vesti-
dura y fuelle nuevo. 6 ruedas alam-
bre con gomas nuevas. 
Vendo baratísimo un Benz. Esta 
es una ganga verdad $400.00. Está 
en magníficas condiciones y es muy 
económico. Campbell. O'Reilíy 2 . 
27908—10 j l . 
¡ATENCION! 
F O R D S 
Fords- Coloquen magnetos con aco-
plamientos Bosh Quitan las vibracio-
nes y hapen perfecto el funcionamien-
to del motor. Se venden aprecios de 
ganga. Garage Cainpboll. J e s ú s Pe-
regrino 81. 
MUELLES 
Sterling. Bethlehem de mejor calidad 
a precios sin competencia. L a agen-
c ia . J e s ú s Peregrino 81. 
MOTOR BUDA Estamos liquidaníJo piezas para estos 
motores. Casa Campbell. J e s ú s Pe-
ngrino 81. 
27907—7 j l . 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 
í larley Davidson con su side car de 
dos asientos. También se vende el 
side car solo. Tiene repuesto de todas 
clase. Se da barato. Se puede ver en 
Liaba 28 esquina a Cuarteles. 
\ 27989-6 J l . 
S E V E X D E UN CAMION P I Z A U R O . 
5 toneladas. Está irabajándo. Se da a 
la primera oferta. Se venden piezas 
Comi6n Rspubllc 3 1|2 toneladas, hay 
io todas, un Dodge a Ja primera ofer-
ta, e s tá ¡rabajando, un Sterling 5 l|2 
toneladas en muy buenas condiciones. 
Para verlos en Concha y Velázquez. 
T e l . I-45i0. A . Pérez . 
27843— 9 j l . 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente nue-
vo, seis ruedas alambre gomas nue-
vas, se vende o se cambia por una 
casa o solar en la Habana o sus re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B, eujre 
Galiano y Blanco, teléfono A-2356, 
M. Üono, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
AUTOMOVILES carrera do 8 cilindros, a c a h T T ^ 
parar • garantizada. Goma, ^ h 
Barat í s ima . Habana 103 p A 
116. hijo. ' iJJ 
27476— 
S E V E N D E ELAÜTOMovTr 
bonito y económico de la ulr1 MjuI 
400 pesos si no sabe m^neiaSl-1 
p» Mea, tiene siete mes- sJ 
Para verlo en el garage d« 
Tulipán, antes de las la 
ñaña . ae 
Jl 
S E V E N D E UNA E S T R E L l T T ^ 
mo tipo. Oquendo 3 Garage L . 1 1 ^ 
las 11. 56 ante8 4 
7352~-l3 
S E V E N D E N V A R I O S CAMIOVpT^ 
perfectas condiciones marca«, \vt5 5 
KiaseL de 5. 3 112 y 2 1!2 t o r ^ V 
Precios módicos y se dan f ^ i u ^ ' 
para el pago. Informan Francn ^ 
54, esquina a Santo Tomás 0 » 
j 26871--RJ, 
Buena ganga.. Se venden dos cami 
nes de 5 toneladas cada uno en D! 
fecto estado. Su dueño San MiH 
y Lucena E l Palacio. Vidriera j 
tabacos, de 7 a 12 a. m. H a b J 
25573-6 jl 
J A F F E P R O D U C T S COMP^Vy" , -
Clavel K a v a n a . Compramos en 5i 
macizas y cámaras usado de aiVT* 
cantidades. Pagamos pr:oios b , ^ 






Cuiden su dinero; no compren t 
" dan sus autos sin ver primett 
que tengo en existencia; cano 
regios, últimos tipos; precios ^ 
prendentes, absoluta garantía y ^ 
serva; grandes facilidades en e 
pago. Doval y Moya, Oficina y 1 
rage San Lázaro 99-B, entre Biaj 
co y Galiano, teléfono A-2356 Ha 
baña. C 1946 Ind 28 
MAQUINARIA 
S E V E N D I UN A U T O M O V I L M A R -
ca Hudscíj en buenas condiciones. 
Informan: Pedro Pernas. bü. Teléfono 
1-1510. L u y a n ó . 
25T18.—7 J l . 
Ganga, por embarcarme para Euro-
pa vendo una máquina Roamer 1923 
en perfectas condiciones, motor 
Continental, sello rojo. Puede verse 
todos los días de 11 a 2 en Churruca 
No. 1 A, Cerro. 
G P 4 j l . 
ELEVADOR 
A precio de ganga se vende un eV 
vador de carga, motor 2o H p 
sistencia para 3 toneladas. InforniM 
Aguiar 16. 
28025 19jl 
V E N T I L A D O R S O P L A D O R PRopir 
para fragua grande o carpintería pa-
ra la viruta, marca Champion No i 
¿n perfecto estado, con su motor d! 
3 caballos. Véalo, en Villegas 67 &• 
flor Mesa, Teléfono M-7127. ' 
28095—7 jul. 
S E V E N D E U N MOTült "WATER-
loo" de uno y medio en oC pesos está 
flamante Calle 7, númerj 5, Bejucal 
F . Soler. 27¿21.—9 Jl, 
HARLEY-DAVIDSON 
Motoclclejas nuevas y de poco uso de 
toda garant ía . Completo surtido de 
piezas y accesorios, gran taller de re-
paraciones. Agente pasa Cuba. J o s é 
Presas . Avenida de la R-.-pública, 390. 
Habana. 24%J'j.—17 J l . 
A LOS L I C O R I S T A S Y EMBO 
1 E L L A D 0 R E S 
en general. Se liquidan los objetu 
siguientes: Una llenadora automática 
de 18 pitones; una llenadora automi 
tica de 6 pitones; una tapadora í( 
corcho de mano una tapadora de cha-
pas para piña y otras frutas; 2 tapi 
doras de corcho de mano; 1 tapadon 
| de chapas corona de mano; G mesal 
grandes para embotellado; 1 captula-
dora e léctr ica; 2 máquinas eléctrlcal 
de pegar etiquetas; un comprenso! 
amoniaco. Para informes: Franco 5Í 
al 54 esquina a Santo Tomás. 
£6873—9 Jl. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Tengo $200.OJO para colocar en todos 
los barrios, bajo interés, venga con 
los t í tu los . No corredores. San Lá-
zaro 388, bajos 
26789—12 11. 
V E N D O U N C H E V R O L E T D E L 24 
en buenas condiciones bou vestidura 
y fuelle completamente nuevo; cuatro 
gomas Miciielin nuevaa. Se da a toda 
prueba. Puede verse en Calzada y 10, 
Vedado, a todas horas. Celedonio tíou-
5a. 
27998—7 j u l . 
AUTOMOVIL CHANDLER 
vendo el míe en flamante estado pe-
núlt imo tipo. 7 asientos, véanlo, pues 
Ío compra el primero que lo pruebe, 
es tá en Colón, número 1, muy bara-
to. 27!ÍJ9.—13 J l . 
DINERO 
Para hipoteca en todas cantidades 
desde 1,000 pesos hasta SO mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería Gisbert. M-4284. 
25722.—21 J l . 
HIPOTECAS 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 24 horas. 
Seriedad y reserva. Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escritorio Suárez Cáceres, Haba-
na, 69, Teléfono M-2095. 
C 61299 4 d 28 
Se vende auto acabado de ajustar, 
pintar, 4 asientos, 6 cilindros, seis 
gomas, ruedas alambre. Barcelona 13 
Teléfono A-5510. 
28079—9 j l . 
CUÑA A U T O M O V I L D E 4 P A S A J E -
ros, con 5 ruedas alambre, 5 gomas 
y en perfectas condicijnes de todo, 
se vende. Precio: |225. Informan en 
Genios l , señor Puga. 
28123—S j u l . 
S E V E N D E UN F O R D D L L 21 en per-
fecto esi.ado de funcionamiento, con 
tres gomas nuevas, so da a toda prue-
ba, úl t imo precio 120 pesus, para ver-
lo garage Fernandma 7fl. 
27896.—6 J l . 
b E V E N D E U N CAMION F O R D DIC 
uso, en perfectas condiciones, a pre-
cio reducido. Diríjase a Ford Motor 
Company, Calle 23 cerca de Marina, 
Vedado. C 6 4 0 0 3 d 4 
DINERO PARA HIPOTECA 
Lo facilito a l G 1|2 y a l 8 010 según 
cantidad y tiempo. Tamolén lo facili-
to en partidas de $200 en adelante en 
la Ciudad, Vedado. J e s ú s del Monte, 
Cerro y fn todos I03 Repartos, siem-
5re que haya garant ía . Dinero para el 
••ampo también tengo. Compro casas 
v solares. San Miguel 105 casi a Lea l -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . A-1617. 
27973—13 ul . 
27973—7 j l . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O AUTO-
mvil Haynes de siete pasajeros, últ i-
mo modelo, con cinco ru.das de alam-
bre y gomas en perfectas condicio-
nes. Carrocería de aluminio en mag-
nífico estado y motor que se somete 
a cualquier prueba. Precio de ganga. 
Para informes, Fernándej , Obispo 81, 
Teléfono A-3264. 
2S133—7 j u l . 
S E " V E N D E U N F O R D C O M P L E T A ^ 
mente nuevo. Precio $325. Aguacate 
80, Teléfono A-8826. 
28055—7 j u l . 
Renault camión de 1 1 ¡2 toneladas. 
Reparto rápido, motor de 40 HP. 
Perfectas condiciones mecánicas, po-
co consumo, resistencia sin igual. Se 
liquida a la primera oferta razona-
ble. Tenemos cadena dinamo Re-
nault. Cuban Auto, San Lázaro 297. 
27846 6 j l 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Ksta casa cuenta con el mejor local 
para scorage ue automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios ¿s automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A - t i l J 5 
A-0898 C 9936 Ind 18 d 
S L VENDE.N L O S M A G N I F I C O S C A -
miones uno "Wlchiia" de tres y media 
toneladas y el otro "Sterling" de dos» 
y media toneladas, muy poco uso. I n -
í o r m e s Acosta 19, tel. M-1450. 
26418—10 j l . 
T R A N S M I S I O N E S P A R A MAQUINA 
r i a . Se vende barato y en buen estâ  
do por no necesitarlo su dueño lo 
siguiente: 2 ejes con 30 p.es de 1 15;i6 
2 collarines y 1 cop'ín de 1 15|16; 6 
pedestales de 1 15116 por 17 pulgadas. 
á pedestales de 17|16 por 13 pulgadas. 











Adquiera en nuestra liquidacifin, vín- ̂  
tila dores eléctricos, piezas y apáralos 
de radio de todas clases, teléfonos ftc 
Precios inveros ími les . Venga a W 
esta mercancía y encontrará lo (JM 
usted necesita. Edif iclt Larrea. De-
partamento 226, de 8 a 11 a. rn. y di 
i: a 5 p m. 
, 27091—9 )1. 
AíENCION 
Si usted necesita compr'r un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2. 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación, facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
BODEGUEROS 
Se vende tostaderes de ..afé cen al-
cohol, fabricamos de ^odos tipos y 
tamaños . Cal e Luz, número 40. Ha-
bana. Teléfono M-8859, ^los pedidos 
del interior se sirven ion p'ont'tud. 
Bouza y Compañía 
27 009.-29 Jl . 
A V I S O , S E V E N D E N 6 MAQUINAS 
de Singer y una de taller zapatería de 
7-5-3 y 1 112 írraineie . l o central 3 
y tres. Lanzaderas superiores y mu' 
baratas $38, 36, 30, 20, 16 y 13. O'Rei-
l íy 53, esquina Aguacate. Habitación 
número 4. 
Si^ V L N L E UNA M O T O C I C L E T A 
Lar ley Davidson muy oarata, e s tá ca-
si nueva, puede verse en Morro 5-A, 
garage. 
26374-75—7 J l . 
COMPRO Y V E N D O A U T O M O V I L E S 
Dodge Brothers, Buick, Hudson y 
otras marcas acreditadas de 5 y 7 
pasajeros, toios en buea estado. F i -
guras 78; A-6021; Manuei Llenln . 
E N 1.500 P E S O S L I N D I S I M A CUÑA 
Marmon de 4 pasajeros; no tiene casi 
ningún uso; trato directo. Figuras 
78, A-6021, Manuel L len ín . 
27995—8 j u l . 
CAMIOM-.S V O L T E O , V E R D A D E R A 
grnga, están trabajando de 2 1Í2 to-
neladas y 5 en 500 y 1.500 n sos con-
tado. A-8658. Canteras atrás del Ce-
menterio. 
27759—8 j l . 
Camiones de volteo de 5 toneladas 
Entrega inmediata. Aguiar 59. Te-
léfono A-7805. 
27723—8 j l . 
CHANDLER, 7 PASAJEROS 
E n $500 se vende un Chandler de 7 
pasajeros, pintado de azul, con 6 rue-
das de alambre y gomas m a g n í f i c a s 
E s t á en muy buenas condiciones. E . 
W. Miles. Prado y Genios. 
2807C—7 j l . 
RASTRO DE TOYO 
de Octavé Sovet 
Venta de piezas y accesoi ios de uso 
para automóvi l e s y camiones. Gran 
burtido para White y Autocar, pifio-
nes coronas, diferencia'es. motores, 
radiador.-s, ruedas, ejes y carros a 
precio de tanga J . del Murte. 301» F e -
rretería. Marqués de ¡a Torre Te-
léfono 1-3566. 246So.—16 J l . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTA-BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
S E V E N D E UN CAMION DODGK B K O 
ther en buenas condiciones y carato, 
carrocería cerrada y una caja de hie-
rro grande casi nueva. Informan P a -
nadería Santo Domingo. T e l . A-1794. 
26658—7 j l 
S E VENDEN DOS FORD 
y tres Chevrolet. Están casi nuevos 
los doy muy baratos, por no poder-
los atender. Pozos Dulces y Lugare-
ño, garage. 26956 7 j l . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n la Ciuuad, Vedado, JesOs del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos 
Tamolén facilito dinero en WP?1??: 
en todas caatlaades. San ^S"®1-
casi a Lealtad. de 2 a 5. Juan rére». 
Ifcjéíono A-1617. 
27973—13 fi^ 
COMPRO S O L A R A P L A Z O S EN 
parto próximo a la cap.val, man tea¿ft 
uescripción a l señor L<tra. Aparj* 
2380. Habana. 27257.—8 
COMPRO UNA C A B A L L E R I A 
tierra, en carretera no ¿aás lejo8..-
10 k i lómetros de la Habana. Dr. * 
llaverde. Lonja del Convicio »•»'• 
2 7 2 j a . — 8 _ ^ . 
á E C O M P R A UN S O L A R O CAW 
vieja y se paga con una máciul^,ic4 
cinco pasajeros elegante y econ ^ro 
L a taso en mil pesos y pago 0 , «i. 
la diferencia en efectivo. Salud * 
García . Teléfono A-2716. ., 
27233—5 *' 
COMPKO UNA C A S A MODEKNA & 
dos plantas, que tenga cuatro 0 ¿¿5 
habitaciones en ^ada una, que eSl -
Gallano a Belascoa ín y de Neptuno 
Reina. González. Neptuno 113. teiej 
no 1774. 26y30 7 i1 
F O L L E T I N 8 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
LA TIERRA NATAL 
NOVELA 
Traducción de 
J . NAVARRO 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", Pi y Margall (antes Obispo) 
número 135 
(Continúa) 
y casi sintió no haber _venido solo 
a tentar lo desconocido. 
Por la noche, mientras que su 
mujer dormitaba febril con respi-
ración út igosa , su memoria evo-
caba su pa.s y la tranquila existen-
cia Que habrían podido llevar en 
Jarly. P«r la mañana, dejando a 
Luisa a los cuidados de Helmer s^ 
marchaba de nuevo a H busca, tes-
tarudo, incansable. Conocía ya ca-
da calle; aquellas en que las tien-
dao, las agencias, los olmacenea y 
los bancos instalaban alrededor de 
la Plaza de Mayo la fortuna victo-
riosa; las de los barrica bajos, ha-
cia la Boca, Barracas,ei Riachuelo, 
donde se agitaban los robres de 
hoy, ricos de mañana; las pantano-
sas del Bayo, en el Barrio de las 
Ranas, donde hab.'a naufragado la 
escoria. Llanura de nr.seria, donde 
entre animales muertos, pescados 
podridos, y montones hediondos de 
basura, respiraban los desperdicios 
humanos bajo sus abrigos de cajas 
de embalaje y lonas agujereadas 
con aleros de zinc cordados en la-
tas de petróleo. 
Había • trabado amistad con un 
empleado del banco, cuyo hermano 
poseía en los confines de la pro-
vincia de Buenos Aires una estan-
cia de ganadería. 
— T a l vez a l l í . . . 
Pero Luciano no se resignaba a 
seguir el consejo de Etatet, de ha-
cer su aprendizaje como ayudante 
de cualquier mayordomo. Así se 
I familiarizaría con laa costumbres 
| locales, podría en su día hacerse 
capataz y después, conociendo bien 
el oficio, estableceráe rcr su cuen-
ta. Luciano, pudiendo comprar una 
propiedad, pretendía saber bastan-
te para dirigirla inmoliatamente. 
Sonreía cuando Baret con lo8 bra-
zos levantados al cíelo exclamaba: 
— ¡Francia y la Argentina son 
el día y la noche! Aquí se arruina-
rá Vd. Mirón. 
Cuantas veces había penetrado 
latiéndole el corazón en los rema-
í e s , contemplando en Jas paredes 
los mapas tentadores dende los te-
rrenos en venta apare^íiin lodeados 
de un trazo negro. Las cifras do 
puja subían, aumentando la exten-
sión de los campos, un horizonte 
de pastos, el pisoteo de los gana-
dos. Poro no queriendo comprar 
sinó con entero conocínrento, de lo 
quo compiaba, se lanzaba de nuevo 
a la busca de cualquier empleo in-
mediato entretanto: 
—¡En'ranto! 
Luisa rumiaba con amargura las 
palabras vacias. 
—Eníretanto , el dinero se acaba 
y tu nada encuentras. 
Un reproche involuntario endu-
recía su mirada, cuando esta no 
estaba perdida en la nostalgia de 
las nuoes de Lorena. Había en-
flaquecido hasta el punto que los 
huesos parecían aj^ijerear la piel 
trasudada. De sus labios descolo-
ridos se había borrado hasta el re-
cuerdo de una sonrisa. So¡o la Wea 
del niño, su presencia revelada por 
los golpps sordos qne sentía ea 
ella, le daban alguna esperanza. 
Sin embargo, lloró cuándo al final 
de la cuarta semana, Luciano en-
tró una tarde canturreando: 
— ¡Ya está! 
Había aceptado un • mpleo de 
ayudante de veterinario en un sa-
ladero. Se marchaba con el alba y 
volvía a la noche rendido de fati-
ga. Su pierna estropoada le pesa-
ba y no se atrevía jamás a quejar-
se por miedo de despertar un eco. 
Luisa escuchaba sus relatos con ho-
rror. LO.s bueyes encordaban en 
parques que iban eoUechándose 
hasta la entrada del último cerca-
do. E l lazo los prendía de los cuer-
nos y los arrastiaba hasta la va-
goneta que los conduc'a hasta caer 
bajo el golpe del matarife. E l cu-
chillo se hundía en la nuca y la res 
se estiraba y se abatía pesadamen-
t' ¡A otro! Las vagonetas los 
conducían a la playa, un largo co-
bertizo rodeado de un arroyo de 
sangre, en el que eran descuarti-
zados. Las cabezas, las extremida-
des y las tripas eran puestas apar-
te; las Pieles se apilaban en los 
noques; los desperdicios Iban a 
hervirse en las tinas do. vapor don-
de se derretía la grasa que corría 
después en los canales del frigorí-
fico. E l resto era desosado, parti-
do en dos, cortado en fcruesas ta-
jadas y echado en las zanjas de 
salmuera, donde 'o removían con 
garfios Para limpiarlo antes de ser 
amontonado en pilas de tres metros 
en el saladero. Una tongada de 
carne y una capa de sai sembrada 
con la pala. . . 
— A l día siguiente se revolvían 
las pilas que goteaban sobre un 
lecho de cuernos para airearlas. 
Así eran removidas cad semana y 
al cabo de cuarenta días, el tasajo 
estaba seco y listo a embarcar para 
L a Habana y el Brasil . 
— ¡Basta! ¡basta! suplicaba L u i -
sa . 
Ya no Podía comer. Los bocados 
no pasaban de la garganta. Soñaba 
con matanzas y creía ver siempre 
rojas las manos de Luciano. La ca-
ma y hasta la habitación le eran 
insoportables. Quiso saiir, huir de 
ella misma,«huir. . . ¿a ionde? E s -
taba tan débil que cayó en la esca-
lera y se levantó ensangientada. 
Sobrevino un aborto. Le ocultaron 
el feto Informe, pequeño ser naci-
do muerte. 
III 
Han transcurrido emeo años . 
Después de un segundo embarazo, 
I Luisa había sucumbido a! mal del 
;país. Ni su hijo Pedro ni los cui-
dados de Luciano, pudieron devol-
. verle el ánimo de vivir. E l viudo y 
'el huérfano estaban solos en pleno 
corazón de la pampa, en una estan-
cia perdida. Una tarde., como otras 
tantas.. . 
Un melancólico esplendor caía 
sobre la llanura infinta que ex-
tendía hasta perderse de vista su 
espeso nerbaje. Aquí y allá, brilla-
ban con áu penacho blanco los Pla-
teados cañaverales. Nui'es de pol-
vo, se levantaban al paso lejano de 
algún rebaño, como mr.nchas gri-
ses en la esmeralda de la pampa. 
E l inmenso cielo s in nubes, pasa-
ba insensiblemente del verde bri-
llante al azul de záfiro. Callaron 
los últimos cantos de l#g pájaros. 
Se aproximaba la noche luminosa. 
—Entremos, dijo L u c i a n o . E s 
hora de cenar. Se levantó del ban-
co cojo en Que estaba sentado con 
el niño. Pedro, en cuy . s ojos bri-
llaba un reflejo de luz le suplicó: 
—Todavía no. Esperemos a que 
vuelva Polainas. 
— ¿ Y si no vuelve hasta mañana? 
Vamos, ven Pedio. Huy que comer 
la sopa caliente. Y se lievó al hom-
brecito que se revolvía colérico. 
Hacía tres d í a s que Tranquil, 
alias Polainas, se había marchado 
a fin de renovar las provisiones. 
L a pulpería en que baio la tienda 
del señor Ensebio, tendero y llco-
ristar se amontonaban los almace-
nes generales de aquel perdido rin-
cón de aerra, estaba a ciento cin-
cuenta kilómetros de la estancia. 
Tanquil habr.a podido estar ya de 
vuelta, si algunas copas de aguar-
diente 7 una partida do dados, no 
le hubiesen retenido de hora en 
hora. E l gaucho narrador de histo-
rias extraordinarias, era el gran 
amigo de Pedro. Un dios, un mo-
delo. Más que a la china« esclava 
para todos los trabajo» de la hu-
milde morada; hasta más tal vez 
que a su padre, sedentaiio y triste, 
el niño quería a aquel gran diablo 
curtido, que era la admiración de 
bu vida infantil. Cuantas veces, 
Tanquil, después de haberlo pa-
seado a caballo sobre el arzón, 
acurrucaoo en el hueco de su brazo. 
Jo había dormido por la noche sal-
modiando una de sus canciones 
cuya melopeya acompañaba de un 
punteo de gu i tarra . . . 
A l Penetrar en la pobre pieza, a 
la vez cocina, sala y comedor, en 
que se deslizaba la existencia co-
mún. Luciano sintió como siempre 
los ojos irritados y U garganta 
apretada. E n el centro humeaba 
el eterno fuego de estiércol. Tres 
piedras ennegrecidas sobre la tie-
! rra aprlsonada, formaban el hogar 
; en que cocía un magio puchero con 
I legumbres secas. Una mesa de ta-
' blas apenas labradas, cubierta de 
.una vajilla de hojalata, taburet<* 
I hechos con ^restos de carretas • 
junto al muro de adobes algu^1 
'fus.les y cuchillos de ^ndios. f? 
cuclillas delante del fuego, la ^ 
na espumaba el caldo y su r081. 
amarillo y demacrado estaba a 
sorto en su trabajo. Uu tapaira" 
de cotonada a listas, plegado soDr 
1 una camisa encarnada, descube 
| sus Piernas bronceadas, sus P1 
desnudos calzados de viejas b0^ 
ñas sin cordones, hereucia de S 
antigua ama, y de las cuales 1^ 
lia estaba muy orgullosa. Lucían 
Mirón no podía verla3 sin Pens» 
en la difunta. • , g 
Luisa reposaba hacía tres an 
acerca del nyicho. Una mañana o 
¡ invierno, bajo el pálido cielo 
¡Julio, la habían enterrado al ^ 
¡del bosquecillo de eucaliptos. ^ 
pálido fo.'laje rumorati.i sobre 
j tumba como una perpetua W**̂  
¡Cada vez que al alba sal.a y & 
noche al ir a acostarse, Luciano ^ 
! saludaba con un buenos días o 
adiós . E r a de ese lado que na 
un momento, después de haber ^ 
|cado Tanquil en el hoi izonte. ^ 
¡había posado su mirada con la 
¡zura resignada del recierdo. ^ 
Aquellas largas veladas d r . 
rano, en el calor de fin de Did 
4 
bre, abrían a la memoria un ca mP0 
ANO XCJJJL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 6 D E 1925. P A G I N A V E I N T I S I E T E 
C O M P R A S 
S ' l ^ l Puntos 
M A N U E L L L E N I N 
w r»TARIO D E L A M A R I N A se corn-
eo en recomendar a ébte acredlta-
? Corredor: compra y vende casas, 
d0i„r^Vy establecimientos. Tiene in-
8 í ^ b f e s referencias. Domicilio y 
" J ^ n a F i s u r a s 78. cerca de Monte. 
? ¿ A-6021? De 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la 'n9Qc.he- 14J1. 27994 — 
U R B A N A S URBANAS 
Compro casas en la Habana en 
comerciales y a precios 
CAS/ 
razo nabl es. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l 
—;—~ _ colar o lote de terreno en el 
S r t o S¿n Antonio (Pcn con Tim-
i 5 _ _ informes de 9 a. m. á 12 M. 
Marsirdal Manzana de G6men 2x4— 
Tifo. M-6813. 12 J l 
28070 , . 1¿: J1-
U R B A N A S 
l E C E S I T O C O M P R A R U R G E N T E -> caballerías 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
en el Cerro, propia para Industria, 
colegio, clínica, sociedad o familia nu-
merosa. Tiene jardin y un traspatio 
con árboles frutales. Dan razOn en 
la C . del Cerro 522-A, de l*» a 1 
p. m. 
28012—9 j u l . 
Se vende una gran casa de dos plan 
tas en 27 y Mar ina . Informan Telé -
fono 1-6850. Preguntar por R i a ñ o 
2 8 1 2 1 - 9 j l 
A DOS C U A D R A S 
de la calzada de la Víbora, vtrdo una 
casa moderna y bonita en $6.300 Se 
compone de portal, sala, tres cuartos, 
PUO completo, comedor, servicios de 
cnadoa, etc. Otra casa con iguales 
.-PArt.anJentos y traspatio grande, 
J7.000 Informa F . Bianco Polanco, 
vendedor de casas buenas v baratas 
uirí janse a Concepción 15, Víbora, te-
léfono 1-1668. 27832 6 j l 
U R B A N A S 
S E V E N D E C H A L E T C O M P U E S T O 
de Jardín portal, sala, saleta entre 
columnas, ^tres cuartos, baño interca-
lado completo, cocina y patio. Infor-
man en la misma; su dueño, Milagros 
J . tj., entre Mayía Rodríguez y So-
la, Reparto Mendoza, Víbora 
28103—8 j u l . 
V E D A D O 
Residencias de 1 ujo, desde 
$ 1 0 0 . 0 0 0 en adelante 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba. 5 0 
S E V E N D E UNA CASA D E 8 Y me-
día por 41 metros de una sola planta 
próxima a los almacenes de »San José 
y Muelle de Paula, prupla para al -
macenes de comercio. Precio $40 000 
Informan: S . Nicolás , 166. ' ' 
i 276Ó0.—10 J l . 
V I B O R A , V E N D O CASA M O D E R N A 
en 4,000 pesos, portal, saia, tres cuar-
tos, baño y servicios, patio y traspa-
tio en la Avenida Menoca.1 y Concep-
ción. Informan: Neptuno 29. "Cam-
poamor", su dueño de 9 a 3. 
27622.—10 J l . 
E N B E L A S C O A I N . C A S A S 
con establecimiento. | vendo una de 
altos, moderna, techos monolít icos, 
renta 5155, precio $21.000; otra igual 
con portal, sala, comedor. 3 cuartos 
baño intercalado, cocina y cuarto en 
la azotea con servicios. Renta $155. 
Precio $22.000. San Miguel 105 casi 
a Lealtad, de 2 a 5, J uan Pérez . Te-
léfono A-1617. 
• i 24973—7 j l . 
S E V E N D E UN C H A L E T 
muy confortable. Tiene 6 cuartos 3 
servicios, uno regio, sala, comedor, 
hall, cocina, garage y demás comodi-
dades. E s t á muy bien decorado. Se 
pueden dejar $7,000 en hipoteca al 7 
por ciento y $6,000 al contado. Infor-
ma su dueño en Vista Alegre, entre 
Mayía Rodríguez y Goicurla. Teléfono 
1-4872 en la Ampliación de Mendoza 
Víbora. Se ter Ina de construir. E s t á 
desocupadr y también se alquila. 
Pregunten por Miguel Palmero. 
26142.—6 J l . 
V E D A D O , 23 y F , B O D E G A CASA 
antigua 500 metros a 60 pesos metro 
M . González. Je sús María 125. 
V E N D O C A L Z A D A D E CONCHA Y 
Reforma terreno 1400 metros con fren-
te a tres calles a 17 pesos metro'. M 
González. J e s ú s María, 125. 
27569.-10 J l . 
V E N D O L A CASA P A U L A N U M E R O 
18 de dos plantas con 360 metros 
cuadrados, prieto $3?,000. Manuel 
González. Je sús Marfa, 125. 
V E N D O L A CASA C H A C O N N U M E -
ro 12, con 200 metros cuadrados a 115 
pesos metro. Manuel González. Jesús 
María, 125. 
V E N D O A G U I A R Y T E J A D I L L O es-
quina a 450 metros a 140 pesos me-
tro. González. J e s ú s María, 125. 
27569.-10 J l . 
mpnte una finca de 
tierra pagando parte con c iéd i tos 
- - metál ico y a plazos. San 
2S007—9 jul 
B f í teléfono I 
4d-5 | l . 
CASA E N A G U I A R 
Cerca de los Bancos 
2 plantas 
Acera de la brisa, 382 metros de 
superficie, en 
$75?000 
M I G U E L E . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l . 
Venta excepcional en la V í b o r a 
• Próxima al paradero y calzada y al 
Lomas Tenis, lugar el más pintoresco 
y saludable (vista hace í é ) acabada 
de construir sól idamente 1.0 se alqui-
la Se vende una caisa de,.14x20 gran 
portal, sala hall, 3 habitáciones, co-
cina, gran jardín cultivado del frente 
al fondo, que puede ser garage $7.000 
dando contado lo que se quiera. Tam-
bién se iitrmuta. Plano y fotograf ía 
y dufeño O'Reilly 4 Depto- 8. 
28018 9 J l . 
SF, V E N D E L A CASA. C O N C E J A L 
Veiga" 2?, entre L u i s Estéves: y L a -
.erét; jardín, portal, sala, . tres, .cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, patio y traspatio.. Informan en la 
misma. . . 
28C04—12 j u l . 
N E G O C I O S D E O C A S I O N . V E N D O 
una propiedad. pegada a San Lázaro 
que mide 468 metros, buena renta y 
buena fabricación, en $29.000. Un 
terreno pegado a San Lázaro que mi-
de 340 metros, da a dos calles y con 
dos esquinas, a 60 pesos metro. Una 
esquina con bodega, nueva, de dos 
plantas, que mide 10 por 19, en 32,000 
pesos; es tá cerca de Belascoaín . Un 
terrenito en la calle Salud que mide 
6 por 16, en $4.000. Inormes: Ma-
rrero, Cuba 54, Notar ía . M-5647. 
28069—7 j u l . 
G E N T R E 2 3 Y 21 
14 metros de frente por 28 .77 
de fondo. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l , 
C A S A E N R E I N A 
Vendo una casa en Avenida Simón 
Bolívar, punto comercial. Mide 300 
metros. Precio $45.000. Aguila 148. 
Tel . M-9468. Marcelino Gonzáloa. 
28094—7 j l . 
A G O S T A 
cerca de los muelles, acera de 
la brisa, 400 metros de superfi-
cie, Í 4 de frente, agua redimida, 
# 2 plantas, en $ 4 2 , 0 0 0 
Facilidades de pago 
M I G U E L F . M A R Q U E 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l . 
^ D A GASA E N B E L A S C O A I N 
hio^2.- Do altos, moderna, con esta-lecim.entQ en los bajos> a dos ca , 
3rtñ .ena f r i c a c i ó n . Mide cerca de 
i X n ™ ^u' intrato , monol í t i cos . Se 
^.pi 1A-fabricar más pisos. San Ml-
PérL %c,^1 a Lealtad de 2 a 5. Juan 
ferez. Teléfono A-1617 
— 27973—7 j l . 
Casa en 2, cerca de 2 3 , a la 
brisa con 4 cuartos y de azotea, 
en $7,500 y reconocer igual can-
tidad al 7 por ciento 
M I G U E L F . M A R Q U E 
Corredor 
Vedado. Se vende muy barato en 
calle de tranvías, un chalet de dos 
plantas, buena construcción. En los 
bajos jardín, portal, terraza, sala 
con columnas, hall, comedor, 4 ha-
bitaciones, a la brisa cuarto de ba-
ño, cuarto y servicio criados, cocina 
gas, buenos techos, pisos finos, fren-
te cantería, etc. En los altos las 
mismas comodidades y fabricación 
que los bajos, sala, hall, 4 habita-
ciones, etc. Informes en 23 No. 397 
esquina a Cuatro, de 10 a 12 a. m. 
2817.5—lOjI. 
A T E N C I O N . V E N D O 
una propiedad de 4 casas a l frente y 
38 departamentos en Reina. Renta: 
$600 mensuales en $80.000. Tengo una 
esquino en $19.000, renta $150 en un 
recibo y tengo dos casitas a $5.000. 
Informes Amistad. 144. Café Orión. 
García. 
27789—6 j l . 
Vendo a las alturas de Arroyo Apo-
lo, hermosa casa, con caballeriza o 
garage, buena cerca, teja y madera, 
entre dos avenidas, excelente para 
criar gallinas y dos o tres vacas de 
leche, por tener frente buen potre-
ro, mide 336 metros. Ultimo precio 
$2.500. Guaguas cada 5 minutos, 
por 5 centavos hasta la Terminal. 
Informan en Reina 39, S r . Roca. 
27682—10 j l . 
V E N D O C A S I T A E N QUEMADOS de 
Marianao, calle Norte, I-asaje Pellón 
92 metros mamposvería, azotea y te-
jas, portal, sala, tres cuartos, servi-
cios, agua y luz, tranvía, dos cuadras 
renta mensual 25 pesos, precio $2,500. 
M . González. J e s ú s M^rla, 125. 
2756-J.—10 J l . 
G R A N N E G O C I O I N M E D I A T O 
A L M E R C A D O 
Una casa de sól ida construcción para 
dos o tres pisos, ocupada con fábri-
ca de tabaco, mide 6'60 por 26, gran 
sala, saleta, tres grandes cuartos, es-
paciosa cocina, y sérve los .Se vende 
$7,500. Dueño: 0 'R«i l ly , número 4. 
Departamento 8. 27068.—7 J l . 
S A N T O T O M A S , 34 , E S Q U I N A A 
SAN C R I S T O B A L 
A meda cuadra de la Calzada del Ce-
rro, se vende esta casa de una sola 
planta muy propia para fabricar, sin 
Intervención de corredor. Mide 504 
metros. Dirigirse al seiVcr Barquín . 
Muralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
26&28.—6 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R E P A R T O L A S I E R R A C A F E Y FONDA 
é Lote en ganga. En lo mejor'y donde «n is.ooo pesos c a f é y Fonda pegado 
I I . i n « 1 7 r ^ « n < a . niu*;!ies' esquina de mucho tran-
\ E X D O U N L O T E D E T E R R E N O 
que mide 3-.000 varas. Tiene aceras 
hechas y pagas. Da con la calzada de 
Puentes Grandes y el ferrocarril . Pne - i , i n 1-5 i » wn>m 
de ponerse chucho si se desea. Ks noy vale el terreno a IU y 1 ¿ pesos sito es un 
apropiada para una industria. Si fa- - v . - J - .in 1 - u n a esauina de vldriera de 
trican doy toda facilidad en el pago. 5re venae un lote QC una esquina ^ guras 
Infornian T e l . M-51SL7 o en la Ciudad i fraile y dos cuartos como ganga a 28062 
de Londres. Galiano 116. Pregunten * i ; rn c , _ » J A l r . - n - ' " 
por Rodríguez . Xo corredores » D . 3 U . 5 u dueño üumas y Alpen 
27749-17 j l . ¡dre. Calle 12 y 9. Telefono FO-1260 
gran local, 
tabacos y 
A-6021 Lhnin . 
tiene gram 
;garros. F i -
14 J l . 
embAa?carTEGOrtCI^ ^"^^ T E N E R Q V E j Reparto Almendares embarcar su dueño, ge venden tres so- „ 
lares de 27 varas de frente por 40 
de fondo cada, ujio en la calzada Heal, 
<3e Cojímar. Informan en E l Siglo X X 
Belascoaín y Neptuno, Rufino v Díaz. • 
27575 17 JL 
26690—7 jl 
Se vende una casa de madera 
en el Cerro con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y .«•ii-vicios sani-
tarios con sus arrimos de maniposte-
ría, piso de mosaico con ó y medio de 
frente por 38 m e í n s , su precio $2 800. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 26303.—10 J l . 
TN O R E I L L V . E N T R E A G U I A R Y 
Habana, ( ¿ s a vieja, ocupando 309 me-
tros cuad-ados. ¿rente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Chispo No. 63. 
O 5508 60 d « j n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R D E C E N T R O 
V E D A D O 
Acera de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12, 
se vende a $ 1 9 el metro. 
No corredores. I n f o r m a : 
Rico , T e l é f o n o s : M-2000 
y F - 1 8 8 9 . 
C . 6466—4d J l 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
3 situados. Grandes facilidades de 
pago«. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. \7 «b. 
A $2.73 vara vendo dos solares con 
29 d 
Mide 18x22 IMí a JüS; aprovechen que 
sube t de precio cada día Que pasa. 
Mato. Aldama 62. antes Amistad, de 
1 a 3. ~. ' r * 
27472—7 j l . 
P O R NO P O D E R L A A T E N D K R S U 
duefio, se vende un bodega en buen 
barrio y sola. Informan en Obrapía 
No. 61 
28021* 9 J l . 
V E N D O H O T E L E S 
y casas de huéspedes en laHabana da 
todos precios. Vega a verme y 1« 
daré detalles. Informes Amistad y 
Reina. Café Orión. García. 
27789—6 j l . 
B O D E G A S , T E N G O M U C H A S 
en venta. Vendo una en $18.000 y 
tt-ngo otra en el baj-rio Colón $9,000, 
con $5.000 de contado, vende $100 dia-
rlos y tiene local para familia. Infor-
mes Amistad y Reina. Café Orlóa . 
27789—6 j l . 
G R A N N E G O C I O 
Esquina con frutales. Víbora, a una 
cuadra del Parque, en la calle An-
drés esquina a Avellaneda, 1,845 
varas a $7.50 vara. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50 
27775—6 j l . 
A P R O P I A D O P A R A 
P A R C E L A S C H I C A S 
E n la Avenida Chaple, ó por 20 me-
tros a 7 pesos vara . Otra calle Santa 
Alicia 8.75 por 22 a $7.o0 vara . Otra 
8.60 por 20 a $7.50 por vara . No co-
bro comisión ni corretage de ninguna 
clase al comprador. Pocito 7, bajos 
en la Habana de 12 a 2. 
27660.—8 J l . 
e frente por 47 de fondo Ave-1 ^ ^ ¿ o c a l . misería i 
nida 5a. a tres cuadras del tranv.a sp0o;nruga%rIade^^eca1zadraPd•e Tes^s ^ l i 
Monte, próximo a Toyo. Alquiler mó-
dico. Magníf ico contrato. Informa Ro-
dríguez, Calzada 325, Botica. 
28173. 7 j ! 
C O M E R C I A N T E S , AT. NEO OCIO 
Por tener que marchar ¿,1 extranie-iUarc,a 
to su dueño por asuntos de familia 
se vende una bonita sas tre i ía v ca- I 
misaría, ropa hecha, en el punto más i 
Ideal y comercial y alegre de esta 
floreciente República. Informan: V i - 1 v e n d e gran café en Morón, bien 
llegas 91. Bazar del Cristo, Habana, ¡amueblado y surtido, céntrico, con vi-
28054—12 j u l . da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2.000 mensuales en la ac-
t ia l laad. Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de familia (pura 
rerlidad todo esto). Para m á s infor-
mes, dirigirse a l señor S . B . L l a -
mas, calle Narciso López 158, Morón. 
C 6416 8 d 4. 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA C o -
cina de gas marca Garland, en buen 
estado. Razón: Calle H No. 138 Ve-
idado. 
28008—11 ju l . 
S E V E N D E A P L A Z O S UN H E R M O -
SO solar en lo m á s alto de l a Víbora, 
calle O'Farri l l ^ntre Goicuría y Juan 
Delgado a'tres cuadras ^el parque de 
Mendoza y a una cuarta de la avenida 
de Acosta. Mide 12x58 a $6 vara. 
A-7712. A . Guerra. 
- 27929—13 j l . 
6 E V E N D E A P L A Z O S UN G R A N SO-
íar en la hermosa avenida 12, amplia-
ción de Almendares^ mide 15x52 varas 
a vna cuadra del parque y a dos cua-
dras del" tranvía, rodeado de buenos 
chalets. A . Guerra. San Joaquín 50. 
A-77Í2. 
27&28—13 j l . 
Playa y Hotel Almendares, Reparto 
Buena Vista, parte contado. Dueño 
Busto. Banco Nova Escocia 206. 
M-4335., de 10 a 11 y de 2 a 3 . 
27154—5 j l . 
Ganga. Parque Mendoza, Víbora. Se 
vende precioso solar esquíha 52 x 37 
inscripto en el Registro Propiedad. 
También se vende en fracciones. F a -
cilidades en el pago. Llame al telé-
fono 1-5599. 
27475 4 jl 
V E N D O UN H E R M O S O S O L A R E N 
la calle de Compromiso .entre Blan-
quizar y Cueto, mide, 15.33x35. precio 
8 pesefe vara Informa: Antonio Bou-
za. Figuras, 66. 27627.—5 J l . 
S E V E N D E U N A C A S A D E T R E S 
plantas, mi la calle de Neotuno cerca 
de Belascoaín . Renta libre el 8 por 
ciento. Informan en Laeunas 48. -o. 
piso. • 
* 5:8167. 8 J l . 
GANGA E S P E C I A L NUNCA VÍSTA 
Vendo dos lindas y modernas casas, 
cielo raso, una cuadra calzada Víbo-
ra, antes paradero. Portal, sala, tres 
habitaciones, cuarto de baño moder-
no intercalado, saleta, comedor, cocina 
de gas, cuarto y servicios de criados 
Una $6.850. Dejan hipoteca si quie-
ren. Lago. Bolívar 27. Depto 211 
1-5940 y 5955. 
28099—7 j u l . 
C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, una 3 plantas, renta $190 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño, ser-
vicios cada planta con 130 metros 
Precio $23.500. Otra en Escobar do» 
plantas, con sala, saleta, 5 cuartos, 
baño, ícomedor al fondo, servicios con 
210 rrfetros; altos lo mismo, renta $200 
precio $30.00; otra en Concordia, tres 
plantas, renta $123; precio $14.000; 
otra Escobar, cerca de San Lázaro, 
renta $95; de altos. Precio $10.500; 
otra en Gloria, 3 plantas, renta $140; 
precio $14.500; otra en Lagunas, dos 
plantas y media, renta $150; precio 
$20.000. San Miguel 105, casi a Leal-
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . Teléfono: 
^-1617. . 
27973—7 j l . 
Construcciones Económicas 
Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos . Seriedad, garant í y rapidez. 
O. Valladares, contructor de obras 
Neptuno 212 altos. T . U-1422. 
28171—9 j u l . 
r e^té * 


















4d-5 j l 
ouenavista. A v . 7 a . entre calles 8 
^ ^ (a media cuadra de los carritos 
°e P laya) , se venden dos casas aca-
badas de fabricar, al contado y a 
Plazos. T a m b i é n se venden al lado 
Pácelas de 16 metros de fondo por 
1 .^vite que se quiera. Informes: 
Luba 18.. T e l . A - 3 5 9 2 . 
28090—9 j l . 
S E V E N D E UNA CASA G R A N D E 
con portal, y seis habitaciones en 
$800 e s t á alriuilada en $60 mensuales. 
Informa Bernardo Carragua. Santa 
TCcsa No. 14 esquina a Pan Salvador 
entre e1 Paradero de Pogolottl y el de 
Quemados. 
- • 27960—11 J l . 
S E V E N D E . E N P R I M E L L E S 
a dos cuadras del paradero una casa 
de cielo raso de portal, sala saleta, 
tres cuartos, cocina, servicio sanita-
rio completo, ácera de la b»Isa en 7,000 
pesos. Informe: Santa Terésa 23, en-
tre Primelles y Churruca, Teléfono 
1-4370. 
E N E L C E R R O 
se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo. raso con 
entrada de máquina v su iráspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Reparto L a s Cañas . Telé-
fono 1-4370. 
S E V E N D E UNA C A S A 
de azotea y citarOn a media cuadra 
del paradero del Cerro, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, su servicio sa-
nitario, en 5,000 pesos en Santa Tere-
sa, 23, entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
E n el Cerro, vendo dos casas 
de moderna construcción, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio completo 
a tres cuadras de la calzada, en 7,400 
pesos. Informe: Sta . Teresa, 23, en-
tre Pf imeúes y Churruca. Teléfono 
1-4370 27445.-16 J l . 
Se vende en Santos Suárez, calle 
Sola entre Luis Estévez y Lacret, 
una casa acabada de construir; mi-
de el terreno 11.50 x 30 y tiene fa-
bricados 175 metros de citarón con 
ladrillos de Capdevila, techos mono-
líticos; tiene portal sala, saleta, 3 
cuartos, amplio hall, comedor al 
fondo, garage, cocina y baño inter-
calado. Aún no ha sido habitada. 
Precio $11.000. Trato directamente, 
sin corredores. Su dueño. Santama-
ría, calle Zequeira 94. Teléfono M-
2747. C 6270 7 d l o . jl 
21 
23 metros por J y 38 metros por 
21 a $ 4 0 metro. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 50 
4d-5 j l . 
COMPRO E N L A C A L L E 23 E N E L 
Vedado ün solar de G . a A . , de unos 
300 met ros de precio razonable i G . 
Valladares. Constructor de obras. Te-
léfono ü-1422'. 
2*172. ' 7 J l . 
SC>LAR,~8 A 29 V A R A S , J E S U S D E L 
Monte, cerca de la Calzada, traspaso 
contrato por no poder seguir* pagán-
dolo. Paga mensual $16.00. Otro en 
Luyanó 8 a 40, $900.00. S r . So lá . 
M-7298. > 
28161. 7 J l . 
Vendo dos solares en Ciefuegos, 
uno en el Paseo de Aragonés a Pun-
ta Gorda, frente al chalet de Ferrer, 
y otro en San Fernando esquina a 
Lealtad. Informan por correo, señor 
B . R . Apartado 1461. Habana, o 
por el Teléfono 1-2263. 
27984—10 jl. 
S O L A R E S Y C H A L E T S A 
A P L A Z O S 
E n Ampliación de Almendares vende-
mos los últlmog solar.es qu<s nos que-
dan entreerando desde $150 en adelan-
te y el resto en cómodas mensuali-
dades. Los tenemos <i,e varias medi-
das, esquinas, centros, paños grandes 
y chicos así como varios chalets Que 
tenémos uno de $13^000, entregando 
$3.000 de contado y $j00 al mes y 
cuatro de $28.000 y uno de $30.000 
entregando $.7.500 de contado y $220 
al mes. Todos tienen su frente a par-
ques, t ranv ías y grandes avenidas. 
También fabricamos mediante un an-
ticipo y el resto a piazftstif.conjunto 
con el sólar y para más informes vean 
al señor Dorado en Fuentes 14 esqui-
na a 7, Reparto Almendares. Teléfono 
FG-1097. 
27967—6 j l . 
R E P A R T O B U E N R E T I R O . S E V E N -
de en la gran Avenida óe Columbia, 
entre Concepción y Santa Rosa, dos 
solares, juntos o separados, de 11.79 
por 47.17, a media cuadra ciel tranvía 
de Galiano y Zanja; tiene alcantari-
llado, es tá llano. Informan: Milagros, 
43. Teléfono 1-1403 . 
27196.—8 J l . 
N E P T U N O , P E G A D O A G A L I A N O , 
se cede pequeña regal ía gran esqui-
na, gran frente, mucho fondo y buen 
contrato, propio para un gran café i 
billares o gran peletería, sedería etc. 
Informes en Máximo Gómez 7 altos, 
Departamento No. 5. de 8 a 10 d« 
la noche. 
27147. 7 J l . 
V E N D O S O L A R E S E N L A L O M A 
dei Mazo calle Carme» y Cortina, una 
esquina de 28x18 y de centro de 45 
de fondo por el frente aue se desee 
y $150 de entrada y vendo varios en 
la avenida de Acosta a plazos cómo-
dos y cedo uno en la «alie Milagros 
y Estrampes que mide 14x59 a $7.50 
Aguiar 116. Horas de oficinas de 1( 
H 12. E l encargado M-5304 
28178. 11 J l , 
O P O R T U N I D A D P A R A E L C O M E R -
cio. E n el Reparto Almendares vendo 
un precioso local destinado a estable-
cimionto con muy buena barriada. Pre-
cio de terreno y casa $4.500, 1.100 
de contado y M0 al mes. Informes: 
Crucero de Almendares, c a f é . Sseñor 
Valcárcel . -
26oS ^ ANTTGUA. C A L Z A D A M O N T E , 
y ^'Sras, 15 de rente; entre comercio 
Proni8^8 rnodernas. Barato. Vendo 
$7 *>nn d 'noderna esta ciudad; renta 
qoa • -so,0 recibo, $70,000. Dejo lo 
n-" quieran seis por tiento. Esqui-
¿os eornercio, renta $1.800, $15.500. 
•cf0 11Casas modernas, esquina, comer-
ía inAa'.esta c¡udad, céntrico; rentan 
hiunt^' *95;000. Dejo la mayor parte 
A.^q-.- •'•i&o. Bol ívar 27 y Angeles. 
oaoo; 1-5940. Depto. 211. 
23100—7 Jul. 
B U E N N E G O C I O 




en muy buenas condiciones. 
dad^an cn Lénea 158. T e l . , F-3157. 
. 28141—8 j l . 
I C A S I T A A N T I G U A $5 0 0 0 
a dUÍ'^l^rn'Jr'M',,?a ^ s i t a antigua para fabri-
E>n » áos cuadras Escobar 
"lo M-9*68 
varas, si-
y media de Reina, 
Dueño Aguila 14S. Telé-
Marcelino González . 
28093—7 Jl. . 
V I B O R A . VENDO P R E C I O S O C H A -
lecito en la Avenid» de Chaple, sin 
estrenar. Consta de precioso Jar.dín, 
portal muy espacioso, sala, pequeño 
recibidor con elegantes columnas, tres 
cuartos, baño lujoso con todas las pie-
zas, cocina de gas, techos de hierro y 
decorado; una ganga, por ser el 'úl-
timo que me queda del lote que cons-
truí $6.000. Se puede dejar hasta 
$4,000 en hipoteca. Su dueño señor 
Chaple. Lacret y Juan B . Zayas. Te-
léfono 1-2939. Casas en construcción. 
27374—6 J l . 
E N NEPTUNO. V E N D O 
Una casa con establecimiento, contra-
to, renta $260, de Galiano a Belas-
coa ín . Precio $31.000; otra en Esco-
bar con 210 metros. Renta $200, de 
San Lázaro a San Rafael . Precio en 
$30.000. San Miguel 105, casi a Leal -
tad, de 2 a 5. Juan Pérez . Tel. A-1617 
£7973—7 J l . 
V E N D O H E R M O S A CASA E N L A Ví -
bora, en el lugar más sano y fresco, 
médla cuadra de la Calzada con una 
cantidad de terreno de 875 metros, de 
ellos fabricados 566, distribuidos en: 
Portal, pasillo de entrada, sala, sale-
ta, hall, habitaciones a ambos lados, 
2 cuartos de baño intercalados, cuar-
to de música, cuarto de costura, con 
cuarto y servicio para criados, gara-
ge con vivienda para el cahuffeur. 
Espacioso comedor y una cocina muy 
giande de cinco metros de ancho por 
cinco de largo, '."bdos los servicios 
e Instalaciones nuevas y modernas. 
Acepto en parte de pago una casita en 
la Habana en calle que no sea muy 
caro él terreno, de Belascoaín a In-
fanta y también dejo dinero en hipo-
teca al 8 «10. Informes en el Teléfono 
1-6610. Preguntando por Pepe a todas 
horas del día . 
27Í37—10 Jl« 
V E N D O P R O P I E D A D 
inmediata a Reina y Belascoaín, 
calle Katrella, fabricación de primera, 
fachada cantería dura, con dosciento» 
sesenta metros de superficie, dos 
nlantas con sala, recibidor, 4 habita-
ciones baño Intercalado, comedor al 
fondo V un traspatio en U planta ba-
la' 35 000 pesos. Ramón Mato. Alda-
ma "62, antes Amistad de 1 a 3. 
' ¿7171.—7 J l . 
GANGA 
E n Almendares una casa, jardín, por-
tal, sala, tres cuartos, baño interca-
lado cocira. hall, renta OO pesos en 
5 50(5, $1,900 al contado y $3,600 en 
hipoteca, por tres años . Dueño: S r . 
Chlrlno. Teléfono F-O-1726, (de cielo 
raso) . 27615.—7 J l . 
V E N D O C A S I T A M O D E R N A D E A L -
tos a 80 metros del Palacio Presiden-
cial en 10,500, otra en 23,500 y varias 
chicas de 5 a $8,500. Sr . Vega. E m -
oedrado 17, Oficinas Betancourt. 
27612.—7 J l . 
S E V E N D E N A $4.200 CADA UNA, 
las casas Libertad 52 y 54, nuevas y 
Ccncejal Velga y Juan Bruno Zayas, 
portal, sala, comedor, dos ci artos, co-
cina y baño. Dueño Estrada Palmá 77 
27794—6 j l . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende en el Ensanche de ia 
Habana, a una cuadra de Carloi 
I I I y de Infanta , 1 . 3 0 0 vara» 
de terreno con frente a dos ca-
lles. Propio para casas de apar-
lamentos, residencias e industrias. 
No se admiten corredores. Infor -
mes, en Industria, 146, señor 
Batista, de 2 a 3, todos los días 
hábi les . 
C 6491 5 d 5 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se vende una manzana completa si-
tuada entre la Calzada y el Colegio 
en la caile del paradero O r i l l a . E n 
donde se están vendiendo terrenos a 
12 y 15 pesos, se da a $8.75 vara y se 
deja parte en hipoteca. Informa di-
rectamente su dueño. F-1806. 
2S105^-8 j] 
V E D A D O , BUENOS T E R R E N O S 
Vendo parcelas en la calle 21, 19 y 
16 de pequeñas meddas con poco de 
contado y el resto a plazos de 10 a 
15 años, pudiendo entregar cantidades 
parciales en cualquier tiempo. Los 
precios son de 14 a Í6 pesos. Tam-
bién tengo esquinas en las mismns 
ccndlciones de pago. Vidriera Teatro 
Wilson. Belascoaín 34., T e l . A-2319. 
López. 
28113—10 j l . 
V E N D O A P L A Z O S 
Horrorosa ganga.. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 552 varas, una cuadra y media del 
tranvía, a una cuadra de la calzada 
con agua, luz, aceras, calles y telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara ^ pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ha-
los. 
25557—26 j l . 
¡ ¡GANGA!! 
Se venden 600 varas a siete pesos 
vara. Calle Juan Delgado. Reparto 
Mendoza. Informa: 1-2372. 
27422 6 j l . 
T O S T A D E R O D E C A F E 
Se venden juntos o separados sus en-
seres., tostador alemán Meteoro Tues-
ta toda clase de granos, combustible 
carbón o madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, es 
buen negoclo.por darlo casi regalado 
Informan Altarrlba 31, Víbora E Ro-
tella. 
L8075—14 j l . 
N E G O C I O E N G A N G A 
A la primera .oferta. Café, Restaurant 
por tener que embarcarse el dueño con 
urgencia. También se admite un socio 
que lo administre. Informes S r . Cas-
tro. Martí 57. Regla. 
27223—10 j l . 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA bo-
dega por no poderla ateudtr su dueño . 
Informan: L a Puljía de Tamarindo. 
Flores y Rodríguez . J e s ú s del Monte. 
27865.—18 J l , 
V E N D O U N D E P O S I T O D E A V E S Y 
huevos en lugar céntrica, tengo otros 
negocios y no lo puedo ¿tender, f!oy 
facilidades en el pago, leíame a l te-
lé fono M-7487. 27867.—9 J l . 
S E V E N D E 
una acreditada vidriera de tabacos y 
cigarros, billetes con o a ñ o s de con-
trato, tiene la exclusiva de una acre-
ditada marca de tabacos, de esta ca-
pital. Para informes: Manrique 188. 
Señor Giando. Teléfono M-1243. 
27667.—10 J l . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos en l a , Ampliación de A l -
mendares, cerca del Hotei, con doble 
l ínea de tranvías , casas desde $6,000 
a $50,000. L a s tenemos terminadas y 
si no le gusta la distribución, se le 
fabrica a su gusto coa poco de con-
tado y ol resto como si pagara al -
quiler. Vis í tenos y le «nseftaremos 
todas las casas. Dumas y Alpendre. 
Calle 9 y 12. Teléfono F-0-126Ü. 
Reparto Almendares. Ma'lanao. 
J566&0.—7 J l . 
S E V E N D E UN S O L A R 
en Miguel Flgueroa, entre L u i s E s t é -
vez y D'Strampes, de 10x40. Infor-
ma: L . Herrera. Aguiar, 76, altos. 
27453.—16 J l . 
Reparto Loma Llaves. Se venden 4 
solares de ios que hacen las esquinas 
de la manzana 8 calles San José y 
Loma. Superficie 3.015 varas. Al 
comprador que fabrique sin demora 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes A-3137, de 
9 a 4. 
27473—7 j l . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
50 metros de Carlos I I I , a 35 pesos 
metro, mide 30x15 y medio metros, es 
una medida Ideal, se dan facilidades 
de pago. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. Teléfono A-9374.-• 
27249.-15 J l . 
S E V E N D E N 6.140 METUOS T E R R E -
no y dos casas todo en $4.000 por 
asuntos de familia. Informan L a Pul-
pa de Tanarlndo. Flores y Rodríguez 
Jesús del Monte. 
23455—9 J l . 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E UN 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de In-
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4262. 
27106—29 j l . 
E S Q U I N A D E MOURO !¿ CARCTU 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (nroyecto da In 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C a . Ob'spo 63. 
C 5508 60 d « In . 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN P U E S -
to de frutas; no paga alquiler, quedan 
a su favor $20 o Se solicita un socio 
que aporte poco dinero. Dan razón a 
todas . horas en la calle Uuadalupu. 
E n el mismo paradero de las guaguas 
L a Nacional, Reparto Juanelo. 
27726—8 j l . 
C A F E , R E S T A U R A N T , D U L C E R I A , 
lunch, vidriera de tabacos y cigarros 
y dos billares se vende en $7.000, 
$4.000 al contado o se admite socio 
que lo trabaje con $3.000. Informan 
cantina los baños de Progreso. Ve-
dado. 
2/637—6 J l . 
V E N D O GANGA V E R D A D CASA D E 
huéspedes, muchos añod, muy acredi-
tada del buen elemento, 5 años con-
trato, renta barata, lugar Insuperable, 
próspero, céntrico, sano, acera brisa 
todos los tranvías en la puerta, soste-
nimiento económico, sus habitaciones 
cn un solo piso, en comida solamente 
hace m á s de mil pesos, negocio segu-
ro, se da pruebas, su dueño urgente-
mente tiene que liquidar para atender 
grandes herencias extranjero. ,Apro-
veche parte de sus herencias, vende 
su casa a la ruejos oferta que le ha-
gan; venga y haga su oferta; la que 
usted crea, sin pena alguna. No tra 
to ni pierdo tiempo con curiosos. Uní 
ca oportunidad para el que la sabe 
aprovechar. Antonio Méndez. M-6I70 
2,7799—8 j l . 
V E N D O UNA G R A N 
Panadería y Galletería en $8.000 y 
tengo de otros precios más y tengo 
también con cantina. Informes Amis-
tad y Reina. Café Orlón. García. 
27789—6 j l . 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y. 
fonda por retirarse su dueño a E s -
paña Se da en 4,000 pesos, 2,600 a l 
contado y 1,500 a plazos s¡n interés , 
un contrato de ocho años, 1.0 paga al -
quiler También se vende un grupo de 
casas en Almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Reparto Santa Amalia. En ia ave-
nida del Reparto a cuadra y media 
de la calzada de Arroyo Apolo, se 
venden dos solares, uno de 590.79 
varas y otro de 664.45 varas, dán-
dosé al comprador que fabrique sin 
demora facilidades para el pago. 
Informes por el Teléfono A-3137, de 
9 a 4 p. m. 
27474—7 j l . 
S E V E N D E L A CASA COLON, N U -
mero 107, en el Cerro, compuestfc de 
portal, tres cuartos, baño con mucha 
a^ua, servicios, cocina y patio, de 
mampostorla toda. Precio $2850, pu-
diendo dejarse la mitad en hipoteca. 
Notaría del D r . Martínez. Morro nú-
mero 3. Teléfono A-734H. 
25953.—12 J n . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E L A A C C I O N D E UNA 
finca propia para slemiiras de frutas 
menores y se alquilan pai celas de te-
rreno, se vende un carro de cuatro 
ruedas, un mulo y un caballo y va-
rias vacas y bueyes. Informan en 
Guanabacoa, carretera del Cotorro, 
finca Vi l la María. L . Hernando. 
27900.-11 J l . 
V E N D O S O L A R E S E N E L V E D A D O 
de 22 pesos y en la Víbora s 10 pesos, 
chalets y casas. Habana, 60, bajos . ' 
27S31.—6 J l . 
P A U T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
En barrio industrial, p r ó x i m o a 
la fábrica de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
Desde $ 5 0 . 0 0 de entrada y $ 2 0 
al mes en adelante. Pida infor-
mes. Mendoza y C a . , Obispo, ü'í-
mero 6 3 . 
C ^609 30 d « j n 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
V E N D O E N E L R E P A R T O 
SANTOS S U A R E Z 
Calle Serrano, entre Santa Emi l ia y 
Zapata, un chalet de 8x38 o sean 304 
metros planos; de portal, sala, saleta, 
hall cocina, un erran cuarto y demás 
servicios en la planta baja, todo es-
tilo modernista. E n la pianta alta, te-
rraza, 3 habitaciones, baño Interca-
lado V demás servicios con un tras-
patio; y un solar al lado con la mis-
ma medida que el chalet cercado con 
verja de hierro al rededor. Precio del 
chalet solo 10,000 ^sos y el solar de 
al lado $3.500. Otro sola;* en la mis-
ma calle Serrano, entre Zapote y S. 
Bernardino, mide también 8x38 a 10 
pesos vara. Ramón Mato, Aldama. 
82. antea Amistad, de 1 4 3. 
27*.»70,—7 J l „ 
E n Animas, cerca de Gcllano, vendo i V ^ mes 
una esquina de brisa. Mide 7.50 por oficina de M 
20 metros. Otra en Malecón, con 800 
y pico de metros. Otra en San Fran-
cisco con 466 metros. Otr^ en Luz 
de 378 metros. Otra en Oaliano de 
940 metro^. Otra en Carlos I I I dé 
700 y pico de varas. Otra en San'Mi-
guel de 700 metros. San Miguel 103 
casi a Lealtad, de 2 a 5. Juan Pérez 
Teléfono A-1617. 
27973—7 j l . 
1600 V A R A S , V E N D O 
Con un frente de 40 varas por 40 de 
fondo a dos cuadras de Belascoaín de 
Reina a Animas, acera de sombra, pro-
pio para Industria, grarage, comercio o 
viviendas. Precio a $55 vara. San M-
guel 10.', casi a Lealtad, de 2 a 5. 
Juan Pérez . T e l . A-1617. 
24973—7 j l . 
U R G E L A V E N T A D E U N S O L A R 
de esquina en la Calzada de la Víbora 
a $9.00 vara, un solar en Estrada Pal-
ma a $5.50 metro y una casa en lu-
gar próspero con 748 metros de terre-
no e"n $3.800. Calzada de la Víbora 
No. TOO, bodega. 
27962—18 j l . 
R E P A R T O ALMENDARES 
Parcelas a plazos. En lo mejor del 
Reparto vendemos parcelas a $1,300 
hay que dar de contado sólo $150 
Para verlas y tratar 
Dumás y S . Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Tel . FO-1260. 
Reparto Almendares. Marianao. 
26690—7 j l . 
F I N C A E N P I N A R D E L R I O 
76 cabal ler ías 
50 sembradas de caña 
Aguadas, chucho de Ferrocarril , 
casas de viviendas, tractores, 
aperos y animales en 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
Facilidades de pago 
Planos y especificaciones 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Se vende una casa de huéspedes por 
lo que ofrezcan, se vende por sepa-
ración de bienes. Deja libres $225. 
Informan en Lagunas y Perseveran-
cia, bodega. 
27704—6 j l . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Loa Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000.00; una car-
nicería en $2,000. Vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Mont3. Infanta Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes: M . Fernández . Reina y 
Rayo. Café . T e l . A-93 7 1 . Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $230 mensuales; precio $6 000( 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para 'amii ia . Se dan facilidades de 
pago. Intorman: T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Rwina y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , FONDAS. C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas tn el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 27243.—15 J l . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
D E L 
E S T A D O 
C O M P R O E N T O b ^ 
C A N T I D A D E S 
P E D R O C A R R I L L O 
D F I C i O S . 22 ( A L T O S ) 
28137 7 J l . 
Cuba, 50 
EN E L C B N f R O DtS L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank - of NeW York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Mc-tro-
polltana. vendemos ana parcela de 900 
metros. Pida Infortnss. Mendoza y 
Ca. Obispo 03. 
C 5508 60 d 6 jn. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi, en Carmen 11 de 
12 a 2, o escríbame. 
2 5 4 8 5 - 2 4 j l . 
4d-5 j l , 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 1 
caballería con su ca^a cerca, agua, 
arbolado, cercas, ¡inda a la carrete-
ra 20 minutos de la Habana por tran-
vía . Gana $50 al mes. Informa: C . 
Bernat. Teléfonos M-5487, A-2223 y 
A-2821. 
27925—11 j l . 
V E N D O A C C I O S F I N C A D E P R O -
ducción y crianza a circo ki lómetros 
de la Habana. Excelente vaquería, 
cría ^e aves, cultivos, oueyes, aperos, 
dos casas, en calzada, pozo, río, arbo-
lecí, establo, cuatro años de contra-
tó: $50 renta mensual. Produce $10 
diarlos; precio $2.600. También cam-
bio la finca y vaquería, por casa o 
casas en la Habana. J . Díaz Min-
chero, Guanabacoa, caserío Vi l la Ma-
ría . 27819 11 Jl 
S E V E N D E U N A F I N Q U I T A 
antes de llegar a Canta Rana que 
mide 19.500 varas con 'rente a la 
calzada, 7fc vara, tiene su casa, ár-
boles fruUies, luz eléctrica, pozo con 
dos entraaas, una por la carretera y 
la otra por un costado, su pr¿cio 
$9,500. Intorman: Santa Teresa 23. 
Teléfono 1-4370. 26303.—10 J l . , 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bodega ^or tener que embarcar su 
dueño para el extranjero la vende por 
la mitad de su precio. Informa An-
tonio Perelra. Hotel Habana. Cuatro 
Camine. T e l . A-8826. 
27316—10 j l . 
C A F E T E R O S . V E S D O 
en $17.OJO uno de los buenos c a f í s de 
la Habana. Vende $150 diarlos y no 
paga alquiler. También tengo otros 
más en venta. Tengo uno en $4.000 
Informes Amistad y Re irá . Café 
Orlón. García. 
27789—6 j l . 
C O M P R O C R E D I T O S M i 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
No. 318. Manuel Plfiol. 
24992—17 J l . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la Havana Central, Diferidas y Co-
munes y del Central Fidencia. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P i ñ o l . 
24179—15 j l . 
G R A N C O N C U R S O 
I I M F A M T I U 
<a. - / j ^ a k - v e s - o t e / 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 / ^ &7^r 
" 1 
I R O N B E E R 
S A L L J T A R , l S 
yo? vo/ov af/c/io concu/*s>a. 
J U L I O 6 DE 1925. D I A R I O DE LA M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
SON SATISFACTORIAS 
LAS PRACTICAS DE 
AYER EN LOS E. U. 
CONFERENCIA EN E CLUB 
UNIVERSITARIO 
A pesar de los defectos de 
que adolecieron se las juzga 
como de lisonjero éxito 
"WASHINGTON, julio 5. (United 
Preas) . — E l Mayor General John 
L . Haines, jafe del Estado Mayor 
del Ejército, considera que las 
prácticas de defensa celebradas en 
el día de ayer son satisfactorias, 
a pesar de los defectos de que ado-
lecieron, qüe atribuyó a diversas 
causas. 
"Se debe notar especialmente, di-
jo Haines, que nuestro plan ofi-
cial era mucíio más completo que 
en los últimos aflos, puesto que de-
bía guiarse con el estipulado en la 
ley de defensa nacional. Los ejer-
cicios efectuados ayer, demuestran 
.cumplidamente que el Ejército es-1 
tá listo para movilizarse por loca-j 
lidades, en el caso de otra emer-1 
gencia desgraciada". 
Entre los factores que contribu-
yeron a que no tuvieran mayor re-
sultado las prácticas del día de 
'ayer, Haines señaló la oposición de 
algunos senadores, el hecho de que 
fuese día de fiesta y el estado del 
tiempo en algunos lugares del país. 
Las cifras oficiales indican un 
total de 728,099 voluntarios, los 
que concurrieron a la llamada lo-
ica!, es decir, un tercio menos que 
los que se inscribieron cuando la 
primera prueba de la ley. 
Aun cuando 7 millones 264 mil 
287 personas participaron de los 
ipjercicios, las cifras se encuentran 
divididas del siguiente modo: 
Ejército regular, 32,271; guar-
dias nacionales, 129,359; reservas 
organizadas, 63,136; voluntarios 
'que concurrieron a ia llamada de 
.ayer, 728,099; los ciudadanos que 
los presenciaron ascendieron a la 
cifra de 6.264,287. 
Mañana martes, 7 de julio, a las 
9 p. m. será recibido en el Club Uni-
versitario el distinguido y valiente 
general Rafael de Nogales, venezo-
lano de nacimiento. 
E l general de Nogales fué oficial 
superior del Estado Mayor de las 
potencias centrales durante la gran 
guerra. Dirigió el sitio de Van, ca-
pital de Armenia; miembro del Es -
tado Mayor del Mariscal Von der 
Goltz—enviado por el gobierno pa-
ra organizar y dirigir la ofensiva 
de los ejércitos otomanos jcontra 
Ioí, aliados—en Kut-ElTAmara. 
Fué también el general de No-
gales Gobernador Militar de Ram-
blo, (Palestina). Jefe de Estado 
Mayor de la caballería turca en 
Egipto durante la primera 7 segun-
da batalla de Gaza y fué también 
el último Gobernador Turco del Si-
nai egipcio durante la gran guerra. 
Es autor del famoso libro "Cua-
tro años bajo la media luna", edi-
tado en alemán, español y que pron-
to aparecerá también editado en in-
glés. E l general De Nogales es un 
decidido amante de las letras. 
Desde niño siempre halló en 
el destierro combatiendo en su país 
natal. Venezuela, contra los regíme-
n̂ d de Castro y Gómez. 




S E I S HOMBRES MUEREN AHO-
GADOS EN LAS AGUAS DEL 
R I O TAJO 
LISBOA, julio 5 — ( P o r Asso-
ciated Press) .—Después do tomat 
parte en unas regatas celebradas 
un el río Tajo, volcóse un bote que 
llevaba 15 hombres, pereciendo 
ahogados 6 de estos, a pesar de 
los valientes esfuerzos hechos para 
salvarlos. 
L a regata había sido organizada 
por la Asociación Naval de Lisboa. 
LOE 
I N S T R U C C I O N E S 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
• Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
L A R deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
10 cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA E } . FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L ESCRUTINIO FINAL. 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Hotel", Teléfono A-3157. 
Horas de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de lYi a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12. 
Becórtea» «rU copón por la l ía»» 
j p N f l J R 
| M \ M l l 
Diario de la Mar ina^ 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s ^zL 
e r v e z a P o l a r , I r o n b e e f S 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a i 
y J a b ó n C a n d a d o 
K«cdrt jse eat« cnpAn por la l ia** _ 
Dlex cupones Iguales a éate dan derecho a un VOIO para el Consurso Infantn 
iaclón Nacional de 
la Wusti latapra 
MANIFIESTO 
A L PATS 
Ante el grave problema que cad.i 
vez con m-iyor intensidad van plan-
Uando en nuestro pr.ís algunas cor-
poraciones extranjeras con el siste-
mático desplazamiento del nativo 
ea sus labores, la Asociación Na-
c.'ónál de la Industria Azucarera se 
vp obligada a abordar éste en de-
fensa de los intereses que represen-
ta, perqué sor. ;\is componentes 
los que sientvn sus efectos con más 
insistencia. 
E l problema es de índole intrín-
sicamente nacional porque él afecta 
iie modo directo a la constitución 
y robuslez del ,liogar cubano que es 
la célula de la nación. SI desinte-
gramos las células aniquilaremos 
el cuerpo. 
Enfrascados 3os cubanos en nues-
tras ambiciones y egoísmos; olvida-
dos los gobiernos de la defensa de 
!a nación *fen lo que constituye la 
liase de su riqueza: sin establecer 
las debidas armonías en todos los 
factores de la producción; sin to-
i;er orientaciones económicas nacio-
nflrfi, ni una política agrícola do-
finida, hemos dado tiempo en yeln-
(c años de abandone e inconsciten-
cia a que la tierra fértil se nos ha-
ya ido, y lo que es más gravj aun, 
In hallamos dejado organizar eu 
forma de inmensos latifundios ex-
tranjeros; a Qué el capital en su 
mayor potencialidad esté también 
e.i manos extrañas, y consecuente-
mente, la industria y el comercio 
no sean prácticamente nuestros, do 
tal modo, que Una formidable ca-
dena de corporaciones, truts, em-
presas extranjeras, etc., envuelven 
todo el cuerpo de esta isla ahogán-
dola ya Y, como fatal consecuen-
cia de esia penetración de la tierra 
y del capital, también se ha inlda-
fia ya por ylgunns corpora/iones 
extranjeras el desalojo del cubano 
en el trabajo, muy especalmente en 
lo que a la industria azucarera so 
refiere, y en la que a título de ex-
pertos van colocando extranjeros 
los mejores puestos, relegando al 
nativo a los de orden secundario. 
Y en este sentido la Asoclaición 
Naciona1! de la Industria Azucare-
ra firmemente leclafa que en esa 
industria salvo los hombres genia-
les, inventores o técnicos de un or-
den superior, ningún otro empléa-
lo u operario del muñeco supera al 
cubano en ella, respaldando esta 
opinión el hecho de que es cosa co-
rrientemente conocida, que los In-
genios que con mayor éxito rinden 
sus tareas anuales en Cuba sor 
aquéllos en que para nada intervie-
nen extranjeros. Jos cuales —en su 
mayoría— vienen a Cuba descono-
ciendo en absoluto la industria y el 
Icioma del paíd, o conociendo. muy 
mu] el negocio en que van a inter-
venir o dirlgr, y en los que si no 
fracasan de un modo ruidoso es por 
el auxilio que en puestos de segun-
do orden les prestan los nativos. 
Esta Asociación pues, en defensa 
de los legítimos derechos de los in-
tereses que representa, no puede 
admitir que ese estado de cosas 
cciitinü«, porque si bien hoy tienen 
establecido ese método sólo dos o 
tros corporaciones extranjeras no es 
monos cierto que cada una de ellas 
controla un número cousiderablejlo 
ingen-Oi?, y no es menos cierto tam-
bién Que toda Impunidad en esta 
materia puede servir de incentivo a 
aquellos que todavía no han entra-
do en ese círculo de protección al 
trabajo extraño contra el nativo, y 
los cuales, si cc-ntinúan mantenien-
do 1«« cordiales relaciones que hoy 
sostienen con el trabajador cubac% 
recibirán como hasta ahora, la hon-
rada y» sincera cooperación que el 
cubano cuando es bien tratado subo 
cfiwer Contra estas empresa® nada 
tenemos que decii*. ¡Es contra esas 
corporaciones enemigas contra las 
quo queremos actuar y actuaremos: 
Porque si tras las pérdidas del ca-
pital y de la tieira fértil cubana, 
que de por sí entrañan un cercena-
miento profundo de nacionalidad y 
soberanía, en todas partes se nos 
arrebata también el t rabajo . . . 
\ qué le queda al cubano en Cuba 
para vivir y poder decir libremen-
te que es cubano. . . ? 
Y, ente ette problema esta Aso-
ciación aPela a todos los azucare-
ros para que echando a un lado su 
individualismo suicida, unidos en 
un interés común cooperemos al 
éxito de toda empresa que nos res-
pete, pero a la vez les pedimos que 
presten su apoye moral para de 
fendernos de una agresión, de una 
injusticia, de un ensañamiento, que 
si estaría injustificado entre cuba-
nos, se hace profundamente gravo 
cuando éste lo provoca un extraño 
quien sin la menor muestra de 
agradecimiento al país que lo reci-
te con afectoe trata de provocar 
conflictos de un orden delicadísimo 
que pueden crear sentimientos quo 
no deben brotar y avivar pasiones 
que serían causa de hondo males-
tar; apela esta Asociación, asi mis-
mo, a! gobierno, para que la ley so 
cumpla y no sea burlada como has-
ta aquí, y arranque de la tierra 
dentro de un nacionalismo sano y 
vigoroso nuevas fuentes de oro, que 
#1 no brotan, es porque la desidia 
o la ignorancia oficial no han sabi-
do alumbrarlas, y apela finalmente 
a todo el País cubano diciéndole 
que despierte de su sueño y se de-
fienda, porque si en veinte años 
hemos perdido la personalidad que 
en su patria ofrece al ciudadano ser 
dueño de su tierra, de su cómemelo 
y de tus industrias, dentro de otros 
veinte años estaremos desalojados 
en el trabajo, para formar un pue-
blo sin voluntad r.l energías. 
Entonces, cuando esto suceda, no 
6̂1o no tendremos derecho a la 
protesta sino que no tendremos 
fuerzas pnlra ella. Entonces, el el 
oubano no se defiende, si el go-
bierno no eleva bu pensamiento pa-
ra orientarse por rutas más cuba-
nas que Iss que hasta a1hora hemos 
seguido, si el paisano se pone do 
pie, entonces. . . se cumplirá fatal-
mente la memorable expresión del 
estadleta Blaine con respecto a Cu-
ba de que "Cuando la fruta se ma-
dure ella sola se caerá del árbol en 
xaiestras manos". 
Asociación Nacional <Io ln 
Industria Azucarem. . 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
LOS CUPONES DEL D I A R I O DE LA MARINA 
Una nueva ventaja ofrece el D I A R I O DE LA MA-
RINA en el cambio de cupones por votos para el Concurso. 
A partir del día 10, el nuevo cupón que se inserte y 
los sucesivos, se cangearán a razón de cinco cupones por 
un voto. 
Se encarece a todas aquellas personas que tengan cu-
pones, de los ya publicados, procedan a cambiarlos antes 
del día 30 del actual. 
COMO SE HIZO EL ARRESTO DE LOS PRESOS 
(Vltne de la PRIMERA) 
que se les había manifestado y pro-
cediendo a la detención de aquellos. 
A los detenidos no se les ocupó 
arma alguna, así como tampoco 
dinero. 
E N L A S O F i r i \ A S D E L O S 
E X P E R T O S 
J 
Conducidos a la Sección de Ex-
pertos, los detenidos dijeron nom-
brarse como dejamos dicho, agre-
gando Ramírez que era natural üe 
Aguacate, de 32 años de edad, cam 
Pcisino y que en Presidio tenía el 
número 114 24, y Ramos, que era 
natural de Siria, de 4 4 años de 
edad y comerciante y que tenía 
número lOboS. 
No quisieron hacer manifestación 
rllguna, respecto a su evasión del 
Presidio y respecto a su presencia 
'•n la casa donde fueraá detenidos. 
ORDEN D E D E T E N C I O N CONTRA 
L A GONZALEZ Y B O R R E G O 
Mientras el oficial de carpeta en 
la Sección de Expertos levantabu 
el r-rta consiguiente. el teniente 
Calvo ordenó a los Expertos Bo-
tancourt y Montero, procedieran a 
la detención de la María Rosa Gon-
zález y Leal y del \eciuo de ésta, 
Francisco Borrego y Hernández, 
por tener noticias de que ambos 
eran encubridores de Ramírez y 
Romos y además les hacían los 
preparativos para que se ombarca-
n n para el extranjero. 
Minutos después regresaron los 
policías conduciendo a la señora 
González y Leal, no así al Borre-
go debido a que éste había salido 
de su habitación desde las ocho y 
media de la mañana. Para su de-
tención, tan pronto llegara, fué co-
misionado el vigilante de la sexta 
cPtación, Carlos Vázquez, númeiro 
0 5 6, el cual se escondió tn U ha-
bitación de la González 
L O QUE D E C L A R O MARIA ROSA 
GONZALEZ L E A L 
Después! de dar sus generales 
completas, ya dichas mis arriba, 
la señora González expuso, poco 
más o menos, lo siguiente: 
Que anteayer, corno a las ocho 
y media de In noche, llegaron a su 
casa los dos Individuos que más 
tarde supo eran Ramírez y Ramos, 
ios cuales le dijeron acababan de 
llegar procedentes de Oriente y que 
venían de parto de su sobrino. Jo-
pé Ramón González, que reside en 
Santiago de Cuba, el cual les había 
dicho que ella les daría albergue. 
Que entonces, sin Indagar más, 
habiéndoles ver que sólo había unq 
cama en su habitación en donde 
domíau ella, su hija y los dos hl-
jitos de ésta, pero que podían ha-
cer uso de la misma durante la no-
che, toda vez que estarían fatiga-
oos del viaje, 6e acomodó en un 
Parque de San Juan de Dios, Pe-
netrando el policía en una casa de 
tre& pisos, quedándose él en la 
cali?. 
Que más tarde, cuando el vigi-
lante volvió a unirse a ólt aquel le 
dijo apuntara su número, lo quo 
hizo en una cajetilla de cigarros, 
separándose después. 
Terminó diciendo quo al llegar 
a Ion Expertos con el fin de dar la 
ccníidencia allí, había fddo infor-
mado que los prófugos de presidio 
se mcontraban detcn'dos y que él 
también, por encubridor. 
TIftNE L N H I J O C I M P L I E V D O 
CONDENA 
Entonces entrevistamos a la se-
ííora González v Leal. Le pregun-
tamos respecto a lo que nos acaba-
ban de decir de que ella tenía un 
hijo cumpliendo condena por robo, 
en el Presidio. 
Nos refiiió que era cierto que su 
hijo Pedro* González González, se 
encontraba cumpliendo condena de 
cuatro años por un delito que él 
no había cometido, poro como quie-
ra que había sido sorprendido en 
unión de los autores, también .ha-
bla sido condenadio. 
A?;'egó qac su hijo Pedro, ai 
que sólo le faltan ocho meses df 
prisión para cumplir l i condena, se 
hilvn recibido de dentista el año 
pasado, en el propio Presidio. 
E N E L JUZGADO D E rtlADO 13 
Terminadas todas las actuacio-
nes, cuistodindos por varios expar-
tos, cerca de veinte policías de la 
Sección del Tráfico y cuatro núme 
ros.de cabullería, fueron conduci-
dos en la ambulancia del Presidio, 
los detenides Ramíreí y Ramos y 
les acusados, la señora González 
y el Borrego. 
E l frente de la casa de los Juz-
gados fué. custodiado por los poli-
cías, los cuales no permitían al pú-
blico acercarse- a la puerta de en-
trada; en la escalera se apostaron 
otros dos vigilantes de policía y 
en los pásilloij de los juzgados pu-
dimos ver gran número de agentes 
de la Socrcta y de la Judicial. 
Un cuarto de hora más tarde, el 
Juzgado los tomaba declaración a 
los Expertos Octavio Valdós, Juan 
Ramón. Montero, Betancourt y 
Manuel Tejelra. 
HABRAN DO OON R A M I R E Z 
Mientras tanto nosotros nos di-
rigimos al banco en donde se en-
contraban sentados, y esposados, 
Ramírez y Ramos, comenzanden a 
chís-rlaiT con el primero. 
Le preguntamos de su evasión de 
hacía apenas veinticuatro horas. 
Cómo la había llevado a cabo, sin 
ser visto de los escoltas de Pre-
sidio. Qué era lo quo pensaba ha-
cer, ya libre de las cuatro paredes 
del penal. 
Con entereza" de ánimo, sin el 
E L CONGRESO I N T E R N A C I O -
NAL DE M U J E R E S L A T I N O 
AMERICANAS SE INAUGURO 
EN MEXICO 
M E X I C O , julio 5.— (Por United 
P j ^ s s ) . — E l Congreso Internacional 
de mujeres latino-americanas, se 
inauguró esta mañana, asistiendo 
represeritantt-s de Nicaragua, Sto. 
Domingo y Guatemala. Otras dele-
gaciones de países hisrano-ameri-
canos son esperadas. 
E n este Congreso se tratarán pro 
Memas educacionales y sociológi-
cos. España ha anunciado oficial-
mente que se encontraba imposibi-
litada de enviar representación. 
sillón y en otro su ihlja y los m- ^ mínini0 to de ¿¿ntrarlodad 
ños,; quedándose dormida hasta 
ayer ¡or la mañana. 
Agregó que, como a las ocho y 
media o nueve, para podar hacer 
la limpieza de la habitación le pi-
dió a su vecino Borrego Hernán-
dez, le permitiera que los dos ami-
gos de su sobrino José Ramón, se 
recostaran en eu cama, a lo que ac-
cedió aquél. 
Terminó diciendo fué grande su 
sorpresa cuando llegó la policía y 
le pidió le dejara, entrar en la ha-
bitación númeiro dos por la pueHa 
que existe en el tabique que di-
vide aquélla ,de la de ella, y darse 
cuenta de que los dos sujetos que 
se hallaban dentro eran dos pró-
fugos de Presidio. 
S E PERSONA E N TXXS E X P E R T O S 
FRANCISCO B O R R E G O . — L O QUE 
NOS D I C E •4PACO" 
Cuando ya se había levantado el 
acta y se preparaba la policía a con-
ducir a los detenidos al Juzgado de 
Guardia, se personó en la Sección 
de Expertos Francisco Borrego 
Hernández más conocido por ••Pa-
co" al cual buscaban desde hacía 
ho;as, por !o que fué detenido y 
más», tarde coüducldo a presencia 
del jue». 
"Paco" expuf'o que como a las 
echo de la mañana la señora Gon-
zález Leal, .••miga suya desde hace 
3 S años y a la cual, en el " año 
lí'O?, le había logrado sacara a fcus 
hijos de la Caña de B-meficencia, 
«•n donde se encontraban recluido?, 
!o pidió que permitiera estar en su 
habitación a los dos individuos, log 
cuales desdo los prlmen-í momen-
tea se le hicieron sospechosos, 
pues no urtlcuJaban palabra algu-
na, sino que rodo lo que solicitaban 
ió hadan por señas. 
Que entonas, al fijarse bien en 
el fostró de ^inbos sujetos, recordó 
haberlos visto retratados en la edl-
c^ón de ayer mismo del DIARIO 
D E L A MARINA, pudlondo com-
probar se trataba de Ramírez y Ra-
mos. 
Entonces, salló de su habitación, 
cerrándola por la parte do afuera 
con el candado y dirigiéndose ail 
dueño de la casa de huéspedes, lt 
oonió lo que ocurría, a lo que lo 
respondió aquél que si ál conocía 
u algñn policía Secreta para que le 
avlsdra Inmediatamente. 
Va en la calle', se dirigió al café 
Mnrte y Bclona. en dondfc evasi siem 
pre se reúnen algunos policías se-
cretos a los quo conoce de vista, 
Pero no turvo la suerte de encon-
trar a ninguno, y sí a un vigilante 
uniformado a quien contó el caso 
y el que le dijo le acompañara has-
ta »m casa para cambiarse de ropas, 
a lo que accedió, dirigiéndose am-
bos a la calle Habana, frente al 
por haber caído de nuevo en manos 
de lia Justicia, Julio Ramírez, el 
compañero de fechoría; 1 de Arro-
yito. nos dijo: 
-—De mí evasión a nadie deben 
culpar. Yo desde hacía algunos 
días realizaba unos trabajos en la 
azotea del penal. Ayer—o séase an-
teayer—aprovechando que llovía 
torrencialmente y que los escoltas 
se encontraban guarecidos en las 
garitas, determiné fugarme en 
unión de mi amigo Ramos y así 
lo ¡hice. 
— Y si al encontrarse ya usted, 
Ramírez—le preguntamos,—en los 
WSsos, hubiera oído un disparo, 
lo que quería decir que había sido 
descubierto, y su am'/go Ramos no 
hubiera podido descender.. .? 
Rápidamente nos respondió Ra-
mírez: 
—De nuevo hubiera entrado en 
Presidio. Yo selo no pensaba fu-
garme. Le había prometido a José 
el ayudarle en la evasión y con él 
tenía que llevarla a cabo. 
Insistimos en lo referente a la 
complicidad que podían haber te-
nido los tres escoltas que hizo re-
mitir al Vivac el Juez Saladrigas. 
Nos dijo: 
—Ningún escolta sabía nada de 
nuestra evasión. Desde hace algu-
nos meses la tenía pensada y ayei, 
le repito, aprovechando el agua-
cero, determinamos fugarnos. 
— Y ahora, cuando vuelva a Pre-
sidio . . . 
Sin dejarnos terminar la pregun-
ta que le íbamos a hacer nos res-
pondió: 
—Ahora, nada. Vuelvo como si 
tal. 
Y al ver que varios policías le 
rodeaban, se dirigió a ellos sonrien-
do en esta forma: 
—No teman. Ya no me voy. 
Créanme. 
IX) Q U E D E C L A R A N L O S 
E X P E R T O S 
E l primero en declarar al Juz-
gado lo fué el teniente Calvo, al 
mando de la Seoción de Expertos. 
Dijo que por investigaciones prac 
ticadas al efí!Cto> sabía que tanto 
Borrego como la González sabían 
perfectamente que los dos Indivi-
duos que. durmieron en su casa la 
noche ar.tarior. lo eran Ramírez y 
Ramos y que además. Borrego 
desde ihace unos veinte días que 
se encuentra en la Habana proce-
dente del Interior, había prepara-
do el plan de evasión de Presidio 
de los detenidos. 
Terminó diciendo que todo cuan-
to había dicho lo comprobaba el 
hecho de que la González tenía un 
hijo en Presidio y bien pudiera ser 
que éste le escribiera dos letnas a 
su madre para que les diera alber-
gue. 
Los Expertos Octavio Valdés y 
Manuel Tejsira. declararon lo mis-
mo que su jefe. 
R A M I R E Z Y RAMOS 
Tanto Ramírez como Ramos ma-
nlfoftaron al Juzgado que sin la In-
tervención d(i persona alguna se 
habían evadido del presidio, diri-
giéndose a la casa de la González, 
(.Iciéndole que procedían de San-
tiago de Cuba, de parte de un so-
brino de ella, para que les dejara 
pasar la noche en su casa, lo que 
hicieron. 
B O R R E G O H E R N A N D E Z 
Borrego. en eu declaración, ex-
puso 'lo mismo que nos dijera en 
las oficinas de los Expertos y más 
Hrde on el pasillo de los Juzga-
dos, agregando que la cajetilla ds 
cigarro* en donde constaba el nú-
mero del vigilante a quien le di-
jera que sospechaba de los dos ln-
clvlduos que se encontraban en su 
hn.bltaclóp. se la había dado al 
Experto Montero y éste al Tenien-
te Calvo. 
L a cajetilla de cigarros en cues-
tión, hasta a;hora no tenemos no-
ticia de que haya aparecido. 
A P R E S I D I O Y A L V I V A C 
E n la ambulancia dcV Pres'dio 
Departamental de la República, 
acompañados del comandante Her-
minio Inchaustegul, Ayudante del 
Jefe de Policía, del teniente Calvo, 
Jefe de los Expertos, y de los ex-
pertos Valdés. Juan Ramón T T e -
jelra, fueron conducidos, como a 
las cuatro y minutos de la tarde, 
al Presidio, los detenidos Ramírez 
y Ramos. E l teniente Raiventós de la 
l-ollcía de Presidio, también viaja-
ta en la ambulancia, al lado del 
chauffeur. 
Media hora después, eran con-
ducidos, por los exnertos Montero 
y Betancourt, al Vivac los deteni-
dos Borrego y María Rosa Gonzá-
lez Leal. 
OE INGLATERRA AL 
GOBIERNOJOVIET 
En ella se le previene de que 
si sigue la propaganda de sus 
ideas romperá sus relaciones 
S E R A NULO E L RESULTADO 
SIGUEN LOS DESORDEN 
A CAUSA DE LA HUELGA 
EN SHANGHAI 
El soviet votó un crédito 
de $25.000 para socorrer 
a las víctimas de 
E L S O V I E T E N V I A UNA Dpt*. 
GACION A L A CHINA 
MOSCU, julio 5 
Press) .—Aceptando (AssocIatM 
una *-
En este momento la ruptura 
significaría ponerse contra 
los trabajadores británicos 
A C T I T U D DE OTROS P A I S E S 
Podrían otros países aprovechar 
la ausencia inglesa para poder 
obtener valiosas 
ción de la Federación da r ! ^ 
Obreras Chinas, el Ccnsein ^ 
Uniones Obreras del G " 
viet ha decidido enviar 
i   l obiernn s''1 
iet  eci i  e i r a la pm 
una de sus delegaciones. Simnií* 
neamente, el Consejo votó , 
dito de $25,000 destinado a 
rrer a las víctimas de Cantón 
CONTINUAN L O S D E S O R D E N 
D E L O S H U E L G U I S T A S 
SHANGHAI 
(Par Charles M. Me. Oann. ) 
(Corresponsal de la United Press) 
HONG KONG, julio 5. (ün,tB. 
Press ) .—Los desórdenes Je i 
huelga continúan y no presPT,. 
conceciones signos de terminarse TresVaf, " 
les que habían - - ^ - - - ^ 1 
parte al boycott antiextranjero 
L O N D R E S , julio 5. — ( P o r la 
United P r e s s . ) — L a Gran Bretaña, 
está sondeando a Francia, Alema-
nia y a los Estados Unidos, para 
averiguar cuá'. sería la actitud de 
estos países en el caso de que Lon-
dres se determinase a romper sus 
relaciones cuasi diplomáticas y co-
merciales con la Rusia Soviet. 
Los elementos más conservado-
res del partido gubernamental, di-
rigidos por lord Birkenhead y slr 
Joyson-Hicks, están utilizando la 
supuesta intervención bolchevique 
en los asuntos de la China, para lo-
grar el propósito que se anuncia 
en las líneas Iniciales de esta, in-
formación . 
• SI él se logra, se logrará en con-
tra de los Intereses actuales de la 
Inglaterra por que ello, aun cuan-
do parezca lo contrario, intensifi-
caría la propaganda obrerista, y el 
Gobierno se encontraría frente por 
frente a los trabajadores británi-
cos. E l actual momento es muy 
delicado, pues no hay que olvidar 
que los mineros ingleses están lis-
tos para suspender sus trabajos en 
cualquier momento y que ellos as-
cienden a un millón de hombres. 
L a agitación para un rompimien-
to con Rusia ha llegado a un pun-
to de que es muy posible de que 
dentro de poco se convierta en 
cuestión de Gabinete, y éste está 
estudiando las consecuencias de ese 
posible acontecimiento. 
Dentro del Gabinete hay dos 
partidos: E l primero de ellos es 
partidario de la ruptura, por que 
teme que si las relaciones se man-
tienen, los bolcheviques inicien su 
propaganda en la India después de 
haber terminado con la China; y 
sostienen el punto de vista de que 
mientras Inglaterra conserve ^ela-
ciones oficiales con el Gobie;'o r x 
so, no puede intervenir activamen-
te en contra de la propaganda que, 
a su amparo, desarrollan los de la 
Tercera Internacional. E l segundo 
de los grupos de ministros, está 
convencido de que la ruptura agra-
varía la actual situación británica, 
por que, además de hacer p^-^er 
todo su creciente comercio con la 
Rusia, no compensaría suficiente-
mente en el otro sentido del obje-
to propuesto, y aquél afectaría vi-
talmente a la Gran Bretaña, donde 
ya existe una situación económica 
muv difícil. 
rehusado tomar 
i i tra 
fueron asesinados por sus conjpa, triotas ayer por la noche. 
Los huelguistas 
tran abatidos, antes Por'ercoiltM 
rio. cada día se vuelven más aaí 
nazadores. 
E l destróyer americano Sinm<w. 
que llegó hoy trayendo misionerí; 
americanos desde Youngkong tra. 
noticias de que la situacióri alli 
continúa igual. 1 
AUMENTA L A HUELGA 
L O N D R E S , julio 5. (United 
Press) .—Todos los chidos que ha» 
continuado en sus colocacioneí 
bajo firmas japonesas y británicas 
han recibido la orden de cesar ei 
trabajo el lunes, bajo amenazas de 
que serán castigados si no proce-
den d&l modo solicitado. Esto se 
supo hoy aquí por una noticia pu-
blicada en el "Morning Post" y se 
temen consecuencias agravantes pa-
ra el estado de la huelga. 
L O S CHINOS ESTUDIANTES EX-
PULSADOS D E FRANCIA RE-
G R E S A N A SU P A I S POR RUSIA 
B E R L I N , julio 5 (United Press) 
—Los cien estudiantes chinos que 
fueron -expulsados del territorio 
francés y del belga, bajo la acu-
sación de ser agitadores comunis-
tas, pasaron por aquí hoy por la 
mañana en dirección a China, de-
teniéndose en Moscow para r&cibir 
las felicitaciones fle los elemento! 
que allí simpatizan con los -esfuer-
zos de China por sacudirse de en-
cima los derechos extraterritoriales 
de que disfrutan las potencias ex-
tranjeras. 
T R A T A R A S E D E OBTENER LA 
APROBACION D E L PARLAMEN-
TO F R A N C E S A DOS DE LOS 
TRATADOS D E WASHINGTON 
P A R I S , julio 5. (Associated 
Press).—Caso de ser posible, «fltí 
misma semana se obtendrá la apro-
bación del Parlamento francés pa-
ra dos de los tratados dimanados 
de la Conferencia- de "Washington-
Son éstos los acuerdos pactados 
por nueve potencias respe-cto a la 
reforma del sistema aduanero de 
la China y a la definición de la 
actitud política de las naciones en 
cuanto a la China. ^ 
Estos tratados fueron recomen-
dados favorablemente en fecha re-
ciente por el Comité de Relaciones 
Se dice que existe una nota del Exteriores de la Cámara de Dipu-
Goblerno inglés al ruso, donde se tados' a Petición del Ministro de 
previene a éste de que si continúa iEsta(io Briand. 
la propaganda subversiva, sobre-
vendrá la ruptura. Nadie en el Ga-
binete cree que esta nota tenga 
éxito, por que ella constituye un 
número de la serle de las eivitidas 
en este sentido. 
Hasta el presente, no se ha to-
mado ninguna decisión. L a agita 
ción en el 
está íntimamente unida con la pró 
xlma crisis del trabajo en Inglate-
rra y, al mismo tfempo, con la nue-
va política del Soviet, de facilitar 
consesiones al capital extranjero. 
Romper las relaciones en este 
momento, significaría ponerse en 
contra, decididamente, de los tra-
bajadores británicos, los que en es-
te momento están estudiando una 
proposición que una sus 
acción conjunta tendrían en sns 
manos la vida nacional. 
Además de estos factores Inter-
nos que tienen que ser estudiados 
como posibles consecuencias de ese 
sentido de la ruptura, Paso- Inglaterra tiene que exami-
nar cuál será la actitud de las otras 
naciones anta él, y si tratarán de 
aprovecharse de la no concurrencia 
de Inglaterra para obtener conce-
siones industriales y comerciales. 
Las noticias más . fidedignas'no' 
hacen prddeclr que esa rupfnrs, 
preconizada exclusivamente P0r ^ 
derecha extrema del partido guber-
namental, no se llevará a efectOi 
cuatro ! porque sus resultados no serán b*" 
uniones principales de tal modo, [neficiosos en último extremo para 
que de un momento dado y por una lo de este país . 
PEREGRINACION A ROMA 
P r e s i d i d a p o r e l i l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e la H a b a n a 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direc-
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
En el gran Salón de Actos del Colegio de Belén, Compostela entre Luz y Acosta, tendrá lugar pasa-
do mañana miércoles, a las 3 de la tarde, el Sorteo que determinará la persona a quien corresponda el 
Viaje de Peregrinación a Roma, ofrecido por los Sres. Roberts k Palacio entre los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Será presidido el acto por uno de los Padres de la Compañía de Jesús, por el Presidente de la Em-
presa del DIARIO, un Delegado del Sr. Arzobispo de la Habana y los miembros que componen la firma Ro-
berts & Palacio. 
La forma del sorteo se dará a conocer en este mismo lugar en la edición de mañana martes. 
